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Cuando nos planteamos llevar a cabo un -
trabajo de investigación que pudiera ser presen-
tado como Tesis Doctoral, el primer punto de re-
flexión se centró en el tema que debíamos estu--
diar, ya que pensamos que un trabajo realizado -
para la finalidad antes mencionada debía reunir
una serie de características que en ningún mamen
to pueden ser olvidadas.
En primer lugar, el tema objeto de inves
tigación ha de tener la suficiente entidad y am-
plitud, como para poder por sí mismo constituir-
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se en digno merecedor del fin al que se le quie-
re aplicar. Pero esto no indica que haya de ser
extenso, porque con ello se caería en el peligro
de la distracción, sino todo lo contrario, ha de
ser un tema concreto que nos permita centrarnos
de tal modo en él, que el resultado que obtenga-
mos a su término sea altamente positivo.
En segundo lugar, un trabajo de este ti-
po ha de permitirnos el realizar aportaciones --
que vayan más allá de poner al descubierto, docu
mentos olvidados en archivos.
En tercer lugar, se ha de procurar que -
las aportaciones personales al tema no sean ex~-
elusivas al mismo, sino que puedan ser aplicadas
a otras investigaciones centradas en la misma
parcela elegida para nuestro estudio.
Antes de seguir adelante creemos necesa-
rio comentar, que en estas líneas sólo pretende-
mos hacer unas consideraciones de tipo general-
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sobre el trabajo realizado, ya que cada uno de -
los Capítulos va precedido de su propia Introduc
ción.
El tema objeto de investigación es las -
Diputaciones Provinciales, centrándonos concreta
mente en la de la provincia de Córdoba.
Las Diputaciones Provinciales pueden ser
objeto de investigación desde distintos puntos -
de vista. Nuestra formación nos lleva a analizar
la deSde el punto de vista económico y dentro de
este campo del saber, nos ceñimos a estudiar la
actividad desarrollada por esta Corporación ana-
lizando sus Presupuestos.
Nuestras miras han ido más lejos de la -
toma de datos, exposición y comentario de los --
mismos que, por otra parte, debido a las múlti--
ples dificultades para la obtención de document!
ción, hubiera sido suficiente para justificar el
trabajo, pues hemos querido mostrar la actividad
económica de la Diputación Provincial de Córdoba
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en el entorno en que se desarrolló dicha activi-
dad.
Este nuevo objetivo nos obliga a estudiar
el marco legal donde se asentaba el discurrir de
las Corporaciones Provinciales.
Pero nuestro afán de llegar hasta las
raices del tema, en el que poco a poco íbamos
profundizando, nos llevó a la busqueda de un sis
tema que nos permitiera presentar los Presupues-
tos de forma homogénea.
Además pensamos que sería interesante el
poder contar con los datos de otras Corporaciones
Provinciales, para confrontarlos con la que ha--
bíamos elegido como centro de nuestro estudio, y
así poder formarnos una opinión más completa del
comportamiento de esta última.
Una vez hechas estas consideraciones, es
preciso comentar el camino seguido hasta ver con
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cluido el presente trabajo de investigación.
Comenzamos por ~ituar el tema obj~to de
estudio, en el contexto geográfico donde desarr£
lla su actividad y estudiamos distintas variables
que nos ponen de relieve la situación y evolución
socio-económica de la provincia de Córdoba en el
periodo contemplado en nuestra investigación,
1.900-1.975.
En determinadas ocasiones, la falta de -
información nos ha hecho desistir de los propós!
tos iniciales, siendo este el motivo por el que
el lector encontrará, datos referentes a algunas
de las variables analizadas para periodos de tie~
po inferiores al señalado más arriba, como es el
caso de los referentes a renta provincial.
Una vez conocido el entorno físico y sus
características, nos detenemos en el estudio del
ámbito legal para conocer los límites de poder -
con que han contado las Diputaciones Provincia--
les en los primeros tres cuartos del presente si
glo.
Piénsese que el objeto del Capítulo 11,-
que es donde realizamos este análisis, no es lle
var a cabo un estudio completo de cada una de --
las disposiciones legales aprobadas desde 1.900
a 1.975 con el fin de regular las Corporaciones
Provinciales, sino que pretendemos poner de man!
fiesto la libertad de acción que la Ley concede
a dichos organismos y esta meta creemos haberla
logrado analizando las competencias que se le --
atribuyen a las Diputaciones Provinciales y los
ingresos con que pueden contar para acometer di-
chas competencias.
Como se pone de manifiesto en el Capítu-
lo 11, el tema de la Administración Local ha si-
do ampliamente tratado en nuestra legislación a
la vista de las numerosas disposiciones existen-
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tes al respecto, como tendremos ocasión de com-
probar en el Capítulo 111 en el epígrafe corres-
pondiente a los ingresos provinciales. Pero no -
se trata aquí de efectuar una recopilación de le
gis1ación sobre Administración Local, cosa que _
por otra parte estA perfectamente realizada por
los Profs. L. Coscu11ue1a Montaner y E. Orduña _
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Rebollo, en su obra "Legislación sobre Adminis--
tración Local 1.900-1.975" (1), recogida en tres
tomos, ya que 10 que pretendemos, como hemos di-
cho anteriormente, es poner de relieve las Comp~
tencias y Haciendas asignadas a las Diputaciones
Provinciales en cada periodo legislativo dentro
del periodo, valga la redundancia, objeto de nues
tro estudio.
Conocidos el entorno físico, socio-econó
mico y legal donde se va a desarrolar la vida de
la Diputación Provincial de Córdoba, pasamos a -
analizar la actividad llevada a cabo por esta--
(1) COSCULLUELA MONTANER, L. Y ORDUÑA REBOLLO, E.
"Legislación sobre ~dministración Local 1.900--
1.975". Instituto de Estudios de la Administra-
ción Local •.Madrid, 1.981 y 1.983
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Corporación, basándonos en los documentos que de
forma objetiva más luz pueden arrojar sobre la -
misma.
A esta labor reservamos el Capítulo 111
del trabajo de investigación llevado a cabo.
Han sido muchas las dificultades con que
hemos tropezado para reunir la documentación ne-
cesaria y aunque este es un aspecto de todos co-
nocido, pensamos que no es obvio hacer alusión a
él, porque en nuestro caso la r~gidez que nos --
exigimos en la toma y posterior tratamiento de -
los datos nos llevó a repasar, una y otra vez --
personalmente, los archivos de la Diputación Pr~
vinc~al de Córdoba, con el fin de no dejar lugar
a la duda respecto a la documentación no encontra
da.
Una vez pudimos disponer de dicha docume~
tación, se nos planteo el importante problema de
la toma de datos. Contábamos con unos documentos
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cuya denominaci6n era camón ~ todos ellos: I'Pre-
supuesto Ordinario de la Diputaci6n Provincial ~
de C6rdoba. Año _", pero su contenido distinto.
No era posible comparar el gasto o el ingreso --
del año 1.900 con el efectuado en el año 1.975.
Esto nos llev6 al estudio y aplicaci6n -
de un sistema de clasificaci6n que nos permitie-
ra presentar los datos homogeneamente. Dicho mé-
todo está recogido en la O.M. de 14 de Noviembre
de 1.979, parla cual se aprueba la estructura -
conforme a la que se han de confeccionar los pr~
supuestos de las Corporaciones Locales, indican-
do los criterios a seguir para realizar las cla-
sificaciones funcional y econ6mica de los mismos.
Con la clasificaci6n de gastos e ingresos
recogida en la O.M. citada, podíamos homogeneizar
los presupuestos provinciales, pero aón teníamos
que preparar los datos para poder efectuar las -
clasificaciones.
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Ha sido ardua la tarea de la localización,
preparación, clasificación y codificación de los
gastos e ingresos públicos provinciales realiza-
da en su totalidad personalmente. De ello nos da
idea que en los 16 afios que comprende nuestro
estudio, son más de cinco millones las partidas
contenidas en los documentos iniciales.
La codificación de los gastos e ingresos
públicos provinciales queda explicada en el CaPi
tulo 111, apartados 3.1 y 4.1, por lo que no cre~
mos necesario hacer más referencias a ella en es
te momento.
Una vez ordenados y codificados gastos e
ingresos se procedió a procesarlos, para obtener
las distintas clasificaciones a que hemos hecho
referencia.
Además de manejar los documentos presu--
puestarios hemos consultado, en los afias en que
ha sido posible localizarlas, las Actas de los -
Plenos de la Diputación Provincial de Córdoba P!
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ra completar la información.
Como anticipábamos anteriormente, creimos
oportuno concluir este trabajo de investigación _
confrontando las liquidaciones de los presupues--
tos de la Diputación Provincial de Córdoba, con _
las llevadas a cabo en el resto de las Diputacio-
nes andaluzas y con las del total nacional.
Esta comparación se ha realizado entre Ca
pítulos, obteniendo la información necesaria por
medio de las publicaciones del Instituto Nacional
de Estadística y nos permite emitir un juicio,
acerca de la parecida o no actuación llevada a ca
bo en las distintas Corporaciones Provinciales so
metidas a examen.
En líneas generales hemos realizado un es
bozo del contenido de la presente investigación.
Esperamos haber alcanzado las metas propuestas y
que la aportación realizada mediante la codifica-
ción y clasificación de los ingresos y gastos pú-
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blicos provinciales, .pueda ser aplicada en futu-
ras investigaciones realizadas en el ámbito de -
las Corporaciones Locales.
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CAPITULO 1: DELIMITACION y CARACTERISTICAS FUNDA
MENTALES DE LA PROVINCIA DE CaRDaBA
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Consta de tres epígrafes este Capítulo, -
que tienen por objeto analizar algunas de las ca-
racterísticas de la provincia de Córdoba, a tra -
vés de las cuales podemos obtener una visión de -
la situación socio-ecoriómica de la misma.
En el primer epígrafe, realizamos una bre
ve descripción del medio físico donde se asienta
la provincia, poniendo de manifiesto que por sus
13.718 kilómetros cuadrados, ocupa en la ordena-
ción de las provincias españolas el lugar número
trece y el número dos en la ordenación de las an-
daluzas. Estos puestos como tendremos ocasión de
comprobar, difieren bastante de los que le corres
ponde por otros conceptos.
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En el segundo epígrafe, analizamos la _
población, poniendo de relieve: el descenso que
acusa la misma a partir del año 1.960, la baja
densidad existente por Kilómetro cuadrado, y la
disminución que experimentan a partir del año -
1.955, la población activa, la población ocupa-
da y el número de empleos.
Por último, en el epígrafe tercero se -
analizan el producto y la renta provincial para
el periodo 1.955-1.975. En él tendremos ocasión
de comprobar, como el producto y la renta provi~
cial, presentan cada vez valores más bajos en -
relación con la renta regional y la nacional. -
Observaremos también, que la mayor contribución
a la formación del producto interior bruto, la
aporta el sector agrícola, así como la baja pr~
ducción de la provincia, cualquiera que sea la
variable seleccionada para medirla.
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1.- MEDIO FISICO
La provincia de Córdoba se encuentra si-
tuada en la región andaluza, enclavándose esta -
última en el sur de la Península Ibérica. La ex-
tensión total de Andalucía es de 87.278 Kilóme--
tros cuadrados, de los cuales corresponden a la
provincia que nos ocupa 13.718, o sea un 15,72 %
del territorio andaluz, siendo por este concepto
superada solamente por la provincia de Sevilla.-
(cuadro 1).
Si nos situamos en el contexto nacional,
la provincia de Córdoba por su extensión ocupa -
el lugar número trece de las provincias españo--
las. Sus 13.718 Kilómetros cuadrados, represen--
tan el 2,72 % del territorio nacional.
Se encuentra esta provincia bordeada --
por las provincias limítrofes de Sevilla, Grana
da, Jaén, Málaga, Badajoz y Ciudad Real.



























Fuente: BOSQUE MAURELL, J. (Director): "Estructura económica de Andalucía (memoria ec£
nómica)". Ed. Clmaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. Jaén, 1.978.
Elaboración propia.
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fueden diferenciarse tres zonas en la --
provincia: la zona norte con un suelo poco apto
para el cultivo y con riquezas minerales ya en -
declive, que la convierten en la más pobre de la
provincia, la.zona sur, no tan pobre como la an-
terior por la existencia de algunos terrenos oli
vareros, y la zona centro, siendo esta la más fa
vorecida debido a las campifias y terrazas .del
Guadalquivir (1).
dos cuencas perfectamente delimitadas, por la
Cordillera de Sierra Morena. Al norte de esta
cordillera, se situa la cuenca del Guadiana, y -
y al sur la del Guadalquivir, rio, que recorre -
(1 ) BOSQUE MAURELL, J. (e t . :al. _ ). "Estructura
económica de Andalucía (memoria económica)". Ed.
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de -
Andalucía. Jaén 1.978. pág. 257.
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de sus 600 Kilómetros de longitud. 122 por la
provincia de Córdoba. atravesándola de este a
oeste. y recibiendo numerosos afluentes tanto
por la derecha como por la izquierda (2).
(2) v.V.A.A. "Estructura y perpectivas de desa--
rro1lo económico de la provincia de Córdoba". --
-C.E.S.P.- 1.970. pág. 15-16.
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2.- LA POBLACION
Una de las características fundamentales
de cualquier zona geográfica es su población, en
otros términos, los recursos humanos con que
cuenta la misma, ya que como se afirma en la obra
"Situación actual y perspectivas de desarrollo _
de Andalucía Occidental" (3). "Desde el punto de
vista del desarrollo económico, el análisis de _
la población reviste una importancia fundamental,
toda vez que, considerada aquella como factor __
productivo, su cuantificación y descripción es _
punto de partida impresci~dible en orden a cono-
cer el capital humano con que cuenta una región
o zona geográfica determinada".
En este párrafo, queda bien patente la -
(3) V.V.A.A. "Situación actual y perspectivas de
desarrollo de Andalucía Occidental". Tomo l. Ed.
Confederación Española de Cajas de Ahorro. Madrid
1.974, pág. 135.
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importancia que tiene el análisis de la población
para cualquier estudio que pretenda describir,
aunque sea de forma somera, la evolución de la -
situación de un contexto geográfico.
No pretendemos en este apartado, efec--
tuar un análisis teórico de la relación exis~~~
ten te entre población y desarrollo económico si-
no que nuestro objetivo es mostrar como ha evolu
cionado esta variable; y comparar su evolución -
con la acaecida en otras zonas más amplias, como
son la andaluza y la española.
2.1.- Evolución de la población
Comencemos por analizar las mutaciones su
fridas en la población de hecho en el periodo
1.900-1.975.
El cuadro 2, nos muestra en términos abso
lutos la población de hecho de cada una de las
CUADRO 2 : E V O L U C 1 O N D E L A P O B L A C 1 O N D E H E C H O (1.900-1.975)
PROVINCIAS 1.900 1.910 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1.975
Córdoba 455.859 498.782 565.262 668.862 761.150 781. 908 798.437 724.116 717.005
Cádiz 452.659 470.092 547.827 507.972 600.440 700.396 818.847 885.433 952.328
Hue1va 260.880 309.888 330.402 354.963 366.526 368.013 399.934 397.683 400.104
Sevilla 555.256 597.031 703.747 805.252 963.044 1.099.374 1.234.435 1.327.190 1.375.540
A1meria 359.013 380.388 354.149 341.550 359.730 357.401 360.777 375.004 386.776
Granada 492.460 522.605 573.682 643.705 737.690 782.953 769.953 733.375 736.045
Málaga 511. 989 523.412 544.301 613.160 677.474 750.115 775.167 867.330 919.251
Jaén 474.490 526.718 592.297 674.415 753.308 765.697 736.391 661.146 645.524
ANDALUCIA 3.562.606 3.826.916 4.211.667 4.609.879 5.219.362 5.605.657 5.893.941 5.971.277 6.132.573
ESPAÑA 18.594.405 19.927.150 21.303.162 23.563.867 25.877.971 27.976.755 30.430.698 33.823.918 36.025.784
Fuente: Publicaciones del I.N.E. - Censos de Población 1.900-1.970. Padrón 1.975.
Elaboración propia.
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provincias andaluzas, del conjunto andaluz y de -
España. En él podemos observar como la población
de hecho de la provincia de Córdoba en el periodo
analizado, pasa de ser de 455.859 habitantes en -
el año 1.900 a 717.005 habitantes en el año 1.975,
lo cual supone un incremento en términos absolu--
tos de 261.146 habitantes y en términos relativos
un incremento del 57,29 %.
En este mismo intervalo de tiempo, la po-
blación andaluza pasa de ser de 3.562.606 habitan
tes a 6.132.573 habitantes, siendo la variación -
en términos absolutos de 2.569.967 habitantes, lo
que significa en términos relativos un incremento
del 72,14 %.
A la vista de estos datos, comprobamos c£
mo la población de hecho andaluza creció en estos
primeros 75 años del presente siglo un 14,85 %
más que la de la provincia de Córdoba, situándose
esta por este concepto, en el lugar n6me~0 cuatro
de las provincias andaluzas (ver cuadro 3).
CUADRO 3: E V O L U C ION D E L A P O B L A C ION D E H E C H O (BASE 1.900= 100)
PROVINCIAS 1.900 1.910 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1.975
C6rdoba 100,00 109,42 124,00 146,73 166,98 171,53 175,15 158,85 157,29
Cádiz 100,00 103,85 121,02 112,22 132,65 154,73 178,65 195,61 210,39
Hue1va 100,00 118,79 126,65 136,06 140,50 141,07 153,72 152,44 153,33
Sevilla 100,00 107,52 126,74 145,02 173,44 198,00 222,40 239,03 247,74
A1mería 100,00 105,95 98,65 95,14 100,20 99,55 100,49 104,45 107,73
Granada 100,00 106,12 116,49 130,71 149,80 158,99 156,35 148,92 149,46
Málaga 100,00 102,23 106,31 119,76 132,32 146,51 151,40 169,40 179,55
Jaén 100,00 111,01 124,83 142,13 158,76 161,37 155,20 139,34 136,05
ANDA LUCIA 100,00 107,48 118,22 129,40 146,51 °157,36 165,44 167,61 172,14
ESPAÑA 100,00 107,1" 1111,57 126,73 139,18 150,46 163,66 101,91 193,75





Por lo que respecta al total nacional, la
población de hecho pasó de ser 18.594.405 habitan
tes en 1.900 a 36.025.784 habitantes en 1.975, s~
poniendo un incremento de 17.431.379 habitantes -
que traducido a porcentajes implica un crecimien-
to del 93,75 %.
Si anteriormente afirmamos, que el creci-
miento de la población de hecho de la provincia -
de Córdoba en el periodo considerado (1.900-1~975)
es inferior a la media andaluza, ahora comproba--
mos que esta inferioridad es más manifiesta si la
comparamos con la media nacional, ya que el aumen
to de la población de hecho de España supera en -
36,46 puntos al de nuestra provincia.
En el cuadro 4, exponemos los incrementos
relativos intercensales, para completar el análi-
sis de la evolución de la población de hecho en -
el periodo estudiado.
En dicho cuadro podemos observar que el -
CUADRO 4: N C R E M E N T O S R E L A T I V O S I N TER C E N S A L E S
PROVINCIAS 1.900-10 1.910-20 1.920-30 1.930-40 1.940-50 1.950-60 1.960-70 1.970-75
Córdoba .......... 9,42 13,33 18,33 13,80 2,73 2,12 -9,31 -0,99
Cádiz ............ 3,86 16,54 -7,28 18,21 16,65 16,92 8,14 7,56
Huelva ........... 18,79 6,62 7,44 3,26 0,41 8,68 -0,57 0,61
Sevilla .......... 7,53 17,88 14,43 19,60 14,16 12,29 7,52 3,65
Almería .......... 5,96 -6,90 -3,56 5,33 -0,65 0,95 3,95 3,14
Granada .......... 6,13 9,87 12,21 14,61 6,14 -1,67 -4,76 0,37
Málaga ........... 2,24 4,00 12,66 10,49 10,73 3,34 11,89 6,02
Jaén ............. 11,01 12,46 13,87 11,70 1,65 -3,83 -10,22 -2,37
ANDALUCIA ........ 7,48 10,00 9,46 13,23 7,41 5,14 1,32 2,71
ESPAÑA ........... 7,17 6,91 10,62 9,83 8,12 8,78 11,16 6,51





mayor crecimiento de la población cordobesa se -
registra en el decenio 1.920-1.930, un 18,33%, -
superando ampliamente a la media de crecimiento
de Andalucía, un 9,46% y a la media nacional, un
10,62%, llegando estas a tener sus cotas más al-
tas en los decenios 1.930-1.940, un 13,23%, y en
1.960-1.970, un 11,19%, respectivamente.
En los primeros cuarenta años del periodo,
la evolución positiva de la población de hecho de
la provincia de Córdoba, supera al conjunto anda
luz y al nacional, no ocurriendo lo mismo a par-
tir del decenio 1.940-1.950, donde se inicia un
descenso notable del crecimiento de la población
de hecho cordobesa.
Bien es verdad, que en el decenio 1.940--
1.950, el menor crecimiento de la población, afe£
ta no sólo a la provincia de Córdoba, sino tam--
bién a Andalucía y a España (esta última se man-
tiene practicamente estacionaria), pero la inte~
sidad de este menor crecimiento es mucho más acu
sada en la provincia que nos ocupa.
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A partir de 1.950 se recupera la tasa de
crecimiento de la población española, no dándose
este fenómeno en la población andaluza y la cor-
dobesa, pasando esta última en el decenio siguie~
te (1.960-1.970), a presentar una tasa de creci-
miento intercensal negativa, -9,31 %, siendo la -
menor registrada por nuestra provincia en el pe--
riodo analizado.
Este fenómeno ocurre también con la media
de Andalucía sin llegar a ser tan alarmante, pues
su tasa de crecimiento, aunque es la menor regis-
trada en el periodo 1,32 %, no llega a ser negat!
va.
Por último para el quinquenio 1.970-1.975,
la tasa de crecimiento intercensal de la población
de hecho de la provincia de Córdoba sigue siendo-
negativa, observándose un amplio descenso en la -
¡
tasa de crecimiento nacional y una leve recupera-
ción en la andaluza.
En los gráficos 1 y 2, representamos la -




















evolución de la población de hecho y de la tasa -
de crecimiento intercensal respectivamente, para
las tres áreas geográficas analizadas.
En el primero de ellos, se observa como
desde 1.900 a 1.940, se registra un crecimiento
continuado de la población de hecho de los tres -
núcleos de población considerados, destacándose -
la provincia de Córdoba.
De 1.940 a 1.960, si bien continua el au-
mento de la población en las tres zonas, la pauta
de crecimiento de la provincia de Córdoba difiere
de las otras dos, ya que esta presenta una linea
casi estacionaria.
A partir de 1.960 y hasta 1.975, el com--
portamiento de las lineas que representan el cre-
cimiento de la población de hecho en nuestras
tres zonas, presenta características distintas en
cada una de ellas. La provincia de Córdoba mues--
tra una linea descendente, Andalucía presenta un
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crecimiento estacionario y España presenta un cre
cimiento ascendente.
Se pueden distinguir por tanto tres ten--
dencias en la evoluci6n de la poblaci6n de hecho













En el gráfico 2, representamos las tasas
de crecimiento intercensal. Podemos apreciar en -
él como la tasa de crecimiento de la provincia de
C6rdoba, despu és de presentar una clara expansi6n
hasta el año 1.930, se sumerge posteriormente en
una actitud decadente de la que ya no saldrá en -
el resto del periodo.







GRAFICO 2. INCREMENTOS RELATIVOS INTERCENSALES .
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que de forma más suave y retardada. Su tasa de cr~
ciemiento evoluciona de.fórma favo~ablehasta el -
año 1.940 (con la salvedad del decenio 1.920-1.930)
donde se inicia un apreciable descenso de la mis-
ma.
España presenta una situación parecida ha~
ta 1.930, aunque su tasa de crecimiento intercen-
sal es inferior a la de Andalucía y a la de la pr£
vincia de Córdoba~ En el año 1.930, en que se si-
tua su tasa de crecimiento por encima de la anda-
luza, inicia una etapa de estabilidad que culmin~
ría con un ligero ascenso en el decenio comprend~
do entre 1.960 y 1.970, alcanzando este último -
año la tasa de crecimiento más alta del periodo -
(11,16 %), para pasar posteriormente en el quin--
quenio 1.970-1.975,a registra~ el mínimo de dicha
tasa.
Las tendencias que marcan las lineas re--
presentativas de las tasas de crecimiento inter--























Aunq~e la tasa de crecimiento intercensal
de la población de hecho de la provincia de Córdo
ba presenta una clara tendencia descendente a pa~
tir del año 1.930, su población en términos abso-
lutos no muestra incrementos negativos hasta el -
decenio 1.960-1.970.
El descenso de población que sufre la pr£
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vincia de Córdoba, a partir de 1.960, encuentra -
su explicación en el desequilibrio entre la ofer-
ta y la demanda de trabajo. Como afirma J. Bosque
Maurell (4), al ser la economía provincial basica
mente agraria, no ha podido atender a la demanda
de trabajo ocasionada por el crecimiento natural
de la población.
Este desequilibrio entre oferta y demanda
de trabajo, desencadena el fenómeno de la emigra-
ción y aunque no es hasta el decenio 1.960-1.970,
cuando en valores absolutos disminuye el número ~
de habitantes de la provincia de Córdoba, dicho -
fenómeno comienza en la década de los años cuaren
ta, como puede deducirse de la baja tasa de crec~
miento registrada entre 1.940 y 1.950, ya que la
(4) BOSQUE MAURELL, J.
económica de Andalucía




disminución que experimenta la tasa de crecimien-
to intercensal no obedece a un menor crecimiento
vegetativo, sino que encuentra su explicación en
la emigración, como tendremos ocasión de compro-
bar en el apartado 2.4.
2.2.- Densidad
La provincia de Córdoba muestra en todo
el periodo analizado, 1.900-1.975, una densidad -
de población inferior a la presentada por Andalu-
cía, registrándose los mayores distanciamientos -
en los 61timos afios del periodo, debido a la dis-
minución que acusa la tasa de crecimiento de la-
población en nuestra provincia, como comprobamos
en el apartado anterior.
Si confrontamos las cifras de densidad de
nuestra provincia con las correspondientes a Esp~
fia (cuadro 5), observamos como hasta 1.920 y des-
de 1.960 hasta el final del periodo, Espafia pre-
CUADRO 5:
Años
N U M E R O
Córdoba
D E H A BIT A N T E S
Andalucía
POR Km. C U A D R A D O
Espaf'ia
1.900 33,24 40,83 36,84
1.910 36,36 43,88 39,48
1.920 41,21 48,26 42,21
1.930 48,76 52,83 46,69
1.940 55,49 59,81 51,27
1.950 57,00 64,24 55,43
1.960 58,21 67,45 60,29
1.970 52,79 68,43 67,02
1.975 52,27 70,28 71,83





senta una densidad superior a la de la provincia
de Córdoba. Pero existe un paréntisis que compre~
de los afios de 1.930, 40 Y 1.950, en que ladensi
dad de población de la provincia que nos ocupa es
superior a la espafiola.
La causa de estos hechos se encuentra en
la evolución del crecimiento de la población en _
estos dos contextos geog~'ficos, que como ponemos
de manifiesto en el apartado anterior no corren -
caminos paralelos, ya que el crecimiento de la p£
blación de hecho de la provincia de Córdoba en el
periodo 1.900~1.975 es inferior al registrado en
Espafia.
El que en 1.930, 1.940 Y 1.950 la densi-~
dad de población de la provincia de Córdoba sea -
superior a la espafiola tiene su explicación en el
fuerte aumento que registra la tasa de crecimien-
to de la población de la primera en el decenio de
1.920-1.930, y que va a repercutir no sólo en la
cifra de la densidad de 1.930, sino también en la
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de 1.940 Y 1.950 a pesar de que ya en el decenio
1.930-40, se aeuse un descenso en dicha tasa de _
crecimiento. Las sucesivas disminucionei registr!
das en la tasa de crecimiento de población de _
nuestra provincia junto con el aumento de esta va
riable en el conjunto español determinan en el
año 1.960, que la cifra de densidad española sup~
re a la cordobesa, hecho que se mantendrá en el _
resto del periodo.
La pauta de Andalucía con respecto a Esp!
ña, va por caminos diferentes a la cordobesa,
pues las cifras de densidad de ambos territorios
(superior la andaluza hasta 1.970), van acercánd£
se hasta llegar el momento en que Andalucía ve
disminuir su densidad con r~specto a la media es
pañola. Estos comportamientos tienen su explica--
ción en la evolución de la tasa de crecimiento de
la población.
Lógicamente, al ser el territorio una ---
constante, la evolución de la densidad está en --
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función del crecimiento de población.
R. Tamames, en su obra "Estructura econó
mica de Espafia, 1" (5), cita a E. Wageman, al re-
ferirse a la densidad de población, como indicati
vo de la estructura económica de un territorio. _
Wageman (segun R. Tamames), dice que la estructu-
ra económica de un país es ganadera y agrícola--
primordialmente, si su densidad de población es _
inferior a los 10 habitantes por Kilómetro cuadr~
do; será su estructura de agricultura intensiva e
industria medianamente desarrollada cuando la __
densidad esté comprendida entre los 10 y los 100
habitantes por Kilómetro cuadrado; y cuando la c!
fra de densidad supere los 100 habitantes por Ki-
lómetro cuadrado, la estructura económica de di--
cha población será de gran industria y comercio _
exterior muy desarrollado.
(5) TAMAMES GOMEZ, R.: "Estructura económica de _
Espafia, 1"'. l3ª edición. Alianza Editorial. S.A.
Madrid, 1.980, pág. 67.
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Según esta clasificación, nuestra provin-
cia, de acuerdo con su densidad, cuenta con una
estructura económica de agricultura intensiva e
industria medianamente desarrollada, y ciertamen
te esa es la realidad.
En el cuadro 5, donde se recoge la densi-
dad de la provincia de Córdoba, de la región an-
daluza y de España, podemos comprobar como la __
densidad de la provincia de Córdoba aumenta has-
ta el año 1.960, a partir del cual registra suce
sivas disminuciones.
Este dato, viene a confirmar nuevamente _
que los efectos de la emigración .ocurrida en _
nuestra provincia, se acusan de forma más clara
a partir de los años 60, como ya apuntábamos al
realizar el análisis de la evolución de la pobl~
ción.
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2.3.- Distribución por edades
El prof. A. García Barbancho, (6), consi-
ra la edad como una de las características funda
mentales de la población, y a su análisis desti-
namos este apartado.
Recogemos en el cuadro 6, para la provin-
cia de Córdoba, la región andaluza y el total _
nacional, la distribución por edades de sus res-
pectivas poblaciones para todos los años en que
se realizan los censos de 1.900 a 1.970 y para _
1.975, Y en el cuadro 7, se plasman los mismos _
datos y para los mismos años en porcentajes.
En su libro "Población, empleo y paro", _
el prof. García Barbancho, (7), denuncia los _
(6) GARCIA BARBANCHO, A.: "La población andalu--
za". Ed. Universidad de Granada, 1.980, pág. 13
(7) GARCIA BARBANCHO, A.: "Población, empleo y _
paro". Ed. Pirámide S.A. Madrid, 1.982, pág. 40.
CUADRO 6: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR .EDADES (M.ILES.:.DE. .,HABITANTES) (Cont. )
1.940 1.950 1.960 1.970 1.975
EDADES ~~ España Córdoba ~ España. ~~ España Córdoba ~ Espal\a ~~ Eapal\a
O - 4 77,9 511,8 2.248,1 77,5 565,0 2.572,4 85,8 651,3 2.969,2 73,5 639,3 3.209,7 60,5 591,5 3.183 ,4
5 - 14 178,5 1.216,0 5.500,8 156,8 1.097,9 4.761,3 151,3 1.154,9 5.378,1 152,2 1.250,7 6.425,6 147,4 1.273,7 6.529,1
15 - 24 141,6 969,5 4.727,3 157,3 1.123,1 5.358,8 126,8 942,2 4.701,6 111,7 941,9 5.213,3 118,8 1.012,1 5.740,8
25 - 34 114,8 778,2 3.981,7 116,1 844,8 4.320,7 122,9 906,4 4.814,7 83,1 726,6 4.256,3 76,7 720,6 4.660,4
35 - 44 89,5 625,3 3.275,1 97,5 690,6 3.688,4 98,0 720,1 3.995,6 97,6 789,8 4.687,1 85,2 735,8 4.484,3
45 - 54 65,7 467,1 2.523,3 78,9 558,1 3.060,2 82,9 596,4 3.402,2 78,9 616,3 3.857,1 86,3 693,3 4.402,6
55 - 64 51,7 351,8 1.931,2 52,7 384,5 2.178,4 65~1 466,6 2.697,6 64,1 501,9 3.158,0 63,0 505,5 3.241,1
65 - 74 28,8 213,5. 1.177,:(*) 44,6 (*)340,8 (*)2.036,1 39,1 281,9 1.689,6 46,2 351,3 2.196,4 50,5 388,3 2.497,7
más de 74 12,1 85,3 512,9 19,9 139,5 897,1 22,8 169,5 1.115,7 25,5 186,1 1.279,8
--- --- ------
TOTAL 260,6 5.218,5 25.877,9 718,4 5.604,8 27.976,3 791,8 5.866,3 30.527,7 730,1 5.987,3 33.939,2 713,9 6.106,9 36024,4
Fuente: Publicaciones del I.N.E. - "Cen.so.s de población.".




CUADRO 6: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES (MILES. DE HABITANTES
1.900 1.910 1.920 1.930
EDADES Córdoba Anda1. Espaila Córdoba ~ Espaila Córdoba ~ Espaila ~ Anda1. Espaila
O - 4 49,9 414,3 2.161,0 59,1 453,7 2.366,8 61,9 456,7 2.253,9 2.607,1
5 - 10 58,4 471,3 2.538,2 64,3 526,2 2.795,1 77,2 564,3 2.828,2 3.063,7
11 - 15 45,1 355,7 1.857,9 48,9 377,8 1.988,6 58,5 441,1 2.243,6 2.209,0
16 - 25 78,0 607,2 3.108,4 83,6 658,7 3.355,6 102,0 765,4 3.626,2 4.328,4
26 - 35 66,4 527,5 2.630,8 72,3 543,6 2.765,2 80,6 599,6 2.993,2 3.471,2
36 - 45 55,5 438,5 2.270,1 62,6 465,2 2.347,5 69,3 497,3 2.514,6 2.746,6
46 - 50 30,2 217,0 1.089,1 30,7 222,9 1.131,8 31,0 233,3 1.156,1 1.241,7
51 - 60 40,1 294,4 1.579,O 43,4 303,8 1.667,8 43,8 339,0 1.796,0 1.951,7
61 - 70 20,4 158,6 932,9 23,7 185,3 1.084,1 26,2 205,6 1.164,2 1.308,4
más de 70 11,3 74,8 448,5 9,7 78,6 491,1 12,1 100,3 611,6 720,4
------
TOTAL 455,3 3.559,3 18.615,9 498,3 3.815,8 19.993,6 562,6 4.202,6 21.192,6 23.648,2
'.
CUADRO 7 : D 1 S T R 1 B U C 1 O N D E L A P O B L A C 1 O N P O R E D A D E S (PORCENTAJES)
1.900 1.910 1.920 1.930
Edades Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España
0-4 10,96 11,64 11,61 11,86 11,89 11,78 11,00 10,87 10,64 11,03
5-10 12,83 13,24 13,64 12,90 13,79 13,91 13,72 13,43 13,35 12,96
11-15 9,91 9,99 9,98 9,81 9,90 9;90 10,40 10,49 10,59 9,34
16-25 17,13 17,06 16,70 16,76 17,26 16,70 18,13 18,21 17,11 18,30
26-35 14,58 14,82 14,13 14,51 14,25 13,76 14,33 14,27 14,12 14,68
36-45 12,19 12,32 12,19 12,57 12,19 11,68 12,32 11,83 11,87 11,61
46-50 6,63 6,10 5,85 6,17 5,84 5,63 5,51 5,55 5,46 5,25
51-60 8,81 8,27 8,48 8,71 7,96 8,30 7,79 8.07 8,48 .8,25
61-70 4,48 4,46 5,01 4,76 4,86 5,89 4,65 4,89 5,49 5,53
más de 70 2,48 2,10 2,41 1,95 2,06 2,45 2,15 2,39 2,89 3,05
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CUADRO 7: D,I-s-r R 1 B U C ION D E L A P O B L A C ION P O R E DAD E S (PORCENTAJES) (cont.)
1.940 1.950 1.960 1.970 1.975
Edades Córdoba Andal. España Córdoba Andal. España Córdoba Andal. España Córdoba Andal. España Córdoba Andal. España
0-4 10,24 9,81 8,69 9,92 10,08 9,20 10,84 11,10 9,73 10,07 10,68 9,46 8,48 9,69 8,85
5-14 23,47 23,30 21,26 20,07 19,59 17,02 19,11 19,69 17,62 20,84 20,90 18,40 20,65 20,85 18,12
15-24 18,61 18,58 18,27 20,13 20,04 19,15 16,01 16,18 15,40 15,30 15,73 15,36 16,64 16,57 15,94
25-34 15,09 14,91 15,39 14,86 15,07 15,44 15,52 15,45 15,77 11,38 12,13 12,54 10,75 11,80 12,94
35-44 11,77 11,98 12,65 12,48 12,32 13,18 12,38 12,28 13,09 13,37 13,19 13,81 11,93 12,05 12,45
45-54 8,64 8,95 9,75 10,10 9,96 10,94 10"47 10,17 11,14 10,81 10,29 11,37 12,09 11,35 12,22
55-64 6,80 6,74 7,46 6,74 6,86 7,79 8,22 7,95 8,84 8,78 8,38 9,30 8,82 8,28 9,00
65-74 3,79 4,09 4,55 5,70(*) 6,08(*) 7,28(*) 4,94 4-,81 5,53 6,33 5,87 6,47 7,07 6,36 6,93
más de 74 1,59 1,64 1,98 2,51 2,37 2,88 3,12 2,83 3,29 3,57 3,05 3,55
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Publicaciones del I.N.E. - "Censos de población ••.•
(*) En la publicación del I.N.E. utilizada en el año 1.950 hace referencia a "más de 64 años".
Elaboración propia.
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errores que contienen los datos referentes a la
edad de la población, contemplados éstos año por
año, y propone la agregación como método que re-
duce dichos errores.
Nuestra meta aquí, no es realizar un com-
pleto estudio demográfico de la población de las
tres áreas que consideramos, sino destacar sola-
mente los grandes rasgos de la misma. Por tanto,
al igual que hace el mencionado profesor, elabo-
ramos un cuadro donde de forma resumida, tomamos
tres grandes grupos de edades, a saber: de O a -
14 años, de 15 a 64 y de más de 64 años (cuadro
8).
En las tres áreas analizadas, se detecta
como de 1.900 a 1.975 ha cambiado (aunque no sus
tancialmente) la estructura por edades de la po-
blación.
El cambio apreciado, es cualitativamente
igual en las tres zonas, y cuantitativamente muy
CUADRO 8: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES (MILES --DE HABITANTES)
CORDOBA ANDALUCIA ESPAÑA
AÑOS 0-4 15 - 60 más de 60 0-4 15 - 60 más de 60 0-4 15 - 60 más de 60
1.900 153,4 270,2 31,7 1.241,3 2.084,9 233,4 6.557,1 10.677,4 1.381,4
1.910 173,2 292,6 33,4 1.357,7 2.194,2 263,9 7.150,5 11.267,9 1.575,2
1.920 197,6 326,7 38,3 1.462,1 2.434,6 305,9 7.271,7 12.086,1 1.775,8
1.930 7.879,8 13.639,6 2.028,8
O - 14 15 - 64 más de 64 O - 14 15 - 64 más de 64 O - 14 15 - 64 más de 64
1.940 256,4 463,3 40,9 1.727 ,8 3.194,2 -288,4 7.748,9 16.438,6 1.690,4
1.950 234,3 502,5 44.6 1.662,9 3.601,1 340,8 7.333,7 18.606,5 2.036,1
1.960 237,1 495,7 59,0 i.806,2 3.638,7 421,4 8.347;3 19.611,7 2.568,7
1.970 225,7 435,4 69,0 1.890,0 3.576,5 520,8 9.455,3 21.171,8 3.312,1
1.975 207,9 430,0 76,0 1.865,2 3.667,3 574,4 9.717,5 22.529,2 3.777,5





semejante: disminuye el peso del grupo de indiv~
duos comprendidos entre los ° y 14 años, en favor
de los otros .dos grupos, y de éstos el que se
ve más favorecido es aquel cuyas edades son sup~
riores a los 64 años.
Los estudiosos de la población, señalan -
como causas de estas mutaciones, la disminución
de la tasa de natalidad, y el incremento de la -
esperánza de vida.
Al comparar en el cuadro 9 la evolución,
de los porcentajes de los diferentes grupos de -
edades, en las tres áreas geográficas analiza---
das, comprobamos como la composición de la po--
blación de cada año es similar, aunque presenta
diferencias interesante.
En los años 1.900, 1.910, 1.920, la pro--
vincia de Córdoba presenta porcentajes inferio--
res con respecto a Andalucía y a España, para --
aquel grupo de individuos cuyas edades están com
CUADRO 9 : DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES (PORCENTAJES)
CORDOBA ANDALUCIA ESPA~A
AÑOS 0-4 15 - 60 máB de 60 Total 0-4 15 - 60 máB de 60 Total 0-4 15 - 60 más de 60 Total
1.900 33,69 59,35 6,96 100,00 34,87 58,57 6,56 100,00 35,22 57,36 7,42 100,00
1.910 34,70 58,61 6,69 100,00 35,58 57,50 6,92 100,00 35,76 56,36 7,88 100,00
1.920 35,12 58,07 6,81 100,00 34,79 57,93 7,28 100,00 34,41 57,19 8,40 100,00
1.930 33,33 58,09 8,58 100,00
0-4 15 - 64 más de 64 Total 0-4 15 - 64 más de 64 Total 0-4 15 - 64 más de 64 Total
1.940 33,71 60,91 5,38 100,00 33,16 61,30 5,54 100,00 29,94 63,52 6,54 100,00
1.950 29,99 64,31 5,71 100,00 29,67 64,25 6,08 100,00 26,21 66,51 7,28 100,00
1.960 29,95 62,60 7,45 100,00 30,79 62,03 7,18 100,00 27,34 64,24 8,42 100,00
1.970 30,91 59,64 9,45 100,00 31,57 59,73 8,70 100,00 27,86 62,38 9,76 . 100,00
1.975 29,12 60,23 10,65 100,00 30,54 60,05 9,41 100,00 26,97 62,54 10,49 100,00
Fuente: Publicaciones del I.N.E .. - "Censos. de población".
Elaboración propia.
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prendidas entre los O y 14 años, y superiores p~
ra el grupo de edades de 15 a 60 años. A partir
del año 1.940, los porcentajes correspondientes
a nuestra provincia y a la región andaluza son -
similares, pero si confrontamos las cifras de la
provincia de Córdoba y el total nacional, obser-
vamos que en todos los años la primera, presenta
porcentajes superiores en el grupo de individuos
cuyas edades oscilan entre los O y los 14 años,
e inferiores en el grupo de individuos cuyas eda
des están comprendidas entre los 15 y los 64
años.
Este hecho, demuestra un cambio en la com
posición de la población de nuestra provincia
con respecto a la media nacional, que implica un
peso cada vez menor de aquel grupo de la pobla--
ción considerada "potencialmente activa", y que
nos viene a confirmar una vez más que es en la -
década de los 40 cuando s~ inicia en nuestra pr£
vincia el fenómeno de la emigración.
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2.4.- Movimientos migratorios
Los movimientos migratorios, son el resul
tado de las corrientes de individuos que se ori-
ginan entre un área geográfica y otra (8). Así,
refiriéndonos a una zona concreta, se consideran
emigrantes todas aquellas personas que abandonan
dicha zona para fijar su residencia en otra, e _
inmigrantes a aquellas personas que procediendo
de otras áreas geográficas, vienen a fijar su re
sidencia en esta zona.
No vamos a cuantificar aquí los dos com--
ponentes de los movimientos migratorios, es de--
cir, emigraciones e inmigraciones, sino que va--
mos a determinar el saldo migratorio.
(8) "Los movimientos migratorios se producen por
diferencias de tensión demográfica sobre los re~
cursos económicos disponibles; cuando esa ten---
sión es muy fuerte, se origina la emigración a
otras zonas donde la tensión es menor". -TAMAMES
GOMES, R.: "Estructura económica de España, 1".
op. cit. pág. 73.
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El saldo migratorio, se puede determinar
mediante la diferencia entre el crecimiento in--
tercensal y el crecimiento vegetativo para un __
mismo periodo de tiempo.
El crecimient~ intercensal se determina,
mediante las cifras de población registradas en
dos censos consecutivos, es decir, el incremento
o disminución de la población en un área geográ-
fica determinada, será el resultado de restar a
los habitantes que tiene en el momento 1, los
que tenía en el momento O.
El crecimiento vegetativo, o incremento _
natural de la población en un periodo de tiempo
determinado, es el resultado de sumar o restar
al número de habitantes existentes al comienzo _
del periodo, los nacimientos y defunciones acae-
cidas en dicho periodo.
Si el crecimiento intercensal y el creci-
miento vegetativo, para un periodo de tiempo y _
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un área geográfica determinada no coinciden, su-
poniendo que las estadísticas manejadas sean co-
rrectas, es porque en ese área se han producido
movimientos de población. Si el saldo es positi-
vo, significa que ese área ha recibido indivi---
duos de otras zonas, encaso contrario habrá pe£
dido individuos.
En el cuadro 10, se exponen los crecimien
tos intercensales, crecimientos vegetativos y __
saldos migratorios desde 1.901 hast~ 1.975, para
la provincia de Córdoba, Andalucía y Espafia.
De los resultados de los saldos migrato--
rios, se desprende que hasta el afio 1.940, con _
excepción del afio 1.910, la provincia de Córdoba
recibió individuos del exterior, cambiando este
fenómeno en la década de los 40, y siguiendo con
este signo negativo hasta el final del periodo.
Esta pérdida de población que acusa la __
provincia de Córdoba desde el afio 1.940, no es _
CUADRO 10: CRECIMIENTO INTERCENSAL, CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO
CORDOBA ANDALUCIA ESPAÑA
A Ñ O S C. Interc. C. Vegetat. S. Migrat. C. Interc. C. Vegetat. S. Migrat. C. Inter. C. Vegetat. S. Migrat.
1.901-1.910 42.923 47.802 -4.897 266.310 337.288 -70.978 1.332.745 1.766.080 -433.335
1.911-1.920 66.480 50.385 16.095 382.751 282.686 100.065 1.376.012 1.367.850 8.162
1.921-1.930 103.600 82.371 21.229 398.212 524.651 -126.439 2.260.705 2.280.482 -19.777
1.931-1.940 92.288 72.162 20.116 609.483 524.452 85.031 2.314.104 1.765.264 548.840
1.941-1.950 20.758 83.029 -62.271 386.495 591.190 -204.695 2.098.884 2.324.192 -225.308
1.951-1.960 16.529 119.667 -103.138 288.084 871.026 -582.942 2.453.943 3.328.548 -874.605
1.961-1.970 -74.321 108.840 -183.161 77.336 920.804 -843.468 3.393.220 3.886.574 -493.354
1.971-1.975 -7.111 35.650 -42.761 161.296 386.605 -225.309 2.201.866 1.875.040 326.826
Fuente: Publicaciones del I.N.E. - "Movimiento natural de la población espafiola".




privativa de la misma, pues se da igualmente en
las otras dos zonas consideradas. Pero mientras
que el saldo migratorio del total nacional refle
ja los habitantes españoles que han salido a 0--
tros paises, y como vemos, el signo negativo de
dicho saldo desaparece en 1.975, ya que a princ~
pios de la década de los 70 cierran sus puertas
los paises importadores de mano de obra, debido
a que ven sus mercados saturados de la misma,
además de la ya latente crisis del petróleo, en
la provincia de Córdoba sigue dándose el hecho -
de la emigración en los primeros años de la déca
da de los 70, al igual que ocurre en Andalucía,
ocasionado por la £alida de los habitanies de es
tas zonas hacia otras áreas del pais, más indus-
trializadas, a pesar de que las oportunidades de
trabajo en esta zona disminuyen sensiblemente.
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2.5.- Población activa y población ocupada
La población activa está compuesta por --
aquel conjunto de personas de ambos sexos, que -
en un periodo determinado pueden realizar una ac
tividad productiva. A tal efecto se considera p£
blación potencialmente activa, a aquel grupo de
la población cuyas edades están comprendidas en-
tre los 15 y los 64 años (9). Sin olvidar que la
tasa de actividad depende también de las perso--
nas que están realmente en el mercado de trabajo
La población ocupada, es aquella parte de
la población activa que realiza una actividad
productiva.
En el cuadro 11, se refleja la evolución
(9) Se eleva a 16 años la edad mínima para come~
zar a trabajar por el Estatuto de los Trabajado-
res de Marzo de 1.980. También ha habido varia--
ciones a lo largo del periodo pero para homoge--
neizar se han mantenido los límites indicados.
CUADRO 11: EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA (1. 955 - 1.975 )
Años Córdoba Andalucía España % e/Andalucía %s/España
1.955 309.015 2.141.026 11.970.373 14,44 2,58
1.957 309.401 2.140.152 12.168.215 14,46 2,54
1.960 307.348 2.144.803 12.252.966 14,33 2,51
1.962 293.719 2.080.285 12.403.366 14,11 2,37
1.964 292.546 2.076.236 12.577.163 14,09 2.33
1.967 270.919 2.049.358 12.832.076 13,22 2,11
1.969 260.043 2.053.358 13.015.880 12,66 2,00
1.971 257.265 2.050.672 13.196.556 12,53 1,95
1.973 254.109 2.062.620 13.400.902 12,32 1,90
1.975 242.361 2.016.178 13.374.633 12,02 1,81




de la población activa de los tres núcleos de p£
blación que venimos analizando, a saber: la pro-
vincia de Córdoba, la región andaluza y Espafia,
para el periodo 1.955-1.975.
El primer dato a destacar, es que en es--
tos 21 afios, la población activa de la provincia
de Córdoba acusa un continuad~ decrecimiento,
fenómeno que no es de extrafiar, ya que la pobla-
ción total disminuye también en este periodo.
Este mismo hecho de descenso de la pobla-
ción activa se registra en el conjunto andaluz,
si bien en este caso la población total aumentó
en el periodo considerado.
Con respecto a Espafia, el fenómeno regis-
trado es inverso, ya que en el periodo 1.955----
1.975, se acusa un incremento de la población ac
tiva.
Si consideramos, la participación de la -
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población activa cordobesa en el total andaluz y
en el nacional (cuadro 11), observamos que la __
misma disminuye a medida que avanza el tiempo, _
en ambos contextos. Este hecho es indicativo de
que el descenso de la población activa en la pr£
vincia de Córdoba, es más fuerte que en el con--
junto andaluz y en el nacional (en 1.955 la po--
blación activa de la provincia de Córdoba repre-
senta el 14,44% de la andaluza, y el 2,58% de la
espaftola, mientra que en 1.975, estos porcenta--
jes son del 12,02 y 1,81 respectivamente).
La afirmación anteriormente hecha se co--
rrobora al analizar el cuadro 12, que nos mues--
tra la relación entre población total y pobla---
ción activa. En él observamos como el porcentaje
de población activa sobre la total, disminuye no
sólo en la provincia de Córdoba, sino que tam---
bién lo hace en Andalucía, y en este caso la me-
dia espaftola también se ve afectada.
Aunque el porcentaje de la población acti
CUADRO 12 : EVOLUCION DE LA POBLACION y POBLACION ACTIVA SOBRE POBLACION TOTAL (1.955 - 1. 975)
Población Total Pob1ac. activa sobre pob1ac. Total
AfIas Córdoba Andalucía España C6rdoba Andalucía España
1.955 790.523 4.948.716 29.053.979 39,09 37,02 41,20
1.957 793.744 5.796.512 29.546.680 38,98 36,93 41,18
1.960 797.841 5.081.988 30.301.447 38,52 42,21 40,39
1.962 788.452 5.914.769 30.905.448 37,25 35,18 40,03
1.964 774.449 5.937.996 31.549.087 37,77 34,97 39,87
1.967 752.073 5.961.401 32.542.370 36,02 34.,38 39,44
1.969 736.324 5.969.345 33.223.819 35,32 34,40 39,18
1.971 719.977 5.971.159 33.949.053 35,73 34,35 38,82
1.973 717.093 6.030.831 34.758.046 35,43 34,21 38,53
1.975 717.716 6.116.443 35.71.1.G41 33,76 3?,97 37,45
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribuci6n provincial
(serie homogénea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
E1aboraci6n propia.
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va sobre la total de la provincia de Córdoba, es
superior en todos los años analizados, a excep--
ción de 1.960, al de Andalucía, las distancias _
entre ambos, se van acortando, y en el conjunto
del periodo, el porcentaje de la provincia que _
estudiamos acusa mayor disminución que el anda--
luz (5,33 y 4,05 puntos respectivamente).
Si confrontamos el porcentaje de pobla---
ción activa sobre población total de la provincia
de Córdoba con el mismo para la media nacional,
comprobamos su inferioridad en todos los años ana
lizados, y su distanciamiento cada vez mayor de-
bido al más rápido descenso del mencionado por--
centaje en la provincia que estudiamos.
De lo expuesto, obtenemos la conclusión -
de que la provincia de Córdoba, ha registrado en
estos 21 años una considerable disminución de su
población activa, superando a las medias andaluza
y nacional. Téngase en cuenta que la población -
activa es la que emigra, y ya hemos comentado en
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apartados anteriores, la emigración que acusa la
provincia de Córdoba durante estos años y que in
dudab1emente afecta a la composición de la pob1~
ción.
Otro dato a señalar en cuanto a la pobla-
ción activa, es la ocupación o no de la misma, y
a este tema hemos reservado los cuadros 13 y 14.
En el cuadro 13, mostramos la evolución _
de la población ocupada. Partimos del año 1.955,
en el cual la provincia de Córdoba tenía ocupa--
dos a 301.823 habitantes, suponiendo esta cifra
un 14,63% de la población ocupada en Andalucía,
y un 2, 56% de la nacional. Estos porcentajes __
disminuyen hasta situarse en 1.975 en el 10,97%
y el 1,51% respectivamente.
De otra parte, al analizar el cuadro 14,
en que se muestra la relación entre la población
ocupada y la población activa, observamos como _
la provincia de Córdoba, se mantiene en unos ni-
CUADRO 13: P O B L A C ION O C U P A D A (1.955 - 1.975)
Al'Ios Córdoba Andalucía Espal'la " s/Andalucía " s/ Espal'la
1.955 301.823 2..062.522 11.798.073 14,63 2,56
1.957 303.358 2.070.320 12.028.115 14,65 2,52
1.960 296.876 2.037.638 12.077.266 14,57 2,46
1.962 283.621 2.010.584 12.260.966 14,11 2,31
1.964 277.106 1.989.829 12.392.863 13,93 2,24
1.967 256.425 1.696.625 12.600.976 15,11 2,04
1.969 250.709 1.988.156 12.833.080 12,61 1,95
1.971 246.876 1.962.589 12.940.556 12,58 1,91
1.973 240.898 1.927.971 13.039.102 12,50 1,85
1.975 191.245 1.734.262 12.629.073 10,97 1,51
Fuente.: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial (serie homo-.
génea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
Elaboración propia.
CUADRO 14: P O B L A C I O N O C U P A D A S O B R E P O B L A C I O N A C T I V A
A~OB C6rdoba Andalucía Espa~a
1.955 97,76 96,34 98,57
1.957 98,05 96,74 98,85
1.960 96,59 95,01 98,57
1.962 96,56 96,65 98,86
1.964 94,72 95,84 98,54
1.967 94,65 82,79 98,20
1.969 96,41 96,83 98,60
1.971 95,96 95,71 98,07
1.973 94,80 93,48 97,31
1.975 78,91 86,47 94,43
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de Espafia y su ~istribución provincial
(serie homogénea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
Elaboración propia.
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veles sensiblemente inferiores a la media españ£
la, y en casi todos los años superiores a la me-
dia andaluza. Es en el año 1.975, cuando se pro-
duce un gran cambio e~ este comportamiento, y p!
sa la provincia de Córdoba a situarse por este _
concepto muy por debajo de la media nacional,
que registra un 94,43% de ocupación, y de la me-
dia andaluza, cuyo grado de ocupación es del
86,47%, frente al 78,91% que presenta nuestra __
provincia. En solo dos años, de 1.973 a 1.975,
el grado de ocupación de la provincia desciende
del 94,80% al 78,91%.
Al analizar la población activa comproba-
mos como ésta descendió a causa del fenómeno mi-
gratorio que registra nuestra provincia, y ahora,
al estudiar las mutaciones sufridas en el grado
de ocupación de la misma, nos ponen de manifies-
to que nuestra provincia, es cada vez menos ca--
paz de absorver la mano de obra existente en la
misma, como lo demuestra el hecho de disminuci6n
del grado de ocupación de la población activa.
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2.6.- Empleo
A nivel nacional, el número de empleos en
1.955 era de 11.823.000, y en 1.975 de 13.230.000,
lo que supone un incremento porcentual del 11,90%
muy similar al registrado para el mismo periodo
por la población activa, un 11,74% (*).
En el contexto andaluz, la situación pre-
sentada respecto al tema del empleo, difiere bas
tante de la anterior, ya que en Andalucía el nú-
mero de empleos en 1.955 es de 2.017.000 y en
1.975 de 1.858.000, lo que supone en términos re
lativos un descenso del 7,89%, mientras que su _
población activa en este periodo disminuyó un __
5,84%.
Más grave se presenta la situación al an~
lizar las cifras correspondientes a la provincia
(*) Número de empleos: cuadro 15. Población acti
va: cuadro 11.
CUADRO 15: N U M E R O D E E M P L E O S (M 1 L E S)
Ailos Córdoba Andalucía (*) España (*) % s/Andalucía % s/España
1.955 303 2.017 11.823 15,03 2,57
1.957 302 2.019 12.088 14,96 2,50
1.960 295 1.991 12.159 14,82 2,43
1.962 283 1.957 12.348 14,47 2,30
1.964 275 1.948 12.420 14,12 2,22
1.967 255 1.902 12.655 13,41 2,02
1.969 248 1.924 12.937 12,89 1,92
1.971 244 1.918 13.140 12,73 1,86
1.973 236 1.918 13.341 12,31 1,77
1.975 219 1.858 13.230 11,79 1,66
Fuente: Informe Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial (serie homo-
génea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
Elaboración propia.
(*) En el número de empleos de Andalucía y España no estan incluí dos los correspondientes a "p.sca
marítima".
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de Córdoba, en la que el número de empleos pasa
de ser 303.000 en 1.955 a 219.000 en 1.975. La _
pérdida de empleo en estos años es pues de 84.000,
que traducido a porcentajes implica un descenso
en el número de empleos del 27,73%, acusando es-
tos mismos años la población activa un descenso
del 21,57%.
Con estos datos, volvemos a confirmar lo
ya dicho cuando analizábamos la población activa
y la población ocupada. La provincia de Córdoba,
se ve afectada por la emigración, lo cual hace -
descender considerablemente su población, pero -
además el número de empleos existentes en la mis
ma, es cada vez menos capaz de atender a la po-~
blación potencialmente activa que queda en la'--
provincia.
En el cuadro 15, analizamos también la --
participación que tiene nuestra provincia en el
número de empleos existentes en el conjunto and~
luz y en el nacional, comprobando que esta part~
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cipación en ambos contextos es cada vez menor.
El nómero de empleos en 1.955 en la pro--
vincia de Córdoba, representaba el 15,03% de los
existentes en Andalucía, y el 2,57% de los exis-
tentes en el conjunto español, y en 1.975, estas
cifras se reducen hasta el 11,79% y el 1,66% re~
pectivamente. La explicación de estos cambios se
encuentra en los párrafos siguientes.
La distribución del nómero de empleos por
sectores se recoge en el cuadro 16. Esta distri-
bución varía en general en el periodo 1.955-1.975,
incrementándose el nómero de empleos existentes
en los sectores industrial y de servicios, en de
trimento del sector agrícola, y permaneciendo
practicamente estable el nómero de empleos en el
sector construcción.
Al analizar la estructura del nómero de _
empleos (cuadro 17), en la provincia de Córdoba,
observamos que la participación del sector agri-
CUADRO 16: E M P L E O P O R S E C T O R E S (1.955 - 1. 975) (M 1 L E S)
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS
Años Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España
1.955 185 1.078 5.231 43 341 2.071 16 130 754 59 468 3.137
1.957 177 1.039 5.065 44 338 2.771 15 131 796 66 511 3.456
1.960 165 977 4.847 48 341 2.893 15 129 827 67 544 3.592
1.962 154 901 4.511 46 339 3.068 15 150 935 68 567 3.834
1.964 146 859 4.226 46 345 3.236 16 158 974 67 586 3.984
1.967 119 752 3.847 43 343 3.350 16 168 1.070 77 639 4.388
1.969 113 725 3.700 43 354 3.422 17 170 1.101 75 675 4.714
1.971 105 673 3.505 42 352 3.523 18 193 1.204 79 700 4.908
1.973 95 626 3.218 41 350 3.590 17 190 1.284 83 752 5.249
1.975 81 554 2.939 41 351 3.593 15 184 1.315 82 769 5.383





CUADRO 17: P A R T 1 C 1 P A C 1 O N S E C T O R 1 A L E N E L N U M E R O D E E M P L E O .S
% AGRICULTURA % INDUSTRIA % CONSTRUCCION % SERVICIOS
Años Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía Espaf'la Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España
1.955 61,06 53,45 44,24 14,19 16,91 22,85 5,26 6,44 6,36 19,47 23,20 26,53
1.957 56,61 51,46 41,90 14,57 16,74 22,92 4,97 6,49 6,59 21,65 25,31 28,59
1.960 55,93 49,07 39,66 16,27 17,13 23,79 5,06 6,48 6,80 22,71 27,32 29,54
1.962 54,42 46,04 36,53 16,25 17,32 24,65 5,30 7,66 7,57 24,03 26,97 31,05
1.964 53,09 44,10 34,03 16,73 17,71 26,05 5,81 8,11 7,64 24,36 30,08 32,08
1.967 46,67 39,54 30,40 16,66 16,03 26,47 6,27 8,63 6,46 30,20 33,60 34,67
1.969 45,56 37,66 26,60 17,34 18,40 26,45 6,65 6,64 8,51 30,24 35,06 36,44
1.971 43,03 35,09 26,67 17,21 18,35 26,61 7,37 10,06 9,16 32,36 36,50 37,35
1.973 40,25 32,46 24,12 17,37 18,25 26,91 7,20 9,91 9,62 35,17 39,21 39,34
1.975 36,99 29,82 22,21 16,72 18,69 27,16 6,65 9,90 9,94 37,44 41,39 40,69




cola, es más fuerte que la que presenta este mis
mos sector en Andalucía y en España.
En 1.955, la ordenación de los se~tores _
en función del número de empleos existentes en _
cada uno de ellos, es la siguiente para los tres





En 1.975, la situación de estos sectores
se altera quedando de la siguiente forma para An
dalucía y la provincia de Córdoba:
\
1Q .- Sector Servicios
2 Q .- Sector Agrícola
3Q.- Sector Industrial
4Q.- Sector Construcción.
En el contexto nacional, el sector indus-
trial ocupa el puesto número 2 y el sector agrí-
cola el número 3. Esto nos muestra, que Andalu--
cía sigue siendo una zona donde la industria no
acaba de asentarse.
Si cuantificamos las participaciones de _
cada sector en el número de empleos, observamos
que aunque la provincia de Có~doba presente la _
misma ordenación de sectores por número de em---
pleos que la zona andaluza, la participación que
tienen ambos territorios difiere sensiblemente.
A ñ o 1.975
Córdoba Andalucía
Sector Servicios 37,44% 41,39%
Sector Agrícola 36,99% 29,82%
Sector Industrial 18,72% 18,89%
Sector Construcción 6,85% 9,90%
100,00 100,00
Como podemos comprobar, en la provincia -
de Córdoba el número de empleos del sector servi
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cios, y del sector agrícola es bastante semejan-
te, mientras que en Andalucía presenta claras di
ferencias.
Con respecto a la industrialización, en _
la provincia no estamos muy lejanos de la media
andaluza, aunque sí se advierten sustanciales di
ferencias con la media nacional, ya que en el -
año 1.975, la participación del sector industrial
en el número de empleos en el territorio nacio--
nal es del 27,16%.
Este fuerte grado de participación del __
sector agrícola en el número de empleos provin--
cial, viene a confirmar lo dicho al analizar la
densidad de población de la provincia, de cuyas
cifras se desprendía, que se trataba de un terri
torio primordialmente' agrícola. (pág. 54)
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3.- EL PRODUCTO Y LA RENTA PROVINCIAL
3.1.- Producción y estructura de la misma
Analizamos en primer lugar el Producto I~
terior Bruto; que como sabemos, es el valor de -
todos los bienes y servicios producidos en un __
año, en un área geográfica determinada.
En el cuadro 18 se muestra la evolución _
del P.I.B. en términos absolutos, para las tres
zonas que venimos analizando y contrastando en _
nuestro estudio.
En la provincia de Córdoba el P.I.B. pre-
senta en 1.955 un valor de 7.853 ~illones de pes~
tas y en el año 1.97~ tin valor de 73.04Bm~110nes
de pesetas, lo.que supone un incremente de 65.195
~illone~ de pesetas.
Cuando se trata de analizar la evolución
de una variable, y comparar dicha evolución con
CUADRO 18: PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (Millones de pesetas)
Años Córdoba Andalucía España
1.955 7.853 57.986 422.357
1.957 9.638 74.099 556.990
1.960 13.072 91.613 668.846
1.962 15.224 116.415 889.381
1.964 18.477 142.473 1.154.494
1.967 27.536 216.439 1.735.151
1.969 31.779 263.824 2.169.244
1.971 42.352 347.452 2.759.820
1.973 55.895 491.975 3.894.762
1.975 73.048 707.233 5.653.211
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "La renta nacional de.España y su distribución
provincial (serie homogénea 1.955-75)". Bilbao 1.978
Elaboración propia.
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la acaecida en la misma variable en otro entorno,
es aconsejable recurrir a los porcentajes, ya que
trabajando con términos relativos, se consigue _
una visión más clara de la trayectoria de la mis
ma. A tal efecto construimos el cuadro 19, donde
se expreéan en términos relativos, .los incremen-
tos experimentados por el P.I.B., en el periodo
1.955-1.975, en la provincia de Córdoba, en Anda
lucía y en España.
En él podemos observar, que el crec~mien-
to del P.I.B. hasta el año 1.962 es muy similar
en las tres áreas geográficas consideradas, y que
a partir de 1.964, se produce un distanciamiento
cada v~z mayor, que alcanzaría sus cotas máximas
en el año 1.975.
En la provincia de Córdoba a partir del -
año 1.964, se produce una disminución en el rit-
mo de crecimiento del P.I.B., que la sitúa no só
lo por debajo del crecimiento para esta misma va
riable, de España, sino también del conjunto an-
CUADRO 19: E V O L U C 1 O N D E L P. l. B. (B A S E 1. 955 100)
Años Córdoba Andalucía España
1.955 100 100 100
1.957 122,73 127,79 131,88
1.960 166,46 157,99 158,37
1.962 193,86 200,76 210,58
1.964 235,29 245,70 273,35
1.967 350,64 373,26 410,83
1.969 404,67 454,98 513,61
1.971 539,31 599,20 653,44
1.973 711,77 848,44 922,15
1.975 930,19 1.219,66 1.338,50
Fuen te: 1n forme de 1 Banco de Bi 1bao. "Ren ta nac i onal d"e España y s u di s tr i buc ión pro-
vincial (serie homogénea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
Elaboración propia.
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daluz. Esta disminución que experimenta nuestra
provincia en su ritmo de crecimiento, será una _
constante a lo largo del resto del periodo.
E~te hecho, queda igualmente de manifies-
to, al analizar la participación porcentual del
P.I.B. de la provincia de Córdoba, en el P.I.B.
andaluz y en el nacional (cuadro 20). Observamos
en él como la contribución al producto obtenido
en Andalucía de la provincia de Córdoba, pasa de
ser el 13,54% en el año 1.955, al 10,33% en el -
año 1.975. Caso parecido sucede si tenemos en --
cuenta el producto nacional, ya que la particip~
ción que en el mismo tiene nuestra provincia,
disminuye del año 1.955 al año 1.975 en 0,57 pu~
tos, que supone un decremento del 30,65%.
En el cuadro 21 presentamos el P.I.B. por
habitante, aquí pueden apreciarse las diferencias
existentes entre nuestra provincia y la media n~
cional, y aunque 'en términos absolutos las cifras
se distancian c~davez ~ás,la re~lidad es que"la


































Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial (serie homogé-




CUADRO 21: P.I.B./HABITANTE Y % DEL PROVINCIAL RESPECTO A ANDALUCIA y A ESPAÑA (MILES DE PESETAS)
Años Córdoba Andalucía % España %
1.955 9.934 11.718 84,7 14.537 68,3
1.957 12.143 12.784 94,9 18.852 64,4
1.960 16.385 18.028 90,9 22.074 74,2
1.962 19.309 19.663 96,1 26.776 67,1
1.964 23.659 23.994 99,4 36.600 65,2
1.967 36.614 36.307 100,6 53.320 66,7
1.969 43.159 44.197 97,7 65.300 66,1
1.971 56.625 56.169 101,1 81.300 72,4
1.973 77.947 81.577 95,6 112.060 69,6
1.975 101.779 115.629 88,0 158.310 64,3
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial
(serie homogénea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
Elaboración propia.
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diferencia permanece casi constante a 10 largo _
del periodo, pues como podemos comprobar, el P.I.
B. por habitante de nuestra provincia se sitúa _
alrededor del 68% de la media nacional, siendo _
en el afio 1.975 en el que presen~a unporce~taje
más bajo con un 64,3, y el afio 1.960 el más alto
con un 74,2.
Con respecto a Andalucía, si bien la si--
tuación no es tan alarmante, también se presen--
tan diferencias entre el P.I.B. por habitante __
cordobés y la media andaluza. El P.I.B. por hab~
tante de la provincia de Córdoba es por término
medio del 95,0% del P.I.B. por habitante de Anda
lucía, presentando su máxima cota en el afio 1.967
con un 101,8% y la mínima en el afio 1.955 con un
84,7%.
A la vista de estas cifras, y en función
del carácter oscilante de las mismas, no parece
que pueda afirmarse que en el periodo comprendi-
do entre 1.955 y 1.975, exista un deterioro del
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P.I.B. por habitante de la provincia de Córdoba,
más bien cabría decir, que no ha salido de su ba
jo nivel.
La contribución de los distintos sectores
(cuadro 22), a la obtención del P.I.B~, no ha si
do una constante a lo largo del periodo analizado.
Las mutaciones sufridas en este aspecto por cada
sector, se reflejan en las cifras siguientes:
1.955 1.975
Sector Agrícola 39,63% 19,19%
Sector Industrial 29,38% 30,24%
Sector Comercio y Servo 30,99% 50,57%
100,00 100,00
Como podemos apreciar a la vista de los -
datos, en estos 21 años, el proceso de industria
lización de la provincia de Córdoba ha sido es ca
so. La aportación del sector industrial al P.I.B.,
permanece prácticamente constante.
CUADRO 22: EVOLUCION DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE CADA SECTOR (MILLON¡;;S DE PESETAS)
Sector Agricola 1.955 1.957 1.960 1.962 1.964 1.967
Córdoba 3.112 (39,6%) 3.389 (35,1%) 5.106 (39,0%) 5.167 (34,0%) 4.974 (26,9%) 7.613 (27,7%)
Andalucía 15.740 (27,1%) 18.858 (25,4%) 27.059 (29,5%) 33.939 (29,7%) 30.372 (21,3%) 42.201 (19,5%)
España 81.194 (19,2%) 114.514 (20,6%) 144.121 (21,5%) 184.711 (20,8%) 193.791 (16,8%) 239.711 (13,8%)
Sector Industrial
Córdoba 2.307 (29,4%) 2.803 (29,1%) 3.681 (28,2%) 4.535 (29,8%) 6.023 (32,6%) 7.716 (28,0%)
Andalucía 18.404 (31,7%) 23.132 (31,2%) 25.878 (28,2%) 33.376 (28,7%) 46.681 (32,7%) 64.838 (29,9%)
España 160.330 (38,0%) 209.667 (37,6%) 245.534 (36,7%) 331.326 (37,2%) 452.919 (39,2%) 665.842 (38,4%)
Sector Comercio y
Servicios
Córdoba 2.434 (31,0%) 3.446 (35,8%) 4.285 (32,8%) 5.513 (36,2%) 7.480 (40,5%) 12.207 (44,3%)
Andalucía 22.524 (38,8%) 30.398 (41,0%) 36.504 (39,8%) 46.622 (43,4%) 61.931 (43,4%) 104.668 (48,3%)
España 175.503 (41,5%) 226.466 (40,6%) 271.845 (40,6%) 364.057 (40,9%) 495.323 (42,9%) 811.989 (46,8%)
1.0
1.0
CUADRO 22 : EVOLUCION DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE CADA SECTOR (MILLONES DE PESETAS) (Cont. )
Sector Agrícola 1.969 1.971 1.973 1.975
Córdoba 6.918 (21,8%) 11.160 (26,3%) 13.794 (24,7%) 14.016(19,2%)
Andalucía 45.216 (17,1%) 62.195 (17,9%) 85.053 (17,3%) 97.719 (13,8%)
España 274.563 (12,6%) 311.198 (11,3%) 413.952 (10,6%) 503.343 ( 8,9%)
Sector Industrial
Córdoba 9.737 (30,6%) 11.594 (27,4%) 15.869 (28,4%) 22.091 (30,2%)
Andalucía 82.714 (31,3%) 107.677 (30,9%) 152.628 (31,0%) 230.648 (32,6%)
España 842.702 (38,8%) 1.043.627 (37,8%) 1.517.959 (38,9%) 2.211.218 (39,1%)
Sector Comercio y
Servicios
Córdoba 15.124 (47,6%) 19.598 (46,3%) 26.232 (46,9%) 36.941 (50,6%)
Andalucía 130.416 (49,4%) 170.087 (48,9%) 242.501 (49,3%) 361. 670 (51,1%)
España 1.031.190 (47,5%) 1.376.032 (49,9%) 1.924.938 (49,4%) 2.892.330 (51,2%)
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España ysu distribución provincial (serie homo-






No puede decirse lo mismo del sector comer
cio y servicios, el desarrollo de este sector __
queda patente en el incremento que experimenta _
su aportación al P.I.B. provincial.
El sector agrícola, ha sido el que ha vis
to.mermada su contribución a la obtención del P.
I.B. provincial, la disminución experiment~da por
el mismo es notable, no por una reducción del va
lor de la producción agraria, sino por el inten-
so crecimiento de los productos de los otros sec
tores.
3.2.- La renta provincial y su composición
Una vez deducidas las amortizaciones, y _
sumadas o restadas (según el caso) las transferen
cias al producto interior bruto, obtenemos la __
renta interior neta. (R.l.N.).
De 1.955 a 1.975, la R.I.N. (cuadros 23 y
CUADRO 23: E V O L U C 1 O N O E L A R E N T A 1 N T E R 1 O R N E T A
Años Córdobs Andalucía España
1.955 7.226 55.436 390.027
1.957 9.004 70.347 513.595
1.960 11.540 85.574 613.489
1.962 13.527 107.554 882.061
1.964 17.050 136.133 1.059.550
1.967 24.588 198.756 1.582.400
1.969 29.163 242.592 1.966.844
1.971 37.979 316.240 2.502.367
1.973 50.035 445.426 3.575.900
1.975 67.412 630.617 5.168.569
fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial





CUADRO 24: E V O L U C 1 O N D E L A R E N T A 1 N T E R 1 O R N E T A (BASE 1.955 = 100)
Años Córdoba Andalucía España
1.955 100,00 100,00 100,00
1.957 124,61 126,90 131,68
1.960 159,70 154,37 157,29
1.962 187,20 194,01 210,77
1.964 235,95 245,57 271,66
1.967 340,27 358,43 405,72
1.969 403,58 437,61 504,28
1.971 525,59 570,46 641,59
1.973 692,43 803,50 916,83
1.975 932,91 1.137,56 1.325,18
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial (serie







24) de nuestra provincia pasó de 7.226 millones
de pesetas a 67.412 millones de pesetas, implica~
do esta alteración un incremento porcentual del
832,91. Este crecimiento es inferior al registr~
do en las otras dos zonas geográficas que anali-
zamos en nuestro estudio. Andalucía ve incremen-
tar su R.l.N., en el periodo señalado en un _
1.037,56% Y España en un 1.225,18%.
Estas diferencias se aprecian en todo el
periodo estudiado, aunque se intensifican a par-
tir de 1.964, con la única excepción de 1.960, _
que se caracteriza porque el incremento registr~
do en la R.l.N. de nuestra provincia supera al _
andaluz y al nacional.
La renta está formada por rentascdel tr~-
bajo, rentas del capital, rentas mixtas y rentas
del Sector Público.
En nuestra provincia, la aportación de c~
da tipo de renta a la R.l.N. (cuadro 25) se h~-
CUADRO 25, RENTA INTERIOR NETA AL COSTE DE LOS FACTORES Y SU COMPOSICION
1.955 1.957 1.960 1.962 1.964
Córdoba••.•• 7.226 9.004 11.540 13.527 17.050
R. TrabajO 3.749 (51,88) 4.754 (52,80) 6.003 (52,02) 7.386 (54,60) 10.475 (61,44)
R. Mixtas 2.461 (34,06) 3.025 (33,60) 3.830 (33,19) 3.•909 (28,90) . 4.218 (24,74)
R. Capital 910 (12,59) 1.065 (11,83) 1.470 (12,74) 1.870 (13,82) 1.966 (11,53)
R. S. Público 106 ( 1,47) 160 ( 1,77) 237 ( 2,05) 362 ( 2,68) 391 ( 2,29)
Andalucía .. 55.436 70.347 85.574 107.554 136.133
R. Trabajo 28.843 (52,03) 36.093 (51,31) 45.409 (53,07) 56.377 (52,42) 78.693 (57,81)
R. Mixtas 18.080 (32,61) 23.502 (33,41) 26.375 (30,82) 32.814 (30,51) 35.808 (26,30)
R. Capital 7.599 (13,71) 9.479 (13,47) 11.881 (13,88) 15.480 (14,39) 18.358 (13,49)
R. S. Público 914 ( 1,65) 1.273 ( 1,81) 1.909 ( 2,23) 2.883 ( 2,68) 3.274 ( 2,40)
España•••• 390.027 513.595 613.489 822.061 1.059.550
R. Trabajo 181.217 (46,46) 233.926 (45,55) 300.314 (48,95) 400.997 (48,78) 558.373 (52,70)
R. Mixtas 130.366 (33,42) 179.225 (34,90) 186.312 (30,37) 241.482 (29,37) 282.165 (26,63)
R. Capital 67.733 (17,37) 87.554 (17,04) 104.590 (17,05) 148.353 (18,05) 180.451 (17,03)




CUADRO 25: RENTA INTERIOR NETA AL COSTE DE LOS FACTOHES y SU COMPOSICION (Cont. )
1.967 1.969 1.971 1.973 1.975
Córdoba •.•.. 24.588 29.163 37.979 50.035 67.412
R. Trabajo 14.677 (59,69) 16.822 (57.68) 20.897 (55.02) 29.247 (58,45) 42.664 (63,29)
R. Mixtas 6.627 (26.95) 7.817 (26.80) 11.587 (30.51) 13.637 (27.26) 16.316 (24.20)
R. Capital 2.776 (11,29) 3.965 (13.60) 4.789 (12.61) 6.242 (12,47) 6.751 (10.01)
R. S. Público 508 ( 2,07) 559 ( 1.92) 706 ( 1.86) 909 ( 1.82) 1.681 ( 2.50)
Andalucía .• 198.756 242.592 316.240 445.426 630.617
R. Trabajo 117.698 (59,22) 138.333 (57.02) 183.515 (58.03) 226.118 (59,74) 411.894 (65.32)
R. Mixtas 50.987 (25,65) 63.457 (26,16) 81.247 (25.69) 1l0.854 (24,89) 136.755 (21.69)
R. Capital 25.340 (12,75) 35.269 (14.54) 44.367 (14.03) 59.444 (13.35) 64.989 (10.30)
R. S. Público 4.731 ( 2,38) 5.533 ( 2.28) 7.111 ( 2,25) 9.010 ( 2.02) 16.979 ( 2.69)
España••• 1.582.400 1.966.844 2.502.367 3.575.900 5.168.569
R. Trabajo 885.988 (55,99) 1.073.714 (54,60) 1.422.664 (56,87) 2.080.836 (58,20) 3.243.475 (62.76)
R. Mixtas 408.492 (25,81) 517.959 (26,33) 601.553 (24.04) 842.578 (23,56) 1.131.947 (21,90)
R. Capital 232.150 (14.67) 307.288 (15,62) 397.008 (15.85) 541.670 (15,15) 626.682 (12,12)
R. S. Público 55.770 ( 3,52) 67.883 ( 3.45) 81.142 (3,24) 110.816 ( 3.09) 166.465 ( 3.22)







ido modificando a lo largo del periodo 1.955-75,
siendo en todo momento las rentas del trabajo las
que presentan un mayor grado de participación, _
siempre superior al 50%.
La evolución de esta modificación, tiene
signo negativo para las rentas mixtas y para las
procedentes del capital, y signo positivo para -
las rentas originadas por el trabajo y por el --
Sector Público.
En este sentido, la provincia de Córdoba
está inmersa en la misma corriente que la región
andaluza y que el conjunto nacional, ya que la -
composición de la R.r.N. en ambos contextos, se
ha visto alterada en la misma dirección que la -
cordobesa. Aunque habría que señalar, que en el_
conjunte nacional, las rentas procedentes del tra
bajo no superan el 50% de participación en la
R.r.N. hasta el año 1.964.
En 1.955, por la cuantía de la R.r.N., la
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La escasa industrialización en relación al
resto del país indicada anteriormente, explica el
retroceso de la renta provincial.
El mantenimiento de la producción agraria
y el crecimiento del comercio no permiten un des!
rrollo ni siquiera igual a la media nacional.
3.3.- Indicadores de producción
Si queremos dar una medida de la situación
económica de la provincia de Córdoba, no podemos
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limitarnos a tomar cifras de producto y renta,
tenemos además que buscar, unos indicadores que
nos den una medida más sólida de cual ha sido la
evolución económica de la provincia de Córdoba en
el periodo objeto de nuestro análisis.
Vamos por tanto a utilizar el producto in
terior neto, y a relacionarlo con número de habi
tantes, con número de empleos y con Kilómetros -
cuadrados. De esta forma obtendremos tres indica
dores: Producto Interior Neto por habitante, Pro
ducto Interior Neto por empleo y Producto Inte--
rior Neto por Kilómetro cuadrado.
Una vez obtenidos estos indicadores, po--
dremos formar nuestra opinión acerca del nivel -
de producción de la provincia que nos ocupa.
El cuadro 26, muestra la evolución del --
P.I.N. por habitante para el periodo 1.955-1.975.
En él podemos apreciar que el producto por habi-
tante de la provincia de Córdoba y del conjunto
CUIIDRO :W: P. 1. N. / 11 11 JJ 1 T 11 N T F. (M I L F. S D F. r F. S F. T 11 S)
Años Córdoba Andalucía España
1.955 9 11 13
1.957 11 12 17
1.960 15 17 20
1.962 18 18 27
1.964 22 22 34
1.967 33 33 49
1.969 39 40 59
1.971 54 54 74'
1.973 72 76 103
1.975 94 107 145
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial






andaluz presentan cifras muy similares en todo _
el periodo, si bien hay que destacar los dos úl-
timos años 1.973 y 1.975, en que las cifras de _
producto por habitante de la provincia de Córdo-
ba son inferiores a las andaluzas.
Si confrontamos el producto por habitante
del conjunto nacional con el de nuestra provincia,
observamos la manifiesta inferioridad de esta úl
tima, que en ningún año llega a sobrepasar el 85%
del producto por habitante español, situándose _
por lo general en niveles próximos al 70%.
Por tanto el primero de los indicadores _
que utilizamos, nos da como resultado, la exis--
tencia de un bajo producto por habitante en la _
provincia de Córdoba.
Si tenemos en cuenta el producto interior
neto por empleo, o sea, la producción por puesto
de trabajo, obtenemos la conclusión de que nues-
tra provincia, si en algo se desta es en el bajo
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nivel de la misma, en relación en este caso no _
sólo con la media española, sino también con la
andaluza (cuadro 27). Lo cual es consecuencia co
mo es sabido, de la menor dotación de capital
por persona de la economía cordobesa.
El producto por empleo en la provincia de
Córdoba no iguala en ninguno de los años analiza
dos a la media andaluza, y sus valores son siem-
pre inferiores al 85% de los presentados por el
producto por empleo nacional.
Por lo que respecta al producto interior
neto por Kilómetro cuadrado, son más apreciables
las diferencias entre la provincia de Córdoba y
Andalucía, y sobre todo entre la provincia de
Córdoba y la media española (cuadro 28).
Aunque las diferencias entre el producto
de las tres zonas son apreciables desde comien--
zos del periodo, se van haciendo más acusadas a
medida que el final del periodo se aproxima.
CUADRO 27: P. IoN. / E M P L E O (M 1 L E S D E P E S E T A S)
Arios C6rdoba Andalucía Espaf\a
1.955 24 27 33
1.957 29 34 42
1.960 40 42 50
1.962 49 55 67
1.964 61 67 85
1.967 98 104 125
1.969 116 125 152
1.971 159 166 190
1.973 218 237 268
1.975 310 352 391
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de Espaf\a y su distribuci6n provincial




CUADRO28: P. LN. / K I L O M E T R O C U A D R A D R O (M I L E S D E PTAS. )
APIos Córdoba Andalucía EspaPla
1.955 523 613 773
1.957 641 782 1.018
1.960 857 967 1.215
1.962 1.007 1.241 1.629
1.964 1.230 1.506 2.099
1.967 1.830 2.271 3.135
1.969 2.106 2.761 3.897
1.971 2.822 3.639 4.958
1.973 3.756 5.217 7.085
1.975 4.942 7.485 10.240
Fuente: Informe del Banco de Bilbao. "Renta nacional de España y su distribución provincial (serie
homogénea 1.955-75)". Bilbao 1.978.
Elaboración propia.
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Sabemos que la provincia de Córdoba ocupa
el 2,72% del territorio nacional y el 15,72% del
territorio andaluz. En 1.955, el P.I.N. de la pr£
vincia representó el 1,85% de la producción neta
total española:y en 1.975 el 1,32% .
.Con respecto a Andalucía, la provincia de
Córdoba aportó en 1.955 a su producción neta el
13,43% y en 1.975 el 10,38%.
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4.- CONCLUSIONES DEL CAPITULO
La provincia de Córdoba es una muestra bas
tante relevante del deterioro de una zona. A tra
vés del análisis efectuado en los diferentes apa£
tados que componen el Capitulo 1, hemos puesto _
de manifiesto las tendencias seguidas por una s~
rie de variables, con el fin de obtener una vi--
sión de la situación socio-económica de esta pr£
vincia.
Las conclusiones a que hemos llegado que-
dan recogidas en los siguientes puntos:
lº.- Disminución de la población
2º.- Baja densidad de población
3º.- Fuerte emigración
4º.- Disminución de la población activa
5º.- Disminución de la población ocupada
6º.- Reducción del número de empleos
7º.- Bajo crecimiento del producto interior
bruto, del producto interior neto y
de la renta provincial neta.
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~.- Bajo nivel de producción.
Estos puntos no son privativos de la pro-
vincia de Córdoba, pues la mayoría de ellos son
válidos para la región andaluza, y el origen de
los mismos reside en el escaso desarrollo de la
zona.
En nuestro estudio, no hemos querido tomar
como punto de comparación aquellas provincias -
más ricas de la geografía española;sólo ponemos
de manifiesto las diferencias existentes entre -
una provincia española y la media nacional, lle-
gando a la conclusión de que en estos 76 años
analizados, lo único que ha permanecido constan-
te son los 13.718 Kilómetros cuadrados que abar-
can el territorio provincial. Al tener en cuenta
las variables utilizadas todas ellas han acusado
un descenso en el periodo 1.900-1.975.
Como hemos podido comprobar a lo largo de
la serie de cuadros estadísticos mostrados, la -
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provincia de Córdoba, dista mucho de ocupar un -
lugar próximo a la media nacional española, cual
quiera que sea la magnitud que analicemos.




La importancia de las Diputaciones, ya -
quedó de manifiesto en las Cortes de Cádiz, cuan
do se referian a las provincias y más concreta-
mente a su economía, al considerar que ésta de-
bía estar encomendada a órganos cuya preocupa--
ción no fuera otra que la del progreso de los -
pueblos que las componían.
Estos órganos debían estar formados por
personas elegidas en la misma provincia por su
capacidad y honestidad, que consiguieran con su
gestión el progreso de los pueblos.
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Las Diputaciones han jugado un papel im-
portante en la vida de los pueblos que componen
la geografía de la Nación. Quizás, unas veces -
de forma consciente y otras no tanto, han inte~
tado aprovechar y potenciar los recursos natura
les del territorio, comprendido entre los lími-
tes de cada una de ellas.
Habría que preguntarse cual sería la si
tuación actual del país si no hubiera existido
ese organismo intermedio entre el Estado y los
pequefios o grandes Ayuntamientos. Probablemente,
el panorama que se ofrecería a nuestra vista se
ría muy distinto del existente, porque, si ha -
sido dificil aunar y compaginar los intereses
de todo tipo de cada municipio existiendo ese -
centro ponderador y mediador que es la Diputa--
ción, qué hubiera sido, si desde el "centro" hu
bieran tenido que compaginarse y decidirse los
intereses y el futuro de cada núcleo de pobla--
ción.
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Otra cuestión distinta a la planteada, -
sería el intentar comprobar si la prosperidad _
de las provincias habría alcanzado otras cotas,
en el caso de que se hubiera dejado mayor líbe£
tad de acción a las Corporaciones Provinciales.
En definitiva, la discusión de estas cues
tiones nos llevaría a terrenos donde lo hipot~
tico dominaría en todo momento a la reálidad, y
donde las conclusiones serían meras elucubracio
nes.
Por este motivo, el Capítulo 11 de esta
investigación realizada sobre la Diputación Pro
vincial de Córdoba, no va a asentarse sobre te-
mas acerca de lo que pudo ser y no fue, sino --
que vamos a intentar dar una visión de la con--
cepción que se tuvo acerca de lo que debía ser
una Diputación y pensamos que este objetivo po-
dría cumplirse tomando como punto de referencia
el pensamiento que los legisladores tuvieron de
estas Corporaciones, y que quedó plasmado en
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las diferentes leyes que se aprobaron en el pe-
riodo estudiado.
Nuestro objeto no es realizar un análi--
sis exhaustivo de las distintas legislaciones -
que en cada época histórica regularon las Dipu-
taciones, sino simplemente el recorrer cada Ley
sobre Administración Local para recoger los ca-
pítulos sobre competencias atribuidas a las Di-
putaciones y los destinados a regular los recur
sos con que podrían contar las mismas para aco-
meter dichas competencias.
El periodo de nuestro estudio abarca des
de el año 1.900 hasta el año 1.975 y las prime-
ras normas dictadas al respecto en dicho perio-
do datan de 1.925,- año en que se aprueba el Es-
tatuto Provincial; por tanto, quedarían 25 años
de vacio que han sido subsanados. remontándonos
a la legislación existente con anterioridad a -
1.925, ésta la encontramos en el año 1.882, el
29 de Agosto, fecha en que se aprueba la Ley --
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Provincial.
Hemos seleccionado sólamente las normas
que tienen rango de Ley, pues de todos es sabi-
do que el tema de la Administración Local ha si
do bien tratado en nuestra legislación, al me--
nos eso parece ser por el gran número de Decre-
tos, Reales Ordenes, Ordenes Ministeriales, etc.,
existentes al respecto, así como por los numer£
sos proyectos de reforma abortados, que se han
intentado en la época estudiada.
Nuestra decisión está fundada en que no
es nuestro objetivo hacer un estudio acerca de
las Diputaciones, desde el punto de vista jurí-
dico, sino que como anunciabamos anteriormente,
se trata de plasmar las competencias y las ha--
ciendas que se le han asignado a las Corporaci£
nes Provinciales en cada periodo legislativo.
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2.- COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES
2.1.- Ley Provincial de 29 de Agosto de 1.882
El Capítulo VI de la Ley Provincial de -
29 de Agosto de 1.882, lleva por título "Compe-
tencias y atribuciones de las Diputaciones Pro-
vinciales".
Comienza este capítulo con el arto 73, -
en el que se expresa con toda claridad, que las
Diputaciones sólo podrán ejercer las funciones
que les sean encomendadas por ley.
El arto 74 declara competencia exclusiva
de las Diputaciones Provinciales la administra-
ción de los intereses peculiares de las provin-
cias, puntualizándose en los diferentes aparta-
dos de este art., qué objetivos en concreto han
de alcanzar. Así, en el apartado primero, se e~
comienda a las Diputaciones Provinciales la cre~
ción y conservación de servicios, cuyo fin sea
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la comodidad de los habitantes de la provincia
y el fomento de sus intereses morales y natura-
les, entendiéndose que estos fines se alcanzan
por medio de establecimientos benéficos o de
instrucción, la creación de caminos, canales de
navegación y de riego, obras públicas de inte--
rés provincial, celebración de concursos, expo-
siciones y otras instituciones de fomento.
En el punto segundo del arto 74, se enco
mienda a las Diputaciones Provinciales "La Admi
nistración de los fondos de la provincia ysu -
inversión, conforme al presupuesto aprobado".
El apartado tercero del citado art., atri
buye a las Diputaciones la custodia y conserva-
ción de los bienes, acciones y derechos que pe~
tenezcan a las provincias o a establecimientos
dependientes de las mismas, indicando así mismo
que el producto obtenido de aquellos ha de ser
repartido e invertido en la realización de los
servicios que tiene encomendados.
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Por último, el apartado cuarto regula al
personal dependiente de la Diputación, teniendo
ésta plena libertad para nombrar y cesar al pe£
sonal pagado con fondos provinciales.
El arto 75, encomienda a las Diputaciones
la misión de revisar los acuerdos tomados por _
los Ayuntamientos y la inspección de los mismos
para conocer la situación. de cada uno y así po-
der tomar las medidas oportunas para conseguir
una buena administración municipal, ya que ésta
es superior jerárquico de los mismos.
Con respecto a los servicios benéficos y
de enseñanza, el arto 76 se refiere a los mismos
indicando que en éstos, las Diputaciones Provi~
ciales habrán de ajustarse a lo dispuesto por _
las leyes de Beneficencia y de Instrucción Pú--
blica, e imponiéndole la autorización del Gobie£
no para suprimir alguno de estos servicios.
Las Diputaciones Provinciales, podrán __
enajenar los edificios provinciales, cuando és-
tos no sean útiles para el servicio al que se _
habían destinado (art. 77); pero esta operación
no podrá llevarse a efecto si no ha sido aprob~
da por el Gobierna; así mismo necesitará dicha
aprobación para hipotecar o enajenar cualquier
bien inmueble, derechos reales y títulos de Deu
da Pública. También precisará la aprobación del
Gobierno para emitir empréstitos o estipular __
préstamos.
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Los restantes artículos de este capítulo,
excepto el 91, están destinados a regular la __
ejecución y la suspensión de los acuerdos toma-
dos por las Diputaciones Provinciales; así el _
arto 78 hace referencia a los acuerdos tomados
por las Corporaciones Provinciales referentes a
materias en las que no es necesario la aproba--
ción de los mismos por el Gobierno. Estos tipos
de acuerdos podrán ejecutarse sin perjuicio de
los recursos establecidos en esta ley.
En los arts. 79 al 84 se manifiesta, de
forma contundente, la superioridad del Goberna-
dor a las Diputaciones (ya manifestada en el -_
arto 5, cuando al referirse a la Administración
de las provincias indica, que ésta en primer l~
gar corresponde al Gobernador, y en el arto 28
donde sefiala como competencia de los Gobernado-
res el presidir con voto la Diputación Provin--
cial, cuando asista a sus sesiones y, el comuni
car y ejecutar sus acuerdos, así como inspecci£
nar las dependencias de la provincia y suspen--
der los acuerdos de las Corporaciones Provinci~
les cuando proceda según las leyes), ya que el
Gobernador podrá suspender los acuerdos tomados
por la Diputación, por sí o a instancia de par-
te que lo solicite.
La suspensión de acuerdos tomados por el
Ente que nos ocupa podrá ser motivada porque es
tos acuerdos se refieran a materias no compren-
didas en las competencias de las Diputaciones,
por haber incurrido en delincuencia la Corpora-
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ción o por infrácción manifiesta de las leyes,
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siempre que resulten perjudicados los intereses
generales del Estado o los de otra provincia.
El arto 80, amplía las causas por las --
cuales el Gobernador podrá suspender los acuer-
dos de la Diputación al referirse, a que esta -
"-medida podrá ser tomada cuando los mismos cau--
sen perjuicios de difícil reparación a los inte
reses o derechos de los particulares o de las _
Corporaciones. En estos casos los perjudicados
habrán de solicitarlo en el plazo de diez dias
y habrán de declarar que interpondrán contra di
chos acuerdos la demanda a que se refiere el
arto 88, en el cual se indica que los posibles
perjudicados por los acuerdos de la Diputación,
haya sido suspendida o no su ejecución en vir--
tud del arto 80, podrán reclamar contra ellos _
ante el juez o el Tribunal competente.
Por último, el arto 91 indica que la Di-
putación podrá tomar acuerdos en materia referen
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te a repartimientos de cualquier género entre _
los pueblos de la provincia, siempre que concu-
rran las dos terceras partes de los diputados -
(10), Y por supuesto, con apelación al Gobierno,
que necesariamente deberá resolver.
(10) Respecto al tema de la asistencia de los -
diputados a las sesiones, quisiéramos señalar -
aquí simplemente como comentario, lo que la Ley
Prdvincial de 1.882 regulaba al respecto, de --
forma bastante clara en su arto 66, refiriéndo-
se a la obligatoriedad de la asistencia a las -
sesiones, ya que el diputado que sin causa deb~
damente justificada eludiera esta obligación in
currirá en una multa de 25 pesetas cada vez, im
puesta por el presidente como corrección disci-
plinaria, siéndole además imputables los perju~
cios a que su morosidad pudiese dar lugar.
La reincidencia en la falta después de -
haber sufrido la primera multa, será considera-
da como desobediencia grave para los efectos --
del arto 133, siempre que la segunda o sucesivas
citaciones se hayan hecho con apercibimiento.
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2.2.- Estatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925
El Estatuto Provincial de 20 de Marzo de
1.925 regula, en el capítulo primero de su tít~
lo IV, las atribuciones de las Diputaciones Pr£
vinciales, ampliando considerablemente las mis-
mas en la relación con la Ley Provincial de 29
~e Agosto de 1.882.
El arto 107, es el primero que hace refe
rencia a cuales son las funciones que competen a
~rta Diputación Provincial, comenzando por ind!
car que las Diputaciones han de regir, adminis-
trar y fomentar los intereses peculiares de la
provincia, siendo por tanto competencia de las
mismas la creación, conservación y mejora de --
los servicios e institutos que tengan por obje-
to el estímulo o satisfacción de sus intereses
morales y materiales.
Los distintos apartados de este artículo
especifican qué entendió el legislador por inte
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reses peculiares de la provincia, ya que en --
ellos se enumeran cuales han de ser las activi-
dades que han de llevar a cabo las Diputaciones:
construcción y conservación de caminos y carre-
teras no incluidas en el plan general del Esta-
do (salvo que les sean traspasadas), construc--
cióny explotación de ferrocarriles y tranvías
interurbanos, sin perjuicio de los derechos atr~
buidos por ley a los Ayuntamientos, estableci--
miento de líneas telegráficas entre los pueblos
de la provincia que no las tuvieren con cargo -
al Estado, desecación de terrenos pantanosos, -
formación de pantanos y construcción de canales
de riego, encauzamiento y rectificación de rios
que nazcan y discurran dentro del territorio --
provincial, establecimiento y sostenimiento de
instituciones de beneficencia, higiene y sani--
dad, concursos y exposiciones, instituciones de
crédito popular, agrícola y municipal, de ahorro,
de cooperación, de seguros sociales y de casas
baratas. Establecimiento de escuelas de agricu!
tura, granjas y campos de experimentación, cáte
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dras ambulantes para difundir la enseñanza agri
cola, Escuelas Industriales de Artes y Oficios,
de Bellas Artes, de sordomudos, de ciegos, nor-
males y profesionales, bibliotecas y aquellos _
otros establecimientos que persigan la cultur~
pública. Fomento de la ganadería, de sus indus-
trias derivadas y de la riqueza forestal, rep£
blación de montes, viveros de arbolado, auxílios
a la avicultura, sevicultura, apicultura y pis-
cicultura. Conservación de monumentos artísticos
e históricos y recaudación de las contribucio--
nes del Estado enla provincia, con
las condiciones que fija la ley.
arreglo a
De este artículo se desprende la impor--
tancia que el Estatuto Provincial de 20 de Mar-
zo de 1.925 da a la Diputación como motor de d~
sarrollo económico de las provincias, pues el _
incremento de sus competencias con respecto a -
la legislación anterior, es buena muestra de la
confianza que inspira este organismo para conse
guir una infraestructura adecuada que permita _
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el progreso del país.
Las Diputaciones pueden realizar las ac-
tividades que acabamos de mencionar, pero tie--
nen obligación de llevar a cabo una serie de
funciones que se regulan en los arts. 127 al 134
del capítulo 111. De este modo, mediante estos
artículos del Estatuto Provincial se impone a -
las Diputaciones el cumplir como mínimo los si-
guientes cometidos:
- Sostenimiento de un centro benéfico
hospitalario, un centro de caridad, una casa
provincial de maternidad y expósitos y otra de
reclusión para dementes pobres. El centro bené-
fico hospitalario deberá cumplir los siguientes
requisitos: contar con una sala de aislamiento
para enfermos infecciosos, una instalación ra--
diográfica y radioterapeGtica para el diagnóst!
co y tratamiento del cancer, una consulta pGbl!
ca destinada a pretuberculosos y tuberculosos ~
pobres, una sala para hospitalizar a prostitutas
enfermas, un consultorio público gratuito de en
fermedades venéreas y un servicio público de
puericultura.
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- Sostenimiento de un Instituto de Higi~
ne donde, se preparen sueros y vacunas necesa--
rias, se diagnostiquen mediante análisis enfer-
medades infecciosas y cáncer, se trasladen los
enfermos desde los pueblos hasta los hospitales,
se realicen servicios de desinfección y desin--
fectación, así como de investigación de zonas _
palúdicas y se lleven a efecto cursos de ampli~
ciónde conocimientos sanitarios para los ins--
pectores municipales de sanidad de la provincia
y se divulguen conocimientos higiénicos.
- Las Diputaciones están también obligadas
a subvencionar las obras que de carácter sanit~
rio lleven a cabo los Ayuntamientos de la pro~-
vincia (abastecimiento de aguas, evacuación de
residuos y saneamiento de zonas palúdicas).
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- En otro orden de cosas, pero siguiendo _
una línea social, es obligación de la Diputación
el fomento de instituciones de carácter social,
especialmente el fomento de cajas colaboradoras
del Instituto Nacional de Previsión, lossegu--
ros sociales y la construcción de viviendas ba-
ratas. También están obligadas a la promoción _
de enseflanzas técnicas industriales artísticas
o agrícolas, o al menos a subvencionar a aque--
llos Centros dedicados a estos fines o a la crea
ción de becas para estudiantes pobres.
- Por lo que respecta al tema de la red
provincial de caminos, ésta debe comunicar a to
dos aquellos núcleos de población que excedan _
de 75 habitantes.
Una vez vistas las obligaciones mínimas
que impone el Estatuto Provincial de 20 de Mar-
zo de 1.925 a las Corporaciones provinciales, _
sigamos analizando el mencionado Estatuto, para
así recoger el resto de las competencias que en
el mismo se atribuyen a las Diputaciones.
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Los arts. 110 y siguientes, hacen refe--
rencia a funciones competencia de las Diputaci£
nes ya mencionadas en el arte 107, tales como _
las de.beneficencia, ensefianza, recaudación, fe
rrocarriles, etc., ampliando la descripción de
las mismas, pero sin afiadir matices que, por el
momento, sean de nuestro interés.
El Estatuto Provincial de 20 de Marzo de
1.925, muestra un avance importante con respec-
to a la Ley Provincial de 29 de Agosto de 1.882,
no sólo en lo que se refiere a la ampliación de
tareas a acometer por las Diputaciones, sino
también en materia de autonomía de las mismas,-
ya que la tutela ejercida tanto por el Goberna-
dor Civil como por el Gobierno, se reduce consi
derablemente en esta nueva etapa marcada por la
entrada en vigor del citado Estatuto.
Analicemos más detenidamente la afirma--
ción anterior. El capítulo segundo del Estatuto
Provincial de 20 de Marzo de 1.925 regula las -
El arto 92 del capítulo IV del Estatuto
Provincial viene a marcar nuevas diferencias __
con respecto a la Ley Provincial de 29 de Agos-
to de 1.882, ya que en él se regula la asisten-
cia del Gobernador a las sesiones de la Diputa-
ción, indicándose que éste podrá, en nombre del
Gobierno, abrir el primer periodo de sesiones -
plenarias de cada año ocupando la presidencia,
y aunque podrá desde la misma dirigir la pala--
bra a la Corporación, ésta no debeliberará ni _
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tomará acuerdos en su presencia. Recordemos que
la Ley Provincial de 29 de Agosto de 1.882 otor
gaba al Gobernador la potestad de presidir con
voto la Diputación cuando asistiera a sus sesio
nes y el comunicar y ejecutar los acuerdos de -
la misma.
Por otra parte, al estudiar la sección _
cuarta del Estatuto Provincial que se refiere a
"Acuerdos que exigen formalidades especiales",
volvemos a comprobar la mayor autonomía otorga-
da a las Diputaciones. Estas ya no precisan la
autorización del Gobierno para llevar a cabo
las funciones que la propia ley encomienda.
No creemos necesario seguir a través de
los distintos artículos que integran el Estatu-
to Provincial de 20 de Marzo de 1.925, justifi-
cando la afirmación hecha en líneas anteriore~,
por otra parte coincidente con la expuesta por
Antonio Magaz y Pez en la presentación del Esta
tuto cuando afirma que "hasta ahora las Diputa-
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ciones no han tenido ni sombra de autonomía", y
que con el Estatuto se pretende no sólo descen-
tralizar, sino también ofrecer perspectivas pa-
ra futuras descentralizaciones (11).
Con el Estatuto Provincial se pretende _
hacer protagonista de la vida local a los Ayun-
tamientos, hasta ahora sometidos a las Diputaci~
nes, y a las propias Diputaciones. Estas ya no
ejercen funciones como superior jerárquico de ~
los Ayuntamientos porque no lo son. Ayuntamien-
to y Diputación tienen una meta común (12): el
ámbito local, pero su amplitud es distinta y no
(11) "Estatuto Provincial 20 de Marzo de 1.925".
Edición Oficial. Ed. Reus, S.A., Madrid 1.925,
pág. 10.
(12) En este sentido se pronuncia también J. Cal
vo Sotelo en su obra "Mis servicios al Estado".
Instituto de Estudios de la Administración Local.
Madrid 1.974, pág. 60.
contrapuesta. La acción de la Diputación va más
allá del ámbito municipal, igual que la acción
del Gobierno va más allá del ámbito provincial,
pero esto no significa que la Diputación no go-
ce de autonomía respecto al Gobierno, ni que el
Ayuntamiento no la tenga respecto a la Di~uta--
ción.
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La Diputación, podríamos decir, se confi
gura como un órgano intermedio atendiendo a ser
vicios que, sin negarle su interés nacional, --
tienen un carácter fundamentalmente provincial
y a servicios que, siendo de índole local, por
superar territorial o económicamente los límites
municipales, son provinciales.
2.3.- Le~ de Bases de Régimen Local de 17 de Ju-
lio de 1.945
Las competencias de las Diputaciones se
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recogen en esta Ley de Bases de 17 de Julio de
1.945, en las bases 41 y 42, donde se da una re
lación detallada de las mismas.
Comienza la base 41 por dar una defini--
ción de carácter general en la que se cita como
competencia provincial "el fomento y la admini~
tración de los intereses peculiares de la pro--
vincia con subordinación a las leyes generales".
Esta primera defini6ión es común a toda
la legislación vista hasta ahora. Por ello, se
hace necesario descender a la particularidad p!
r~ poder analizar las competencias y comprender
qué actividades eran realmente materia de las -
Diputaciones en este periodo legislativo.
Los distintos apartados de la base 41, -
van a mostrarnos qué servicios son los que esp~
cialmente ha de acometer una Diputación y, por
tanto, son competencia de la misma:
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- Construcción y conservación de caminos
y vías locales y comarcales; fomento y, en su -
caso, construcción y explotación de ferrocarri-
les, tranvías y trolebuses interurbanos y esta-
blecimiento de líneas de autobuses; fomento de
la agricultura, la ganadería, la riqueza fores-
tal yla industria provincial, mediante granjas
y campos de experimentación agrícola, servicios
sociales agrarios, protección a la agricultura,
cooperación en la lucha contra las plagas del -
campo, repoblación forestal, sostenimiento de
viveros, seguros forestales; y protección a la
industria de la provincia, celebración de concur
sos y exposiciones, ferias y mercados provinci~
les.
En otro apartado (13), se citan activid~
des que son competencia provincial y que guardan
relación con las anteriores, como son las enca-
(13) De esta misma base 41.
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minadas al fomento de instituciones de crédito
popular, agrícola y municipal, cajas de ahorro y
cooperativas.
Las actividades de tipo social también _
tienen su lugar en la base 41 referente a comp~
tencias provinciales. Así se especifica que,
las Diputaciones podrán crear y sostener centros
de beneficencia, sanidad e higiene, fomentar los
seguros sociales, las viviendas protegidas y las
colonias y campamentos escolares.
En la Ley de Bases de Régimen Local de -
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17 de Julio de 1.945, aparece por primera vez _
el turismo como de interés provincial y por ta~
to, competencia de las Diputaciones su fomento
y desarrollo.
Existen también una serie de actividades
que serán competencia provincial, en el caso de
que no estén suficientemente atendidas por el -
sector privado o por el sector municipal, como
es el caso de la producción y suministro de ener
gía eléctrica y abastecimiento de aguas.
Otro tipo de actividades podrán ser des~
rrolladas por las Diputaciones, pero no son ex-
clusivas de las mismas, ya que se llevarán a ca
bo en colaboración con el Estado. Aquí se en---
cuentran las tendentes a encauzar y rectificar
cursos de agua, construir pantanos y canales de
riego y deseca~ terrenos pantanosos.
Se le asignan a las Diputaciones Provin-
ciales competencias en materia de asistencia a
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municipios, tanto técnicas como económicas, pa-
ra poder llevar a buen fin los servicios .munici
pales.
Por último, también es competencia de e~
tos Entes, la ejecución de obras e instalaciones
o prestación de servicios y el ejercicio de fu~
ciones administrativas de carácter estatal que
les fueren delegadas por el Gobierno por tener
transcendencia provincial, aunque estos servi--
cios los realizarán las Diputaciones siempre y
cuando se le concedan de forma simultánea los -
recursos económicos necesarios.
Una vez vistos los servicios que especial
mente han de atender las Diputaciones Provin--
ciales, observamos que las diferencias con res-
pecto a las que marcaba el Estatuto Provincial
de 20 de Marzo de 1.925 son mínimas, ya que en
su amplitud sólo se suprimen en la Ley de Bases
de Régimen Local de 17 de Julio de 1.945, los -
servicios de recaudación de contribuciones del
Estado en la provincia, aunque es posible que -
éstos se encuentren incluídos en las citadas --
prestaciones de servicios de carActer estatal -
delegadas por el Gobierno y el establecimiento
de líneas telegrAficas. En cuanto a la intensi-
dad, en la Ley de Bases se apuntan una serie de
actividades que se llevarAn a cabo en colabora-
ción con el Estado y que en el Estatuto Provin-
cial de 20 de Marzo de 1.925 se dejaban total--
mente a la competencia provincial, como son las
referentes a ríos, pantanos, etc .•.
La novedad que contiene la Ley de Bases
de 1.945 respecto a competencias provinciales,-
es la indicada de asistencia técnica a los Muni
cipios.
Decíamos, que en la citada Ley se confi-
guran las competencias provinciales en las ba--
ses 41 y 42. Analizada la base 41, pasemos a la
42 donde se detallan cuales son los servicios -
mínimos que debe atender una Diputación, cuales
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son las obligaciones mínimas que la Ley impone
a las Diputaciones.
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En primer lugar encontramos que las Cor-
poraciones Provinciales están obligadas a la __
instalación y el sostenimiento de establecimien
tos sanitarios y benéficos como son: un hospi--
tal médico-quirúrgico, un hospital pSiquiátrico,
un hogar infantil y otro de ancianos y desvali-
dos, un instituto de maternología, y el cumplir
lo señalado en la vigente ley de sanidad.
En segundo lugar, las Diputaciones están
obligadas a mantener una red de caminos que co-
munique a todos los pueblos del territorio pro-
vincial cuya población sea superior a 75 habi--
tantes y en aquellos pueblos que sobrepasen __
los 500 habitantes tendrá que existir tendido _
eléctrico.
En tercer lugar, las Diputaciones están
obligadas a organizar un servicio provincial __
contra incendios para atender a los municipios
que carezcan del mismo, fijándose entre ella y
los municipios las aportaciones que éstos han -
de hacer para el mantenimiento del servicio. En
el caso de no llegar a un acuerdo en este tema,
será el Ministerio de la Gobernación quien fije
la cantidad a aportar por los municipios; este
Ministerio fijará también la cantidad que han -
de aportar aquellos municipios que teniendo es-
tablecido un servicio contra incendios y, al no
estar suficientemente atendido, la Diputación -
tuviera obligatoriamente que hacerse cargo del
mismo.
En cuarto y último lugar, tienen la obl~
gación las Corporaciones Provinciales de que --
existan en territorio provincial granjas agríc~
las, paradas reproductoras y centros de inform~
ción técnica gratuita a ganaderos y agriculto--
res, así como el realizar los servicios que,




Existen algunas modificaciones en la Ley
de Bases de 1.945 respecto al Estatuto Provin--
cial de 1.925 en el tema de obligaciones mínimas
a cumplir por las Diputaciones. En lo que se r~
fiere a establecimientos benéficos no encontra-
mos diferencias apreciables, pero sí existen en
servicios sociales y culturales, ya que las in~
tituciones de carácter social, la construcci6n
de casas baratas y la enseñanza no figuran en _
la Ley de Bases citada. La cooperaci6n obligat£
ria para los municipios permanece en ambas le--
gislaciones, aquí la diferencia estriba en el _
servicio al cual las ~iputaciones han de pres--
tar su colaboraci6n, pues pasa de ser el de ---
Qbras de carácter sanitario a servicios contra
incendios.
Por otra parte, en la Ley de Bases de R~
gimen Local de 17 de Julio de 1.945, se recono-
cen a las Diputaciones obligaciones que no fig~
ran como minimas en el Estatuto Provincial de _
20 de Marzo de 1.925, como es el caso del tendi
do eléctrico y la existencia de centros agríco-
las y de centros de informaci6n técnica a agri-
cultores y ganaderos, así como la realizaci6n -
de servicios que le delegue, o en los que cola-
bore con el Estado.
La base 44 señala además como atribucio-
nes de las Diputaciones: la creaci6n, modifica-
ci6n o disoluci6n de instituciones o estableci-
mientos provincialesj la facultad de efectuar -
informes en los expedientes de fusi6n, agrega--
ci6n o segregaci6n de Municipios de su territo-
rioj ejercitar acciones judiciales y administra
tivasj la administraci6n de bienes y derechos y
concesi6n de quitas y esperaSj la aprobaci6n de
los presupuestos provinciales y de ordenanzas -
de exacionesj el realizar operaciones de crédi-
to y garantía cualquiera que sea su forma y el
examinar y censurar las cuentasj la ejecuci6n,-
contrataci6n y concesi6n de obras y servicios -
provinciales cuando éstos hayan de durar más de
un año o cuando precisen recursos superiores a
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los que se consignaron en el presupuesto; la in
dustrialización y provincialización de servicios;
la formación de planes generales de caminos y _
el establecimiento de servicios de transporte,-
de comunicaciones provinciales y de suministro
de energía eléctrica. En cuanto a funcionarios
provinciales, la aprobación de reglamentos y __
nombramiento, premio y corrección siempre que -
no estén atribuídos a otra autoridad. También _
podrán asesorar al Gobernador Civil en temas __
provinciales.
Por lo que respecta a la autonomía, la _
Ley de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de
1.945, vuelve a conceder al Gobernador Civil el
voto y la presidencia en las sesiones a que asi~
ta (base 37), como presidente nato que es la D!
putación, así como vigilar la actuación de las
mismas y suspender los actos y acuerdos, cuando
proceda, según los preceptos de esta Ley.
El Gobernador además tiene atribuciones
para informar por escrito al Ministro de la Go-
bernación en el primer trimestre de cada afio, _
sobre la gestión realizada por las Diputaciones
en el año anterior.
A través de estas facultades del Goberna
dor, parece que la Diputación vuelve a estar
más controlada, pero no llega a alcanzar las co
tas que marca la Ley Provincial de 29 de Agosto
de 1.882.
2.4.- Ley de Régimen Local de 16 de Diciembre
de 1.950
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En materia de competencias y obligaciones
mínimas, el texto articulado de la Ley de Bases
de Régimen Local de 17 de Julio de 1.945 no pr~
senta apenas modificaciones a lo regulado en la
citada Ley; únicamente amplía la exposición de
obligaciones mínimas en el tema referente a sa-
nidad.
2.5.- Ley d~ Bases de 3 de Diciembre de 1.953
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Surge esta Ley de Bases, que modifica en
parte la anterior de 1.945, ante la evidencia _
de que municipio y provincia no son algo estát!
co, sino por el contrario algo que está en con-
tinua evolución al igual que su entorno. Ante _
esta evidencia la pregunta inmediata sería: ¿ _
son válidos los preceptos legal~s indefinidame~
te? La respuesta tendría signo negativo, por--
que la legislación para que sea adecuada ha de
basarse en realidades económicas, políticas,
culturales, sociales, etc .. , y estas realidades
son cambiantes, lo que motiva un cambio cualita
tivo y cuantitativo de las necesidades sentidas
por una comunidad, necesidades que en unos casos
corresponden a la provincia y por tanto, es la
Diput~ción la que ha de poner los medios adecua
dos para satisfacerlas, pero si se plantea un _
cambio en los servicios a realizar, éste traerá
consigo un cambio en los recursos a utilizar.
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La Ley de Bases de 3 de Diciembre de --
1.953, por lo dicho anteriormente, introduce --
ciertas ~odificaciones en cuanto a recursos pr£
vinciales, pues se señala en la misma que es n~
cesario que la reforma se apoye en una extensión
de las competencias de las Diputaciones.
No contiene normas aclaratorias respecto
a la extensión de las competencias, motivo por
el cual no pueden quedar reflejada~ aquí.
En el tema referente a la modificación -
realizada en los ingresos, trataremos la misma
en su apartado correspondiente.
2.6.- Texto Refundido de 24 de Junio de 1.955
El Texto Refundido dé 24 de Junio de
1.955, recoge la Ley de Régimen Local de 16 de
Diciembre de 1.950 y la Ley de Bases de 3 de Di
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ciembre de 1.953 y, en lo que se refiere al te-
ma de competencias y obligaciones mínimas, ya -
vimos las innovaciones que suponía la Ley de R!
gimen Local de 16 de Diciembre de 1.950 respec-
to a la normativa vigente con anterioridad. Ta~
bién comentamos que las reformas de 1.953 no ha
cian alusión al tema que nos ocupa, por tanto -
no es preciso hacer aquí una relación de compe-
tencias y obligaciones mínimas de las Diputaci£
nes, ya que ello nos llevaría a repetir lo ya -
comentado en otros apartados.
3.- HACIENDAS DE LAS DIPUTACIONES
3.1.- Ley Provincial de 29 de Agosto de 1.882
La regulación de la Hacienda Provincial
en la Ley Provincial de 29 de Agosto de 1.882,
viene recogida en los artículos correspondien--
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tes al Capítulo X, cuyo título es: "Presupues--
tos y Cuentas Provinciales".
Los dos primeros artículos, el 108 y 109,
disponen la obligatoriedad de formular los pre-
supuestos provinciales y el tiempo de vigencia
de los mismos.
El arto 110, se refiere a las formas de
financiar el gasto provincial, que ha de hacer-
se mediante ingresos independientes de los del
Estado. Y el arto 115 especifica que los presu-
puestos provinciales contendrán las partidas ne
cesarias según los recursos de la provincia.
Estos dos artículos son una muestra de -
la poca importancia que se le daba al quehacer
de las Diputaciones, pues parece ser que el Es-
tado no tenía intención de minar sus ingresos -
en favor de las provincias. Por otra parte, es-
ta actitud no deja de tener su lógica, al pen--
sar que en otro capítulo de esta misma Ley se -
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le imponen a las Diputaciones casi exclusivamen
te la realización de serviciQs de tipo benéfico.
Es en el arto 115, donde se enumeran los
servicios que deben figurar en el presupuesto -
provincial:
1.- Personal y material de sus oficinas,
dependencias y establecimientos provinciales de
beneficencia, sanidad e instrucción pGblica.
2.- Conservación y administración de las
fincas de la provincia.
3.- Construcción, conservación y adminis
tración de las obras pGblicas.
4.- "Suscripción a-la Gaceta de Madrid y
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Colección Legislativa" (14).
5.- Fondos de imprevistos y para calami-
dades públicas.
6.- Anuncios, impresiones y otros gastos
que se Consideren necesarios y convenientes.
7.- Todos los demás gastos que clara y -
terminantemente exijan esta y otras leyes en -
la parte que deben ser cumplidos por la provin-
cia.
8.- Gastos de representación del presi--
dente.
(14) No sabemos si esta obligación era debida a
un intento de mantener informadas a las Diputa-
ciones o a una forma de asegurar la colocación
de la tirada. Lo cierto es que en el texto con-
sultado, se hace resaltar la partida utilizando
caracteres distintos, suponemos que para dar --
cuenta de su importancia.
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Estos ocho apartados, no dejan lugar a -
dudas por parte de las Diputaciones acerca de -
donde han de invertir sus recursos, que por otra
parte está sumamente claro el origen de los mis
mos en el arto 117. Efectivamente este artículo
indica cuales pueden ser los recursos provin--
ciales: aquellos que procedan de rentas y pro--
ductos de toda clase de bienes, derechos o cap~
tales, que por cualquier concepto pertenezcan a
la provincia o establecimientos que de ella de-
pendan, como los de obras públicas, institucio-
nes o servicios costeados de sus fondos. Si és-
tos no fueran suficientes (sigue el arto 117),-
la Diputación verificará por el resto un repar-
timiento entre los pueblos de la provincia, en
proporción a lo que por contribuciones direc--
tas pague cada uno al Tesoro, así como por el -
impuesto de consumos.
El arto 117, viene a confirmar lo ya ex-
presado en el arto 110, los recursos de las Di-
putaciones han de ser independientes de los del
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Estado.
La Ley Provincial de 29 de Agosto de
1.882, abre una posibilidad a las Diputaciones
para incrementar sus ingresos mediante el arto
119, ya que en él se contemplan los arbitrios _
provinciales, autorizándose a los Entes que nos
ocupan a mantener los que hubieran utilizado,
siempre que gozaran de la aprobaci6n del GObie£
no y el consentimiento de los pueblos sobre los
que recayeran, y a establecer arbitrins de fácil
recaudaci6n cuando lo consideren necesario, y _
mediante las condiciones antes expresadas.
En resumen, la Hacienda Provincial se nu
tría de Rentas y Tasas y de Recargos sobre im--
puestos estatales, aunque no se descartaba la -
posibilidad de obtener algunos ingresos vía Ar-
bitrios.
3.2.- Estatuto Provincial de 20 de Marzo de --
1.925
El Estatuto Provincial de 20 de Marzo de
1.925, destina su Libro Segundo a la Hacienda -
Provincial y dentro del mismo, su título 11 a
los Ingresos Provinciales.
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Ya en el arto 193; se adivin~ que el po£
venir de las Diputaciones es distinto al disfru
tado con la Ley Provincial de 29 de Agosto de -
1.882. En este artículo se establecen las part!
das que han de contener los presupuestos ordi-
narios de las Diputaciones:
1.- Para realizar los servicios de la
competencia provincial "establecidos o que se es
tablezcan en el arto 107 de esta Ley (ya comen-
tado en el apartado de competencias).
2.- Para cubrir las obligaciones mínimas
que establece el capítulo 111, título IV del li
bro I de esta Ley.
3.- Para satisfacer los gastos de recau-
dación de arbitrios, impuestos, tasas, derechos
o rentas provinciales.
4.- Para el pago de material y personal
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de 1as oficinas y establecimientos provinciales.
5.- Para cumplir las obligaciones que e
con relación a los servicios generales del Est~
do pesen sobre las Diputaciones una vez hecha _
la revisión a que se refiere la disposición tran
sitoria cuarta de esta Ley (15).
(15) "La comisión constituida en el Ministerio
de la Gobernación revisará las cargas no relat~
vas a Instrucción Pública que actualmente pesan
sobre las Diputaciones Provinciales determinan-
do las que deben subsistir y las que han de ex-
tinguirse por traspaso al Estado"
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6.- Para cumplir los pactos y compromisos
que la Diputación contraiga con otras corpora--
ciones municipales o provinciales, con el Esta-
do o con cualquier persona jurídica.
7.- Para satisfacer las deudas, censos,-
pensiones, cargas de justicia, intereses debidos
y demás cantidades que sean exigibles en derecho
a virtud de sentencia, contrato o cualquier otro
título eficaz y obligatorio.
8.- Para imprevistos, sin que esta part~
da pueda exceder del 5% del total de ingresos _
ordinarios.
9.- Para las suscripciones, anuncios, im
presiones y demás gastos similares que sean pr~
cisos.
10.- Para los gastos de representación _
del presidente y dietas de los diputados que a
ellas tengan derecho.
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Al repasar las partidas que. han de comp~
ner los presupuestos ordi~arios provinciales,
se entreve e que los recursos provinciales han _
de ir en consonancia con las mismas, supuesto _
que queda perfectamente demostrado a partir del
arto 207, en el cual se anticipan los componen-
tes de la Hacienda Provincial: rentas~ arbitrios,
recargos, percepciones y derechos, valores y
propiedades que pertenezcan a la provincia y
con cuyo rendimiento se satisfagan sus obliga--
ciones, así como donativos y mandas que se ha--
gan a las Corporaciones Provinciales.
El arto 209 matiza cuales son los recur-
sos con que van a contar las Diputaciones Pro--
vinciales para poder llevar a buen fin las mi--
siones que el Estatuto Pr~vincial de 20 de Mar-
zo de 1.925, les encomienda:
lº.- Rentas productos o intereses que
rindan cualesquiera bienes, títulos créditos o
valores pertenecientes a la provincia o a esta-
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blecimientos que de ella dependan, respetando _
siempre los derechos de patronato u otros análo
gas.
2º.- Rendimientos de obras o servicios _
públicos o de institutos que sean costeados u _
organizados por la Diputación.
3º.- Subvenciones o auxilios que para ~_
obras o servicios determinados sean concedidos
por el Estado o por otras Corporaciones Locales
con cargo a sus respectivos presupuestos y dona
tivos de particulares.
4º.- Las exaeeiones provinciales reguladas
en el capítulo siguiente.
Estas exacciones provinciales estan forma
das por:
- Contribuciones especiales
- Derechos y tasas provinciales
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- Impuestos provinciales, que a su vez -
se dividen en:
- Arbitrios provinciales
- Impuestos y recursos cedidos por
el Estado.
- Cesiones de recursos municipales
- Recargos provinciales
- Multas.
Para que una Diputación pueda imponer
exacciones provinciales, es preciso que éstas
sean aprobadas por la Diputación en pleno, re--
quiriéndose mayoría absoluta del nómero legal _
de diputados. Contra los acuerdos tomados en es
te sentido se podrá recurrir al Ministerio de _
la Gobernación.
Analicemos cada una de estas exacciones
provinciales:
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1.- Contribuciones especiales.: Recaerán
sobre personas o clases que esten especialmente
interesadas en determinadas obras, servicios o
instalaciones provinciales.
2.- Derechos y tasas provinciales.: Se -
impondrán por la prestación de servicios p6bli-
cos que beneficien a personas determinadas, y -
sobre los aprovechamientos especiales de que
sean susceptibles las propiedades, servicios e
instalaciones de la provincia que estén destina
dos al uso p6blico o común.
3.- Impuestos provinciales.:
3.1.- Arbitrios provinciales.: Estos
arbitrios podrán ser ordinarios o extraordina--
rios y las Diputaciones podrán seguir aplicando
los que vinieren utilizando con anterioridad a
este Estatuto, siempre que conserven sus formas
consuetudinarias y gocen de la aprobación del -
Gobierno. En el caso de que una Diputación qui-
siere modificar este tipo de arbitrios, requie-
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re la aceptación de los Ayuntamientos de la Pr£
vincia.
Se contemplan también las imposiciones o
percepciones sobre la riqueza radicante en la
provincia, y para seguir aplicándolas no es pr~
ciso la aprobación del Gobierno. Están aquí in-
cluidos los arbitrios que las Diputaciones per-
cibieran al amparo de disposiciones anteriores
o posteriores a la Ley Provincial de 29 de Ago~
to de 1.882.
La autorización de nuevos arbitrios o la
modificación a que hacíamos alusión con anterio
ridad compete al Ministerio de la Gobernación -
una vez oido el Ministerio de Hacienda, y no p£
drá llevarse a efecto si estos son incompatibles
con el sistema tributario del Estado.
3.2.- ImpuestO's y recursos cedidos -
por el Estado.: Las Diputaciones percibirán el
5% de las cuotas de contribución territorial so
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bre la riqueza rústica y pecuaria existente en
cada provincia y que corresponden al Tesoro.
El Impuesto de cédulas personales pasan
a percibirlo en su totalidad las Diputaciones.
Las Diputaciones percibirán recursos es-
tatales cuando soliciten y obtengan el traspaso
de obras públicas o establecimientos a cargo de
la Administraci6n Central. En este caso el Esta
do fijará las condiciones a que deben ajustarse
1as can tida des traspas'adas. Estas can tida des fi
.gurarán en los presupuestos ordinarios de las -
Diputaciones como un ingreso ordinario afecto -
al sostenimiento o realizaci6n de las obras o -
servicios traspasados, y podrá abonarlo el Esta
do mediante cesiones totales o parciales de sus
tributos.
3.3.- Cesiones de recursos municipa-
les.: Los Ayuntamientos quedan obligados a con-
tribuir a la formaci6n de la Hacienda Provincial,
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estableciéndose unos límites máximos de aporta-
ción según la escala que se indica en el Estatu
to Provincial, arto 231. Esta aportación se for
mará con los siguientes recursos y medios:
La diferencia entre lo que los Ayuntamie~
tos percibieron en el afio 1.924-25 por el impue!
to de cédulas personales y lo que les correspo~
da por este concepto a partir de la.presente l!
gislación. En el caso en que no hubieran perci-
bido cantidad alguna por este concepto, o ade--
más de la anterior cesión, la aportación munic!
pal se nutrirá de los siguientes recursos: par-
ticipación en los impuestos y contribuciones __
del Estado cedidos a los Ayuntamientos y en los
recargos autorizados a éstos sobre dichos im--
puestos y contribuciones.
Además las Diputaciones percibirán un 30%
del arbitrio s~bre traviesas en los frontones,-
sin que esta cantidad se tenga en cuenta cuando
se fije la aportación municipal obligatoria.
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3.4.- Recargos provinciales.: Podrán
imponer las Diputaciones Provinciales los si--
guientes recargos:
- Hasta el 100% sobre el arbitrio mu
nicipal que grava los solares sin edificar y so
bre el que grave los terrenos incultos.
- El 20% sobre las cuotas del impue~
to sobre derechos reales y transmisiones de bie
nes.
- El 10% sobre el impuesto del tim--
bre que corresponde al Estado.
La imposición de estos dos últimos reca£
gos traerá consigo la obligación de formar una
Caja Central de Fondos Provinciales, dir~gida _
por un Comit' que presidirá el Ministro de la -
Gobernación el cual, distribuirá cada año las -
cantidades ingresadas en la misma entre las Di-
putaciones con arreglo a los criterios que se -
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establezcan.
4.- Multas.: Estas se impondrán en los -
casos que se autoricen por esta Ley o por los -
Reglamentos.
Además de los recursos citados, el Esta-
tuto contempla la posibilidad para las Diputa--
ciones de obtención de crédito público, siempre
que el resultante de este tipo de operación se
aplique a obligaciones de tipo extraordinario y
que en los presupuestos ordinarios se habiliten
las cantidades precisas para el pago de intere-
ses y amortización. Estas cantidades podrán co~
seguirse mediante el establecimiento de recar--
gos sobre arbitrios provinciales o impuestos e~
tatales y la autorización de estos recargos com
pete al Ministerio de la Gobernación.
Se comprueba fácilmente que el Estatuto
pretende dotar a las Diputaciones de recursos -
suficientes para que puedan llevar a cabo las
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competencias que en el mismo se le asignan.
El Estatuto dota de cierta autonomía a ~
las Diputaciones ya que, aunque necesitan la --
aprobación del Gobierno para el establecimiento
de arbitrios, de algunos recargos y para la ob-
tención de crédito público, adquieren indepen--
dencia con respecto a los Ayuntamientos. Refe--
rente a este punto, V. Theotonio Cáceres, se --
pronuncia diciendo: Con el Estatuto Provincial
"la Hacienda Provincial se crea iniciándose una
imposición autónoma, debilitando su total depe~
dencia anterior del nivel municipal" (16).
(16) THEOTONIO CACERES, V. "Cuentas Regionales
y Provinciales de la Administración Local. Auto
nomía del ingreso público local". ETEA. Córdoba,
Septiembre 1.979, pág. 51.
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3.3.- Ley de Bases de Régimen Local de 17 de
Julio de 1.945
Es la base 48, la que enumera los recur-
sos de que podrán disponer las Diputaciones pa-
ra el ejercicio de su actividad:
lº.- Los productos de su patrimonio
2º.- El rendimiento de sus servicios y -
explotaciones.
3º.- Las subvenciones, auxilios o donat~
vos que se obtengan con destino a obras y servi
cios provinciales.
4º. - Las siguientes exacciones
- Derechos y Tasas
- Contribuciones especiales
- Impuestos legalmente autorizados
- Multas.
La base 49, hace referencia a la imposi-
ción provincial, que será el único recurso que
podrá diferir de los asignados a las Diputacio-
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nes en el Estatuto Provincial de 20 de Marzo de
1.925, ya que el resto de los señalados perman~
cen invariables.
La imposición provincial estará formada
por:
12.- Arbitrios ordinarios o extraordina-
rios que vinieren disfrutando con la aprobación
del Gobierno y siempre que conserven sus formas
consuetudinarias.
22.- Arbitrios sobre la riqueza radican-
te en la provincia, en el caso de que las Dipu-
taciones los tuvieran autorizados.
32.- Recargos sobre contribuciones o im-
puestos del Estado autorizados por la presente
Ley. Estos recargos consisten en un 20% sobre -
las cuotas del Tesoro de la Contribución Rústi-
ca y un 40% sobre las cuotas del Tesoro de la -
Contribución Industrial y de Comercio.
4º.- Participaciones en la Contribución
Rústica concedidas por la Ley 19-9-41.
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5º.- El Recargo Provincial del 100% so--
bre el arbitrio municipal sobre terrenos incul-
tos desaparece, para dar paso a la transforma--
ción del mismo en el Arbitrio Provincial.
Respecto a la cesión de impuestos estat~
les (base 50), sólo se contempla en el caso de
que quede un remanente, después de compensar a
los municipios de 10 recaudado por el recargo -
municipal ordinario sobre las Contribuciones Ur
bana, Rústica y Pecuaria.
La base 51 contempla una figura aparent!
mente nueva, pero que tiene su procedencia en -
la Caja Central de Compensación Provincial. Es-
ta es el Fondo de Compensación Provincial, cuyo
primer fin es atender a la nivelación de los --
Presupuestos Provinciales hasta que logren rea-
juestarlos con arreglo a la nueva legislación y
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que se formará con las partidas siguientes:
- Recargo del ~O% sobre la Contribución
de Utilidades, tarifa 3ª.
- Recargos en los Derechos de Aduanas, -
de dos pesetas sobre la importación de Kilo de
café y de cinco pesetas sobre la importación de
Kilo de té.
Una óltima forma de obtención de recur--
sos se basa en el crédito póblico y se regula -
en la base 52 el modo en que han de procurarse
los medios necesarios para el pago de intereses
y amortización. Estas cantidades podrán obtener
se mediante:
- Venta de bienes patrimoniales
- Establecimiento de exacciones ordinarias
que no tengan establecidas, o diferencia entre
los tipos señalados como recursos ordinarios y
los máximos autorizados por esta Ley.
- Recargos del 10% sobre derechos, tasas
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y arbitrios "provinciales.
- Productos de las obras y servicios es-
tablecidos con cargo a presupuestos extraordin!
rios, siempre que no se utilicen como ingresos
ordinarios.
- Recargo del 10% sobre la Contribución
Territorial, Riqueza Rústica y Pecuaria corres-
pondiente a la provincia.
3.4.- Ley de Régimen Local de 16 de Dicie~bre
de 1.950
La Hacienda Provincial se regula en el -
Título 11 de la Ley de Régimen Local de 16 de -
Diciembre de 1.950, comenzando el mismo con la
exposición de los ingresos provinciales. Así el
arto 595, indica que la Hacienda de las provi~
cias estará constituida por los siguientes re--
cursos:
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12.- Los productos de su patrimonio
22.- El rendimiento de sus servicios y -
explotaciones.
32.- Las subvenciones, auxilios o donati
vos que se obtengan con destino a obras o servi
cios provinciales.
42.- El importe de las exacciones autori-
zadas en el Capítulo V de este Título.
Los recursos recogidos en los puntos 12,
22 Y 32, no presentan modificaciones en relación
con la Ley de Bases articulada por el presente
texto. Por esto, centraremos nuestra atención -
en el punto 42, para comprobar si el régimen de
exacciones se al tera o por el contrario permane-
ce invariable.
Por el arto 599 se autorizan las siguie~
tes exacciones
- Derechos y tasas por aprovechamientos
especiales o por la prestación de servicios.
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- Contribuciones especiales por obras, -
instalaciones o servicios.
- Impuestos legalmente autorizados.
- Multas en la cuantía y en los casos --
que autoricen las Leyes.
Los artículos siguientes recogen la ex--
p1icación de estas exacciones, y nos detenemos
en el 606, que es el primero que se refiere a -
la imposición, donde encontraremos algunas modi
ficaciones con respecto a la citada Ley de Ba--
ses. Comienza este artículo por indicar que la
imposición provincial estará constituida por:
1.- Arbitrios ordinarios o extraordina--
rios que vengan utilizando las Diputaciones con
la aprobación del Gobierno, siempre que se con-
serven sus formas consuetudina~ias.
2.- Arbitrios que sobre la riqueza radi-
cante en la provincia tengan autorizados las Di
putaciones.
3.- Por los siguientes recargos sobre --
Contribuciones e Impuestos del estado. Aquí se
hace una distinción entre aquellos recargoscu-
yo producto directamente formará parte de la H~
cienda Provincial, y aquellos otros que se des-
tinen al Fondo de Compensación Provincial. Los
primeros son los siguientes:
- Recargo de 24% sobre las cuotas del Te
soro de la Contribución Rústica y Pecuaria.
Este recargo se modifica en el texto ar-
ticulado en la cuantía del mismo, ya que sube -
cuatro puntos con respecto a lo establecido en
la Ley de Bases de 17 de Julio de 1.945.
- Recargo del 41% sobre las cuotas del -
Tesoro de la Contribución Industrial y de Comer
cio.
También registra este recargo una modifi
cación en el mismo sentido del anterior, ya que
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se incrementa en un punto el porcentaje del re-
cargo.
- Recargos adicionales sobre la Contrib~
ción R6stica y Pecuaria, e Industrial y de Come£
cio, en la cuantía que anualmente determinen
los Presupuestos Generales del Estado.
Estos recargos adicionales no figuraban
en la Ley de Bases de 17 de Julio de 1.945.
En cuanto a recargos provinciales sobre
Impuestos Estatales cuyo producto va encaminado
al Fondo de Compensación Provincial, se regulan
los siguientes:
- Un 5% sobre la Contribución Industrial
y de Comercio.
- Dos pesetas en los derechos de Aduanas
sobre la importación de Kilo de café.
- Cinco pesetas en los derechos de Adua-
nas sobre la importación de Kilo de té.
Aquí la diferencia con la Ley de Bases -
de 17 de Julio de 1.945, estriba en la permuta
hecha con respecto al ingreso señalado en pri--
mer lugar, ya que en la Ley de Bases se establ!
cía un recargo del 10% sobre la contribución de
utilidades tarifa 3ª, que desaparece en el pre-
sente texto articulado.
4.- Por las participaciones,en la Contr!
bución Rústica concedidas en la Ley de 26 de --
Septiembre de 1.941.
5.- Arbitrio sobre terrenos incultos.
6.- Por el excedente, en su caso, del
Fondo de Corporaciones locales.
7.- Rendimiento de las contribuciones de
Usos y Consumos, tarifa 5ª, cuando le sea conce
dido el traspaso, conforme al arto 599.
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Respecto al tema de la posibilidad de ob
tener crédito p6blico, se regulan én el arto
630, los recursos con que las Diputaciones po--
drán atender al pago de intereses y amortización
de empréstitos que hubieran concertado legalme~
te, no existiendo diferencia alguna con lo pre-
visto en la Ley de Bases de 17 de Julio de
1.945.
En relación a las partidas que deben fi-
gurar en los presupuestos ordinarios, hemos de
decir que no fueron comentadas cuando hicimos _
referencia a la Ley de Bases de 17 de Julio de
1.945, porque la indicación que la base 65 hace
del tema es bastante general. Unicamente apunta
que los presupuestos ordinarios comprenderán __
los créditos precisos para el cumplimiento de
obligaciones legales, compromisos contraidos,
sostenimiento de servicios y todos los demás __
gastos que hayan de realizarse durante el ejer-
cieio correspondiente.
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El texto articulado es un poco más expli
cito en este tema en su arto 649, al señalar
que el estado de gastos comprenderá las cantida
des precisas para satisfacer el importe de las
deud~s exigibles, los censos, pensiones y car-
gas que gravan los fondos locales, los intere--
ses debidos, suscripciones, indemnizaciones y -
costas; los necesarios para atender los servi--
cios obligatorios y los de la competencia de la
Corporación establecidos o que se establezcan,
para satisfacer los gastos de recaudación, los
de personal y material de oficinas, para cumplir
los pactos y compromisos que la entidad contrai
ga con el Estado o con otras entidades, y en g~
neral, cuantos gastos venga obligada a sufragar
durante el ejercidio, derivados de disposici6--
nes legales, resoluciones judiciales, contratos
o cualquier otro título legítimo.
3.5.- Ley de Bases de 3 de Diciembre de 1.953
La reforma que en el tema de Haciendas -
Provinciales hace esta Ley con respecto a la de
1.945, la encontramos en la base 5ª mediante la
que se suprimen:
- El Fondo de Compensación Provincial y,
por tanto, los recursos que lo nutrían. Record~
mos que eran: un recargo del 5% sobre las cuo--
tas del Tesoro sobre la Contribución Industrial
y de Comercio; dos pesetas en los derechos de -
Aduanas sobre la importación del Kilo de café y
cinco pesetas en los mismos derechos sobre la
importación del Kilo de té.
- Excedente del Fondo de Corporaciones -
Locales.
- Recargo del 24% sobre las cuotas de la
Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria.
La base número 6, indica que la Hacienda
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de las provincias estará constituida por los r~
cursos establecidos actualmente, que no se supr!
men expresamente por esta Ley y por los siguie~
tes:
Arbitrio sobre la riqueza provincial
- Arbitrio sobre el producto neto
- Arbitrio sobre rodaje y arrastre.
La Ley de Bases de 3 de Diciembre de ---
1.953, a través de estas modificaciones parece
querer dotar a las Diputaciones de una mayor a~
tonomía pues los recursos suprimidos se obtenían
a través, podríamos decir, de procedimientos in
directos. Podemos citar el caso del Fondo de
Compensaci6n, donde las .Diputaciones participan
en funci6n de unos criterios de distribuci6n fi
jados por un Comité, caso parecido presenta el
excedente del Fondo de Corporaciones Locales. -
No es así con el recargo sobre las cuotas de la
Contribuci6n Territorial, pero respecto al mis-
mo las Diputaciones aunque perciben ese ingreso,
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no puede considerarse como totalmente 'provincial,
ya que es un recargo sobre un tributo propio de
otro ente, en este caso el Estado.
Con los nuevos ingresos cambia el panora-
ma porque no se basan en recargos, ni en partic~
paciones, sino que consisten en ingresos propios
e independientes de las Diputaciones.
3.6.- Texto Refundido de 24 de Junio de 1.~55
El Texto Refundido de 24 de Junio de ---
1.955, se publica en el B.O.E. el 14 de Enero -
de 1.956 y en él se recoge la Ley de Régimen L~
cal de 16.de Diciembre de 1.950 y las modifica-
ciones posteriores a la misma hechas por la Ley
de Bases de 3 de Diciembre de 1.953.
El Título 11, regula la Hacienda provin-
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cial y quedan plasmados los recursos provincia~
les en los artículos 598 y siguientes.
El arto 598, indica que la Hacienda Pro-
vincial se nutrirá de los recursos siguientes:
1.- Los productos de su patrimonio
2.- El rendimiento de servicios y explo-
taciones.
3.- Las subvenciones, auxilios y donati-
vos que se obtengan con destino a obras y servi
cios provinciales.
4.- Las exacciones provinciales.
De estos cuatro tipos de recursos, vamos
a tomar aquí sólamente el cuarto por las razones
ya expuestas en otras páginas de este trabajo,y
estos se componen de:
- Derechos y Tasas por aprovechamientos
especiales o por la prestación de servicios.
- Contribuciones especiales por obras, -
instalaciones o servicios.
- Impuestos legalmente autorizados
- Multas en la cuantía y en los casos --
que autorizan las Leyes.
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Siguiendo el procedimiento utilizado ha~
ta ahora, fijemos nuestra atención en la Impos!
ción provincial, que estará formada por:
1.- Recargo del 41% sobre las cuotas del
Tesoro de la contribución industrial y de comer
cio.
2.- Participación en la contribución te-
rritorial rústica y pecuaria.
3.- Arbitrio sobre terrenos incultos
4.- Arbitrio sobre la riqueza provincial
5.- Arbitrio sobre el producto neto
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6.- Arbitrio sobre rodaje y arrastre
7.- Impuestos especiales, tradicionales
y extraordinarios. Estos impuestos se refieren
a los que las Diputaciones tuvieran estableci--
dos o a los que se le autoricen en lo sucesivo.
Respecto al tema de financiación de inte
reses y amortización de empréstitos, el Texto
Refundido de 24 de Junio de 1.955, regula los -
recursos precisasen su arto 655:
- Productos de la venta de sus bienes ~a-
trimoniales.
- Exacciones ordinarias que no tengan es-
tablecidas o diferencia entre los tipos señala-
dos como recursos ordinarios y los máximos auto
rizados en la presente Ley.
- Productos de las obras o servicios que
se establezcan con cargo al presupuesto extrao£
dinario, si no son utilizados como ingresos or-
dinarios.
- Recargo del 10% sobre los derechos y -
tasas y arbitrios provinciales.
- Recargo del 10% sobre la contribución
territorial, riqueza rústica y pecuaria existen
te en la provincia.
El tema de las partidas que han de figu-
rar en los presupuestos ordinarios, no vamos a
tocarlo ya que permanecen inalteradas con res-~
pecto a lo ya regulado por la Ley de Régimen L£
cal de 16 de Diciembre de 1.950. Unicamente se-
ñalar que es el arto 676 de este Texto Refundi-
do el que las recoge.
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4.- CONCLUSIONES DEL CAPITULO
Al regularse las competencias de las Di-
putaciones, en definitiva lo que se pretende es
alcanzar unas determinadas finalidades.
Estas competencias las vamos a clasifi--
car teniendo en cuenta el ca~ácterTun¿ionál d~l
servicio que hay que realizar para conseguir el
objetivo señalado.
De este modo, tendremos tres grandes gr~
pos de servicios:
1.- Servicios de carácter general.: Se -
agrupan aquí aquellas actividades de carácter _
estatal realizadas por la provincia.
2.- Servicios sociales y para la comuni-
dad.: Se recogen en este apartado todas aquellas
actividades encomendadas a las Diputaciones y_
que de forma directa van a incidir en las pers£
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nas que componen el núcleo provincial, como son:
educación, cultura, sanidad, beneficencia y bie
nestar comunitario.
3.- Servicios económicos.: Las activida-
des competencia de la Diputación encaminadas a
fomentar el desarrollo de la riqueza provincial,
encuentran su lugar en este tercer apartado.
Siguiendo este criterio de clasificación,
hemos realizado unos cuadros comparativos de __
.las competencias asignadas a las Diputaciones _
en cada periodo legislativo estudiado, paré así
comprender mejor la evolución seguida en esta
materia.
Al analizar la legislación vigente rela-
tiva a Corporaciones Locales en el periodo con-
siderado, veíamos como en el tema de competen--
cias no se introducían modificaciones a partir
de la promulgación de la Ley de Bases de 17 de
Julio de 1.945, por este motivo en los cuadros
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sólo aparecen la Ley Provincial de 29 de Agosto
de 1.882, el Estatuto Provincial de 20 de Marzo
de 1.925 y la Ley de Bases de 17 de Julio de __
1.945.
En el cuadro 1, se recogen las competen-
cias atribuidas a las Diputaciones para reali--
zar servicios de caracter general. En este cam-
po se comprueba un incremento progresivo en ca-
da etapa legislativa, pues las atribuciones pa-
san de ser nulas en 1.882 a ser máximas en 1.945,
ya que la definición de las mismas es tanam--
plia que teóricamente las Diputaciones podían _
desempefiar toda clase de funciones que en cual-
quier momento le delegara el Gobierno.
El cuadro 2, refleja los servicios socia
les y para la comunidad que podían ser atendi--
dos por las Diputaciones en cada periodo legis-
lativo.
También en este aspecto se observa que -
CUADRO 1: COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES SERVICIOS' DE CARACTER GENERAL
Ley P. 29 Agosto 1.882 E.P. 20 Marzo 1.925
- Recaudación de las contr!.
buciones del Estado en la
provincia.
Ley de B. 17 Julio 1.945
- Ejecución de obras e instala-
ciones o prestación de servi-
cios y el ejercicio de funcio
nes administrativas de carac-
ter estatal que fueren deleg~
das por el Gobierno cuando su
transcendencia sea predomina~
temente provincial.
CUADRO 2: COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES SERVICIOS SOCIALES y PARA LA COMUNIDAD
Ley P. de 29 Agosto 1.882
- Establecimientos Benéfi¿os
- Establecimientos de Instruc
ción Pública.
E.P. 20 Marzo 1.925
- Establecimiento y sosteni-
miento de Instituciones de
Beneficencia, Higiene y S!
nidad.
- Seguros sociales y casas -
baratas.
- Escuelas Industriales de -
Artes y Oficios, de Bellas
Artes, de Sordomudos, de -
Ciegos, Normales y Profesio
Ley de B. 17 Julio 1.945
- Creación y sostenimiento de esta-
blecimientos de Beneficencia, Sa-
nidad e Higiene.
- E~cuelas Industriales, de Artes y
Oficios, de Bellas Artes, de pro-
fesiones especiales.
- Bibliotecas y Academias de ense-
fianza especializada.
- Seguros Sociales y viviendas pro-
tegidas.
nales. - Conservación de monumentos y lug!
_ Bibliotecas y establecimie~ res artísticos o históricos.
tos de cultura. - Campamentos y colonias escolares.
_ Conservación de monumentos - Cooperación a los servicios munici-
artísticos e históricos. pales en materias de abastecimiento
de aguas, saneamiento, viviendaspr~





el campo de acción de las Corporaciones que nos
ocupan, se amplía con cada nueva legislación.
El primer gran paso lo da el Estatuto Provincial
de 20 de Marzo de 1.925, al encomendar a las Di
putaciones la realización de servicios de gran
transcendencia social como son por ejemplo, los
seguros sociales y las casas baratas, ya que el
resto de los servicios, aunque dista mucho el _
contenido que se recoge en el Estatuto del que
se plasma en la Ley Provincial de 29 de Agosto
de 1.882, puede intuirse que en la misma, en __
cierto modo estaban presentes. En realidad se _
trata de matices, aunque con esto no queremos _
decir ni mucho menos que el Estatuto no amplia-
ra considerablemente las facultades de las Dip~
taciones para actuar en el terreno social.
La Ley de Bases de Régimen Local de 17 _
de Julio de 1.945, amplía las competencias de _
los Entes que nos ocupan, al seftalar que también
estos podían ocuparse de la creación de campa--
mentos y colonias escolares y lo que a nuestro
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entender es más importante, podían cooperar con
los municipios en todos aquellos servicios enca
minados a mejorar la calidad de vida de la po--
blación.
Los servicios económicos que han podido
llevar a cabo las Diputaciones en c.ada etapa e!
tudiada quedan reflejados en el cuadro 3. Lógi-
camente los avances en este campo a lo largo --
del tiempo también han sido importantes. Entre
1.882 y 1.945 existe un gran abismo, pero en ca
da época histórica, casi nos atreveríamos a afir
mar que las Diputaciones en materia económica -
han .tenido competencia para crear en la provin-
cia la infraestructura necesaria de acuerdo con
las necesidades que surgen del desarrollo econ~
mico existente, en otras palabras, "competencias
en materia económica discurrían paralelas a ne-
cesidades de creación de infraestructura en ca-
da momento".
Resumiendo, a la vista de estos tres cua
CUADRO 3: COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES SERVICIOS ECONOMICOS
Ley P. 29 Agosto 1.882
Creaci6n de caminos.
- Canales de navegaci6n.
- Obras públicas.
- Concursos y exposiciones.
Instituciones de fomento.
E.P. 20 Marzo 1.925
Construcci6n y conservaci6n de cami
nos y carreteras.
- Construcci6n de pantanos y cansles
de riego.
- Concursos y exposiciones.
Encauzamiento y rectificaci6n de rios
- Fomento de la agricultura, ganadería,
riqueza forestal, avicultura, apicul-
tura, .sevicultura y piscicultura.
- Construcci6n y explotaci6n de ferroc~
rriles y tranvías interurbanos.
- Establecimiento de líneas telegráficas,
- Desecaci6n de terrenos pantanosos.
- Instituciones de crédito popular, agri
cola y municipal, de ahorro y de coop~
raci6n.
Ley de B. 17 Julio 1.945
Construcci6n y conservaci6n de caminos y vías
locales y comarcales.
Concursos y exposiciones, ferias y mercados -
provinciales.
Fomento y protecci6n de la ganadería, agricul
tura, riqueza forestal e industria provincial.
- Fomento y en su caso construcci6n y explota--
ci6n de ferrocarriles, tranvías y trolebuses
interurbanos y establecimiento de líneas de -
autobuses del mismo caracter.
- Creaci6n de instituciones de crédito popular,
agrícola y municipal.
- Producci6n y suministro de energía eléctrica
en el caso de que sea necesario.
- Desarrollo del turismo.
- Encauzamiento y rectificaci6n de cursos de ~-
agua, construcci6n de pantanos y canales de -
riego y desecación de terrenos pantanosos en





dros podríamos decir que la legislación en mate
ria de competencias de las Diputaciones ha sido
dinámica, pues en ella se intuye el deseo de --
que estas Corporaciones actuen como verdaderos
promotores de las provincias, atendiendo a la -
realización de servicios de todo tipo que fue--
ran satisfaciendo las necesidades surgidas y --
por supuesto cambiantes con el paso del tiempo.
De todas formas a nuestro entender el Es
tatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925 fue -
el gran innovador, el gran impulsor de la Dipu-
tación como órgano de gestión necesario para el
progreso de los pueblos.
Las competencias indican que es lo que -
puede ser llevado a cabo por las Diputaciones,
lo que no significa que éstas lo realizaran. --
Quizás esta fue la razón que impulsó al legisl~
dor a redactar unos artículos donde se especif!
carían qué servicios obligatoriamente debían --
llevar a cabo las Diputaciones.
El cuadro 4, recoge el estado comparati-
vo de las obligaciones mínimas que en materia -
de servicios sociales y para la comunidad se le
imponen a las Diputaciones en cada legislación.
En este cuadro se aprecia que la preocupación -
por que la Corporación Provincial fuera un Ente
activo surge en 1.925 con el Estatuto Provin---
cial, ya que con anterioridad, no se habían for
•.
mulado los servicios mínimos a los que debía --
atender este Ente. En la Ley Provincial de 29 -
de Agosto de 1.882, no se sefiala nada al respe£
to,a no ser que se entienda como tal, lo reco-
gido en los artículos destinados a presupuestos
y cuentas provinciales, donde se mencionan las
partidas que obligatoriamente han de contener -
los presupuestos de las Diputaciones y que ya -
fueron comentados en otro lugar de este Capítu-
lo 11.
Al contrastar los servicios sociales y -
para la comunidad que mínimamente debían aten--




OBLIGACIONES MINIMAS DE LAS DIPUTACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y PARA LA COMUNIDAD
Ley P. 29 Agosto 1.882
- N o se especifica nada
al respecto.
F..P. 20 Marzo 1.925
- Un centro ben~fico-hospita-
lario.
- Un centro de caridad.
- Una casa provincial de mater
ni dad y exp6sitos.
- Un centro para dementes pobres.
- Un Instituto de higiene.
- Subvenciones para obras de ca-
racter sanitario que realicen
los Ayuntamientos.
- Fomento de Cajas colaboradoras
del Instituto Nacional de Pre-
visi6n, seguros sociales y con!
trucci6n de v~viendas baratas.
- Promoci6n de enseñanzas técni--
cas, industriales, artísticas o
agrícolas.
Ley de B. 17 Julio 1.945
- Un hospital medico-quirúrjico.
- Un hogar de ancianos y desvalidos.
- Un instituto de maternología.
- Un hogar infantil.
- Un hospital psiquiátrico.
- Colaboraci6n con los Ayuntamien-
tos en el servicio contra incen-
dios.
- Granjas agrícolas y paradas repr£
ductoras.
- Centros de informaci6n técnica -






con las legislaciones de 1.925 y 1.945, se obser
van algunas diferencias. La Ley de Régimen Local
de 17 de Julio de 1.945, no estima que la prom£
ción de la enseñanza hay de ser tarea de los En
tes que nos ocupan, e igualmente piensa de los
seguros sociales y de las viviendas protegidas.
Por lo que respecta a servicios económi-
cos, el cuadro 5, contiene las obligaciones mí-
nimas de las Diputaciones en cada periodo. Para
la etapa regulada por la Ley Provincial de 29 -
de Agosto de 1.882 sirve lo dicho anteriormente~
El Estatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925
exige de las Diputaciones la construcción de --
una red de caminos que comuniquen a los n6cleos
de población de más de 75 habitantes y la Ley -
de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de ---
1.945, amplía las obligaciones de la Diputación
en esta materia imponiendoles la instalación de
tendido eléctrico en las poblaciones superiores
a 500 habitantes.
CUADRO 5: OBLIGACIONES MINIMAS DE LAS DIPUTACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS ECONOMICOS
Ley P. 29 Agosto 1.882
- No se especifica na-
da al respecto.
E.P. 20 Marzo 1.925
- Construcción d~ una red pr!
vincial de caminos que com~
nique a todos 10B puebloB -
de más de 75 habitantes.
Ley B. 17 Julio 1.945
- Construcción de una red pro-
vincial de caminos que comu-
nique a todos 10B puebloB de
más de 75 habitantes.
- Instalación de tendido eléctri
co en todos los pueblos de más
de 500 habitantes.
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Volvemos a repetir lo ya dicho, es el Es
tatuto Provincial el que inicia la modalidad de
imponer la realización de servicios a las Dipu-
taciones y en el campo económico, puede decirse
que la Ley de Régimen Local de 17 de Julio de -
1.945 no ofrece más novedad que la derivada del
progreso.
Los ingresos provinciales quedan recogi-
dos de forma esquemática en el cuadro 6, donde
se puede comparar con facilidad la evolución de
los mismos en el periodo estudiado.
En la primera etapa, 1.882 - 1.924, obser
vamos como las Diputaciones no contaron con de-
masiados medios para acometer las funciones que
tenían encomendadas, aunque bien es verdad que
éstas tampoco eran muchas.
La segunda etapa, 1.925 - 1.944, nos ---
muestra un cuadro de ingresos bastante diferen-
te del anterior, al igual que ocurría con las -
CUADRO 6: 1 N G R E S O S PRO V 1 N C 1 A L E S
1.- Productos de su patrimonio.
2.- Rendimientos de servicios y explotaciones.
3.- Subvenciones, auxilios y donativos.
4.- Exacciones. provinciales
Ley P. 29 Agosto 1.882




E.P. 20 Marzo 1.925
1.- Rentas, productos o intereses de bienes.
2.- Rendimientos de obras y servicios.
3.- Subvenciones del Estado de Corporaciones
Locales y donativos.
4.- -Exacciones provinciales




los que se vinieren utilizando
- s/ la riqueza radicante en la -
provincia.
4.3.2.- Impuestos y recursos por Estado
- 5% cuotas Contribución Territo-
rial Rústica y Pecuaria.
- Impuesto de Cédulas personales.
4.3.3.- Cesiones de recursos municipales.
4.3.4.- Recargos provinciales
- 100% s/arbitrio municipal s/sola-
res sin edificar.
- 100% s/arbitrio municipal s/terre-
nos incultos.
4.3.5.- Participación en la Caja Central de
Compensación Provincial formada por:
- 20% s/cuotas del impuesto sobre dere
chos reales y transmisiones de bienes.
- 10% s/impuesto del timbre.
4.4.- Multas.
Ley de Bases 17 Julio 1.945
4.1.- Derechos y tasas provinciales.
4.2.- Contribuciones especiales.
4.3.- Impuestos legalmente autorizados:
4.3.1.- Arbitrios provinciales:
- los que vinieren utilizando
s/ la riqueza radicante en la provi~
cia.
- s/terrenos incultos.
4.3.2.- Recargos sobre Contribuciones o Im-
puestos del Estado
- 20% s/ la Contribución Rústica.
- 40% s/ la Contribución Industrial y
de Comercio.
4.3.3.- Participación en el Fondo de Compens~
ción Provincial formado por:
- Recargo del 10% s/ la contribución de
utilidades tarifa 3ª.
- Recargos s/derechos de aduanas (té y
café) •
4.3.4.- Participación en la Contribución Rús-
tica.
4.3.5.- Excedente del-Fondo de Corporaciones
Locales.
4.4.- Multas.
5.- Crédito Público. 5.- Crédito Público.
CUADRO 6: .1 NG .. RE S O S PRO V 1 N C 1 A L E S (Conto )
Ley de Régimen de 16 Diciembre 1.950
1.- Productos de su patrimonio.
2.- Rendimientos de servicios y explotaciones.
3.- Subvenciones, auxilios y donativos.
4.- Exacciones provinciales.
4.1.- Derechos y tasas provinciales.
4.2.- Contribuciones especiales.
4.3.- Impuestos legalmente autorizados:
4.3.1.- Arbitrios provinciales:
los que se vinieren utilizando
- s/ la riqueza radicante en la provincia
- s/terrenos incultos.
4.3.2.- Recargos sobre Contribuciones o Impuestos del Estado
- 24% s/Contribución Rústica y Pecuaria.
- 41% s/Contribución Industrial y de Comercio.
- Recargos adicionales s/ la Contribución Rústica y Pe-
cuaria, e Industrial y de Comercio.
4.3.3.- Participación en el Fondo de Compensación Provincial
formado por.:
- Recargo 5% s/Contribución Industrial y de Comercio.
- Recargos s/derechos de aduana (té y café).
4.3.4.- Participación en la Contribución Rústica.
4.3.5.- Excedente del Fondo de Corporaciones Locales.
4.3.6.- Rendimiento de las Contribuciones de Usos y Consumos.
4.4.- Multas.
5.- Crédito Público.
Ley de Bases de 3 Diciembre 1.953
1.- Productos de su patrimonio.
2.- Rendimientos de servicios y explotaciones
3.- Subvenciones, auxilios y donativos.
4.- Exaccionea provinciales
4.1.- Derechos y tasas provinciales.
4.2.- Contribuciones especiales.
4.3.- Impuestos legalmente autorizados:
4.3.1.- Arbitrios provinciales:
los que se vinieren utilizando
- s/terrenos incultos
- s/ la Riqueza Provincial
- s/ el producto neto
- s/ Rodaje y arrastre.
4.3.2.- Recargos s/Contribuciones o impuestos del Estado.
- 41% s/Contribución Industrial y de Comercio.




competencias. En esta etapa desaparecen los Re-
partimientos y comienza la colaboración del Es-
tado, mediante subvenciones, cesión de recursos
y recargos sobre impuestos estatales. Nuevas f!
guras de este cuadro son también las subvencio-
nes de las Corporaciones Locales, los derechos
y tasas provinciales, las contribuciones espe--
ciales, el arbitrio provincial sobre la riqueza
radicante en la provincia, las cesiones de re--
cursos municipales, los recargos sobre arbitrios
municipales, las multas y el crédito público.
De todos los recursos enumerados anterior
mente, quedan como autónomos de las Diputacio--
nes los netamente patrimoniales, y los derechos
y tasas provinciales, contribuciones especiales,
arbitrios provinciales, impuesto de cédulas pe~
sonales y multas.
La última etapa que comienza con la Ley
de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de _
1.945, también muestra un ámplio cuadro de in--
gresos, cuyas diferencias con el de la etap~a~
terior se encuentran en primer lugar en el apa£
tado relativo a la imposición provincial¡ el re
cargo con que contaban las Diputaciones. sobre _
el arbitrio municipal sobre terrenos incultos _
desaparece por transformación de éste en un ar-
bitrio provincial, el impuesto de cédulas pers£
nales deja de ser percibido por las Diputacio--
nes, se modifican los tantos por ciento de los
recargos sobre impuestos estatales, apareciendo
además un recargo sobre la contribución indus--
trial y de comercio y una participación en la _
contribución róstica, desaparecen las cesiones
de recursos municipales y los recargos provin--
ciales sobre arbitrios municipales.
En el tema de competencias veíamos como
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no se introducian modificaciones con posterior!
dad a la Ley de Bases de 17 de Julio de 1.945.
No ocurre así- en el campo de los ingresos pro-
vinciales y vemos como éstos se modifican por
la Ley de Régimen Local de 16 de Diciembre de _
1.950 Y por la Ley de Bases de 3 de Diciembre _
de 1.953.
Las modificaciones que presenta la Ley -
de Régimen Local de 16 de Diciembre de 1.950 son
lógicamente mínimas con respecto a lo señalado
por la Ley de Bases de 17 de Julio de 1.945; y
estriban en las alteraciones de los porcentajes
de los recargos sobre impuestos estatales.
La Ley de Bases de 3 de Diciembre de _
1.953, modifica en parte los ingresos provinci~
les, suprimiendo el Fondo de Compensación Pro--
vincial, el excedente del Fondo de las Corpora-
ciones Locales y parte de los recargos sobre im
puestos estatales (sólo permanece el 41% sobre
la contribución industrial de Comercio). Por --
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otra parte modifica los arbitrios provinciales,
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con el establecimiento ~el arbitrio sobre la
riqueza provincial, el arbitrio sobre el prbdu~
to neto y el arbitrio sobre rodaje y arrastre,
y suprimiendo el arbitrio sobre la riqueza rad!
cante en la provincia que queda refundido en el
arbitrio sobre la riqueza provincial.
El Texto Refundido de 24 de Junio de ---
1.955, introduce en el Texto articulado de 16 -
de Diciembre de 1.950 las modificaciones conte-
nidas en la Ley de Bases de 3 de Diciembre de _
1.953, por lo que no es preciso hacer mención _
al mismo.
En la tercera etapa, al suprimirse parte
de los recargos y participaciones e incrementar
se los arbitrios provinciales, se da un paso --
adelante en la financiación autónoma de las Di-
putaciones.
CAPITULO 111: ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLA-
DA POR LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
CaRDaBA A TRAVES DEL ANALISIS DE SUS
PRESUPUESTOS (1.900 - 1.975)
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1.- INTRODUCCION
El objeto de este capítulo es realizar un
análisis exhaustivo de los presupuestos de ingr~
sos y gastos de la Diputación Provincial de Cór-
doba, en el periodo 1.900-1.975, constituyendo _
el aspecto fundamental de este trabajo de inves-
tigación.
Especial atención, dada su transcendencia,
ha merecido la toma de datos y su posterior ela-
boración, realizadas personalmente y que ha su-
puesto la localización, ordenación y codificación
de más de cinco millones de partidas, contenidas
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en los presupuestos iniciales de los 76 años es-
tudiados.
Nuestra intención, ha ido más allá del sim
ple estudio de la evolución de los presupuestos
tanto de ingresos como de gastos, ya que lo que
realmente nos ha interesado, es el examen de la
composición de los mismos.
Este es un estudio dirigido por tanto, a
conocer, en qué ha sido invertida cada partida -
presupuestada, saber si las diferentes partidas
se han tratado de forma homogénea en el transcur
so del tiempo, comparar los ingresos obtenidos -
por diferéntes fuentes, ytodoe~to nos "ha lleva
do a dejar a un lado la exposición del presupue~
to por capítulos en los cuatro primeros puntos -
de que consta este Capítulo 111.
La configuración de los presupuestos en -
su estado original, si bien supone una mayor fi-
delidad a la fuente correspondiente, no resulta-
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ba de utilidad para la finalidad de nuestro est~
dio, ya que al no haberse estructurado de forma
homogénea a lo largo del tiempo, el análisis de-
tallado de su evolución hubiera perdido profund~
dad.
Efectivamente, t~es han sido los cambios
sufridos por los presupuestos provinciales, tan-
to en el número de capítulos como en su denomina
ción y contenido.
En lº de Junio de 1.886, mediante una Ci£
cular de la Dirección General de Contabilidad, -
se dictan las reglas de contabilidad a que han -
de subordinarse las Corporaciones y se dan los -
modelos a que han de ajustarse sus presupuestos.
Dichas reglas, tienen como fin unificar -
la contabilidad de las operaciones ejecutadas --
por las Diputaciones Provinciales y Ayuntamien--
tos, y en la regla nº 6 se especifica: "La Ley -
Provincial vigente de 29 de Agosto de 1.88? y --
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las variaciones legales posteriormente establee!
das fijan hoy los conceptos generales ó capítulos
en la siguiente forma que será a la que se suje-
te la contabilidad".
A continuación se seftalan los capítulos _
que comprende el presupuesto de ingresos y de __
gastos, y en la regla nº 7 se especifica la divi
sión de capítulos en artículos, mencionándose
que: "Los ingresos por ampliación, movimiento de
fondos y reinteg~os no tienen pormenor por artí-
culos" y que "Los pagos por ampliación, movimien
tos de fondos y devoluciones no tienen artículos".
Este modelo al que se han de ajustar los
presupuestos de las Diputaciones Provinciales, _
estará vigente hasta el ejercicio de 1.924-25.
La Diputación Provincial de Córdoba ate-~
niéndose al modelo seftalado en la Circular mencio
nada anteriormente, presenta la siguiente estruc
tura presupuestaria:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo 12.- Administración Provincial.
Arts.: 1º.- Gastos de la Diputación
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20-.- Archivo y Depositaría
3º.- Comisiones especiales
4º.- Arquitectos
5º.- Médicos de baños
6º.- Empleados del ramo de montes.
Capítulo 22.- Servicios Generales.





Capítulo 32.- Obras Públicas.
Arts.: lº.- Reparación y conservación de
caminos.
2º.- Travesía de carreteras
3º.- Carcel Modelo
4º.- Reparación y conservación de
fincas.
Capitulo 42.- Cargas.




52.- Deudas y censos.
Capitulo 52.- Instrucción pública.
Arts. : 12 • .;.. Junta provincial
22 .- Institutos
32.- Escuelas Normales





Arts. : 12• - Atenciones generales
22.- Hospitales
32.- Casas de Misericordia
42.- Casas de Expósitos
52.- Casas de Maternidad
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62.- Casas de Huérfanos y Desampar~
dos.





Capítulo 92.- Nuevos establecimientos.
Artículo único: Fundación de nuevos estable
cimientos.
Capítulo 102.- Carreteras.
Arts.: 12.- Subvenciones de carreteras
22.- Construcción de carreteras pr~
vinciales.
Capítulo 112.- Obras diversas.
Artículo único: Obras diversas.
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Capítulo l2º.- Otros gastos.
Artículo único: Otros gastos.
Capítulo l3º.- Resultas.








Capítulo l7º.- Valores fuera de presupuesto.





Arts.: 12.- Rentas y censos de propiedades
22.- Intereses de efectos públicos.




Capítulo 32.- Donativos, legados y mandas.
Artículo único: Donativos, legados y mandas.
Capítulo 42.- Repartimientos.
Artículo único: Repartimientos entre los
pueblos.
Capítulo 52.- Instrucción pública.




Artículo único: Ingresos propios de los es
tablecimientos del ramo.
Capítulo 7º.- Ingresos extraordinarios.
Artículo único: Ingresos extraordinarios.
Capítulo 8º.- Arbitrios especiales.
Artículo único: Arbitrios especiales.
Capítulo 9º.- Empréstitos.
Artículo único: Empréstitos concertados.
Capítulo lOº.- Enajenaciones.
Artículo único: Venta de propiedades.
Capítulo llº.- Resultas.
Arts.: lº.- Exi~tericias en 31 de Diciembre





Capítulo 13º.-Movimiento de fondos o suplementos.
Arts.: lº.- Suplementos
2º.- Movimiento de fondos.
Capítulo 14º.- Reintegros.
Artículo único: Reintegros.
Capítulo 15º.- Valores fuera de presupuesto.
Artículo único: Valores fuera de presupue~
too
Las diferencias existentes entre el mode-
lo dado mediante la Circular de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad de lº de Junio de 1.886 y
la anterior estructura presupuestaria son las si
guientes: En el presupuesto de gastos, el arto lº
del capítulo 2º recibe la denominación de "Quin-
tas"; y no figura el capítulo 17º. En el presu--
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puesto de ingresos no figura el capítulo l5º.
Por R.O. de 12 de Mayo de 1.925 del Mini!
terio de la Gobernación, se aprueba con carácter
provisional el modelo oficial para los presupue!
tos de las Diputaciones Provinciales de régimen
común, que regirá en el ejercicio económico de
1.925/26. Este modelo que estará vigente hasta -
el ejercicio de 1.958 inclusive, y al que se aju!
tan los presupuestos de la Diputación Provincial
de Córdoba, lo exponemos a continuación:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo lº.- Obligaciones generales.
Arts.: lº.- Servicios generales del Estado




6º.- Cargas y justicia
7º.- Intereses debidos
8º.- Otros conceptos análogos
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9º.- Suscripciones, anuncios, impr~
siones y demás gastos similares.
lOº;- Litigios
llº.- Gastos indeterminados.
Capítulo 2º.- Representación provincial.
Arts.: lº.- De la Diputación y Comisión Pro
vincial.
2º.- Del Presidente de la Diputación
y Comisión provincial.
3º.- Dietas de los diputados provi~
ciales.
Capítulo 3º.- Vigilancia y seguridad.
Arts.: lº.- Vigilancia
2º.- Seguridad.
Capítulo 4º.- Bienes provinciales.
Arts.: lº.- Adquisición
2º.- Mejora, conservación y custodia.
Capítulo 5º.- Gastos de recaudación.
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Arts.: lº.- De arbítrios, impuestos, tasas,
derechos o rentas provinciales
2º.- De las contribuciones del Estado.
Capítulo 6º.- Personal y material.
Arts.: lº.- De las oficinas
2º.- De los establecimientos provin-
ciales.
3º.- Material de la Diputación y Co-
misión provincial.
4º.- Gastos generales de la Corpora-
ción.
Capítulo 7º.- Salubridad e higiene.
Arts.: lº.- Desecación de terrenos pantano-
sos, formación de pantanos y --
construcción de canales de riego.
2º.- Encauzamiento y rectificación -
de rios.
3º.-Para subvencionar las obras de
carácter sanitario que lleven a




'Arts.: 12.- Atenciones generales
22.- Maternidad y expósitos
32.- Hospitalización de enfermos
42.- Huérfanos y desamparados
52.- Dementes
62.- Servicios especiales
72.- Instituto de higiene
82.- Brigada Sanitaria
92.- Calamidades pGblicas.
Capítulo 92.- Asistencia Social.
Arts.: 12.- Instituciones de crédito
22.- Otras instituciones de caracter
social.
32.- Obligaciones impuestas por las
Leyes.
Capítulo 102.- Instrucción pGblica.
Arts.: 12.- Atenciones generales
22.- Escuelas Industriales
32.- Escuelas de Artes y Oficios
42.- Escuelas de Bellas Artes
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5º .- Escuelas de sordomudos
6º.- Escuelas de ciegos
7º.- Escuelas normales
8º.- Escuelas profesionales.
9 º .- Bibliotecas
lOº.- Otros establecimientos e insti
tuciones de cultura pfiblica.
llº.- Monumentos artísticos e histó-
ricos.
l2º.- Subvenciones o becas.
Capítulo llº.- Obras pfiblicas y edificios provin-
ciales.
Arts.: lº.- Atenciones generales
2º.- Construcción de caminos vecina
les.
3º.- Reparación y conservación de -
caminos vecinales.
4º.- Construcción de otros caminos
y carreteras provinciales.
5º.- Reparación y conservación de -
otros caminos y carreteras pr£
vinciales.
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6º.- Construcción y explotación de
ferrocarriles y tranvias in-
terurbanos.
7º.- Establecimientos de líneas de
comunicación telegráfica.
8º.- Otras obras
9º.- Construcción de edificios pro-
vinciales.
10º.- Reparación y conservación de
edificios provinciales.
Capítulo l2º.- Traspaso de obras y servicios públ~
cos del Estado.
Arts.: lº.- Obras y servicios públicos tras
pasados.
2º.-Obras y servicios públicos con-
cedidos.
Capítulo l3º.- Montes y pescas.
Arts.: lº.- Atenciones generales
2º.- Fomento de la riqueza forestal
3º.- Piscicultura.
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Capítulo l4º.- Agricultura y ganaderia
Arts.: lº.- Atenciones generales
2º.- Escuela de agricultura
3º.- Granjas y campos de experimen-
tación.
4º.- Cátedras ambulantes para difu-
dir la enseñanza agrícola.





9º.- Concursos y exposiciones.
Capítulo l5º.- Crédito provincial.
Artículo único: Operaciones de crédito pr£
vincial.
Capítulo l6º.- Mancomunidades interprovinciales.




Arts.: lº.- Por ingresos indebidos
2º.- Por otros conceptos.
Capítulo l8º.- Imprevistos.
Artículo único: Para los servicios no com-
prendidos en el presupuesto.
Capítulo 19º.- Resultas.
Arts.: lº.- Obligaciones pendientes de pago
de presupuestos cerrados y li-
quidados.





3º.- Intereses de efectos públicos y
demás valores.
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4º.- Boletín Oficial e Imprenta provi~
cial.
5º.- Otras rentas.
Capítulo 2º.- Bienes Provinciales.
Arts.: lº.- Aprovechamientos
2º.- Enajenaciones.
Capítulo 3º.- SubvenciOnes y donativos.
Arts.: lº.- Del Estado
2º.- De Corporaciones locales
3º.- Donativos.
Capítulo 4º.- Legados y mandas.
Artículo único: Legados y mandas.






Capítulo 6º.- Contribuciones especiales.
Artículo único: Por obras e instalaciones o
servicios de la Corporación.
Capítulo 7º.- Derechos y tasas.
Arts.: lº.- Por prestación de servicios
2º.- Por aprovechamientos especiales.
Capítulo 8º.- Arbitrios provinciales.
Arts.: lº.- Ordinarios y extraordinarios
2º.- Imposiciones o percepciones.
Capítulo 9º.- Impuestos y recursos cedidos por el
Estado.
Arts.: lº.- Contribución territorial
2º.- Cédulas personales.
Capítulo lOº.- Cesiones de recursos municipales.
Arts.: lº.- Aportación municipal
2º.- Arbitrio sobre traviesas en los
frontones.
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Capítulo llº.- Recargos provinciales.
Arts.: lº.- Solares sin edificar
2º.- Terrenos incultos
3º.- Derechos reales y transmisión de
bienes y timbre.
Capítulo l2º.- Traspaso de obras y servicios públi-
coso
Arts.: lº.- Recursos del Estado
2º.- Otros ingresos.
Capítulo l3º.- Crédito Provincial.
Artículo único: Operaciones de crédito Pro-
vincial.
Capítulo l4º.- Recursos especiales.
Arts.: lº.- Recursos especiales para emprés-
titos provinciales.




Arts.: lº.- Derechos reales y transmisión de
bienes y timbre.
2º.- Otras multas.
Capítulo l6~- Mancomunidades interprovinciales.
Artículo ónico: Para obras e instalaciones p
servicios mancomunados.
Capítulo l7º.- Reintegros
Arts.: lº.- Por pagos indebidos
2º.- Por otros conceptos.
Capítulo l8º.- Fianzas y Depósitos.
Artículo ónico: Por los constituidos en la -
Caja provincial.
Capitulo 19º.- Resultas.
Arts.: lº.- Existencia en Caja
2º.- Créditos pendientes de cobro de
presupuestos cerrados y liquid~
dos.
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Por Orden del Ministerio de la Gobernación
de 9 de Agosto de 1.958, se modifica la forma que
hasta ese año han adoptado los presupuestos pro--
vinciales. Esta Orden, viene a desarrollar otra -
de Presidencia del Gobierno de 14 de Mayo de ----
1.958, en la que se dan las normas para la clasi-
ficación de los presupuestos del Estado, Organis-
mos Autónomos y Corporaciones Locales, con el fin
de unificar y normalizar los presupuestos del Sec
tor Público, y así poder incorporar los mismos al
sistema de Contabilidad Nacional.
La estructura presupuestaria provincial
queda pues, a partir de 1.959 y hasta el final
del periodo, en la forma siguiente:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo 12.- Personal activo.
Arts.: 12.- Sueldos y remuneraciones cobra-
dos en mano.
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22.- Prev~sión y otras prestaciones.
Capítulo 22.- Material y diversos.
Artículo único: Gastos de los servicios.
Capítulo 32.- Clases pasivas.
Arts.: 12.- De la Corporación
22.- De otro personal.
Capítulo 42.- Deuda.
Arts.: 12.- Intereses
22.- Otros gastos de la Deuda.
Capítulo 52.- Subvenciones y participaciones en -
ingresos.
Arts.: 12.- Al Estado
22.- A Corporaciones locales
32.- A otros organismos públicos
42.- A servicios de Economía autónoma
52.- A particulares.
Capítulo 6º.- Extraordinarios de capital.







Capítulo 8º.- Resultas de gastos.
Arts.: lº.- Obligaciones procedentes del úl
timo ejercicio.
2º.- Obligaciones procedentes de e-
jercicios anteriores.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo lº.- Impuestos Directos.
Arts.: lº.- Sobre el producto y la renta
2º.- Sobre el capital.
Capítulo 2º.- Impuestos Indirectos.
Artículo único: Impuestos indirectos.
Capítulo 3º.- Tasas y otros ingresos.
Arts.: lº.- Tasas por prestaci6n de servi-
cios.




4º.- Arbitrios con fines no fiscales
5º.- Ingresos por concesiones admi-
nistrativas.
Capítulo 4º.- Subvenciones y participaciones en
ingresos.
Arts.: lº.- Del Estado
2º.- De Corporaciones Locales
3º.- De otros organismos Públicos
4º.- De servicios de economía autó-
noma.
5º.- De particulares.
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales.
Arts.: lº.- Intereses
2º.- Participación en beneficios de
empresas.
3º.- Rentas de inmuebles
4º.- Otros ingresos
Capítulo 6º.- Extraordinarios y de Capital.
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Arts.: lº.- Enajenación de bienes no pro--
ductores de ingresos.
2º.- Enajenación de bienes product£
res de ingresos.
3º.- Venta de valores y participaci£
nes en Capital de Empresas.
4º.- Emisión de Deuda
5º.- Anticipos y préstamos a Entes
Públicos.
6º.- Anticipos y préstamos de enti-
dades de crédito.
7º.- Aportaciones de otros presupue~
tos.
8º.- Reembolso de Deuda.







Arts.: 12.- Existencia en Caja en 31 de Di
ciembre anterior.
22.- Pendiente de cobro procedente
del último ejercicio.
32.- Pendiente de cobro procedente
de ejercicios anteriores.
De la lectura de los capítulos de gastos
e ingresos se desprende que estas modificaciones
han afectado, no sólo al número de ellos, sino
que ha supuesto también una agregación o desagr~
gación de los conceptos incluídos en cada uno de
lbs mismos.
Por estos motivos, y teniendo presente que
la finalidad de nuestro estudio es la de llevar a
cabo un detenido examen de la composición de los
presupuestos provinciales, hemos optado por rea-
lizar la clasificación funcional y la clasifica-
ción económica de los gastos públicos provincia-
les, así como la clasificación económica de los
ingresos públicos provinciales.
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Como afirma el Prf. Fuentes Quintana (17):
ULas clasificaciones del gasto pGblico son nume-
rosas. Dependen, como es consecuente a todas las
clasificaciones, del criterio que se adopte para
distinguir entre las diversas clases de gastos -
del Estado. Entre los criterios existentes mere-
ce la pena destacar dos: el económico y el funcio
nal.
En cuanto al criterio económico existe un
doble punto de vista posible con arreglo al cual
diferenciar los gastos pGblicos:
a) Gastos por cuenta de renta y por cuenta
de capital.
b) Gastos que suponen una corriente bila-
teral o unilateral".
(17) FUENTES QUINTANA, E. "Hacienda PGblica, In-
troducción, Presupuesto y Gasto PGblico". Impre~
ta R. García Blanco, Avda. Pedro Diaz, 3. Madrid
1.969. págs. 222 y ss.
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Son gastos por cuenta de renta aquellos -
que inciden sobre el consumo, y gastos por cuen-
ta del capital, los que fomentan la formación --
bruta de capital.
Los gastos que suponen una corriente bila
teral son aquellos en que se da un doble flujo;
de un lado un movimiento de bienes o servicios,
de otro un movimiento de fondos. Los gastos que
suponen una corriente unilateral, implican un úni
ca movimiento; bien de bienes o servicios, bien
de fondos.
Estas dos clasificaciones no son incompa-
tibles entre sí, sino que se complementan, ya --
que todo gasto por cuenta de renta o por cuenta
de capital, siempre supondrá una transacción bi-
lateral o una transacción unilateral.
El criterio funcional es aquél que clasi-
fica el gasto atendiendo al fin a que el mismo -
se destina.
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La clasificación funcional propuesta por
las Naciones Unidas, se basa en la naturaleza de




b) Gastos de defensa
c) Gastos de justicia y policía
2º.- Gastos de servicios comunes








a) Gastos de educación
b) Gastos en sanidad




a) Gastos realizados en agricultura y -
recursos no minerales.
b) Gastos realizados en combustibles y
energía.
c) Gastos realizados en recursos minera
les, industrias manufactureras y cons
trucción.
d) Gastos realizados en transportes, al
macenaje y comunicaciones.
5º.- Gastos no clasificables.
Esta clasificación funcional tiene su ori
gen en la Hacienda Pública Clásica, pues ya Adam
Smith distinguía tres tipos de gastos públicos -
en función de las obligaciones del soberano:
lº.- Los dedicados a mantener el orden ex
terior.




3º.- Los gastos económico-sociales, esto
es, aquellos gastos públicos que por
no ajustarse a la liquidez de que n~
cesita la empresa privada, no se pr~
ducirían por ésta.
Las diferencias entre ellas radican en la
subdivisión de los gastos económico-sociales, y
en la unificación de los gastos dedicados a man-
tener el orden externo e interno (18).
El hecho de que en esta línea y adaptada
a las características propias de las Haciendas -
Locales, se encuentre la clasificación de gastos
e ingresos recogida en la O.M. de 14 de Noviembre
de 1.979 (B.O.E. 30-11-79), justifica el haberla
tomado como punto de partida, para la homogeneiz!
(l8) FUENTES QUINTANA, E. "Hacienda Pública. In-
troducción, Presupuesto y Gasto Público". Op.cit.
págs. 224 Y ss •
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ci6n de l~s distintos criterios seguidos en los
presupuestos provin~iales, a lo largo del perio-
do estudiado.
Con independencia de los aspectos hasta -
ahora considerados, la divisi6n de un amplio pe-
riodo en etapas, facilita el análisis del mismo,
máxime cuando en ese periodo se han producido
cambios, que han afectado sensiblemente a las
competencias y haciendas provinciales.
Por este motivo, se ha dividido el perio-
do estudiado en tres etapas, en función de las -
competencias atribuí das a las Diputaciones Pro--
vinciales en cada momento, según la legislaci6n
vigente analizada en el Capítulo 11 (19).
Siguiendo este criterio, y desde que se -
(19) Seleccionamos s6lamente normas con rango de
Ley, para establecer los periodos legislativos.
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aprobara la Ley Provincial de 29 de Agosto de __
1.882, encontramos que la primera modificación _
en materia de competencias, surge con el Estatu-
to Provincial de 20 de Marzo de 1.925, donde se
manifiesta con toda claridad el deseo de que las
Corporaciones Provinciales sean organismos con -
carácter propio, encaminadas a procurar la expa~
sión, en el más amplio sentido de la palabra, de
las provincias españolas.
Por tanto, la primera etapa abarca los --
años comprendidos entre 1.900 y 1.924/25 (20).
C6n el Estatuto Provincial se amplía con-
(20) Los presupuestos durante algunos años se --
realizaron para ejercicios no coincidentes con -
el año natural, sino que comprendían de Julio a
Junio. Como el Estatuto Provincial se aprobó el
20 de Marzo de 1.925, concluímos la etapa el 30
de Junio de ese año.
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siderablemente el número de competencias atribui
das a las Diputaciones Provinciales, en todos
los campos (véanse cuadros 1, 2 Y 3 del Capítulo
11) •
La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de
Julio de 1.945 viene a modificar las competencias
atribuí das a las Diputaciones por el Estatuto --
Provincial de 20 de Marzo de 1.925. Esta modifi-
caci6n se traduce en una ampliaci6n de competen-
cias, que si bien, no es tan espectacular como -
la realizada por el Estatuto Provincial, comple-
ta el abanico de competencias provinciales, (véan
se cuadros 1, 2 Y 3 del Capítulo 11). La segunda
etapa pues, se inicia en 1.925/26 y concluye en
1. 945.
Con posterioridad a la mencionada Ley de
Bases se aprueban la Ley de Régimen Local de 16
de Diciembre de 1.950, la Ley de Bases de 3 de -
Diciembre de 1.953, y el Texto Refundido de 24 -
de Junio de 1.955, en los cuales las competencias
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de las Diputaciones Provinciales no sufren modi-
cación alguna. De aquí, que el inicio de la ter-
cera y última etapa, lo situemos en 1.946.
En los diferentes epígrafes de que consta
este Capítulo, anal~zamos los presupuestos de la
Diputación Provincial de Córdoba, bajo distintos
enfoques.
En primer lugar, vemos como evolucionan -
las cifras presupuestadas tanto en pesetas co---
rrientes de cada año, como en pesetas constantes
del año 1.975. Posteriormente, pasamos a anali--
zar la relación entre presupuesto y número de h~
bitantes de la provincia, con lo que obtendremos
la serie de presupuesto por habitante. Y por úl-
timo, relacionamos la renta provincial con el to
tal presupuestado.
En segundo lugar, analizamos la estructu-
ra del gasto público provincial de 1.900 a 1.975.
Este análisis, lo efectuamos bajo un enfoque fun
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cional y bajo un enfoque económico, destacando
en cada caso la importancia que ha tenido cada -
tipo de gastos.
En tercer lugar, analizamos el ingreso pQ
blico provincial, con un criterio similar al de
los gastos.
Finalmente, en cuarto lugar, estudiamos -
las relaciones entre ingresos y gastos p6blicos
presupuestados y liquidados. En este caso, el --
análisis lo llevamos a cabo, también para el pe-
riodo 1.900-1.975, por capitulas, poniendo de m!
nifiesto las diferentes configuraciones por caPi
tulos, que han adoptado los presupuestos p6blicos
provinciales a lo largo de estos 75 años.
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2.- EVOLUCION DEL TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS PU-
BLICOS PROVINCIALES
En una primera aproximación al estudio de
los presupuestos provinciales, presentamos una -
visión global de los mismos analizando su evolu-
ción a lo largo del periodo considerado.
Para esta finalidad contamos con la tota-
lidad de los presupuestos anuales, a excepción -
de los correspondientes a los afias 1.920, 1.922/
1.923 Y primer y segundo semestres de 1.921 y --
1.926, respectivamente, para los que no ha.sido
posible localizar la información necesaria.
Cuatro aspectos distintos son objeto de -
análisis en este apartado. Por una parte consid~
ramos los totales presupuestados tanto en pese--
tas corrientes, como en pesetas constantes de --
1.975 Y por otra, los relacionamos con la pobla-
ción de hecho de la provincia y con la renta pr£
vincial.
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Para deflactar la serie original de valo-
res, utilizamos el indice ponderado de precios _
al por mayor elaborado por el I.N.E., y disponi-
ble para los años 1.913 y 1.920-1.975. (21).
2.1.- Evolución del presupuesto en pesetas corrien-
tes
En el periodo 1.900-1.975, el presupuesto
provincial experimenta un importante aumento en
pesetas corrientes, pasando de 1,16 millones de
pesetas en 1.900 a 638,00 millones de pesetas en
1.975. Se produce por tanto un incremento absolu
to de 636,84 millones de pesetas, equivalente a
un crecimiento relativo del 54.900%, con una tasa
anual media del crecimiento del 10,52% (cuadro 1).
Como anteriormente indicamos el periodo -
(21) BANCO BILBAO.- "Informe económico 1.976".
Bilbao 1.977. Págs. 340-343.
CUADRO 1 : EVOLUCION DEL PRESUPUESTO EN PESETAS CORRIENTES (MILLONES DE PESETAS)
Años Presup. % Increm. Años Presup. % Increm. Años Presup. % Increm.
1.900 1,16 24/25 1,.82 7,15- 1.946 11,88 23,88
1.901 1,18 1,73 1.947 12,93 8,84
1.902 1,20 1,70 25/26 3,50 92,31 1.948 14,68 13,54
1.903 1,13 5,84- 1.927 4,50 28,58 1.949 16,25 10,70
1.904 1,29 14,16 1.928 4,99 10,89 1.950 16,96 4,37
1.905 1,28 0,78- 1.929 5,65 13,23 1.951 20,50 20,88
1.906 1,33 3,91 1.930 4,79 15,23- 1.952 23,11 12,74
1.907 1,37 3,01 1.931 4,54 5,22-:- 1.953 28,13 21,53
1.908 1,30 5,11- 1.932 3,89 14,32- 1.954 28,13
1.909 1,32 1,54 1.933 4,53 16,46 1.955 58,82 109,11
1.910 1,49 12,88 1.934 4,82 14,32- 1.956 63,40 7,79
1.911 1,46 2,02- 1.935 4,72 2,08- 1.957 66,00 4,11
1.912 1,34 8,22- 1.936 4,82 2,12 1.958 84,21 27,60
1.913 1,34' 1.937 4,42 8,30- 1.959 81,09 3,71-
1.914 1,44 7,47 1.938 4,48 1,36 1.960 83,19 2,59
1.915 1,41 2,09- 1.939 4,59 2,46 1.961 87,57 5,27
1.916 1,34 4,97- 1.940 5,31 15,69 1.962 94,99 8,48
1.917 1,36 1,50 1.941 7,67 44,45 1.963 102,55 7,96
1.918 1,36 1.942 7,97 3,92 1.964 119,26 16,30
1.919 1,36 1.943 8,79 10,29 1.965 133,91 12,29
21/22 1,75 28,68 1.944 9,86 12,18 1.966 153,31 14,49 1\)(J1
23/24 12,00 14,55
<!)1,96 1.945 9,95 0,92 1.967 175,61
CUADRO 1 : .. t:vO"J..UCL.O:\, ',)E.LPRESUPUESTO EN PESETAS CORRIENTES (MILLONES DE PESETAS) (Cont. )































(*) Los datos corresponden a los años en
que el presupuesto de ingresos no





de 76 años estudiado, ha sido dividido en tres -
etapas.
En la primera etapa (1.900-1.924/25), se
registra un incremento total de 0,66 millones de
pesetas con un crecimiento relativo del 56,9% y
un crecimiento medio anual del 1,57%, si bien su
comportamiento no es uniforme a lo largo de la -
etapa.
De estos 25 años, destacan por su cre---
cimiento relativo con respecto al año anterior,
1.904 con un 16,40%, 1.910 con un 12,88%, 1.921/
/22 con un 28,68% y 1.923/24 con un 12%. Por el
contrario las mayores disminuciones relativas, -
también con respecto al año anterior, se producen
en los años 1.903 con un 5,84% en gastos y un --
10% en ingresos, 1.912 con un 8,26% y 1.924/25 -
con un 7,15%. (22).
(22) Durante lasañas 1.901, 1.903, 1.904, 1.905,
1.937, 1.938 Y 1.948 no coincidieron las cifras
de ingresos y gastos presupuestados
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El incremento del 14,16% registrado en --
1.904, con respecto a 1.903, tiene su origen no
sólo en la mayor dotación presupuestaria de ese
año, sino también en la minoración que registró
la cifra presupuestada en 1.903, un 5,84% menos
que en 1.902. Este descenso afectó en mayor med!
da al presupuesto de ingresos que al de gastos,
y supone la disminución más alta que registra el
presupuesto de ingresos en esta primera etapa.
En 1.903, descienden apreciablemente las
existencias en caja provinientes del ejercicio -
anterior, y las c~ntidades que se esperan ingre-
sar por repartimientos (23). Lógicamente, la es-
peranza de obtener menores ingresos frena la ci-
(23) Consisten estos ingresos, en un reparto que
la Diputación verificaba entre los municipios de
la provincia, en proporción al importe que por -
contribuciones directas y por el impuesto de con
sumos, pagaban al tesoro.
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fra que se ha de destinar al gasto, aunque en e~
te caso se presupuestó gastar más de lo que se -
pensaba ingresar. Las partidas que más afectadas
se vieron con este recorte de gasto, fueron las
de personal y material de la Diputación provin--
cial.
En 1.910, se incrementa el presupuesto con
respecto al año anterior un 12,88% debido funda-
mentalmente a las existencias en caja el 31-12--
1.909. En el presupuesto de gastos, este incre--
mento se traduce en una mayor dotación para las
partidas de material de la Diputación, inversión
en edificios provinciales, y pago de intereses -
de la Deuda Provincial emitida el año precedente.
El incremento más alto registrado en el -
presupuesto en esta primera etapa, corresponde -
al ejercicio 1.921/22, con un 28,68% sobre 1.919.
El comportamiento de la cifra presupuestaria de
los años precedentes, que tras disminuir en 1.915
y 1.916, se mantiene constante {porque se prorr£
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ga el presupuesto) en 1.917, 1.918 Y 1.919, Y el
no disponer de datos para 1.920 y el primer semes
tre de 1.921, nos hace pensar que ese incremento,
obedece no s¿lo al ejercicio considerado, sino -
que parte se debe a los ejercicios anteriores.
En relación con el incremento experiment~
do en el ejercicio 1.923/24 del 12%, hay que me~
cionar, que obedece a las mayores expectativas -
de obtener fondos, concretamente, una subvención
del Estado para la Escuela Provincial de MGsica,
y a los remanentes del ejercicio anterior, que -
se destinan fundamentalmente a inversión en edi-
ficios benéficos y a gastos corrientes en servi-
cios sociales.
Hemos indicado que destacan por su dismi-
nución, además del ya mencionado 1.903, los pre-
supuestos de los años 1.912 y 1.924/25. En el --
primero de ellos la disminución presupuestaria -
cifrada en un 8;22% obedece a los menores "ingr~
sos" (si se les puede llamar así) que por resul-
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tas pasaban del ejercicio anterior. Esta minora-
ción ya había afectado también al ejercicio de _
1.911.
En 1.924/25, el descenso que acusa el pr~
supuesto, un 7,15% tiene su razón de ser en la _
misma causa que acaba~os de mencionar para 1.912.
Esta primera etapa, se caracteriza por el
poco dinamismo en el presupuesto público provin-
cial. Los incrementos o disminuciones que se or~
ginan en el presupuesto vienen fundamentalmente
determinados por las existencias en caja al 31 ~
de Diciembre precedente, lo cual nos da una idea
de la situación de la Hacienda Provincial. Con _
esto, lógicamente, no queremos decir que el pri~
cipal ingreso de la Diputación provenga de lo s£
brante en años anteriores, pero sí que determina
la cifra a presupuestar.
Durante estos primeros 25 años, las arcas
provinciales se nu~rier6n. fundamentalmente de _
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los ingresos procedentes de los repartimientos -
que, como ya analizaremos detenidamente en el
punto correspondiente a los ingresos públicos
provinciales, permanecieron prácticamente cons--
tantes en los veinte primeros años, y su activi-
dad, como también tendremos ocasión de comprobar
en el análisis detallado del gasto público pro--
vincial, fue fundamentalmente asistencial.
Comienza la segunda etapa (1.925/26-1.945),
con un signo claramente expansivo. El presupues-
to casi se duplica con respecto al año anterior,
un 92,31%.
Esta importante variación, es el resulta-
do de las nuevas perspectivas que la publicación
del Estatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925,
supone para la Hacienda Provincial.
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vos significa un crecimiento total del 184,29% y
un crecimiento anual medía del 10,91%
Las disminuciones que experimenta el pre-
supuesto en pesetas corrientes durante estos afias,
no son tan significativas como los aumentos re--
gistrados en el mismo.
Destacan principalmente, por los incremen
tos que registran con respecto al afio anterior,
los ejercicios 1.925/26 (ya mencionado), 1.927 y
1.941. En relación con las disminuciones, hay
que sefialar los afias 1.930, 1.932 y 1.937.
1.925/26, ejercicio que marca el inicio -
de esta segunda etapa y que registra un incremen
to tan espectacular, que solo se vería superado
por el experimentado en la tercera etapa por el
afio 1.955, se caracteriza, por contener las inno
vaciones marcadas en el recien nacido Estatuto -
Provincial de 1.925.
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Como hemos indicado en el Capítulo 11, el
Estatuto Provincial, quiere dar una nueva vida a
las Corporaciones Locales y dotarlas de medios -
suficientes, para que gozando de una mayor auto-
nomía puedan encauzar su actividad hacia el des a
rrollo de los pueblos.
En 1.925/26, el presupuesto se realiza --
contando con los nuevos recursos que le atribuye
el Estatuto Provincial. Figuran las cantidades a
percibir de los Ayuntamientos, de la contribución
rústica y pecuaria, de cédulas personales, y de
derechos reales y transmisiones, de aquí el gran
incremento que se registra en la cifra presupue~
tada para este año.
Esta mayor cifra de ingresos, lógicamente
afecta a la composición del presupuesto de gas--
tos, donde se aprecia un notable incremento en
los consignados para reparación y construcción -
de caminos y para afrontar posibles operaciones
de crédito.
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En 1.929, ejercicio en que se vuelven a -
realizar los presupuestos para ejercicios coinci
dentes con el año natural (24), la mayor parte -
del incremento registrado obedece a las existen-
cias en caja a 31 de Diciembre del ejercicio an-
terior, a la subvención del Estado para constru£
ción, conservación y reparación de caminos y a -
las cantidades que se esperan percibir por el im
puesto de cédulas personales.
En ~l presupuesto de gastos, este incre--
mento del 28,58% se traduce en una mayor dotación
para inversiones en caminos, y en menor medida,
en un incremento para los gastos de personal de
la Diputación y para adquisición de valores.
Con respecto al año 1.941, que registra -
un crecimiento del 44,45%, hay que señalar que -
(24) Recuerdese que en ocasiones, los presupues-
tos se realizaron para ejercicios no coincidentes
con el año natural.
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obedece en cuanto a los ingresos, al arbitrio so
bre la riqueza provincial, y en cuanto a los ga~
tos, en mayores importes para material de benefi
cencia e inversiones en caminos.
El ejercicio de 1.930, registra una dism~
nución apreciable en la cuantía de su presupues-
to con respecto al año de 1.929, motivada por la
inexistencia de remanente en el ejercicio ante--
rior, que afecta a las cantidades destinadas a -
la inversión en caminos .•
La disminución del presupuesto en 1.932,
se debe a la no consignación de ingresos proce--
dentes de los Ayuntamientos como cuotas para el
sostenimiento del Instituto de Higiene, y a la -
menor presupuestación de ingresos por cédulas --
personales, que en la vertiente de gastos afecta
fundamentalmente a las cantidades presupuestadas
para inversión en caminos, material de benefice~
cia y gastos de las operaciones de crédito.
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Por último 1.937, con un descenso en su -
presupuesto del 8,30% con respecto al afio ante--
rior, no presenta ninguna minoración importante
en sus ingresos y gastos. Hay que mencionar que
en este afio y el siguiente no coincide la cifra
de ingresos y gastos presupuestados. En 1.937, -
los ingresos alcanzan el valor de 4,61 millones
de pesetas y los gastos d~ 4,42 millones de pes!
tasj las cifras presentadas por ingresos y gas--
tos en 1.938, son respectivamente de 4,62 y 4,48
millones de pesetas.
Resumiendo, esta segunda etapa, analizada
a través del presupuesto en pesetas corrientes -
de cada afio, presenta una expasión discreta y --
una inquietud hacia otras actividades distintas
a las benéficas, como es el caso de las inversio
nes en caminos yen la red telefónica provincial.
Aunque no puede afirmarse que el impulso
que ha querido dar el Estatuto Provincial a las
Corporaciones Locales se refleje totalmente en -
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la que estudiamos, sí que podemos decir, que de
alguna forma motivó la actuación de ésta.
En definitiva, y siempre a la vista de los
presupuestos en pesetas corrientes, podemos cali
ficar de expansión moderada la que registra esta
segunda etapa.
La tercera etapa comienza en el año 1.946,
con un presupuesto de 11,88 millones de pesetas,
para concluir en 1.975 con 638 millones de pese-
tas de presupuesto. Por tanto, el incremento del
presupuesto en estos 30 años es de 626,12 millo-
nes de pesetas, equivalente a un 5.270,37%, lo -
que supone un crecimiento medio anual del 16,27%.
En estos 30 años, salvo dos ejercicios en
que la cifra presupuestada permanece constante y
otro en que disminuye, la tónica general es de -
incrementos sucesivos registrados en la misma, -
destacando el año 1.955, en que el aumento que -
experimenta con respecto al año anterior (que fue
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prorroga del 53), es del 109,11%. Este incremen-
to obedece fundamentalmente en el presupuesto de
ingresos al alza que experimenta la partida del
arbitrio sobre la riqueza provincial, cuyo obje-
to de gravamen, como tendremos ocasión de anali-
zar detenidamente en el punto referente a ingre-
sos provinciales, se modificó sustancialmente
por Decreto de 18 de Diciembre de 1.953.
Respecto a los gastos hemos de mencionar,
que el incremento presupuestario favor~ció en g~
neral a todas las partidas, acusandose más en
las componentes de actividades no clasificadas.
En el afta 1.95S disminuye el presupuesto
con respecto a 1.958, en un 3,71%, ocasionado __
fundamentalmente en los ingresos, por las meno--
res cantidades presupuestadas para aquellas pro-
vinientes del presupuesto especial de contribu--
ciones y en los gastos, a la menor dotación para
gastos de recaudación.
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Esta etapa se caracteriza por su signo cla
ramente expansivo. La movilidad y el incremento
de los ingresos son los causantes de esta expan-
sión.
Resumiendo, del análisis de la cifra total
presupuestada en pesetas corrientes, durante el -
periodo 1.900-1.975, las tres etapas en que hemos
dividido el mismo, nos muestran tres fases que p£
demos calificar de la siguiente forma:
lª Etapa (1.900-1.924/25): Estancamiento
2ª Etapa (l.925/26-1~945): Expansión moderada
3ª Etapa (1.946 - 1.975) Expansión.
2.2.- Evolución del presupuesto en pesetas cons-
tantes de 1.975
El ~nálisis del presupuesto en pesetas con!
tantes se realiza desde el año 1.920, a partir _
del cual disponemos de la serie completa del índi
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ce de precios al por mayor (cuadro 2). Por este
motivo la primera etapa no es aquí considerada.
La segunda etapa que comienza en 1.925/26~
con un presupuesto en pesetas constantes de 87,66
millones, concluye en 1.945, con 93,07 millones
de pesetas de presupuesto.
Si bien comienza la etapa con una tenden-
cia claramente expansiva, en el año 1.930 ésta _
va a cambiar, y salvo los años 1.933 y 1.941 en
que son apreciables los incrementos registrados
en la cifra presupuestada, el resto del periodo
se caracteriza por las sucesivas disminuciones _
que se originan en los presupuestos, y que al fi
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nal de la etapa darán como resultado una cifra -
de presupuesto bastante próxima a la que arroja
el año 1.925/26 en que se inicia la etapa.
A la vista de lo dicho, en esta etapa se
distinguen dos fases, la primera iría de 1.924/25
a 1.929, que calificamos como expansiva, y la s~
gunda abarcaría los años 1.930-1.945, en los que
se produce un patente retroceso.
El año 1.946 marca el comienzo de la ter-
cera etapa con un presupuesto en pesetas constan
tes de 93,07 millones, que se transformarían en
1.975, ejercicio en que concluye esta etapa, en
638,00 millones de pesetas. La diferencia entre
ambas cifras es de 544,92 millones de pesetas,
que representa un incremento del 585,45% y que -
en términos de crecimiento medio anual supone un
7,99%.
A primera vista pues, podemos calificar -
esta etapa como expansiva, afirmación que queda
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demostrada a partir del año 1.955. Los años ante
riores pueden calificarse de estacionarios, en -
ellos se mezclan los incrementos y disminuciones
en las cifras presupuestadas, y no es hasta el -
año que acabamos de mencionar, donde la actitud
cambia y tras ciertas vacilaciones que la manti~
nen alrededor del nivel alcanzado en 1.955, co--
mienza en el año 1.960 una clara expansión, que
solo se vería frenada mínimamente en dos ejerci-
cios, el de 1.968 y el de 1.974. Piensese que en
los últimos quince años el presupuesto triplica
su cuantía.
En esta tercera y última etapa, son dos -
los cambios que experimenta la cifra presupuest~
da:
De 1.946 a 1.954: Estancamiento
De 1.955 a 1.975: Expansión.
Del análisis de los presupuestos en pese-
tas constantes de 1.975, obtenemos las siguientes
conclusiones:
CUADRO 3: EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 1.900 - 1.975
Etapas Presupuesto ptas •.corrts. Presupuesto ptas. consto
11.- 1.900-1.924/25 Estancamiento -
21• - 1.925/26-1.945 Expansión moderada 1.925/26-29: Expansión
1.930-45 : Recesión





1.930 - 1.945 Recesión
Etapa (1.946 - 1.975)
1.946-1.954: Estancamiento
1.955-1.975: Expansión
En el cuadro 3 se resume y compara la ten-
dencia seguida por el presupuesto provincial, tan
to en pesetas corrientes como constantes.
2.3.- Evolución del presupuesto por habitante.
Interesa conocer las cifras de presupuesto
por habitante, para lo cual necesitamos cifras
anuales de población. Al realizarse los censos ca
da diez años, se plantean lagunas de datos que co
rregimos por vías diferentes. En primer lugar co~
sultamos las publicaciones del I.N.E., y en los -
Anuarios Estadísticos se recogen series de pobla-
ción de hecho calculada para primeros de julio de
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cada año a partir del año 1.951. Por tratarse de
cifras oficiales no dudamos en utilizarlas; así,
los datos referentes a los años 1.951 a 1.954 in
clusive, se toman del Anuario Estadístico de _
1.960, los de 1.955 a 1.960 inclusive, del Anua-
río Estadístico de 1.970 y los de 1.961 a 1.975
inclusive, del Anuario Estadístico de 1.978 (25).
De esta forma el problema de obtención de
datos queda reducido "solamente" a cincuenta
años.
En nuestro afán de utilizar datos oficia-
(25) Los Anuarios Estadísticos van dorri~ierido-los
cálculos hechos, por este motivo. las cifras se
han tomado teniendo en cuenta la última correc--
ción de las mismas. Respecto a 1.978, fecha del
último Anuario utilizado, hemos de señalar que -
se toma este año porque a partir de él, los cál-
culos de los Anuarios respecto a cifras de pobl~
ciónse basan en población de derecho.
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les, seguimos indagando en la Delegación Provin-
cial del I.N.E. (Córdoba), y conseguimos para a!
gunos afios es.tadillos que reflejan la población
de la provincia, pero debido a la poca fiabilidad
de los mismos, optamos por no utilizarlos (26).
Agotadas todas las posibilidades de obte~
ción directa de datos, acudimos a la estimación
de los mismos, y para realizarla utilizamos el -
método que a nuestro entender es más aceptable.
Con esto, no pretendemos decir, que los -
resultados sean totalmente fidedignos, porque de
todos es sabido que una estimación puede consid~
rarse como un boceto de la realidad, pero no pu~
de confundirse con ella.
(26) De estos estadillos llaman ~a atención por
su vistoso colorido, los elaborados en los afios
de nuestra contienda nacional, ya que municipios
y datos referentes a los mismos, se reflejaban -
utilizando "tinta azul" o "tinta roja", según la
situación en que se encontraran.
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Volviendo a nuestro método, éste consiste
en hallar la progresión geométrica intercensal e
interpolarla.
Las razones obtenidas de las progresiones






Por último, hemos de mencionar que en los
Anuarios Estadísticos, la población calculada es
a primeros de Julio de cada afio, de aquí la dife
rencia entre la cifra de población indicada en -
los censos de 1.960 y 1.970 Y la que aparece en
la serie.
Consideramos que el análisis de la evolu-
ción del presupuesto por habitante, resulta más
objetivo, cuando se trata con ,:Ci.:'f-ra's.h'omog'én'ea's,
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pero el no disponer del índice de precios al por
mayor, para años anteriores a 1.920, nos impide
el realizar la serie completa de cifras de pres~
puesto por habitante en pesetas constantes del -
año 1.975.
Por tanto, para los años comprendidos en-
tre 1.900 y 1.919, ambos iriclusive, utilizamos -
pesetas corrientes para determinar la cifra de -
presupuesto por habitante y a partir de 1.920 y
hasta el año 1.975, basamos nuestros cálculos en
pesetas constantes de 1.975.
En el año 1.900 el presupuesto por habitan
te de la Diputación Provincial de Córdoba es de
2,55 ptas., y en 1.919 de 2,45 ptas .. En este p!
riodode 19 años, se distinguen claramente dos -
etapas con dos tendencias distintas, en lo que a
la evolución de la cifra de presupues~o por habi
tante se refiere (cuadro 4).
La primera comprende desde el año 1.900 -
CUADRO 4: PRESUPUESTO POR HABITANTE (PESETAS CORRIENTES)
Años Presupuesto N2 Habitantes Pres./habt.
1.900 1.161.223 455.859 2,55
1. 901 1.184.364 459.979 2,58
1. 902 1.201. 781 464.136 2,59
1.903 1.139.335 468.331 2,44
1.904 1.298.061 472.564 2,75
1.905 1.288.069 476.835 2,71
1.906 1.330.624 481.145 2,77
1. 907 1. 379.452 485.494 2,85
1.908 1. 300.575 498.882 2,61
1. 909 1. 320.253 494.310 2,68
1.910 1.499.837 498.782 3,01
1.911 1.463.877 505.061 2,90
1.912 1.343.195 511.419 2,63
1.913 1.364.793 517.857 2,61
1.914 1. 442.724 524.376 2,76
1.915 1.419.179 530.977 2,68
1.916 1.348.135 537.662 2,51
1. 917 1. 363.332 544.431 2,51
1. 918 1. 363.332 551.285 2,48




hasta el afio 1.910. En ella, si bien no existe -
continuidad en la elevación de la cifra de pres~
puesto por habitante, la tendencia seguida en la
misma es ascendente, culminando con 3,01 ptas. -
por habitante.
La segunda comienza en el afio 1.911 y co~
cluye en 1.919,y a diferencia de la etapa ante--
rior, la cifra de presupuesto por habitante dis-
minuye de forma continua (con la excepción de las
alzas experimentadas en los ejercicios de 1.914
y 1.915), hasta llegar a 2,45 ptas. por habitan-
te en e161timo afio.
La evolución de la cifra de presupuesto -
por habitante, muestra la tendencia ya comentada,
al analizar la evolución del presupuesto en pes!
tas corrientes, de estancamiento de la actividad
provincial, aunque en este caso es más evidente,
debido a la pérdida de 0,1 punto por habitante -
en el transcurso de estos 20 primeros afias.
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Desde el año 1.920, en que contamos con _
la serie completa del índice de precios al por _
mayor, mostramos para cada año el presupuesto
por habitante en pesetas constantes de 1.975.
(Cuadro 5).
En el ejercicio de 1.920 el presupuesto -
por habitante asciende a 76,42 ptas. y en 1.975
a 888,75 ptas. La diferencia existente entre am-
bas cifras, 812,33 ptas., indica un incremento _
en términos relativos del 1.062,99%.
Si comparamos este incremento, con el acae
cido en estos años en el presupuesto en pesetas
constantes, un 1.352,21%, observamos como ambas
magnitudes no han corrido caminos paralelos, ya
que el incremento experimentado en la cifra pre-
supuestada, es superior al incremento del presu-
puesto por habitante.
Estos dos incrementos por sí sólos nos in
dican, que el presupuesto provinciai no ha creci
CUADRO 5 : PRESUPUESTO POR HABITANTE (PESETAS CONSTANTES)
Años Presupuesto N2 habitantes Pres./habt.
1.920 43.933.250 574.854 76,42
23/24 53.104.405 594.531 89,32
24/25 46.867.846 604.620 77,51
25/26 87.660.975 614.880 142,56
1.927 125.190.666 635.926 196,86
1.928 142.854.285 646.718 220,89
1.929 157.149.694 657.693 238,94
1.930 133.322.916 668.862 199,32
1.931 126.175.916 677.564 186,21
1.932 108.138.722 686.379 157,54
1.933 133.277.558 695.309 191,68
1.934 137.753.914 704.355 195,57
1.935 134.894.028 713.518 189,05
1.936 134.138.250 722.801 185,58
1.937 110.538.100 732.205 150,96
1.938 97.531.100 741.730 131,49
1.939 88.346.961 751.381 117,57
1.940 85.679.919 761.150 112,56
1.941 105.084.753 763.201 137,68
1.942 99.670.962 765.257 130,24
1.943 97.774.600 767.318 127,42
1.944 101.667.969 769.385 132,14
1.945 93.078.439 771.458 120,65
1.946 92.127.162 773.536 119,10
1.947 85.666.423 775.620 110,44
1.948 90.664.339 777.710 116,55




CUADRO 5 : ..PRESUPUESTO POR HABITANTE (PESETAS CONSTANTES) (Cont. )
Ai'los Presupuesto Na habitantes Pres./habt.
1.950 83.180.465 781.908 106,38
1.951 78.273.183 782.961 99,97
1.952 87.569.367 785.070 . 111,54
1.953 99.431.219 787.185 126,31
1.954 98.733.456 789.306 125,08
1.955 198.724.831 790.523 251,38
1.956 196.300.331 792.181 247,79
1.957 175.066.312 793.744 220,55
1.958 203.416.070 795.209 256,77
1.959 192.635.363 796.576 241,82
1.960 193.486.525 797.841 242,51
1.961 197.687.024 795.159 248,61
1.962 202.294.909 788.452 259,10
1.963 211.458.303 781.546 270,56
1.964 239.016.941 774.449 308,62
1.965 243.476.232 767.166 317,37
1.966 271.841.368 759.705 357,82
1.967 309.735.266 752.073 411,84
1.968 302.792.924 744.276 406,82
1.969 395.498.799 736.324 537,12
1.970 494.557.311 728.221 679,13
1.971 529.497.673 723.551 731,80
1.972 529.631.970 722.321 733,23
1.973 584.404.255 720.961 810,59
1.974 551.181.102 719.473 766,09





do en la misma medida que lo ha hecho la pobla--
ción de la provincia, máxime si tenemos en cuen-
ta que en los últimos años del periodo, que son
los que registran mayores incrementos de presu--
puesto, y de forma continuada, la población de -
la provincia acusa un descenso.
Bien es verdad, que en los últimos años -
del periodo sobre todo a partir de 1.960, la ci-
fra de presupuesto por habitante registra conti-
nuos incrementos y consigue despegarse de la tó-
nica y del nivel mantenidos hasta dicho ejercicio,
alcanzando sus cotas máximas en los seis últimos
años.
Pero como decimos anteriormente este cre-
cimiento no es suficiente, ya que la participa--
ción que a cada habitante corresponde en el pre-
supuesto provincial, ha disminuido sensiblemente
de 1.920 a 1.975.
Efectivamente, en el ejercicio de 1.920 -
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el presupuesto por habitante es el 0,000174% del
presupuesto póblico provincial, y en ~l ejerci--
cio de 1.975 desciende al 0,000140%.
No creemos necesario seguir insistiendo _
en el tema, pues los comentarios adicionales que
pudíeramos hacer nos llevarian a la misma conclu
sión.
2.4.- Evolución del presupuesto y la renta pro-
vincial
La finalidad de este epígrafe es conocer
la incidencia que la Diputación Provincial ha t~
nido en la provincia de Córdoba, mediante su
aportación a la renta provincial.
Al no disponer de datos completos para el
conjunto de años estudiados, nuestro análisis se
centra en el periodo 1.955-1.975, que por otra _
parte coincide con la época más expansiva de los
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presupuestos provinciales, según se indica en los
apartados anteriores.
Las cifras de renta provincial considera-
das, son las estimadas por el servicio de estu--
dios del Banco de Bilbao y publicadas en su in--
forme "La Renta Nacional de España y su distrib~
ción provincial.Serie homogénea 1.955-1.975" (27).
En el cuadro 6 se presentan para diez de
los años correspondientes al periodo 1.955-1.975,
los valores del presupuesto provincial, renta pr£
vincial y la relación porcentual entre el prime-
ro y ésta última.
Realmente, la aportación de la Diputación
de Córdoba a la renta provincial, podemos califi
(27) BANCO DE BILBAO. "La Renta Nacional de Esp~
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439,47 51. 530,00 0,86
638,00 67.799,00 0,95
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carla de poco importante, ya que durante este p~
riodo los valores máximos y mínimos presentados
son respectivamente, 0,95% para 1.975 y 0,69% p~
ra 1.962.
Precisamente su estabilidad y escasa in-
cidencia en la renta provincial durante estos -_
años, nos llevan a la conclusión de que a pesar
de-las consideraciones expuestas en el Capítulo
11, al referirnos a las competencias de las Cor-
poraciones Provinciales, estas entidades nunca -
han sido consideradas como sujetos propulsores _
del desarrollo provincial.
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3.- ESTRUCTURA DE LOS GASTOS PUBLICaS PROVINCIALES
3.1.- Criterios de clasificación de los gastos _
públicos provinciales
Con la finalidad de realizar la clasifica
ción funcional y económica de los gastos efectu~
dos por la Diputación de Córdoba en el periodo _
analizado, se han ido agrupando éstos, utilizan-
do el siguiente criterio:
En el concepto número 1, se han recogido
los gastos de personal, con exclusión del perso-
nal de obras públicas, beneficencia, educación y
cultura, ya que éstos se consideran en las dis--
tintas funciones que desempeña la Diputación, y
por consiguiente se analizan en otros conceptos.
Dentro de los gastos de personal, hay que
distinguir dos categorías, por un lado las remu-
neraciones a funcionarios, y por otro aquellos _
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que se originan como consecuencia de la existen-
cia de dichos gastos, y que son: los impuestos _
sobre utilidades, las cuotas de seguros obligat~
rios, el plus familiar, el subsidio familiar,
las cuotas a montepíos laborales y las primas co
rrespondientes a las pólizas de accidentes de
trabajo que suscribe la Diputación a favor de su
personal.
Existen una serie de remuneraciones a fun-
cionarios, como es el caso de las ocho pesetas _
mensuales, que en el año 1.953 se abonaban a ca-
da subalterno que tuviera concedida vivienda en
un edificio de la Corporación, sito en la calle
Alfonso XIII, en concepto de consumo de luz elé£
trica. Estas cantidades se han consignado en las
partidas de gastos.
En el concepto número 2, se recogen los _
gastos de material, propios del funcionamiento _
de la Diputación como tal.
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Las cantidades destinadas a personal de -
educación, están formadas por los aumentos de --
sueldos a maestros (arts. 196 y 197 de la L. 9-9-
-1.875), Y las subvenciones al Conservatorio de
Masica, para pago de su persona¡, estas partidas
se recopilan en el concepto namero 3.
El concepto namero 4, se ha destinado a -
aquellos gastos derivados de la amortización de
cantidades adeudadas al Estado, y el namero 5 r~
cog~ los gastos ocasionados por la amortización
de créditos recibidos de entidades de crédito.
La construcción de la Prisión Provincial,
aunque indudablemente se trata de una inversión
en edificios provinciales, se ha considerado in-
dependiente, por no correr a cargo de la Diputa-
ción todo el coste que supuso la realización de
dicho edificio, sino solamente una parte. Este -
es el motivo que ha llevado a recoger el gasto -
invertido en el concepto namero 6.
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Las pensiones se incluyen en el concepto
número 7. POdrían haberse tratado como gastos de
personal y en su caso se hubiesen distinguido
tres categorías dentro de este tipo de gastos,
sin embargo, al tratarse de clases pasivas, se _
les ha dado un tratamiento distinto, y no se han
desglosado las pertenecientes al personal afecto
a la Diputación, no incluídas en el concepto de
personal, por considerar que así lo requería una
clasificación funcional del gasto. Este es el ca
so de: personal de beneficencia, obras provinci~
les, educación y cultura.
Con respecto al concepto número 8, solo -
hay que señalar, que aquí se recogen las retrib~
ciones del personal afecto a las entidades bené~
ficas de la Diputación ProVincial, siendo éstas:
la Casa de Maternidad y Expósitos, los Hospita--
les de Agudos y Crónicos, la Casa Hospicio de la
Merced y el Hospital Psiquiátrico.
Un nuevo concepto, el número 9, ha sido -
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abierto con el objeto de incluir en él las sub--
venciones realizadas por la Diputación a los Ayu~
tamientos, que tuviesen la exclusiva finalidad -
de~tender a obras de carácter sanitario.
Los gastos de material de beneficen~ia,
cultura y educación, encuentran su acomodo en --
los conceptos 10, 11 Y 12, respectivamente. Aquí
hay que hacer la siguiente salvedad, en cuanto a
la función cultura, ya que se incluyen en este -
apartado ciertos gastos que por sus característ~
cas no debían ser considerados gastos por cuenta
de renta, como es el caso, por dar un ejemplo, ~
de los efectuados en el año 1.958 para formar --
una galería de retratos de los lImos. Sres. Pre-
sidentes de la Corporación (20.000 ptas.), o los
llevados a cabo para la confección del catálogo
artístico y monumental de la provincia (50.000 -
ptas.). Pueden citarse también en este mismo año,
las cantidades destinadas a premiar o a adquirir
libros o publicaciones, que se editen durante el
ejercicio (750 ptas.). Si como señalábamos ante-
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riormente, estos gastos por su destino, no de--
bían figurar como gastos corrientes, por su mo~
tante no son objeto de un tratamiento aparte. -
En el año citado la cuantía de este tipo de ga~
tos no supone siquiera el 0,1% del total presu-
puestado (concretamente el 0,084%).
No es de extrañar, que merezcan un trata-
miento distinto, todo tipo de gastos encaminados
a facilitar la comunicación entre los diferentes
núcleos de población existentes en el territorio
provincial, siendo unánime la opinión de conside
rar, que la creación o mejora de vías de comuni-
cación, es un factor primordial en el desarrollo
económico de los pueblos. A este fin se destinan
los conceptos 13, 14 Y 30.
Todo gastos de personal empleado en vías
y obras, está recogido en el concepto número 13,
sin hacer distinción, del origen de la remunera-
ción a este personal (vía Estado, vía Diputación).
En el concepto número 14 se incluyen aquellos --
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gastos necesarios para el funcionamiento de la -
sección, tales como, dietas de personal, reformas
de proyectos, adquisición, reparación y conserv~
ción de herramientas y maquinaria, etc., y en el
concepto número 30 se recopilan los gastos de in
versión en carreteras y caminos provinciales, ya
sean rurales o yecinales, destinados a la cons--
trucción, conservación y reparación de los mismos.
La agricultura y la ganadería, también es
tán presentes en los presupuestos de la Diputa--
ción y sus gastos quedan ~lasmados en el concep-
to número 15.
Los gastos que se originan comoconsecuen
cia de la obtención de créditos: intereses, tim-
bres, etc .. , quedan reflejados en el concepto nú
mero 16.
Los conceptos 17 y 18, no tienen otra im-
portancia que la de mostrar por separado, aque--
llas cantidades que se percibieron de forma inde
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bida , y aquellas reservadas a atender gastos --
sin importancia que no se hubieran presupuestado.
Aunque no es mucha su cuantía, aparecen -
en los presupuestos cifras destinadas a la cons-
trucción de viviendas protegidas, que si bien p~
dían haber encontrado acomodo en el concepto nú-
mero 28 destinado a gastos de servicios sociales,
por considerarlos como inversi~n, se les reserva
un lugar aparte, siendo éste el señalado con el
número 20.
En el concepto número 21, se recogen aqu~
llos gastos destinados a la adquisición de mobi-
liario.
De forma ocasional, se han destinado can-
tidades a subvencionar construcciones de centros
donde se impartieran enseñanzas, por este motivo
se abre el concepto número 22, y se da cabida a
este tipo de gastos de manera independiente.
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Al concepto número 23, se llevan los gas-
tos ocasionados por las subvenciories de la Dipu-
tación a otras Corporaciones Locales, y al 24 __
los realizados por el mismo Ente a distintos or-
ganismos como son: E.A.J. 24, F.E.T., J.O.N.S.,
etc ...
El concepto 25, se reserva para aquellos
gastos destinados a Cooperación Provincial.
Esporádicamente, surgen en los presupues-
tos cifras cuya finalidad es cubrir presupuestos
de carácter extraordinario y se han recogido en
el concepto número 26.
Ya mencionábamos con anterioridad, que los
gastos de personal iban a clasificarse atendien-
do a la función desempeñada por dicho personal;
éste es el caso que nos ocupa al hablar del con-
cepto número 27, donde se plasman las remunera--
ciones pagadas por la Diputación al personal que
presta sus servicios en el Museo Provincial de _
Bellas Artes.
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Aquellos gastos presupuestados para aten-
der a servicios de carácter estrict~mente social,
tales como las estancias de niños naturales de -
la provincia en Tribunales Tutelares de Menores
o análogos, van recogidos en el concepto número
28.
Los gastos de inversión, se han diferen--
ciado según el fin a que han sido destinados. Ya
se señalaba que la inversión en obras provincia-
les se recopilaba en el concepto número 30, pero
son otras muchas las inversiones que se realizan
en el periodo, así encontramos: inversiones en -
edificios cuyo destino es la beneficencia, reco-
gidas en el concepto número 29; inversiones en -
edificios provinciales, concepto 31; inversiones
en la red telefónica provincial, concepto 32 e -
inversiones en la instalación de alumbrado eléc-
trico en los pueblos, concepto 39.
Los gastos que se ocasionan con motivo de
la recaudación de los distintos gravámenes, ya -
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sean éstos estatales o provinciales, se hanlle-
vado al concepto número 33.
El concepto número 35, indica los gastos
ocasionados con motivo de la devolución de fian-
zas.
Los impuestos cuya recaudación se efectua
ba por la Diputación, pero que una parte de ellos
correspondían a los Ayuntamientos, dicha parte -
queda encuadrada en el concepto número 36.
En años muy concretos se consignan cifras
de gastos, para confección de padrones y recaud~
ción de lo que se llamó "Prestación personal a _
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favor del Estado para la reconstrucción nacional".
Al ser este tipo de gastos no periódicos, se ha
considerado oportuno implantar un nuevo concepto
en el que quedarán recogidos, es el caso del se-
ñalado con el número 38.
El concepto número 37, presenta los défi-
cits de ejercicios anteriores, éstos a veces,
aparecen como partidas presupuestadas y otras no,
lo cual no significa que, en aquellas en que no
se registran, el ejercico anterior saldará los _
déficits de años precedentes.
A las cantidades gastadas en montes y pe~
ca se reserva el concepto número 40, siendo su _
contenido fundamental los créditos destinados a
repoblación forestal.
El servicio contra incendio~, ha sido en"
diversas ocasiones cometido de la Diputación, y
ellos justifica el que tenga asignado el concep-
to número 41.
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Entre las diversas iniciativas de la Dip~
tación, se encuentra la creación de la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Córdoba, por este motivo _
los gastos que surgieron como consecuencia de su
puesta en marcha se recogen en el concepto núme-
ro 43.
La Diputación también tocó la faceta de _
concesión de créditos, entre los que se encuen--
tran los anticipos concedidos a sus empleados y
que recogemos en el concepto número 44.
En el concepto número 45, se incluyen aqu~
llas cantidades destinadas a la amortización de
obligaciones emitidas por la Diputación.
Los gastos ocasionados como consecuencia
de aportación de cantidades a presupuestos espe-
ciales, se incluyen en los conceptos 46 y 47,
quedando reservado el primero para los Organos _
de Gestión Sanitarios, y el segundo para el Pa--
tronato Universitario.
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El concepto número 48, recoge los gastos
en organismos dependientes de la Administración
Central, tales como: Gobierno Civil, Audiencia _
Provincial, Instituto de Estudios de la Adminis-
tración Local, etc ••.
Por último, en el concepto número 49, se
incluyen los gastos corrientes en la Prisión Pro
vincial.
Seguidamente analizaremos las clasifica--
ciones funcional y económica del gasto, tal como
se regulan en la legislación de Corporaciones Lo
cales.
3.1.1.- Clasificación funcional del gasto
Por Orden Ministerial de 14 de Noviembre
de 1.979, se aprueba la estructura conforme a la
cual se han de confeccionar los presupuestos de
las Corporaciones Locales, indicando los criterios
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a seguir para realizar las clasificaciones funcio
nal y económica de los mismos.
La Clasificación funcional del gasto, re-
cogida en la mencionada O.M., se ha seguido en -
parte, para realizar la que ahora nos ocupa (cua
dro 7), es decir, se han agrupado los gastos en
cuatro categorías principales:
pero no se han realizado dentro de cada categoría,
las divisiones entre los gastos indicadas en la
citada O.M.
La razón que nos ha llevado a tomar esta
decisión, se encuentra en la propia O.M •.• En efec
to, en dicha O.M. se señala: "El saneamiento fi-
CUADRO 7: CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
A.- ACTIVIDADES DE CARACTER GENERAL
1.1.- Personal Diputación
1.2.- Gastos corrientes Diputación
1.3.- Adquisición de mobiliario
1.4.- Gastos de recaudación
1.5.- Gastos corrientes en prisión
1.6.- Inversión en prisión provincial
1.7.- Inversión en edificios provinciales
1.8.- Adquisición de inmuebles
B.- ACTIVIDADES SOCIALES Y PARA LA COMUNIDAD
1.- Educación
1.1.- Personal educación
1.2.- Gastos corrientes en educación
1.3.- Inversión en edificios destinados a educación
1.4.- Aportación al presupuesto especial del Patronato Universitario
2.- Sanidad y Beneficencia
2.1.- Personal de sanidad y beneficencia
2.2.- Gastos corrientes en sanidad y beneficencia
2.3.- Inversión en edificios destinados a sanidad y beneficencia
2.4.- Aportación al presupuesto especial de los Organos de Gestión Sanitarios
3.- Pensiones, Seguridad Social y Asistencia Social
3.1.- Pensiones
3.2.- Cuotas y Subsidios
3.3.- Gastos corrientes en servicios sociales
4.- Viviendas y Bienestar Comunitario
4.1.- Inversión en viviendas protegidas
4.2.- Subvención a los Ayuntamientos para obras de carácter sanitario
4.3.- Gastos corrientes en servicio contra incendios
5.- Otros Servicios comunitarios y sociales
5.1.- .Personal de cultura




CUADRO 7: ".CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO (ConL)
C.- ACTIVIDADES ECONOMICAS
1.- Agricultura y Ganadería
1.1.- Gastos en agricultura y ganadería
1.2.- Repoblación forestal
2.- Energía
2.1.- Inversión en la instalación de alumbrado eléctrico
en los pueblos de la provincia
3.- Transportes y comunicaciones
3.1.- Carreteras y caminos
3.1.1.- Personal de obras provinciales
3.1.2.- Gastos corrientes en obras provinciales
3.1.3.- Construcción y reparación de caminos y carre-
teras
3.2.- Red telefónica
3.2.1.- Inversión en la red telefónica provincial
4.- Otros servicios económicos




1.1.- Amortización de deudas al Eatado
1.2.- Amortización de créditos
1.3.- Amortización de obligaciones emitidas por la Diputación
1.4.- Intereses de créditos
1.5.- Adquisición de valores
1.6.- Devolución de fianzas
1.7.- Créditos concedidos
2.- Transferencias generales a otras Administraciones Públicas
2.1.- Subvenciones a.Corporaciones Locales
2.2.- Cooperación provincial





3.3.- Gastos en confección de padrones y en la recaudación de la
prestación personal a favor del Estado para la reconstruc-
ción nacional
3.4.- Subvenciones a organismos "dependientes de la Administración
Central
3.5.- Subvenciones a organismos provinciales





nanciero de las Corporaciones Locales, objetivo
inmediato del Real Decreto-Ley 11/1.979, de 20 -
de Julio, de medidas urgentes de financiación,
ha de basarse, como se dice en el preámbulo del
mismo, no sólo en la dotación de mayores recur--
sos para aquellas, sino también en la garantía -
de una gestión de los gastos basada en criterios
de racionalidad y eficacia, para lo que es prec!
so el perfeccionamiento de la institución presu-
puestaria de tales Corporaciones, acomodándola,
al propio tiempo, a la normativa de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, sin perjuicio de las peculi~
ridades que la distinguen", (28).
Parece desprenderse del párrafo anterior,
que el legislador mediante estas normas, preten-
de conocer con exactitud la productividad de ca-
da gasto que se lleve a cabo en cada dependencia
de la Corporación. Obviamente esta no es nuestra
(28) DISPOSICIONES GENERALES. Párrafo l.
.-J-..
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misi6n, ya que lo que nos interesa es analizar _
el gasto teniendo en cuenta la actividad a la --
que ha sido dirigido.
Así, en la primera categoría: "gastos en
actividades de carácter general", hemos incluido
todos los gastos generales de la Corporaci6n, -_
sin indicar la dependencia en la que se han ori-
ginado.
En la segunda categoría: "gastos en acti-
vidades sociales y para la comunidad", siempre -
con el prop6sito de no desviarnos demasiado del
espíritu de la O.M. 14-11-1.979, hemos clasifica
do los gastos propios de estas actividades en --
seis grupos atendiendo a la funci6n desempeñada
por los mismos:
En un primer grupo, se reflejan los gastos
efectuados en educaci6n, sin analizar el tipo de
educaci6n, pero dejando constancia de las direc-
ciones que toma el gasto dentro de este apartado,
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a saber: personal, material (donde se han inclui
do las cantidades destinadas a becas), subvencio
nes para construcciones de edificios destinados
al fin señalado en la denominación del grupo, e
inversión en edificios.
Con respecto al grupo segundo, solamente
señalar que el criterio utilizado ha sido el mis
mo que en el caso anterior, y que en este grupo
se recoge todo gasto destinado a la función de -
sanidad y beneficencia.
A pensiones, seguridad social y asisten--
cia social se le ha reservado el grupo tercero -
de la categoría de gastos, que estamos analizan-
do. En parte, este hecho se debe, como hemos di-
cho antes, a una permanente intención de respe--
tar lo recogido en la citada O.M., pues si bien
es verdad, que los gastos aquí englobados atien-
den a una actividad social, pensamos que también
hubieran tenido cabida en la primera categoría -
de gastos, pues indudablemente, se originan como
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consecuencia de la contratación de personal, y _
en realidad habría que pensar, cual es el motivo
por el que se realizan estos gastos. ¿Se trata _
realmente de una inquietud social?, o simplemen-
te se cumplen unas normas dictadas. No vamos a _
entrar en más disquisiciones sobre este aspecto,
pues solo nos llevarían a desviarnos de nuestro
objetivo.
El cuarto grupo dentro de esta categoría,
atiende a la función vivienda y bienestar comuni
\
tario, indicándose por separado los gastos real!
zados en los diferentes campos que comprende es-
te apartado.
Por último, dentro de esta categoría de _
gastos, se reserva un grupo: "otros servicios ca
munitarios y sociales", para-aquellos gastos que
indudablemente cumplen una función social y com~
nitaria, pero que por su importancia, no requie-
ren cada uno un grupo específico.
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Actividades económicas, es la denominación
que se da a la tercera categoría de gastos, como
su propio nombre indica, son actividades tenden-
tes a fomentar en alguna forma la actividad eco
nómica provincial, distinguimos, entre: agricul-
tura y ganadería, energía, transportes y comuni-
caciones, y otros servicios de carácter económi-
co.
3.1.2.- Clasificación económica del gasto
Por lo que respecta a la clasificación eco
nómica se dividen los gastos en: gastos realiza-
dos en operaciones corrientes y gastos realizados
CUADRO 8: CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
A.- OPERACIONES CORRIENTES
1.- Gastos de personal
1.1.- Personal Diputación
1.2.- Personal educación
1.3.- Personal sanidad y beneficencia
1.4.- Personal obras provinciales
1.5.- Personal cultura
1.6.;- Pensiones
1.7.- Cuotas y subsidios
2.- Gastos generales
2.1.- Gastos corrientes Diputación
2.2.- Gastos corrientes sanidad y beneficencia
2.3.- Gastos corrientes cultura
2.4.- Gastos corrientes educación
2.5.- Gastos corrientes obras provinciales
2.6.- Gastos corrientes agricultura y ganaderia
2.7.- Gastos corrientes de los servicios sociales
2.8.- Gastos de recaudación
2.9.- Adquisición de mobiliario
3.- Intereses
3.1.- Intereses de créditos
4.- Transferencias
4.1.- Subvenciones a las Corporaciones Locales
4.2.- Subvenciones a organismos provinciales
4.3.- Transferencias a los Ayuntamientos por su participación
en impuestos
4.4.- Subvenciones a organismos dependientes de la Administra
ción Central
4.5.- Aportación al presupuesto especial del patronato univer
sitario





2.10. - Gastos corrientes en servicio 'de incendios
2.11.- Gastos corrientes en prisión
2.12.- Gastos en la confección de padrones y recaudación de la
prestación personal a favor del Estado para la recons-
trucción nacional
CUADRO B:
B.- OPERACIONES DE CAPITAL
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cont. )
6.- Inversiones reales
6.1.- Inversi6n en la construcci6n de la prisi6n provincial
6.2.- Inversi6n en viviendas protegidas
6.3.- Inversión en construcciones para educación
6.4.- Inversión en edificios destinados a beneficencia
6.5.- Inversión en construcciones de caminos, carreteras, etc .•
6.6.- Inversión en edificios provinciales
6.7.- Inversión en la red telefónica provincial
6.8.- Inversión en la instalación de alumbrado en los pueblos
de la provincia
6.9.- Repoblación forestal
6.10.- Adquisición de inmuebles
7.- Transferencias de capital




7.4.- Gastos de creación de la Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba
8.- Variaci6n de activos .financieros
8.1.- Adquisici6n de valores
8.2.- Créditos concedidos
9.- Variaci6n de pasivos financieros
9.1.- Amortización de deudas al Estado
9.2.- Amortización de deudas a entidades de crédito
9.3.- Devolución de fianzas














- Gastos corrientes Diputa-
ción
- Gastos de recaudación
- Adquisición mobiliario
- Gastos corrientes prisión
- Construcción prisión
provincial
- Inversión edifi. pro-
vinciales
- Adquisición inmuebles
Actv. sociales y para
la comunidad
- Personal educación
- Personal sanidad y benefi-
cencia
- Gastos corro beneficencia
- Gastos corrientes cultura
- Gastos corrientes educación
- Cuotas y subsidios
- Personal cultura
- Gastos servicios sociales
- Gastos servicio incendios
- Pensiones
- Presp. especial Patrono Univ.
- Presp. especial Org.Gestión
Sanitaria
- Ayunt. Obras carcter sanit.
- Inv. viviendas protegidas
- Inv. constr. educación
- rnv. constr. beneficencia
Actv. económicas




- Gastos agricultura y
y ganadería
- Constr. caminos, c~
rreteras. etc ..
- rnv. red telf. prov.
- Inv. alumbrado eléc-
trico
- Montes y pesca
- Creaci6n C.P.A.
No clasifi.cados




- Subvenciones a Corporacio-
nes Locales
- Subvenciones a organismos
provinciales
- Ayunta. participación im-
puestos
- Conf. padrones y recaudo
prestación personal
- Organismos dep. de Adm6n.
Central











en operaciones de capital, tal como indica la --
O.M. 14-11-1.979, pero no nos ajustamos a ella,
en el detalle con que muestra cada tipo de gas--
tos, por las mism~s razones ya expuestas el refe
rirnos a la clasificación funcional.
Así, tanto en operaciones corrientes como
en operaciones de capital, se engloban los gastos
tal como aparecen en el cuadro adjunto (cuadro 8).
De la combinación de la clasificación eco
nómica y de la clasificación funcional obtenemos
un cuadro de doble entrada, donde queda plasmada
la Clasificación Económico-Funcional del Gasto -
(cuadro 9).
3.2.- Análisis de la estructura funcional
La clasificación funcional, nos muestra -
para cada año el gasto efectuado en cada activi-
dad, y dentro de ellas las cantidades destinadas
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a cada categoria de gastos incluidas en las mis-
mas.
Actividades de carácter general.- 25,32%




frente a la presentada en 1.975, donde la parti-
cipación porcentual de cada actividad en el total
presupuestado, mostraba la siguiente estructura:
Actividades de carácter general.- 14,14%





A simple vista podemos observar, que las
mutaciones acaecidas en la composición presupue~
taria, en el perio 1.900-1.975 han sido importa~
tes, viéndose favorecidas en los 61timos afios, -
el tercer y cuarto grupo de actividades, en de tri
mento, lógicamente, de los dos primeros.
Analicemos más detenidamente los cambios
apuntados, tomando las distintas etapas en que -
dividimos el periodo.
3.2.1.- Primera etapa: 1.900-1.924/25
a) Actividades de carácter general
En esta etapa la participación de las ac-
tividades de carácter general en el gasto provi~
cial, pasa de ser un 25,32% en 1.900 a un 17,08%
en el periodo 1.924/25.
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El grado más alto de participación de es-
ta actividad, se encuentra en el año 1.910 con -
un 31,79% (muy similar al presentado en el 1.916
con un 31,21%), Y el más bajo en 1.924/25 con el
porcentaje ya mencionado.
Este hecho indica la existencia de altiba
jos, en la participación porcentual de las acti-
vidades de carácter general, en el presupuesto -
de gastos en la etapa que nos ocupa. En otras p~
labras, el descenso del grado de participación -
no ha sido uniforme, sino que por el contrario,
se podría representar con una curva oscilante
que terminaría de forma descendente.
Dentro de las aétividades de carácter ge-
neral, quedan recogidas las siguientes partidas
de gastos (ya mencionadas anteriormente): 1) pe£
sonal Diputación, 2) gastos de material Diputa--
ción, 3) adquisición de mobiliario Diputación,
4) gastos de recaudación, 5) gastos corrientes -
en prisión provincial, 6) inversiones en prisión
provincial, 7) inversiones en edificios provin--
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ciales, 8) adquisición de inmuebles.
En esta etapa en concreto, se recogieron
en este tipo de actividades, las siguientes par-
tidas de gastos: personal, material, gastos co--
rrientes en la prisión provincial, gastos de re-
caudación, inversión en la prisión provincial--
(sólo aparece este gasto en 1.906 y por una cua~
tía no muy significativa, un 0,53% del total pr!
supuestado y un 2,03 del total de la actividad),
e inversión en edificios provinciales.
Las fluctuaciones acaecidas en el grado -
de participación, del tipo de actividad que aho-
ra nos ocupa, en el pr~supuesto de gastos, obede
cen en esta etapa, fundamentalmente a las cantida
des destinadas a inversión en edificios provinciales.
Efectivamente, a partir de 1.907, comien-
zan a destinarse cantidades para obras, en los -
edificios de la Diputación y el Gobierno Civil,
siendo este hecho la causa del incremento que e~
perimenta la partida de actividades' de carácter
general en el presupuesto de gastos.
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El año 1.910, se destaca porque la canti-
dad presupuestada para inversiones en edificios
provinciales, fue junto con la del año 1.911, la
más alta de todo el periodo; dándose en este úl-
timo año el hecho, de un gran descenso en los --
gastos de material, propios del funcionamiento -
de la Diputación, que fue lo que ocasionó la ca~
da en la participación de este tipo de actividad
dentro del presupuesto de gastos.
Este descenso de gastos de material, se -
debió a la no consignación en el presupuesto de
la partida, "deudas pendientes de pago", hecho -
que se repite hasta 1.916, donde vuelven a figu-
rar, con el consiguiente incremento de la parti-
cipación porcentual, en los gastos totales, de -
los consignados para la actividad que nos ocupa.
A partir de 1.917, disminuyen nuevamente
los gastos de material, y desde 1.921/22, se re-
gistra el mismo fenómeno en los gastos de inver-
~ión para edificios provinciales.
Estos dos sucesos, junto con la no dotación
en 1.924/25, de la partida, gastos corrientes de
la prisión provincial, causan la disminución del
peso del tipo de actividad que tratamos, hasta -
el 17,08%.
Si analizamos la importancia relativa, de
cada partida de gastos comprendida en actividades
de carácter general, con respecto al total de la
actividad, comprobamos que hasta el año 1.910 in
clusive, las mayores consignaciones iban a gas--
tos de material, seguidas siempre por gastos de
personal, con la única modalidad del año 1.908 -
(por la menor presupuestación hecha este año pa-
ra deudas pendientes de pago).
Desde 1.911, los términos se invierten,
ocupando el primer lugar, en función de su cuan-
tía, los gastos de personal, seguidos por los --
gastos de material. Esta situación no cambia en
el resto de la eta~a, si no es para incrementar
cada vez más las diferencias entre estos tipos -
de gastos.
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Le siguen en importancia, ocupando el te£
cer lugar, los gastos corrientes efectuados en -
la prisión provincial. Esta posición sólo se al-
tera en los años, 1.910, 1.911, 1.914 Y 1.924/25
en los que se ven superados, por los gastos efe£
tuados en inversión en edificios provinciales. -
En los tres primeros años citados, este hecho se
da, no porque los gastos corrientes en prisión -
disminuyan, sino porque los gastos de inversión
registran un aumento, y en cuanto al último año,
por la no consignación presupuestaria para gas--
tos corrientes en prisión.
Como se entrevee en el párrafo anterior,
a los gastos corrientes en prisión, le siguen en
importancia cuantitativa, los gastos presupuest~
dos para inversiones en edificios provinciales -
(con la salvedad ya señalada). Lógicamente ésto
se da a partir de 1.907, año en que empezaron a
destinarse cantidades para este tipo de gastos.
El último puesto es ocupado por los gastos
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de reca~dación, salvo en el afio 1.906, en que al
figurar una cantidad para gastos de inversión en
la prisión provincial, pasa ésta a ocupar el úl-
timo lugar, y en los afias 1.915, 1.921/22, 1.923
/24 Y 1.924/25, en que su importancia fue supe--
rior a la de los gastos de inversión en edificios
provinciales, por la menor consignación que és--
tos tuvieron.
Los gastos presupuestados para activida--
des sociales y para la comunidad, pasan de repr~
sentar el 65,24% del gasto total presupuestado -
en 1.900 al 71,46% en 1.924/25.
Este tipo de actividad, se distingue de -
las otras recogidas enla clasificación funcio-
nal, por ser la de mayor importancia en cuanto a
la cuantía del gasto total destinado a ella en -
toda la ~tapa que estamos analizando. Más del --
50% del gasto presupuestado, siempre fue destin!
do a esta actividad, y salvo dos afias, la cuan--
tía del mismo fue muy próxima en algunos casos,
y en general superior al 60%.
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Este fenómeno, se justifica con el solo -
pensamiento de que durante mucho tiempo, se con-
sideró a las Diputaciones como "casas de caridad",
pues como tendremos ocasión de comprobar, sani--
dad y beneficencia, son las partidas más favore-
cidas, dentro de las categorías en que se han di
vidido los gastos que comprenden la actividad
que ahora nos ocupa.
b) Actividades sociales y para la co-
munidad
El grupo de actividades sociales y para -
la comunidad, recoge las siguientes partidas de
gastos: 1) gastos en personal dedicado a la edu-
cación, 2) gastos en material educativo, 3) gas-
tos en personal de sanidad y benficencia, 4) ga~
tos en material de sanidad y beneficencia, 5) --
pensiones, 6) gastos en servicios sociales, 7) -
personal de cultura, 8) material de cultura, 9)
inversiones en edificios destinados a la educa--
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ción, 10) aportación al presupuesto especial del
Patronato Universitario, 11) inversión en edifi-
cios destinados a sanidad y beneficencia, 12) __
aportación al presupuesto especial de los Orga--
nos de Gestión Sanitarios, 13) cuotas y subsidios,
14) inversión en viviendas protegidas, 15) sub--
venciones a los Ayuntamientos para la realización
de obras de carácter sanitario, 16) gastos co---
rrientes en servicio de incendio~.
En la etapa que estamos analizando, apar~
cen las categorías de gastos señalados con los -
números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. De forma espo-
rádica, se presupuestan gastos para inversiones
en educación y solo en un año, se consignan gas-
tos para inversiones en edificios destinados a -
sanidad y beneficencia.
Los años en que más disminuye la partici-
pación, de actividades sociales y para la comun!
dad en el total presupues~ado, son precisamente
aquellos en que se eleva el porcentaje de parti-
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cipación en el gasto de actividades de carácter
general.
Respecto a la parti6ipaci6n"de.cáda: c~te8£
ría de gastos en el total de actividades socia--
les y para la comunidad, hemos de señalar, que -
destacan los gastos presupuestados para sanidad
y beneficencia, con porcentajes situados alrede-
dor del 70% (en la mayoría de los casos superior
a esta cifra, llegando a situarse hasta en el --
76%), del cual aproximadamente el 18% correspon-
de a gastos de personal y el resto a gastos de -
material (29).
(29) Aquellos años en que no aparecen en la cla-
sificación funcional, los gastos de personal de
sanidad y beneficencia, se encuentran englobados
en el concepto nº 10. El motivo por el cual qu~
dan así recogidos obedece a la imposibilidad de
deslindarlos en los presupuestos de que hemos --
dispuesto para realizar este trabajo. Se recogen
en el concepto nº 10, por ser éste el dominante
en todos los años analizados.
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Le siguen en importancia, pero lógicamen-
te a distancia, los gastos presupuestados para _
educación, representando éstos alrededor del 20%
en los veinte primeros años y pasando al 15% en
el periodo 1.921-1.925.
Como en el caso anterior, este porcentaje
en su mayor parte, representa gastos de material.
El 10% restante de los gastos presupuest~
dos, para actividades sociales y para la comuni-
dad, se distribuye entre el resto de las catego-
rías de gastos señaladas más arriba, siendo el -
más pa~ticipativo, el gasto presupuestado para -
pensiones.
c) Actividades económicas
El tercer tipo de actividad recogida en -
la clasificación funcional, es el referente a ac
tividades económicas. Se reflejan en este apart~
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do las siguientes categorías de gastos: 1) gastos
en agricultura y ganadería, 2) gastos de personal
en obras provinciales, 3) gastos de material en -
obras provinciales, 4) gastos de inversión en ca-
rreteras provinciales, caminos vecinales, etc .. ,
5) gastos de inversión en la red telefónica pro--
vincial, 6) gastos en montes y pesca, 7) inver---
sión en alumbrado eléctrico, 8) gastos de crea---
ción de la Caja Provincial de Ahorros.
En esta etapa aparecen los gastos recogi--
dos en los número, 1, 2, 3, 4 Y a partir de 1.921
se consignan cantidades para gastos de inversión
en la red telefónica provincial.
La importancia de este grupo de activida--
des es cambiante a lo largo de la etapa, llegando
en ocasiones casi a duplicarse. Comienza el año -
1.900, con un porcentaje sobre el total presupue~
tado del 6,56% y tras permanecer prácticamente e~
table unos años, avanza en 1.904 hasta el 11,20%,
culminando este avance en 1.906 con un 12,65% ---
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(porcentaje más alto de la etapa), y manteniénd£
se en niveles próximos hasta 1.911, a partir del
cual se inicia un proceso de desaceleración que
tendría su punto más bajo en 1.916, con un 3,59%.
Posteriormente se aprecia una ligera recuperació
y termina la etapa con un 7,08% de participación.
La causa de los incrementos de participa-
ción de este tipo de gastos en el total presupue!
tado, reside en la dotación de cantidades, para
inversiones en carreteras provinciales, caminos,
etc ..
Comienzan estas dotaciones en el año 1.904,
y su cuantía representa alrededor del 40% del ga!
to presupuestado para este tipo de actividad,
desde el año mencionado hasta 1.911. Posteriormen
te las dotaciones para este tipo de gastos dismi-
nuyen (en algunos años desaparecen) y con ellos
el peso de la actividad.
La recuperación que se aprecia a partir de
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1.921/22, se debe al incremento que experimenta
nuevamente la partida que estudiamos, y la incl~
sión de cantidades destinadas a inversiones en -
la red telefónica provincial.
Respecto a la importancia que cada parti-
da presupuestada tuvo dentro de la actividad que
nos ocupa, hemos de mencionar los gastos de mat~
rial en obras provinciales hasta 1.920, seguidos
de los gastos para la construcción y reparación
de carreteras provinciales, caminos, etc •• , (en
los años en que este tipo de gastos destacó por
su consignación y que ya hemos mencionado más --
arriba), de los gastos de personal de obras pro-
vinciales y por último de los gastos en agricul-
tura y ganadería (salvo en tres años en que el -
orden de estos dos últimos fue inverso).
Desde 1.920 Y hasta el final de la etapa,
el orden de importancia cuantitativa del gasto -
fue el siguiente: los gastos de inversión en la
red telefónica, y en carreteras y caminos ocupa-
ron el primer puesto; el segundo lugar le corres
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pondi6 a los gastos de personal en obras provin-
ciales, en tercera posici6n se situaron los gas-
tos en agricultura y ganadería, y por último, en
cuarto lugar los gastos para material de dbras -
provinciales.
d) No clasificadas
El último grupo de actividades, recibe la
denominaci6n de no clasificadas. Este grupo, pa~
te en el afio 1.900, con un porcentaje de gastos
sobre los tot~les presupuestados del 2,87% y cpn
cluye la etapa que analizamos con el 4,37%.
Al igual que ocurría con los grupos de a~
tividades anteriormente estudiadas, el paso de -
una cifra a otra de paticipaci6n no se ha lleva-
do a efecto de forma continuada, sino que por el
contrario se caracteriza por los altibajos ocu--
rridos en el mismo.
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Se encuentran reflejados dentro de este _
grupo gastos de índole muy diversa, tales como:
1) amortización de créditos, 2) intereses y gas-
tos de las operaciones de crédito, 3) imprevis--
tos, 4) gastos de organismos dependientes de la
Administración Central, 5) amortización de deudas
al Estado, 6) amortización de obligaciones emi-
tidas por la Diputación, 7) adquisición de valo-
res, 8) devolución de fianzas, 9) créditos conce
didos, la) ingresos indebidos, 11) gastos en con
fección de padrones y en la recaudación del im-
puesto personal a favor del Estado para la recons
trucción nacional, 12) subvenciones a corporaci£
nes locales y a organismos provinciales, 13)
aportaciones a presupuestos extraordinarios, 14)
cooperación provincial, 15) resultas, 16) trans-
ferencias a Ayuntamientos.
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De todo este conjunto de gastos en la --
etapa 1.900-1.924/25, sólo encuentran dotación -
presupuestaria los intereses y gastos de las op~
raciones de crédito, los imprevistos y los gas--
tos en organismos dependientes de la Administra-
ción Central; aunque en los dos primeros años, -
encontramos partidas presupuestadas para amorti-
zación de créditos.
Salvo en el año 1.904, en que la subida -
del grado de participación de este grupo de gas--
tos, se debió al incremento que experimentó la --
partida de gastos en organismos dependientes de -
la Administración Central, motivadas por las can-
tidades abonadas a la Junta Provincial del Censo
Electoral (30), en el resto de los años compren--
(30) En esta etapa este grupo de gastos estaba -
compuesto, por el pago de alquileres de los edi-
ficios que ocupaban el Gobierno Civil y la Audien
cia Provincial, y los gastos de material de ésta
última.
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didos en esta etapa, dicha subida fue consecuen
cia de la partida de gastos destinada a intere-
ses y gastos de las operaciones de crédito.
Podemos concluir esta primera etapa con
las siguientes reflexiones:
El presupuesto de gastos de la Diputación
Provincial de Córdoba, analizado bajo un enfoque
funcional no depara sorpresa alguna, ya que se
limita a cumplir lo establecido en materia le--
gislativa en la época de su realización.
En líneas generales, el denominador común
que define esta etapa, es el fuerte predominio
de los gastos en actividades sociales y para la
comunidad, caracterizado a su vez por la gran im
portancia que tienen las destinadas a sanidad y
beneficencia.
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3.2.2.- Segunda etapa 1.925/26-1.945
Esta etapa se inicia con unas cifras de
participación en el gasto provincial, completa-
mente distintas de las existentes en el último
año de la etapa anterior.
La composición del presupuesto atendiendo
a las funciones tenidas en cuenta en el mismo,
para el periodo 1.925/26 (31), es la siguiente:
Actividades de carácter general.- 14,01%




(31) Recuerdese que durante algunos años, los -
ejercicios presupuestarios, abarcaron los meses
de Julioa Junio. Tomamos 1.925/26, para el ini-
cio de esta etapa, porque el Estatuto Provincial
se aprobó el 20 de Marzo de 1.925.
En el año 1.945, fecha en que se cierra
la etapa, la estructura presupuestaria fue la -
siguiente:
Actividades de carácter general.- 11,96%





Una vez presentadas las composiciones ini
ciales y finales del presupuesto provincial de
gastos para la etapa que analizamos, recorremos
la misma para obtener una primera visión de los
cambios acaecidos en ella.
Como en la etapa anterior, este análisis
los efectuaremos para cada actividad de forma -
independiente.
a) Actividades de carácter general
Comienzan las mismas su andadura en esta
etapa, continuando el comportamiento que las c~
racterizó en los últimos años de la etapa ante-
rior, es decir, disminuyendo su participación
en el total del gasto presupuestado.
Esta situación continúa hasta 1.929, don
de se registra el porcentaje de participación -
más bajo, no sólo de la etapa, sino de todo el
periodo, un 8,85%. A partir de este año y hasta
1.945 el comportamiento de este tipo de activi-
dad es fluctuante, pero sin llegar a producirse
grand~s diferencias entre los máximos (14,39% p~
ra 1.942) y los mínimos (10,26% para 1.933) re-
gistrados.
Respecto al tipo de gastos que en esta -
etapa se recogen en actividades de carácter ge-
neral, no hay diferencia con la anterior, salvo
en el caso de los presupuestados para la cons--
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trucción de la prisión provincial, que aparecen
durante seis años y que indudablemente influyen
en el porcentaje de participación de esta acti-
vidad y la no consignación de partidas para ga~
tos corrientes en la prisión provincial.
El salto registrado de 1.924/25 a 1.925/26
(17,08% Y 14,01% respectivamente) obedece a las
diferencias existentes en el presupuesto de es-
tos dos años.
Efectivamente, el total de gastos pasa -
de 46 a87 millones. Este incremento repercute _
de forma positiva en las dotaciones presupuest~
tarias para actividades de carácter general, p~
ro no se da una relación directa entre incremen
to de presupuesto e incremento de gastos para _
dicho tipo de actividades, y ésta es la causa -
de que el porcentaje de participación de las
mismas en el total presupuestado disminuya.
Este mismo hecho se repite para 1.927 y
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1.928. En 1.929, año que apuntábamos como el de
más baja participación, concurren las circuns--
tancias de incremento del total presupuestado y
disminución del gasto consignado para el tipo _
de actividad que nos ocupa. De esta concurrencia,
surge el 8,85% de participación de las activid~
des de carácter general en el presupuesto de __
gastos.
A partir de 1.930, se inicia una recupe-
ración en el grado de participación de la mencio
nada actividad, que se caracteriza por los alti
bajos registrados en el mismo.
Estos altibajos obedecen, en unos casos
a una mayor dotación para gastos en actividades
de carácter general, en otros a una disminución
del presupuesto de gastos y una disminución de
las cantidades asignadas a este tipo de activi-
dad, y en otros a un incremento del presupuesto
de gastos, permaneciendo prácticamente constan-
tes las cantidades destinadas a actividades de
carácter general.
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Respecto a la importancia cuantitativa _
de cada categoría de gastos dentro de este tipo
de actividades, el primer lugar lo ocupan sist~
máticámente los gastos de personal, situándose
generalmente por encima del 50% de la cantidad
asignada en el presupuesto a esta actividad.
Hasta 1.938, el segundo y tercer puesto,
es ocupado por los gastos de material y gastos
de recaudación,' respectivamente, cambiándose __
los términos a partir de ,1939, posición que no
se alteraría en el resto de la etapa.
Los últimos lugares los ocupan los gas--
tos de inversión~ siendo siempre superiores los
realizados en la prisión provincial (en los años
en que éstos se llevaron a efecto). Aquí hay que
hacer la salvedad de los años 1.930, 1.931 Y
1.932, donde los gastos de inversión en edifi--
cios provinciales superaron alos de recaudación,
llegando en 1.931 a superar también a los de ma
terial y por tanto, ocupando los lugares que a
ellos correspondían.
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b) Actividades sociales y para la -
comunidad
Experimenta este segundo grupo de activ~
dades un gran cambio en esta etapa. Precisamen-
te en el año en que comienza, 1.925/26, su gra-
do de participación en el gasto total presupue~
tado es 24,66 puntos inferior al alcanzado en -
el último año de la etapa anterior.
Este descenso tan brusco continúa, aun-
que mucho más suavemente en los dos años siguie~
tes. En 1.929, recuperan el nivel de 1.925/26,
o sea, el 46,79% y hasta el final de esta etapa
se mantienen en torno al 50%, apreciándose en -
los años finales de la misma, una tendencia al-
cista que alcanza su cima en 1.945 con un 60,04%
de participación.
En el año que marca el inicio de esta --
etapa, 1.925/26, se aumentan las categorías de
gastos que comprenden las actividades sociales
y para la comunidad, consignándose cantidades _
para inversiones en edificios destinados a sani
dad y beneficencia, para cuotas y subsidios y _
para subvenciones a los Ayuntamientos destina--
das a realizar obras de carácter sanitario.
A pesar de este incremento de categorías
de gastos, disminuye la participaci6n del conju~
to de la actividad en el presupuesto.
Esta disminuci6n fue consecuencia del re
corte que se hizo a todas las partidas, induda-
blemente unas se vieron más afectadas que otras,
pero las más perjudicadas fueron las destinadas
a educaci6n, pues aunque es importante la redu~
ci6n que experimentaron las partidas de gastos,
tanto de personal como de material, destinadas
a sanidad y beneficencia, si tenemos en cuenta
la participaci6n de las mismas en el total del
gasto presupuestado, si fijamos nuestra atenci6n
en el porcentaje que estos gastos representaron
en relaci6n con lo presupuestado para este tipo
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de actividad, observaremos que su situación se
mantiene en los niveles de los años anteriores.
En realidad esto indica, que el paso del
ejercicio 1.924/25 al 1.925/26, no modifica las
cantidades destinada~ a sanidad y beneficencia,
incluso las mejora, porque destina partidas a -
la inversión en edificios asignados a tal fin.
Tampoco disminuye el gasto presupuestado
para el conjunto de la actividad en términos a~
solutos, sino que en general registra un leve -
incremento.
La causa por tanto, de esta menor parti-
cipación de actividades económicas y para la s~
ciedad en el presupuesto de gastos, hay que bus
carla en las cifras totales presupuestadas.
El presupuesto de gastos en solo un .año
casi duplica su cuantía, y este incremento va a
favorecer fundamentalmente a los dos últimos --
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grupos de actividades, es decir, actividades --
económicas y no clasificadas.
Esta tendencia de incremento de presupue~
to de gasto y disminución de la participación -
en el mismo de los gastos consignados para act!
vidades sociales y para .la comunidad, se mantie
ne hasta el año 1.929.
En 1.930, cambia el porcentaje particip~
tivo de esta actividad en el presupuesto de ga~
tos en sentido positivo, pero no porque se le -
asignen mayores cantida~es, sino porque disminu
ye el total presupuestado y aunque las cantida-
des globales asignadas a la actividad permanecen
constantes, su grado de participación aumenta.
c) Actividades económicas
Ya hemos mencionado con anterioridad el
avance cuantitativo que se registra en el pres~
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puesto de gastos en el ejercicio 1.925/26. Este
incremnto presupuestario es la causa directa --
del incremento que experimenta en el ejercicio
mencionado, el grado de participación de las ac
tividades económicas. En el 1.925/26, se cifra
la misma en un 23,79%, que dista mucho del 7,08%
con que se cierra la etapa anterior.
Este porcentaje del 23,79% se va a ver -
mejorado en los tres años siguientes, para pos-
teriormente comenzar a disminuir y después de -
una serie de oscilaciones situarse en 1.945 en
el 12,87%.
En la etapa anterior, recordemos que co~
ponían el total de los gastos presupuestados p~
ra actividades económicas los dirigidos a: agr~
cultura y ganadería, personal y material de obras
provinciales, inversión en construcción y repa-
ración de carreteras provinciales, caminos veci
nales, etc ..• e instalación de la red telefóni~
ca provincial.
En esta etapa, se siguen consignando ga~
tos para los mismos conceptos, exceptuando el -
sefialado en filtimo lugar, o sea, gastos para la
instalación de la red telefónica provincial,
que no se registra en ningfin afio de la etapa.
En los primeros afias, el incremento de
la participación y por supuesto el incremento -
de la cantidad presupuestada para actividades -
económicas, obedece a las mayores consignacio--
nes efectuadas"parala canétructión'de .carrete-
ras.
En el afio 1.930 en que la cifra del pre-
supuesto de gastos inicia su descenso, lo hace
así mismo la cuantía destinada a actividades --
económicas y por supuesto, el grado de partici-
pación de la misma en el presupuesto de gastos.
Con respecto a esta actividad hay que s~
fialar que se da una relación directa entre las
cantidades que a ella se asignan y el gasto to-
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tal presupuestado. Es decir, cuando aumenta el
presupuesto de gastos se incrementan las dota-
ciones para actividades económicas y por tanto,
el porcentaje participativo de las mismas. Fe-
nómeno contrario se registra cuando el presu--
puesto de gastos disminuye.
Como apuntamos más arriba, en los años
que se registra un incremento de la participa-
ción de las actividades económicas en el pres~
puesto, se registra una mayor dotación para la
~onstruccióny reparación de carreteras provi~
ciales, caminos, etc ... Por tanto, no es de -
extrañar que este tipo de gastos ocupen el pr~
mer lugar en el ordenamiento que dentro de ca-
da actividad realizamos teniendo en cuenta -
la cantidad destinada a cada categoría de gas-
tos.
Este hecho sucede en todos los años que
componen esta etapa, con la sola excepción de
1.930, donde la mayor consignación fue para
gastos en agricultura y ganadería.
El segundo lugar en esta ordenación --
cuantitativa, lo ocupan generalmente los gas-
tos presupuestados para personal de obras pro-
vinciales (los años en que no es así, ocupan -
este puesto los gastos para agricultura y gan!
dería).
El tercer y cuarto puesto corresponden
por lo general y de forma indistinta a gastos
de material para obras provinciales y a gastos
en agricultura y ganadería.
d) No clasificadas
Comienzan en esta etapa a tener un peso,
que salvo en contadas ocasiones no van a perder
sino todo lo contrario, no sólo en la etapa s~
no en el resto del periodo el grupo de activi-
dades no clasificadas.
En 1.925/26, se produce una subida del
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porcentaje de participación de este grupo con
respecto al año anterior de nueve puntos, si--
tuándose por tanto el mismo en el 15,39%.
Aunque en los dos años siguientes al s~
ñalado se registra una baja en este porcentaje,
transcurridos los mismos se eleva, para alcan-
zar su cota máxima en 1.933 con una cifra del
34,05%, que posteriormente se vería reducida -
para llegar a situarse en 1.945 en el 15,14%.
Aunque indudablemente existe una relación
en un principio, entre incremento del presupue~
to e incremento de gastos para el grupo de no
clasificadas, la causa fundamental de este in-
cremento hay que buscarla en los compromisos -
cada ~ez mayores que va adquiriendo la Diputa-
ción y que quedan recogidos en las distintas -
partidas de gastos que componen este grupo.
En esta etapa aumenta de forma conside~
rable el número de partidas contenidas en gas-
tos no clasificados. Recordemos que en la pri-
mera etapa sólo encontraban consignación cua--
tro categorías de gastos de las 17 que integran
este grupo. En esta etapa son solamente tres -
las clases de gastos que no aparecen en los --
presupuestos, a saber: subvenciones a corpora-
ciones locales, cooperación provincial y apor-
taciones a presupuestos extraordinarios.
Las partidas de gastos que más importa~
cia adquieren en esta segunda etapa dentro de
este cuarto grupo son las destinadas a intere-
ses y gastos de las operaciones de crédito y a
amortización de créditos (contemplamos conjun~
tamente los distintos créditos seg6n su origen:
entidades de crédito, Estado, obligaciones emi
tidas por la propia Diputación).
Destaca también la partida de gastos --
presupuestada para abonar a los Ayuntamientos
las cantidades que les corresponden por su pa~
ticipación en impuestos.
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El resto de las partidas, salvo raras -
excepciones en algún año, (como es el caso de
adquisición de valores, o gastos en organismos
dependientes de la Administración Central, o -
devolución de fianzas), vienen a tener una .do-
tación parecida.
En 1.933 Y 1.934 se incluyeron cantida-
des por "resultas" en el presupuesto de gastos.
De aquí la razón por la cual nosotros hemos i~
cluido este tipo de gastos en el presupuesto.
La segunda etapa se caracteriza por el
predominio de los gastos en actividades socia-
les y para la comunidad, destacando en este --
grupo, al igual que en la primera etapa, los -
destinados a sanidad y beneficencia. Pero ad--
quieren importancia, a diferencia de la etapa
anterior, los gastos presupuestados para acti-




3.2.3.- Tercera etapa 1.946-1.975
La situación en que se encuentran dentro
del presupuesto cada una de las actividades en -
que hemos dividido el mismo según el criterio
funcional en el año 1.946, fecha que marca el co
mienzo de la tercera etapa es la siguiente:
Actividades de carácter general.- 13,88%




Después de las diversas mutaciones sufri-
das por cada una de las distintas actividades a
lo largo de la etapa; se cierra la misma en el -
año 1.975 con las siguientes participaciones:
Actividades de carácter general.- 14,14%





Analicemos a continuación la evolución de
cada una de estas actividades.
a) Actividades de carácter general
Durante los treinta años que componen la
tercera etapa, la participación de estas activi
dades en el presupuesto de gastos no ha sido --
constante, destacándose el año 1.958 con un po~
centaje del 21,40%, muy próximo al de los años
1.953 y 1.954 Y el año 1.959 con un porcentaje -
del 11,98%. Entre estos dos extremos han oscila
do las cifras de participación de la mencionada
actividad.
El comentario que hacíamos respecto a --
las oscilaciones que se producían en este tipo
de actividad en la segunda etapa de nuestro es-
tudio a partir del año 1.930, sigue siendo vá-
lido en esta etapa. Es decir, no se da una so-
la causa que explique el comportamiento segui-
do por las actividades de carácter general en
el conjunto del presupuesto.
Unas veces, el menor grado de particip!
ción obedece a una mayor dotación para el pre-
supuesto de gastos, sin que ésta repercuta en
el tipo de actividad que nos ocupa, y otras, a
una disminución de las cantidades presupuesta-
das para esta actividad.
Los años 1.953, 1.954 Y 1.958, que seña
lábamos como los de mayor grado de participa--
ción de actividades de carácter general en el
presupuesto de gastos en esta etapa, tienen el
común denominador de presentar un ligero incr~
mento en el presupuesto, del cual una gran pa£
te se destina al tipo de actividad que nos ocu
pa y concretamente van a incidir estas cantida
des en los gastos presupuestados para personal
y material en los dos primeros años citados y
para gastos de recaudac~ón en el tercero de di
chos años.
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Siguen durante estos años ocupando el -
primer lugar los gastos de personal de la Dip~
tación, que en ocasiones se sit6an muy cerca e
incluso por ~ncima del 70% de la cantidad pre-
supuestada para la actividad.
Los gastos de material de la Diputación
son los segundos en importancia cuantitativa,
con la excepción de cinco años, en los cuales,
al destinarse partidas de cierta consideración
a adquisición de valores, o a inversión en edi
ricios provinciales, o a gastos de recaudación,
pasan a un tercer término.
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A continuación se encuentran situados -
los gastos de recaudación hasta el año 1.955,
a partir del cual ceden su puesto a gastos de
inversión en edificios provinciales debido a -
la mayor dotación que este tipo de gastos co--
mi enza a tener en el presupuesto.
Los últimos puestos son ocupados por --
los gastos consignados para adquisición de va-
lores y adquisición de inmuebles, aunque habría
que señalar que el primero de los citados, en
el año 1.955 ocupó el segundo puesto en la or-
denación que realizamos.
b) Actividades sociales y para la
comunidad
La recuperación observada del porcentaje
de participación en el presupuesto de gastos -
de esta actividad en los últimos años de la --
etapa anterior, continúa en los primeros años
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de la presente etapa, en uno de los cuales,
1.952, llega a alcanzar un valor del 66,73%,
muy cercano al máximo del periodo.
Pasados estos primeros años, el porcen-
taje comienza a ser descendente hasta llegar
en 1.975 al 35% frente al 61,83% con que dio _
comienzo la etapa.
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El crecimiento del porcentaje en los pr!
meros años obedece a que las variaciones en la
cifra de presupuesto han repercutido en la ci-
fra de gastos destinada a esta actividad de __
forma distinta, según tuviera signo positivo o
negativo. Cuando la cifra de presupuesto ha -_
disminuido, la cantidad asignada a actividades
sociales y para la comunidad ha sufrido también
esa disminución, pero en menor medida que el _
total presupuestado. Si el total se ha incre--
mentado, la mayor parte de ese incremento ha -
pasado a la actividad que nos ocupa.
A partir de 1.955 el presupuesto de ga~
tos comienza a elevarse y aunque indudablemen-
te la cantidad que se presupuesta para gastos
en las actividades sociales y para la comunidad
se ve alterada positivamente con los incremen-
tos del presupuesto, esta relación: incremento
presupuesto e incremento gastos para activida~
des sociales y para la comunidad no es propor-
cional, lo cual hace disminuir los porcentajes
de participación de la misma.
Se inicia la etapa con la inclusión de
gastos para viviendas protegidas y servicio
contra incendios, quedando por tanto recogidas
casi la totalidad de las categorías de gastos
que componen este grupo de actividades.
A partir de 1.971 se incluyen las apor-
taciones al presupuesto especial de los Organos
de Gestión Sanitaria y en 1.975, se completa -
el cuadro de gastos componentes de esta activ~
dad al presupuestar cantidades para aportacio-
nes al presupuesto especial del Patronato Uni-
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versitario ..
De 1.946 a 1.970 inclusive, las mayores
dotaciones presupuestarias se encaminaron a las
partidas de personal y material de sanidad y b~
neficencia, cifrándose estas dotaciones genera!
mente por encima del 70% de los gastos destina-
dos a la actividad.
Aproximadamente un 12% de los gastos se
distribuye entre las siguie~tes partidas, que -
son las que le siguen en importancia cuantitat~
va a la ya apuntada como primera: inversiones -
en edificios destinados a beneficencia (sólo
hasta 1.954), pensiones, cuotas y subsidios, y
gastos corrientes en educación.
En el año 1.965 dentro de este grupo de
gastos que ocupan el segundo puesto, pasan a si
tuar~e los destinados a inversión en construccio




El resto de las categorías de gastos que
componen esta actividad formaría un grupo que _
se situaría en tercer lugar, y cada uno de ellos
no obtiene ni siquiera el 1% del gasto presu---
puestado para la actividad.
A partir de 1.971, año en que comienzan
las dotaciones para el presupuesto especial de
los 6rganos de gesti6n sanitaria, se colocan en
primer lugar precisamente estos gastos, segui--
dos por los de personal y material de sanidad y
beneficencia, por los de cuotas y subsidios, y
por último y a una distancia considerable el
resto de los gastos que forman el grupo de acti
vidades sociales y para la comunidad.
Es necesario aclarar que hasta la crea--
ci6n del presupuesto especial de los 6rganos de
gesti6n sanitaria, todo el tema de hospitales _
se incluía en las partidas de sanidad y benefi-
cencia. Al crearse este6rgano en dichas parti-
das se incluyen los gastos de personal y mate--
rial puramente benéficos, como es el caso de --
los Colegios Provinciales, y los gastos ocasio-
nados por los Hospitales pasan a integrarse en
ese presupuesto especial.
En definitiva, el hecho acaecido ha sido
un desdoblamiento de partidas y en realidad co~
probamos como los gastos de personal y material




Este tipo de actividades mantiene en la
tercera etapa una línea aproximadamente estable,
con las lógicas excepciones de algunos años en
que su grado de participación se desvia ligera-
mente de la media y que ya analizaremos poste--
riormente.
En el año 1.946 el porcentaje participa-
tivo de estas actividades se cifr~ en el 14,60
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y en el año 1.975 en el 15,89.
Los años de mayor participación obedecen
a que el incremento que se produce en la cifra
total de gastos, tiene una apreciable repercu--
sión en el gasto destinado a esta actividad.
La tónica presupuestaria general de la -
etapa y para las actividades económicas es que,
salvo raras excepciones, los incrementos del --
presupuesto de gastos se reflejan positivamente
en la cifra designada para la actividad. Cuando
el presupuesto de gastos se mantiene constante
o incluso disminuye, la cifra de gastos de act!
vidades económicas no se altera apreciablemente.
Al inicio de la etapa, en el año 1.946,
se incluyen partidas de gastos destinadas a ins
talación de alumbrado eléctrico en los pueblos
de la provincia y a repoblación forestal (gas--
tos en montes y pesca). Estos últimos se manten
drán hasta el final de la etapa, no ocurriendo
lo mismo con los primeros que dejarán de figu--
rar en el presupuesto en el año 1.955.
Respecto a los gastos de creación de la
Caja Provincial de Ahorros hemos de mencionar,
que se realizaron finicamente durante los años -
1.953 Y 1.954.
Por tanto, podemos afirmar que con la só
la excepción de los gastos en montes y pesca,
las partidas que integran las actividades econó
micas permanecen iguales a las recogidas en las
dos etapas preceden~es.
Durante esta etapa destacan por su impo£
tancia cuantitativa los gastos presupuestados -
para la reparación y construcción de carreteras
provinciales, caminos, etc .• , estableciéndose -
su media de participación dentro de la activi--
dad en torno al 60% y llegando incluso en oca--
siones a representar más del 75%. Si a estos --
gastos les sumamos otros necesarios para su rea
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li~aci6n como son personal y material de obras
provinciales, los porcentajes quedarían establ~
cidos alrededor del 75%, alcanzando en ocasio-
nes el 94%.
Le siguen en esta escala cuantitativa --
las consignaciones efectuadas para repoblaci6n
forestal hasta el año 1.969, en que este puesto
es ocupado por agricultura y ganadería (hay que
hacer la salvedad de los años 1.959 y 1.960 en
que también los gastos en agricultura y ganade-
ría ocuparon el segundo lugar). Hasta ese año -
estos gastos se situaron en el puesto número --
tres.
Los años ~n que fueron presupuestados --
gastos para instalar alumbrado eléctrico .en los
pueblos de la provincia, siempre se vieron rel~
gados éstos al último puesto y en los dos áños
en que figuran en presupuestos los gastos para
la creaci6n de la Caja Provincial de Ahorros --
ocupan éstos un tercer puesto o sea, detrás de
los consignados para repoblaci6n forestal.
d) No clasificadas
Es importante el despegue que se produce
en este tipo de actividades durante la tercera
etapa. Sus porcentajes iniciales y finales de -
participación en el presupuesto de gastos nos
dan una idea del mismo: 9,69% y 34,96%.
En 1.946 como acabamos de señalar, el
grupo de los no clasificados representaba el
9,69% del presupuesto de gastos y tras perder -
puntos en los años siguientes, pasa de represe~
tar el 4,04% en 1.954 a el 30,22% en 1.955. Es-
te porcentaje en el resto de la etapa sólo se -
modificaría para ganar puntos.
De empezar la etapa ocupando el cuarto y
último lugar respecto al conjunto de las activi-
dades, pasan a ocupar el segundo en 1.955 en el
que se mantienen el resto del periodo e incluso
en dos ocasiones se situan en el primer puesto
relegando a un segundo término a 1-: grupo de --
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actividades sociales y para la comunidad.
En los primeros nueve años de la etapa,
el descenso que se aprecia en el grado de part~
cipación de este tipo de actividades, es conse-
cuencia de una disminución continuada de la ci-
fra de gastos destinada a ellas.
En estos años se produce un recorte apr~
ciable de las partidas de gastos que componen -
este grupo, sólo encuentran consignación siete
categorías de gastos y este hecho indudablemen-
te, junto con la menor dotación que perciben
los gastos presupuestados hace que disminuya la
cifra destinada a el mismo.
El despegue del grupo se produce en 1.955,
dentro del presupuesto de gastos de la Diputa--
ción debido a dos fenómenos: por un lado, el in
cremento del namero de partidas y por otro, la
mayor dotación que éstas reciben.
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Efectivamente, comienzan a presupuestar-
se cantidades para subvenciones a Corporaciones
Locales, para Cooperación Provincial y nuevamen
te figuran (durante los nueve primeros años de
esta etapa no lo hicieron) cantidades que han _
de recibir los Ayuntamientos por su participa--
ción en impuestos.
Estas tres categorías de gastos, junto -
con el gran incremento que en este año se regi~
tra para amortización de créditos, constituyen
la base del gran peso que empieza a tener el --
grupo de las no clasificadas.
En los años siguientes siguen incremen--
tándose el número de partidas presupuestadas en
este grupo y con ellas el grado de participación
del mismo.
Con respecto a las categorías de gastos
que en esta etapa formaron el grupo de las no -
clasificadas, hay que mencionar que no todas --
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las que componen dicho grupo van a figurar en -
los años comprendidos en la etapa. Concretamen-
te se recogen los siguientes: amortización de -
créditos a entidades de crédito, intereses y --
gastos de las operaciones de crédito, créditos
concedidos, subvenciones a Corporaciones Locales,
cooperación provincial, participación en impue~
tos de los Ayuntamientos, ingresos indebidos,
imprevistos, organismtis dependientes de la Adm!
nistración Central, subvenciones a organismos -
provinciales, cantidades para presupuestos ex--
traordinarios, amortización de obligaciones em!
tidas ptir la Diputación y adquisición de valo--
res.
En este periodo no se da un comportamie~
to uniforme en cuanto a la importancia relativa
de cada gasto dentro del grupo. Por este motivo
no vamos a ordenar los gastos como lo hemos ve-
nido haciendo, sino que vamos a citar aquellos
que en la mayoria de los años destacan por la -
cantidad que a ellos se asigna en el conjunto -
del grupo.
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El orden en el que los citamos no signi-
fica prioridad de unos sobre otros: intereses y
gastos de las operaciones de crédito, amortiza-
ción de créditos a entidades de crédito, parti-
cipación en impuestos de los Ayuntamientos, ga~
tos en organismos dependientes de la Administr~
ción Central, subvenciones a Corporaciones Loca
les y en algunos años destacan también las can-
tidades llevadas a presupuestos extraordinarios.
3.2.4.- Resumen general de la evolución
funcional del gasto
Una vez llevada a cabo esta visión gene-
ral vamos a realizar un resumen, para tener una
idea clara de lo que en cada etapa Be consideró
más importante enel presupuesto de la Diputa--
ción Provincial de Córdoba, siempre teniendo --
presente la clasificación funcional del gasto.
En la primera etapa destacan de forma --
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significativa los gastos presupuestados para a£
tividades sociales y para la comunidad, y del -
conjunto de este tipo de gastos hay que resal--
tar los consignados para las partidas de sani--
dad y beneficencia, que suponen alrededor del -
45% del gasto total presupuestado y personal y
material de educación con una cifra próxima al
12%.
Las actividades de carácter general si--
guen en importancia a las mencionadas en el pá-
rrafo anterior, resaltando en las mismas los --
gastos presupuestados para personal y material
de la Diputación, con una participación de los
mismos en el presupuesto de gastos de alrededor
del 17%, aunque como ya hemos dicho anteriormen
te, en algunas ocasiones esta cifra descendió -
hasta el l3%~
Como tercer grupo se sitüa el de las ac~
tividades econ6micas (si bien, algunos años pa-
só a ocupar el cuarto lugar). En este grupo,
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destacan en los veinte primeros afias los gastos
presupuestados para personal y material de obras
provinciales, con una participación en el pres~
puesto de aproximadamente un 5% (este porcenta~
je en ocasiones se sit~a en el 3 y otras en el
7). En los últimos cinco afias son los gastos --
destinados a inversiones en carreteras y en la
red telefónica provincial los que adquieren ma-
yor importancia dentro de esta actividad, repr~
sentando conjuntamente algo más del 5% del pre-
supuesto de gastos (las cantidades presupuesta-
das para cada uno son identicas).
El grupo de no clasificadas se situa en
cuarto lugar (salvo para aquellos afias en que -
lo hizo el de actividades económicas). En este
grupo hasta 1.910, no tiene participación desta
cada en el presupuesto ninguna de las partidas
de gastos que lo componen. A partir del afio se-
fialado podíamos indicar las cantidades presupue~
tadas para intereses y pago de los gastos de --
las operaciones de crédito, cifrándose las mis-
mas alrededor del 4% del presupuesto de gastos.
La estructura del presupuesto de gastos
de la Diputación Provincial de Córdoba en esta
primera etapa, que como sabemos abarca los años
1.900-1.924/25, fue la siguiente:
Sanidad y Beneficencia.- 45%
Personal y material Diputación.- 17%
Personal y material educación.- 12%
Personal y material de obras provincia-
les.- 5%
o
Inversión en carreteras y red telefón.ica
provincial.- 5%
Intereses y gastos de las operaciones de
crédito.- 4%.
En la segunda etapa, que comprende los -
años 1.925/26-1.945 sigue destacando el grupo
de las actividades sociales y para la comunidad
i en el mismo, los gastos presupuestados para -
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personal y material de sanidad y beneficencia.
Este tipo de gastos, con las lógicas ex-
cepciones de algunos años en que la participa--
ción en el total de gastos presupuestados se ~~
desvia de la media, percibe alrededor del 40% -
del presupuesto de gastos.
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En esta segunda etapa, el segundo puesto
hasta el año 1.930 inclusive lo ocupan los gas-
tos presupuestados para actividades económicas
y a partir de 1.931, los presupuestados'parálas
no clasificadas.
Hasta 1.930, dent~o del grupo de gastos
que componen las llamadas actividades económi--
cas, hay que destacar las presupuestadas para -
inversiones en carreteras procinciales, caminos,
etc .. , cuya participación en el presupuesto va
del 23 al 40%.
Decíamos que a partir de 1.931 se situan
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en segundo lugar, los gastos destinados a acti-
~idades no clasificadas, destacándose en los --
mismos los presupuestados para amortización de
créditos e intereses y gastos de las operaciones
de crédito, representando éstos alrededor del -
18% del presupuesto de gast~s, si bien en los -
últimos años de la etapa disminuye hasta el 10%.
En tercer y cuarto lugar se encuentran -
hasta 1.930, uno años las actividades de carácter
general y otros los no clasificados; y desde --
1.931 corresponden estos lugares a las activida
des de carácter general y a las actividades eco
nómicas.
En las actividades de carácter general,
durante toda la etapa, los gastos que mayor im-
portancia adquieren son los presupuestados para
personal y material de la Diputación, alcanzan-
do una participación en el presupuesto del 9%.
Por último, en el grupo de actividades -
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no clasificadas hasta el afio 1.930, las parti--
das mejor dotadas son para gastos de amortiza--
ción de créditos e intereses y gastos de las __
operaciones de crédito, siendo variable el por-
centaje del presupuesto que se destina a los -_
mismos entre un 11% y un 3%. A partir de 1.931
en el grupo de actividades económicas los gastos
de mayor cuantía son los destinados a inversio-
nes en carreteras provinciales, caminos, etc .. ,
consignándose para éstos alrededor del 9% del -
gasto total presupuestado.
En esta segunda etapa, al hablar de la -
estructura presupuestaria haremos la distinción
entre los afios 1.925/26-1.930 y 1.931-1.945.
Hasta 1.930 el presupuesto de gastos se
distribuye fundamentalmente en la forma siguie~
te:
Personal y material de sanidad y benefi-
cencia.- 40%
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Inversiones en carreteras provinciales y
caminos.- 30%
Amortización de créditos e intereses y -
gastos de las operaciones de crédito.- 7%
Personal y material de la Diputación.- 9%
A partir de 1.931, la estructura queda--
ría así:
Personal y material de sanidad y benefi-
cencia.- 40%
Amortización de créditos e intereses y -
gastos de las operaciones de crédito.- 18%
Personal y material de la Diputación.- 9%
Inversiones en carreteras provinciales y
caminos.- 9%.
En la tercera etapa, como ya veíamos an-
teriormente, se originan en el presupuesto de -
gastos modificaciones que repercuten en el gra-
do de participación de cada actividad~n dicho
presupuesto. Estas modificaciotl es in cid en de.- -
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forma manifiesta en el lugar que por su cuantía
le corresponde a cada actividad. Si las tenemos
en cuenta tendríamos que dividir la etapa en __
cinco periodos para ordenar las actividades y _
ello restaría claridad a la síntesis que esta--
mos llevando a cabo. Por este motivo hemos con-
siderado más conveniente en esta tercera etapa,
fijar nuestra atención solamente en aquellas __
partidas de gastos más sobresalientes del pres~
puesto. De todas formas hemos de distinguir en-
tre la estructura presentada por el presupuesto
hasta 1.954 Y la presentada a partir de 1.955.
Las partidas más destacadas en el presu-
puesto de gastos desde 1.946 hasta 1.954 inclu-
sive son:
Personal y material de sanidad y benefi-
cencia.- 50%
Personal y material de la Diputación.- 12%
Inversiones en carreteras provinciales y
caminos.- 7%
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Amortizaci6n de créditos e intereses y
gastos de las-operaciones de crádito.- 4%
De 1.955 a 1.975 destacan las siguientes
partidas de gastos:
Personal y material de sanidad"y benefi-
cencia.- 28%
Cooperaci6n provincial.- 11%
Participaci6n en impuestos de los Ayunt~
mientos.- 7%
Personal y material Diputaci6n.- 12%
Inversiones en carreteras y caminos.- 11%
Amortizaci6n de créditos e intereses y
gastos de las operaciones de crédito.- 10%
Presupuestos extraordinarios.- 8% (*)
(*) S610 en algunos años
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3.3.- Análisis de la estructura económica
Ya hemos puesto de manifiesto que desde -
el punto de vista económico, el gasto puede cla-
sificarse en tres categorías: gastos que suponen
la realización.de operaciones corrientes, gastos
que implican operaciones de capital y resultas.
Mediante el análisis de la estructura eco
nómica, vamos a conocer la composición del pres~
puesto de gastos de la Diputación Provincial, se
gún la naturaleza económica de dichos gastos.
La estructura económica del presupuesto -
de gastos de la Diputación Provincial de Córdoba,
ha ido cambiando a medida que transcurren los -
años comprendidos entre 1.900 y 1.975 (Anexo
VI )•
En la primera etapa (1.900-1.924/25), los
gastos destinados a la realización de operacio--
nes corrientes suponen p6r término medio el 94%
del total presupuestado.
Este porcentaje desciende en los prime--
ros afios de la segunda etapa (1.925/26-1.945) -
hasta el 59%, y a partir del ejercicio de 1.930
vuelve a aumentar situandose alrededor del 82%,
hasta el final de la etapa.
Kn la tercera etapa (1.946-1.975) la si-
tuación que presenta la estructura económica
del presupuesto de gastos no es uniforme, ya
que hasta el ejercicio de 1.954 los gastos pre-
supuestado para operaciones corrientes, son por
término medio el 82% de los presupuestados y -
desde el ejercicio de 1.955 y hasta 1.975 estos
gastos se situan alrededor del 68%.
Pasamos a analizar con más detenimiento
la composición, desde el punto de vista éconómi
co, del presupuesto de gastos en cada una de --
las etapas.
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3.3.1.- Primera etapa (1.900-1.924/25)
a) Operaciones corrientes
En esta primera etapa, los gastos en --
operaciones corrientes representan por término
medio, como decíamos anteriormente, el 94% del
presupuesto y el resto corresponde a los gastos
efectuados en operaciones de capital, no presu-
puestándose gastos por resultas en ninguno de -
los ejercicios que comprenden la etapa.
Los años que más se desvían de estos po~
centajes medios son: 1.903, donde todos los ga!
tos presupuestados lo fueron por cuenta corrien
te, 1.910 y 1.911, donde en el primero de ellos
las operaciones de capital representan el 11%
del presupuesto y en el segundo, estas mismas -
operaciones alcanzan el 13%.
En los gastos efectuados en operaciones
corrientes se distinguen cinco categorías: 1) -
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gastos de personal, 2) gastos generales, 3) in-
tereses, 4) transferencias y 5) otros gastos.
De estas cinco categorías destacan los -
g~stos presupuestados en la primera y segunda.
A gastos de personal se destinan por término me
dio el 26,2% de los gastos presupuestados para
operaciones corrientes y a gastos generales el
64,2%, correspondiendo el resto a los gastos --
presupuestados para intereses, transferencias y
otros gastos.
El peso de los gastos d~ personal y de -
los gastos generales varia en el transcurso de
la etapa, siendo en los primeros afios donde pr~
sentan porcentajes inferiores a la media los --
gastos de personal y superiores los gastos gen~
rales, ocurriendo en los últimos afios el caso -
opuesto.
En cualquier caso hemos de mencionar que,
en aquellos ejercicios donde los gastos de per-
sonal presentan los porcentajes más bajos, se -
debe en parte a que en ellos no están incluidos
los gastos de personal en sanidad y beneficen--
cia.
El motivo de esta exclusión se encuentra
en la documentación disponible para obtener la
información.
En ciertos años ha sido materialmente im
posible desglosar dentro de sanidad y beneficen
cia, gastos de personal y gastos generales, ya
que la información se presenta agrupada.
Si bien podíamos haber optado, por efec-
tuar una distribución de la cantidad global pr~
supuestada en función de la información de los
valores presentados en aquellos años donde di--
cha información aparece desagregada, el inte~és
por reflejar fielmente los datos tal y como se
presentan en la fuente utilizada, nos ha hecho
desistir de tal desglose.
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Por otra parte, el hecho de que en cont~
dos ejercicios se presenten estos datos de for-
ma agrupada, no afecta especialmente al objeto
de nuestro estudio, ya que con el análisis de -
la estructura funcional del presupuesto (reali-
zado en el punto anterior), pretendemos conocer
el destino del gasto y tanto unos como otros --
tienen la misma finalidad. Respecto al análisis
de la estructura económica, no es demasiado sig
nificativo, el que ocasionalmente no contemos -
de forma separada con estos gastos, ya que esta
circunstancia no afecta a otras categorías de -
gastos y por tanto, no resta claridad a dicha -
estructura.
En las operaciones corrientes, se encua-
dran unos gastos a los que es preciso prestar--
les una atención especial; pues mediante ellos
podemos obtener una visión de la actividad desa
rrollada en el campo económico por la Diputación
Provincial. Nos referimos a los gastos de inte-
reses.
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Como se ha puesto de manifiesto, en esta
etapa el presupuesto de gastos comprende funda-
mentalmente gastos en operaciones corrientes y
de entre ellos destacan los destinados a gastos
generales y a personal, los gastos de intereses,
aunque no sean especialmente cuantiosos, sí que
reflejan las operaciones de crédito llevadas a
cabo.
En el ejercicio de 1.900, se consignan -
en el presupuesto gastos para pago de intereses,
cuya importancia relativa se cifra en un 0,46%,
ocasionados por una operación de crédito concer
tada entre la Diputación Provincial y los "Sres.
López e hijos".
De esta operación no ha sido posible ob-
tener más información que la aportada por los -
propios presupuestos. De todas formas, no inci-
de notoriamente en el periodo estudiado, pues -
concluye en el ejercicio de 1.901.
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Hasta el ejercicio de 1.910 no vuelven a
presupuestarse cantidades para pago de intere--
ses. Efectivamente, la primera operación de cr~
dito que realiza la Diputación Provincial de --
Córdoba en el periodo analizado (1.900-1.975),-
data del año 1.909.
El 30 dé Enero de este año, se acuerda -
efectuar una emisión de Deuda Provincial (la --
única realizada en estos 75 años), por importe
de 2.224.742,68 ptas.
Dicha emisión se realiza en virtud de la
autorización que se concedió por Real Orden de
13 de Junio de 1.906, teniendo como exclusivo -
destino el pago de acreedores de "resultas".
Esta emisión de obligaciones constaría -
de tres series: A, B Y C, de 250, 100 Y 50 ptas.
respectivamente, siendo los títulos amortiza--
bIes con un interés del 4% anual. Los títulos -
llevarían la denominación de "Obligaciones de -
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la Deuda Provincial".
Aunque el importe de la emisión fue, co-
mo ya hemos mencionado de 2.224.742,68 ptas.,
sólo se suscribieron títulos por valor de ----
1.500.000 ptas. De aquí" que las cantidades des
tinadas al pago de intereses de la Deuda Provin
cial se consignaran por 60.000 ptas.
b) Operaciones de capital
Por lo que respecta a las operaciones de
capital, se encuentran divididas en cuatro cate
gorías: 1) inversiones reales, 2) transferencias,
3) variación de activos financieros y 4) varia-
ción de pasivos financieros.
A este tipo de operaciones se destina --
por término medio un 6% del total presupuestado.
Los ejercicios más alejados de esta me--
dia son los que inician la etapa, ya que de ---
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1.900 a 1.903 la cota más alta registrada se --
situa en algo más del 2%.
De las cuatro categorías en que se dis--
tribuye el gasto efectuado en operaciones de ca
pital, salvo los dos primeros años de la etapa
en que se presupuestan gastos para variaciones
de pasivos financieros, concretamente se desti-
nan a la amortización del préstamo que los Sres.
López e hijos tienen por entonces concedido a -
la Diputación, en el resto de los ejercicios s~
lo se presupuestan gastos para los destinados a
inversiones.
Esto nos indica, que todo el gastos pre-
supuestado para operaciones de capital se dest~
na a la inversión, que se materializa en la
construcción de carreteras provinciales, edifi-
cios destinados a la educación y edificios pro-
vinciales.
3.3.2.- Segunda etapa (1.925/26-1.945)
a) Operaciones corrientes
La media de participación que en el pre-
supuesto de gastos tienen las operaciones co---
rrientes en los afios que componen la segunda --
etapa, se situa en el 77,6%.
Se distinguen dos fases en la etapa, la
primera comprende los cuatro primeros afios, en
los cuales las operaciones corrientes represen-
tan por término medio un 59% del presupuesto y
la segunda que abarca el resto de los afios, en
la que el porcentaje del gasto destinado a este
tipo de operaciones se situa en torno al 82%.
La diferencia entre una y otra fase es
apreciable y se debe, al cambio experimentado -
en la cifra total presupuestada con el comienzo
de esta segunda etapa.
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Recordemos que al efectuar el análisis -
de la evolución del presupuesto, se pone de ma-
nifiesto la gran expansión que experimenta el -
mismo con la entrada del ejercicio 1.925/26,
que inicia la aplicación de las normas regula--
das por el Estatuto Provincial de 20 de Marzo -
de 1.925.
La menor participación que presentan las
operaciones corrientes en los primeros ejerci--
cios de esta etapa, obedece a que el.incremento
en la cifra presupuestada se destina fundamen--
talmente a gastos de capital.
Dentro de las operaciones corrientes, si
guen destacando en los cuatro primeros ejerci--
cios los gastos presupuestados para personal y
gastos generales, con un 54% por término medio
del total de gastos presuptiestados para opera--
ciones corrientes.
La cuenta de intereses refleja los co--
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rrespondientes a la Deuda Provincial suscrita y
los necesarios para atender a las posibles ope-
raciones de crédito que se lleven a efecto.
Dichas operaciones .de crédito, se refle-
jan dentro de las operaciDnes de capital, en va
riaciones de pasivos financieros.
A partir del ejercicio 1.925/26, vemos -
como se presupuestan cantidades destinadas a --
reembolsar el importe de las letras o pagarés -
que la Diputación pueda poner en circulación,
con el fin de cubrir cualquier déficit momenta-
neo de tesoreria con arreglo a los arts.: 248-
252 del. Estatuto Provincial de 20 de Marzo de -
1.925, 540, apartados A), B) Y C) del Estatuto
Municipal de 8 de Marzo de 1.924.
Con estas provisiones de fondos que a
partir del mencionado ejercicio se realizan, se
intuye la voluntad de dejar a un lado la pasiv!
dad en la actuación de la Diputación que carac-
teriza la primera etapa.
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Desde el ejercicio de 1.930 y hasta el -
final de la segunda etapa, en la que como seña-
lábamos anteriormente, la participación en el -
gasto presupuestado de las operaciones corrien-
tes crece hasta un 82% por término medio, a los
gastos de personal y generales les corresponde
de este porcentaje alrededor del 66%.
Esto nos indica, que comienzan dentro de
los gastos en operaciones corrientes a tomar en
tidad otras categorías de gastos distintas a
las mencionadas.
Efectivamente, empiezan a destacar los
gastos presupuestados para pago de intereses.
Ya en el ejercicio de 1.929 se incrementa la --
cuenta de intereses con motivo de una operación
de crédito concertada con el Banco de Crédito -
Local.
En la sesión extraordinaria celebrada el
29 de Septiembre de 1.928, la Diputación acordó
adherirse a las condiciones que se establecían
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en el convenio celebrado entre el Banco de Cré-
dito Local de España y la Mancomunidad de Dipu-
taciones, aprobado por Real Decreto Ley de 25 -
de Julio de 1.928.
Este convenio tiene como finalidad aten-
der a los fines de emisión de un empréstito con
destino a la construcción de caminos vecinales.
El empréstito fue aprobado por el Banco de Cré-
dito Local el 21 de Noviembre de 1.928.
En el año 1.929, comienzan a consignarse
en los presupuestos provinciales cantidades des
tinadas a "Anualidad de intereses para pago al
Banco de Crédito Local, según contrato de 22-11-
28, que se consignan s&lo para compensación de
la partida que figura en el presupuesto de in--
gresos y para los efectos de formalización".
Estas cantidades se consignan para pago
de intereses hasta el año 1.954. Y en 1.955 y -
por el mismo importe que el año anterior, se --
presupuestan para "Anualidad para pago al Banco
de Crédito Local, según contrato de 22-11-28,
que se consignan sólo para compensación de la -
partida que figura en el presupuesto de ingre--
sos y para los efectos de formalización".
Por este matiz, de que figufe" o no la -
palabra "intereses", hemos recogido estas sumas
hasta 1.954 como intereses y a partir de dicho
año y hasta 1.974 (ejercicio en que figuran por
última vez cantidades por este concepto) como -
amortizaciones.
En cualquier caso, parece ser que estas
cantidades nunca llegaron a abonarse porque tam
poco se recibieron.
En 1.936, se presupuestan intereses para
el pago de los ocasionados con motivo de una
operación de crédito concertada con el Monte de




Esta operación será autorizada por elM~
nisterio de la Gobernación el 21 de Febrero de
1.935 Y ratificada el 16 de Marzo del mismo afio.
El importe del crédito asciende a 250.000
ptas., que se destinan a obras en edificios pr£
vinciales y benéficos, hipotecándose como gara~
tía uno de los edificios y concertándose un in-
teres del 6% anual.
El tiempo para amortizar la operación se
fija en 15 afios, abonándose durante los cinco -
primeros sólo los intereses y en los diez si---
guientes, intereses y capital.
De los presupuestos se desprende que el
tiempo de amortización se redujo a 12 afios, ya
(32) Denominado actualmente: Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba.
que en el último año en que se consignan en los
presupuestos cantidades para esta operación es
en 1.947, en el cual se abona la séptima anual!
dad de amortización del capital.y la doce aba de
intereses.
Estas son las operaciones de crédito re-
flejadas en la cuenta de intereses en la etapa.
Como tendremos ocasión de comprobar al -
analizar las operaciones de capital, en el año
1.943 se realiza una operación con el Banco de
Crédito Local.
El resto de las categorías de gastos que
componen las operaciones corrientes, tienen po-
ca entidad en el presupuesto.
b) Operaciones de capital
Las operaciones de capital, participan -
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en el presupuesto ~on algo más de un 22% en los
ejercicios componentes de esta etapa.
Al igual que ocurre con las operaciones
corrientes, hay que distinguir dos fases: la
primera comprende los ejercicios de 1.925/26 a
1.929 inclusive, en que la participación media
de este tipo de operaciones se situa en el 41%;
la segunda comienza en el ejercicio de 1.930 y
concluye con la etapa, siendo él grado de part!
cipación en torno al 18%.
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El alto porcentaje que en los cuatro pr!
meros ejercicios corresponde a las operaciones
de capital obedece, como ya mencionamos anterior
mente, a que el incremento que se registra en -
el total presupuestado se destina principalmen-
te a este tipo de operaciones y dentro de ellas,
a la inversión en carreteras provinciales.
A diferencia de la primera etapa, que c~
mo veíamos sólo se presupuestan gastos para in-
versiones, en esta etapa se consignan gastos p!
ra todos los grupos que componen el total de
operaciones de capital, destacando en todos los
ejercicios los destinados a inversión y del con
junto de éstos, los encaminados hacia la cons--
trucción de carreteras provinciales.
Las transferencias de capital que se. re!
lizan están integradas exclusivamente por las _
destinadas a los Ayuntamientos, para la realiz!
ción en los pueblos de obras de carácter sanita
rio, pero no revisten importancia especial en
ninguno de los años.
Las variaciones de activos financieros _
comienzan a percibir consiganción en el ejerci-
cio de 1.927 y hasta 1.930 inclusive, se compo-
nen únicamente de cantidades destinadas a la ad
quisición de acciones del Banco de Crédito Lo--
cal, según acuerdo de la Comisión Provincial ce
lebrada el 29 de Agosto de 1.925.
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En el año 1.931 las variaciones de acti-
vos financieros, comprenden también las cantida
des destinadas a anticipos a funcionarios, que
se conceden en virtud del arto 11 del Real De--
creto Ley de 16 de Diciembre de 1.929 y del arto
2 de R.O.C. de 26 de Diciembre de 1.929.
Dichas cantidades no dejaron de figurar
en los presupuestos hasta el final de la etapa,
no ocurriendo lo mismo con las destinadas a la
compra de acciones, que dejaron de presupuesta£
se en el ejercicio de 1.934, para volver a rea-
parecer en los ejercicios de 1.943 y 1.945, ya
que la Comisión Gestora en su reunión del 25 de
Febrero de 1.942 tomó el acuerdo de adquirir
nuevas acciones del Banco de Crédito Local.
Por lo que respecta a la variación de p~
sivos financieros, éstos se constituyen de tras
de los gastos destinados a inversión, en las --
más cuantiosas de las correspondientes a opera-
ciones de capital.
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Esta etapa comienza con la provisión de
fondos, para amortización de las letras o paga-
rés que con el fin de cubrir cualquier déficit
esporádico de tesorería, pueda poner la Diputa-
I
ción en circulación, provisión que se llevará a
cabo en todos los ejercicios. Recordemos que al
analizar las cantidades destinadas al pago de -
intereses, figuran en los presupuestos las co--
rrespondientes a estas operaciones.
En el apartado de amortizaciones, se pr~
supuestan desde el ejercicio de 1.933 y hasta -
1.941 cantidades destinadas a la amortización -
de la Deuda Provincial y a la amortización de -
deudas al Estado.
A las cantidades que figuran para amort~
zación de créditos a entidades de crédito, que
como veíamos comienzan a destinarse para la amo£
tización de posibles operaciones en el ejerci--
cio de 1.935, se suman las previstas para la --
amortización de operaciones en estudio, tratán-
dose de la ya comentada al analizar los intere-
ses, concertada con el Monte de Piedad del Sr.
Medina y Caja de Ahorros de Córdoba.
En 1.944, se destinan en el presupuesto
cantidades ~ara amortizar una nueva operación.
Efectivamente, el 16 de Diciembre de 1.943 se -
concierta un crédito con el Banco de Crédito Lo
cal. Tiene por objeto, el poder completar la -
fianza que garantiza el servicio recaudatorio -
de las contribuciones del Estado.
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El préstamo, cuyo importe es de 1.500.000
ptas, se contrata con un interés del 4% anual y
una comisión del 0,35%, siendo el plazo de amor
tización de 50 años.
Los primeros 17 años, en el presupuesto
de gastos se consignan conjuntamente las canti-
dades destinadas al pago de intereses y a la --
amortización del capital, por este motivo, las
hemos recogido en amortización de créditos. Pos
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teriormente se consignan por separado y en cap!
tulos diferentes, las cantidades reservadas pa-
ra el pago de intereses y las reservadas para _
la amortización
Resumiendo, en esta segunda etapa el pr~
supuesto de gastos desde el punto de vista eco-
nómico, presenta unas características distintas
a las de la primera etapa.
Lógicamente, existe un predominio de las
operaciones corrientes sobre las operaciones de
capital, pero a diferencia de lo que ocurre en
la primera etapa, los gastos de intereses comien
zan a hacerse notar y por lo que respecta a las
operaciones de capital, no sólo se componen de -
partidas destinadas a la inversión sino que como
hemos comprobado, las variaciones de pasivos fi-
nancieros registran cambios importantes.
3.3.3.- Tercera etapa (1.946-1.975)
a) Operaciones corrientes
Las operaciones corrientes del presupue~
to de gastos de la Diputación, suponen en los -
treinta años que componen la tercera etapa, por
término medio algo más del 72%, siendo los pri-
meros años los que presentan los porcentajes s~
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periores; el resto, hasta el 100% corresponde
lógicamente a operaciones de capital, ya que en
ninguno de los ejercicios se presupuestaron ga~
tos por resultas.
Del conjunto de las operaciones corrien-
tes y como ocurre en las etapas anteriores, des
tacan los gastos generales y los de personal,
correspondiéndoles por término medio algo más -
del 55% del presupuesto de gastos, si bien los
años que más ée distancian en sentido negativo
de este porcentaje medio son los últimos de la
etapa.
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Analicemos ahora los gastos presupuesta-
dos para pago de intereses. Este tipo de gastos
sigue en importancia cuantitativa a los anterio
res hasta el ejercicio de 1.954, pues a partir
de 1.955 son los gastos de transferencias los -
que adquieren una importancia significativa.
En esta etapa la cuenta de intereses pie£
de entidad, sobre todo en los años compr~ndidos
entre 1.955 y 1.960 ambos inclusives, lo cual -
obedece, no a la cancelación de las op~raciones
de crédito existentes, ni a la no realización -
de nuevas operaciones de crédito (que como ten-
dremos ocasión de comprobar fueron numerosas),
sino a que en los presupuestos se consignan con
juntamente en amortizaciones las cantidades des
tinadas a amortización e intereses, sin hacer -
distinción entre ambas y calificándolas conjun-
tamente como anualidades de amortización.
En el ejercicio de 1.961, ya comienzan a
figurar en los presupuestos las anualidades co-
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rrespondientes a intereses y las correspondien-
tes a amortización separadamente.
Decimos que a partir del ejercicio de --
1.955, destacan en las opeiaciones corrientes -
las propias de transferencias y fundamentalmen-
te las destinadas a los Ayuntamientos por su --
participación en impuestos, y en los primeros y
últimos años, las subvenciones a Corporaciones
Locales y las aportaciones al presupuesto espe-
cial de los órganos de gestión sanitaria, res--
pectivamente.
b) Operaciones de capital
En las operaciones de capital, con una -
participación media en el presupuesto de un 27,5%,
siguen destacando en esta etapa aquellas que s~
ponen la realización de inversiones y de entre
ellas las destinadas a carreteras provinciales.
Si bien, a partir del ejercicio de 1.955, comien
zan a tener entidad los gastos presupuestados _
para transferencias de capital, que en ocasio--
nes son superiores a los de inversión, lo cual
obedece a las cantidades consignadas para coop~
ración provincial y para presupuestos extraordi
narios.
La cuenta que recoge las variaciones de
pasivos financieros, nos permite conocerlas
operaciones de crédito realizadas en los ejerc~
cios correspondientes a la etapa.
En 1.954 se conciertan dos créditos con
el Banco de Crédito Local.
Uno de ellos con fecha 3 de Novie~bre,
tratándose de una operación excepcional de tes£
rería, cuyo plazo de amortización se fija en __
tres años.
El otro tiene por objeto el adquirir los
terrenos para la construcción de la Universidad
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Laboral de Córdoba. El contrato de esta opera--
ción, cuyo importe asciende a 13.642.000 ptas.,
data de 1 de Marzo de 1.954, estipulándose al _
4% de interés anual, el 0,35% de comisión y fi-
jándose en 50 años el plazo de amortización.
Al igual que ocurre con la operación de
crédito de 16 de Diciembre de 1.943, hasta el -
año 1.961 en el presupuesto de gastos no se es-
pecifican las cantidades destinadas a intereses
y a amortización, sino que la consignación de -
ambas aparece conjuntamente.
Por ello estas cantidades hasta 1.961,. -
son reflejadas en amortización de créditos y a
partir de este año aparecen separadamente inte-
reses y amortización.
En 1.956, se presupuestan cantidades pa-
ra amortizac~ón e intereses de una nueva opera-
ción de crédito, que no llegará a consolidarse
hasta el 25 de Febrero de 1.958. La finalidad -
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de esta operación estriba en poder atender a la
construcción de grupos escolares en la provin--
cia.
Este préstamo concertado como los ante-
riores con el Banco de Crédito Local, asciende
a 4.435.912 ptas., fijándose un plazo de 25 afios
para su amortización, siendo el interés anúal -
del 4% y la comisión del 1,35%.
En 1.957, se consignan 350.000 ptas. pa-
ra pago de la primera anualidad al Banco de Cré
dito Local de un préstamo de 7.100.000 ptas., -
cuyo objeto es la ampliación de la fianza del -
servicio de recaudaciones del Estado.
Este préstamo no debió llegar a consoli-
darse porque no vuelven a aparecer en los pres~
puestos cantidades destinadas al mismo.
Sabemos que la Diputación en sesión ordi
naria del 18 de Junio de 1.95~, acord6 concertar
un préstamo con el Banco Español de Crédito si-
to en Córdoba, para constituir una ampliación -
de la fianza del servicio de recaudación de con
tribuciones del Estado.
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Dicha operación que ascendería a ------
7.056.980 ptas. resultaba gravosa, pero era pr!
cisa por la premura de tiempo para constituir -
la fianza, por lo cual, en la misma sesión se -
acuerda realizar una operación de crédito con -
el Banco de Crádito Local por 7.100.000 ptas.,
con destino a amortizar la anterior.
Como hemos dicho antes, aunque en 1.957
se presupuestaron las cantidades que se estima-
ron necesarias para pago de la primera anuali--
dad, estas operaciones no debieron llevarse a -
cabo.
En 1.958, se hacen previsiones presupue~
tarias con vistas a una nueva operación que se
llevará a efecto el 28 de Enero de 1.960.
La finalidad de esta operación concerta-
da con el Banco de Crédito Local, es la de obte
ner fondos destinados a subvencionar al Ayunta-
miento de Córdoba, para la construcción del Ae-
ropuerto.
El importe del crédito obtenido es de
7.100.000 ptas., con un interés del 4% anual y
una comisión del 1,25% pagadero en 30 años.
El 30 de Junio de 1.960, se firma un nu~
vo contrato de préstamo con el Banco de Crédito
Local, esta vez la finalidad del mismo es la --
construcción de mataderos y mercados en la pro-
vine ia:.
Las condiciones de esta nueva operaci6n
son: tiempo de amortización 20 años, interés 4%
anual, comisión 1,25% y el importe 47.249.708 -
ptas. Se comienzan a abonar los intereses y la
amortización al año siguiente de la firma del -
contrato.
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En 1.966 se realiza una nueva operación
con el Banco de Crédito Local el día 22 de Ju--
nio, importando la misma 40.000.000 de ptas. y
destinándose a la reparación y construcción de
caminos.
El interés a que se concierta es al 4% -
anual más una comisión de 1,25% y el tiempo fi-
jado para su amortización 30 años.
Hasta el año 1.966, no se consignan en -
el presupuesto las cantidades destinadas al pa-
go de intereses y al reembolso del capital.
Dos nuevas operaciones de crédito se con
ciertan con el Banco de Crédito Local en el año
1.968, ambas tienen la misma finalidad, la ob--
tención de fondos para la construcción del Pan-
tano de Sierra Boyera y de Guadalmatilla, así -




La fecha en que se llevaron a efecto di-
chas operaciones fue el 16 de Diciembre, estip~
lándose un interés del 4% anual más una comisión
del 1,25%, siendo los importes de 40 y 134 mi--
llones de ptas. y el tiempo de amortización de
19 y 29 años respectivamente.
Aunque los contratos se firmaron en 1.968,
hasta 1.970 no figuran en los presupuestos los
créditos precisos para atender al pago de inte-
reses y al reembolso del capital.
Nuevas operaciones se contratan en el --
año 1.972, con la misma entidad de crédito que
las anteriores.
Para la construcción de los Colegios Pr£
vinciales se obtienen 97 millones de ptas. a p~
gar en 19 años, con interés del 5,5% anual y co
misión del 0,5%, firmándose el contrato el 30 -
de Junio de 1.972.
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Para el abastecimiento de aguas a la zo-
na norte de la provincia, se destinan los
313.017.280 ptas. del crédito concertado el 23
de Noviembre de 1.972, a un 5,5% de interés
anual más un 0,75% de comisi~n y un plazo de --
amortización de 17 años.
y por último, para expropiar los terrenos
donde se realizan los pantanos de Sierra Boyera
y de Guadalmatilla, se obtiene un crédito de 45
millones de ptas. el 22 de Diciembre de 1.972,
cuyo plazo de amortización es de 17 años, con -
un intrés del 5,5% anual y una comisión del
0,75%.
Dos años después se consignan en los pr!
supuestos cantidades para amortizar los présta-
mosde 97 millones y de 45 millones y para pago
de intereses de los tres.
Las operaciones de crédito concertadas
en 1.973, todas ellas con el Banco de Crédito -
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Local fueron:
El 24 de Octubre, se firma un contrato -
cuyo fin es la terminación de los Colegios Pro-
vinciales, el importe asciende a 29.500.000 de
ptas., amortizables en 19 años con interés y c£
misión del 5,5% anual y del 0,75% respectivame~
te.
Para realizar obras en la Casa Palacio -
Provincial se obtiene con fecha 12 de Diciembre
un crédito de 27,5 millones de ptas., en las --
mismas condiciones que el anterior.
En esta misma fecha, se firma un contra-
to de crédito por 26,5 millones de ptas., para
adquisición de solares, amortizable en 15 años
y otro por 59 millones de ptas. que se destinan
al Colegio Universitario y que habrá de amorti-
zarse en 19 años. La comisión y el tipo de in--
terés de ambos son como en los casos anteriores
del 0,75% y del 5,5% anual, respectivamente.
Por último, en 1.974 se realizan tres __
operaciones de crédito con el Banco de Crédito
Local:
La primera con fecha 9 de Enero, por un
importe de 61 millones de ptas. que se aplica--
rán a mobiliario e instalaciones, fijándose un
plazo de amortización de 9 años, un interés de
5,5% anual y una comisión del 0,75%.
La segunda y tercera, se llevarán a tér-
mino el 18 de Octubre, siendo el objeto de las
mismas la terminación de los colegios provinci~
les y la residencia de subnormales.
Se conciertan ambas al 6% de interés -_
anual y el 0,95% de comisión, con un plazo de _
amortización de 19 años y por unos importes de
40,4 y 33,2 millones de ptas. respectivamente.
El conjunto de operaciones de crédito --
llevadas a cabo en esta etapa, nos permiten co-
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Efectivamente, el importe de los crédi--
tos obtenidos no figura en el presupuesto de i~
gresos ordinario, ya que se destina a la finan-
ciación de presupuestos extraordinarios, cuyas
finalidades son el objeto de cada una de las __
operaciones.
Como hemos podido comprobar en los vein-
te últimos años del periodo analizado, la Dipu-
tación Provincial realiza un gran esfuerzo para
actuar en todos aquellos campos que son de su _
competencia, aunque para ello tenga que recurrir
en todo momento, a la obtención de créditos por
la insuficiencia de los recursos con que cuenta.
Las variaciones de activos financi~ros,
siguen en esta etapa sin revestir una importan-




Del análisis de la estructura económica
del presupuesto de gastos, se desprenden en té£
minos generales las siguientes conclusiones:
1.- Predominio de las operaciones corrien
tes.
2.- Insuficiencia de medios, que obligan
a una actitud pasiva o al recurso --
del crédito, con la carga financiera
que ello lleva consigo.
3.4.- Análisis de la estructura económico-funcional
Una vez analizadas- la-estruttura ecofió~i-
ca y la estructura funcional del gasto, haremos
una breve referencia a la combinación de ambas
El primer punto a señalar, es que duran-
te el periodo analizado, son los gastos corrien
tes en actividades sociales y para la comunidad
los que destacan por su importancia cuantitati-
va en la clasificación económico-funcional de~
gasto, aunque esta importancia va disminuyendo
a medida que el periodo avanza.
De esta afirmación es significativo el -
hecho de que comenzaran en 1.900 con una parti-
cipación del 65,26% en el presupuesto de gastos
y finalizaran en 1.975 con un 34,62%.
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El resto de los gastos no guardan un co~
portamiento uniforme, por lo que en un principio
sólo indicaremos la cbmposicióriporcentual de -
la clasificación económico-funcional al comien-
zo y al término del periodo, para posteriormen-
te analizar por etapas las fluctuaciones de los
distintos gastos que la componen.
El cuadro 10 nos viene a confirmar lo ya
repetido en otro lugar de este trabajo: la ma-
CUADRO 10: CLASIfICACION ECONOMICO - FUNCIONAL (PORCENTAJES)
.
Activ. Sociales
FUNCIONAL Activ. C. Gal. y para la Comun. Activ. Econ. No C1asific. TOTAL
ECONOMICA 1.900 1.975 1.900 1.975 1.900 1.975 1.900 1.975 1.900 1.975
Corrient. 25,3 13,2 65,3 34,6 6.6 5,5 1.2 20,5 98,4 73,8
Capital - 0,9 - 0,4 - 10,4 1,6 14,5 1,6 26,2
TOTAL 25,3 14,1 65,3 35,0 6,6 15,9 2,8 35,0 100,0 100,0
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yor variación la experimentan, tanto los gastos
corrientes como los de capital de las activida-
des no clasificadas.
Pasemos a analizar los cambios ocurridos
en la clasificación económica-funcional en cada
una de las etapas en que dividimos el periodo.
3.4.1.- Primera etapa (1.900-1.924/25)
La característica fundamental de esta --
etapa es el predominio de los gastos corrientes
en actividades sociales y para la comunidad, --
siendo contadas las ocasiones en que se realizan
gastos de capital en dichas actividades y cuan-
do se llevan a cabo se materializan en obras en
edificios destinados a la educación, con la ex-
cepción del ejercicio de 1.923/24, en que se --
aplicaron a edificios benéficos, concretamente
al Manicomio Provincial.
Le siguen en importancia los gastos co-
rrientes en actividades de carácter general,
que junto con los anteriores suponen siempre
más del 75% del presupuesto de gastos, llegando
en muchas ocasiones a superar el 85% e incluso
el 90%.
A continuación se encuentran los gastos
corrientes en actividades económicas y desde --
1.910 los gastos corrientes del grupo de activ~
dades no clasificadas debido a la cifra presu--
puestada para el pago de intereses de la Deuda
Provincial emitida el afio precedente.
En definitiva, en esta etapa existe en -
el presupuesto de gastos de la Diputación Pro--
vincial, un fuerte predominio de los gastos co-
rrientes en actividades sociales y para la com~
nidad, destacándo de entre ellos los benéficos.
Volvemos a confirmar lo dicho al anali--
zar la estructura funcional del presupuesto de
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gastos: la Diputación se limita dentro de las -
competencias que por Ley se le atribuyen, casi
exclusivamente a aquellas de tipo benéfico.
3.4.2.- Segunda etapa (1.925/26-1.945)
El primer año de la etapa muestra una --
distribución económica-funcional del gasto bas-
tante diferente a la presentada en el último --
ejercicio de la etapa anterior.
No es la primera vez que hacemos refere~
cia a la repercusión que la aplicación de las
normas del Estatuto Provincial de 20 de Marzo -
de 1.925 tiene en los presupuestos de la Diput~
ción, pues ya hemos tenido ocasión de comprobar
como afecta tanto a la estructura funcional, co
mo a la estructura económica y evidentemente




El comienzo de la etapa muestra un pred~
minio de los gastos corrientes en actividades
sociales y para la comunidad, hecho que no es -
nuevo, pero que a diferencia de la etapa anterior
no es tan intenso.
Dicho predominio se mantiene en todos --
los ejercicios de la etapa, pero siempre en ni-
veles inferiores a los alcanzados en los 25 pr~
meros años del periodo. No obstante, su partic~
pación en los gastos pres~puestados se incremen
ta en los últimos años de la etapa.
En segundo lugar destacan los gastos de -
capital en actividades económicas, si bien este
fenómeno se da solamente en los cuatro primeros
años, para pasar posteriormente a ocupar unos -
niveles inferiores, aunque nunca tan bajos como
los presentados hasta el comienzo de esta etapa.
El que en estos primeros años los gastos
de capital en actividades económicas obtengan -
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una participación tan destacada en el presupue~
to obedece, como ya mencionamos al analizar la
estructura económica, a las cantidades presupue~
tadas para inversiones en construcción de carre
teras provinciales, caminos, etc ..
Los gastos corrientes en actividades de
carácter general, que como veíamos en la etapa
anterior eran los segundos en importancia cuan-
titativa, pasan ahora a ocupar un lugar interm~
dio representando entre un 10% y algo más de un
13%, siendo en muchas ocasiones superados por -
otro tipo de gastos.
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El incremento que experimentan en estos
años obedece a los intereses presupuestados y a
las cantidades que se han de abonar a los Ayun-
tamientos por su participación en impuestos.
El decremento, en cuanto a participación,
que se registra en los mismos a partir de 1.941,
se origina por un incremento del presupuesto --
que va a repercutir fundamentalmente en los ga~
tos de capital para actividades económicas (in-
versiones en carreteras provinciales).
La estructura económica-funcional del --
gasto en esta etapa muestra una actitud difere~
te en la actuación de la Diputación, a la segu~
da en la primera etapa.
Los gastos corrientes en actividades so-
ciales y para la comunidad, junto con lo.s de ac!i
vidades de carácter general, nunca superan el -
70% de los gastos presupuestados siendo en nume
rosas ocasiones inferiores al 60%.
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Los gastos de capital en actividades ec£
nómicas tienen cierta entidad, lo que indica __
que la Corporación siente alguna inquietud, al
menos, por mejorar las vías de comunicación de
la provincia.
y en cuanto a los gastos corrientes de _
actividades no clasificadas observamos como su
evolución, motivada fundamentalmente por las __
cantidades presupuestadas para el pago de inte-
reses, indica la insuficiencia de medios con __
que cuenta la Diputación para atender a sus obl~
gaciones. Ya que como hemos tenido ocasión de _
comprobar, al comentar las finalidades de los _
créditos obtenidos, éstos no suponían en esta -
etapa el llevar a cabo obras de carácter extraor
dinario.
3.4.3.-Tercera etapa (1.946-1.975)
Se producen en la estructura económico-
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-funcíonal del gasto en estos años las mayores
alteracíones de todo el período.
Hasta el año 1.954 dícha estructura pre-
senta característícas semejantes a las de la --
etapa anteríor, con la díferencía en la partíc!
paci6n de los gastos corríentes en actívídades
no clasífícadas, ocasíonada por la no consígan-
cí6n de partí das des tí nadas a los Ayuntamíentos
por su partícípací6n en ímpuestos.
Los gastos corríentes en actívídades so-
cíales y para la comunídad síguen manteníendose
en los níveles de los Gltímos ejercícíos de la
etapa anteríor, seguídos por los gastos corrie~
tes en actívídades de carácter general y los --
gastos de capítal en actívídades econ6mícas de~
tínados fundamentalmente a la ínversí6n en carre
teras, a repoblací6n forestal y en el ejercícío
de 1.953 a la creací6n de la Caja Províncíal de
Ahorros de C6rdoba.
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El paso del ejercicio de 1.954 a 1.955 -
supone un cambio apreciable en la estructura --
económica-funcional del presupuesto de gastos.
La cifra total presupuestada en pesetas corrien
tes se duplica y ésta mayor dotación de gasto -
va a repercutir en gran medida en las dotaciones
para gastos de capital.
Los gastos corrientes en actividades so-
ciales y para la comunidad aunque siguen domi--
nando en el presupuesto, descienden considera--
blemente en lo que a su participación se refie-
re y se situan en torno al 36% del gasto presu-
puestado.
Por lo que respecta a los gastos corrien
tes en actividades de car~cter general, siguen
manteníéndose en los mismos niveles presentados
en la etapa anterior (alrededor del 12%), al --
igual que los gastos de capital en actividades
económicas que continGan en la misma linea, di-
rigiendo su inversión a la construcción de ca--
rreteras.
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Tratamiento especial en esta etapa mere-
cen los gastos corrientes y de capital del gru-
po de actividades no calsificadas, ya que el --
grado de participación de ambas alcanza las ma-
yores cotas del periodo.
Los gastos corrientes en actividades no
clasificadas representan por término medio el -
15,5% del presupuesto, correspondiendo la mayor
parte de este porcentaje a dotaciones para niv~
lación de presupuestos municipales y a partici-
paciones de los Ayuntamientos en impuestos (art.
17 y ss. D. 18-12-53) hasta 1.961, en que comien
zan a descender las partidas destinadas a nive-
lación de presupuestos municipales (que desapa-.
recerán definitivamente en el ejercicio de ----
1.964), incrementándose las correspondientes a
intereses.
En relación con los gastos de capital en
este grupo de actividades hay que mencionar,
que a partir de este ejercicio de 1.955 es cuan
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do toman verdadera entidad, llegando en diver--
sas ocasiones a superar a los gastos corrientes
de dicha actividad. Su participación en el to--
tal de gastos presupuestados se situa en torno
al 18%, si bien los extremos se encuentran en -
algo más del 25% y del 12%.
La expansión registrada en este tipo de
gastos obedece a las dotaciones para Cooperación
Provincial (art. 4 D. 18-12-53), a las amortiz~
ciones de créditos (que como ya tuvimos ocasión
de comentar en el análisis de la estructura eco
nómica del gasto, es sobre todo a partir del
año 1.954 cuando se realizan más operaciones de
crédito) y a las cantidades llevadas a presupue~
tos extraordinarios (no en todos los ejercicios).
Resumiendo, en esta etapa se aprecia en
la estructura económico-funcional del presupue~
to de gastos una mayor diversificación del gas-
to, atendiendo la Diputación a otras activida--
des distintas a las puramente benéficas.
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A través del crédito se vislumbra el afán
de realizar obras que repercutan en el bienestar
provincial, tales como la construcción de embal
ses y la dotación de agua a los pueblos de la -
provincia, el fomento de las enseñanzas superi£
res con el impulso dado a la creación del Cole-
gio Universitario, la construcción de los Cole-
gios Provinciales, de mercados y mataderos, de
grupos escolares, etc ••
4.- ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PUBLICaS PROVIN-
CIALES
4.1.- Introducción
Para llevar a efecto el análisis de los
ingresos públicos provinciales, procedemos a --
clasificarlos atendiendo (al igual que hemos he
cho para los gastos) a las directrices marcadas
por la ya mencionada Orden Ministerial de 14 de
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Noviembre de 1.979.
Esta clasificación tiene por objeto el -
presentar, de forma uniforme, los ingresos pre-
supuestados durante el periodo 1.900-1.975 y a
cada tipo de ingresos se le asigna un código
que pasamos a exponer:
001.- Existencias en caja en 31 de Diciem
bre del año precedente
Esta partida de ingresos no precisa más
aclaración que la contenida en su propia denomi
nación.
111.- Recargos sobre tributos del Estado
Se encuentran en este epígrafe los ingr~
sos procedentes de:
- Contribución territorial rústica y pe-
cuaria
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Los ingresos obtenidos por este concepto
se encuentran en dos epígrafes de la presente --
clasificación, debido a que la vía de obtención
de los mismos no es igual en todo el periodo ana
lizado.
En efecto, hay que distinguir dos etapas.
La primera abarca desde el año 1.925, fecha en -
que por primera vez se configura la contribución
r6stica y pecuaria como ingreso de la Diputación
hasta el año 1.945, y la segund~ etapa que com--
prende los años 1.946-1.958 inclusive.
Es en esta segunda etapa, cuando se obtie
ne este ingreso por medio de un recargo sobre las
cuotas del tesoro de la contribución que nos ocu-
pa.
Efectivamente, la Ley de Bases de 17 de -
Julio de 1.945, en la norma primera de la base
49, así lo indica al referirse a la imposición
provincial, señalando que ésta estará constituí--
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da entre otros, por los "recargos sobre contri-
buciones o impuestos del Estado que se autorizan
en esta ley". Entre estos recargos figura "el -
20% sobre las cuotas del tesoro de la contribu-
ción rústica".
Obtiene ingresos por este concepto la Di
putación desde el afta 1.946, hasta el afta 1.961.
El encuadramiento de estos ingresos en -
los recargos sobre tributos del Estado lo just~
fican, la norma primera de la base 49 de la Ley
de Ba~es de 17 de Julio de 1.945 y el Decreto -
de 3 de Octubre de 1.950.
La nnrma primera de la base 49 de la Ley
de Bases de 17 de Julio de 1.945, cuando hace -
referencia a los recargos que sobre contribuci£
nes o impuestos del Estado percibirán las Dipu-
taciones, menciona expresamente entre éstos "el
40% de las cuotas del tesoro de la contribución
industrial de comercio y profesional".
El arto 32 del Decreto Ley de 3 de Octu-
bre de 1.950, hace referencia a los recargos so
bre las cuotas de la contribución industrial a
favor de las Corporaciones Locales, fijando una
cuantía del 41% para las Diputaciones Provincia
les.
- Contribución de utilidades
Es este un ingreso percibido por un re-
cargo provincial del 10% sobre las cuotas de la
tarifa tercera de la contribución de utilidades
durante los años 1.948-1.950 inclusive.
112.- Recargos sobre tributos locales
- Recargo sobre la licencia fiscal del -
impuesto industrial
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Obtiene ingresos por este concepto la D!
putación Provincial a partir del año 1.962, co~
sistiendo estos ingresos en un recargo del 38%
sobre las cuotas de la licencia fiscal del im--
puesto industrial.
- Repartimientos
Ingresos por este concepto se perciben -
durante los años 1.900-1.924/25 inclusive.
En el Título 11, Capítulo X, arto 117 de
la Ley Provincial de 29 de Agosto de 1.882, don
de figuran los recursos a utilizar por las Dip~
taciones Provinciales para cubrir los gastos, -
se indica: "Si éstos no fueran suficientes, la
Diputación verificará por el resto un reparto -
ehtre los pueblos de la provincia en proporción
de lo que por contribuciones directas y por el
impuesto de consumos pague cada uno al tesoro".
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De aquí se desprende su ubicación en este apar-
tado (33).
113.- Arbitrio sobre el producto neto
El arbitrio sobre el producto neto se -
percibe por la Diputación de Córdoba los años -
comprendidos entre 1.955 y 1.962.
En artículo 67 del Decreto Ley de 18 de
Diciembre de 1.953 se legisla este ingreso, "Las
Diputaciones podrán establecer un arbitrio so--
bre el producto neto de las explotaciones indus
(33) Se encuadra dentro de los impuestos di-
rectos por dos motivos: primero porque el repa£
timiento tomando como base los impuestos sobre
consumos, sólo se efectúa hasta el año 1.919 y
segundo porque en las relaciones que aparecen -
de cantidades que ha de ingresar cada Ayuntamie~
to, no se especifica la cuantía que corresponde
a cada impuesto.
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triales y comerciales de las sociedades y comp~
ñías" cualquiera que sea su forma de constitu--
ción jurídica, no gravadas por la contribución
industrial y comercio excepto las de seguros".
De este artículo se desprende la natura-
leza de este arbitrio como impuesto provincial.
121.- Recargos sobre impuestos municipa-
les
Los artículos 235 y 236 del Estatuto Pr£
vincial de 20 de Marzo de 1.925, regulan los re
cargos que las Diputaciones Provinciales podrán
establecer sobre los arbitrios municipales que
gravan los solares sin edificar y los terrenos
incultos, siendo la cuantía de ambos recargos -
del 100% sobre las cuotas.
122.- Arbitrio sobre terrenos incultos
Por la Ley de Bases de Régimen Local de
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17 de Julio de 1.945, el recargo sobre el arbi-
trio municipal que grava los terrenos incultos,
desaparece para dar paso a un arbitrio provin--
cial cuyo objeto de gravamen es el mismo (base
49).
221.- Recargos sobre tributos del Estado
- Derechos reales y trasmisiones de bienes
Este ingreso es un recargo provincial s£
bre un impuesto indirecto percibido por la Dip~
tación en el periodo comprendido entre 1.925/26
-1.945 Y viene regulado en los arts. 238, 239 Y
240 del Estatuto Provincial de 20 de Marzo de -
1.925, considerándose en los mismos~como un ~re
cargo del 20% sobre las cuotas del impuesto so-
bre derecho~ reales y transmisiones de bienes.
- Recargo sobre ~lt~áfi60 de empresas
Percibe ingresos por este concepto la Di
putación Provincial a partir del año 1.967 y su
codificación no ofrece dudas.
292.- Arbitrio sobre la riqueza provin-
cial
La naturaleza de este ingreso como arbi-
trio provincial queda clara &n el arto 222 B) -
del Estatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925,
cuando al referirse a la imposición provincial
señala: "Imposiciones o percepciones sobre la -
riqueza radicante en la provincia que la' Diput~
ción establezca".
En el arto 34 de la Ley de 21 de Mayo de
1.908 también se considera como un arbitrio pr~
vincial, ya que se refiere al mismo como impue~
to establecido por la propia Diputación.
El Decreto de 18 de Diciembre de 1.953 -
en su arto 55, hace referencia a los productos
gravados por el arbitrio sobre la riqueza provi~
cial.
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En cuanto a la consideración del mismo -
como impuesto indirecto, hay que señalar lo que
al respecto indica la Ley de 30 de Diciembre de
1.943, en cuyo preámbulo menciona al arbitrio -
sobre la riqueza provincial como un "impuesto -
indirecto que habría de ser repercutido sobre -
el consumidor".
311 a 328.- Tasas y otros ingresos
Los ingresos obtenidos por estos concep-
tos no han lugar a ningún tipo de aclaración,
ya que su propia denominación indica cual es el
código que les corresponde.
331.- Arbitrios sobre servicios estable-
cidos en vías provinciales
Indudablemente los ingresos percibidos -
por este concepto han de recibir esta codifica-
ción, y así se comprueba en el arto 220 del Es-
tatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925, al -
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hacer en el mismo referencia a la posibilidad -
que tienen las Diputaciones de establecer dere-
chos y tasas por establecimiento de servicios -
en vías provinciales.
Encontramos además aclaración al respec-
to en el arto 602 de la Ley de Régimen Local de
16 de Diciembre de 1.950 y en el arto 150 del -
Reglamento de Haciendas Locales de 4 de Agosto
de 1.952.




Creemos que no necesita explicación el -
encuadramiento de los ingresos obtenidos por es
te concepto dentro de este código.
381.- Reintegros por el Estado
Son cantidades que el Estado ingresa en
la Diputación y que en los presupuestos de la -
misma aparecen con la denominación de reintegros.
Igual ocurre con los ingresos codifica--
dos con los dígitos 383 y 388, la diferencia
existente entre los mismos radica en el origen
del reintegro.
391 a 395.- Otros ingresos
Se han incluido aquí los ingresos proce-
dentes de: multas, recargos de apremio, indeter
minados, imprevistos, e indemnizaciones tal co-
mo dispone la citada Orden Ministerial de 14 de
Noviembre de 1.979. Por este motivo y por la
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clara naturaleza de los mismos, no pensamos ne-
cesario incidir más sobre la justificación de -
la codificación de los mismos.
411.- Participación en ingresos del Es-
tado
- Cédulas Personales
Este ingreso proviene de un impuesto ce-
dido por el Estado, como así se desprende de --
los arts. 226, 232 Y 227 del Estatuto Provincial
de 20 de Marzo de 1.925 y del párrafo 3º del -
arto 2º del Decreto de 4 de Diciembre de 1.931.
Pensamos que es un~ participación en in-
gresos del Estado, porque se trata de un ingre-
so estatal, con la peculiaridad de que en este
caso la participación en el ingreso es total.
- Contribución rústica y pecuaria
Ya hemos hecho referencia en páginas an-
teriores a este ingreso y al referirnos al mis-
mo, señalábamos la existencia de dos etapas di-
ferenciadas por la vía de obtención del mismo.
Es en la primera etapa (1.925/26-1.945),
cuando la Diputación percibe este ingreso como
una participación en ingresos estatales.
En el a~t. 225 del Estatuto Provincial _
de 20 de Marzo de 1.925, queda claramente espe-
cificada la participación de las Diputaciones -
en estos ingresos estatales: "Las Diputaciones
Provinciales percibirán un 5% de las cuotas de
la contribución territorial que corresponden al
tesoro sobre la riqueza rústica y pecuaria exis
tente en cada provincia".
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412.- Compensaciones
Se recogen aquí' todos aquellos recursos
percibidos por la Diputación vía compensación,
generalmente ocasionada por la supresión de al-
gún ingreso de la misma.
- Fondo de Compensación Provincial
Se obtienen ingresos del Fondo de Compe~
sación Provincial durante los años comprendidos
entre 1.946 y 1.950 Y se regula por la norma lª
de la base 51 de la Ley de Bases de 17 de Julio
de 1.945: "Para asegurar a las provincias un to
tal anual de ingresos no inferiores al promedio
de los obtenidos durante los últimos ejercicios
económicos y después de cumplida esta finalidad
para incrementar sus Haciendas, se constituirá
un fondo de Compensación con los siguientes re-
cursos •.. ".
El Decreto de 25 de Enero d~ 1.946 tam-
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bién contempla la regulación del Fondo de Com-
pensación Provincial en los arts. 192 al 197.
Compensación del arbitrio sobre la ri-
queza provincial
Esta compensación se percibe en los años
1.965 y 1.966 como una dotación por ingresos --
sustitutivos del arbitrio sobre la riqueza pro-
vincial, conforme al arto 233-6 de la Ley 41/ -
/1.964 de la Reforma. del Sistema Tributario.
- Cupo sustitutivo del impuesto sobre la
riqueza vitivinícola
Consiste este ingreso en una cuota compl~
mentaria concedida por el Estado, en sustitución
del impuesto sobre la riqueza vitivinícola.
En la Ley de 30 de Diciembre de 1.943, -
arto lº se suprimen los impuestos que las Dipu-
taciones tuvieran establecidos sobre los produ~
- Cupo Complementario
Los ingresos por este concepto se perci-
ben durante los afios 1.946, 1.947 Y 1.948, Y se
pretende con el mencionado cupo nivelar los in-
gresos suprimidos y concedidos, como se despre~
de de la norma lª de la base 51 de la Ley de Ba
ses de 17 de Julio de 1.945.
- Cupo sustitutivo del impuesto de cédu-
las personales
Es un cupo compensatorio que concede el
Estado en sustitución del impuesto de cédulas -
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personales, regulado en el arto 5º de la Ley de
19 de Enero de 1.943.
413.- Subvenciones del Estado
La codificación de este tipo de ingresos
no ha ocasionado problemas ya que su denomina--
ción es clara.
431.- Participación en ingresos de Entes
Territoriales
- Canon de transporte mecánico
Es una participación del 80% del canon -
abonado por los concesionarios de transportes -
mecánicos por carreteras provinciales y caminos
vecinales.
- Arbitrio sobre rodaje y arrastre
Es una participación que corresponde a -
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la Diputaci6n en el producto que se obtenga en
la imposici6n del derecho o tasa sobre circula-
ci6n de vehículos de tracci6n mecánica o sangre.
Este ingreso está recogido en los presu-
puestos de la Diputaci6n en la forma siguiente:
de 1.927 a 1.945 en derechos y tasas; de 1.948
a 1.958 en arbitrios provinciales y de 1.959 a
1.975 en impuestos indirectos.
Respecto a los ingresos comprendidos en
los c6digos 432 I 511,531 ,.... 954, no se han -
planteado dudas relacionadas con su encuadramien
to y pensamos que es obvio hacer aclaraci6n al-
guna.
4.1.1.- Clasificaci6n econ6mica del in-
greso
Una vez establecida una estructura homo-
génea y codificada de las distintas categorías
CUADRO 11: CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS
011.- Existencias en caja en 31 de Diciembre
A.- OPERACIONES CORRIENTES
1.- Impuestos directos sobre la renta
111.- Recargos sobre tributos del Estado
112.- Recargos sobre tributos locales
113.- Arbitrio sobre producto neto
2.- Impuestos directos sobre el capital
121.- Recargos sobre impuestos municipales
122.- Arbitrio sobre terrenos incultos
3.- Impuestos indirectos
221.- Recargos sobre tributos del Estado
292.- Arbitrio sobre la riqueza provincial
4.- Tasas y otros ingresos
Venta de bienes
311.- Muebles y efectos inútiles
312.- Suscripciones al B.O.P. y publicaciones
313.- Impresos
314.- Imprenta, panaderia y centro de fomento pecuario
Prestación de servicios
321.- Timbre y custodia de ,depósitos
323.- Centros docentes
324.- Establecimientos benéficos
'-326.- Rendimiento del servicio de aguas
327.- Museo
328.- Alquiler de maquinaria y rendimiento planta asfáltica
Otras tasas por aprovechamientos especiales
331.- Arbitrios sobre servicios establecidos en vias provi~
ciales.
Contribuciones especiales
361.- Contribución por ejecución de obras
Reintegros
381.- Por el Estado
383.- Por Entes Territoriales
388.- Por familias
Otros ingresos
391. - Mul tas
392.- Recargos de apremio
394.- Indeterminados
395.- Imprevistos e indeznizaciones
5.- Transferencias corrientes del Estado
411.- Participación en ingresos
412.- Compensaciones
413.- Subvenciones de Estado
6.- Transferencias de Entes Territoriales
431.- Participación en ingresos
432.- Subvenciones
CUADRO 11: CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS
7.- Ingresos patrimoniales
511.- Intereses de la Deuda Pública
531.- Intereses de Entidades de Crédito
545.- Apuestas mutuas deportivo-benéficas
551.- Rentas de fincas urbanss
552.- Renta de fincas rústicas
555.- Censos
561,- Premio de cobranza
563.- Presupuesto especial de contribuciones y del órgano
de gestión de los servicios sanitarios
B.- OPERACIONES DE CAPITAL
1.- Variación de activos financieros
853.- Reintegros de Ayuntamientos
858,- Reintegros de funcionarios
861.- Reintegros de explotaciones
(Cont. )
2..- Variación de pasivos financieros
916.- Depósitos
941.- Anticipos
946.- Negociación de letras o expedición de pagarés
955.- Créditos del Banco de Crédito Local
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de ingresos públicos, pasamos a exponer la cla-
sificación económica de los ingresos provincia-
les, efectuada de acuerdo con las normas dicta-
das en la Orden Ministerial de 14 de Noviembre
de 1.979 recogida en el cuadro 11.
4.2.- Evolución de los ingresos públicos provin-
ciales
En el primer año que comprende nuestro -
estudio, 1.900, la Diputación Provincial de Cór
doba aprueba un presupuesto de ingresos, cuyo -
importe asciende a 1.131.919 ptas. y para el úl
timo año del periodo analizado, 1.975, el pres~
puesto de ingresos aprobado por dicha Corpora--
ción es de 638.000.000 ptas. Por tanto, el in--
cremento que experimenta en estos 75 años el --
presupuesto de ingresos provincial es de -----
636.868.081 ptas. En otros términos, de 1.900 a
1.975, los ingresos públicos provinciales se in
crementan en un 56.364,46%. (Aóexo-rX);
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Siguiendo el método hasta ahora empleado,
tomemos los años que forman la primera de las -
tres etapas en que dividimos el periodo 1.900--
-1.975.
4.2.1.- Primera etapa (1.900-1.924/25)
Es esta una etapa donde el presupuesto -
de ingresos no se caracteriza por su dinamismo
y prueba de ello, es el escaso incremento que -
registra en estos primeros 25 años.
Para el ejercicio 1.924/25 se aprueba un
presupuesto de ingresos por valor de 1.827.846
ptas., frente al aprobado para 1.900 de 1.131.919
ptas. En términos absolutos el incremento es --
pues de 695.927 ptas. y en términos relativos -
del 61,49%.
En esta primera eta~a los ingresos pres~
puestados provienen de los repartimientos, tasas
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por prestación de servicios en establecimientos
benéficos, imprenta, centros docentes y timbres,
arbitrio sobre la riqueza provincial, reintegros
de Entes Territoriales, reintegros del Estado -
(sólamente durante los años 1.912-13-14-15-17-
-18 Y 19 por estancias de reclusos) y existen--
cias en caja a 31 de Diciembre anterior.
De todos los ingresos mencionados sólo -
destacan, por su cuantía, los obtenidos median-
te repartimientos y a partir del año 1.905 los
presupuestados por existencias en caja a 31 de
Diciembre anterior.
Los ingresos presupuestados por reparti-
mientos, son generalmente de más del 70% del t£
tal de ingresos presupuestados alcanzando algu-
nos años porcentajes superiores al 85%.
Respecto al otro tipo. de "ingresos" que
mencionamos como importantes por su cuantía de~
tro del presupuesto, "las existencias en caja a
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31 de Diciembre anterior", hay que señalar que
a partir del año 1.905, en que comienzan a to--
mar importancia, su importe suele ser de más
del 18% de los ingresos presupuestados, tenien-
do su máxima participación en el año 1.910, con
más de un 28%. En los últimos años del periodo
este grado de participación disminuye aprecia--
blemente, situándose entre el 4% y el 14%.
A la vista de la importancia que estos -
ingresos tienen en el presupuesto en esta prim~
ra etapa, podemos concluir afirmando que la Ha-
cienda Provincial hasta 1.925 se basa en los re
manen tes de ejercicios anteriores y en los re--
partimientos fundamentalmente.
Es curioso comprobar, cómo un ingreso
que se preve e como complementario (recordemos -
que en la Ley Provincial de 29 de Agosto de ---
1.882, arto 117, donde se especifican losrecu~
sos a utilizar por las Diputaciones Provincia--
les, se menciona expresamente: "si éstos no fue
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ran suficientes, la Diputación verificará por -
el resto un reparto ... "), es en realidad el pri~
cipal con que cuenta la Diputación para atender
a las competencias que se le atribuyen.
De lo anterior se desprende la falta de
atención a estas Corporaciones, que no pudiendo
obtener los recursos preci~os para su funciona-
miento mediante los cauces normales previstos -
en la legislación vigente, tiene que recurrir a
unos ingresos que aunque literalmente no se ca-
lifican de extraordinarios, ni tampoco podrían
calificarse de este modo por el fin a que se -
destinan, si pueden ser así considerados desde
el momento en que la propia Ley no los conside-
ra como habituales.
4.2.2.- Segunda etapa (1.925/26-1.945)
El primer ejercicio de esta segunda eta-
pa marca una ruptura con la etapa anterior. El
presupuesto de ingresos aprobado para 1.925/26
es de 3.506.439 ptas., recordemos que para el -
ejercicio anterior se aprueba un presupuesto de
ingresos de 1.827.846 ptas. Por tanto, el paso
de un ejercicio a otro supone un incremento en
el presupuesto de 1.678.593 ptas, que en térmi-
nos relativos implica un aumento del 91,84% muy
superior al registrado en el conjunto de la eta
pa anterior, que como sabemos fue del 61,49%.
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Estas primeras cifras indican el gran --
cambio que se origina con la entrada en vigor -
del Estatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925.
Antes de pasar a examinar los ingresos -
que forman el presupuesto en esta segunda etapa,
veamos en términos globales como evoluciona el
presupuesto en estos 20 años.
El año 1.945 que marca el término de la
segunda etapa, presenta una cifra de presupues-
to de 9.959.394 ptas. Si comparamos esta cifra
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con la mencionada más arriba para el ejercicio
de 1.925/26, comprobamos cómo el presupuesto de
ingresos registra entre estos dos ejercicios un
incremento en términos absolutos de 6.452.955 -
ptas. y en términos relativos del 184,04%.
Tenemos en cuenta aquí los años inicial
y final de esta segunda etapa, y en base a ellos
obtenemos ese porcentaje del 184,04, pero en -
realidad y dado el gran paso que se registró en
el presupuesto de ingresos de 1.924/25 a 1.925/26,
podemos decir que en esta segunda etapa el in--
cremento relativo del presupuesto de ingresos -
es del 444,88%.
En el ejercicio 1.925/26 el número de --
conceptos por el cual se esperan percibir ingr~
sos, es muy superior al reflejado en los presu-
puestos hasta ese ejercicio.
A partir de 1.925/26 ya no figuran en --
los presupuestos provinciales los ingresos pro-
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cedentes de repartimientos, el importante lugar
que hasta ahora habían ocupado este tipo de in-
gresos, pasa a ser ocupado por los ingresos pr~
cedentes de: subvenciones del Estado, subvencio
nes de Entes territoriales y recargos sobre tri
butos del Estado. Sumándose a éstos a partir -~
del año 1.940 las tasas por servicios prestados
en la imprenta provincial y del año 1.943 las -
tasas obtenidas por servicios realizados en la
panadería provincial. En el año 1.941, un nuevo
ingreso viene a situarse en el grupo de los --
más cuantiosos, es el obtenido mediante el arbi
trio sobre la riqueza provincial y en el año --
1.944, otros dos nuevos ingresos vienen a engr~
~ar esta lista, son los derivados de las compe~
saciones y del presupuesto especial de contribu
ciones.
Analicemos ahora la importacia que cada
uno de estos ingresos ha tenido en el presupue~
to provincial de ingresos en esta segunda etapa.
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Las subvenciones percibidas del Estado -
por la Diputación Provincial a partir del ejer-
cicio 1.925/26, tienen-'como-destifio"la .cons~~~a
ción y reparación de caminos. La mayor parte de
la cantidad percibida como subvención llega a -
través del Banco de Crédito Local.
El peso de este ingreso en el presupues-
to oscila -entre el 10% y el 21%, con la excep--
ción del afio 1.929 en que no llegó al 5%. Por -
término medio se situa en el 15%.
Los ingresos que se esperan obtener por
la vía de participación en ingresos del Estado,
vienen a representar por término medio el 25% -
de los ingresos presupuestados. Este porcentaje
varía del 15,52% que representan en el ejercicio
de 1.925/26 al 32,95% que alcanzan en 1.930. De
esta media del 25%, hay que excltiir los afios
1.944 y 1.945, en que su cuantía se ve fuerte--
mente alterada ya que se suprimen las particip~
ciones en el impuesto de cédulas personales y -
se da paso a una fuente de obtención de ingre-
sos vía "compensación".
La Diputación Provincial participa en e~
ta etapa, de los ingresos que obtiene el Estado
mediante la contribución rústica y pecuaria y -
las cédulas personales.
Efectivamente, el arto 225 del Estatuto
Provincial de 20 de Marzo de 1.925, en su párr~
fo 12, regula la obtención de ingresos por las
Diputaciones, mediante una participación del 5%
de las cuotas que correspondan al Estado por la
contribución rústica y pecuaria. Este 5% se mo-
difica por la Ley de 30 de Diciembre de 1.943,
la cual en su arto 12 eleva al 7,5% la partici-
pación que las Diputaciones Provinciales tienen
en las cuotas del tesoro de la contribución te-
rritorial, que grava la riqueza rústica y pecu~
ria existente en cada provincia.
La Ley de 30 de Diciembre de 1.943 seña-
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la además, que el importe que las Diputaciones
perciban por este cauce ha de ser invertido in-
tegramente en la enseñanza agrícola y fomento -
ganadero.
La participación en el impuesto ~e cédu-
las personales se regula mediante el arto 226 -
del Estatuto Provincial de 20 de Marzo de 1.925,
en el cual se expresa que tIa partir de primeros
de Julio de 1.925 la percepción del impuesto de
cédulas personales corresponderá a las Diputa--
ciones Provinciales .•• ". Queda patente en este
párrafo que la participación en el impuesto de
cédulas personales es total, pero como ya deci-
mos en la introducción de este cuarto epígrafe
del Capítulo 111, se trata de una participación
en un ingreso dll Estado ya que lo que se cede
a la Diputación no es el impuesto sino lo recau
dado por el mismo.
Los ingresos obtenidos mediante el impue!
to de cédulas personales, deja de percibirlos -
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la Diputación Provincial en el año 1.944, ya --
que la Ley de 19 de Enero de 1.943 en su arto 50- ,
especifica que se suprime el impuesto de cédu--
las personales por recaer sobre el mismo objeto
que la contribución general sobre la renta, lo
que origina una doble imposición al contribuye~
te. Por este motivo y para que las Diputaciones
afectadas por esta reforma no se vean perjudic~
das, serán compensadas por el Estado mediante -
un cupo.
Las subvenciones de Entes Territoriales,
provienen de la aportac.ión forzosa que los Ayu~
tamientos han de hacer a las Diputaciones para
contribuir a la formación de la Hacienda Provin
cial, conforme determina el Estatuto Provincial
de 20 de Marzo de 1.925, fijando en su arto 231
los límites de dicha aportación.
Estas aportaciones de los Ayuntamientos,
oscilan entre casi el 39% de los ingresos pres~
puestados para el ejercicio de 1.925/26 y el --
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12,55% para los del ejercicio de 1.945. Por tér-
mino medio estas cantidades percibidas de los --
Ayuntamientos suponen el 26% de los ingresos ~r!
supuestados y la cuantía en términos absolutos de
las mismas permanecen prácticamente estables en
toda la etapa (aproximadamente 1.350.000 ptas.).
Las diferencias respecto al peso que en el pres~
puesto de ingresos tienen en los diferentes afias,
radican en el importe de la cifra total presupue!
tada.
Los recargos sobre tributos del Estado --
aportan por término medio el 6% de los ingresos -
presupuestados. Al igual que ocurre con las sub--
venciones de Entes Territoriales, la cuantía de -
estos ingresos permanece prácticamente inalterada
en los 20 afias que forman esta etapa y por tan~ó,
su mayor o menor participación en el total de in-
gresos deriva de la cuantía del presupuesto.
Esta participación se debilita fundamen--
talmente en los últumos afias de la etapa, en que
su importancia en términos relativos se sitúa al-
rededor del 3% del presupuesto.
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Los recargos sobre tributos del Estado,
están formados por los constituidos sobre el im
puesto de derechos reales y transmisiones, reg~
lados por el arto 238 del Estatuto Provincial _
de 20 de Marzo de 1.925, donde se especifica __
"se concede a las Diputaciones Provinciales un
recargo del 20% sobre las cuotas del impuesto _
sobre derechos reales y transmisiones de bienes".
A partir del año 1.940, cobran cierta im
portancia los ingresos que se esperan obtener a
través de trabajos realizados en la imprenta
provincial, suponiendo alrededor del 4% de los
ingresos presupuestados. En el año 1.943, a és-
tos se suman los que se esperan obtener median-
te la panadería provincial y en conjunto repre-
sentan aproximadamente el 6% del presupuesto de
ingresos.
Los ingresos presupuestados por el arbi-
trio sobre la riqueza provincial. comienzan a _
tener importancia en el año 1.941. Si bien no -
se trata de ingresos nuevos, y, que su percep--
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ción data del comienzo del periodo, por su cuan
tia no han sido merecedores de una mención esp!
cial hasta el ejercicio señalado.
Efectivamente, los ingresos obtenidos me
diante el arbitrio sobre la riqueza provincial
ascienden en el ejercicio de 1.940 a 23.000 ptas.
y en el de 1.941 a 2.584.000 ptas. La diferen--
cia entre ambas cantidades es notable y obedece
a la Ordenanza aprobada por el Ministerio de la
Gobernación de 30 de Marzo de 1.940, por la cual
se amplian los hechos objeto de gravamen de es-
te arbitrio.
Hay que destacar los ingresos que en ---
1.941 se esperan obtener de la imposición sobre
la riqueza radicante en la provincia que grava
la aceituna, 2.500.000~tas. y en menor cuantia
los que se esperan obtener por el gravamen so--
bre la uva, 60.000 ptas.
Con estas nuevas perspectivas de obten--
ción de ingresos mediante el arbitrio sobre
la riqueza provincial, pasan éstos de tener un
peso insignificante en el presupuesto de ingre-
sos, a aportar al mismo algo más del 30% de los
ingresos presupuestados. Si bien en el último -
año de la etapa (1.945) disminuye su particip~
ción hasta el 22%, debido a la supresión de la
imposición sobre la uva por la Ley de 30 de Di-
ciembre de 1.943, arto 12•
En el ejercicio de 1.944, además de los
señalados hasta ahora, destacan otros dos nue--
vos ingresos. Estos son los esperados del Cupo
Sustitutivo del impuesto de cédulas personales
y en menor importancia el esperado del servicio
de recaudación de contribuciones.
Recordemos que la participación que las
Diputaciones Provinciales tenían en el impuesto
de cédulas personale~, se suprime. mediante el
arto 52 de la Ley de 19 de Enero de 1.943, y en
su lugar perciben del Estado un cupo, para com-
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pensar la minoración de ingresos que implica la
antedicha supresión.
Este cupo que en 1.944 aporta el 17% de
los ingresos al presupuesto, en el año 1.945 se
ve reducido en términos absolutos, a pesar de -
que en este año se incluye en el mismo la compe~
sación por la'supresión del arbitrio sobre la ri
queza vitivinícola.
No obstante, la contribución de los in--
gresos percibidos por la Diputación Provincial ~
mediante esta vía, sigue teniendo una importan--
cia considerable ya que la misma representa algo
más del 15% del total de ingresos presupuestados.
Respecto a los ingresos presupuestados -
por el servicio de recaudaciones, ya adelantába-
mos, que aunque su cuantía no es demasiado impo~
tante, sí que destaca al confrontarla con la
mayoria de los ingresos esperados: un 3% del -
presupuesto de ingresos.
Resumiendo, en esta segunda etapa, la Ha
cienda de la Diputación P~ovincial de Córdoba -
se nutrió fundamentalmente de los siguientes i~
gresos: subvenciones del Estado (15%), partici-
pación en ingresos del Estado (25%), subvencio-
nes de Entes Territoriales (26%) y recargos so-
bre tributos del Estado (6%). A partir de 1.940
se introducen las siguientes modificaciones: t~
sas por prestación de servicio en panadería e -
imprenta (5%) y en 1.941 el arbitrio sobre la -
riqueza provincial (30%), minorándose las cant~
dades presupuestadas en términos relativos por
los conceptos: subvenciones de Entes Territoria
lesy recargos sobre tributos del Estado.
En el año 1.944, surge el cupo sustituti
vo del impuesto de cédulas personales (17%) y -
como contrapartida se reducen los ingresos per-




4.2.3.- Tercera etapa (1.946-1.975)
Para el ejercicio de 1.946 se aprueba un
presupuesto de ingresos de 11.884.000 ptas. y -
en el año 1.975 en que concluye esta tercera --
etapa y con ella el periodo analizado, el pres~
puesto de ingresos aprobado es de 638.000.000 -
ptas. La diferen~ia entre ambas cifras,
626.116.000 ptas. supone ún incremento presupue~
tario entre estos dos años en términos relativos
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del 5.268,57%, constituyéndose en el mayor de -
los registrados en cada una de las etapas.
De entre los ingresos que componen el --
presupuesto de la Diputación Provincial de Cór-
doba en la tercera etapa, caben destacar: las -
tasas por servicios prestados en la panadería e
imprenta provincial, las subvenciones del Esta-
do, el arbitrio sobre la riqueza provincial,
los recargos sobre tributos de Estado, las com-
pensaciones y los recargos sobre tributos loca-
les. Si bien la importancia que cada uno de ellos
tuvo en el presupuesto de ingresos no fue cons-
tante en toda la etapa.
Las tasas obtenidas por prestación de --
servicios en la panadería e imprenta provincial,
que hasta el año 1.954 representan por término
medio el 8% de los ingresos presupuestados, a -
partir de 1.955 esta participación disminuye --
hasta situarse alrededor del 2,36% hasta el fi-
nal de la etapa.
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Las subvenciones del Estado, que hasta -
el afio lw954 aportan al presupuesto de ingresos
alrededor del 10% de su totalidad, disminuyen -
en cuanto a su participación en el total de los
ingresos presupuestados en el afio 1.955, situán
dose hasta ~l ejercicio de 1.975 en valores --
próximos al 5,3%.
El arbitrio sobre la riqueza provincial,
se va a constituir hasta el afio 1.966, y sobre
todo desde 1.955, en uno de los ingresos funda-
mentales de la Diputación Provincial. Distingu~
mas dos fases en estos 20 afias: la primera aba£
ca de 1.946 a 1.954, en que los ingresos presu-
puestados por medio de este arbitrio representan
el 15% del total de ingresos; y la segunda que
comprende los afias 1.955-1.966 inclusive, en --
que la participación de los ingresos presupues-
tados por el arbitrio sobre la riqueza provin--
cial es por término medio del 70% del presupue~
to de ingresos.
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La Ley 41/1.964 de la Reforma del Siste-
ma Tributario, suprime el arbitrio sobre la ri-
queza provincial en su arto 233-1 y por su arto
233-6 concede a las Diputaciones Provinciales
unas cantidades en calidad de sustitutivas del
arbitrio sobre la riqueza provincial. Estas ca~
tidades sólo se perciben en los años 1.965 y --
1.966, Y aunque efectivamente no son ya devenga, -
das por el mencionado arbitrio, sino que más --
bien pueden considerarse compensaciones, hemos
continuados en estos dos años codificándolas co
mo ingresos procedentes de este arbitrio, dada
la importancia que las mismas tienen en el pre-
supuesto de ingresos. Con esta salvedad, cree--
mos haber subsanado el posible error de inter--
pretación a que pudiera llevar el encontrar unos
ingresos con un código que no les corresponde.
El cambio que experimenta el importe del
arbitrio sobre la riqueza provincial en el eje£
cicio de 1.955, obedece a los regulado mediante
el arto 55 del Decreto de 18 de Diciembre de --
1.953, en el cual se especifican los distintos
hechos objetos de gravamen de este arbitrio. De
las distintas formas de riqueza gravada por es-
te arbitrio cabe destacar la naturalmente obte-
nida, ya que la misma aporta a los ingresos pr~
supuestados por este arbitrio más del 80% de
los mismos. Concretamente en el año 1.955 de
los 42,5 millones de ptas. que se esperan recau
dar mediante el arbitrio sobre la riqueza pro--
vincial, 36 millones corresponden a la natural-
mente obtenida.
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Los recargos sobre tributos del Estado _
hasta el año 1.954 contribuyen con más de un 37%
al presupuesto de ingresos y a partir del año _
1.955 Y hasta el año 1.961, con algo más de un
9%. Vuelven a aparecer ingresos por recargos s£
bre tributos del Estado en el año 1.967, const!
tuyéndose en los más importantes que la Diputa-
ci6n percibirá hasta 1.975, ya que su aportaci6n
es del 76%.
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Estos recargos están formados por los
constituidos sobre la contribución rústica y so
bre la contribución industrial y de comercio.
Respecto a la contribución rústica, he--
mos de recordar, que hasta la promulgación de _
la Ley de Bases de 17 de Julio de 1.945, los in
gresos que obtenía la Diputación eranmedíari.te
la vía de "participación en ingresos del Estado".
A partir de dicha Ley esta participación se
transforma en un recargo.
Efectivamente, en la norma lª de la base
49 se establece que uno de los componentes de _
la imposición provincial estará constituido por
el 20% sobre las cuotas del tesoro de la contri
bución rústica, previamente deducidas en un 20%.
Esta participación se modificará posteriormente
por el arto 12 de Decreto Ley de 7 de Noviembre
de 1.947, quedando establecida en un 44%.
En el año 1.959 ya no figuran en los pr~
supuestos de ingresos los recargos sobre la con
tribución rústica y pecuaria.
Los recargos sobre la contribución indus
trial y de comercio, vienen regulados por la
norma lª de la base 49 de la Ley de Bases de 17
de Julio de 1.945, que en su apartado c) señala
un recargo del 40% sobre las cuotas del tesoro
de la contribución industrial y de comercio,
previamente reducidas en un 25%. La cuantía de
estos recargos se modifica en el arto 3º del De
creta Ley de 3 de Octubre de 1.950 pasando a
ser el 41%.
En el año 1.967 figura un nuevo ingreso
en los presupuestos de ingresos provinciales, _
éste es el arbitrio sobre el tréfico de empre--
sas, constituyéndose en la principal fuente de
financiación con que contaré la Diputación Pro-
vincial hasta 1.975, su importe supone alrede--
dar del 76% de los ingresos presupuestados.
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El arbitrio sobre el tráfico de empresas
consiste en un recargo sobre un impuesto esta--
tal y viene a llenar la laguna que deja el su--
primido arbitrio sobre la riqueza provincial,
que hasta 1.966 fue el principal ingreso de la
Diputación.
Presupuesta la Diputación Provincial in-
gresos por el sistema de compensaciones hasta
el año 1.954, representando éstos por término -
medio el 19% del total presupuestado. Las com--
pensaciones vienen reguladas por las normas lª,
2ª Y 3ª de la base 51 de la Ley de Bases de 17
de Julio de 1.945 y por los arts. 192 - 197 del
Decreto de 25 de Enero de 1.946.
En la norma lª de la base 51 de la men--
cionada Ley de Bases, se contempla la constitu-
ción de un Fondo de Compensación cuya finalidad
es que, el total de ingresos de las Diputaciones
Provinciales no disminuya por la supresión de -
algunas de las fuentes de ingresos que tenían -
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las mismas con anterioridad a la promulgación -
de esta Ley.
El sistema de obtener los ingresos median
te compensaciones queda suprimido por la base ~
5ª de la Ley de Bases de 3 de Diciembre de 1.953
y aunque el Decreto Ley de 12 de Marzo de 1.954
restablece el Fondo de Compensación Provincial,
que desaparecerá posteriormente con la reforma
del 64, la Diputación Provincial no vuelve a in
cluir por este concepto cantidades en su presu-
puesto de ingresos.
Los recargos sobre tributos locales se -
presupuestan a partir del ejercicio de 1.962 y
reportan al presupuesto por término medio el
7,5% de los ingresos.
En esta etapa podemos distinguir tres f~
ses, en función de la importancia que tuvieron
los distintos ingresos provinciales.
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La primera abarca los años 1.946-1.954,
en ella el presupuesto de ingresos se nutre fun
damentalmente de:
Compensaciones.- 19%
Recargos sobre tributos del Estado.- 37%
Arbitrio sobre la riqueza provincial.- 15%
Tasas.- 8%
Otros ingresos.- 21%
La segunda fase comprende los ejercicios
1.955-1.966:
Arbitrio sobre la riqueza provincial.- 70%
Recargos sobre tributos del Estado.- 9%
Otros ingresos.- 21%
En esta fase hay que hacer la salvedad _
de que, a partir del año 1.961 a los ingresos _
obtenidos mediante recargos sobre tributos del
Estado, le sustituyen los obtenidos por recar--
gos sobre tributos locales.
La tercera fase abarca 1.967-1.975 y la
composición del presupuesto de ingresos se pre-
senta en la forma siguiente:
Recargos sobre tributos del Estado.- 76%
Recargos sobre tributos locales~- 7%
Otros ingresos.- 17%
4.2.4.- Resumen general de la evolución
de los ingresos públicos
Del análisis de la evolución de los in--
gresos públicos provinciales se desprende con -
toda claridad, la falta de autonomía con que en
el periodo 1.900-1.975 cuenta la Diputación Pr£
vincial respecto al tema de los ingresos, ya
qu~ cuando únicamente basa su presupuesto en in
gresos que le son propios, es durante los años
1.955 a 1.966. En el resto de los años pierde -
autonomía, en el sentido de que la mayor parte
de sus ingresos provienen de participaciones o
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recargos en impuestos estatales.
Para corroborar esta afirmación repase--
mos las etapas en que hemos dividido el periodo
y veamos en cada una de ellas cual es la princ~
pal fuente de ingresos de la Diputación Provin-
cial de Córdoba:
1.900-1.924/25: Repartimientos 70%
1.925/26-1.945: Subvenciones del Estado 15%
Participación en ingresos
del Estado 25%
- Subvenciones de Entes Te
rritoriales 26%
- Recargos sobre tributos
del Estado 6%
Con la salvedad de que desde 1.941 a ---
1.945 el arbitrio sobre la riqueza provincial -
supone el 30%, disminuyendo los porcentajes co-
rrespondientes a subvenciones de Entes Territo-
riales y recargos sobre tributos del Estado.
1.946-1.954: Recargos sobre tributos del
Estado 37%
- Compensaciones 19%
- Arbitrio sobre la riqueza -
provincial 15%
1.955-1.966: Arbitrio sobre la riqueza -
provincial 70%
1.967-1.975: Recargos sobre tributos del
Estado 76%.
4.3.- Análisis de la estructura económica
Desde el punto de vista económico los in
gresos presupuestados se agrupan en tres categ£
rías: Operaciones corrientes, Operaciones ~e C!




Se consideran operaciones corrientes: los
impuestos directos e indirectos, las tasas y ar
bitrios, las transferencias corrientes del Esta
do y de Entes Territoriales, así como los ingr~
sos patrimoniales.
Son operaciones de capital las que supo-
nen variación de activos y pasivos financieros.
Existencias en caja en 31 de Diciembre
anterior, como su propia denominación indica,
es el remanente que queda en caja procedente --
del ejercicio anterior.
4.3.1.- Primera etapa (1.900-1.924/25)
Hasta el ejercicio 1.924/25 sólo se con-
signan en el presupuesto de ingresos, operacio-
nes corrientes y existencias en caja en 31 de -
Diciembre anterior. Los primeros representan e~
tre el 95% y el 71% del presupuesto según los -
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años. (Anexo X) ..
De las operaciones corrientes cabe desta
car, el grupo de impuestos directos sobre la --
renta formado por los recargos sobre tributos -
locales.
Dichos recargos están constituidos por -
los repartimientos, que como ya decíamos al es-
tudiar la evolución de los ingresos públicos --
provinciales, aportan al presupuesto de ingresos
más del 70% de su cuantía, llegando en algun año
a representar hasta más del 85%.
Aunque en el presupuesto de ingresos no
figura, en el año 1.909 se realizó una emisión
de Deuda Provincial, que será la única efectua-
da por la Diputación Provincial de Córdoba en -
el periodo estudiado.
En el presupuesto de ingresos no existen
datos referentes a esta emisión de Deuda, no --
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ocurriendo lo mismo en el presupuesto de gastos,
donde ya hemos tenido ocasión de referirnos a _
la misma al analizar la estructura económica del
gasto.
El hecho de que no aparezcan referencias
a esta emisión en el presupuesto de ingresos, _
es debido a que efectivamente no se obtuvieron
ingresos de la misma, sino que como comentába--
mas en el punto referente a los gastos, con ella
se saldaron parte de las deudas que figuraban -
en resultas, incluso se comenta que parte de e~
ta Deuda sirvió para abonar a los funcionarios
los servicios prestados.
Esta es una etap.a•.como ya :~de,cíamos é.n el
punto anterior, que no presenta hechos signifi-
cativos que den lugar a más comentarios de los
ya realizados.
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4.3.2~- Segunda etapa (1.925/26-1.945)
En la segunda etapa ya figuran en el pr~
supuesto de ingresos, partidas que implican la
realización de operaciones de capital y salvo _
en tres de los ejercicios que componen la etapa,
dejan de consignarse en el presupuesto partidas
por existencias en caja en 31 de Diciembre ante
rior. (Anexo.'X).
Por tanto, en los ejercicios correspon--
dientes a los años 1.925/26-1.945, ambos inclu-
sive, las diferentes partidas que forman los __
presupuestos se agrupan en dos categorías: Ope-
raciones corrientes y Operaciones de capital.
Las operaciones de capital tienen una re
presentación variable en el presupuesto, la mis
ma se situa entre el 2% y el 12,34%. Estas ope-
raciones, como sabemos, están formadas por va--
riaciones positivas de pasivos financieros y va
riaciones negativas de activos financieros.
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Hasta el ejercicio de 1.930 no se inclu-
yen en las operaciones de capital, partidas con~
titutivas de variaciones negativas de activos _
financieros.
Las variaciones de activos financieros _
Los reintegros de Entes Territoriales,
obedecen al reembolso previsto gue los Ayunta--
mientas han de hacer por los anticipos obtenidos
para la construcción de caminos vecinales.
Los reintegros de funcionarios se origi-
nan, por la devolución de los anticipos percib!
dos por los mismos de la Diputación.
Las operaciones que forman los activos _
financi~rosno revisten una gran importancia en
esta etapa, ya que las mismas suponen alrededor
del 2,2% del presupuesto de ingresos. Si consi~
deramos estas operaciones en el conjunto de las
operaciones de capital, observamos cómo hasta _
el afio 1.939 representan por término medio algo
más del 33% y a partir de 1.940 más del 60%.
Las partidas componentes del grupo de v~
riaciones de pasivos financieros son: Fianzas y
depósitos que se constituyen en la caja provin-
cial por subastas y concursos de servicios de _
suministros y otros conceptos análogos, negoci~
ción de letras y expedición de pagarés, y en el
último afio de la etapa (1.945) un préstamo del
Banco de Crédito Local.
Las variaciones de pasivos financieros _
que hasta el ejercicio de 1.929, representan el
100% de las operaciones de capital y alrededor
del 2% del presupuesto (excepto el primer afio _
de la etapa, un 8,55%), a partir de dicho ejer-
cicio y debido a la inclusión en el presupuesto
de partidas constitutivas de variaciones de ac~
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Por lo que respecta a las operaciones co
rrientes, de lo dicho anteriormente se despren-
de, que son la base del presupuesto de ingresos
de esta etapa, representando entre el 70% y, en




De las opera~iones corrientes destacan
en el presupuesto de ingresos, las referentes a
transferencias del Estado y transferencias de -
Entes Territoriales hasta el ejercicio de 1.940,
representando entre ambas alrededor del 80% de
las operaciones corrientes y del 70% del presu-
puesto.
En el ejercicio de 1.941 y hasta el de -
1.945, son los impuestos indirectos y las tran~
ferencias del Estado, los dos grupos que desta-
can dentro d~ las operaciones corrientes y por
supuesto dentro del presupuesto. Su aportación
a las primeras se situa en torno al 70%, con la
excepción del año 1.945 en que sólo llegó al
58,4% y con respecto al peso que estos dos gru-
pos tienen en estos años en el presupuesto de -
ingresos, hay que señalar que se situa en nive-
les muy próximos al 75% con la salvedad, como -
en el caso anterior, del ejercicio de 1.945 en
que su aportación es del 61,2%.
4.3.3.- Tercera etapa (1.946-1.975)
Las operaciones de capital representan -
por término medio el 1,72% del presupuesto y __
desde el ejercicio de 1.955 están formadas sóla
mente por las variaciones de activos financie--
ros. En el ejercicio de 1.975 vuelven a presu--
puestarse ingresos por variaciones de pasivos _
financieros, debido a un anticipo del Estado.
La composición de las partidas que forman
las operaciones de capital, no difiere con res-
pecto a la etapa anterior y este hecho, junto -
con la escasa importancia que las mismas tienen
en el presupuesto de ingresos, hace que no merez
can otra mención que la ya realizada.
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Las operaciones corrientes, como en la -
etapa anterior, son la base del presupuesto. Su
aportación al mismo se situa en el 98% y de en-
tre estas operaciones cabe destacar hasta el año
1.954: los impuestos directos sobre la renta y
las transferencias corrientes del Estado, que -
suponen más del 60% de las operaciones corrien-
tes y del presupuesto, y a partir de 1.955 los
impuestos indirectos con más de un 70% de los -
ingresos.
En definitiva, de la clasificación econó
~ica del presupuesto de ingresos se desprende,
la primacía de las operaciones corrientes sobre
las operaciones de capital en el periodo 1.900-
-1.975.
El hecho de que las operaciones de capi-
tal sean tan poco significativas en el presupue~
to de ingresos, puede hacernos pensar que la Di
putación Provincial, no utilizó otros cauces
que, los ingresos meramente ordinarios para lle-
var a cabo su actividad.
Pero pensemos que el presupuesto ordina-
rio tiene como misión el cubrLr gastos ordina--
rios o propios de funcionamiento, por tanto, ló
gicamente estos gastos han de cubrirse con in--
gresos ordinarios.
Las operaciones extraordinarias, cubier-
tas con operaciones de capital, no figuran en _
los presupuestos ordinarios y ésta es la razón
por la cual dichas operaciones tienen tan poca
entidad en el presupuesto ordinario.
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Como hemos podido comprobar al analizar
los gastos públicos provinciales, la Diputación
Provincial, sobre todo en los últimos afios tuvo
una actividad aceptable, que en el terreno finan
ciero queda reflejada en el presupuesto de gas-
tos a través de las cuentas de intereses y amor
tizaciones.
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En el presupuesto de ingresos no se en--
trevee esta actividad debido a que los ingresos
obtenidos de forma extraordinaria, figuran no -
en los presupuestos ordinarios sino en los ex--
traordinarios, confeccionados para cada activi-
dad extraordinaria.
5.- INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTADOS Y LIQUIDADOS
5.1.- Introducción
En la introducción a este Capítulo 111,
pusimos de manifiesto la utilidad que para nues
tro trabajo tiene el estudiar los gastos e in--
gresos públicos provinciales, no ateniéndonos a
la configuración que muestran los presupuestos
en su estado original, pero también adelantamos
que sí se tendría en cuenta dicha configuración
en este quinto apartado.
La estructura que por capítulos adoptan
los presupuestos de la Diputaci6n Provincial,
sabemos que se modifica en los ejercicios de --
1.925/26 Y de 1.959. El detalle de cada uno de
los capítulos ya ha quedado plasmado en la in--
traducción de este Capítulo 111, por lo que re-
sulta innecesario el manifestarlo aquí nuevamen
te.
Dentro del epígrafe ingresos y gastos
presupuestados y liquidados se incluyen tres
apartados: en el primero de ellos se analizan -
las liquidaciones de los presupuestos por capí-
tulos resaltando tanto en ingresos como en gas-
tos, los que en cada ejercicio tienen más impo£
tancia; en el segundo apartado se ponen de mani
fiesta las diferencias existentes entre presu--
puesto y liquidación para cada año y en el ter-
cer apartado se realiza un análisis de los de re
chos y obligaciones reconocidos y liquidados en
cada ejercicio, así como los movimientos de fon
dos acaecidos en los mismos, con el fin de obte
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ner una visión de la suficiencia de los ingresos
de la Diputación Provincial de Córdoba.
5.2.- Derechos y obligaciones reconocidos y li-
quidados
El análisis de los derechos y obligacio-
nes reconocidos y liquidados, como hemos dicho
anteriormente, lo realizamos a nivel de ca~ít~
los destacando aquellos que cuantitativamente
tienen más peso en las liquidaciones.
De los ejercicios correspondientes a los
años 1.900-1.924/25 sólo contamos con la infor-
mación referente a 1.904-1.914, ambos inclusive
y a 1.917, para el resto de los años no dispon~
mos de los datos que se analizan en este apart!
do.
Es conveniente seguir utilizando el méto
do que hasta ahora hemos empleado de dividir el
periodo en etapas.
5.2.1.- Primera etapa (1.900-1.924/25)
La primera etapa, que como sabemos abar-
ca los años comprendidos entre 1.900 y 1.924/25
(sólamente hemos podido obtener información de
diez de ellos ya mencionados anteriormente),
presenta las siguientes características:
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En las liquidaciones de gastos se aprecia
una gran diferencia entre las cantidades asign~
das a dos capítulos y las correspondientes al _
resto de los capítulos que componen las mismas.
(Anexo~XI)~
Son los capítulos de benefic~ncia y re--
sultas, por los que se liquida algo más del 86%
del conjuntó de las obligaciones reconocidas y
liquidadas de cada ejercicio, correspondiendo _
de este porcentaje más del 50% en los tres pri-
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meros afias y más de 60% en los restantes, a las
resultas.
No es de extrafiar que del conjunto de --
gastos reconocidos y liquidados destaque el co-
rrespondiente a beneficencia, pues al analizar
la composición del presupuesto de gastos, compr~
bamos como un alto porcentaje del mismo se des-
tina a gastos en actividades sociales y para la
comunidad, destacando a su vez de entre dichos
gastos los reservados para sanidad y beneficen-
cia.
El alto porcentaje por el capítulo corre~
pondiente a beneficencia, nos confirma las con-
clusiones a que llegamos al analizar los presu-
puestos de gastos: de 1.900 a 1.924/25 la acti-
vidad fundamental de la Diputación fue benéfica.
A esta consideración, después de anali--
zar las obligaciones reconocidas y liquidadas -
hay que afiadir, que si bien el aspecto benéfico
es el que mayor atención merece, las partidas -
más cuantiosas de gastos se encaminan a saldar
deudas pendientes de ejercicios anteriores.
En la vertiente correspondiente a dere--
chos reconocidos y liquidados, tienen una espe-
cial importancia los referentes al capítulo de
resultas, ya que su aportación por término me--
dio al total liquidado de ingresos se situa en
el 71%. (Anexo 'XII).
Los ingresos reconocidos y liquidados --
por repartimientos aportan a las liquidaciones
de ingresos alrededor del 13%. Recordemos que -
al analizar las cifras presupuestadas de ingre-
sos destacaban las correspondientes a reparti--
mientas.
El resto de los capítulos arrojan cifras
poco significativas y de entre ellos, es el co-
rrespondiente a beneficencia por el que se liqu~
da el porcentaje más alto de ingresos, un 3%.
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Resumiendo, en la primera etapa los caPi
tulos de mayor peso en las liquidaciones de in-
gresos y gastos son:
Obligaciones reconocidas y liquidadas:
Capitulo nº 6.- Beneficencia ..... 29%
Capitulo nº 13.- Resultas •.•..••• 57%
Derechos reconocidos y liquidados:
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Capitulo nº 4 .- Repartimientos •. 13%
Capitulo nº 11.- Resultas ......•• 71%
5.2.2.- Segunda etapa (1.925/26-1.945)
En las liquidaciones de los ejercicios -
que forman la segunda etapa del lado de los ga~
tos siguen destacando los capitulos de resultas
y beneficencia y del lado de los ingresos los -
que recogen los impuestos y recursoS cedidos por el-
Estado, las resultas y las cesiones de recursos municip~
les.
Las obligaciones reconocidas y liquidadas
por beneficencia representan por término medio
el 20% del gasto público provincial, dándose --
los mayores porcentajes en los últimos años de
la etapa.
El capítulo nº 19 donde se plasman las -
obligaciones reconocidas y liquidadas por resul
tas supone alrededor de 56% del gasto público -
provincial.
Si bien estos dos capítulos son los de -
mayor peso en las liquidaciones de gastos, indi
cándonos la línea seguida en la actuación de la
Diputación Provincial, hemos de tener en cuenta
otros capítulos que en algunos ejercicios de la
etapa adquieren un volumen significativo. Este
es el caso del capítulo nº 11, que recoge los -
gastos en obras públicas y edificios provincia-
les y del nº 15 donde se representan los gastos
de crédito provincial.
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Los gastos liquidados por obras públicas
y edificios provinciales son por término medio
del 5% del gasto público provincial, porcentaje
diferente al registrado en la primera etapa, ya
que en ninguno de los años analizados alcanzó -
el 1,5%.
De este 5% se desvian los gastos liqui--
dados por este concepto en los ejercicios de --
1.925/26, 1.928 y 1.929, en que el porcentaje -
fue superior debido a las inversiones en cons--
trucción de caminos vecinales, asi como los cu!
tro últimos años de la etapa en que el porcent!
je disminuye sensiblemente hasta un 3%.
El capitulo nº 15 recoge los gastos reco
nocidos y liquidados de las operaciones de cré-
dito provincial y no adquiere importancia hasta
el ejercicio de 1.932, a partir del cual obtie-




El incremento que registra es consecuen-
cia de las anualidades pagadas al Banco de Cré-
dito Local, correspondientes a la operación de
crédito concertada según escritura del 22 de N£
viembre de 1.928, de la cual ya dimos detalle -
al analizar las operaciones de crédito concert~
das por la Diputación Provincial de Córdoba, en
el epígrafe referente a la estructura económica
del gasto público provincial.
Las liquidaciones de gastos, como hemos
podido comprobar, siguen la línea~arcada por -
los presupuestos en los ejercicios correspondie~
tes a la segunda etapa, ya que el gasto presu--
puestado se distribuye fundamentalmente entre -
sanidad y beneficencia, inversiones en obras
provinciales y amortizaciones de créditos.
De entre los capítulos que configuran --
los derechos reconocidos y liquidados, siguen -
destacando en esta etapa el correspondiente a -
resultas con una aportación media al total liqu!
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dado de ingresos de más del 66%.
El capítulo nº 10 sigue en importancia -
con un porcentaje medio del 7%, dándose los me-
nores porcentajes en los últimos años. En él se
representan los ingresos liquidados por cesiones
de recursos municipales.
A estos dos capítulos, hay que añadir --
desde el ejercicio de 1.930 los ingresos recon£
cidos y liquidados mediante el capítulo nº 9 y
que corresponden a impuestos y recursos cedidos
por el Estado. Un 6% de los ingresos liquidados
proviene de este capítulo registrándose en los
años finales de la etapa los mayores porcentajes.
Otro ingreso que en esta etapa tiene un
cierto relieve a partir del ejercicio de 1.939,
es el obtenido mediante el capítulo nº 3 donde
se recogen las subvenciones y donativos, repre-
sentando alrededor del 9% del total liquidado -
de ingresos.
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Por último y ya en los años finales de _
la etapa (1.940-1.945), hay que mencionar los _
ingresos liquidados por arbitrios provinciales,
representados en el capitulonº a y con un peso
de un 6%.
Podemos resumir en la forma siguiente
las liquidaciones de ingresos y gastos en la se
gunda E3tapa:
Obligaciones reconocidas y liquidadas:
Capitulo nº 19.- Resul tas ............ 56%
Capitulo nº a.- Beneficencia ....... 20%
Capitulo nº 11.- Obras públicas y edi
ficios provinciales. 5%
Capitulo nº 15.- Crédito provincial •• 7%
Derechos reconocidos y liquidados:
Capitulo nº 19.- Resultas ..•••.•...•• 66%
Capitulo nº 10.- Cesiones de recursos
municipales •...••••• 7%
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Capítulo nº 9.- Impuestos y recursos
cedidos por el Esta-
do .•.•.•...•.•.••..••• 6%
Capítulo nº 3.- Subvenciones y dona-
tivos 9%
Capítulo nº 8.- Arbitrios provincia-
l e s • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6%
5.2.3.- Tercera etapa (1.946-1.975)
De 1.946 a 1.975 no existe uniformidad -
en la configuración de los presupuestos públicos
provinciales, ya que como hemos dicho anterior-
mente, hasta el ejercicio de 1.958 se estructu-
ran tanto el presupuesto de ingresos como el de
gastos en 19 capítulos y desde el ejerci~io de
1.959 y hasta 1.975, son 8 los capítulos que
forman los presupuestos.
Como el análisis de la importancia de --
los diferentes capítulos que componen los pres~
-~
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puestos requiere una uniformidad, en cuanto al
número y contenido de ellos, es preciso subdiv!
dir la tercera etapa en dos fases. La primera -
constituida por los ejercicios de 1.946 a 1.958
ambos inclusive y la segunda que abarca desde -
1.959 hasta 1.975.
En las liquidaciones de los gastos de --
los ejercicios comprendidos en la primera fase,
siguen destacando por su cuantía los capítulos
8 y 19 correspondientes respectivamente a bene-
ficencia y resultas, aunque su importancia rel~
tiva disminuye respecto a la mantenida hasta el
ejercicio de 1.945.
Efectivamente, las cantidades liquidadas
por resultas y beneficencia son por término me-
dio del 59% del gasto liquidado, frente al 86%
de la primera etapa y el 76% de la segunda. De
este porcentaje corresponde a resultas un 31% y
el resto a beneficencia.
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Del resto de los capítulos destacan los corres-
pondientes a obligaciones generales, personal y
material, asistencia social y obras públicas y
edificios provinciales, acusando todos una ten-
dencia creciente que se estabilizará en los úl-
timos años.
Las cantidades relativas que se liquidan
por cada uno de ellos son las siguientes: Capí-
tulo nº 1.- Obligaciones generales 12%; Capítu-
lo nº 6.- Personal y material y Capítulo nº 11.
- Obras públicas y edificios provinciales 9%; y
Capítulo nº 9.- Asistencia social (sólo en los
tres últimos años) 6%.
En el lado de los ingresos hay que men-~
cionar las liquidaciones efectuadas por resultas,
por impuestos y recursos cedidos por el Estado
y desde 1.954 por arbitrios provinciales.
Los ingresos por resultas suponen el 37%
del total liquidado, los impuestos y recursos _
cedidos por el Estado el 15% y los arbitrios __
provinciales el 30%.
Las liquidaciones efectuadas por impues-
tos y recursos cedidos por el Estado y por arbi
trios provinciales, acusan fuertes cambios en _
estos años (téngase en cuenta que los porcenta-
jes se elaboran a través de la media de los dis
tintos porcentajes registrados en cada año).
En el caso de los primeros la evolución
que siguen las liquidaciones tiene signo negat~
vo, es decir, se registran porcentajes muy sup~
riores al 15% en los primeros años e inferiores
en los últimos. Hecho contrario sucede con las
cifras liquidadas por arbitrios provinciales,
ya que éstas aumentan al avanzar el periodo.
La composición de las liquidaciones de
ingresos y gastos públicos provinciales queda _
en la forma siguiente, durante estos años:
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Obligaciones reconocidas y liquidadas:
Capítulo nQ 19.- Resultas ..•........ 31%
Capítulo nQ 8.- Beneficencia 28%
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Capítulo nQ 1.- Obligaciones gene-
rales 12%
Capítulo nQ 6.- Personal y material 901lo
Capítulo nQ 11.- Obras póblicas y -
edificios provinci~
les .•.......•.•.•.• 9%
Capítulo nQ 9.- Asistencia social .. 6%
Derechos reconocidos y liquidados:
Capítulo nQ 19.- Resultas 37%
Capítulo nQ
Capítulo nQ
9.- Impuestos y recur-
sos cedidos por el
Estado ............• 15%
8.- Arbitrios provinci~
1e s • • • • • • • • • • • • • • •• 30%
Finalmente analizamos las liquidaciones
de los ejercicios 1.959 a 1.975, ambos inclusi-
ves.
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El presupuesto en estos años se configu-
ra en ocho capítulos, tanto de ingresos como de
gastos. De los correspondientes a obligaciones
reconocidas y liquidadas destacan principalmen-
te cuatr~: personal activo, material y diversos,
extraordinarios y de capital, y resultas.
Las cifras reconocidas y liquidadas por
resultas, que ya en los primeros años de la te£
cera etapa comprobamos 60mo habían perdido ent!
dad respecto a las etapas anteriores, en estos
últimos años del periodo van a descender de for
ma considerable, ya que del total liquidado de
gastos representan por término medio un 20%, si
tuándose los extremos entre el 37% y el 7,5%.
El capítulo nº 6 donde se efectuan --
las liquidaciones de gastos extraordinarios y
de capital, representa qesde el año 1.964 más -
del 30% del gasto liquidado.
Los gastos liquidados por personal acti-
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vo se reflejan en el capítulo nº 1, participan-
do con un 20% en las liquidaciones del presupue~
to de gastos y los correspondientes a material
y diversos, recogidos en el capítulo nº 2 con -
un 15,5%.
Respecto a los derechos reconocidos y l~
quidados, hay que señalar que desde 1.959 y has
ta 1.964, la mayoría provienen del capítulo nº
1, donde se plasman los impuestos indirectos --
con una participación del 52% en el total liqu~
dado y desde 1.965 a 1.975, del capítulo nº 4 -
que refleja las subvenciones y participaciones
en ingresos, siendo la importancia relativa del
mismo del 63%.
Cuantitativamente le siguen los ingresos
liquidados por resultas aportando un 24% al to-
tal liquidado.
Por último, en los ejercicios de 1.973,
1.974 y 1.975 destacan las liquidaciones del ca
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pítulo nº 7, donde se recogen los ingresos pro-
cedentes de eventuales e imprevistos, aportando
en estos ejercicios el 17% a las liquidaciones
efectuadas.
Se configuran pues las liquidaciones de
ingresos y gastos públicos provinciales en los
últimos años del periodo en la forma siguiente:
Ob~igaciones reconocidas y liquidadas:
Capítulo nº 1.- Personal activo •...• 20%
Capítulo nº 2.- Material y diversos. 15%
Capítulo nº 6.- Extraordinarios y -
de cap ital ••••..•••• 30%
Capítulo nº 8.- Resul tas •.•.••....•. 20%
Derechos reconocidos y liquidados:
Capítulo nº 1.- Impuestos indirectos.
(hasta 1.964) ....••• 52%
Capítulo nº4;- Subvenciones y par-
ticipaciones en in-
gresos (desde 1.965). 63%
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Capítulo nº 8.- Resultas ..•.•....... 24%
5.3.- Confrontación entre cifras presupuestadas
y liquidadas
Ya comentamos en otras páginas de este -
trabajo, que la documentación referente a liqu~
daciones de presupuestos no hemos podido obtene£
la para cada uno de los años que comprende el -
periodo analizado (1.900-1.975). Por ello en --
los listados que muestran las comparaciones en-
tre las cifras presupuestadas y liquidadas apa-
recen lagunas.
Continuando con el sistema de división -
del periodo en tres etapas, analicemos las dife
rencias entre presupuesto y liquidación de gas-
tos e ingresos, teniendo en cuenta que anicame~
te vamos a considerar aquellas desviaciones su-
periores al 5% de la cifra total presupuestada
en la parte correspondiente a la confrontación
entre capítulos.
5.3.1.- Primera etapa (1.900-1.924/25)
/
Es importante la diferencia existente en
tre la cifra total presupuestada y liquidada de
gastos en cada uno de los ejercicios de esta
primera etapa, que como podemos comprobar obed~
ce fundamentalmente a las liquidaciones lleva--
das a cabo por el capítulo nº 13 donde se plas-
man las cantidades pendientes de cobro corres--
pondientes a ejercicios anteriores y que se in-
crementan de forma continuada en toda la etapa.
(A~exoXIII):
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Al comparar el presupuesto y la liquida-
ción de cada uno de los capítulos, sorprende la
diferencia que en todos los años de la etapa
muestra el capítulo nº 6 que i~cluye los gastos
de beneficencia. La distancia existente entre -
el gasto presupuestado y liquidado para benefi-
cencia, no obedece sólamente a los suplementos
de crédito que pudieran haber tenido lugar en -
el transcurso de los diferentes ejercicios. El
principal motivo de este hecho radica en que en
esta etapa las cantidades pendientes de cobro _
de ejercicios anteriores correspondientes a be-
neficencia, no se incluyen en resultas sino en
el capítulo donde se originan.
Es este un hecho del que había que dejar
constancia y que ponemos de manifiesto ahora, -
pero que no se ha señalado anteriormente y del
cual tampoco haremos referencia en el punto si-
guiente cuando analicemos la suficiencia de los
ingresos, porque los datos correspondientes a -
liquidaciones hemos querido plasmarlos tal y ca
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mo aparecen en las Cuentas Generales de la Dip~
tación Provincial y el haber trasladado cantida
des de un capítulo a otro habría restado fideli
dad a la fuente.
Hechas estas salvedades el resto de los
capítulos presentan las lógicas diferencias ori
ginadas por la gran cantidad de transferencias
y suplementos de crédito acaecidas a lo largo -
de los diferentes ejercicios, pero que en con--
junto no afectan de forma especial a la cifra -
total presupuestada.
En la parte referente a los ingresos son
aplicables los comentarios realizados anterior-
mente, ya que la diferencia existente entre las
cifras presupuestadas y liquidadas tiene su ori
gen en la liquidación del capítulo nº 11, que -
recoge las cantidades pendientes de cobro, co--
rrespondiendo de este capítulo la cifra consig-
nada en el presupuesto a las existencias en ca-




El capítulo nº 6 que muestra los ingre-
sos de beneficencia acusa tambien modificacio--
nes entre lo presupuestado y lo liquidado, pero
como en el caso de los gastos obedece a las can
tidades pendientes de cobro por dicho concepto.
El ejercicio de 1.909 se diferencia del
resto, por liquidarse una importante cantidad -
en concepto de valores fuera del presupuesto. -
En la información disponible (cuentas generales
y actas) no se menciona nada al respecto, pero
pensamos que debe obedecer a la liquidación que
se hizo de los ingresos que se esperaban obte--
ner con la emisión de la Deuda Provincial lleva
da a cabo en ese ejercicio, aunque por otra pa£
te sabemos y ya lo hemos puesto de manifiesto,
que sólo se suscribieron 1.500.000 ptas.
En defini~iva, en esta primera etapa las
desviaciones que se originan entre el presupues-
to y su liquidaci6n, se deben fundamentalmente
a las cantidades pendientes de cobro y pendien-
tes de pago, que no se incluyen cuando se con--
feccionan los presupuestos, y el hecho de que -
las correspondientes a beneficencia no se inclu
yan en el total y se les de un tratamiento dis-
tinto, nos confirma una vez más, que en los pr~
meros veinticinco años del siglo XX, la Diputa-
ci6n Provincial se ocup6 casi exclusivamente de
la actividad benéfica.
5.3.2.- Segunda etapa (1.925/26-1.945)
Los primeros ejercicios de la segunda
etapa, aunque presentan diferencias entre la ci
fra total presupuestada de gastos y la liquida-
da, éstas no son tan acusadas como en la etapa
anterior y su causa también se encuentra funda-
mentalmente en la liquidaci6n efectuada por las
cantidades pendientes de cobro. Las mayores des
viaciones se observan desde el ejercicio de
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1.938, interviniendo en estos afios no s610 las
liquidaciones de resultas sino tambien las dife
rencias entre capítulos.
En los gastos, dejando a un lado el caPi
tulo nº 19 que es el que corresponde a resul--
tas, en los primeros afios de la etapa se produ-
cen las diferencias más importantes en el capí-
tulo correspondiente al crédito provincial, don
de se presupuestan cantidades para hacer frente
a las posibles operaciones de crédito y que has
ta el ejercicio de 1.928 no se materializan (re
cuerdese que fue en el afio de 1.928 ~uando se -
concert6 un crédito con el Banco de Crédito Lo-
cal).
Hasta el ejercicio de 1.936, no surgen -
desviaciones considerables en aquellos capítu--
los de más importancia cuantitativa como son:
personal y material, beneficencia, obras públi-
cas y edificios provinciales y crédito provin--
cial adaptándose en gran medida las liquidacio-
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nes efectuadas a las previsiones realizadas.
En el afio que acabamos de mencionar co--
mienzan a producirse las diferencias en más, en
la liquidación con respecto al presupuesto en -
el capítulo ~º 15 Y se originan en seis de los
afios que restan para la conclusión de la etapa.
La causa de estas diferencias, obedece a
los aumentos de crédito llevados a cabo durante
el ejercicio para atender al reembolso del im--
porte de las letras o pagarés que la Diputación
pueda poner en circulación.
El capítulo correspondiente a beneficen-
cia es a partir del afio 1.938, cuando las liqu~
daciones no se ajustan a las previsiones presu-
puestarias. Hecho que no cejará en el resto de
la etapa.
La justificación del comportamiento segu~
do por este capítulo está en los suplementos de
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crédito para gastos corrientes y en mayor medi-
da, para aquellos que se originen por el soste-
nimiento de huérfanos de guerra. En el año 1.944
este suplemento de crédito se materializa tam--
bién en la adquisición de terrenos de la finca
"Los Morales" con el objeto de construir un sa-
natorio antituberculoso.
Durante 1.939 y 1.940 se originan impor-
tantes desviaciones en el capítulo nº 9, cuya -
causa se encuentra en el suplemento de crédito
efectuado para pago de la "Ficha Azul" suscrita
por la Corporación.
Por último, observamos como en los años
1.938, 1.939 Y 1.940 los créditos presupuesta--
dos para obras públicos y edificios provincia-
les son rebasados al liquidar el presupuesto,
debido a las cantidades destinadas a la prepar~
ci6n y conservación y construcción de caminos -
vecinales de "utilidad para la guerra". Estas -
cantidades provienen de subvenciones del Estado
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y donativos de la Junta Provincial del paro obre
ro.
Por lo que a los ingresos se refiere, la
causa fundamental de la diferencia existente en
tre presupuesto y liquidación se encuentra tam-
bién en las cantidades pendientes de cobro, si
bien en este lado del presupuesto se originan -
mayores diferencias con respecto a las liquida-
ciones al analizar los diferentes capitulas.
Subvenciones y donativos; impuestos y r~
cursos cedidos por el Estado y crédito provin--
cial, son los capítulos que sufren modificacio-
nes en mayor número de ejercicios, aunque tam--
bién hay que citar las experimentadas por arbi-
trios provinciales en los años 1.939 y 1.940;
en cesiones de recursos municipales en el ejer-
cicio de 1.925; y en eventuales, extraordinarios
e indemnizaciones en 1.937.
Las desviaciones que se presentan en los
distintos capítulos, generalmente son en el se~
tido de superar la liquidación a la previsión,-
lo cual parece indicar una cierta cautela por -
parte de la Diputación Provincial a la hora de
preveer los recursos con que puede contar, aun-
que también podría interprestarse como un desc£
nacimiento acerca de cuales son sus derechos. En
cualquier caso, no podemos olvidar que las cir-
cunstancias por las que atravesaba el país en -
estos años no eran normales y dificultaban cual
quier tipo de previsión.
Las diferencias existentes entre liquid!
ción y previsión del capítulo nQ 3, donde se re
cogen los ingresos por subvenciones y donativos,
son superiores al 5% del presupuesto de ingre--
sos a partir del ejercicio de 1.938 y se deben
a defectos de los ingresos calculados para con-
servación y reparación de caminos y a los dona-
tivos efectuados por el Servicio Nacional de Be
neficencia y Obras Sociales para el sostenimien
to de huérfanos de guerra.
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Estas cantidades tienen su contrapartida,
como acabamos de comprobar, en las alzas exper~
mentadas eh los capitulas nº 8 (beneficehcia) y
nº 11 (obras p6blicas y edificios provinciales)
de las liquidaciones de gastos.
En el ejercicio de 1.937 el capítulo nº
5, donde se plasman los ingresos por eventuales,
extraordinarios e indemnizaciones, muestra una
diferencia apreciable entre la cifra liquidada
y la presupuestada. El incremento que se apre--
cia en la liquidación es ocasionado por los "do
nativos de autoridades para la restauración del
Hospital Psiquiátrico, cuyas obras han sido gr~
vemente afectadas por la explosión de tres bom-
bas arrojadas por la aviación enemiga".
Respecto a los desfases existentes entre
presupuesto y liquidación del capítulo nº 13 --
que recoge el crédito provincial, hay que seña-
lar que implican siempre un incremento de ingr!
sos, produciéndose en los ejercicios de 1.936,
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1.937, 1.938, 1.939. 1.940 Y 1.943, Y motivado
por defecto en el cálculo de ingresos para ope-
raciones de crédito provincial. Recordemos que
en el presupuesto de gastos también se originan
desviaciones en el capítulo nº 15 que es el que
recoge este tipo de operaciones.
Los ingresos por arbitrios provinciales
(capítulo nº 8), acusan desviaciones en los eje~
cicios de 1.938 y 1.940 Y se deben, en el prim~
ro de ellos al defecto en que se incurre al -
calcular los ingresos procedentes del arbitrio
extraordinario por reconocimiento sanitario de
aceites y jabones y en el segundo, también al -
defecto en el cálculo de ingresos por los impue~
tos sobre la aceituna, sobre la uva y sobre el
material de bismuto.
Las liquidaciones por impuestos y recur-
sos cedidos por el Estado (capítulo nº 9), no -
se ajustan a las previsiones realizadas en los
ejercicios de 1.930, 1.931, 1.943 Y 1.945. Efec
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tivamente, en 1.930 se liquidó una cantidad in-
ferior a la presupuestada por la anulación que
se llevó a cabo en el ejercicio de los ingresos
que se esperaban obtener por participación en _
la contribución rústica para servicios agropecu~
rios, que no se percibe por haberse suprimido _
éstos. En 1.931 la diferencia obedece a una anu
lación por exceso de los ingresos calculados __
por cédulas personales, volviéndose a repetir _
esta circunstancia en el ejercicio de 1.943. La
liquidación superó a las previsiones en el eje£
cicio de 1.945, pues se calcularon por defecto
los ingresos obtenidos por cuotas de la contri-
bución territorial y por la contribución indus-
trial y de comercio.
5.3.3.- Tercera etapa (1.946-1.975)
Las modificaciones que registra el pres~
puesto en la tercera etapa en cuanto al número
de capítulos que lo componen nos lleva, como ya
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hicimos en el punto anterior, a subdividir en _
dos fases, a saber: 1.946-1.958 y 1.959-1.975.
Hasta el año 1.952 no disponemos de in--
formación referente a liquidaciones, con la úni
ca excepción de 1.946 en que la pauta seguida _
no difiere de la de los ejercicios' anteriores a
él.
En general, a partir de 1.952 y hasta el
final de la etapa las diferencias existentes en
tre presupuesto y liquidaciones de gastos aun--
que permanecen, se acortan por el menor peso --
que en las liquidaciones tienen las relativas a
cantidades pendientes de pago.
De 1.952 a 1.958, se ajustan considerabl~
mente las liquidaciones de cada capítulo a las
previsiones realizadas. Sólo cabe señalar las -
producidas en el capítulo nº 8 en los años 1.952
y 1.954, Y en el capítulo nº 1 y en elnº 6 en
1. 954.
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La diferencia en más que muestran las li
quidaciones de gastos para beneficenbia, se oca
siona por los suplementos de crédito destinados
a gastos corrientes en los distintos estableci~
mientas benéficos.
Enel ejercicio de 1.954 la liquidación
efectuada del capítulo nº 1 correspondiente a _
gastos en obligaciones generales, supera consi-
derablemente las previsiones establecidas debi-
do a los suplementos de crédito que se originan
en el ejercicio para gastos de Cooperación pro-
vincial, así como para gastos corrientes de la
imprenta provincial.
Sólo nos queda añadir que la diferencia
apreciada en el capítulo nº 6 en este mismo eje~
cicio, obedece al suplemento de crédito efectua
do para gastos corrientes.
Durante estos años en el lado de los in-
gresos, al igual que ocurre con los gastos, las
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diferencias entre presupuesto y liquidación se
reducen en comparación con los ejercicios ante-
riores, siendo el motivo fundamental la minora-
ción de las cantidades pendientes de cobro.
Este es el caso del capítulo n2 8, donde
sabemos se incluyen los ingresos derivados del
arbitrio sobre la riqueza provincial, que en __
los ejercicios de 1.952 y 1.954 la liquidación
superó a los ingresos presupuestados, debido al
defecto en que se incurre al calcular los in--
gresos a obtener por la imposición sobre la ace!
tuna. En 1.953 y 1.955, se dá el hecho contrario
en este capítulo, es decir, se estimaron en más
los ingresos siendo en el primer afio los deriva
dos del impuesto sobre la aceituna y en el se--
gundo los que preveían obtener mediante los si-
guientes arbitrios: sobre la riqueza naturalmen
te obtenida; sobre rodaje y arrastre; y sobre -
terrenos incultos.
Por lo que respecta a la diferencia exis
tente entre liquidación y presupuesto en el ca-
pítulo nº 5, ésta obedece al defecto en que se
incurre en el momento de presupuestar los ingr~
sos que se podrían obtener eventualmente.
Sólo nos resta añadir los cambios acaeci
dos en el capítulo nº 9 en los ejercicios de --
1.952 Y 1.953, los cuales se deben al cálculo -
que en exceso se efectuó de los ingresos deriv!
dos del 24% sobre las cuotas del Tesoro de la -
contribución róstica y de los procedentes del -
Fondo de Compensación Provincial.
Las diferencias que se observan en el --
ejercicio de 1.958 en los capítulos nº 7 y nº 8,
se deben a un error de traspaso de datos de un
capítulo a otro en los presupuestos y por tanto
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no existen realmente, ya que al capítulo nº 7 _
le corresponde'una cifra presupuestada de 557.500
ptas. y al nº 8 de 63.101.000 ptas.
De 1.959 a 1.975, Se reducen de forma im
portante las diferencias entre cifras liquida--
das y cifras presupuestadas para cada año y co-
mo en anteriores ocasiones es debido al peso ca
da vez menor de las cantidades pendientes en
las liquidaciones. Con esto no queremos decir ~
que desaparezcan totalmente las diferencias en
los distintos capítulos.
En los gastos, el capítulo nº 6 a partir
del ejercicio de 1.964 acusa desfases superio--
res al 5% de la cifra presupuestada, rebasando
la misma hasta el ejercicio de 1.972 con la ex-
cepci6n de 1.967 y 1.970 en que no presentan di
ferencias. Las desviaciones tienen su origen en
los aumentos de crédito que se efectuan durante
el ejercicio para construcci6ny reparaci6n de
caminos, para el presupuesto especial de Coope-
ración y para presupuestos extraordinarios.
El capítulo nQ2 presenta una liquidación
muy superior a las previsiones realizadas en el
ejercicio de 1.970, ocasionada por el incremen-
to que tuvieron los gastos de los diferentes __
servicios.
Por último en 1.974 y 1.975, el capítulo
nQ 1 vuelve a presentar diferencias en el mismo
sentido y por la misma causa del año anterior.
En el lado de los ingresos, los ejerci--
cios en que se originan diferencias en los dis-
tintos capítulos entre presupuesto y liquidación
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son: 1.964, 1.966, 1.968, 1.969, 1.974 Y 1.975,
siendo el capitulo nQ 4 el que sufre dichas mo-
dificaciones en todos los años a excepción de _
los dos 61timos, el capitulo nQ 1 en el ejerci-
cio de 1.964 y el capitulo nQ 7 en 1.974 y 1.975.
Las desviaciones. que se originan en el -
capitulo nQ 4 obedecen a los ingresos obtenidos
por medio de subvenciones percibidas del Estado.
Respecto al incremento que se observa en
la liquidación del capitulo nQ 1 en el año 1.964,
tiene su origen en el defecto en que se incurre
al calcular los ingresos procedentes del arbí--
trio provincial sobre la riqueza por transforma
ción industrial y por el recargo sobre el impue!
to industrial.
El capitulo nQ 7 presenta en 1.973, 1.974
Y 1.975 una cifra liquidada muy superior a la -
presupuestada debido a unos ingresos' proceden--
tes de la "nómina única" (34).
Hemos de hacer la siguiente aclaración -
con respecto a las diferencias detectadas en el
capítulo nº 1 de gastos y en el nº 7 de ingre--
sos en los años 1.973, 1.974 Y 1.975. Como he--
mos podido comprobar, las liquidaciones superan
ampliamente a las cifras presupuestadas, justi-
ficándose dichos incrementos en el lado de los
gastos como aumentos de sueldo y en el lado de
los ingresos como nómina única. E~tas cantida--
des, iguales para ingresos y para gastos son --
las siguientes: 1.973.-95.225.486 ptas., 1.974
541
.- 108.441.189 ptas. y 1.975.- 109.279.234 ptas.
y aunque se incluyen en los capítulos menciona-
(34) En la O.M. de 18 de Octubre de 1.963 y en
su Instrucción nº 3 se dan las normas para apl~
car la Ley 108/63 sobre retribuciones de funcio
narios, especificando que éstas deben recogerse
en una "nómina únipa".
dos, posteriormente se deducen del total liqui-
dado, nosotros hemos plasmado las liquidaciones
sin dichas deducciones.
5.4.- Suficiencia de los ingresos
En este apartado pretendernos obtener una
visión de la evolución de los Derechos y Oblig~
ciones reconocido.s y liquidados, con el fin de
poder enjuiciar la suficiencia de los ingresos
para atender a las obligaciones a que ha de ha-
cer frente la Diputación Provincial.
A tal efecto hemos de distinguir tanto -
en los derechos corno en las obligaciones, aque-
llos que son propios del ejercicio de aquellos
que provienen de ejercicios anteriores.
La información necesaria para llevar a -
cabo este análisis la obtenernos de las cuentas
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Generales que la Diputación Provincial rinde ca
da año de la gestión realizada.
El primer paso a dar consiste en deducir
a los derechos reconocidos y liquidados, las
cantidades correspondientes a existencias en ca
ja a 31 de Diciembre anterior, pues las mismas
no son ingresos del ejercicio y tampoco pueden
considerarse cantidades pendientes de cobro.
De esta forma obtenemos las cantidades -
que por ingresos se han reconocido y liquidado
en cada ejercicio.
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Una vez realizada esta deducción, pasa--
mos a confrontar los derechos y obligaciones r~
conocidos y liquidados en cada ejercicio, obte-
niendo unas primeras impresiones acerca de su -
evolución en el periodo considerado (cuadro 12).
Comprobamos como hasta el ejercicio de
1.946 inclusive, los ingresos superan en gran -
CUADRO 12: (MILES DE PESETAS)
Ingresos Exist. caja Derechos Obligac.
Años liquida. 31/12 anter. recon. y liqu. recon. y liq. Saldo
1.904 6.284 22 6.262 4.632 1.630
1.905 6.500 25 6.475 4.934 1.541
1.906 6.812 27 6.785 5.356 1.429
1.907 6.937 25 6.912 5.614 1.298
1.909 9.281 27 9.254 7.252 2.002
1.910 8.154 988 7.166 6.669 .497
1.911 8.054 867 7.187 6.863 324
1.912 8.163 848 7.135 7.242 73
1.913 8.325 843 7.482 7.694 212-
1.914 8.593 790 7.803 8.085 282-
1.917 8.655 781 7.874 8.577 703-
25/26 12.116 937 11.179 8.067 3.112
1.927 13.658 1.661 11.997 8.812 3.185
1.928 14.287 1.901 12.386 9.911 2.475
1.929 15.426 2.264 13.162 10.887 2.275
1.930 15.310 2.035 13.275 10.369 2.906
1.931 15.243 1.900 13.343 9.101 4.242
1.932 14.763 1.006 13.697 8.837 4.860
1.933 14.798 1.102 13.696 8.739 4.957
L934 16.286 1.000 15.286 10.120 5.166
1.935 16.804 1.218 15.586 10.342 5.244
1.936 17.809 931 16.878 11.197 5.681
1.937 19.253 832 18.421 12.028 6.393
1.938 22.861 1.561 21.300 15.285 6.014
1.939 24.651 1.070 23.581 17.499 6.082
1.940 28.884 1.553 27.331 21.133 6.198
1.941 29.976 2.299 27.677 21.681 5.996
1.942 32.752 3.226 29.525 24.300 5.225
(J11.943 36.596 3.862 32.734 28.389 4.345 ~
38.984 4.167 34.817 30.434 4.383 ~1.944
1.945 37.475 4.171 33.304 29.874 3.430
CUADRO 12: ,(.rULES DE " PESETAS) (Cont. )
Ingresos Exist. caja Derechos Obligac.
Años liquida. 31/12 anter. recon. y liqu. recon. y liq. Saldo
1.946 39.668 2.641 37.027 31.980 5.047
1.952 42.973 4.508 38.465 37.712 247-
1.953 35.627 4.986 30.641 37.775 7.134-
1.954 82.980 4.042 78.938 58.927 20.011
1.955 89.792 13.967 75.825 81.929 6.104-
1.956 106.785 4.463 102.322 100.005 2.317
1.958 125.210 5.678 119.532 124.088 4.556-
1.959 127.877 13.994 113.883 125.653 11.770-
1.960 140.697 7.925 132.772 133.870 1.098-
1.961 142.580 32.109 110.471 133.826 23.355-
1.962 140.966 21.451 119.515 131.180 11.665-
1.963 170.186 40.740 129.446 159.358 29.912-
1.964 181.330 29.567 151.763 166.674 14.911-
1.965 199.811 45.298 154.513 186.882 32.369-
1.966 205.481 21.1313 104.343 200.216 l~i.B7J-
1.967 202.728 8.720 194.008 195.991 1.983-
1.968 267.655 29.301 238.354 248.34? 9.988-
1.969 303.005 19.442 283.563 266.471 17.092
1.970 379.494 42.224 337.270 344.531 7.261-
1.971 428.989 43.450 385.539 411.359 25.820-
1.972 447.546 37.624 409.922 443.120 33.198-
1.973 604.902 25.302 579.600 604.428 24.828-
1.974 710.206 28.968 681.238 692.094 10.856-
1.975 969.792 95.005 874.787 927.706 52.919-
* En 1.937, se incorpora al presupuesto ordinario, un extraordinario "Pro-huérfanos", por el que se ingresan
1.010.351 ptas. y se pagan 441.640 ptas .• La diferencia. 568 mil ptas. se incorpora como existencias en caja
a 31-12-37 al presupuesto ordinario de 1.938: existencias en caja al 31-12-36.- 832 + saldo en 1.937.- 161 +




medida a los gastos, con la excepción de tres -
ejercicios (1.913, 1.914 Y 1.917) en que el sal
do es deficitario, pero este déficit presentado
es en términos absolutos bastante inferior a--
los superávit habidos en el resto de los ejerc~
cios.
A partir del ejercicio de 1.952 (para --
los años que median entre 1.946 y 1.952 no dis-
ponemos de información), esta situación cambia
de forma radical, pues la tónica seguida es de
un déficit general y casualmente son tres tam--
bién (1.954, 1.956 Y 1.969) los ejercicios que
en este caso presentan saldo positivo.
A la vista de estos resultados nos pre--
guntamos, si su causa se encuentra en la gestión
corriente de cada ejercicio o es consecuencia -
de los saldos de ejercicios anteriores.
Efectivamente, las cantidades pendientes
de cobro y pendientes de pago de cada ejercicio~
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se van incorporando a los ejercicios siguientes,
por esto y como decimos anteriormente, hay que
distinguir qué compromisos, tanto en ingresos -
como en pagos se adquieren cada año de aquellos
que proceden de ejercicios anteriores.
En el cuadro 13, se muestran separadamen
te los derechos y obligaciones reconocidos y l~
quidados en cada ejercicio, las cantidades pen-
dientes de cobro y pendientes de pago resultan-
tes del ejercicio anterior y que se incorporan
al mismo y la suma total de ambos conceptos.
Los saldos arrojados por los derechos y
obligaciones reconocidos y liquidados en cada -
ejercicio, muestran unos resultados distintos a
los obtenidos cuando se incorporan las resultas
de ejercicios anteriores.
En gen~ral, son numerosos los años en --
que la diferencia entre ingresos y gastos del -
ejercicio corriente es negativa, lo que indica
CUAono 13: (MILES UE PESETAS)







































































































































































































































































































CUADRO 13: (Continuación) (MILES DE PESETAS)
Presupuesto corriente Resultas ejercicios anteriores Total ejercicio
Ochos. rec. Ob1g. rec. Pte. Pte.
Años y liqud. y liqud. Saldo Cobro ~ Saldo Ingresos Gastos Saldo
1.953
1.954 71.674 45.472 26.202 7.264 13.455 6.191- 78.938 58.927 20.011
1.955 41.048 57.238 16.190 34.777 24.691 10.086 75.825 81.929 6.104
1.956 64.094 65.176 1.082 38.228 34.829 3.399 102.322 100.005 2.317
1.959 82.211 81.109 1.101 31.671 44.543 12.872- 113.882 125.653 11.770-
1.960 88.930 84.327 4.603 43.842 49.543 5.701- 132.772 133.870 1.098-
1.961 90.223 88.296 1.926 20.247 45.529 25.281- 110.471 133.826 23.355-
1.962 96.154 95.122 1.032 23.361 36.058 12.697- 119.515 131.180 11.665-
1.963 108.524 107.482 1.042 20.922 51.876 30.954- 129.446 159.358 29.912-
1.964 138.367 134.539 3.828 13.396 32.135 18.739- 151.763 166.674 14.911-
1.965 141.858 143.585 1.727- 12.655 43.297 30.642- 154.513 186.882 32.269-
1.966 169.953 177.818 7.864- 14.390 22.398 8.008- 184.343 200.216 15.873-
1.967 178.685 177.213 1.472 15.323 18.778 3.455- 194.008 195.991 1.983-
1.968 221.914 209.339 12.575 16.440 39.003 22.563- 238.354 248.342 9.988-
1.969 261.984 224.763 17.221 21.579 21.708 129- 238.563 266.471 17.092
1.970 313.730 315.301 1.571- 23.540 29.230 5.690- 337.270 334.531 7.261-
1.971
1.972 359.030 372.23!J 13.205- 50.892 70.885 19.993- 409.922 443.120 33.198-
1.973 437.203 441.155 3.952- 47.172 68.048 20.876- 484.375 509.203 24.828-
i 1.974 500.779 483.142 17.637 79.978 108.471 28.493- 580.757 591.613 10.856
1.975 696.767 672.793 23.974 68.741 145.634 76.893- 765.508 818.427 52.919-
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que los ingresos son insuficientes para anten--
der a las obligaciones.
En los primeros años del periodo y hasta
1.914, en todos los ejercicios de los que disponemos
de información el presupuesto corriente arroja
déficit.
En estos mismos ejercicios el saldo de _
las resultas es positivo, con la excepción del
último año y esta es la razón de que los saldos
totales del ejercicio sean positivos.
Si fijamos nuestra atención en los resu!
tados tanto de ingresos como de gastos, compro-
bamos su incremento progresivo en estos años,
siendo el importe reconocido y liquidado de los
mismos muy superior al del presupuesto corrien-
te.
En estos primeros años, las cantidades
pendientes de cobro son siempre superiores (a _
excepci6n de 1.914) a las cantidades pendientes
de pago, mientras que en el presupuesto corrie~
te, las obligaciones son superiores a los dere-
chos. Este hecho contradictorio es el reflejo _
de las dificultades que la Diputaci6n tiene pa-
ra recaudar sus ingresos en esta primera etapa,
ya que al provenir en su mayor parte de los re-
partimientos a cargo de los Ayuntamientos, en--
cuentra serias dificultades para conseguir su _
desembolso.
Dicha escasez de ingresos la encamina ha
cia un déficit cr6nico, como queda demostrado
con las sucesivas minoraciones que se r~gistran
en los saldos de los ejercicios, llegando en -_
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1.913 a hacerse negativos, línea en la que pa-
recen continuar.
El ejercicio de 1.927 es el primero que
presenta superávit en el presupuesto corriente,
a partir de este aftola norma serán los saldos
positivos, con las excepciones de algunos aftos
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en que ocurre lo contrario. Pero el peso de las
resultas pendientes de cobro y pendientes de p!
go sigue estando latente y con las mismas carac
terísticas que en los años precedentes.
Al contar con más posibilidades de obten
ción de recursos, la Diputación se ajusta a _
ellas para atender a sus obligaciones, pero con
tinúa con dificultades para recaudar los dere--
chos reconocidos y liquidados, como lo demuestra
el hecho de que las cifras pendientes de cobro
crezcan de forma alarmante, siendo por tanto __
sus ingresos insuficientes para satisfacer las
obligaciones contraidas en el momento de su ven
cimiento.
El ejercicio de 1.953 presenta unas cara£
terísticas completamente diferentes en lo que -
respecta a las resultas. En primer lugar las ci
fras son inferiores a las registradas en el año
precedente para el que disponemos de información,
1.946, en segundo lugar los términos se invier-
ten, en el sentido
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que las resultas pendiert-
tes de pago, salvo en dos afios, van a ser supe-
riores hasta el final del periodo a las resultas
pendientes de cobro y en tercer lugar las canti
dades pendientes de cobro y pendientes de pago,
son inferiores a las del presupuesto corriente.
La laguna de datos existente para 1.948-
-1.952, ambos inclusives, no nos permite juzgar
la evolución de las liquidaciones, pero las di-
ferencias existentes en las resultas entre 1.949
y 1.953 indica que en los afios intermedios se -
saneó de forma apreciable la Hacienda Provin---
cial.
Los ejercicios posteriores a 1.953, que
son precisamente los que presentan un mayor di-
namismo en los presupuestos provinciales, son -
los que arrojan los mayores déficits de todo el
periodo.
En las liquidaciones del presupuesto co-
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rriente son numerosos los ejercicios que prese~
tan saldo negativo, sobre todo a partir de 1.959
y en las liquidaciones de las resultas, salvo -
1.955 Y 1.956, todos los ejercicios presentan -
déficit.
Estos hechos nos llevan a las siguientes
conclusiones: el que en las liquidaciones del -
presupuesto corriente se obtenga déficit indica,
una insuficiencia de ingresos que repercute en
las cantidades pendientes de pago; el incremen-
to de las cantidades pendientes de cobro indica
que continúa la dificultad para obtener los in-
gresos en el ejercicio en que se devengan. De -
cualquier forma los saldos de las liquidaciones
del ejercicio desde 1.953 y hasta el final del
periodo, muestran la crisis en que se halla in-
mersa la Diputación Provincial que se agudiza -
con el transcurso de los años.
No quedaría completa la evolución de la
Hacienda Provincial sin tener en cuenta el movi
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miento de fondos registrado en las arcas provi~
ciales en estos años.
Al igual que en las liquidaciones disti~
guimos entre ingresos y pagos propios del ejer-
cicio, e ingresos y pagos correspondientes a re
sultas.
El cuadro 14, muestra la evolución de __
los pagos e ingresos. Las tres primeras columnas
reco~en el movimiento de fondos del presupuesto
corriente, las tres columnas centrales muestran
lo ingresado y recaudado por cantidades pendie~
tes de cobro y pendientes de pago, y por Gltimn,
las tres columnas de la derecha indican el movi
miento de fondos acaecido en el ejercicio.
Los saldos del movimiento de fondos par~
cen confirmarnos las impresiones obtenidas en _
el análisis de las liquidaciones, en cuanto al
desfase temporal de los ingresos correspondien-












































































































































































































































































































































































































































































































































































probarse a través de los diversos saldos negat~
vos que se presentan).
Los saldos negativos que arroja el movi-
miento de fondos del ejercicio, vienen motiva--
dos generalmente por el resultado de los ingre-
sos y pagos correspondientes al ejercicio co---
rriente sobre todo hasta el año 1.960.
Este hecho no es de extrañar, ya que co-
mo hemos dicho en repetidas ocasiones a lo lar-
go de este trabajo, la Diputación no obtiene --
gran parte de sus ingresos directamente, sino -
que éstos provienen de participaciones y de re-
cargos en ingresos de otros entes públicos, por
tanto, los ingresos no se perciben en el ejerc~
cio al que corresponden, sino que la percepción
de los mismos tiene lugar en el ejercicio si---
guiente e incluso en ejercicios posteriores.
Por este motivo son escasos los ejercicios en -
que el saldo de caja de resultas es deficitario.
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Lógicamente, estos comentarios nos llevan
a desechar la primitiva idea obtenida acerca de
la crisis de la Hacienda Provincial, y no sólo
a desecharla, sino que como comprobamos a conti
nuación son grandes los esfuerzos que se llevan
a cabo para lograr una gestión saneada.
Es preciso confrontar las liquidaciones
con el movimiento dé fondos si pretendemos obt~
ner un juicio correcto de la evolución de la Ha
cienda Provincial.
Al analizar las liquidaciones comentamos,
la insuficiencia de medios con que cuenta la D!
putación para hacer frente a sus obligaciones y
que la conduce en determinadas ocasiones a li--
quidar su presupuesto corriente con el saldo ne
gativo que se ve incrementado, sobre todo en
los últimos años, al incorporarse las cantida--
des pendientes de cobro y pendientes de pago. -
No obs~ante, ha ido incrementando sus existen--
cias en caja y de esta forma ha podido llevar -
esta política que nos hace pensar en ese déficit
al que nos referíamos al analizar las liquidaci£
nes.
Pero pensamos que si el ejercicio de ---
1.975 cerrara un época de actuación de la Dipu-
tación Provincial y por tanto se liquidara de
forma definitiva su presupuesto ordinario, la _
situación en que la misma se encontraría sería
positiva.
Efectivamente, en 1.975 los derechos re-
conocidos y liquidados ascienden a 765,5 millo-
nes de pesetas y las obligaciones reconocidas y
liquidadas a 818,4 millones de pesetas. lo cual
representa un déficit de 52,9 millones de pese-
tas. Pero hay que tener en cuenta que las reser
vas con que cuenta la Diputación en este ejerc!
cio de 1.975 y que vienen representadas por las
existencias en caja a 31 de Diciembre anterior,
se cifran en 95 millones de pesetas. Por lo tan
to, una vez liquidadas sus deudas le quedaría _
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un remanente de 42,1 millones de pesetas.
Con esto queremos poner de manifiesto,
que la Diputación Provincial de Córdoba cuenta
con medios suficientes para atender las obliga-
ciones contraidas, si bien estos ingresos no --
surgen en el ejercicio corriente, sino que par-
cialmente provienen de las existencias en caja
del ejercicio anterior.
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CAPITULO IV: LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUES-
TOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
CORDOBA, DEL RESTO DE LAS DIPUTACIO-
NES ANDALUZAS Y DEL TOTAL NACIONAL
(1.966-1.975)
1.- INTRODUCCION
Pensamos que para concluir este trabajo
de investigación, sería interesante relacionar
las liquidaciones de los presupuestos de la Di-
putación Provincial de Córdoba, con los efectua
dos por otras Diputaciones Provinciales y den--
trodel contexto geográfico nacional optamos --
por aquellas que componen la región andaluza,
pero no intentamos con esto aislarla del resto
de las Diputaciones Provinciales españolas y --
por ello, tomamos también como punto de refere~
cia el total de las liquidaciones practicadas
en el conjunto nacional. (Anexos XVI y XVII).
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Los datos referentes a liquidaciones de
ingresos y gastos de las siete restantes provi~
cias andaluzas y del total nacional, los obtene
mos a través de los Anuarios Estadisticos publ!
cados por el Instituto Nacional de Estadistica.
En dichos Anuarios, los datos se recogen con --
una diferencia de tres años respecto al que se
produjeron: las cifras correspondientes al eje£
cicio de 1.966 se publican en el anuario de ---
1.969 Y a~i sucesivamente.
Hemos utilizado la serie de indices de -
precios al por mayor elaborada por el Instituto
Nacional de Estadistica y publicada por el Ban-
co de Bilbao en su "Informe Económico de 1.967"
(35), para obtener las liquidaciones de los pr~
supuestos de las Diputaciones Provinciales anda
(35) BANCO DE BILBAO.- "Informe Económico, 1.976".
Op. cit., págs. 340-343.
luzas y del total nacional en pesetas constan-
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tes de 1.975. Estos Anexos se incluyen exclu-
sivamehte con el fin de completar la informa---
ción. (Anexos XVI-bis y XVII-bis).
A la documentación recogida se la ha so-
metido a distintos tratamientos que responden a
cada uno de los puntos de que consta este capí-
tulo.
En primer lugar, para detectar la evolu-
ción que han experimentado las liquidaciones de
ingresos y gastos en los diez años comprendidos
entre 1.966 y 1.975, ambos inclusive, igualamos
a 100 los resultados correspondientes al ejercl
cio de 1.966 y teniendo como base dicho ejerci-
cio obtenemos los incrementos registrados en --
cada uno de los años.
En segundo lugar, utilizando los datos -
que sobre población calculada de hecho para prl
meros de Julio de cada año, publica el Institu-
to Nacional de Estadística en su Anuario Esta--
dístico de 1.978, obtenemos tanto los derechos
como las obligaciones reconocidos y liquidados
por habitante para cada una de las provincias _
andaluzas, para el total andaluz y para el con-
junto nacional.
En tercer lugar, obtenemos las liquida--
ciones de ingresos y gastos por capítulos en __
términos relativos, para analizar la estructura
adoptada por dichas liquidaciones en cada pro--
vincia andaluza, en Andalucía y en Espafia en ca
da año.
2.- EVOLUCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RE-
CONOCIDOS Y LIQUIDADOS
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Analicemos en primer lugar, la trayecto-
ria seguida por los derechos reconocidos y liqu!
dados en el decenio 1.966-1.975, de cada una de
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las Diputaciones Provinciales andaluzas, del
conjunto de las mismas y del total nacional, te
niendo siempre presente que nuestro objetivo es
determinar si el comportamiento seguido por la
Diputación Provincial de Córdoba, se asemeja o
difiere del que muestran el resto de los grupos
que tratamos.
La provtncia de Córdoba hasta el afio
1.972 inclusive (cuadro 1), muestra el crecimie~
to más bajo del experimentado en las provincias
andaluzas, salvo en el año 1.968 en que este úl
timo puesto le corresponde a Huelva pero con me
nos de un punto de diferencia respecto a Córdo-
ba. A partir de 1.973 la situación cambia sensi
blemente, pasando a ocupar la provincia de Cór-
doba el lugar número seis de entre las andalu--
zas, reservándose los últimos puestos Sevilla y
Jaén.
Hemos de hacer aquí la siguiente aclara-
ción: El crecimiento favorable que experimentan
CUADRO 1 : EVOLUCION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS (BASE 1.966 = 100)
Años Almeria Cádiz C6rdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía T. Nacional
1.966 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.967 114,78 133,40 98,66 123,81 120,35 124,35 116,62 120,32 118,82 113,11
1.968 144,92 142,17 120,26 150,62 129,39 135,86 130,02 141,80 138,78 131,85
1.969 182,29 175,34 147,46 199,87 183,17 160,21 156,17 171,74 169,86 157,40
1.970 236,92 229,69 184,69 236,51 227,06 204,47 195,96 244,87 220,46 189,16
1.971 287,24 263,77 208,78 245,24 276,16 259,83 221,08 226,84 240,61 215,08 '
1.972 345,91 304,28 217,81 276,51 297,46 232,60 268,12 238,90 260,09 239,40
1.973 395,53 441,26 294,39 332,65 341,12 248,66 349,69 283,68 322,90 304,07
1.974 591,33 598,36 345,63 395,57 376,72 313,73 472,35 332,15 402,52 384,26
1.975 797,01 712,11 471,93 497,79 484,10 419,77 656,06 420,37 522,55 476,52
Elaboraci6n propia.
los derechos reconocidos y liquidados de la Di-
putación Provincial de Córdoba, en los tres úl-
timos años del decenio, en relación con el res-
to de las Diputaciones andaluzas, no es un cre-
cimiento real porque recuerdese que en el punto
quinto del Capítulo 111, al analizar las liqui-
daciones de los presupuestos de dicha Diputa---
ción, poníamos de manifiesto que en los años de
1.973, 1.974 Y 1.975, tanto en ingresos como en
gastos se efectuaban liquidaciones en concepto
de "nómina única", que posteriormente eran des-
contadas del total liquidado, pero que nosotros
las habíamos dejado, para guardar mayor fideli-
dad a la fuente utilizada, siempre lógicamente
poniendo de relieve su existencia.
Si estas cantidades se descuentan del to
tal liquidado por derechos, la evolución antes
mencionada no tendría lugar. Pero no. sabemos si
~n el resto de las Diputaciones andaluzas (sup~
nemos que sí) se dió este juego de llevar todos
los pagos efectuados por concepto de sueldos y
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salarios a una "nómina única", y se contabiliz~
ron doblemente, y aún menos si en las cifras ob
tenidas a través del mencionado anuario se han
descontado estas partidas o no.
De todas formas, lo que si está suficie~
temente claro es que al analizar la evolución _
seguida en el crecimiento de las liquidaciones
de ingresos de cada Diputación Provincial anda-
luza, la correspondiente a la de Córdoba se en-
cuentra en el último lugar o muy próximo a él.
Lógicamente, al comparar el crecimiento
experimentado por las liquidaciones de ingresos
de la Diputación de Córdoba y los efectuados en
el total andaluz, la inferioridad de los prime-
ros es manifiesta.
Por otra parte si tenemos en cuenta el -
total nacional, observamos como el crecimiento
experimentado por el mismo, aún siendo inferior
al andaluz, supera al de la provincia de Córdo-
ba.
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Referente al tema de las liquidaciones -
de gastos, hemos de señalar que el camino reco-
rrido por las mismas es semejante al de las li-
quidaciones de ingresos (cuadro 2).
Efectivamente, hasta el ejercicio de ---
1.972 la Diputación Provincial de Córdoba mues-
tra el menor crecimiento de liquidaciones de --
gastos de entre todas las Diputaciones andalu--
zas, y a partir de dicho ejercicio este creci--
miento supera únicamente al registrado por las
liquidaciones efectuadas por la Diputación Pro-
vincial de Jaén. Pero como decimos anteriormen-
te, la causa de este mayor crecimiento puede e~
contrarse en las liquidaciones realizadas por -
"nómina única".
Al confrontar el crecimiento experiment~
do por las obligaciones reconocidas y liquida--
das por la Diputación Provincial de Córdoba con
las del total andaluz, comprobamos como el rit-
mo de la primera es inferior.
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CUADRO 2 : EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS (BASE 1.966 = 100)
A!'os Almeris Cédiz C6rdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía T. Nacional
1.966 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.967 112,74 134,94 97,89 125,48 122,68 123,25 110,66 123,82 118,98 115,09
1.968 133,63 140,17 124.04 150,49 132,83 128,62 130,85 140,26 135,30 129,22
1.969 168,90 169,99 133,09 203,20 152,99 151,91 147,17 187,62 165,33 154,48
1.970 219,31 220,52 172,08 228,03 187,38 193,44 186,56 215,34 202,05 183,45
1.971 269,64 258,06 205,46 259,65 232,54 221,98 206,15 249,97 235,56 213,04
1.972 339,85 293,03 221,32 293,78 265,07 244,13 257,62 -267,90 265,40 241,05
1.973 387,26 427,02 - 302,89 347,73 335,70 266,93 360,88 313,57 335,23 298,60
1.974 592,59 591,11 345,68 425,76 371,68 323,58 467,74 374,87 417,72 379,21
1.975 799,18 732,17 463,36 547,24 466,85 435,09 681,61 474,23 547,75 378,31
Elaboración propia.
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La evolución seguida por las liquidacio-
nes de gastos del total nacional, muestra un --
crecimiento inferior al experimentado en el con
junto de las provincias andaluzas.
Este comentario no es válido para la pr£
vincia de Córdoba hasta el ejercicio de 1.972,
ya que el crecimiento registrado por la misma -
es inferior al nacional, pero desde el ejercicio
de 1.973, los incrementos que muestran los tota
les nacionales son inferiores a los presentados
por la provincia de Córdoba y aquí nos sirven -
los comentarios realizados anteriormente, cuan-
do observamos que este mismo hecho se daba en -
los tres últimos años del decenio con respecto
a la provincia de Jaén.
A la vista de la evolución seguida tanto
en los derechos como en las obligaciones recon£
cidos y liquidados, en los tres grupos tenidos
en cuenta, podemos concluir señalando que la D~
putación Provincial de Córdoba queda relegada ~
al último lugar, cualquiera que sea el contexto
con el que se la compare.
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3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUI-
DADAS POR HABITANTE
Al igual que en el punto anterior, situ~
mos en tres contextos las liquidaciones por ha-
bitante efectuadas por la Diputación Provincial
de Córdoba en el decenio 1.966-1.975.
En el primero, vemos la evolución de las
mencionadas liquidaciones en las ocho provincias
andaluzas y comentamos en primer lugar, las li-
quidaciones de los ingresos por habitante (cua-
dro 3).
La provincia de Córdoba ocupa un lugar -
destacado en lo que se refiere a derechos reco-
nocidos y liquidados por habitante, siendo cua-
CUADRO 3 : DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS POR HABITANTE (MILES DE PESETAS CORRIENTES)
Años Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía T. Nacional
1.966 0,16 0,19 0,27 0,21 0,29 0,24 0,20 0,27 0,23 0,33
1.967 0,16 0,25 0,27 0,26 0,35 0,30 0,24 0,32 0,27 0,36
1.966 0,23 0,26 0,36 0,32 0,36 0,33 0,27 0,37 0,32 0,42
1.969 0,29 0,32 0,41 0,42 0,54 0,39 0,31 0,45 0,39 0,50
1.970 0,37 0,42 0,52 0,50 0,67 0,51 0,36 0,64 0,51 0,59
1.971 0,45 0,46 0,59 0,52 0,81 0,65 0,43 0,59 0,55 0,67
1.972 0,54 0,54 0,62 0,59 0,87 0,59 0,51 0,61 0,60 0,73
1.973 0,61 0,76 0,64 0,71 1,00 0,63 0,66 0,72 0,74 0,92
1.974 0,91 1,04 0,99 0,84 1,10 0,60 0,88 0,84 0,91 1,15
1.975 1,22 1,22 1,35 1,06 1,42 1,08 1,21 1,05 1,18 1,41
Elaboración propia.
tro los ejercicios en que únicamente la provin-
cia de Huelva la supera por este concepto y en-
contrándose en todos los ejercicios entre las -
cuatro primeras.
Si tenemos en cuenta las obligaciones r~
conocidas y liquidadas por habitante, nos enco~
tramos con una situación parecida siendo la úni
ca diferencia que, en este caso son seis los --
ejercicios en que la provincia de Córdoba ocupa
el segundo lugar de entre las andaluzas, corres
pondiendo el primero a la provincia de Huelva -
(cuadro 4).
Por lo tanto podemos afirmar, que del --
conjunto de las Diputaciones andaluzas, la de -
Córdoba presenta unas cifras tanto de liquida--
ciones de ingresos como de gastos por habitante
muy aceptables.
En. el segundo, tenemos en cuenta los de-
rechos y obligaciones reconocidos y liquidados
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ClJAOBO 4 : OIlLIOACIONES 1lI':CONOC 1 IJAi3 V J.1(~lJIDA IlAU POB IIAIJ11'AN'n: (M !1.1~i3 Ill': l'I<:I3I':'1'Ai3COIlIl! I':Nn:~;)
Ai'los Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía T, Nacional
1.966 0,16 0,19 0,26 0,19 0,29 0,22 0,20 0,23 0,21 0,31
1.967 0,18 0,25 0,26 0,24 0,35 0,27 0,21 0,29 0,25 0,35
1.968 0,21 0,26 0,33 0,29 0,38 0,29 0,25 0,32 0,29 0,40
1.969 0,26 0,31 0,36 0,39 0,44 0,34 0,28 0,42 0,35 0,47
1.970 0,34 0,40 0,47 0,43 0,54 0,44 0,35 0,48 0,43 0,55
1.971 0,41 0,46 0,57 0,49 0,67 0,51 0,38 0,56 0,50 0,63
1.972 0,52 0,51 0,61 0,56 0,76 0,56 0,47 0,59 0,56 0,70
1.973 0,59 0,74 0,84 0,66 0,96 0,62 0,65 0,69 0,70 0,86
1.974 0,89 1,00 0,96 0,81 1,06 0,75 0,83 0,82 0,87 1,08
1.975 1,19 1,22 1,29 1,04 1,33 1,01 1,19 1,02 1,14 1,06
Elaboración propia.
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por habitante del conjunto andaluz y los confro~
tamos con los mismos datos de la Diputación Pro
vincial de Córdoba.
El resultado obtenido de esta comparación
no es extraño después de lo dicho anteriormente:
los derechos reconocidos y liquidados por habi-
tante en la Diputación Provincial de Córdoba, _
superan a la media andaluza en todos los ejerc!
cios excepto en el de 1.967 en que la iguala; y
respecto a las liquidaciones de gastos por hab!
tante, hemos de señalar que en todos los ejerc!
cios son superiores las efectuadas por la Dipu-
tación Provincial de Córdoba a las registradas
en el conjunto andaluz.
En el tercer y último contexto, es la me
dia nacional la que comparamos con las cifras -
liquidadas por habitante en la Diputación Pro--
vincial de Córdoba.
Al confrontar las liquidaciones de ingr~
sos por habitante, comprobamos cómo los efectua
dos por nuestra provincia son inferiores en to-
dos los años a los presentados por la media na-
cional, encontrándose la media andaluza también
en desventaja con la media española.
En las liquidaciones de gastos por habi-
tante se da el mismo fenómeno, ya que la media
española es superior a la cifra mostrada por la
Diputación Provincial de Córdoba en todos los -
ejercicios, salvo en el de 1.975, dándose el --
mismo hecho entre la media andaluza y la nacio-
nal.
Después de analizar las liquidaciones --
tanto de ingresos como de gastos por habitante,
llegamos a la conclu~ión de que por estos con--
ceptos la Diputación Provincial de Córdoba se -
encuentra en situación, que podemos calificar -
de ventajosa, con respecto al resto de las pro-
vincias que conforman la región andaluza, no p~
diendo afirmar lo mismo cuandó comparamos a nues
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tra Diputación con la media nacional.
4.- ESTRUCTURA DE LAS LIQUIDACIONES DE INGRESOS
Y GASTOS PUBLICOS PROVINCIALES
Continuándo nuestro estudio comparativo
de las liquidaciones de los presupuestos provi~
ciales, analizamos a continuación la estructura
que presentan las liquidaciones de ingresos y -
gastos públicos provinciales en los ámbitos te-
rritoriales de Córdoba, Andalucía y España (cua
dros 5 y 6).
Para este fin, y con independencia de
que a lo largo del periodo analizado (1.966---
-1.975) existan variaciones en algún caso sign~
ficativas, hemos elaborado la distribución me--
dia por capítulos de las liquidaciones de gas--
tos e ingresos referidos a los ámbitos territo-
riales antes señalados.
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CUADRO 5: ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS
1.966
Capítulos Almeria Cádiz C6rdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 8,97 14,48 4,96 8,60 6,84 5,51 9,72 7,97 8,22 13,85
2 3,87 5,82 3,56 2,16 2,84 2,40 5,10 4,15 3,82 9,64
3 4,44 6,86 2,17 1,67 9,67 3,93 7,42 4,33 4,80 4,06
4 60,77 54,48 65,96 65,70 46,94 5,65 55,23 56,26 58,97 42,09
5 0,09 1,03 2,76 2,17 0,50 1,49 3,71 2,07 1,98 1,77
6 0,57 0,51 0,84 0,02 0,08 0,04 0,00 0,09 0,24 0,38
7 8,97 1,99 2,43 3,44 18,67 1,47 2,07 6,25 4,94 5,65
8 12,32 14,83 17,32 16,24 14,46 19,51 16,75 18,88 17,03 22,56
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1. 967
1 5,75 13,71 4,34 6,96 9,02 4,93 11,00 6,71 7,82 14,23
2 3,83 4,56 3,52 3,34 3,05 1,92 5,21 3,51 3,61 8,87
3 4,79 5,58 3,15 1,22 10,22 3,87 8,66 5,64 5,30 4,46
4 62,53 46,15 72,47 63,48 50,13 49,07 52,99 51,45 55,00 42,22
5 0,05 0,62 2,30 1,93 1,43 1,94 3,08 2,62 2,00 2,33
6 0,16 0,41 0,45 .0,17 0,05 0,03 0,00 0,00 0,14 0,91
7 0,73 15,95 1,97 2,99 3,28 4,75 2,57 5,23 5,24 2,84
8 22,16 13,02 11,81 19,91 22,82 33,49 16,49 24,84 20,89 24,24




CUADRO 5: ,ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS (Cont. )
1.968
Capítulos Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 7,51 12,32 5,71 7,94 14,69 6,03 10,79 8,28 8,87 13,46
2 3,85 5,73 3,63 2,90 3,34 2,25 5,78 3,47 3,84 8,96
3 4,40 5,22 2,39 1,39 6,64 4,48 8,26 4,95 4,64 4,50
4 55,43 54,83 61,85 52,06 55,67 55,77 56,21 53,35 55,46 42,77
5 0,04 0,79 2,06 2,33 0,56 1,70 2,84 2,98 2,02 1,71
6 0,07 0,42 0,64 0,04 0,01 0,03 0,00 0,04 0,16 0,41
7 1,04 2,85 2,02 2,09 .1,59 1,74 0,85 4,2,5 2,45 2,30
8 27,66 17,84 21,70 31,25 17,50 28,00 15,27 22,68 22,56 25,89
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.969
1 5,44 10,82 6,87 4,80 9,67 5,12 9,42 7,61 7,54 12,64
2 3,04 5,44 3,50 2,56 3,23 2,20 5,45 2,64 3,42 9,00
3 3,75 5,84 2,10 1,52 6,04 4,04 8,10 4,48 4,41 3,95
4 57,11 61,48 65,90 60,41 51,61 57,97 62,38 53,74 58,55 45,30
5 0,06 0,96 2,46 1,95 0,34 1,81 2,60 2,46 1,85 1,54
6 0,00 0,21 1,41 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03 0,22 0,45
7 0,82 2,32 1,36 1,08 5,42 1,46 0,93 5,21 2,72 2,41
8 29,78 12,93 16,40 27,66 23,67 27,38 11,12 23,83 21,28 24,71




CUADRO 5: .ESTRUCT.URA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS (Cont. )
1.970
Capítulos A1meria Cádiz Córdoba Granada Hue1va Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 5,84 9,02 4,90 4,30 7,97 4,34 7.,99 6,70 .6,41 9,94
2 1,95 4,97 3,14 2,56 2,34 1,64 5,66 2,88 3,20 8,53
3 4,14 7,20 2,68 1,00. 5,65 3,58 6,44 3,44 4,08 3,73
4 52,41 58,14 62,26 56,62 46,34 54,52 51,61 44,78 52,36 45,41
5 0,01 1,23 3,35 1,75 0,99 2,42 2,25 2,39 2,05 1,68
6 0,00 0,16 1,22 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,18 0,56
7 0,94 1,85 1,30 0,97 5,09 1,42 0,89 23,18 7,67 3,02
8 34,71 17,43 21,15 32,75 31,59 .32,08 25,16 . 16,63 24,05 27,13
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.971
1 4,83 8,78 4,61 4,20 5,73 3,59 7,70 6,21 5,81 8,04
2 3,28 5,37 2,98 2,86 2,89 1,56 5,64 4,57 3,77 9,41
3 3,85 8,44 0,79 2,03 8,81 3,79 7,34 4,85 4,94 4,37
4 54,85 57,58 65,61 64,32 43,22 64,37 62,96 58,29 59,51 47,94
5 0,07 1,25 3,09 2,34 0,99 1,95 2,52 2,67 2,10 1,69
6 0,00 1,43 0,34 0,04 0,05 0,00 0,03 0,01 0,24 0,73
7 0,92 1,66 3,90 1,52 3,09 1,29 0,88 7,22 3,21 3,11
8 32,20 15,49 18,68 22,69 35,22 23,45 12,93 16,18 20,42 24,71





CUADRO 5 : "ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS (Cont.)
1.974
Capítulos Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 3,32 5,69 3,58 3,72 6,96 4,22 6,10 5,95 5,13 5,97
2 3,00 3,70 2,87 2,52 3,09 2,00 4,36 4,60 3,48 3,84
3 5,91 21,35 2,61 3,33 11,29 1,45 17,07 1,21 8,55 5,73
4 67,99 42,67 58,69 63,31 53,34 68,35 52,75 63,23 57,55 55,40
5 0,08 4,56 0,63 1,86 1,32 2,58 1,32 2,91 2,23 1,90
6 0,03 1,25 0,28 0,02 0,00 7,70 0,09 0,07 1,01 0,58
7 3,04 3,42 16,02 1,94 5,78 0,28 0,55 5,89 4,83 2,63
8 16,63 17,36 15,32 23,30 18,22 13,42 17,76 16,14 17,22 23,95
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 " 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.975
1 3,61 6,46 3,60 4,14 7,54 3,16 5,91 6,03 5,22 6,06
2 2,63 3,43 2,34 2,51 2,67 1,74 3,45 4,20 3,06 3,41
3 12,40 22,37 2,46 2,89 11,67 1",70 22,53 1,29 9,85 6,00
4 60,48 49,98 58,93 68,65 58,50 71,16 53,96 62,00 59,53 55,25
5 0,09 3,98 0,57 1,94 1,38 1,68 1,27 2,28 1,85 1,57
6 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 5,17 0,06 0,02 0,71 0,51
7 0,36 1",29 12,74 2,31 2,30 0,32 0,87 8,83 4,51 2,32
8 20.43 11,27 19,37 17,56 15,94 15,07 11,95 15,35 15,27 24,88




CUADRO 6: ESTRUCTURA DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS
1.966
Capítulos Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 24,44 27,89 17,55 23,11 25,13 21,86 28,91 25,95 24,30 24,16
2 30,25 32,76 16,26 30,87 19,99 33,06 28,68 20,73 25,44 23,35
3 4,24 1,98 1,50 2,55 0,69 2,94 1,77 1,30 1,88 2,19
4 0,94 0,02 2,60 0,59 0,05 0,67 2,77 4,45 1,98 1,56
5 12,95 13,91 8,75 16,00 12,74 15,99 21,53 19,95 15,77 16,89
6 0,73 9,11 36,16 4,19 15,01 3,96 4,23 11,52 12,33 9,40
7 0,05 0,56 0,24 0,57 7,72 0,54 0,43 2,97 1,67 1,62
8 26,40 13,77 16,94 22,12 18,67 20,98 11,68 13,13 16,63 20,83
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.967
1 30,41 24,44 22,14 23,84 25,33 25,22 31,36 27,29 26,00 24,41
2 31,31 22,80 18,65 26,43 19,02 22,89 28,60 26,28 24,22 23,00
3 6,83 2,16 2,13 2,97 0,99 4,24 1,44 2,02 2,48 2,51
4 0,85 0,01 3,30 1,57 2,35 0,54 2,91 3,52 2,12 1,80
5 14,94 14,88 9,95 17,52 14,70 16,81 21,38 20,66 16,91 17,86
6 0,94 11,59 34,22 15,03 11,39 2,77 4,26 8,44 11,75 8,42
7 0,07 14,25 0,22 0,90 3,08 0,22 0,21 2,91 3,18 2,59
8 14,65 9,87 9,39 11,74 23,19 27,31 9,84 .8,88 13,34 19,41




CUADRO 6: ESTRUCTURA DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS (Cont. )
1. 968
Capítulos Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 25,19 26,00 16,26 18,73 23,56 24,94 34,65 30,07 25,36 23,39
2 31,40 26,92 14,96 22,65 21,66 23,61 27,55 21,70 22,86 23,09
3 5,20 2,33 1,81 2,26 2,05 3,61 1,49 1,82 2,27 2,29
4 0,74 0,02 2,78 1,80 2,89 1,23 2,78 3,05 2,12 1,66
5 14,28 13,89 8,26 16,21 16,09 17,35 21,96 20,12 16,43 16,87
6 1,57 13,59 34,53 13,71 10,21 6,84 5,32 10,50 13,30 8,97
7 6,86 1,19 5,47 4,35 2,92 2,77 0,15 4,37 3,41 3,02
8 14,76 16,06 15,93 20,29 20,62 19,65 6,10 . 8,37 14,25 20,71
----
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.969
1 27,07 28,05 23,66 23,39 28,24 28,54 35,95 27,73 27,69 24,74
2 32,02 27,44 16,86 23,93 18,81 .26,43 28,81 19,78 23,15 21,88
3 3,93 2,15 1,53 1,71 0,66 3,04 1,20 1,38 1,76 2,01
4 1,07 0,02 3,12 0,10 2,78 2,80 3,35 2,99 2,15 1,83
5 1S,O:! Vl,43 9,01 14,09 15,03 18,75 22,45 20,'72 16,'19 19,11
6 9,04 16,25 38,02 15,86 12,96 9,89 4,94 14,B4 16,04 10,66
7 0,11 0,38 0,21 0,44 1,62 0,50 0,47 3,28 1,24 1,15
8 11,74 11,28 7,59 20,48 19,90 10,05 2,83 9,28 11,18 18,62










CUADRO 6: r:STIlIJCTURA DE LAS OBLIGACIONES RI,CONOCIDAS y LIQUIDADAS (Cont. )
1.974
Capítulo Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España
1 26,46 29,03 29,72 29,48 35,56 23,46 37,63 23,81 29,13 24,53
2 40,30 25,77 8,24 15,63 20,21 7,04 25,66 12,61 lB,37 lB,39
3 0,97 0,38 0,55 0,69 0,32 1,79 0,46 0,68 0,67 1,00
4 1,68 0,00 4,27 2,14 2,5B 5,74 2,46 3,42 2,69 2,46
5 11,14 16,15 6,49 16,18 18,48 39,67 21,09 35,87 21,70 23,93
6 6,48 14,37 33,97 17,41 6,23 4,66 2,27 11,36 12,91 10,98
7 0,69 1,35 1,09 0,56 1,50 8,35 0,39 1,37 1,71 1,33
8 12,28 12,96 15,67 17,91 15,12 9,29 10,04 10,88 12,82 17,38
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.975
1 25,65 31,58 25,32 27,46 34,34 21,93 38,09 21,90 28,28 31,31
2 36,39 25,96 7,66 21,10 17,58 10,71 26,04 10,85 18,59 23,35
3 0,75 0,28 0,47 0,87 0,25 1,35 0,29 0,54 0,55 1,13
4 0,83 0,00 4,99 2,02 2,01 4,45 3,92 4,06 2,93 3,30
5 17,06 17,32 7,01 16,81 16,00 43,46 18,24 35,73 22,06 2,91
6 1,40 16,63 38,27 17,73 13,75 5,24 6,12 10,80 14,55 13,15
7 0,09 0,16 0,50 0,55 1,29 5,61 0,31 3,05. 1,44 1,12
8 17,85 8,07 15,78 13,46 14,78. 7,25 6,99 13,07 11,60 23,73





En este sentido, y en lo que a derechos
reconocidos y liquidados se refiere, nos encon-
tramos con las siguientes estructuras medias p!
ra los diez años estudiados (cuadro 7).
En una primera aproximación comprobamos
que, efectivamente la importancia de los capít~
los 42 y 82 es notable en las tres estructuras,
representando su suma el 80,6%, 76,8% Y 73,1% -
de los totales liquidados y destacando, siempre
en primer lugar, más diferenciado en el caso de
Córdoba y Andalucía, el capítulo 42•
Este hecho, que por otra parte no es de
extrañar, ya que las distintas fuentes de fina~
ciación son iguales en todos los casos, denota
sin embargo que cuanto más ámplio es el territo
rio considerado, más ámplio es el significado -
de los capítulos distintos al 42 y al 82 antes
mencionados, es decir, existe una mayor utiliz!
ción de los distintos ingresos disponibles.
CUADRO 7: ESTRUCTURA MEDIA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS
1.966 - 1.975
Capítulos Córdoba Andalucía España
1 4,7 6,7 9,8
2 3,2 3,7 7,1
3 2,2 6,0 4,8
4 63,4 57,2 49,1
5 2,2 2,0 1,8
6 0,6 0,4 0,5
7 .6,5 4,4 2,9
8 17,2 19,6 24,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0
Por lo que a obligaciones reconocidas y
liquidadas se refiere, los valores que presentan
las distribuciones de Córdoba, Andalucía y Esp~
ña son las siguientes: (cuadro 8).
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Aquí observamos a diferencia de lo que
ocurre en la estructura de los ingresos, que la
distribución de gastos sin llegar a ser totalme~
te dispar, sí que presenta diferencias sensibles
en algunos de los capítulos, cuando nos referi--
mos a Córdoba, mientras que cuando comparamos A~
dalucía y España, estas diferencias se reducen -
de forma importante.
Esto nos pone de manifiesto la mayor di s-
crecionalidad con que cuentan las Corporaciones
Provinciales a la hora de considerar el destino
de SUs créditos y en definitiva el enfoque dive~
so que pueden dar a su actividad, en función de
las prioridades que en caso consideren.
Efectivamente, comprobamos que al agrupar
CUADRO 8: ESTRUCTURA MEDIA DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS
1.966 - 1.975
Capítulos C6rdoba Andalucía España
1 22,2 27,5 25,0
2 12,9 21,5 21,6
3 1,1 1,5 1,8
4 3,7 2,3 2,1
5 8,2 17,9 17,7
6. 38,1 14,6 10,6
7 1,1 1,7 1,5
8 12,7 13,0 19,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0
las Corporaciones Provinciales de Andalucía sus
"fines" son muy semejantes a los del total na--
cional, pero sin ~mbargo, al considerar el caso
de Córdoba aisladamente, se presentan en diver-
sos capítulos "desviaciones" notables que se se
ñalan en el cuadro 9.
En estas diferencias, bastante similares
al establecer la comparación de Córdoba, tanto
con Andalucía como con España en su conjunto,
destaca por su cuantía la referida al capítulo
6º: Extraordinarios yde capital, si~ndo su pe-
so en Córdoba 2,6 y 3,6 veces mayor que en Anda
lucía y España respectivamente.
El hecho de que la mayor desviación se -
presente precisamente en el capítulo relativo a
Gastos Extraordinarios y de Capital, concuerda
con lo ya manifestado en puntos anteriores, en
cuanto al gran crecimiento mostrado por los pr~
supuestos de la Corporación cordobesa y su ape-
lación al crédito a largo plazo como fuente de
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financiación de sus presupuestos extraordinarios.
5.- CONCLUSIONES DEL CAPITULO
Resumiendo esta rápida comparación de --
las liquidaciones de los presupuestos de la Di-
putación Provincial de Córdoba, con los corres-
pondientes a las provincias andaluzas y el to--
tal nacional, podemos resaltar los siguientes -
aspectos:
1) El crecimiento de las liquidaciones -
del presupuesto de la Corporación Provincial de
Córdoba, es inferior al de las Corporaciones an
daluzas y al total nacional durante los diez
años considerados.
2) Este escaso creci~iento, que por sí -
s610 no tiene mayor relevancia ya que no hemos
entrado en considerar el nivel de cobertura de
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las necesidades provinciales en el afio derefe
rencia y relativo a los tres ámbitos territoria
les estudiados, se ve matizado y modificado po-
sitivamente cuando estudiamos los derechos y --
obligaciones reconocidos y liquidados po~ habi-
tante, donde la Diputación Provincial de Córdo-
ba se sitúa por encima de la media andaluza,
ocupando lugares destacados en la mayoría de
los afias, si bien, al igual que ocurre con And~
lucía, su comparación con la media nacional re-
sulta desfavorable.
3) Finalmente, al comparar la estructura
de las liquidaciones de derechos y obligaciones
reconocidos y liquidados, existe una gran simi-
litud en cuanto a fuentes de financiación u ori
gen de los fondos, se refiere en los tres ámbi-
tos territoriales considerados; mientras que en
el destino o aplicación de los mismos en la pr~
vincia de Córdoba destaca el gran peso del caPi
tulo 6º% Extraordinarios y de Capital, como con
secuencia de la gran importancia que los presu-





Una vez finalizado el estudio de la acti
vidad desarrollada por la Diputación Provincial
de Córdoba, es preciso que hagamos una síntesis
de tipo general, pues el lector a través de los
distintos Capítulos habrá tenido ocasión de com
probar q"ue cada uno de ellos finaliza con la ex
posición de unas conclusiones.
La Diputación Provincial de Córdoba rea-
liza su actividad en una zona geográfica, cuya
situación general queda de manifiesto a través
de la tendencia seguida por una serie de varia-
bles, que la situan por debajo de la media na-
cional.
Efectivamente la provincia de Córdoba ha
visto como se reduce a partir de 1.940, el incre
mento de su población y consecuentemente su po-
blación activa, hecho derivado de la emigración
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registrada a consecuencia de las pocas expectat~
vas existentes en la provincia.
Estos fénómenos se acentuan en la década
de los sesenta y persisten más allá del año 1.975
en que concluimos este trabajo. El bajo creci--
miento del P.I.B. y del nivel de producción son
otras de las características que definen la si~
tuación socio-económica de la provincia y que -
están intimamente relacionadas con las anterio-
res. Ambas son causa y efecto indistintamente y
tienen su origen en el carácter fundamentalmente
agrícola de la provincia de Córdoba.
Las Diputaciones Provinciales fueron con
cebidas como un medio para conseguir el progreso
de las provincias y esta primitiva idea ha sido
una constante en toda la legislación vigente r~
lativa a las Corporaciones Provinciales en el -
periodo analizado.
Desde la Ley Provincial de 29 de Agosto
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de 1.882 hasta el Texto Refundido de 24 de Junio
de 1.955, se encomienda a las Diputaciones Pro-
vinciales el velar por los intereses de la pro-
vincia, considerando tanto los de índole moral
como material. Esto no significa que no haya ev£
lucionado la legislación en materia de compete~
cias provinciales, pues ya hemos comentado am--
pliamente el gran paso dado en este sentido con
la aprobación del Estatuto Provincial de 20 de-
Marzo de 1.925, a través del cual se dotó a las
Diputaciones Provinciales de la necesaria auto-
nomía en materia de competencias.
La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de
Julio de 1.945, amplía las competencias atribui-
das a las Diputaciones Provinciales, quedando -
éstas facultadas para realizar cualquier activ!
dad que redundara en beneficio de la provincia.
La legislación posterior no ofrece modi-
ficaciones en materia de competencias y en rea-
lidad tampoco era preciso pues como acabamos de
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señalar, las Diputaciones Provinciales ya conta-
ban con la autorización para realizar cualquier
actividad tanto en el campo social como en el --
económico.
En materia de competencias atribuí das a
las Corporaciones Provinciales, la legislaci~n -
ha ido evolucionando a medida que lo hacían las
necesidades, demostrando con ello el deseo de --
que estos Organismos actuaran con el fin de 10--
grar el desarrollo provincial.
Un hecho indudable, es que para llevar a
buen fin cualquier tipo de actividad es preciso
contar con los medios adecuados y en este terre-
no la legislación no ha sido tan generosa como a
la hora de atribuir competencias.
La Ley Provincial de 29 dé Agosto de ---
1.882, aunque contempla a las Diputaciones como
un organismo cuya misión es la de administrar
los intereses peculiares de la provincia, las --
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dota de escasos medios para ello. Aunque es pr~
ciso mencionar que en dicha Ley no se les enco-
mendaban especificamente demasiadas funciones a
realizar.
Decíamos anteriormente que con el Estat~
to Provincial de 20 de Marzo de 1.925, se da un
gran paso en cuanto a la ampliación de compete~
cias atribuidas a las Diputaciones Provinciales.
Se faculta a éstas para actuar en todos los cam
pos y se le imponen obligaciones a realizar tan
to en el terreno social como en el terreno eco-
nómico. Paralelamente se las dota de medios eco
nómicos que les permitan cumplir las funciones
que especificamente se les encomienda.
Efectivamente con el Estatuto Provincial
de 20 de Marzo de 1.925, comienza a debilitarse
la dependencia de las Diputaciones con respecto
a los Municipios, surgiendo una Hacienda Provi~
cial con ingresos autónomos. Por otra parte se
crea una nueva oportunidad de obtención de ingr~
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sos por la vía del crédito público. Hay que s~
ñalar también la voluntad de colaboración que
demuestra el Estado hacia estos Entes contem -
pIando la posibilidad de ampliar la cuantía de
sus ingresos mediante subvenciones procedentes
del mismo.
Aunque el Estatuto amplía de forma con-
siderable los ingresos que formarán la Hacien-
da Provincial, la novedad fundamental que in -
traduce en materia de autonomía es, como apun-
tábamos anteriormente, la independencia que ad
quieren las Diputaciones con respecto a los
Ayuntaminetos, pues éstas necesitan la aproba-
ción del Gobierno para el establecimiento de -
arbitrios provinciales así como para la obten-
ción de crédito público y para el estableci -
miento de algunos recargos.
La Ley de Bases de Régimen Local de 17
de Julio de 1.945, que como veíamos anteriormen
te amplía el campo de competencias provinciales,
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y con ello la imposición del cumplimiento de -
servicios, modifica en part~ los recursos con
que podrán contar las Diputaciones Provinciales.
Los cambios introducidos por esta Ley -
se encuentran en la imposición provincial; su-
primiendo algunas figuras para dar paso a otras
nuevas, como es la permuta del recargo provin-
cial del 100% sobre el arbitrio municipal sobre
terrenos incultos, que se transforma en arbitrio
provincial; alterando los tantoi por ciento de
los recargos sobre impuestos estatales; supri-
miendo los recargos sobre arbitrios municipales
y creando nuevos recargos sobre impuestos esta
tales.
Una nueva figura introducida por esta -
Leyes el Fondo de Compensación Provincial, cu
ya finalidad es nivelar los Presupuestos Provi~
ciales hasta que se reajusten a las normas pre-
vistas en la nueva legislación. Esta figura ti~
ne su precedente en la Caja Central de Compen-
sación Provincial contempalda en el Estatuto -
Provincial de 20 de Marzo de 1.925.
En realidad la autonomía de la Hacienda
Provincial, no avanza con la Ley de Bases de -
Régiemen Local de 17 de Julio de 1.945, pues si
bien se independizan las Diputaciones a6n más
con respecto a los Ayuntamientos, se hace más
fuerte la dependencia con respecto al Estado.
Nuevas modificaciones en materia de in-
gresos introduce la Ley de Bases de 3 de Di -
ciembre de 1.953, por la que se suprime el Fo~
do de Compesación Provincial y se le atribuyen
nuevos arbitrios a las Corporaciones Provincia
les que son propios e independientes de las mis
mas, con los cuales adquieren dichos Organismos
una mayor autonomía, ya que los recursos que se
suprimen mediante esta Ley se derivaban de re-
cargos sobre tributos que no eran propios de -
las mismas.
El Texto Refundido de 24 de Junio de ~~
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1.955 no es p~eciso comentarlo, ya que en él se
recoge el Texto Articulado de la Ley de Bases -
de 16 de Diciembre de 1.950 y las modificaciones
posteriores a la misma, a las cuales acabamos de
hacer referencia pues son las señaladas en la
Ley de Bases de 3 de Diciembre de 1.953.
De lo anteriormente expuesto se despren-
de, que durante el periodo analizado las Diputa-
ciones Provinciales han contado con la suficien-
te autonomía en materia de competencias, no ocu-
rriendo lo mismo en materia de ingresos, viendo
por tanto limitada su actuación debido a la de--
pendencia ha que se han visto sometidas en este
campo, pues son contados los casos en que dispo-
nen de libertad para obtener recursos.
En este contexto se desarrolla la activi
dad de la Diputación Provincial de C6rdoba, y V!
mos a concluir el análisis efectuado de la mis-
ma siguiendo el mismo procedimiento utilizado -
hasta ahora, es decir, teniendo en cuenta las -
tres etapas en que hemos dividido el periodo.
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Hasta el año 1.925/26 la Diputación Pro
vincial actuó practicamente como un centro bené
fico, ya que la mayoría del gasto se encaminaba
hacia la cobertura de necesidades dé tipo asis
tencial.
Con anterioridad hemos hecho referencia
a que la Ley Provincial de 29 de Agosto de ~~
1.882, encomendaba a las Diputaciones la admi-
nistración de los intereses peculiares de la -
provincia, pero no se pronunciaba acerca de los
servicios mínimos que debían cubrir, ni tampoco
las dotaba de los medios suficientes como para
que su actividad fuera más allá del terreno p~
ramente benéfico.
El principal ingreso con que contó la D~
putación Provincial en esta etapa era el proce-
dente de los repartimientos, que como sabemos -
consistía en un reparto, que en el caso de que
los recursos que la Ley atribuía a las Diputa-
ciones para cubrir sus gastos fueran insuficie~
tes, podían efectuar entre los pueblos de la -
provincia en proporción de lo que pagara cada
uno al tesoro por contribuciones directas y --
por el impuesto sobre consumos.
Los repartimientos se constituyen en la
principal fuente de ingresos de la Diputación
Provincial de Córdoba, suponiendo alrededor -
del 70% de los ingresos presupuestados, lo --
cual nos indica la insuficiencia de recursos -
con que contaba la Diputación.
Por ello no es de extrañar que en esta
etapa el presupuesto de gastos se limite prac-
ticamente a operaciones corrientes y destaquen
en las mismas las de tipo benéfico.
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L~ segunda etapa que se inicia con la -
entr~da en vigor del Estatuto Provincial de 20
de Marzo de 1.925, muestra unas características
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diferentes derivadas de las innovaciones conte
nidas en el mismo.
La actividad de la Diputación Provincial
se diversifica encaminándose a otros campos dis-
tintos del benéfico, lo cual no indica que éste
no siga siendo prioritario, aunque en ningún ca-
so se mentienen las cotas alcanzadas en la pri-
mera etapa.
Comienzan a tomar cierta entidad las op~
raciones realizadas por cuenta de capital, mate-
rializándose fundamentalmente en la mejora de -
vías de comunicación en la provincia. También se
efectuan inversiones en edificios provinciales
y benéficos, así como la adquisición de valores.
En esta etapa, la Diputación hace uso de
la posibilidad que le concedía el Estatuto de
obtener recursos mediante la vía del crédito --
público, empleándose los fondos obtenidos por -
este procedimiento en la construcción de cami-
nos vecinales, en la realización de obras en -
edificios provinciales y benéficos y en la am-
pliación de la fianza del servicio de recauda-
torio de las contribuciones del Estado.
Las principales fuentes de ingresos con
que cuenta la Diputación Provinci~l de Córdoba
durante los años 1.925/26-1.945, difieren con-
siderablemente de las de la etapa anterior. De
saparecen los repartiminetos para dar paso a:
subvenciones del Estado, subvenciones de Entes
Territoriales y recargos sobre tributos del Es
tado.
A la vista de estos ingresos comprobamos
como la obtención de recursos por parte de la-
Diputación sigue subordinada a ingresos propios
de otros Entes.
En los últimos años de la etapa cambia
sensiblemente este cuadro de ingresos, pues ca
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mienzan a tener importancia los derivados del
arbitrio sobre la riqueza provincial, aportan-
do al presupuesto de ingresos alrededor del -
30% de los mismos y consecuentemente disminu~
yen los ingresos obtenidos mediante las subve~
ciones de Entes Territoriales y recargos sobre
tributos del Estado.
La tercera etapa se inicia en 1.946 y
es donde la Diputación Provincial acomete un
mayor nómero de servicios. Aunque siguen dest!
cando los gastos encaminados hacia la satisfa£
ción de necesidades de tipo social, la carga -
que éstas tienen en el presupuesto de gastos -
disminuye apreciablemente.
Se incrementa la participación de los -
gastos de capital en el presupuesto, destinándo
se fundamentalmente a inversión eh carreteras,
a cooperación provincial, a amortización de cré
ditos y a aportaciones a presupuestos extraor-
dinarios.
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Son numerosas las realizaciones llevadas
a cabo por la Diputación Provincial en esta eta
pa en diversos campos, como se comprueba a tra-
vés de las operaciones de crédito concertadas,
que aunque no figuran en los presupuestos de in
gresos las cantidades obtenidas mediante las -
mismas, sí que hemos tenido ocasión de conocer-
las mediante los presupuestos de gastos por las
partidas reservadas para pago de intereses y -
amortizaciones.
La actuación de la Diputación en la ter
cera etapa demustra el interés hacia la reali-
zación de obras y servicios que repercutan en
beneficio de la provincia, podemos citar:.~a -
construcción de embalses y la dotación de agua
a los pueblos de la provincia; la construcción
de los Colegios Provinciales con capacidad pa-
ra albergar a 1.006 alumnos; el Hospital Psi-
quiátrico que cuenta con 600 camas ampliables
a 700; el Hospital Provincial con capacidad -
para 500 enfermos; la Residencia de Subnorma-
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les con 72 plazas; así como numerosos grupos -
escolares, mercados y mataderos distribuidos -
por la provincia. No hay que olvidar el inte-
rés mostrado hacia la impartición de ensefian-
zas superiores con el impulso dado a la crea-
ción del Colegio Universitario de Córdoba.oEn-
tre sus realizaciones se encuentra también la
creación de la Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba.
Los ingresos con que cuenta la Diputa-
ción en la tercera etapa provienen de, recar-
gos sobre tributos del Estado, arbitrio sobre
la riqueza provincial y compensaciones. Aunque
esta etapa se caracteriza por los cambios apr~
ciados en la misma en cuanto a la importancia
de cada uno de los recursos obtenidos.
Podemos decir que los afias que la Pipu-
tación contó con más autonomía en el campo de
los ingresos fueron los comprendidos entre -
1.955.y 1.966, ya que el 70% de los mismos -
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procedían del arbitrio sobre la riqueza provi~
cial, a partir de 1.967 y hasta el final de la
etapa la principal fuente de ingresos radica -
en los recargos sobre tributos del Estado, con
cretamente sobre el tráfico de empresas.
Respecto a las diferencias apreciadas -
entre presupuesto y liquidaciones de los mismos,
hemos d~ seftalar que se originan fundamentalme~
te en la primera etapa, por la incorporación a
las liquidaciones de las cantidades pendiente -
de cobro y de pago de ejercicios anteriores,
que iban acumulándose de tal forma que supera-
ban con creces a las liquidaciones propias del
ejercicio.
Esto nos muestra la dificultas que tenía
la Diputación para hacer efectivos sus ingresos,
impidiéndole cumplir con las obligaciones con--
traidas.
En la segunda etapa, la causa fundamen-
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tal de la diferencia existente entre las cifras
presupuestadas y liquidadas radica también, en
la incorporación de las cantidades pendientes
de cobro y pendientes de pago, aunque hay que -
señalar que se detectan diferencias apreciables
entre presupuesto y liquidación tanto en el la-
do de los ingresos como en el lado de los gastos,
si bien éstas surgen a partir del año 1.936 y -
pueden estar justificadas por las circunstan--
cias especiales que se daban en el país en aqu~
lla época.
En la tercera etapa disminuyen sensibl~
mente las diferencias entre cifras presupuesta-
das y liquidadas, por el menor peso que en las
liquidaciones tienen las cantidades pendientes
de cobro y pendientes de pago, ajustándose en -
gran medida la previsión presupuestaria a la li
quidación.
Entendemos que la Diputación Provincial -
de Córdoba ha tenido una actuación acentab~~ en el
periodo considerado, acometiendo en la medida
en que sus recursos se lo permitían obras de
infraestructura en la provincia. Pero pensamos
también que podía haber tenido una actidad más
intensa, si hubiera contado con los medios ade
cuados para desarrollarla.
en los últimos diez años del periodo h~
mos tenido ocasión de comparar las liquidacio-
nes de los presupuestos de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, con los efectuados por el
resto de las Diputaciones andaluzas y con el -
total nacional~ comprobando que la Diputación
Provincial de Córdoba al comparar el presupue~
to liquidado por habitante con el que muestra
el total nacional, se encuentra en franca des-
ventaja. Pero si nos situamos en el entorno -
geográfico de la misma, como es la zona anda-
luza, la Diputación objeto de nuestro estudio
supera a la media de Andalucía por el concepto
antes mencionado, indicandonos una actuación -
positiva.
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Otro dato a destacar- es la preocupa~-
ción que muestra la Diputación Provincial de -
Córdoba, en la realización de obras de cárac-
ter extraordinario que repercutan en el equi-
pamiento de la provincia, como queda demostra-
do una vez ffiásen el análisis d~ la estructura
presupuestaria por capítulos de cada una de ~
las Diputaciones andaluzas, pues si bien el -
origen de los fondos con que cuenta cada una
es similar, no puede decirse lo mismo de la
aplicación que éstos tienen, ya que la Dipu-
tación Provincial de Córdoba muestra en sus -
liquidaciones una importancia destacada del -
Capítulo nº 6 que recoge los gastos extraordi-
narios y de capital.
Podría pensarse que la carga financie-
ra que supone este capítulo, implica un exce-
sivo endeudamiento y por tanto un aspecto ne-
gativo en la gestión provincial; no obstante,
conviene tener presente que el único medio p~
ra la realización de proyectos de relativa im
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portancia es la utilización del crédito y en -
este sentido hay que contemplar este grado de
endeudamiento como indicador de un mayor dina-
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ANEXO IIl. I N DIe E P O N D E R A D O D E P R E e I O S A L POR M A Y O R
INDICE PONDERADO DE PRECIOS AL POR MAYOR ELABORADO POR EL l. N. E. (VALORES MEDIOS ANUALES)
A Ñ O INDICE A Ñ O INDICE l\ Ñ O INDICE
..•.
1.913 2,2 1.938 4,6 1.957 37,7
1.920 4,8 1.939 5,2 1.958 41,4
1.921 4,0 1.940 6,2 1.959 42,1
1.922 3,7 1.941 7,3 1.960 43,0
1.923 3,7 1.942 8,0 1.961 44,3
1.924 3,9 1.943 9,0 1.962 46,5
1.925 4,0 1.944 9,7 1.963 48,5
1.926 3,8 1.945 10,7 1.964 49,9
1.927 3,6 1.946 12,9 1.965 55,0
1.928 3,5 1.947 15,1 1.966 56,4
1.929 3,6 1.948 16,2 1.967 56,7
1.930 3,6 1.949 17,3 1.968 58,0
1.931 3,6 1.950 20,4 1.969 59,4
1.932 3,6 1.951 26,2 1.970 60,4
1.933 3,4 1.952 26,4 1.971 63,8
1.934 3,5 1.953 28,3 1.972 68,2
1.935 3,5 1.954 28,5 1.973 75,2
1.936 3,6 1.955 29,6 1.974 88,9
1.937 4,0 1.956 32,3 1.975 100,0
Fuente: Banco de Bilbao. Informe Económico 1.976. Págs. 340-343
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CAPI TUlO tJ 1 (' UO l. 97Q Al/( 1 .92 9 UD 1 .930 AMO 1.<;3C-------- ------_._-------- ------------ -------- ---- -- -- -- -- ---- ------------
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COPR lF."JT('S COIIStA~lE S CC~R I HT Es (C1'051 INT ES CORR IENT F.s CON STAN TE S
CAPIlLlO 11 lLLr ft 10 1.'l51 AIIC 1."52.-_.---- ----------------- ----_.------
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'¡ II ',1: 1, J\ CORRIE NIFS C("ST A PES «(1 fH 1 (N' ES ((t\STANTES CORRlENTES eot\STA" lE ~
CAFllll( 1 I , l; l Al/e 1.956 a AO 1 .'l5 6 Uf; l. <; ~ 1 AH 1.<;58 tHl.958
-------- ----------------- ------------
o 1 (8 II GAe ION£S GfN IRALES 12 .91 S .41 e 40.171.15E 12.855.6e5 34.099.748 15.609.181
2.071 .246




12.915.41610 Hl \.hPI TUlO----------------------------------------------------------------------------------------------------------~--_.----
¡;EPHSE!'lA. 11'C'wIN(I/lO.
TeT lL UPITUL(l . 806.4e;6 8C6.4e;6 2.139.246 857.496------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
04 BIFNES PROVINCIALES l. 7C0. 001) o; .263 .157 1.700.000 4.50 e; .2 e ¡¡ l. HO. eco
TOTal (Af!TUl( 1.70) .000 5.26;.157 1. leO .eeo 4. 5C<;. 282 1.200.eee 2.898.549------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------
05 OSTCS CE RE(~UCACION 500 •. )CO 1. S41.e;81 35(.eee 928.381 4 .1eo .81C
c;.<;o~.~e:
TOTAL CAPI TUlO o; ca. 000 1.547 .987 350.000 c;ze.;e1 4. leo. 810 <;. <;[5.483- _ .. --------------------------------------------------- -- -- - _ .•- .•--- --_ ..-------- ------------ -----------------------
C6 FEI'SCNtl y ~ITEPlAL 7 .~ 01 .411 3 2 (. e e (. e31 13.202.712 31.8900608




T(1T H e /lf !TU le 17 .256 .697 17. 28'i.C;q 4~.E43.4C;2 21.l73.'l46 51.1'004.7 e;7
9.0CO.0001<1.336.0341.2eC;.68514.241.4864.6CC.OCO
------------------------------------------------------ .._-----------------------------~-----------------------------
AS ISTHC lA sCC r ~Loe;




TnT~l (hf'ITUlO 1.0P5.41~ 3.36e.411 3.444.066-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 08R ~S P. y En IF I.PPOV. ID .277 .664 31.eI9.393 7.711.411 2e.4S~. 66; 1 C.151. (Ce; 25.'l68.620
TOT tL (tP !TUlO 10.211.6(:4 1.711.417 20.454.687 10.751 .009 25 .C;6e .620----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------.-
1; MONTFS y PESCA l. ;05. eco 4. (4 0.247 705.000 1C~ .cee
Tr) TAL e ~ f r TI.:lO 1.305.000 4.040.247 70S .000 l. 87C. C< l 7 C5. (e e 1.702.898---------------------------------.--------------.------------------------------------------------------------------
14 ~GfICUI.TURtY ONACEP.I '!10.CCO 35C.437 435 .437 1.0 S1 .HO
TOTAL CAPITULO 310.000 <;5e;.752 350.431 92e;.541 1.e51.780- _ .•- --- -----------~------------- --------- --- ---- ------ -- ---- -- --------------,----------- --- -- ---------------------
1! (REDIl( pPr~I".Cllll 4.661.276 14.431.19'; 4.6l:1.?H
5.158.5e;c 13.909.637
T(lTtt CAflTUlC 4.661.216 4.6U. 'iH 12.364.127 5.758.590-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 C E~oL UC \I1!1l F. S ~co 1 .547 500 ';CO l. cc 1
TO lAl C HI TUlO 0;00 ,;ce 5ec 1.207--------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
• : I : t 1 1:'. I ~ i 1; 11 (~I f :. ,) 1, t
,~llor:no~'
PRESUPUESTOS DE GA~lDS. PEsETAS CCRRIEMES V FESET~S CONST6NTfS
Uftln~ .~~ ••• *.* ••••••••••••• C•••• 4.~4 •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••
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<; :) H ir ¡) ¡; /', CORRIEI\Tf$ CGNST tl\T ES CORR lENTES CONSTAN1ES CORRIE t\lE ~---------- -------- ---------- ---------- ----------
CAF I TlLC 1 1 1 U L ( AO 1.<;56 A 10 1.';5t 11I10 l. e; ~ j U'e: 1.957 UO 1.958
------- --------------~-- ------------ ----------- - ------------ ------------ ------------
le IMPIl EV 15m s -e ceo 17 .3q9 25.000 H.~li ~5.CCClo'.---- .._-----. -.-.-------- -------.-.-- .-.-.-----.- _.-.--------




1(16l tlle t6. (CC. 000 175.066.305 84.214.253
': ;',.
PRF5UP\Jl'STes CE G~STOS. PEsfT~S CI)RRIl;NTES y PElOETAlO CONS1ANTEs*~*.***.*.**••********.**.***.~.*••~.****••****••*.*••~•••••••*
75
(OPPIENTFS CONlOTANlF.lO CORRIEHF.S (GPR IEHEs ((/lSTAI\TES
(tf(TUlO lIT U f1 AfiO 1.9"¡ ~~O 1.960 HD l.'ll: 1
01 PEPlOCN.\l 4ClI\C 17.561 .2 f,7 41.713.211 2C.426.130 46. 108. t4 5
TOTtl (HITUlC 17.561.262 41.11:.211 20.426.130 46.108.t4S-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-
25.342.20021.487.400MAl~R IAl y DlvEPSOSO.
lOlAI. r.HI ll;lO 21.7<;9.300 51.684.79B 21.401.4CO 2~. 3~2. 2 (C 57.205.lI6'l---------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------
03 (L IS ES P ~S IV ~S 1.716.4A1 1.751.713 4. C73.1l90 1.794.131
TOTal CAPITULO 1.716.4l'l 4.(77.152 1.751.773 4.073 .890 1.794.131----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--
(l DE LOA 4.551.00:) 10.809.976 4.7C6.000 10. fES.6(';
TOl ~ t O F¡TU l ( 4.551.CO'J 4. 7Cf. CCO 1C. <;44.1 e 6 4.733.725 10 .685 .l:09-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
11 .991 .6l:027.745.98131.1<;3.154-----~----_•.SU EV ENc. y P "R T. 1 NGos




Tf'ltl CAFITUlC 21.904.561 52.02<;.836 22.<;~<j.1Cl 51.826.413-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 FE 1 ~ TE G!l /EL Es. IN fE T • 221.<;66 222.827 518.202 741.~20
m lAl C,\P¡ lULO 221. °66 527 .235 222.827 ~le.20~ 141.32 e-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le lA l ~# ( 81 .OQ9 .48A O. ~15.35i' 197.687.022
',' ":'.
PRI:SUI'Uf'STnS oE GASl')5. PF.SETAS Cf1RRIEr\1E~ '1 PEHUS Ce~STHTES.~~.*••~•••4*.~4.*.4••4*.*•••444.4.4444444.~••*****••••••••••••
(6
57.902.949ze.E~3.572~~. H l. CC f¡t.~t(.2i425.267.700
----------------,---------------------------------------------------------------------------------------------------
~A lE ~ I Al V f) I \ H SO 5o.
" ., CORRI F 'JTEs ce ~nA nEs (O I'R 1 f ~T [5 ce"ST INTfS CORR lENTES CONnA"'E 5---------- ---------- --_._----- .•-.------- ---------- ----------
CAPllll( , I , L l ANO t .91'," Ha 1 .<;62 A ~() I.H? A~Q l. Cjt : AH l. C;(:4 AH 1.964
------- ----------------- --_ .._------- --------.--- .----------- --- -------- ------------ -----------
01 fe FSrN IL teT IVO 21.545.'i72 46.;;!:.42; 27.81<;.668 57. 3i-0.139
34.151.484 68 .4?<; .841
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----.------


































RE 1~ TE G RAB LE s, IN ( El.07






PRESI¡PUO:SlOS DE GAHOS. PESEUS CCRqEt\lE~ 'r PESETts COSTA~TES***** ••• *••••••••••••••••••• **.*****.***** •••••••••••••••••••••
"
CORPIEtor::s ce ~sr A,r F.s (O FR I ENT ES CONSTANTES CORRIENlES C O f\ STA lilE ~-------.-- ------_.-- .--------- _.-------. ---------- --.-------
CAPI III C 1 ¡ 1 t: l UO 1.9 f>c; IlAO 1.'16'; 11 ~') I •<;( ~ hile l.Q( t AMC 1.<;67 ua 1 .967---_.-- ----------------- -------.---- ------------ ------------ -----------. ------------ -----------.
01 FE FS (N tL 6 (T ¡va ~~.128.4~8 f,~.(eE.ot:c ~1.3<;(.336 6b .305 .560 45.4~4.A14 eO.1l4.4H------------ ---.-------- ------------ -------.---. ----------- .---------
TI) lAl CAP I TULO 36.128.43'1 65.68 8.069 37.396.336 H:.30~.~l:C 45.4 ¿l,. E14 EC.1l4. 'tll:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-.--
02 "Al F.R I t l Y C IV E P sC S 30.155.864 54 .eZE .E4~ ~4. El:5. 1 Pl: ~1.9 13 .325 56.390.343
TOTtl (tP1TUlO ~(l.1~~.et4 3(.<;43.<;65 54.865.186 31.973.32~
~. e '7. 7( ~3.0ao.Oco1.807.510'194.131
--------------_._-----------------------------------.----.---------------------------------------------------------
CLASES PflsllitsO~
TCltl cflfiTU lC 9'14.131 1.eOl.510 3. CCO. 000 ~. 31 c. 141' 6.786.181
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C' .' () (O F1<1FNr ES CONSTANTES CO¡;PIENTE5 (CNSlAN1E ~-.-------- ---------- ---------- ----------
CAPIllLO L L AIIO 1.9M UO 1 .968 AAl) 1 .9 ~c; "NO l. O; l': ~
-------- ----------------- ------------ ------------ ------------ ---.--------
01 PEFSON tL HT N( 45.424.874 H.::U. i4! 67."69. ~O1 113.416.500------------ ----------.- ------------ ----_.-----







131.CCl':.1f1---------------------------------------------------------------------.---------------.-----------------------------,C. I'.A1EI<IAL y 01\E1<50S 31.97'1.325 55.126.422 :9.2i4.415 H.llf.~l: ~5.454.4l:9 'jl.H2.04
TOTAL eH ITU le 55.126.422 :C;.274.q~ U.llE.543 55.454 .469 91.812.034--------.-------------------------------------------.--------------------------------------------------------------
03 eL 1>5ES PAS ¡VAS













H. 6 C; l. i1 f
18.691.176 :1.4tl.63l:
18.201.445
18.201.445 3C. 134. SI,.---------------_ .._------------------------------------------_._----------------.-------------------------.---------
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07 FE INTHP tEL ES, IN [ET •
TOl4L r:A"T lULO
196.110





lOlAL Al/O 175 .61Q .896 302.792.921 2:4 .92t.2f i 2H.i12.616 4'H.551.307
, " ,\ 1I () H f! U ,-
PREsUPUfsms rE GA!HOS. PESETAS CORRIE/\1ES y PESEUS CCI\S'lAI\TES
IIr, I (J ': .*.***.*••••••••.••.•.•.•• c ••.•.• ~ .• ~ .• ~ .•.•.• e .• e ~ - e e ~ .•••••••••••••••• ~ ••••• 79







«I\ST INT ES----~---- (ORR lENTES CON STAN TE SM/C 1.<;73
01 PEPSCl\tl /lCT IV (









-------------------------- ---- -- ---.--•._-- .------ -------- -------- -------------- ---- ---.------- ---------------------
O.
o::
l/A lER!AL Y 01 \ERSOS
TI1T tl (H ¡TU LO






40 • t E t • E51
7.053.291






























61.1613.1t41-- .--- -------- ------------_.- ------ ------------------------ ---- -------------------------_._-------------- ----------
OE EX1PA(1PO.Y nE CAPI l.
lCltt CAfllLLO
185.58 l. o a
185 .581 .0 18






-------- -------.------ -----------_._- ---------- ---- - - -_. - ------------------- --------------------------------------
07 F'" 1 I\T E (R IFL F s, IN e fT •
lOlAL CAPITULO
2.00A.7~0
2. OOB.730 3.148.479 1.944.671
.2.851.717 1.944.1'71 2.586.lé"
2.5E6.264
- - - - --_.:.._---,----------------- ------------------------. -- --.-------- ---------------.-.---- ------------------------
TOTAl AI#( 331.819.516 529.491.671 :~1.2CC.((lt 1t3C¡.4i2.((C 564.404.252
:; .
, : : ~.\ '.' ~; : l.'.l :\ :! :'1 : ¡ i; (: ,. .
PRF.S'.JPUFSTOS DE GA~nOs. PESETAS C(RRIJ:N1FS y PESETtS COSH~'ES*.~*••*.**.*.*••••~••*~*•••~*~~~.~.~••~••~~~~.~~.*.*.*.***•• *.* 00
:' (, CORRIENTES CO/lS1/lPES
CCFR I €/Ir ES eCNsT lNT Es---------- ---------- --,-------- ----.-----.
CAPllll0 1 I , l. l AII O t .9 74 .AO 1.974 UD 1.'175 A~O l. Cj1 !
-------- ----------------- ------------ ---_ .•------- ------------ ------------
01 fE fS ON IL a(T !VO <;4.134.000 10S.e87.~1L 121.4eC.OOO 121.400.000------------ ---_ ..._----- ------------ -----------
ro T ~l r.AP!TUlO '14.134.000 105.887.514 127.400.000 127.40C.COC----------------------------------------------------------------------------------




57 • ~9 2. eo O























05 su EV EN c. y P IRT. IN G
TOTAL CAPITULO














~oo. 14 •• ece
300.142.000-------------------------------.--------------------------------------------------










T CT tl tilO 40;0.000.::eo 638.000.000 63~ .000.000Z========Z2=~====:=~~~====~=====~======:=====================~===================~:==:==2=2=====
A N E X O V. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA EN PESETAS
CORRIENTES Y PESETAS CONSTANTES DE 1.975 (1.900 - 1.975)
" ' , '. I ; l' ¡ f !,' \ i. ¡; : ¡\ 1 , ( , ; ~ :.~ 1 : ~ i
CLflSlflCACION FUN:IONAL OH GtSTO. frl PF.SETAS CORRlfNTf.S y PESFrh" CONSTANTES
l',,' '" ,': 1' ••••••••• * •••••••••••••••.•••••••••• *•• *.*** •••••••••• **••••••••••••••••••••••
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. '; i~ ~1 1; ; .\ I \ P ER I 000: 1 .900 INOICE PRECtrls AL POR MAYOR: NO EXISTEN DATOS DE fSTF I\NO-------------------------------------------------------~---
A e T I V I e A O E S ea (1 GO CONCEPTQ P 1S. QJRR. P TS. CON 5. 'J: 5/' A~ o 7; S/T ACT--------------------- -----.-- -_.-.----- -----.---- --.-.-.-. .-.-.----
(E CHtCTEP GENERAL 1.1 01 1IC. 600 o 9,52 31 ,& 1
1.2 02 130.108 O 11 ,26 44,45
l. 5 49 52.752 O 4,54 11,94-.-.--_._-. -----------
TOlllL ACTIVIDAD: 294.060 o 25,32 100,00--------------------------------._--------------~_._---.---.---.------._------
secl HES Y PAPA LA C(MUNlotC 1 .1 ::>3 4~.552 o 3, <;2 6,01
l. 2 12 124.094 O 10, 6 e:¡ 16,38
2.2 10 55t:.6e4 o 41,93 13,47
3.1 37 1 1 .1 30 o 1,I,E 2,26
3.3 28 5.000 o 0,43 0,66
5.1 27 :.000 o 0,26 0,40
5.2 11 (,.250 o O, ~4 0,82
----.------ -.-.------.
T OT tl A(TlVI DAD: 151.11 o O 65,25 100 ,00
ECONOMlCAS l. 1 15 1.500 o 0,13 1,97
3.11 13 27.24: o 2,"5 35,79
3.12 14 47.377. o 4, ce 62,24
-----.---.- --------.--
TOT n Acr IV lOAD: H.115 o (,,~t: 1 CO ,00
H CUSIFICA[AS 1.2 05 1 c. 519 e 1 ,68 58 ,5,5
1.4 16 ~.444 O 0,47 1f,33
3.2 18 f. Deo O 0,69 24,00
3.4 48 315 o 0,03 1 ,12
---.------- -._--.-----
ro TAL ACTlVJI)AO: 33. '3 3H O 2,81 100,00
TClfIL A~C O 100,eo====:====================================~====================================
!)'} . .'I~j:.:I:\L l)l A!I(lpn()~_~
Cll\SlflCACTON FUN::TONAl DEL GtsTO.EN PESETAS CCRRIENTES y PESfTAs CONSTANTES
(', "( "'''',,' ,1: 1'" P ••. " ••••••••••••••••.•••••••••••••••••• "' •.••••• *•••••••• *.* ••••• * •••••••••••••••
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PERIODO: 1.901 INCICE PRFCIOS Al POR MAYOR: NO EXISTEN nATOS DE ESTE UO
A C T 1 V I e 11 o E S CO ClGO CONC EPTO P TS. CORRo PTS. : ON 5. 'J: 5/1 AIIO % S/T ACT--------------------- ------- ---------- ---------- --------- ---------
CE CH ICT(R (EN ERAL 1 • 1 01 10~. 850 o 9,28 31,66
1.2 02 13 ;:.545 o 11.19 45,45
1.4 33 ~.52C o 0,80 3,26
1.5 49 3 'i. 151 o 3.36 13 ,63----------- -----------
TOTAL ACTI VICIAD: 2<,11.666 o 24.63 100.00----------------------------------------------------------------------~-------
SOC I ALE! Y PARA LA CCMlNIllAD 1. 1 03 (,1.828 o 3,53 5,20
1.2 12 1 ::! ~. O"2 C 11 .40 16.17
1.3 22 1 e .000 o 1, ~2 2.24
2. 1 08 61.112 o 5,67 8,34
2.2 10 5C~. 904 o 43 ,06 63.33
3.1 01 11.955 o 1 , ~2 2,23
3.3 28 1.000 o 0,59 0.87
5. 1 27 3. oca o 0,25 o ,37
5.2 11 ~.250 o 0,44 0,65----------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: llC5.a'71 o 61,98 100.:>0----------------------------------------------------------------------~-------
ECONOM ICAS 1. 1 15 2.000 o 0.11 2,90
3.11 13 11.920 o l. ~1 25,98
3.12 14 4 '7.065 o 4, ] 4 71,12
----------- -----------
TOT A.. A(T IV lOAD: 6f.985 o 5,82 100 .00------------------------------------------------------------------------------
/IC CUsIfIO(AS 1.2 05 ~. 75'1 o o .fl2 52 ,41
1.4 16 488 o 0,04 2.62
3.2 18 f.OOo o a,6A 42, q6
~.4 48 315 o 0,03 2 ,o 1
- ---------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 1B." 22 o 1,57 100,00------------------------------------------------------------------------------
TClJIL UD o 100.CO=======:=======::===:=~========~======:========~=============================2
• • 1 '.' ! h !.~I ,'. i. LJ L i;:.t():~:~ ..;~.~ .1" ....
CLASIFIC<\:lON FUf'..CIONf.L OH GtSTC. El'- PESETAS CORRlfNTES y PESFTAS CONSTA"lTES
i' ~,. ••• ,. ,.•• ,.,. ••••• ,..,..,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PERIUr.O: 1.902 INCICE PRECIOS AL POR MA'10P: NOF.)lISTEN DATOS DE ESTE UD---------------.--------------------------------------.-.--
-------------------------------------------------.-----------.------._._-.---.
~CCI ALE ~'1 PAfl A LA C(MU~ tOAD l. 1 03 42.821\ O 3,56 5,23
l. 2 12 143.392 O 11 ,93 11 .50
1.3 22 le .DOn O 1, ~O 2,2 O
2. 1 08 68.238 O 5,68 8,3~
2. 2 10 5(1.500 O 42,22 61,94
3.1 07 L~.5-;5 O l,H. 2,15
3.3 21\ 8.<;00 O 0,71 1,04
5.1 21 ~.OOO O 0,25 0,37
5.2 11 ~. 250 O 0,44 0,64------ -_._-- ---.--.---
TOTAL ACTl VI'JAO: Bl').2ó3 O 68, 17 100,00.-----------------------------------------------------------------------------
ECCfI( •• ICA~ l. 1 15 3.500 O 0,29 4,88
3.11 13 1 1.387 O 1.,45 24,26
3.12 14 50.190 O 4,23 70,86--_.------- -----.-----
TOT AL ACTIVIDAD: 11.671 O 5,97 100,00-------------_.-.----------------------_._------------------------------------
NO CLASIFICADAS












TOTAL A#O 1.201.761 o 100,00========:~===============:=:==:===============:====:=:=======~=============c==
(: ;, • ; J.:: I ,. ': : 1\ i 1'" ,., '1 !I '.
CLASIFICACIO"! FUNCIONAL DEI. GASTO. EN PES[TI\S CORRIENTEs y PESETAS CONSTANTES
1"',,:., . ¡:'; ..•• ~•••••••••••••• * ••••••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••• c. •••••• "' ••••
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1) 1; IJ (J JI. JNCICE PREC ICS AL POR MAY(lR: '10 ex I51EN DATO S DE F.STE U e
~ C 1 I \ I o A o E S CCOIGO CONC EPTf) P TS. CORIl • PTS. :: ON S. ~ 5/1 AII.o l: 5/1 AC 1--------------------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE 0"'IC1 ER (EN ERAL l. 1 01 10 0.312 O P., fe 39,37
1.2 02 105.223 o 9.24 41,2<;
1.4 B ~. 52 o o 0,84 3,74
1.5 49 3<;.752 o 3,4 c; 15 .6 o----------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 254.8C7 o 22,37 100,00
50CI AL ES y PARA LA CCMlN1DAD l. 1 O~ 15.748 O 1,38 1,99
1.2 12 15 ~.672 o 13,H 19,63
2.? 10 57l.73h O 50, 1B 72,11
3. 1 07 21.865 O 1,92 2,76
3.3 28 €.OOO o 0,70 1 ,01
5.1 27 t.OOO o 0.53 0,7(:
~. 2 11 1 3.776 O 1,21 1,74---------- -----------
Tal AL AeT l V lOAD: 79<.797 o 6 •• ,5€ 100,00
ECU.O ICAS 1.1 15 ~. 750 O 0,42 5.99
3.11 13 17.387 O 1.53 21,91
3.12 14 51. 21 c; e 5.02 72.10
---------- - ----------- --- .•.--
TOTAL ACTIVIDAD: 79.356 o 6,97 100,00




















¡O, ;. e: \: 1;': ':: I :\ ¡ U ro', 1\. ti n 1: n,} <.:
CI.ASIFICIICION FU/lCIONhL OEL G.&STO. Et\ PEsETAS CORRIENTES y ~ESETAS CONSTANTES
l' e, "'ti n ~.~ ••• ,. •••••••••••••••••••• "' •••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••
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, jI 1: " f.o 1: /, P ER10((): 1.904 INDICE PRECIOS AL POR MA'IOR: NO EllISTEt\ DAlaS OE ESTE Alfe
A C T 1 V 1 e A o E s COCIGO CONC EP TO P 15. cnRR. PTS. CONS. % S/l ANO , S/T ACT-----------------_.-- -.------ ---------- -------.-. --------- ---------
CE CARAC TER GENE RAL 1 .1 01 <;~.9: 7 o 7,3Cl 31 ,44
1.2 02 137.831 o 10.~3 45,H:
l. 4 33 19.520 o 1,50 6,40
1.5 49 5 l. tl7 ¿ e 4,00 17 ,00--- .•-- ----- ------_.--- ------
TOT AL ACTI VIOAr): 105.11>0 o 23,52 100,00--.-.-- ---- ,------ -.--_ .•--------- -----------.- ----------.-.- -----_.--_ .• ---- --.
50CI AlE 5 '1 PARA LA CCMUNIO'&O l. 1 03 79.130 o 2,24 3,70
l. 2 12 14f.442 o 11 ,28 18 ,60
2.2 10 567.9R7 o 43,17 72 ,14
~. 1 07 2 ~.2 25 o 1, <;4 3,20
3.3 26 ~. 500 o 0,73 1 ,21
5. 1 27 3.750 o 0,2<; 0,48
5.2 11 5.250 o 0,40 0,67----.----- ----.-.----
T OT Al ACT IV lOAD: 787.264 o 60,é5 100,00----------------------------------------------------------.-._.-.---.---._----
ECCt;CMICJS 1 .1 15 ~. 500 o 0,27 2,41
3.11 13 70.3R7 o 1,57 14,01
3.12 14 é 2.1 03 o 4,78 42,68
3.13 30 5 C:. 5o 2 o 4,58 40,90-_.-------- ----_.-----

















--- --,-- ---.-------- ------ ---- ----- ---------------------------------- -- ---- ---
lC1Al ¡\fO 1.29E.061 o 100,CO
=============== ====s========== =="= = === ==== :======= ======-:==='====='============:a
¡ :, ~,;'} : : I r.:. i ,'\L UF :\!1 o n n () :;
ClASIFICflCION FUN:IONhL DEL G~STO. E/I PESETAS CCIHlIENTES y PESF.TAS CONSTANTES
"",", r: I '" J "! :,**'''* •• ".,.•••••••••••••••• ,.•••••• *•••••••••••••• **.** •••••• **•• *.** ••••••••• *••
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P ER roOO: I .90 O; INCICE PRECIOS AL POR MAYOR: NO EXISTEN DATUS DE ESTE AIII1-_._-------- - -- ---------------------------------_.- ------ ---
" e T I V I C A D E S ro C lGO CONCEPTO P TS. WRR. PTS. :: ONS. :1: S/1 Al; o ~ S/T ACl.---.---.----------. ------- -----_.--- ---------- --------- ----.-.--
CE CIPICT(R (;EN ER AL 1.1 01 11(.0(:3 o 8.54 32 ,90
1.2 02 14(:.074 o 11. ~4 43.66
1.4 3~ 1 <;.52 o o 1,52 5,84
1.5 49 5 E. 872 o 4,57 17.60----------- ----.------
TO lAl ACTI VIOA(): 334.529 o 25,97 100,00
SCCIALE s '1' PARA l" C(flLNlD"O l. 1 03 45.430 o 3,53 5,77
1.2 12 Dl.642 o 10,22 16 ,70
2.2 10 56e.987 o 44,11 72,21
3. 1 07 23.326 o 1,Al 2,96
~.3 28 <;.500 o 0,74 1,21
5.1 27 ?750 o 0,2<; 0.48
~. 2 11 5.250 o 0,41 0,67
-_.------- .---.-.-.--
TOT AL ACT IV IOAO: 787.885 o 61,11 lCO,OO
((ONC'" J( IS 1.1 15 :. 500 o 0.27 2.34
3.11 13 1c;. 749 o 1.53 13, 2~
~. 12 14 66.055 o 5,13 44,25
3.13 30 5<;.916 o 4.66 40,lB.--_.-._--- :------- -._-
TOTAL A CTI vmAO: 149.280 o 11.59 100,00--------------------------------------------------------------------------._-.
NO CLASIFICADAS



















.....;;,j(.:;:'.l. PI: 1\~ICI;iq(): ...
ClASIFICflCION FUIILIONAl DEi.. G~STO. F.t\ PESF.TAS CORRIENTES y Pl'SETAS CONSTANTES
;,,., ": '.'•• 1* ••.•••••••••••••.••••••••.••••.••••••••••••••• *.*.*.* •••• ***.* •••• *••••••••••
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(; ;¡ ¡¡ e ¡: i\ PERICOO: 1.906 INCICE PRECIOS Al POR MAYOR: NO EXISTEN DATOS DE ESTE ,UD
~ ( T I V I C A O E S COCHO CONC EPTr'J P T S. CJRR. PTS. CON S. :f; S/T ANO l SIT ACT--------------------- -------- ------.-.- ---------- --------- ---------
CE CHJCTER (EN ER AL 1 .1 01 11 :. 312 o 8,52 33,04
1.2 02 1~7.8qq o 10,36 40,21
l. 4 1~ 3 f. 090 o 2,86 11,11
1.5 49 5 :. 623 o 4,03 15,64--_.----.-- ------.---.
TO TAL ACTIVIOAO: 342.97.4 o 25,71 100,00----------------------------------------------------.-------------------------
~OCI ALE s y PAr. A LA CCMl/'dO~D l. 1 03 4f,.805 o 3,52 5,84
1.2 12 13C.142 o 9,18 16 ,23
2.1 :lB 160.912 o 12,e<; 20,07
2.2 10 4tl.~16 o 30,<;6 51,31
3. 1 07 2 ~. 558 o 2,22 3,69
3.3 28 ., .000 o O,f!' 1 ,12
~. 1 21 4.750 o 0,36 0,59
5.2 11 f. 15 o o 0,66 1,09.---._----- -----------
TO TAl ACTlVIDAO: 801.A33 o 60,21 100,00--------------------------------------------------------------_.---.----------
ECO,O IC ~S 1 .1 15 3.500 ° 0,2t 2,083.11 13 2 0.887 o 1,51 12,41
3.12 14 f' '. o 04 e " ,31 49 ,89
3.13 30 5<;.916 ° " , ~1 35,62----------- -------_.-.


















TOT AL AlfO 1.330.624 o 100.00=======~=======================~=====~===:========:~==:==s====~==========:====
\' ;~ '.': '/1 f'l (: I !\ L [) r ,\! 1() H r~(} f:
CLtslFICACIJN FUNr.lflNH DEI. GASTO. EN PF.SFTAS CORRIENTE~ y "ESETAS CONSTi\N'I'FS
"'" "" ¡,: , •••••••••••••••••••••••••••••• u•••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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'} .{ I! {1 :1 f\ PERIODO: 1.901 INOICE PRECies AL POR M!'fOR: NO EX ISTEN DATOS DE ESTE UC
A C 1 I 'v I o A o F. s CCOIGO CONCEPTO PTS. CORRa PTS. CON S. 1 S/T A /10 % 5/1 AC 1
------------ --------- ----_ .•-- ---------- ---------- --------- ---------
CE CHtClH GE~EFH 1.1 JI 112.431 o e, 1 ~ 27,54
1. 2 02 154.159 o 11,10 37.15
1.4 33 3 f. 09 o o 2,76 <; ,33
1.5 49 o; :?,.622 o 3.E<; 13 ,13
1. 1 31 o; 0.000 o 3, t:02 12,25
---------- ----_._-----
T OT ~L ACT IV IOAC: ',oe.30a o 2c;,tO 100,00-------------------------------------------------------------------------- .•---
seCltLES y P ~p. A LA Cf1MUN lOAD l. 1 03 4t.305 o 3,3t 5,62
l. 2 12 130.142 o 9, "3 15.19
2. 1 oa 151.1C7 o 11 .00 18,41
2.2 10 44;.<;56 O 32.H 53 .86
3.1 07 2 S.268 o 2, 12 3,55
3.3 28 ~. 000 o 0,65 1,09
5.1 21 t. 750 O 0,34 o ,58
5.2 11 <;.u 50 o 0,66 1,10
----------- -----------
T OT tL A(T IV lOAD: 82". 11ij O 59,74 100 ,J O------------------------------------------------------------------------------
ECCNCM IUS 1.1 15 ". 000 O 0,29 3,09
3.11 13 1<;.610 o 1.42 15.15
3. 12 1" "5. B80
o 3,J3 35,44
3.13 30 5 <:. q 76 o 4,35 46 ;32----------- -----------
TOTAL A CTI VIDAD : 129.466 O 9,39 100,00_______________________________________________________________________ 4 _
NO CLHIFICACAS ~. 2
3.4
















1CHl UO 1.37<1.452 o Joo,eo====:=====================:======:~===========~==========================:====
\' , ¡,: (; 1 !. i) t: i\ II e} il f¡ () ~:;
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL G~STO. EN PF.SETIIS CCPPIENTES y PEsETAS CONSTANTES
,,', '1 ',() ,,' ¡ " •••••••••••••••••••••• " •••••• " ••••••••••••••••• *** •• *•• ********* •• *•• *•••• **** ••••••• *•••••
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(1 1, l' ;: r.. PERloeo: 1.<)08 INCICE I'RF.CIOS Al POR MA'YOR: NO ()lISTEN DATOS nE fSTl' /\IIC
,. C T 1 \¡ I e A o E s (()(IGO CONC F.PTrl P T S. CORRo PT5. CONS. % 511 A/lO ~ 5/1 ACT--------------------- -------- ---------- ---.------ -.------- ---------
CE CAl' te TER GEN EPAL 1 • I 01 11 •• <;? 7 ° 8,67 32,021.2 l>2 C) 7.7 8f1 o 7, ~1 27,73
l. 4 33 38.090 o 2,92 10, 80
1.5 49 'j::. 871 o 4,1't 15,27
1.7 31 50.000 o ~,e4 14,18
----------- -----------
T OT /!l A (T 1VI ::>Ao: 352.686 o 27,08 100 ,00----------------_._------------------~-------------------~--------------------
SOC IAl ES Y PARA LA CCMUNIOAO 1.1 O~ 4~. 3es o 3,55 5,85
1.2 12 131.007 O 10, C~ 16,56
2. 1 08 160.338 O 12,31 20,2(:
2.2 10 4C2.324 O 30,89 50, B5
3.1 07 2<;.268 o 2,25 3,70
3.3 28 9.::>00 O 0,69 1,14
5. 1 21 4.150 o 0,36 0,60
5.2 11 E. 250 o 0,63 1 ,04---------.- --.-----_.-
TO TAL' flCTI VF)AD: 191.242 ° 60,14 100,00---------------------------------------------------.----~---------------------
ECGI\C"ICA~ l. 1 15 4.000 o o, ~1 3,00
3. lt 13 1 ~. 61 o o 1 ,51 14,13
3.12 14 4<;.561 o ~,€C 31,22
~. 13 30 59.976 o 4.,60 45,0~----------- -----------
TOT ~L A(T IV lOAD: 1~~.147 ° 10,22 100,00---------- ---- ------------ ------- ---------- ---- ----- - ----- -- - ---'- --- - --- - ---
/le CLlslflCACAS 3.2
3.4














TOTAL A ~ 1.3C2.575 o 100,00
1-:
(LAS lFICACICN FJNCIONAl CEl GASTO. EN PESETAS CORRIENTES Y PESETAS CO~STANTES.• **•• * ••• ~•• ** •••••• *••••• ~.*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PERI 'lllO: l. <;ce; INDICE PRECIOS Al PCR ~AY(R: NC EXISTEN CATOS DE r:sTE Al/O
AC1I'IIIDAOES
CE CAPACTER GENERAL
COf)[ GO CCI\CEP1C PTS. CORRo PTS. C (~5 • 1 S/T A#O 1 S/T AC T
------- --------- ---------- --------- ---------
l. 1 01 101\.61\7 O 8,23 29, 5 ~
l. 2 02 11 ;.144 O 11,87 31., R5
1.4 33 H.090 C 2, E'; 10,36
1.5 4'1 53.1l72 O 4,08 14,65
l. 7 31 5 (. 000 O 3,7'1 13,5'1----------- -----------
TOTAL ACT lVIDAD: 367.793 D 27,86 100,00
SCCI HES .., PAilA LA C(MUNICtC 1.1 03 40.705 O 3,CA 5ol8
l. 2 12 123.287 O '1,34 15,70
2.1 08 1~4.82'1 O 11;73 le¡ ,72
2.2 la 407.000 O 30,82 51,B4
3. 1 07 3 <;.36f! O 2,'18 5,01
3.3 2B 7.000 C. 0,';3 0,89
5.1 27 7.750 o O,~C; 0,9'1
~. 2 11 5.250 o 0,40 0,67
----------. -----------
TOT Al Aa IV lOAD: 78~.IB4 o 59," 7 lCO,OO
E(CH/'! IC/S 1.1 15 ~. 000 e 0,45 4,23
3.11 13 1<;.610 o 1,49 13,83
3.12 14 5~.! 90 o 4,26 39,63
3.13 30 5e;.976 e 4,54 42 ,31--.-------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 141.776 O 10,74 100,00




















: ¡ 1 :.' '. l í 1 : f-. ! : i'.' I ~ ~~ l , t.;
ClI\SIFICACIÚN FUN:IONl\l OH G~sTa. rN PESETAS CORRIfNTEs y PfSFTAS CONSTANTES
" ", ¡; •••••••••••••••••••••••••••• $o •••••• ** •.•••••••••••••••••• *** ••••••••••••••••••••••.•
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PERII)CO: 1.910 INCICE PRECIOS AL POR MA'fOR: NO E)ISTEN DATOS OE ESTE Uf
/J C T 1 V 1 C A O E S ca [1 (ji) CONC EPH) l' T S. CORRo pT S. CON s. :t SIT 'AltO t S/T ACT-----------.--------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE CH te TER G EN ERAL 1.1 01 10f.437 O 7,23 22,75
1.2 :>2 16~.839 O 11 ,C~ ~4,78
1.4 33 38.090 O 2,54 7,99
1.5 49 5;. 871 O 3 ,59 11 ,30
1.7 31 110.510 O 7,37 23,18--------_.- -----------
T OT l1l ACTIVIDAD: 476.747 O 31,79 100 ,00
sOC IAL ES Y PAR A LA C (,",UNIDAD 1 • 1 O~ I f. 250 C 1,22 2,28
1.2 12 15').617 O 10, t 4 19,92
2. 1 C8 147.580 O 9,84 lB,41
2.2 10 41~.959 O 27,80 52,02
~. 1 07 41.533 O 2, i7 5,18
3.3 28 7.000 O 0,47 0,87
5. 1 27 ~. 25 O O 0,35 0,66
5.2 11 ~.2S0 O 0,~5 0,66----_.- ----- ----------
TO TAL ACT) VIDAD: eCl.439 O 53,44 100,00
ECONOM lCAS l. 1 15 6.000 O 0,40 4,42
3.11 13 2C.8 Afl O 1,~C; 15,38
3.12 14 54.912 O 3,66 40,44
~. 1? 30 5~. '176 O 3,60 39,76
----------- -----------
TOTAL ACT IV !DAD: 135.176 O 9,05 100,00
H CltsIf 1(/J(J\s 1.4 16 60.000 O 4,00 69,87
3. 2 lA 2 C. 000 O 1,3? 23,29
3.4 48 ~. fl75 C 0,39 6,84----------- -----------
TOTAL A(TI VIDAO: 85.875 o 5,72 100,00
TOTAL AIIe 1.49<;.837 O 100, CO=================~=========================================:=::====%======:=:=
"::' ,"'. ! .. "1l .. " 93
ClASIFI:::ACION FUr-¡:¡ONAl DEl GtsTO. El'; PESETAS (CRPIFNTES y PFSfTAS CONSTANTES
" '" "". ~*••••• **•.••.••••.••" .•.••.•.••••"*****.*lI<********.******************* "**********
~~ ~.' I". I~ PER 100G: 1.'l11 INCICE PRECIOS AL POR MA'OR: NO EXISTEN DATOS DE FSTF. AI#(
A e T I V I e A O E s coelGO CONC EPTO P 1S. eORR. PTS. :::ON S. 1: SIl AtlO l: S/T ACl--------------------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE CJFteT(p UN ER AL 1.1 01 1l¿.90'i o 7,85 27 ,47
1.2 02 9(:.152 o 6,57 22,ge
1.4 33 3 c. 090 o 2,60 9,10
1.5 49 ~;. 871 o 3,68 12,1\6
1.7 31 11~.350 o 1, ce 27,51----------- ----------- ,------
T OT l\. A(TIVI DAD: 41 [.368 o 28,58 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
sOCIALES Y PARA LA C CMUNI DAD 1 • 1 03 4~. 555 o 3,39 6,10
1.2 12 1l~.142 o 1,El: 14,18
l. 3 22 15.000 o 1, 02 1,85
2. 1 08 161.579 o 11 ,03 19,86
2.2 10 40 (.016 o 27,32 49,24
3.1 07 39.866 O 2,12 4,91
3.3 28 2 c. 6 00 O 1,41 2,54
5.1 27 ~. 2~o e 0,3(: 0,65
5.2 11 5.250 O 0,36 0,65
----------- .---------
TOT n ACT IV !DAD: 61 •• 25fl o 55,41 1CO,DO------------------------------------------------------------------------------
E((ti(M le 15 1.1 1 5 11. 100 O 1 ,17 11 ,19
3.11 13 <'4.387 O 1,67 15,95
3.12 14 51.413 O 3,51 33,63
3.13 30 5<;.916 O 4,10 39 ,23
---------- ----------
TOTAL ACTIV(f)AO: ,152.876 O 10,45 100.00
--------.-- -------- ----------- -------"-----------_._--------------- ---- - -- -----
f\( CLAHFICAC,4S 1.4 16 6 c.ooo o 4,10 74,65
3.2 18 20.000 e 1 ,37 24 ,86
3.4 48 375 O 0,03 0.47----------- -----------
T OT IL A(TIVI DAD: 8 (. 315 o 5,50 100 .00
- -- --- - -- - - - ----- - ------ - ---- - --- - --- -- - - ---- - - -- -- -----_ .._._----------- ------
TOHL ANO 1 .463.1\77 O 100,00===============================-==========::================~======:====s======
;.~','1' 1 i.~ :.~ j ¡'. i. [1': í\ 11 t) 1~ ~~ i) ~,'
CtAslFtCACION FUNCIONÚ DEl GASTO. f:N PF.SETAS CORRIENTES Y PESfTAS CONST/lNTES.." ". :,••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••.•••••••••••• *•••••••••••••••••.•.•••••••••
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,; l I~ i ~ 1,) ¡! 1\ PERIODO: 1.912 INOICE PRECICS AL POR Mn'OR: NO EXISTEN ')ATOS DE ESTE AIIC----------------------------------------------------- --_.~.
A C 1 1 \ I O A O F. S CCDIGC CONCEPTO PTS. COPR • PT S. CON S. 1: 5/T A.O '1: S/l AC1--------------------- -------- ---------- ---------- --------- -.-------
CE C tFA(T EP CEI-(HL 1 .1 01 16~ .Al fl O 12,20
42,11
1.2 02 65.010 O 4, e4 16,91
1.4 33 3 f. 090 O 2,fl4 9 ,95
1.5 49 6l:.042 O 4,~2 11,25
l. 1 31 50.000 O 3,12 1 ~,06----------- ------,-.--
T or ~L ACT 1'1 lOAD: 38 •• 960 O 2e,~2 100,00
---------,------------------------ -------------------------- --------- -- ---- ---
s(CIlLES y P IR A LA COMUNlOAD l. 1 03 4~.95C; O ~,~O O; .81
1.2 12 115.142 O 8,56 14,74
l. 3 22 15.0eo O 1,12 1,86
2.1 08 161.4~7 e 12,Cl 19,91
2.2 10 399.061 O 29, 10 49,31
3. 1 01 42.2 fl2 O 3,15 5,23
3.3 2A lf. 516 O 1 ,38 2,29
5.1 21 4.680 o 0,35 O,5e
5.2 11 ~.2 5 o O 0,39 0,65
---------. --- ---- ----
Hl1 ~L ACTIVIDAD: flOE.321 o 60,16 100.00
- ---- -- -- ---- -- ---- ---- -------------- ----------- -,---------------------- ------
ECel>o leAS 1.1 15 2~.,)9G O l,H 32,98
3.11 13 19.222 O 1,43 26,86
3.12 14 u.no; e 2 ,14 40,16------ --- -- ----------
TOTAL Acn VloAO: 11. ') 56 O 5,33 100,00------------------------------------------------------------------------------
~O e LAH FICAOAS 1.4 16 60.000 O
3.2 18 2 (. ooe o
3.4 48 352 o----------- -----------









TOT "'L 1\#0 1.343.195 O 100,00======:==2========================================:=%2:sas:::==:========_=a:=a
:. \ •• ":! n 1,: 1;\ I : 1 1, /\ 1I n 1: q ( I C;
ClASIFICACION FUNClr)NA\. OEl. GASTO. EN P£,S£,TAS CORRI£'NTES 't PESfTAs CONSTMolTES
,'JO,' ','" I 1' •• ** ••• *••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••
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,; : l " i. ~ ¡, PEflIOOO: 1.<113 INOICF. PRECIr5 AL POP MA'1OR:
A e 1 I \ I o A o F. S CCOIGO CONCEPTO P 15. ffiRR • PTS. :: ON5. 7; S/T Al/O 7; 5/1 AC 1--------------------- ------- ---------- ---------- --------- ---------
CE CH.tCTER HN ERAL l. 1 01 1l-7.174 7.598.818 12,41 42,26
1.2 02 74.221 3.373~6f11 5,51 18,77
1.4 33 3 f. 0<;C 1.731.363 2,83 9,63
1.5 49 1-(.0',3 3.001.<;54 4,<;0 16,70
1.7 31 50.000 2.272.727 3,71 12,6'0----------- -----------
TOTn A cr IV IDA o: 39!.52e 17. <;1ll. 543 29 ,3 f: 1CO,00
SCCltLES ., PAR A LA COHUN lOAD 1.1 03 'o :. 9 2~ 1.Q<;6.SC;C 3,26 5,59
1.2 12 11~.142 5.233.727 8,55 14,6~
l. 3 22 1 5. oca 601.61R 1,11 1,91
2.1 06 1(:(.513 7.2 <;6. C45 11 ,92 20 ,42
2.2 10 3<17.075 lEl .046 .863 29,46 50,51
3.1 07 3 c;. 359 1.189.045 2,92 5,01
3.3 28 !.OOO 22'1.272 0,31 0,64
5.1 21 4.680 212.727 0,35 'o ,60
~. 2 11 5.250 238.636 0,39 0,67----------- -----------
TOT IIL ACT IV lOAD: 765.9'04 35.124.723 58,:5 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECo.OICts 1 .1 15 32.0 '.3 1.456.500 2,3E 31,71
3.11 13 19.435 883.409 1,44 22,87
~.12 14 3:. 490 1.522.272 2,49 39 ,42
------.---- - -----------
TOTAL ACTIVIDAD: f\4.96l:l 3.862.181 6,31 100,00------- ---------- ---- ------ --- ---- ------- ------ ----------------- ----_._- ---- ---
1\0 ClAHflCACAS 1.4 16 f.O.OOO 2.727.272
3. 2 18 2 (.000 90'1.090
3.4 48 353 16. 045----------- -----------









TCTAL A#O 1.346.193 61.211.1154 100,00===================~=============================~=====s===:===%========f=====
.l'\r!:,'¡:,.l. n:. ¡\II("'i\;'l{l:-:
CLAS[FICACTON FUNC IONAt DEL GASTO. fN PESF.TAS CORRIENTES y PESF,TAS CONSTNlTES
, '." '.' ,¡r [; ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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'1 l! ~, U !\ f\ PERIODO: 1.914 INDICE PRECICS AL POR Mt'tOR: NO fXISTEN DATOs DE ESTE ANO----------------------------------------------------- ------
A C T I \; I O A O E S COOIGC CONCF.PTO PTS. mRR. PTS. CON S. l
S/T Al/O t S/T AC 1
--------------------- -------- -------,--- ---------- --------- ---------
CE CHA(T ER H ~EF~l 1.1 )l 172.458 O
11. <;~ 41 .31
l. 2 02 13.264 O 5, C8 11,51
1. 4 B 3 f. 090 O 2,64 9 ,14
1.5 49 6 ~.O 42 O 4,5€ . 15.84
l. 7 31 b 1.0 27 O 4,65 16,08---------- -----------
TOTH ACT IV lOAD: 41t.881 O 28,<;0 100,00------------------------------------------------------------------------------
SCCI tl ES Y P~P.~ LA COl1UN lOAD 1.1 03 4~.C;86 O 3,05 5.11
l. 2 12 114.369 O 7.93 13, "/1
l. 3 22 1 ~. O O O O 1,04 1,74
2.1 08 161.1'1? O 11 • ~<; 19,41
2.2 10 441.171 O 30,'19 51,90
3. 1 01 5 f. 932 O 4,08 6,84
3.3 28 5.000 .0 0,35 0,58
5.1 27 4.680 O 0.3.2 0,54
5.2 11 5.250 O 0,36 0,61----------- -------~---
10HL ACTIVIDAD: 86 1.580 O 5<;.11 100.00------------------------------------------------------------------------------
ECCt,o lC~s 1.1 15 27.365 O 1,<;0 ~2,61
3.11 13 23.056 O 1,60 27,48
~.12 14 1<;.1 ~(; e 1 ,37 23,52
3.13 30 1~. 754 o 0,<;5 16 .•39----------- -----------
TOTAL ACT IVI DAD: e:.9lÍ O 5.82 100 ,00-----------------------------------------------------------~------------------
NO CLASlfICAOAS 1.4 lt: b C. 000 O 4,16 74,67
3.2 18 20.000 o l.~<; 24,89
3.4 48 352 o O, 02 0,44----------- -----------
101~l ACT IV lilAO: RO.352 O 5,!7 1 CO.00--------------------------------- -------------------------- ------,----- ---- ---
100 ,00O1.442.124=====================:==========================~=============================TOTAL A MJ
.; 1 '" :\ 1 !~' :' '1 ' • :;
(US IflCAe ION FJNClfJNAL ca G¡\sto. (N PFSfTAS CORRIEN1ES y PESETAs CONSTANTES
l' ••••••• "' ••. *••• ***** ••• *•••••• c ••••••••••••• * ••••• ,.••• ,.•• ,.•••.••••• 6 •••••••••••
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~: l' ;' n !', PERllJno: 1.<;15 INOICE PRECIOS AL PCR "AYCR: NC eXISTEN CATOS DE ESTE ANO
A C 1 I V I o A o E s COOl GO CO~CEP1C PTS. {QRR. PT5,. C (N5 • , 5/T AfiO , S/1 AC T--------------------- ------- --------- ---------- --------- ---------
CE Ol<AC lER GEI\EPAL l. 1 01 169.01A o 11, <;1 45,32
l. 2 02 7 '5.095 o 5,29 20,14
1.4 33 4 (.7!l0 O 3,Cl 11 ,47
1.5 49 66.042 O 4,65 17,71
l. 7 31 2 (. 000 o 1,41 5,36----------- -----------TOTAL ACTIVIDAD: 37 <.93'5 O 26,27 100,00
sOCIHES y PARA lA CCMUN I e JC 1.1 03 44.934 O 3,17 5,04
1. 2 12 12(.120 O 8,46 13,47
1.3 22 1~. 000 e 1 ,06 1 ,68
2.1 08 167.212 o 11,78 18,76
2.2 10 458.449 o 32,31 51,43
3.1 07 ,54.<;63 O 3,87 6,16
3.3 28 1 7.599 O 1,24 1,<;17
5. 1 27 7.053 o 0,50 0,79
5.2 11 t. 250 o 0,44 0,70---- ._----- ----------
TOTAL ACTI VIOAO: 891.580 o 62,83 100,00
ECCt\CMICA~ l. 1 15 14.491 O 1,02 19,50
3. 11 13 1 'O.087 o 1,34 25,6'1
3.12 14 24.811) O 1,1~ 33,39
3.13 30 15.912 o 1, 12 21,42---------- -----------
TOTH A CT IV ID 1\0: 71,.300 o 5,23 lCO,OO
H CL 15 I f J( A (AS 1.4 16 6C.000 O 4,23 74,66
3.2 18 20.000 O 1,41 24,89
3.4 48 364 o 0,03 0,45
---------"-- -----------
Tal Al ACTIVlllAf): 80.364 O 5,67 100,00
T(1T fl AIIO 1.41~. 179 o 100,00========~==========z===================:=============:========================
; /' ~( i.' j
CLASIFICI\CIUN FUNCIOt\AL OH G/!STO. EN PESETAS mRI! IPPES y PESf.'TAS CONSTANTES
.' i ,',.,.~,.,.. ~1O"•• oI<•••••••••• ** •• * •• *** •••• *.** •• **** •••••••• ,. .,.,. •••• lO*•• ""1O •• ,. ,. ••••
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l'lOICf PRECIOS Al POR MAYOP: NO EXIsTE'" OATes DE E;STE Al/O----------~------------------------------------------------
A C T I V I r 1\ e E S COOIGO CONCEPTO PTS. CORRo PTS. CONs. ~ S/T /I/lr ~ S/T ACT--------------------- --- ---_. ---------- ---------- --------- ---------
OE CARACTER Gr:NERAl l. 1 01 13 é. 144o o 10 • 15 32,53
1 .? 02 12~.O4(' o 9.2B 29.72
1.4 33 42.7 ao o :3 .17 10,17
l. 5 49 66. 042 O 4.90 15, 70
1.7 31 5 C. 000 e 3.11 11 ,se----------- -----------
ro TAL !lCTI VIOAO: 42 o. 708 o 31.21 100.00
~OCI AlE~Y PAPA LA CCMINIOAO l. 1 03 22.027 -o 1.63 2,76
1.2 12 1~ •• 290 O 9,el 16 .55
1.3 22 1 ~.000 o 1,11 1,8A
2.2 10 57').638 o 43, 01 72.54
~.1 07 ~f. 8 <; (, o 2,89 4,81
3.3 28 1.000 O 0.e7 0,13
5.2 11 10.120 O 0,75 1,21
---------- -----------




































ClASIFICACION FUf\CI ONfll DEl G~STC. 1"1\ PESETAS CORRIENTES Y PESETAS CONSTANTES
!' "e-",' " 'J lJ 1- L' .":'1••••••••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••• *•••••••••••••••••••••••••••
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t; i( !' n 1:\ ,\ PER IODO: 1.911 INCICE PRECIOS AL POR MAVOR: NO EXISTEN OAffi5 DE F.STE ANO
~ ( T 1 V I O A O E S CCOIGO CONCEPTO P 15. CDR R • PTS. e ON s. :l 5/1 ~IIO :c 5/1 ACl--------------------- ------- -----._--- ---------- --------- ---------
CE UPI(lER (EN ERflL 1.1 01 16;.971 e 12 ,32 43 ,38
1.2 02 55. o 21 o 4,04 14,21
1.4 33' 4 £.1 62 o 3,53 12,44
1.5 49 6 é. 042 o 4,84 17 ,06
1.7 31 50.000 o ~,n 12,91-----_.-.-- -----------
T OT Il A(TII/IDAD: 381.202 o 28,40 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
SOC IAL Es Y PARA LA C CMUNIOAD 1.1 03 4t.909 o 3,44 5,&6
1.2 12 124.509 o S,13 15,01
l. 3 22 1S .000 O 1, 10 1,81
2.1 08 151.492 o 11,11 18,26
2.2 10 4U.531 O ~1,2E 51 ,43
~. 1 01 40 .•133 O 2,<;9 4,91
3.3 2a 1 10.343 O 1,05 1,13
5.1 21 4.180 o 0,:!1 0,50
5.2 11 5.150 O 0,42 0,69
.----- .---. -.------.-
TOl Il ACT IV lOAD: 82<;.453 o 60,83 100',00------------------------------------------------------------------------.-----
ECCI\(/"IC IS 1 .1 15 1•• O70 e O,A9 1B ,2 o
3. Ll 13 le.086 O 1,~3 27, Z7
~. 12 14 2 ~.OOO o 1,8~ 37, H
3.13 30 1 l. 1S7 o 0,82 lb ,82----------- -----------
TO TAL ACTlVII)AO: 66.313 O 4,81 100,00----------------------------------------------------------_.------.-----------
I\C ClAHFICACA5 1.4 lb (, 0.000 O
3.2 16 2c. 000 e
3.4 48 364 O---_.------ -.-.-------









TOTAL AIIO O 100,00======================~===~==:===============:======~:=:==2============:====:Z
.'! ji! l'\' ! ; (.' ~: :~' ; :.,
CLIISIFICIICION FUNCIlJNAl DEL GASTO. EN PEsE1AS CORRIENTES y PESETIIS CONSTANTES
í' •••••••••••••••••••••••.•• ~ •••••••••••.•.••••••••••••••••••• "' •••••••••••••• "' ••••
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i. ¡\ .1 (~ . \ /1. PERIODO: 1.91R INDICE PRECICi AL POR tUYOR: NO EXISTEN DATOS DE ESTF.. MO
A C 1 1 \ 1 O A O E S COOIGC CONC EPTO PTS. (QRR • PT S. CON S. ~ 5/T Al/O ~ 5/T AC T--------------------- ------_ ... -_ ..------- ---------- --------- ---------
CE CHHTH (OE Fn 1.1 01 161.977 O 12,:2 43,38
l. 2 02 55.021 O 4,04 14,21
l. 4 3: 4 f. 162 O 3,53 12 ,44
1.5 49 6 ~.O 4;:> O 't,f't 17,06
l. 1 31 50.000 O 3,61 12.91
----------- -----------
TOT AL IICT IV 10AO: 381.202 O 2B.'t0 1CO,00------------------------------------------------------------------------------
S(CItLESY P IR ~ LA COMUN lOAD l. 1 03 4(:.909 O 3.44 5,66
1.2 12 124.51)9 O 9,13 15.01
l. 3 22 1 5.000 O 1.10. 1. 81
2.1 08 15 l. 4'12 O 11.11 18.26
2.2 10 42 (:.537 O 31.2B 51, 't 3
:.1 07 4 (.733 O 2,99 4,91
3.3 28 1¿. 34: O 1 .05 1 ,73
5.1 27 4.1(10 O o.n 0.50
5.2 11 5.75 O O 0,42 0.69
----------- -----------
TOHL ACTIVIDAD: 82C1.453 O (:0, E3 100.00------------------------------------------------------------------------------
ECtt\O ICts 1.1 15 12.070 O C,fS }(I.20
3.11 13 18.086 O 1.33 27,27
3.12 14 2~. 000 O 1 .83 37.71
3.13 30 11.157 O 0.E2 16.82
----------- -----------
TOTIIL ACTIVIDAD: 6(:.313 O 4.A7 100 ,00--------------.----------------_ ....--------------------------------------------
NO CLASIFICADAS 1.4 16 6 (. 000 e 4.40 74 .66
3.2 18 20.000 o 1,41 24.89
3.4 48 364 O 0,03 0.45
----------- -----------
T OT AL ACT IV IOAC: 1\0.364 e 5,~O 1 eo .00---~-------------------------------------------------------------------------
TOTALAAO l. H3. 3'12 O 100,00=============================:================================================
:I :. "'.11 •... 1'. ;¡ I , •
ClAS IfICAC ION F.JNCIiJNAl ca GASTO. EN PESETAS CClRRIEN1ES y PESETJ\S CONSTANTES
,p .... , .. ! '" ;.•••••••••••••••••••••••••••• " ••••• "'•• >t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PERIOOO: l. <;1 <; INOtCE P~ECI(1S III PCR "AYCR: NC EXISTFN DATOS DI' r-STF. AfiO
A e 1 1 " 1 o A o F. S COOI ca CCI\CEP1O P1S. (ORR. prs. C CNS • 1 5/1 A/IO , S/T AC T-----.--------------- ------- ---------- ---------- --------- ---------
tE CA~AC lER GENERAL l. 1 01 161.917 o 12, :!2 4:!,:!8
l. 2 02 55.021 o 4,04 14,21
1.4 33 4E.H,2 o 3,53 12 ,44
1.5 4<) 66.042 o 4, E4 11,Oé
l. 1 31 5 (. 000 o 3,61 12, ql
--------.-- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 381.202 o 28,40 100,00
secl H ES Y PARA lA CCMUNlotC. 1.1 03 46'.90q .0 3,44 5,6é
l. 2 12 124.50Q o 9 d3 15, o 1
1.3 22 1~. 000 o 1 ,10 1 ,81
2.1 U8 151.492 o Udl 18,.2é
2.2 10 426.531 o 31,28 51,43
3.1 01 4 C.l3 3 o 2,Q9 4,91
3.3 28 14.343 o 1,05 1,13
5. 1 21 4.180 o 0,31 0,50
5.2 11 ~. 150 o 0,47 0,69------ ----- -----------
TOTAL ACTI VIOAD: 829.453 o 60,83 100,00
EeeN("leA~ l. 1 15 12.070 o 0,89 18,20
3.11 13 1 f. 086 o 1 ,33 21,21
3.12 14 2 ~.000 o 1,0 31,11
3.13 30 11.157 o 0,82 16,82
---------- ------_._---
Tor AL ACT IV lOAD: 6f.313 o 4,£1 lCO,OO
H CUSIfHAUS 1.4 16 6 C.O 00 o 4,40 14,66
3.2 18 20.000 o 1, 47 24,89
3.4 48 364 o 0,03 0,45
----------- --- ---- ----
TeTAl ACTIVIDAD: 80.364 o 5,SO 100,00
101 I'L A/O o 100,00==============================================================================
CUSIFICACION fUNCIOf\Al OElGtsTn. EN PESETAS CORR IE~TES Y PESF.TAS CONSTANTES
." ,;'. ;.'""". ". ,,********.**.***** **.** .** .*** **** ****.'" "*** ••••• "•• *."'''" •••••••••••••.•.
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:: ¡, PER 1000: 1.<;21-27 INDICE PRECIOS Al POP MAYOR: 4 ,0
A C T I V I ( A O E S COOI G n COKEPTrJ PTS. (nRR. PTS. C (NS. ~ 5/T Alle , S/T flCT-------------.------- -------- -----_.-- ------- .•-- -_.------ -----.-.-
DE CAflAC TER GENF.PAL l. 1 DI 1El,. 481 4.612.175 10,50 41,23
1.2 02 6 (.385 1.509.625 3,44 15,46
1.4 33 42.180 1.069.500 2,43 10,95
l. 5 49 813.000 2.200.000 5,01 22,52
1.1 31 1!.000 3;5.C(0 0,85 3,84---------- - -----------
TOTAL ACTI VIOAO: 390.6';2 9.166.300 22,23 100,00
~OCI ALE ~ '1 PAR A lA C(MUNIOAO 1.1 03 59.159 1.493"915 3,40 5,11
l. 2 12 142.192 3.554. eco 8,09 12,30
2.1 06 214.332 5.35e.3CO 12,20 18,55
2.2 10 622.8,41 15.511.115 35,44 53,90
3. 1 07 H.326 2.408.200 5,48 8,34
3.3 28 . /;.000 150.000 0,34 0,52
!:. 1 21 5.360 134.000 0,31 0,4(,
5. 2 11 E.15 o 218.750 0,50 0,16---- ... _--- -- -~---------
TOTAL ACTIVIDAD: 1.15'5.566 213.889.200 65,76 100,00
ECC" (~IC AS 1.1 15 11.4f15 261.1,5 0,é5 8,18
3.11 13 14.20;0 356.20;0 0,81 10,90
3.12 14 '5.000 125. e (O 0,28 3,e2
3.13 30 50.000 1.750.000 2,f5 38,25
;.21 32 50.000 1.750.000 2,80; 38,25
--------_.- ---._------
T OT Al ACT IV 10AO: 130.135 3.21:8.:375 1,"4 100,00
"e CusIF ICArAS 1.4 16 60.000 1.500. 000 ;,41 14,65
3.2 18 20.000 500.000 1, }4 24,88
3.4 48 315 9.315 O ,o 2 0,41
----------- ----------- ----~-
T[1 TAL AcnVIDAO: 80.315 2 .OOQ.315 4,57 100,00
TOTtl AlfJ 1.75;.330 43. <;33. 2 50 100,00~=========:==:===================%=====~======================================
~,.. ' : "; ¡ ,'1 ~.J:' A~,f('í~ :':'\~'
CUSlflCACION fUNCIONAL eH Gt!Oro. EN Pf.SfTAS CQRRlENTEs y PESETAS CONSTANTES
., ,,¡ .. ,'" I ."" •••••••••••••••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•.•.•••.••
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¡. 't t ~ /, PER 11)00: 1.'12?-24 I~OICE PRECIOS Al PCR MAYOR: 3 ,7
A C T I V 1 [ A o E S COOIGo COI\CEP 10 PTS. (ORR. PTS. CCNS. % SIT ÁIIO , S/T A(T--------------------- -------- ---------- - .•-------- --------- ---------
DE CAIlACIER GENEIlAl l. 1 01 2 2 ~.l 26 6.192 .59'4 11,66 53,70
1.2 02 7:. 144 l. c; 16. f64 3,72 17 ,14
1.4 33 4E.758 1.317.7e? 2,04E ll,4?
l. 'i 49 b 0.6 lA 1.638.324 3,00 14,21
1.7 31 l~.OOO 405.4(5 0,76 3,52------_ .•-- - :-_---------
TOTAL ACTIVIDAD: 426.64b 11.530.970 21,11 100,00
SOCI ALES, PARA lA CCMUNICJlD l. 1 03 77. '3 50 2.090.5040 3, S4 5,84
l. 2 12 12 E. 992 3. 4f6. 2 70 6,57 9,73
2.1 08 220.2:n 5.9!:2.le9 11,22 16,62
2.2 la 626.472 16.9:n .675 31,8S 47,2t
2.3 29 45. e e C 1.2 16.216 2,29 3,40
3. 1 07 la (:.895 2.889.054 !:,44 8,07
3.3 28 107.151 2.895.972 5,45 8,08
5. 1 27 t. 410 173.243 0,33 0,48
5.2 11 t.875 lES. ele 0,35 0,52----------- -----------
TOTAL ACTIVDAO: 1.32~.376 3.5.820.969 67,48 100,00
------ -- -- ._- ---- -- ------- - ----- -- -- - -- -- ---- - - -- ----- ---- - -------- -- _ .•. - ------
ECONOMleAS l. 1 15 11. OSI 299.756 0,56 8,35
3.11 13 1(:.750 452.7C2 e,E5 12 ,61
3.12 14 5.000 135.135 0,25 3,1f,
3. 13 30 5 c. 000 1.351.351 2,54 37,64
3.21 32 5(.000 1.3!:1.351 2,54 37 ,64----------- -----------
Tonl ACTI VIDAO: 132.841 3.590.295 6,74 100,00------------------------------------------------------------------------------
NO ClAHFICADAS 1.4
3.2















Tal Al MO 100,00=~=======================================~====================================
,.
" " i i j.; \. 1 ;', 1._ \ll-
"j: -",-','} t/l
1\ II ;1 fl !t 1,
JI 11 () :: " 'J :.,
CLASIFTCIICION FUNCIONAL DEL G~STO. EN PFSF.TAS CORRIENTES y PESETAS CONSTANTF.5
I,~~~ ••••• ** ••••• *••••••••••••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••
PERI()!Xl: 1.'124-25 INOICE PRECIOS AL POR MAYOR:
104
l C T I V I e A o E S (QelGO GONC EPTO P lS. COR R. PT S. CON S. :l Sil ANO ':r.5/T ACT--------------------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE CARAC TER GE NE RAL l. 1 01 19 E. 308 5. oe4. E20 10,85 t.3,53
1.2 :>2 44.624 1.144.205 2,44 14 ,2 <J
l. 4 33 54.269 1 .3<:;1.512 2. <;7 17,38
1. 7 31 1 ~. oca 304.(:15 0,82 4,80
----------- -----------
lOlAL AeTl VIOt.O: 312.201 8.005.152 17.08 100,00
~CC IALE ~ Y PARA LA C(II.Uf\ID~D 1. 1 03 73.050 1.813 .076 4.00 5,59
1.2 12 13 (.792 3.353.641 7.16 10.01
2.1 08 21 •• 834 5.457.2e2 1l,f4 16.29
2.2 10 784.358 20.111 .743 42. <;0 60.04
3. 1 07 81.379 2.240.4R7 4,78 6,69
3.3 28 í.OOO ~1. 2 e2 0,11 0,15
5.1 27 (:.410 164.358 0.35 0,49
5.2 11 ~. 67 5 24!>.794 0,53 0,74
---------- -----------
Te l/lL ACTIVIDAD: 1.30 (:. 44A 33.4<;8.(;63 71,47 100,00
ECCt\O ICts 1.1 15 11.197 287.102 D.n 8,(:7
3.11 13 14.000 358.974 0.77 10,84
3.12 14 ~.OOO le2.5(:4 0,22 3.10
3.13 30 50.000 1.282.051 2.14 38,69
3. 21 32 50.000 1.282.051 2,74 38.70
---------- -----------













T eT H ACT IV IOAO:







CLA:>IF ICAC ION FJNCIJNAL ca CAST(l. EN PE ~E TAs CORRIEN1ES y PESETAS CCNSTM,TES,*~*••****.*.~••*••**.***•••••~••*•••••••• * ••••••••••••••• ~•• ** •• *••••***•••••
. PERIODO: 1.<;25-26 INorCE PRECIOS AL P(P ~~Y(P: 4,0
A C T 1 \¡ 1 o A D E s COOIGil CONCEPT o FTS. (ORR. PTS. rONS. ~ S/T A ~O 't: S/T ACT----.-_.--------.---- ---.-.-- .--------. ------.-.- ----.-.-- ---.----
CE CA~AC1E~ GF!lEFH l. 1 01 171.124 4.218 .100 4, ee 34, e ~
l. 2 02 154.94C 3.813 .500 4,42 31,55
1.4 33 15C.000 3. 75C. cce 4 .28 30 .55
1.7 31 1 ~. 000 375 .000 0,43 3, o 5- -.-.- --.-. -----------
T OTtl A(T IV.rDAO: 491.064 12.216.6CO 14,01 l"oO,JO-------------------------------------------------------------------._--------.
S((IJLEs Y P ~R t LA CO:-1UNroAO l. 1 03 2C.200 505. CCC 0,58 1 ,23
1.2 12 2 ;.7. 50 581.250 0,6~ 1,42
2. 1 08 26 (.171 6.519.275 7,44 15, 88
2.2 10 961.244 2/•• 031.1CO 7. 7 ,40 58 .55
2.3 29 54.000 1.350.000 1, ~4 3,29
3. 1 01 102.744 2.56R.600 2.93 6.26
3.2 19 7.000 175. CCO 0,20 0,43
3.3 28 13'3.088 3.327.200 3, eo 8,11
4.2 09 60.000 1.500.000 1, 71 3,65
5. 1 27 f:. 410 160.250 0,18 0,39
5.2 11 1 ::.000 325.000 o,:n 0.19
.-----.-.-- .-.--------
roT Al ACTIVIDAD: 1.641.7C7 41.042.675 46 ,81 100,00
ECONOMJeAS l. 1 15 11.555 288.875 .0,:33 1,39
::1 .11 13 12.500 312.5CO 0,36 1 .50
3. 12 14 5.UOO 125.000 O. 14 0,60
3.13 30 80~. 019 20.125.475 22,96 96,51
----------- .._----. ----
101 AL ACTlVIDI\f): 834.074 20.851.850 23,79 100,00
!le CltslFlCAUS 1.2 05 '\(10.000 7.500 .000 fl,56 55,59
1. 4 16 9 (. 000 2.250.(100 2,57 16,68
l.? 18 141.344 3. 6E3. 6(0 4,20 27 ,31
3.5 24 2.250 56 .250 0.06 0,42
---------- .• -----------
Tor ~L A(T IV 101\0: 53<;.5''l4 13.4E<;.E50 15,39 100 ,~O
105
TOTAL A /lO 3.5Cf:.439 87.660.'H5 100,00===========:=======================~==================::===================:==
I ¡. I L'!. 1',;: (, ;' !'.' : "
(L~SlFICACJQN FUNC1;JNAL OEL G".ST£I. EN PESETAS eORRIE/l1ES y PESETAS CONSTANTES
.. , I! ¡ ••• ** •••• **•••••••••••••••••••••••••• c •••••••••••••••••••• ~ •••••••• *.*••••• *.
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PERIODO: 1.927 INOICE PRECICS AL POR MAYOR:
A C 1 1 \ I O A O 1= S C!JeIGO COI'>CEPTG PTS. COPR. PTS. CON 5.
,S,l 1\ NO 'f S,", /lC T--------------------- -------- ---------- ---------- ---_.---- ------.--
CE CAFACTEP GE~EFAl I .1 01 25 ".261 1.062.912 5,t4 51,13
1.2 02 120.210 3.340.833 2,61 24,47
1.4 .33 11 C. 000 3.055.555 2,44 22,38
1.1 31 1.000 194.444 0,1/: 1 ,42_.--.-_.--- .--_.-.----
TOTIl ACTIVI DAD: 491.531 1~.653.f04 10,91 100 ,00-------------------------------------------------------------------------.----
SOC IALES Y PARA LA CCMUNIOAO 1. 1 O~ H.6CO 4l:1.111 0,31 O ,81
1.2 12 91.333 2.537. C21 2,C3 4,16
2. 1 Oll 306.521\ 8.514.666 6,80 15,97
2. 2 10 l. OH. 821 29.6~3.916 23,66 55,60
2.3 29 42.000 l. 1l:6. 6l:6 0,~3 2 ,19
3. 1 07 192.080 5.335.555 4,26 10,01
3. 2 19 3.500 97.222 0,08 0,18
3.3 28 14t:.2::e 4. 0l:2. 16l: :: ,2', 7,62
4.2 09 30.000 833.333 0,67 1,5l:
5. 1 27 E.OCO 222.222 0,18 0,42
5.2 11 1 ~. 750 437.5CC 0,35 O ,82-_.-.-.-.-- ---.---.-.- ---.--
10 TAL Acn VIf)l\fl: 1.910.fj~O 53.301.31\4 42,51 100,00- -- ---- -.-- -.-.------ -- -- .-.---- -.- -- -- ---------- ----.- .---.---- --- - _._- -- ---
ECONC"ICH l. 1 15 'i 7.526 1.591.944 1, 2e
3,37
3.11 13 3 f. 64 8 1.018.000 0,81 2 ,15
3.12 14 ~ .400 94."44 O,C!' 0,2 O
~. 13 30 1.608.181 44.671.861 35, l:8 94,28----------- -----------
TOTn Ael IV !f) Ao: 1.10~.761 47.3E2.249 31,E5 lCO,OO------------------------------------------------------------------------------
H CUSIFIU[AS 1.2 05 e;4 .000 2.611.111
2,ce; 24 ,05
1.4 16 66.000 1.833.333 1,46 16,89
1.5 34 12~.OCC 3.472.222 2,77 . 31,'}9
3.2 18 5(.466 l. 401. e::~ 1,12 12 ,92
3.1t 48' 48.000 1.333.333 1, C1 12,29
3.5 24 í.2 5 o 201.388. 0,16 1,86------ ----- -----------
TOTAL ACT[VIDAO: 390.716 10.853.220 8,67 100,00------------------------------------------------------------------------------
T (1T tL A /I\J 4. 50f. 864 12!:.1 ~O. t57 100,00==:====:===~=======:======:=======:====================:====::====:====:==::=:
CLASIF ICACION FUNCIONAL OEL UST '1. EN PEsETAS CORR lENTES y PE SETt,S CONHANTES
"i, ,,',' .) ", ,,*."' ••• *••••••• **"' •• '""'''''''''''''*'''''''''**"'** "'* "'**"''''''' .'" "'* .•***"''''''' .•"'.•.•.•.•••*"''''** ."'''' ••••••••
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') o (1 ',1 i: /. P ER 1000: 1•C; 2 8 INOICE PRECIOS AL POR MAYOR: 3 ,5
A e T 1 V [ ( A e E s (OOIGO CON::EP1O P1S. CORR. PTS. ( CN5. :¡; 5'T AIIC , 5/T ACT--------------------- .------- --------- ---------. .-.------ ---------
DE CAIlAC TER GFNERAL l. 1 al 21(.700 7.731,.285 5,41 48,24
1.2 02 22~. 520 6.443.42e 4,51 40 ,18
1.4 33 6 ~ .000 1.857.142 1,~0 11,58.-.-.-.-.-- -.---.-----
TQTM. A(TI VI DAD: 561.220 lb.0~4.e55 11,22 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
SOC IAL ES Y PARA lA e CMUNI DAD 1.1 03 14.600 417.142 0,20 o ,68
1.2 12 25e.730 7.3<;2.285 5,11 12 ,11
2. 1 08 313.888 8.968.228 6,28 14,69
2.2 10 1.2C3. e66 34.396.171 24,09 56,34
2.3 29 22.000 628.511 0,44 1 ,03
3. 1 07 144.696 4.134.171 2,89 6,77
3.2 19 3.500 100.000 0,07 0,16
3.3 28 1:¿t.238 3. 6C6. eco 2,':2 5.91
4.7. 09 30.000 857.142 0,60 1.40
5. 1 27 E.OOO 22B .571 0,16 0,37
5.2 11 1 l. 500 328.511 0,23 0,54------.-.-- -.--------- --_.-.
TOTAL ACTI VlOAO: 2.137.018 61.057.652 42.74 100,00------------------------------------------------------------------------------
EC(NC"ICA~ l. 1 15 14.000 400.000 0,28 0.6 B
~. 11 13 2 c. 900 597.1/.2 0,42 1 ,02
:1.12 14 5.000 142. e57 0,10 0,24
3.13 30 2.004.352 57.267.200 40,09 98,Of-----_._--- -----------
TOT~L ACT IV lOAD: 2.04¿.252 ~e.4C7.1<;C; 40,e<; 1 CO,00------------------------------------------------------------------------------
NC (US I f lCA (AS 1.2 05 10C.00O 2.857.142 2,CO 38,85
1.4 16 66.000 1.8B5.714 1, 32 25,f4
l. <; 34 12.500 357.142 0,25 4,86
3.1 17 500 14.285 O, el 0,19
3.2 18 20.6(,0 590.285 O, 41 8,0?
3.4 48 4 E. o e e 1.371 .428 0,96 18,64
3.5 24 c;. 750 27 B. 511 0.20 3,79----------- -----------
TO TAL ACTI VI')A[): 257.410 7.354.567 5, 15 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL AfIe 4.'199.900 142.854.213 100,CO=======z=================:~===:===:===================:s======================
t : •.
ClASIFICACION FUNCIONAL CEL cnSTO.EN PESETAS CORRIENTES y PESETAS CONSTANTES.,~~~•••• ** •• *•••••••••• 4••••• * •••••• ** •••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••
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1: ¡, P ER Il) ro: 1 .'>29 INO ICE PREC 105 AL POR MA YOR: 3,6
t C T 1 V I e A D E S CU[IGO CONC EP TO P 1S. CORRo PTS. CON S. :l: 5/1 MIO 1 S/T ACT--------------------- -------- ---------- --------- --------- ---------
[E CARAC TER GE NE RAl 1• 1 al 291.450 tl.2f2.5eo 5,26 59 ,42
1.2 02 15é .140 4.337.222 2,lé 31 ,19
l. 4 33 47.000 1.305.5S5 o, 83 9,39
---------- -----------
T (1T ,al ACT IV lOAD: 50C.5QO 13. <;05.277 a, fS 1 CO,00------------------------------------------------------------------------------
S(CHLES y PAR A lA COMUN lOAD l. 1 03 7.é.100 725.000 0,46 0,99
l. 2 12 102.381 2.844.083 1,81 3,87
1.3 22 213.327. 5.925.611 3,11 8,05
2.1 08 361.122 10.21',.5CO 6,50 13,88
2.2 10 1.390.618 38.628.217 24,51 52,50
2.3 29 142.665 3.962.916 2,5? 5,39
3.1 01 15<;.576 4~432.666 2 ,82 6 ,0:3
3.2 19 7.000 55. <; 55 0,C4 0,08
3.3 28 205.001 5.69 •• 472 3,62 1,74
4.2 09 1C.000 217.177 0,18 0,38
5.1 21 8.000 222.222 0,14 0,3 o
~. 2 11 21.000 583.333 0,31 0,19
----------- -----------
TOTAL ACT IV lOAD: 2.64E.3Ql 13.566.412 46,eo 1CO,00------------------------------------------------------------------------------
EcellO' IC IS 1 .1 15 2:. O00 638. ef8 0,41 1 ,23
:3.11 13 12.29il 2 .OOA.217 1,28 3,88
3.12 14 E.OOO 222.222 0,14 0,43
3.13 30 1.76e.077 48. eSl. e21 31 ,11 94,46
- ---------- -----------
TOTAL ACTlV()AD: 1.863.31'> 5l.760.414 32,94 100,00------------------------------------------------------------------------------
NO CLAHFICAOAS l. 2 05 100.000 2.171.111 1,11 15,50
1.4 16 18£.401) 5.233.333 3,33 29 ,20
1.5 34 17.~.OOO 3.472.222 2,21 19,38
l. 6 35 15.000 416.666 0,21 2,33
2.3 36 12~. 4Se¡ 3.45 E. e21 2 ,7.o 19,30
3.1 11 4.500 125.0,00 O,CE 0,10
3.2 18 13.394 312.055 0,24 2,08
3.4 48 41. 000 1.305.555 0,83 1 ,29
3.5 24 21.250 156. <;44 0,4e 4,22
---------- -----------
TOTAL ACTIVIDAoi é:4~. 033 11.911.519 11 ,41 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL UO 5."51.389 151.149.682 100,00=======:=======================:===================:===::::===::===:==:=:::=:=
¡ 1": I.'¡ ; . /'. j t \ .• l"{ r; . .' '":
ClASIFI::ACION FUr-cIONAL Del G¡\STO. E/\ PESETAS CORRIENTES y PESFTAS CONSTANTES
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PERIDDC: 1.930 IN e I (E PR Ee 10 S Al POR MA YOR :
¡\ C T ¡ V 1 D A o [ S meiGO CONCF.PT') P T5. CD~ R • PT S. : nN~. :¡; S/T AN o :r; S/T ACT---- ------ ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------- --------
CE (lFICHR (EN ER Al 1 • 1 01 31 C.450 8.l:23.611 6,47 57 ,15
1.2 02 14l:.1CJO 4.017.500 3,06 21,02
1.4 33 42.0ce 1.16".666 0,613 7,13
1.1 31 4~. 000 1.227..222 o ,'l2 8 ,10----------- _ ..•._------- ------
TOTAL ACTI VIDAO: 543.240 15.08'1.9'l9 11,:33 100,00
~CC¡ALEs y PAR A lA C(HI\ID¡\D l. 1 03 23.100 641 .666 0,41l 0,88
1.2 12 7~. 512 2.042.0CO 1 ,53 2,80
1.3 22 60.000 1.666.6t:6 1, 2~ 2,28
2. 1 Oll 366.606 10.239.055 7,68 14,02
2.2 10 1.60~.45e; 44.5~6.0E3 33 ,46 61 ,05
3.1 01 151.3<12 4.205. :B3 3,1~ 5,16
3.2 19 2.600 12.222 0,05 0,10
3.3 28 2 e2. 151 5.631.912 4,22 7 ,71
4.2 09 10.000 217.711 0,21 0,38
~. 1 21 e.ooo 222.222 O, 17 0,30
5. Z 11 124.100 3.447.222 Z ,59 4,12
----------- -----------
TOTAL ACTIVIDAO: 2.629.520 73 .042 .218 54,19 100,00------------------------------------------------------------------------------
[((1\( ~ICI5 1 .1 15 S9 <.903 16.412.0<7 12,35 5<1,10
3.11 13 61.900 1.719.444 1,2Q 6017
3.12 14 1 !. 39 e 427.122 0,32 1 ,53
3.13 30 33 ~.190 9.255.211 l:,e;4 33 ,Z O----------- -----------
TOTAL ACTIVI DAD: 1.003.461 21.814.47J 2 0,90 100 tOO
NO CLASIFICADAS 1.2 05 1 e C. 000 2.111.111 2,06 16,04
1.4 16 26 t: .400 1.400.000 5 t ~5 42,14
l. 5 34 40.000 1.111.111 0,83 6,42
1.6 35 6 {. 000 1.666.666 1,25 9 ,62
3.1 11 .4.500 125.000 o,ce; 0,72
3.2 le 15.<'34 423.166 0,;2 2,44
3.4 48 e;1. oca 2.694.444 2,02 15,56
3.5 24 4C.250 1.118.C55 O, f4 6,46----------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: . t2 3.384 17.311> .219 12,98 100,00
T01AL ANO 133.322.Q06 100,00===========:=========~===========:===:===~=======;==~=========~==============
~. ; : l', .: f 1 ¡~':j /'. ¡._ O f: A 11 (, r:: : { U ~':
CLhSIFICACION fUI'(; IONhl DEl GtSTO. efl: PESETAS COIlIlIF.NTF.S y PESETAS CONSTANTES
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PERloeo: 1.931 INCICE PRECIOS AL POR MA'I'OIl:----------~-------------------------
J. ( T 1 V I e A o E S COeIGO CONCEPT'J P TS. CORRo PTS. CONS. ~ 5"T ANO ~ S"T ACT--------------------- -------. ---------- ---------- --------- ---------
CE CARACTER GENERAL 1.1 01 3If.400 8.844.444 7,01 50,17
1.2 02 11 7.640 3.267.777 2,~9 18,16
1.4 33 47.000 1.305.555 1,03 1,50
1.7 31 144.000 4.000.000 3,17 22,97----------- ----------- ------
TOTAL ACTI VIDAO: 627.040 17.417.776 13, 80 100,00------------------------------------------------------------------------------
~OCI ALE~ " PAilA LA CCMUNIDAO l. 1 03 22.100 613 .88A 0,49 0,8~1.2 . 12, <;l. 062 2.529.500 2,00 3,5 o
1.3 22, 4(.7~7 1.242.6<;4 O,~E 1 ,72
2.1 08 403.411 11.206.021 8,88 15,50
2.2 10 1~ 41 t. 621 39.350.583 31,19 54,44
2.3 29 17 (.000 4.722.222 3,74 6 ,53
3.1 07 15<;.617 4.435.472 3,52 6,14
3.2 19 i.ó 00 4ft.44ft 0,04 0,06
3.3 28 21~. 349 6. 0<;3. 027 4,83 8 ,43
4.7. 09 10.000 217.777 0,22 0,38
~.1 27 8.000 222.222 O, 18 0,31
5.2 11 5 ~.60C 1.544.444 1 ,22 2,14
--""'!"-------- -----------
TOTAL ACTI VIDAO: 2.602.163 72.282.300 57,29 100,00
ECONe"ICA~ l. 1 15 3.000 83.333 0,07 0,55
3.11 13 71.900 1.997.222 1 ,58 13 ,24
3.12 14 14.898 413.8~3 0,~3 2,74
3.13 30 453.190 12.586.611 9,98 8~, 47
---------- ----------
TOTAL A(T IV lOAD: 54i.988 15.082. '1<;9 11,H 100,00
/le CL/slfICA(AS l. 1 04 3E.158 1.059.944 O, E4 4,95
l. 2 05 100.000 2.771 .771 2,20 12,98
1.3 45 8 (. 000 2.222.222 1,76 10,39
1.4 16 35~.900 9.830.555 7,79 45,95
1.5 34 20.000 555.555 0,44 2,t,0
l. ó 35 6 (.000 1 .666.&66 1,32 7,79
1.7 44 1C. 000 217.777 0,22 1 ,30
3.1 17 4.500 125.000 o, la 0,58
3.2 18 1 ~.2 34 423.166 0,34 1,98
3.', 4A 5 E. 350 l. 62 O. €33 1 ,28 1 ,58
3.5 24 30.000 8B.3;3 0,66 3,90----------- ----------- ------
TOT Al ACTIVIDAD: 77 C. 142 21. ;<;2. E2e 16,95 100 ,o o-------------~----------------------------------------------------------------
TOTAL 0\1#0 4.542.333 126.115.903 100,00
==================================a:====================s=========?===========
,". '; j ~,¡l.' ! . ',i. P I:~ /\! 1 n i\ !: () ~:~
ClAS1FICIICION FUflCIONAl DEl (;/lST(. E/\ PESElAs CORRIENTEs y PfSETAS CONSTANTES
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': 11 ! 1 f) ;1 1\ PER 1 COO: 1.932 INGICE PRECIOs Al POR HAYOR:------------------------------------
A C T 1 V 1 e A o E s COr.IGO CONC EPTO P TS. O)RR. PTS. CON s. ~ 5/1 111/0 ~ S/T AC T----------- --------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE CH JCTER (EN EP./ll 1.1 01 26~. 250 1.3<;5. E33 6,84 53,'14
1.2 02 115.840 3.211.171 2,98 23,41
1.4 33 5 C.°co 1.368.888 1,28 10,13
1.1 31 61.4'H 1.7C8.250 1 ,'58 12 ,46
------------ -----------
TOTAL IICTI VIOIID: 493.587 13 .110 .748 12, 68 100,00------------------------------------------------------------------------------
WCI ALE ~ ., P /IR A 1/1 CCMLNIO/lD l. 1 03 13. 500 '175.000 0,35 0,62
1.2 12 73. 475 7..040. <;72 1 ,R9 '3,40
1.3 22 44.757 1.243.250 1,15 2,07
2. 1 08 394.477. 10.957.555 10, 13 t 8 ,2 6
2.2 10 1.3U.976 37. e¡n. 6U 35 ,10 63 ,29
2.3 29 8 I .000 2.250. oca 2.0e 3,15
3. 1 07 16(,.039 4.612.194 4, 21 7,6<;
3.2 le¡ 2. coa 5').555 0,05 0,09
3.3 28 ( .000 55.555 0,05 0,09
4.2 09 1.000 27 .777 0,03 0,05
5.1 27 f.OOO 222.222 0,21 0,37
5.2 11 f. 650 1<;0.277 0,18 o ,32----------- -----------
T(1TIIL IICTI VIOIID: 2.160.071 60.001 .968 55,49 100,00
ECOM/'ICH l. 1 15 3.000 83.333 0,08 0,81
3.11 13 12f.231 3.561.912 3,29 34,53
3.12 1'. 2<;.035 e06. 527 0,15 7,82
3. 13 30 211.108 5.864.111 5,42 5f-,84------ ----- ----------
TOT AL ACT IV lOAD: 37].374 10.315.943 9, ~4 100,00
--------- -------------------- ----------- --------------------- -- ---- ---- -- -- ---
/1( Cl ts 1 f 1 CA rAS l. 1 04 3 f.l 5R 1.059.<;44 o,<;e 4.40
l. 2 05 200.000 5.555.555 5, 14 23,04
l. 3 45 5 C. oCO 1.38!l.8A6 1,28 5,76
1.4 16 481.566 13.5'.3.5eo 12,~2 56,18
1.5 34 20.000 555.555 0,51 2,30
1.7 44 1 c. OUO 271.777 0,26 1,15
3.1 17 1,.500 125. ceo 0,12 0,52
3.2 18 70.691 '>74.150 0,53 2,38
3.4 48 37.047 1.029.083 0,95 4,27
----------- -----------
TOTAL ACTI VIOAO: 867.%7 24.110.052 22,29 100,00
TOT ti. 111/0 ]08.13e.111 100,eo
==============================================================================
;' ", ',' Ir,) r; ¡ f\ l. U re f\ '1 U ji n l) (",
CLASIFICAC[QN f'JNCIONAL CEL <;1>5l0. EN PESETAS CORRIENTEs y PESEUS CONSTANTES
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1: :' 1 í) 1; :~ PERl'lOO: 1.~33 INOICE PRECIOS AL PCR ~AY(R: 3,4
A C T I V 1 O A O E S COOI GO CONC EP 111 PTS. CORRo PTS. C CN5. ~ S/T ANO ~ S/T ACT--------------------- -------- --------- ---------- --------- ------- --
DE CAPAC lER GE NE RAl l. 1 01 211.300 8.155.982 t>, 12 S'>,6e
l. 2 02 ~3. fl10 2.160.61'2 2,07 "20 ,20
1.4 33 5 L.000 1.529.411 1, 1~ 11 ,1 q
l. 1 31 41.497 1.220 .500 O, <;2 8,93
---------- -----------
T OT ~ L ACT IV lOAn: 4é~ .667 1~.666.615 10,2f 1 ca ,00-----------------------------------------------------------------------.------
SC( ltLEs y P tR A LA COMUN lOAD l. 1 03 E.150 257.352 0,1<; 0,40
1.2 12 51.940 1.704.111 1, 26 2,61
l. 3 22 6(.000 1.164.705 1,32 2,16
2.1 08 '<1e.Ol'1 12.05<;.3e2 <;,e5 18,68
2.2 10 1.357.001 39 .911 .79', 29, <;5 62,50
2.3 29 <;~.eco 2.794.117 2,10 4,38
3 .1 07 15é.520 4. 4E5. 8e2 3 ,37 7,03
3.2 19 2.500 13.52'> 0,06 0,12
3.3 l8 f. eco 116.410 0,13 0,28
4.2 OC¡ 1.000 29.411 0,02 o ,o 5
5.1 27 E.250 242.647 O,le 0,38
. ~. 2 11 1 l. B50 348.529 0,26 0,55
---------. ----------
TOT AL ACT IV lOAD: 2.110.030 (;3.847. <;35 47,<;1 leo,OO------------------------------------------------------------------------------
ECUOIOS 1 .1 15 27 .500 008.823 O, él 7,80
3.11 13 10(,.900 3.144.111 2,36 30,34
3.12 14 2 l. 635 (:42.2e5 0,48 6 ,20
3.13 30 19(:.159 5.769.382 4,33 55,66
----------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 352.3 q•• 10. 364.57.1 7,18 100 ,:> o------------------------------------------------------------------------------
NO CLAsIFI.CADAS 1 .1 04 3 E. 158 l. 122.2 <;4 0,84 " 2,47
1.2 )5 361.000 10.794.111 8,10 23,78
l. 3 45 70;.000 2.205.882 1,(:(: 4,86
1.4 16 5 f 4.635 17. 19 5. 1 47 12,90 37 ,87
1.5 34 50.000 1.470.5118 1,10 3,24
l. 7 44 10.000 294.117 0,22 0,65
2.3 36 24~.8C7 1.229.611 5,42 15,92
3.1 11 24.500 720. 588 O, ~4 1 ,5 q
3.2 18 20.000 588.235 0,44 1,30
3.4 48 33.2 <;7 919.323 0,7'3 2,16
3.7 31 q ~ .149 2.7<; 8.5 ce 2,10 6,16----------- ----------- ------
TO TAL ACTlVDAD: 1.543.546 45.398.408 34,0 5 100,00------------------------------------------------------------------------------
TC1UL Al/O 133.277.545 100,eo======================================================::==============:=======
II :'í;:.'¡ ','",)
CLl\SIFICACION FUNCIONAL Del G~STO. EN PESETAS CORR rENTEs y PESETAS CONSTANTES
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~. r, .:! !: 1•. p(Rmro: 1.<)34 rNOlCE PRECIOS Al PCR MAYOR:------------------------------------
t e T 1 V 1 ( A l: E s COOIGO CONC EP Tfl P "TS. C l)R R. P"TS. CONS. % 5/T AH
,S/T ~CT--------------------- ----_ .... -----.---- --.------- ---.-.--- ---------
CE CARAC lER CE NE RAL l. 1 01 2H. 300 6.522.657
6,19 5'<,58
l.l 02 124.770 3. 5l:4. e57 2,5e; 22 ,A3
1.4 33 57..000 1.485.714 1, CA 9,51
1.6 06 410 667 I .190.485 0,86 7,62
1.7 31 2e;. 844 e~2.6E5 0,62 5,46
-.-.-.----- -._--._---- ------
"TOTAL ACTlVIHD: 546.581 15 .61!) .598 11,34 100,00------------------------------------------------------------------------------
SGCI ~lEf " PAR A lA CCMlNIOAO l. 1 03 8.500 .
242.857 OdA 0,38
1.2 12 4<;. 2'50 1.407.142 1 ,02 2 ,21
1.3 22 60.000 1.714.2e5 1,24 2,69
2. 1 08 486.17Q 13.890.B28 10,08 21,79
2.2 10 1. 3£::. o /l6 38. <;45. 314 28 ,27 61,11
2.3 29 B: .000 2.371.428 1, i2 3,72
3. 1 07 151.645 4 .3~2 .114 3, 15 6,80
3.2 19 1.5 ca 42.857 0,03 0,07
3.3 29 1e.000 2e5.114 0,21 0,45
4.2 J9 1.000 2B .511 0,02 0,04
5. 1 21 c.250 264.285 O tI9 0,41
5.2 11 7. 350 210.0eo 0,15 0,33------ ..---- -.---------
TO TAL ACTI VfI)Arl: 2.230.760 63.735.995 46,26 100.00-------------------------------- --- ----------------_._------------- .•- .. ---- ---
ECCNCI'ICAS 1. 1 15 2Q.e;00
842.R57 O, f 1 5,37
3. 11 13 lC£:.900 3.054.2 E5 2,22 19 ,45
3.12 14 ] t.a35 366.714 0,27 2,34
3. 13 30 '<00.381 11 .439.457 8,30 12,84----------- -----------
T OT tL A(T IV IOAI1: 54<;.616 15.1C3.313 11,40 1 CO,00------------------------------------------------------------------------------
H CU5IFICAUS l. 1 04 ?E.15Fl
1.090.228 0,1<; 2,55
1. 2 05 365.3JO 10 .428 .571 7,57 24,42
l. 3 45 7 ~. Oeo 714.285 0,52 1,67
1.4 16 6Be.10'5 19.44 R. 114 14,17 45,56
1.7 44 12.J 00 342.857 0,25 0,60
2.3 36 24~.6C7 7.023 .057 5,10 16,45
3.1 17 2 :. 000 é57.142 O,4B 1 ,54
3.2 18 17.000 4e5.714 0,35 1.14
3.4 48 31.297 894.200 0,65 2,OQ
3.7 37 5é.463 1.613.22e 1 ,17 3 ,78----------- -----------
TOTAL ACTI VD A:> : 1.4Q4.430 42 .697 .99b 31,00 100,00------------------------------------------------------------------------------
lCO,eo111.753.<;024.021.387TOTAL A¥G====================:===~==~==========:===;======================:======%===E=
\_, l' • ,'\: : () .•~;,.) r'
CLASIFICACION FUNCIOl\'lIl OEL G~STO. EN PESETAS CORR lENTES y PESF.TAS CONSTANTES.~~~.~~~*.*.**.*.*****.*****.*************.****.*.****~•••••••••••••••**••****
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: ¡ : ~ PERFID): 1.<;35 INDICE PRECIOS Al PCR MAYOR:
¡\(TIVI(ACF.S
(E (APAC1ER GF.NERAl
CODIGO CONCEPT'1 P 15. CORRo P.TS. CONS. :l S/T AH , 5/T A(T------_. -------- -- -.-----.-- ---_.--- . ---------
l. 1 01 31 !.1 4 O 9.0A9.714 6,74 57,91
l.? 02 C;~.795 2.737. CCO 2,C3 17,'04
1.4 33 73.775 2.107.857 1,56 13,43
l.6 06 41.667 1.190.4'15 0.88 7,58
1.1 31 2C.000 511 • 428 0,42 3,6'0----.-----. -----------
TO TAL ACTI VIJAO: 549.371 15 .69~ .484 11,63 100,00
~OCIALE~ Y PARA lA C(MlI\ID¡\D l. 1 03 8.500 242.857 O.la 0,37
1.2 12 10¿.000 7.. <¡11.428 2,20 4.49
2.1 08 461.5R6 13. le8. 171 <¡,7E 19.9 ~
2.2 la 1.511.~e8 43.199. ft5 7 32,02 65,31
2.3 29 41.000 1.342. E57 1 ,DO 2.0 3
3.1 07 15t.367 4.467 •.628 3.?1 6,75
3.2 19 1.000 28.571 0,02 0.04
3.3 28 7.500 214.2 ES 0,16 O .32
4.2 09 l .000 28. 571 0,02 0,04
5.1 27 9.250 264.285 0,20 0,40
5.2 11 1.350 210.000 0,16 0,32
----------- --.-.------
TOTAL A(T IV lOAD: 2.315.541 66.1SR.310 4<1,05 100,00
HeNO ICIS 1.1 15 2<;.500 842.851 O.t2 5,13
3. lt 13 106.900 3.054.285 2.26 18,57
~.12 14 1? 3(: 5 3El.E51 0,28 2,32
3.13 30 425.751 12. lH. 314 9,C2 73 ,98-.--------- -.-.-------
TOTAL ACTIVIDAD: 575.516 16.443.313 12,18 100 .JO----------.------~-------------------_ .._-------------------------------------
NO ClAsIFICADAS 1.1 04 3 f. l5 8 l. OSO. 228 0,81 2 ,98
1.2 05 221'.000 6.514.285 4, E3 11.80
1.3 45 25.000 714.285 O, ':3 1,95
1.4 lt 6 7~. 7 C5 19.47.::1.142 14,40 53 ,06
1.7 '04 12 .000 342.851 0.25 0,94
2.3 36 227.510 6.500.285 4,82 17. H,
3.1 11 2:'. oca 651.142 0,49 1,80
3.2 18 11.000 4£5.714 O,3f. 1 ,33
3.4 48 30.484 810.971 O, £'5 2. ?8
------ ----- -----------
T(JT H ACT IV !DAn: 1.280.857 36.5~5.<;C9 21,14 1CO,OO
TOTAL A lfJ 4.721.291 100,00
==:======:==:=====================;=:========:================:====:==~=====:=
¡ ,~O':', r I : , (: i ,'\ t. U l',
: :;' o,. ~t ;; { 1, : ,~. (' :J ¡
/\ 11 (: r: ;~ í) , ,
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PER1000: 1.93 (, 1 N O I C F. P P E C les IlL PO R M ti YOR :------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
A C 1 I \ 1 D ti o E S CGOICr; CONCEPT o PTS. CORIl.
PTS. co~ S. ~ S/T ti 110 1: S/"T AC T
--------------------- -----_. -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE UlljlCTEI< GOEFIlL 1 .1 01
31<;.11\0 8. 8b6 .111 6.t:1 52.11
l. 7. 02 128.899 : .5110.527
2.67 21.04
1.4 33 101.775 2.'7<;3.150
2.23 17 .bO
1.6 06 41.667 1.151.416
0.E6 6.80
l. 7 31 15.000 416.666
o. : 1 2.45
---------- -----------
TOl jlL ACT IV 1040: 61¿.521 11.014.470
12.t8 1 ca ,00
------------------------------------------------------------------------------
sCCI IL ES Y P tR ji L ti COMUN lOAD 1.1 03
E.OOO 2:12.222 0.11 0.34
l. 2 12 <;4.)00 2 .6 11 .111
1, '75 4,01
2. 1 08 50!:. 5 B3 14.043.972
10.47 21.56
2.2 10 1.501.656 41.819.333
31.23 64 ,29
2.3 29 45.000 1.250.000
O, '13 l. <J2
3. 1 01 lf.l.3 <J1 4.483.083
3,34 6,88
3.2 19 1.000 27.111
0,02 0.04
3.3 2B 4.500 125.000
0.09 0,1'1
'•• 2 09 l. U00 27 .717
0,02 0,04
5.1 27 ':.150 270. €33
0,20 0,42
5.2 11 1.315 204.861
0,15 0.31
----------- -----------
T OT ¡!L I\(T1VIDAO: 2.345.255 65.145.9 te;
4A.57 100 .o o
------------------------------------------------------------------------------
ECONCM leAS l. 1 15
? f. 5 00 791.666 0,59 4,83
3.11 13 11<;.550 3.320.833 2."f
2 0.2 A
3.12 14 13.365 371 .250
O. 28 2,21
3.13 30 "21.163 11 .893 .416
8 .87 12.62
----------- ------- ----
r o TAL ACTIVlflAO: 58S. o; 711 1f> .317 .1{'5
12.22 100.00------------------------------------------------------------------------------
f\C (LIlS I F ICAC~s l. 1 04
3E.158 1.059 .944 0.79 2.'18
1. 2 05 21(.000 5.833.333
4,35 16.39
1.3 45 10.000 217.171
0.21 O ,18
1.4 lb (,9".705 19.2'17.361
14,39 54.20
l. 1 44 2 (. o ca 555.555 0.41 1.5b
2.3 36 227.510 t. ~1<;.122 4.71
17 ,75
3.1 17 2l.0UO S1l3.333 O.": 1.64
3. 2 18 30.000 833.333
0,62 2.34
3.4 48 2t. 2 50 729.166
0,54 2 .05
3.5 24 " .000 111.111
0,08 a.3 1
----------- -----------
T OT tL ACTl VI OflD: 1.2tn.b23 35 .bOO. 635
2b.53 100 .00
100, 001 34 • 13R • 239lGTAL A~O============================:=================================================
;if~\:IHj";I:\L UL AiIOt:nC)S
ClASIFt::ACIONFUt£IONlll DEl r.~ST('). F.N PESETAS (CllRIENTES y PEsETAS CONSTANTES
" : 1'" : r;, " 1" ll •• " •••••• *.* ••••••.••••••••• "••.••••* .* •••••••••••••• *•• ** ••••••••••••••••••••••
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.. OPJ)l)Bf\ PER I 000: 1 .~37 "INCICE PRECIOS Al POR HAYOR:
A C T t ~ I e A o E S meIGO CONCEPTrJ P TS. G)R R. PTS. : ONS. l; S.l1 MIO % S.lT ACT-----------.--------- ------- -------- ---------- --------- ---------
tE (lF lCTEIl ~ ENERAL 1.1 01 2<;<;.92'1 7.4<;8.225 6,78 65 ,41
1.2 02 81.089 2.027.225 1,83 17,68
1.4 3~ 6 i. 550 1.680.150 1,53 14,73
1.7 31 1C. 000 250.0eo 0,23 2 ,18----------- ----------- ------
TOTAL ACTI VIDA'>: 45A.56!! 11 .464.200 10,37 100,00
sOCIALES Y PARA LA CCMUdDAD l. 1 03 A.OOO 200.000 O, lB 0,36
1.2 12 8~. 800 2.145.CCO l,Q4 3,B9
2.1 08 451.467 11. 2€6. 615 10,21 2 0,4 8
2.2 10 1.430.964 35.174.100 32,3i: 64,90
2.3 29 4 f. 000 1.200.000 1,09 2,18
3.1 07 162.473 4.061.825 ~,é' 1,37
3.2 19 1.000 25.000 0,02 0,05
3.3 28 " 3.000 75.000 0,07 0,14
4.2 09 500 12.5 CO 0.01 0,02
5.1 27 9.750 243.750 0,22 0.44
5.2 11 3.825 95.625 0.09 0,17
--------- -- -----------
lOTAL ACTIVtf)AD: 2.204.779 55.119.415 49.86 100,00----------------------------------------------------.------.------------------
ECCNOICAS 1 .1 15 r, .000 100.000 0,(<; 0,7 é
3.11 13 75.15r¡ 1.878.750 1,70 14,20
3.12 14 11.3f.5 284.125 0,76 2,15
3.13 30 43€.53A 10.963.450 <;,<;2 82,89-------.--- -_.-.-.----
TOTAL ACTIVIDAD: 52 <;.053 1~.2U.325 11 .91 100 .00
NO CLAS I f I CADAS l. 1 04 3 E. 1'j <) <;53.c15 O, !l6 3,10
1.2 05 16 a .000 4. 20U. 000 ~,f'O 13 ,67
l. 3 45 10.000 250.000 0,23 0.81
"1.4 16 691.705 11.292. 625 15,64 56 .29
l. 7 44 1 ~.000 315.000 0.?4 1 ,22
2. 3 31, 2? 7.510 5.681.750 5, 15 18,51
3. 1 17 11. CaD 275.000 0",25 0,89
3.2 18 4~.00O 1.075.000 0.<;7 3.5 o
3.4 48 22.250 556.250 0,50 1,81
3.5 24 2.500 62.500 0,06 0,20--------- .-. -----------
"TOTAL Acn VIDAD: 1.229.124 30.728.100 27, 80 100,00
TOT n UD 4.'.21.524 110. 53e. 1 (O 100,00===============:==========:====:============================:=================
1';
CLASIFIC.\CION RJNCH)t.J~L C[L G~STO. EN PESETAS CORRIENTES Y PESETAS C!1NSTANTfS" ,.' /.•••••••••••••••••••• *•••••••••••••.•••.•.•••••••••••.••••.••.•.••••••••••.•••••••••••
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'. ' ¡ ': ¡ "!: r~ P EIl 1'100: l. O e INOICE PRECIOS Al P(1l "~YCfl: 4 ,6
A e T I " 1 o A o F. S COOI GO CONC E P 1r) PTS. (ORR. PTS. ceNSo ~ 5/T Al/O
, S/T AC T
--------------------- -----.-. ----.----- ---_ .._--- ---.---.- .----- ....
OE CAFAC lEP GENEFAL l. 1 01 300.285 6.521.934 6,69 63,1<;
1.2 02 E4. 53 '1 1.837.804 1 ,88 11 ,7e¡
1.4 33 80.410 1.748.04~ 1 , 1<; 16,92
1.7 31 10.:>00 211 .391 0,22 2,10----.------ ------.----
TOTn ACT IV lOAD: 47~.234 10.331.172 10,se 1CO,00.-----------------------------------------------------------------------------
sCCI tL ES Y P ~R ~ LA COMUN lOAD l. 1 03 e.ooo 173.913 O, le 0,35
l. 2 12 88.500 1.923.913 1, '17 3,e¡1
2. 1 08 4C;f.988 10.60 •• 066 11,0 o 21, e¡6
2.2 10 1.43C.110 31. e Ee;. ~41 31,fe 63 ,24
2. :- 29 61.000 1.326 .086 1, ~6 2,70
3.1 07 15 <.047 3.457.543 3,55 1,03
3 •.2 19 .1.000 21.73 <; 0,02 :>,04
3.3 28 3.000 65.217 0,07 0,13
4.2 be¡ 500 10.86'l o ,o 1 0,02
5.1 27 c. 750 211.<;56 0,22 0,43
5.2 11 ~.825 83.152 o,ee; 0,17----------- -----------
T OT lL A(TIVl DAD: 2.261.720 4'1.1<:7. E21 50,43 100 ,:JO---------------------_._-------------------------------------------------------
ECONO'" lCAS l. 1 15 2.000 43.478 0,04
0,36
3.11 13 7~.150 1.633.6<;5 I,H 14 ,1 6
3.12 14 11.365 247 .•065 0,25 2,14
3. 13 30 441.338 9.59 •• 304 9,84 83,30--------- _ .. -------_.--
"10 TAl JlCT IV lOAr¡: 52<;.853 11.518.542 11,81 100,00------------------------------------------------------------------------------
~( C lts I f I (A U S l. 1 04 '38.159 82'l .543 0,85 3,13
l. 2 OS 163.000 3.543.478 3,63 13,36
1.3 45 1C.000 217.3~1 0,22 o ,82
1.4 16 691.705 15.031.065 15,42 56,72
l. 7 44 1 ~. oca 3"2'>.086 0,3'3 1,23
2.3 36 22"j. 5\ o 4. <;45. e69 5 ,01 18,65
3.1 17 5.000 108.6<;5 0,11 0,41
3.2 18 43. o00 934.182 0,96 3,53
3.4 48 2 <. 250 4e3. 6~5 0,50 1,82
3.5 24 4.000 ~6. 956 o,ce; 0,33----------- --.--------
TOTIL A(T IV lOAD: 1.21C.624 2b. ~13. 5f:0 27,18 10:>,00------------------------------------------------------------------------------
T(1TAl A~O 4.486.43\ 97.531.0<J5 100,00================================================~=:%=:=============~==========
; I •. " ~H ....i}~ L U ¡ J\ .i -1U H ; ¡U:;.
ClAsIF(CAC(ONFUNCIONAl DEl G~sTO. H PE~ETAs (OIlIlIENTfs Y PESETAS CONSTANTES
! i :,' "i, r' f\i"; r ;,11 lJ" u* .••••• *.** •••.• *••••••••••••••••••.••••• *•• ***•••••••••••• *•••••••••• *.*.* •••••• * 118
'. 'I : 1 f I () lt 1\ PERlooe: 1 .939 INC(CE PRECIOS Al POR MAYOR: 5,2------------------------------------
~ C 1 I " ( e A D E s CCOIGO CONCEPTO P T5. CD~ R • PTS. CONs. ~ 5'T ANO t 5'T ACT--------------------- ------- ---------- ---------- --------- ---------
[E CtFJCTfR (fN ER Al 1.1 01 364.702 7.0D.5CO 7,<;4 65,67
1.2 02 86.258 1.658.807 1,88 15,53
1.4 3~ "4.400 1.815.384 2',05 17,00
1.7 31 1C.000 l'i2.3(7 0,22 1 ,80----------- ----------TO TAL ACTI V!')AIJ: 5~5.36() 10 .6N .998 12,09 100,00---------------------------------------~--------------------------------------
sOCI ALE ~ Y PARA I.A C[MlNIDAO 1.1 03 7.000 134.615 0,15 0,29
1.2 12 GL. 000 l. Té';. 230 2,00 3,80
2.1 011 540.635 10.3<;6.826 U,;; 22, ~7
2.2 10 1.542.560 29 .66~ .615 :;3,58 63,81
2.1 29 28.000 538.461 0,61 1 ,16
3.1 H 1r; 5.775 2.9<;5.673 3,~C; 6,ft4
3.2 19 33.000 634.615 0,72 1,36
~. 3 2A ,3.000 57• 692 0,07 o ,12
4.2 09 500 9.615 O, el 0,02
5. 1 27 10.750 206.710 0,23 0,44
5. 2 11 4.675 89.901 O,lO 0,19---------_ ..• -----------
TOTAL ACT IV lOAD: 2.417.895 46.497.975 52,63 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECo.OIUs 1.1 15 14.736 283.423 0.32 3,40
3. 11 13 77.625 1 .492.788 1,69 17,92
3.12 14 lC. 865 2 e 8. <;42 0,24 2,51
3.13 30 32<;.936 6.344.<;123 7,1 e 76,17----------- -----------T (lT t>l ACTIVIDAD: 433.164 8.33).076 9,43 10G iJO------------------------------------------------------------------------------
NO C L A5 ( F I CA OA s l. 1 04 3 E. 158 733. eC7 0,83 3,21
1.2 05 138.000 2.653.846 ~,GO 11 ,62
1.3 45 10.000 192.307 0,27. 0,84
1.4 16 6 c;¡. 7 e, 13.307.. O19 15 ,06 58 ,7.4
1.7 44 1': .000 2fl8.461 0,33 1 ,26
2. 3 36 227.510 4.375.192 4,95 19,H:
3. 1 17 ~. 000 % .153 0,11 0,42
3.2 18 ?C.OOO 576.<;23 O,~5 7.,53
3.4 48 21.250 408.653 0,46 1,79
3.5 24 11.000 211 .538 0,24 0,93----------- -----------T(llAL ACTl VID AO: 1.187.623 22.838.899 25, 85 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOT H AMG e8. 346. <;4e 100, ce
====-==: =====::11====: =::::=~ :2=======.:: ===== ===:::==== == ===== ================= ==== == =
ClASIFICACION f\JNCtoNAl CEl GASTO. EN PESETAS COIlRIENTES y PESETAS C(lNSTANTES:,.~*••*.*~*** ••**.* ••**.~*****••••••*.*.*.*.*.* •••••••••••••••••••••••••••••••
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PER 1000: 1.':4C INQICE PRECIOS Al P(P ~AY(~: 6 ,2
A C T 1 \i I O A. O E S (OOIGO CONC F.P TO PTS. (OR R,. PTS. COiS. ~ S/T Al/O ~ S/T ACT--------------------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
DE CHAC'ER GENF.flAL l. 1 al 367.327 5.97.4.6l9 6.<;1 57.49
l. 2 al f(;. 5 59 1. 396. 112 1,(,) 13 .55
1.4 33 12~.400 2.038.709 2,3E 19.78
l. 6 06 41.667 672.048 0,78 6.52
1.7 31 1 i. 000 274.193 0.32 2,66----------- ----------- --_ .•. --
TOTAL ACTIVInAO: 63e.953 10.305.691 12,02 lCO,OO------------------------------------------------------------------------------
sec I .H ES 't' PAPA LA C(MUNICJO, 1.1 03 7.000 112.903 0.13 0,24
l. 2 12 <;2.000 1.483.870 1.7~ 3,13
2.1 08 60~. 243 <;.729.77.5 11 ,37 20 .51
2.2 1:> 1.987.511 32.056.629 37.42 67.5e
2.3 29 4 f. 000 774 .193 0,90 1.63
3.1 07 . 1¡, 1. 7.14 2.600.225 3 ,04 5.4B
3.2 19 24.000 387.096 0.45 0.8 ?
3.3 28 3.000 48.3!17 0.06 0,10
4.2 09 500 8. C64 0.01 0.02
5.1 27 9.750 157.258 0,11' 0.33
~. Z 11 4.!>75 75.403 0.0'1 0.16
---------- -----------
T OT AL ACT IV lOAD: 2.<;4 C.8 9; 47.433.153 55.:H 100.00------------------------------------------------------------------------------
ECONCM IUS 1• 1 15 1~. 138 2:n.7C<; o .2A 3.75
3.11 13 82.147 1.324.951 1.55 20.92
3.12 14 1 (. 1365 175.241 o .20 2.77
3.13 30 28 t,. 936 4. 5~5. 141 5.36 72.56
.•---------- -----------
TOT IlL hCTlVI'},\f): 392.686 6.333 .642 7,39 100,00------- -- ------------ ---- ----- ---- -- -----_._------ -----_.--.--- ---- -- -- --_ .•--.
NO CLAHr-ICAOIlS l. 1 O'. 38.151:1 615.451 0.72 2.85
1.2 05 1;>€. f) 00 2.225. €C6 2,60 10 .3 o
1.3 45 10.000 161~2<;0 0.1<; 0.75
1.4 i6 691.705 11.156.532 13. O2 51.63
1.7 44 1~. 000 241.<;35 0.28 1 ,12
2.3 36 221.510 3.669.516 4,28 16.98
3. 1 17 5.000 80 ./'45 0.0<; 0,31
3. 2 18 3 (. 000 483.810 0.56 2,24
3.3 38 150.000 2.419.354 2,E2 11 ,2 O
3.4 48 23.250 375.000 0,44 1,74
3.5 24 11.COO 177 .419 0.21 0.82-----.--- -- -----------
TOTAL IICT IVIOI\'): 1.33<;.623 21.606.A18 25.21 100,00------------------------------------------------------------------------------
T OT A. A 110 5.31 í. 155 100.00====================%===~:=======================================z============
CUISIFICACION FJNC1f1NAl [El GASTO. PI PFSElflS COR~IfNTES y PESFT"s CONSTANTES,.•**••***••*.*.*.*.***.***.*** •••***••*.*****••*~•••••••••••••*•••••••••••••••
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'1 :: (l :.; /, PERInon: 1.~41 INDICE PPECICs Al P(Il "AVC!':
A C T I I¡ I O A n E S COOI GO COt\CEPll) P TS. (Q~P • PT S • C CNs. ~ S/T ANO ~ S/T AC T--------------------- -------- -------- -- ----.-.-- --------- --------
DE CA!'AC lEF. GEt\EPAl 1. 1 al 438.237 6.003.246 5,71 48.73
l. 2 02 104.111 1.426.118 1,36 11 .58
1.4 33 21\5.220 3.<;01.123 :.12 31 .72
l. 6 06 41.667 570.780 0,54 4.6?
1.7 31 3 c. 000 410.951\ 0,39 3,34-- -- -- -- - -- --------- .-
TOTAL ACTl VlOAO: 899.235 12.318.285 11,72 100,00------------------------------------------------------------------------------
SCCO l ES '( PAPII LA CCMUNICtC l. 1 03 6.750 92.4fl5 0,09 0,16
l. 2 12 1C6. 5 00 1.458.904 1,39 2,50
2.1 08 7 2t. 18', 9. <;',7. 726 9.46 17 ,o 3
2.2 10 2.974.223 40.742.780 38.76 69,74
2.3 29 22~.OCO 3.136.9R6 2,99 5,37
3.1 07 16~. 276 2.318. E4C; 2 .21 3,97
3.2 19 29.000 3<;7.260 O.?E 0,68
3.3 28 4.500 61 .643 0,06 0.11
4.2 09 500 6.84C; 0,01 J ,o 1
5.1 27 1 •• 600 172.602 0.16 0,30
~. 2 11 5. (,;:> 5 77 .054 0,07 0,13
----------- -----------
T 01 AL A (T IV ID AO: 4.264.158 58.413.118 55.SE lCO,OO------------------------------------------------------------------------------
ECCN (lo' 1C IS l. 1 15 2C.000 213.972 O. 2l': 1 ,ea
? 11 13 93.419 1.279.712 1, 22 8,40
3. 12 14 14.824 203.068 0,19 1,33
3.13 30 98 :.912 13.418.246 12.83 88,47----------- -----------
TOTAL lICTIVlDlIl): l. 11 2.1 55 15.234.996 14,50 100,00
------ -- ---- - - - - - ---_.- - - -- --- ---- --- ---- ---- - - -- -- ------ - - - - ----- ---- - ---- ---
NO CLASIFICADAS l. 1 04 14 f. 3 74 2.032.520 1.9'3
10,63
1.2 05 l!lE.OOO 2.515.?42 2,45 13 ,47
1.3 45 10.JOO 136.9 A6 o, 13 0,72
1.4 16 71 t. 7e5 9.817.1'176 9,34 51.36
1.7 44 1~. OOu 205.41C; 0,20 1 ,07
2.3 36 227.510 3.116.575 2.<;7 16,30
3.1 17 ~. oCO 6Il .49'1 0,07 0,36
3.2 18 ? c. 000 410. ~5fl 0.39 2,15
3.4 4S 41.050 562.328 0,54 2.94
3.5 24 1' •• 000 191 .780 o ,lB 1,00----------- -----------
TOTAL ACT IVlOflO: 1.395.639 19 .1l8 .337 lB,20 100,00------------------------------------------------------------------------------
1 OT ~ A 110 7.671.187 105.01'4.738 100,00==:=========:=:======:=======================~==s~=============:==============
"í' ,', "'1 r.) (: I 1', l. DI. ¡', li (\ 1;.11 (l:~
ClN; IFICACION PJNCHlNAl CRGASTO. EN P!:SETAS C{lPRlf.N'tES V PESFTAS CONsTANTEs
., . ,". "; !. ,; C" .. '. "O "l' l.••",,,,.,,,,,,•• ~•••••••• "'••••••••••• ~.*.* *••• *••••••• * ••• ** 121
(l f1 P (! U ,\ PER1000: 1.<;4l [NOrCE PRECies Al po; ""V(I': 8,0
A e T [ 'y 1 n A o F. S COOIGO CONCEPlO PTS. (ORIl • pr S. CONS. % S/T UO 1 S/T ACT-------------------- - -----.-- ---------- ---------- -------.- ---.-----
DE CUAC 'EIl Gf'NEPAl l. 1 01 551.101 6.896.331 6,9l 48,10
1.2 02 134.641 1.683.012 1 ,69 11 ,74
1.4 33 430.500 5.3 el. 250 5,1,0 37,54
l. 7 31 30.JOO 315.000 0,38 2.62
-------.-- --.-.-----.
TOTH ACTIV IOAO: 1.14t.848 14.335.5<;9 14.~C; 1 CO.00------------------------------------------------------------------------------
SCCIJLES y P tR A LA COMUNIOAO l. 1 03 t.750 84. ~ 75 o,oe 0,15
1.2 12 127.500 1.593.150 1,60 2.83
2. I 08 8 Et. 63 9 11.107.987 11 ,14 19,71
2.2 10 3.05C.960 38.137.0(C 3B,2~ 67,67
2.3 29 l02.JOO 2.525.000 2,53 4,1,8
3.1 07 H2.9l8 2.28& .600 2,29 4,06
3.2 19 ~7.000 337.5(0 0,34 0,60
3.3 28 5.000 62.500 0,06 0,11
4.2 09 5eo f> .250 o ,o 1 0,01
5.1 21 1 l. 800 141.5eo 0.15 0,26
5.2 11 5.625 70.312 0,01 0,12----------- ---.-.-.-.-
TOTtl A(T IV lOAD: 4.508.702 5(;.35e.774 56,5? lOO ,00------------------------------------------------------------------------------
ECONOMICAS 1.1 15 3].OCO 387.5CC 0,39 3,J3
3.11 13 110.408 1.380. 100 1,38 10.79
3.12 14 17.324 216.550 0,22 1.69
3.13 30 B64.956 10.611.950 10,85 84 ,49
----------- ------- ----
TO' Al ACTl VIOAO: 1.023.688 12.796.100 12,84 100,00--------------------------------------~---------------------------------------
tiQ CLAH FICAOAS 1. 1 04 48.314 604.675 0,(: 1 3,14
l. 2 05 1Bf.OOO 2.350.000 2,36 14 ,52
1.4 16 7 I ~.l 05 8.940.0t2 8,<;7 55.25
l. 7 44 15.000 181.500 O, 19 1,1(;
2.3 36 22 ;. 51 o 2.843.815 2,85 17,58
3.1 17 l:.oao 15.000 O,CE 0,46
3.2 IR 30.000 315.000 0,38 2,32
3.4 48 4 ;.1 c; o 589.375 0,59 3,64
3.5 24 17.200 215. CCO 0,22 1 ,33----------- -----------
TOTAL ACTlVI~AO: 1.294.439 16.18) .481 16 ,25 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL. UD 1.973.b 11 99 .b10 .960 100, 00============:=========~======:======================~~:s:==z==================
I ; • ) \. ¡ I~:::: (L f) !:' h, ~: ~.,1 ¡.; f { () ; :
CLIISIFICACIO!" FUNCIONAL OH GASTO. Er; PESETAS CORPIENTES y PESETAS CONSTANTEs
"l." .:J. ",', ¡., (> " ••••••••• *•••.•.••••••••• "••••• * ••••• ** •• ** ••••••• *•• *•••••••••••••••.•••••••••••
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" ii 'J (' ;1 ..\ P ER10 00: 1 .Q43 INO I (E PR ECIOS AL POR MA VGR:
t ( T 1 V 1 e A o E S (O(IGO GONC EP ro P 1 S. (ORR. PTS. e CNS. % S"1 MIO ~ S"T ACT--------------------- -------- ---------- -.-------- --------- ---------
CE CARACTER GENE RAL l. 1 al "e~.745 7.619.3e8 7,79 5R ,15
1 .2 :>2 141.591 1.573.233 1, ~1 12,01
l. 4 33 321.915 3.576.833 3,66 27,30
1.7 31 ;1 C.000 333.333 0,34 2,54
--------_.:... .----------
TOTAL ACTI VIOAD: 1.179.251 13 .102.787 13, 40 100,00---------------------------------------------------------------------------.--
::GC lAlU V PAR A lA CCMUNID~D l. 1 03 7.900 86.666 0,09 O,l(,
1.2 12 13f.950 1.521.666 1,56 2,78
2. 1 OR 913.641 10.151.566 10,3e 18 ,55
2.2 10 3.429.37't 30.104.155 38,96 l:9,64
2. 3 29 14 i. 00 e 1.633.333 1,67 2,99
3.1 07 205.585 2.2E4.277 2,34 4,17
3.? 19 61.:>00 677 .777 0,69 1,24
3.3 28 l.OOO 66.666 0,07 0,12
4.2 09 500 5.555 0,01 o ,o 1
5.1 21 1 1.800 131.111 0,13 0,24
5.2 11 4. A75 54.166 0,06 0,10
---.-.----- ----.------
TOUl ACT IV lOAD: 4.924.525 54.716.C;~8 55,<;6 100,00-----------------------------------------------------------.------------------
ECCIIOICts 1 .1 15 H.OOD 844.444 O, El: 6,09
3.11 13 121.083 1 .345. 3M 1, :18 9,70
3.12 14 11. 324 I<;Z.4Ee 0,20 1 ,39
3.13 30 1.034.01') 11.489.055 1l,1~ B2,B2
----------- -----------
T OT AL A(TIVIOIIO: 1.24f.422 13.871.353 14,19 100 ,00_________________________________________ ~ _________ • ________ e _________________
. NO CLASIFICADAS l. 1 04 4 E. 374 537.4E8 0,55 3,34
1.2 J5 18e.000 2.0B8.888 2,14 12,99
1.4 16 712.087 7.912.022 8,09 49,19
l. 5 34 1C(.000 1.111.111 1 ,14 6 ,91
1.7 44 45.000 500.000 O, ~1 3,11
2. 3 36 221.510 2.527.888 2,59 15,72
3.'1 11 3 C.oeo 333.333 0,34 2,07
3.2 18 3C.000 333.3~3 0,34 2,07
3.4 48 50.350 559.444 0,57 3,48
3.5 24 1 t.2 00 180.(100 o ,lB 1,12
----------- --------- --
T o ltIl ACTI VIOAD: 1.447.<;16 16.083.507 16, 45 100,00------------------------------------------------------------------------------
T OT el ANO 8.79<;.114 c;7.114.5f5 100,00:================:~~=========:======================================:=========
--~--'------~--' -'--'-' -" .~--- -- ..-----
~ I ;.j t _ ¡ . !\.1 t :.1 \1, : ~ ' ; : '
CLAS IFICI\CION RJNCtoN~L CfL GASTO. EN PESETAS COPRTPlTES y P(SETlIS CONSTANTtS'.' . ***•• *.~*••••• *••*.**•••••••*••**••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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t, / • /', P ER [[}l)O: l. ~44 INOICE PRECIOS Al PCR ~Ayrp:------------------------------------
-------- ------------------------- ------,.------------------- ------ ---- - ---- ---
A C T I V J 1) A D f: S COOI GO COKEPll1
P r"S. CORRo PTS. C (II:S. % S/T UO
,5/1 ACT
--------------------- -------- ---------- ---------- ._-------. -- - - --- --
DE CAI<AC1EI< GENE FAl l. 1 01
7:H .017 7 .598.113 1,47 55,22
l. 2 02 211.790 7.. lB3.402 2,15
1'; ,67
1.4 33 34 ~.B 79 3.565. H2 ; , ~1
2'; ,91
l. 7 31 40.')00 412.371 0,41
3,00
----------- -----------
101 Al ACT IV lOAD: 1.334.61\6 13.15<;.648 13,~4
1 ca ,0 O
------------------------------------------------------------------------------'
s(CI tl Es y PAR A lA COMUN lOAD l. 1 03 1.800
80. 412 O,CE 0,14
l. 2 12 15 0.700 1.553.6013 1, 53
2,67
2. 1 08 <;33.766 9.626.453 9,46
16,56
7..2 10 3.921'.1\69 40.50.I'C4
3<;, E? 69,69
2.3 29 255.000 2.628.665
2,5Q 4,52
3. 1 07 22 f.. 017 2 .33) .072
2,2Q 4,01
3.2 19 11C.OOO l. 134. C2e 1 ,12
1 ,95
3.3 28 1.000 72.164 0,07
0,12
4.2 09 2.500 25.773 0,03
0,04
5.1 27 1 1.800 121. é4C¡ 0,12
O ,21
5.2 11 4.925 50.713 0,C5
0,09
----------- ----_.-----
101 Il A (TI VI 01\ 1): 5.6'11'.377 51\.121.5<;3
57,17 100 .00
------------------------------------------------------------------------------
ECONOM ICAS l. 1 15
4C (. 000 4.216.'.94 4,l5 28,65
3.11 13 12~.503 l. 2q. 845 1,21
8,79
3.12 14 12.050 1¿4.226 O, 12
0,84
~. 13 30 eel.2?9 9.08'+.835
8,C)4 61,72
-------_ .•. _ .. -----------
10Thl ACT JVIOAD: 1.427.71\2 14.719.400
14,48 100,00
t-( CUSIFICACAS l. 1 J4 4 e.:3 74
498.701 0,49 3, :31
l. 2 05 26 <. 9'iCJ 2. 783 .0~2 2,74
1B, 48
1 • (. 16 7 1C. 455 1.324.276 7 ,20 48 ,64
1.7 44 45.000 4(-.3.917 0,46
3, o e
2.3 36 23<;.510 2 .46Q .175 2,43
16,39
3.1 17 :' C.000 30<;.218 0,30
2,0 5
3.2 lB 50.000 515.463 O, ~1
3," 2
3. '. 411 48.5 ';l) 500.'i15
0,49 3,32
~.5 24 19. 100 1 <;6. <;C7 0,19 1 ,31----------- -----------
101 Al ACTl VIDA£): 1.460.948 15.061.316
14,81 100,00------------------------------------------------------------------------------
100,CO101.667.<;';79.fl61.7931016l ANO=============~=======================::===========:===========================
, : ~; (~; ..
CLASIFICACIUN FUN(llJ~1Il OH GtSTO. EN PF.SETAS CORIlIENTES y PESETAS CONSTANTES
. ',,, !'; ","""" " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PERlrlCO: 1.<;45 INO leF. PI{EC IllS Al I'Cfl MAYOIl: 1 e ,1
J ( T I V .l ( A r E s COOIGO CONC EP TO P TS. CORRo PTS. t ONS. :l: S/T M/C :¡ S/T ACT--------------------- -------- -- -'- - -- - - - ---------- --------- --------
CE CARAC TER GF.NEIlAl l. 1 01 151.312 1.011.682 7,60 63,53
1.2 02 11 ". no 1.1':14.2<;<; 1 ,;3 14.49
1.4 33 222.:>00 2.074.166 2,23 18,62
l. 7 31 4 (. 000 373.831 0,40 3,36--------- -- .-------- --
TOTAL ACTI VIOAO: 1.192.042 11 .140 .518 11.96 100,00------------------------------------------------------------------------------
sCCIH ES 'Y PAilA lA C(MUNIOtC l. 1 03 1.1"'0 66 .8?2 0,01 0,12
l. 2 12 15E.950 1.485.514 1,60 2,66
2.1 08 1.081,. 045 10.1~1.2H 10 ,S8 18 ,13
2.2 10 4.121.1'1:31 38.521.765 41,40 66,95
2.3 29 175.000 1 .635.514 1,76 2,93
3.1 07 211.6A6 l. c; 78. 313 2 ,13 3 ,54
3.2 19 145.600 1.360.747 1,41': 2," 1,
3.3 28 7.000 65.420 0,07 0,12
4.2 09 41.23f: 441.457 O," 7 0,79
5.1 27 1 1.!l00 110.280 0,12 0,20
5. 2 11 6.9 2~ 64.719 0,07 0,12---------- ------- ----
TOT Al A(T IV lOAD: 5 .977.22~ 55.861.8<;2 60,e3 1 ca .00---------------------------------------------------------------------------.--
EC(t\(~J(ts 1.1 15 40<;.000 ~. e22. 42<; 4,11 31 ,90
3.H 13 12<;.851 1.213 .560 1.~0 10, 13
3. 12 14 12.05 o 112.616 0,12 0,94
3.13 30 7~J.229 to.8~3.q5 7,34 57 ,o 3- ----- .-.-- ---_.------
TOTAL A CTI VF)AD: 1.282.130 11 .962.520 12,87 100,00------------------------------------------------------------------------------
I\C ClA!IFJCAOAS 1. 1 04 48.374 452 .093 0,49 3,21
1.2 05 3 2~. 959 3.0"6.345 3,27 21 ,62
1• ft 16 709.205 6.628.0e4 7tl2 47,0 2
l. 5 34 30.000 28:>.373 0,30 1,99
1.7 44 45.000 1,20.51':0 0,45 2 ,98
2.3 36 239.510 2.23A."11 2,1,0 15,88
3. 1 17 30.0ilO 280 .373 0,30 1,99
3.2 lB 2 '5. 000 233.644 0,25 1,66
3.4 48 3 ~.4 50 312.1':16 O,~4 2,22
~. 5 24 21.500 200 .934 0,22 1,43-------_.-- -----------
T eT Al A(T IV lOAD: 1.507.99fl 14.0<;3. 4~3 15,14 100.00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A *J ~. <;5~.3 <;3 93.078.423 100,00=====================:=================:===:===~==========:========~==========
:~,:~.. !,"l. !I!. l\lf(';!~n(?~:
Cl ~sIFICAC DN FUNC IONAl DEL GAsTe. EN peSETAS CORRIENTE!! y PESETflS CONStANTFS
". !J I 1'••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••• *•• *•••• ***
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• l' ¡ PE RI oon: 1.<;46 l"OICr: PPECI('$ tL POR M¡\YOR: 12,9
A C T 1 'i I O A O E S COOIGO CONC EPT G PTS. (ORR. PT5. CON S.
, S,IT A /10 t 5,1T ACT
--------------------- -------- ---------- ---------- _._------ --------
CE C/lf:¡\CT ER CE I\E HL 1 .1 :>1 97S.946 7.566.744 8,24 59,:33
1.2 02 423.975 3.286.621 3.57 25,70
1.4 33 21 •• 000 1.643.410 1 ,18 12 ,85
1.7 31 35.000 271.317 0,2<; 2,12----------- -----------
T OT tL ACT[ VI DAD: 1.t4~.923 12.790.0ce 13,81l 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
SOC IAl ES Y PARA LA C CMUNI O Aa l. 1 O~ 1. 150 55.426 0,06 o ,10
1.2 12 181.000 1.403. lOO 1, ~2 2,46
2. 1 08 1.099.913 8.526.457 9,26 14,97
2.2 10 ~. Del. 254 39.3119.565 42 ,76 6~,14
2.3 29 362.500 2.965. 116 3,22 5,21
3.1 07 231.124 l. 79l .658 1, 'l4 3,15
3. 2 19 l.Ef.750 1 .463. l78 1,59 2,57
3.3 28 10.000 17.519 o,oe 0,14
4.1 20 50.000 3R7 .596 0,42 0,68
4.2 09 41.236 36&.170 0,40 0,64
4.3 41 5C. 000 3e7.5<;6 0,42 O ,68
5.1 27 11.508 89.209 0,10 o,a
5.2 11 1.200 55.813 0,06 0,10-----.-.- -- .-------.--
TOJ¡\L ACTIVIflAO: 7.341.635 56.958.403 61,1J3 100,00------------------------------------------------------------------------------
E((I\O lC~s 1 .1 15 27<;.000 2.162.7<;0 2,::''5 16,08
l. 7. 40 508.000 3.937.984 4,27 29,27
2.1 39 5 C. 000 381. 5~6 0,42 2.88
3.11 13 134.811 1.045.046 1,13 7,77
3. 12 14 Q.500 73.643 0,08 0,55
3. 13 30 154.250 5.846.699 ",35 43 ,45---- -- --- _. ----_._-----
T01AL ACTl VIOAO: 1.735.561 13.453.958 14, 60 100,00------------------------------------------------------------------------------
"C ClAHFICADAS l. 2 05 115.975 1.363.372
1,48 15,28
l. 4 l6 7( 1.955 'i. 488. 023 5,% 61 ,4<;
1.7 44 45.000 348.837 0.38 3,91
3. l 11 5.000 38.759 0,04 0,43
3.2 18 8t. OCO 666.666 0,72 7,47
3.4 48 10f.955 €2'l.IC6 C,C;O 9,29
3.5 24 24.500 189.922 0.21 2,13----------- -----------
TOT H ACT IV \DAD: 1.15].265 1l.<;24.6e7 .C;,f.<; 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ANO 11.8 E4.4 C4 92.127.146 100,00==:===========================================:===============================
'¡i';,':'~'1. L'¡ í~lt(i¡';\'~;,
Q~SIFlCflC!ON FUNCIONflt DEl CASTI1. EN PEsETAS CC1RRIF.f\TI"S y PF.SEUS CONSONfES
"CO ••••••••• co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• lO< •••••••••••••••
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'.' !¡ 1: :, PEIlI ano: 1.947 INOICE PRECIOS tL POP MAYOR: 1'5.1
A C 1 1 \ I o A o E s CCOICO CONCEPT e PfS. (ORR. PTS. CON S. 1 S/T A 110 'l !:/T ACT--------------------- -------- ---------- ------ ---- --------- ---------
CE CHIICTEF GE~EFH 1 .1 )l 1.3;>f.765 8.199.768 10,21 69,21'
l. 2 02 294.22<; 1.948.509 2,27 15,32
1.4 33 23 l. 000 l. 53 f. 423 1 ,79 12,OA
1.1 31 1>5.000 430.46~ O,~O 3,39----------- -----------
T OT IL ACTIVIDAD: 1.91 C;. 9QO 12.1 15. lé3 1'. , A3 100 ,DO------------------------------------------------------------------------------
SOC lIIL ES Y PARA LA C CMUNI o AO l. 1 03 1. 150 41.3'50 0,06 0,09
1 .2 12 182.750 1.2io.2t:4 1,41 2,26
2. 1 08 1.221.290 8 .01:lf3.013 9,44 15,08
2. :! 10 5. 16 f. 254 38.200.357 44,60 11,22
2.3 29 310.000 2.052.980 2,40 3,83
3.1 01 253.430 1.6113 .344 lo 96 3,13
3. 2 19 16f.750 1.104.30'. 1,29 2,06
3.3 28 2e.000 132.450 0,15 0,25
4.1 20 50.000 331.125 0,39 0,62
4.2 09 4,. o eo 311 .258 0,36 0,58
4.3 41 50.000 331.125 0,39 0,62
5.1 21 11.900 18.801 0,09 0,15
!:. 2 11 C;.? 50 61 .258 0,01 0,11------ --- -- -----------
TOT AL ACTlVInAn: 8.091.174 53.621.635 62,t.-l 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECCIIOICts 1 .1 15 281.000 1.860.'127 2,11 16, o 7
l. 7. 40 503.000 3.331.125 3,A9 28,16
2.1 39 5e.000 331.125 O,3'? 2 ,86
3.11 13 147.804 S1A. 8~4 1,14 8,45
3. 12 14 10.100 L6.8A7 0,08 0,58
3. 13 30 15 t. 921 5.012.1£-1 5,A5 43,28--------- -- -----------
TO TAL ACTI VIOAO: 1.148.!J31 1l.581.6'59 13, 52 100,00------------------------------------------------------------------------------
~c ClAHFICACflS l. 2 05 115.975 1.16' •• 735 1, ~ f- 15,04
1. 4 16 1Ct. 1 05 4.680.165 5,46 60 ,45
1.7 44 45.000 298.013 0,35 3,85
3. 1 11 10.000 6b .225 0,08 0,86
3.2 18 lC(.OOO 662.251 0,71 A,55
3.4 48 10f.'155 ICA. :' 11 O, f3 9,15
3.5 24 24.500 11\2.7.51 O, 1Q 2,10----------- -----------
TOTH ACTlV lOAD: 1.16'1.035 7.141.951 9,04 lCO,OO------------------------------------------------------------------------------
T(lf tL AIIO 12.93'5.630 85. 6f6. 4Ce 100,00:~=====~==========%=============:=======================================:=====
127:'" :f
CLtslFIChCION FJNCIONAI. DEL GASTO. EN Pf:SEThS CURRIENTE~ y PESEThS CONSTANTES..•*••••••*** ••••• *.**.** •••••• ~.*•••••••••••* ••••••••••••••••• **********.*••••
._._---------------.---.------------PERI noo: 1. <;48 1I'\0lCE PHCI05 tl PCP /lAYCF: 16.7.
A C T 1 V 1 O ~ O F S COOl GO COt\CEPTO PTS. CORR. PTS. CONS.
, S/T h NO '! S/T Acr--------------------- -------- ---------- ----_.--- --------- --------
CE (jlFjlCTER GHE FAL 1. 1 01 1.554.900 9.5'18.148
10, 59 (;7,46
l. 2 02 4C:.122 2.488.407 2,75 17,49
1.4 33 28 L. 000 1.740.740 1 ,92 12 ,23
1.7 31 65.000 401.234 0,44 2,82----------- -------_.--
T OT tL ACT IV 10AC: 2. 30~. 022 14. 228. ~2<; 15,70 100 .00------------------------------------------------------------------------------
SCCltLES y P tR A LA COMUN toAD 1• 1 03 1. 150 44.135 0,05
O ,07
1.2 12 18(;.750 1.152.777 1,27 1,92
7.. 1 OA .1.482.011 9.148.216 10,08 15,24
2.2 10 6.91~.167 43.015.1 (4 41,51 71,11
2.3 29 34 ~.000 2.129.629 2,?5 3,';4
3. 1 01 323.794 1.946.128 2,21 3,33
3.2 19 2(.000 1.234.567 1 ,36 2,05
3.3 28 41.000 253.01'6 0,28 0,42
4.1 20 50.000 308 .641 0.34 0,51
4. 2 09 4 i. 000 290.123 0,32 0,48
4.3 41 50.000 3C8.641 0,?4 0,51
5.1 27 12.)06 74.111 O, C8 0,12
5. 2 11 <;.BCO 60.493 0,07 0,10
-- --- - -- - -- ----- ..•.. _---
TOTAL ACrlVIOAO: 9.73 •• 678 60.078.251 66,26 100,00------------------------------------------------------------------------------
fCCNO lOs 1.1 15 lb (,.000 1.024.6<;1 1,13
10,0 ?
1. 2 40 <;03.000 3.10 •• 93~ 3,43 30,38
2.1 39 5 C. 000 308. Hl 0,34 3,02
3.1 1 13 15<;.652 985.5C6 1,0C; 9,64
~. 12 14 20.100 12'•• 014 O, 1', 1.21
3. l~. 30 75é.926 4.672. H2 5,15 "45 ,72---------- .. -----------
TOTAL ACTl VIDAO: 1.655.678 1.0 .220 .232 11, 28 lCO,OO- -- -- - --------- -- -- -- ---- - ---.- ---- -- ---- -- --------------- --_.__ ._-- ---- -------
tiO ClAÜ FICAOAS l. 2 05 6 O.fl 75 37').771
0,41 6,14
1.4 16 (,1(;. 7 OC; 4.177.191 4,61 68 ,29
1.7 44 4 ~.000 277.777 0,?1 4,54
3. 1 17 14.::100 A6 .419 O, 10 1,41
3. 2 18 6 (. 000 370.370 0,41 6,05
3.4 48 lot.925 660. O?O 0,13 10,80
3.5 24 27.500 169.753 0,19 2,77
---------- --- ---- ----
TOHL ACTIVIDAD: 991.005 6.l17.?1l '6,H: 100,00------_._------------------------------------------------------~---------------
T(lT ~L AIIO 14.68~. "383 90. (;~4. 323 100,00==:=:========================~================================================
;' ¡ I 1'1 ~ I ¡ N :w' J 1'\ e U:: A!'! () ¡\ ':.~}~.-.
CL~ IFICt\CION FJNCt'lNAL DEL GASTO. EN PESFTAS CORRIENTES y PESETAS CONStANTES
'. ',' .1 ." '" 1- •••••••••••••••••••••••••••••••••• *.* .•.••.•••••.•.••.••.•.•.•••••••.•.•••••••••••••••••.
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-.------~---------------------------PERIODO: 1.<;4<:1 lI'\OtCE PRECIOS Jll PCP MAYCF: 17, 3
A C T I \i I o A o E s COOI GO CONCEPTO PTS. CORRo PTS. CONS. ,S/t A /10 ~ 5/T AC T--------------------- -------- --.----.-- ---------- --------- --------
CE CHAC lER GF "E F.bL 1.1 :>1 1.171.490 10 ~239 .168 10, 90 10,::!9
l. 2 02 3 C; f. 12 fl 2 .30t .311 2,45 15,62
1.4 33 2R;;.000 1.630. C51 1 .73 11 ,21
1.1 31 65.000 315.122 0,40 2,58
-- ---- .---- -_ ..--------
T OT A.. ACT 11/ lOAD: 2.5 H. 608 14. ~46. H4 15,48 100 ,JO----------------------------------------------------------------.---.------._-
SCC I JL ES y P.bR.b LA COMUN lOAD 1.1 03 i. 150 41.32 <:1 0,04 :>,01
1.2 12 18 ~.2 50 1.05<:1.248 1,13 1,11
2. 1 08 1.113.1f13 10.249.612 10,91 16,56
2.2 10 1.502.982 43.3(:'1. e3e 46.16 10 ,06
2.3 29 310.000 2.138.128 2.2!' 3,45
3. 1 01 311.4Q6 2.141.315 2,29 3.41
3. 2 19 265.000 1.531.191 1.63 7..47
3.3 28 41.000 236.<;<;4 0,25 0,38
4. 1 20 25.000 144.50R O, 15 0,2::!
lt. 2 09 lce.OOO 51R.034 0.62 0,93
4.3 41 5e.000 2 e9. e 11 O, ~1 0.41
5.1 21 12.07R 69 .R 15 0,07 0,11
5.2 11 ~. 900 51.225. 0,06 0,09
-.-----_. -- ----.-----.
TOTAL ACTII/IOAO: lU.1l1.039 61.913.514 65,90 100.00------------------------------------------------------------------------------
ECC~O IC~s 1.1 15 121.000 6<;9.421 0.14 6.49
l. 2 40 503.500 2.910.404 3, 10 21,00
2.1 ~9 50.000 2E9.C17 0,31 2.68
3.11 13 160.158 929. 236 O,C;<; 8,62
3. 12 14 22.600 130.635 O, 14 1,21
3.13 30 1. OC1.2 02 5.821.916 6,2 o 54 ,00---_ .•. _----- -----------
TOTAL Acn VIf)AI): 1.865.060 la .180.689 11,48 100,00- -- -- - ----------- ---- -- - ---------- ------- -------------_._---_._--------- -.----
~o ClAHFICACAS 1. 2 05 12.J 00 416.184 0,44 6,2 o
l. 4 16 6 7l:..1 05 3.'1l1.5e:) 4.16 58 ,26
1.5 34 13e.OOO 1••1.681 0,E5 11 .88
l. 7 44 45.000 260.115 0.2B 3,87
3. 1 11 1 e. oca 57. 803 0.06 0,86
3.2 18 8 e.o 00 462.421 0,4<; 6,89
3.4 48 109.250 631.'502 0.61 9,41
3.5 24 3C. 5 00 116.300 0,19 2,63----------- ------- ---- ------
lOTAL ACT IVIOA!): 1.161.455 .6.113 .607 7,14 100,00------------------------------------------------------------------------------
T OT A. ANO 100,00========~::======:=a=&:=~====:========~==:===========~=======~=============z=z
r! ,1 r. ,._. 1 r : J \ j '! :} : l !: ' ~1 •
CLASIFICACION FJNClONAL [El. GASTO. EN PESETAs CORRIENTES Y PFSETAS CCNSTANTES
I.*••••••• *.* •••••••••••• * ••• *.~•••••••••••••* ••• *••••••••••••••••••••••••••••
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i) í: ¡. PE~IOOO: 1.~50 INDICE PRECies Al PCR "~Y[R: 20,4
A C T I " 1 o A o F. 5 COOI GO CCf>CEPTO PTS. CORR. PT S • C CNS. % S/T AfiO ~ S/T AC T-._------------------ -------- ---------- ---------- --------- --------
DE CARAC 1ER GE~EPH l. 1 01 1.829.342 8 .961. 3f>2 10,18 71,20
l. 2 02 431. "18 2.146.4W 2,58 11 ,O4
1.4 33 237.016 1.161.843 1,40 9,23
l. 1 31 65.000 31tl .621 0,38 2,53
----------- -----------
T OT ~l A cr IV ID Ao: 2.56~.226 12.5<;4.2<;2 15,14 100,00
SCCItLES y P ~p A LA COMUN lOAD l. 1 03 7.150 35.049 0,04 0,06
1.2 12 208.250 1 .020 .A33 1,23 1,81
2. 1 011 l. 8e4. <;29 8.841.691 10,65 16,22
2.2 10 7.34<;.832 3é. 02e. 588 43,32 66,04
2.3 29 5RO.000 2.843.131 3,42 5,21
3. 1 01 361.9C3 1.174.034 2,13 3,25
3.2 19 32(.000 l. 5t:tl. 621 1 ,89 2 ,9 B
3.3 2A 8t:.000 421.568 0,51 0,77
4. 1 20 é 5.000 318.621 0,38 0,58
4.2 O'l 25(.000 1.225.4~C 1 ,41 2 ,25
4.3 41 50.000 245.0c;a 0,29 0,45
5.1 21 12. 018 59.205 0,07 0,11
5.2 11 :3". 'lOO 1 71. e78 0,21 o ,31----------- -----------




l. 1 15 141.00a 691.176 O, P3 6,43
l. 2 40 5(3.500 2. 46'1• 13 7 2,97 22,9 tl
2.1 39 50.000 245.0<;8 O,;>C; 2,28
3.11 13 167.144 819.3'B O, <;9 1,63
3. 12 14 114.000 558.823 0,67 5,70
3.13 30 1.21.5.754 5.959.578 7,1 é 55,48
----------- -----. -----
TOT AL ACTIVIDAD: 2.1<;1.3<;8 10.742.145 12 ,91 10),:>0---------------------------------------------------------------.-._-----------
l. 2 05 12.000 3'>2.<;41 0,42 6,68
1.4 16 67é.105 3.317.1Al 3,<;<; 62 ,16
1.5 34 16.875 82.720 O, 10 1,51
1.7 44 55. oce 26".607 o ,32 5,10
3.1 17 IC.OOO 4q. el <; 0,06 0,93
3.2 18 80.000 392 .1% 0,41 1,42
3.4 48 111.015 544.4R5 0,65 10,30
3.5 24 5t. 484 276. H2 0,33 5,24
----------- ----------- ------
TO TAL ACTI VI'lAD: 1.078.139 5.284.991 6,34 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOHl A~O 16.96A.815 83.1 Aa. 4 53 leO,eo======:=:==========~====================:===============:=======:===:========
-- --- --------------======-==---'-='-=====----
" . j.! : . i i\!. D ':', {\ ,1 n l~ 1 ~ t. ¡ ,o;
C ASIFICACION FUNCIOr.:Al OEl GlST(l.EN PESETAS CORR lENTES y PF.SEfAS CONSTANTES
, l.'" , fI~ C •••.••• *** •••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••• *•••••••••.••••••••••••
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1111/' (1 1: /' PERIOCO: 1.<;51--------------
INOICE PREClns Al PCIl MAYO": 2f,,2------------------------------------
t C T I V I ( A e E s COOI G (l CONCEPTO P 15. CORR .• P1S. CONS. 1: S/T A11( ,S/T dCT--------------------- .-.-.--- --_ ...--- -- -.-_._----- -.-.----- ---------
(E CARAC TER GENERAl l. 1 01 2.1~3.083 8.25&.041 10,55 66,64
1.7. 02 46E.653 1.HIl.751 2,?<; 14 ,44
1.4 33 349.200 1.332.(1('4 1, 70 10,7f-
1.7 31 é'5.0CO 248.0Ql 0,32 2.00
1.8 42 7.00.000 H:3. 3 5 e 0.91\ 6.16----.-.-.-. -------_.--
lO TAL ACTIVIDAD: 3.7.45.'.136 12 .38'.1.065 15,84 100.00-------------------------------------------------------------.---_.--- .• -------
~OCIAlE~ y PARA lA CCMLNIOAO l. 1 03 450 1.717 0,00 0,00
1.7. 12 32~. 500 1.234. 73Z 1 .58 2 ,4R
2.1 OA 3.031.064 11.568. <;46 14,H 23 ,20
2.2 1 O 7.766.827 29.644.377 37,86 59,45
2.3 29 67C.000 2.557.251 3.27 5.13
3.1 07 381.670 1.4N.656 1,ee; 2,97
3.2 19 385.)00 1.469.465 1, R8 2,95
3.3 28 A3.000 316.793 0,40 0,64
4.1 20 65.000 248.0<;1 0,32 0,50
4. 2 09 250.000 954.198 l. 22 1,91
4. 3 41 5 C.000 190.839 0,24 0,38
5.1 27 14.300 54.5 ea 0,C7 0.11
5.2 11 36.400 138 .931 O, 18 0,28
---------- ----_._-_._--
T OT llL ACT IV lOAD: 1~'.o t: ::.2 11 4<;.85<;. '516 f.3,é<; 100,00--------------------------------------------------------- -- ---------- - ---- ---
EceNCM )( 15 l. 1 15 14J.000 5~8.167 0,69 4,54
1.2 40 505.000 1.927.480 2,46 lf,,27
2. 1 39 5 c. o ca lQO.839 o .24 1,61
3.11 13 17i. q 7', UO.2C6 0,84 <; ,57
3.12 14 20~.000 714 .809 0,<;<; 6,54
~. 13 30 2.031.970 7.7.55.610 9,91 65,47----------- -----------
l(1l ti ACTIVIDAD: 3.10:.944 1l.A47.111 l~tl~ 1 ca .00------------------------------------------------------------------------------
!le Cl~sIFICA(AS lo? 05 72.000 7.74.809 0,35 6.58
1.4 16 676.705 2 .582.843 3,30 61,82
1.7 44 5~. 000 209. <;23 0,77 5 ,03
3.1 17 5.000 19. 083 0,C2 0,46
3.2 18 72.000 274.1109 0,35 6,58
3.4 4A 161.078 614.801 0,79 14 ,71
3.5 24 52.700 201.145 O,U 4,82----------- ---------.-
T 01 tL ACTI VI DAD: 1.0<;4.483 4. 17 7. 413 5,34 100 ':>0------------------------------------------------------------------------------
Tal AL 1\#0 2 o .507.574 78.273.165 100, CO============================================~=================================
I} ; r J ''';' 1 /~ L u;~ f\ H () ft fi (,! ~:.
CL4SIFICACION FUNC[ON/ll Del G¡\STO. Et\ PEsETAS CORRIENTES y PEsETAS CONSTANTES
'" l' ¡, l",;' ,',) 1,l' !J ,•• ~ •• * .••.••,..* •••••••.••••••••.••• ,,*.*** •• *••••• * •••••••••• *••••••••••••••••••••••
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: l' f l () 1• ./\ PER [000: 1.952 INC[CE PR[CJOS A!- POR MA .•••OR: 7(:.4
¡\ ( T I V l e A O E S COC[lll CONC EPTU P 1S. CClRRo. PTS. : ONS. :1; 5/1 ANO 7: S/T ACT--------------------- ------- --------- ---------- ---_ .•.._--- ---------
CE C tF HTER (EN ER¡\l 1.1 01 2.42(.877 9.1(:<;. <;EIl 10,41 69,72
1.2 02 548.823 2.078.815 2,~1 15,80
1.4 3~ 3 <;::'.000 1 .4 8R.6::'6 1.10 11,32
1.1 31 10~.OOO 3<;7.721 0.45 3 ,o 2
1.8' 42 ~.000 18 .9 ~9 0,02 0,14
------ ----- -----------
TOTA. A(T[VI DAD: 3.412.100 13. 154. 1 ~5 15,01 100 ,JO---------------------------------------------------------~--------------------
SOC IALES y PARA LA C CMUNlDAD 1.1 O~ ~. 11"3 34.518 0,04 0,06
1.2 12 30 ~.200 1.156.060 1,?2 1 ,98
2. 1 08 2.715.835 10.281.253 11,15 11,61
2. 2 10 1C.313.915 39.295.359 44,88 61,26
2.3 29 860.000 3.251.515 ?,12 5,58
3. 1 01 520.654 1.912.114 2,25 3',38
3. 2 19 42~. 000 1.609.848 1,84 2,16
3.3 28 8 J .000 306. e 18 O"~ C; 0,53
4.1 20 5.000 18 .939 0,02 O, O3
4.2 09 5 C. o CO 189.393 0,22 0,32
4.3 41 ~.000 18. <;?9 0,02 0,03
5.1 27 20.649 18.215 0,09 Otl3
5.2 11 51.4 CO 19~ .696 0,22 0,33
------ --- -- -----------
TOTAL ACT[VIDAD: 15.422.H26 58.419.167 66,12 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECCNO[US 1.1 15 141.000 534.0<;0 O, él 4,55
l. 7. 40 505.000 1.912.616 2, 18 16,30
2.1 39 4 E. 06<; 1 E2. C1C;; 0,21 1 ,55
3.11 13 250.864 950.242 1,0<; A,10
3. 12 14 113.000 426.030 0,49 3,65
3.13 30 2.04C.1<;6 1. 130.2e1 8,83 65 ,85------- .•. -_ .•. ----------
TOTAL ACTl VIDAO: 3.098.129 11 .137.606 13.41 100,00------------------------------------------------------------------------------
NO CLAHFICAOAS l. 2 05 12.000 272.127 0,31 6,41
1.4 16 6H.105 2.563.216 2,93 60 ,21
1.1 44 55.000 206.3~3 0,24 4,89
3.1 11 500 1 .893 0,00 0,04
3.2 16 1 e2. 000 :38!>. '16'3 0,44 9,01
3.4 46 llJ.500 422.348 0,4E 9,92
3. 5 24 106.353 402.852 0,46 9,46
---------- -----------
TOT n ACT IV lOAD: 1.12it.058 4.251.1'12 4, €6 1CO,00------------------------------------------------------------------------------
TOT tL AI/O 23.111'.313 81. 5~9. ViO 100,00::~=:==%================================================z:===~:===============
, • 1 ""! ; ~. 1 r, !, U ~. f\! ; 1 .~ r: n l : <.;
CL.tslf1CAf.ION fJNC¡r)NIIL OEL GASTO. F.N PFSETAS CORRIENTES y PEsfll\S CONSTANTES: ,.' ", ,..•••••.•.••••.•.•..•..•..•.•.•.* • •••••••• (•••• JI •••••••••••• " .•••••••• JI" •.••.•••.•••• * ••••••••••
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\: "', PERIODO: 1.~'j3 INOICE PIlECICs tl PCR /I"YCF: 2'1,3--------------------------------_.--
A C 1 1 \¡ 1 O A O F. S COOlGO CONCEPT e PTS. COflR. PT S. CONS. , S/T A /ID 'l; 511 ACT--------------------- --.-.-.- ---------- ------.--- --------- --------
CE CHfJCT EIl GOEFfJl 1 .1 Jl 4.05~.OB9 14.328.<;36 14,41
68,00
1.2 02 1.309.'110 4.628.303 4,65 21,(/7
1.4 33 39:.000 1.3ee.6<2 1 ,40 b ,59
1.7 31 10 ~ .000 . 311.024 O,~1 1 ,76
l. e 42 100.JOO 353.~56 O, 36 1,68
----------- -----------
TOT fJL ACTIV IOAO: 5 .Só;; .899 21.010.:11 21,1<; 100,00------------------------------------------------------------------------------
SCCltLESY P fJRA LA COMUNlOAD 1. 1 03 c; .113 32.201 0,03 0,06
l. 2 12 !t63.200 1 .636.749 1,65 2,80
2. 1 08 2. 14 t. 42 8 9.70 •• 692 9,76 16,59
2.2 10 lC.991.675 38.839. 840 3CJ,Cf: 66,38
2.3 29 810.000 2.862.190 2,88 4,89
3. 1 07 581.586 2.055.074 2,07 3,51
3.2 lCJ 4111.000 1. t:.<;9. 1::46 1 ,71 2 ,90
3.3 28 91.000 321.554 0,:"2 0,55
4.2 09 312.'i37 1.104.371 1,11 h 89
4.3 41 l.OOO 3.533 0,00 o ,o 1
5 • .1 27 2:.591 83.3t:.7 O,CI" 0,14
~. 2 11 46.900 165.724 0,17 0.28------ --._- -----------
T(11 tL ACTIVIOAD: 16.551".032 58.508.941 58,1'4 1 CO,00--------_._~------------------------------------------------------------------
E(C1\0105 1.1 15 141.000 498.;:33 O, ~O 3,15
l. 2 40 505.000 1.784.452 1,79 11,26
2.1 39 4 e. 06'; 1 t:.<:.£55 0.17 1 .07
3.1 1 L'I n ;:.314 91>1. leo 0.<;1 6,07
3. 12 14 2',3.01111 "')(1.6'i7 0,86 5.42
3. 13 30 2.773.88B 9.801.124 9,1\6 b 1 ,8 (1
4.•1 43 500.000 1.766.784 l,7E 11,15----------- -----------
T(1TAL ACTI VID AO: 4.4l'?. '171 15.840.885 1 ') • <;3 100,00------------------------------------------------------------------------------
NO CLAslF ICAOAS 1. 2 05 72.500 256.183 0,26
6,39
1.4 16 67L705 2.3<;1.1A3 2,40 59,62
1.7 4', 100.:>00 353.356 0,36 8,81
3. 1 17 ')CO 1 .766 0,00 0,04
3.2 18 'iC.OOO 176. f:18 0,1 '1 4,40
3.4 48 160.728 567.943 0,57 14,16
3. 5 24 14.7 ca 263.957 0,27 6,58------ --- -- -----------
lOTAL b,CTIVIOAO: 1.135.133 4 .OH .06A. 4,04 100,00------------------------------------------------------------------------------
T OT 11.. A ffiJ 2E.13~.035 <;'l. 431. 2 C3 100,00====:==:=::=:==:===:=====:=:===:=======:=:====::=:=::=====~~===========~======
','1.
'l' .
! .', I :'\ ;' !\ : ~ ~~ f., r~. 1 ,:'
CLASIFICACION FJNCIONAL CEL GASTO. EN PEsETAS CORRIENTES Y PESfTAS CCNSTANTES..•••••••••••••••••••••• *.*.•*••.•*••.••••.•••••••• "'•••••••.•.•.•••••.•••• * ••••••• '" ••••
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,1 ::, !', P ER I 'lDO: l. e¡ 5 4 INDICE PRECIOS Al PCP "AYCI<: 28,5----------------~---------------_._-
A C T I ..• 1 D 11 D E S CODIGO CONCEPTO PTS. (ORR. prs. CCt-s. ~ s/r II~O ~ S/T ACT--------------------- -------- -.------- -.._-.-.-- ---_.---- ------.--
DE CAIlAC 'H GENfFAL l. 1 01 .4.05"i.089 14.228.382 14, 41 l-8,02
1.2 02 1.3eE.610 4.592.315 4.65 21.95
1.4 33 39:=.000 1.37B.<;47 1.4.0 b ,59
l. '1 31 105.000 36R .421 0,37 1, H:
l. 8 42 1 e c. 000 350.877 o • ~6 l,6B
.•-------- - - ------.----
TOTAL ACTlVlDAO: 5.961.899 20.91B.942 21.1 Cl 100,00
SCCI tL ES '1' PARA LA CCMUN lOte 1.1 03 <;.113 31 .975 0.03 0,06
l. 2 12 41:3.200 1.625.263 1,65 2,80
2.1 08 2.74t.428 9.l:36.5€<; 9,76 16 .59
2.? 10 10.992.675 38.570.789 39.06 66,"B
2.3 29 81 c.OOO 2.842.105 2,88 4,89
3.1 01 5 el. 58(, 2.040.657 2 ,07 3,51
3.2 19 481.0011 1.667.719 1, 11 7.,90
~. 3 28 91.000 319.29B 0.32 0,55
4.2 09 31 L. C;" 1 1.0'16.621 1 ,11 1 ,B9
4.3 41 1.000 3.506 0.00 0,01
~. 1 27 23.5°3 82.782 O,oe 0,14
5.2 11 4 t. 900 164.5 él 0.11 O .28.---------- -----------
TO TAL ACTI VtrlAf): 16.559.032 58.101.862 58,1'4 100.00--- .------------------------- ----------.- -----_.-------------._--- -- -- - - ------
ECCN("ICA~ l. 1 15 141.:>00 494.736 O, 50 3.15
1.2 40 505.000 1.771.929 1.1<; . 11 ,210
2.1 39 4!'.069 168.663 OrIl 1 .07
3.11 13 272.014 954.435 0,97 6,07
3. 12 14 243.0CO 1\52.631 0,86 5,42
3.13 30 2.77:.888 <;.132. <;40 <;,Ef 61 ,8A
4.1 43 500.000 1.754.385 1,78 11,15----------- -----------ror n 4. cr IV ID AD: 4.48 •• 971 15.729.119 15.<;3 1 ca. 00------------------------------------------------------------------------------
I\C CLtslfICA(AS 1.2 05 7 L. 500 2~4.3f5 0,26 6,39
1.4 16 6 7f.. 705 2.374.403 2,40 59,62
l. 1 44 1CC.OOO 350.877 0,310 6,81
3.1 11 500 l. 154 0,00 o ,04
3.2 18 50.000 175 .4~8 O,lE 4,40
3.4 48 160.728 563.957 0,57 14,16
3.5 24 11,.100 2t2.105 0,27 6 ,58----------- --------.-- ------
ro TAL ACTlVI)AO: 1.135.133 3.982.919 4,04 100,00---------------------------------------------------------------.--------------
TGTAL AIIO 2tl.13C;.035 lCO,CO=====:=======================================:================================
,! . '.:'J I ,.) (; I [\ lo \) ¡: tI ti U n n ( 1 :~
CLASIFICACION RJNCIO/"'\l OH GAStO. EN PEsETAS cnRR lENTES y PESETAS CONSTANTES
:; , ,:,' "!. ,'H "'.:. o,') 1)1. 1) •••• " .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••.••.••.•••••••• * .••••••••••• *.
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(; (1 H fl (1 1: f\ PERItl ro: 1.<;55 INOICr: PRECIOS Al PCR MAVnl': 2~.6
fA e T 1 V I C A o E S COOIGO CONCEP lO P 15. CORRo PTS. CONS. % S;'T Al/( 1 S;'T A(T--------------------- ------ .•- ---------- --- .•------ --------- ---------
CE (ARAC lER CE NERAl 1. 1 01 ~. :1 73.082 18.152.304 9.1" 57.81
1.2 02 1.38<;.021 4.6o;2.6~8 2,~l; 13 ,66
1.3 21 200.000 675.675 0,34 1.91
1.4 33 SOC.000 2.702.702 1,36 7.66
1.7 31 910.000 3.014.324 1 ,55 8 ,95
1.8 42 1.500.000 5.067.567 2.55 14.75------- .•-- ------ .. - .•--
T 01 AL AIT IV 10AO: 10.172.103 34.365.210 17,29 100.00------------------------------------------------------------------------------
sec I1LES y PAR A LA COMUN lOAD 1.1 03 e. 838 29. e58 0,02 0.04
1.2 12 80(:.000 2.722.'>72 1.~7 3,69
2. 1 08 3.695.335 12.484.239 6,28 16.93
2.2 10 B. 22~. 301 51.430. e10 25 ,AS 69 ,75
2.3 29 75.000 253.318 0,13 O,~4
3. 1 07 829.278 2.80l.61.4 1~4l 3,80
3.2 1<; 83~.000 2. 820. <;45 1,42 3.83
3.3 28 41.000 158.783 o.ca 0,22
4. 1 20 100.000 337.837 O. 17 0,46
5. 2 11 204.750 691.122 0.35 0,94---- .•------ -----------
lO'AL ACTI VIDAO: 21 .824.502 73.731.418 37, 11 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECGN(I'!IC~~ l. 1 15 310.000 1.047.297 0,53 3.43
1. 2 40 1.305. 000 . 4. 408. 183 2.22 14.43
3.11 13 198.<;01 670.611 O,~4 2,1 q
3. 12 14 924.750 3 .124 .155 l. 57 10.22
3. l3 30 t. 30;.623 21 .309.537 10.72 69.73-- ---- --- -- -----------
TOTAL ACTlVIOAD: 9.045.874 30.560.3f\3 15. 38 100,00------------------------------------------------------------------------------
IICClAfIFICACAS 1.2 05 4.587.479 15.490.239 7,80 25.Rl
1.4 16 5 C.5 CO 170.608 0,09 0.28
1.7 44 15(.000 506.756 0.26 o .84
2.1 23 4.000.000 13.5lJ.513 6,f\O 22.50
2.2 25 4.253.300 14.369.256 7,23 23,92
2.3 36 4.4H.1l4 15.130.7<;0 7.61 25,19
3.1 17 500 1.689 0,00 0,00
3.2 18 25.000 84.459 0.04 0.14
3.4 48 2 o f. 576 704.655 0,35 1.17
3.5 24 2(:.000 67.837 0,04 0,15
---------- ----------- _ ..•._---
T OT ti. A(TI VI DAD: 17.78C.071 60.0(:7. ro2 30,22 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL Al/O 58.822.550 198.724.813 100, 00======================================================:z======================
. 1,:.
CL.\SIFI:fI:ION FUf'CIONIIL OEI. G~sro. E/\ PESETAS COPIlIFNTFS y PESffAS CONSTANTES
1 ~~1*.*••**.*••~**.***~~**•••••*****.*******.**.*.*.*.*********.*.*.*******.**
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PER lohr: 1.956 INCICE PREClllS AL POR MAYO": 32d
A C T I V 1 C A e E s (CelGD CONe EPTO P T S. CORR. PTS. CON ~. ~ SIl AIIO % S/T ACT-----------.--------- ------- ---------- ---------- --------- --.---.--
CE CH ¡(TER (EN ER AL l. 1 01 5.241.187 1~.245.145 8,2A 44,56
1.2 02 1.654.521 5.122.356 2,f,1 14,05
1.3 21 2C (. 000 619.195 0,32 1,70
1.4 33 f>00.000 1.857.5£5 0,95 5,10
1.7 31 2.572.791 7.965.2<;7 4,U. 21 ,A ~
1. e 42 1.500.000 4.643 .962 2,37 12,74
---.------ --_ ...•-.----
TOTAL ACTI V ID Al): 11.774.494 36.453.540 lB,~C; 1 ca ,00
SOCI ti ES y PARA tll (CMUNIC/C 1 .1 03 e.8 3R 27. ~t2 0,01 0,04
1.2 12 856.000 2.650.154 1, 34 3,86
2. 1 08 3.77 C. 005 1l.67LB42 5,94 lb ,98
2.2 10 15.165.601 46.952.325 23,<;1 68,30
2.3 29 75.000 232.19A O, 12 0,34
2.4 46 lCC.OOO 309.597 0,16 0,45
3.1 07 1.01~.700 3.138.3<;0 1,fO 4,57
3.2 19 836.000 2.588.235 1, 32 3,77
3.3 28 41. OCo 145.510 0,07 0,21
4.1 20 10e.00O 309.5H 0,16 o ,45
5.1 2.7 25.192 77 .993 0,04 0,11
5.2 11 204.750 633.900 0,32 0,92
---------- ---------,--
TO 1AL ACT IV lOAn: 22.20 •• 086 l:0.737.103 34,S<; 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECOf'O lUS 1.1 15 310.000 959.752 0,4<; 3,34
l. 2 40 1.305.000 4.040.247 2,06 14,05
3.11 13 19~.616 5<;9.430 0,31 2 ,09
3.12 14 1.12<;.634 3.497.318 1,1E 12,17
3. 13 30 6.347.623 19.652.0A3 10,01 60,35
--------.- -.---------
TOT AL ACT II/IOAD: 9.285.873 28.748.830 14,t5 100,00
t-c CL JS I F I( A (AS 1.2 05 5.2lt.3A4 16.149.7<;5 P.,23 25,89
1.4 16 5 0.500 156.346 O,Otl 0,7.5
1.7 44 15e.CCO 4(-4.396 0,24 0,74
2.1 23 4.U oC.O00 12.3D.c:CO 6,31 19,A6
2.2 25 4.600.:>00 14.241.486 7, 25 22,84
2.3 36 4.65 C. 000 14.3 9~ .2A4 7,33 23,09
3.1 17 500 1.547 0,00 o ,00
3.2 18 25.000 77 .399 0,04 0,12
3.4 48 718.S7tl 2.224.699 1,13 3,57
3.5 24 4<;.700 153. E6C:; 0,08 O ,25
3.6 26 6Al.An 2. 111 • 1.0 1, Of.' 3,39-- -- -- ----- -----------
T OT tl ACTI VI DAD: 2C.142.554 62.3fJ.E41 31,77 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
T(UL llliO 63.405.007 196.30:>.31', 100,00========~===~====~====:=~=====:=:=====~:===s==========z:z==========:======:===
t\ l! r ¡ 1: ~: :. , :.;
ClASIFICACION fUNCIONAL OH GtS10. F" PESETAS CORRIENTEs y PE5fTIIS CONStANTES,.~•• * ••• * •••••••••••• ~••••••••••••••• *.*••••• * •• ** •••••••• * •••••••••••••••••••
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PERlOCO: 1.951 INO 1 C E PR EC 105 AL POR MA'fOR : :37,7
~ e T 1 V 1 e A o E S (O el GC CONCEl' 10 P T5. CORRo PT5. (: eN S.' % 5/1 AIIO , S/T ACl--------------------- -------- -------- -- ---------- --------- ---------
te CAPACTER GENEPAL l. 1 01 1.495.72t t9. 8e7.. 54<; ti ,36 61 ,66
1.2 :>2 t.631:.626 4. 34t. lA3 2,l,1' t 3 ,46
l. 3 21 200.JOO 530.503 0,30 1,65
1.4 33 42 (. 000 1.t14.058 0.64 3,45
t.7 31 905.000 2.400. 5 ~o 1, 'n 1,44
l. e 42 1.500.::>00 3.978 .179 2, 77 12,34
.--------.- -----------
TOTAL Acr IV 10110: 1¿.15?347 32.241.6C2 18,l,2 t ca ,00------------------------------------------------------------------------------
s(Cl IL ES y PARA LA COMUNlOAD l. 1 03 E.663 22. G78 O,Cl 0,04
1.2 12 829.000 2.198.93A 1, 26 3,57
l. 3 22 2 C5. 000 543.766 0,31 0,88
2.1 08 4.67C.126 12. 3 e 7. H2 7,OB 20 ,tO
2.2 la 15.1 H.601 40.256.236 22,'11\ ~5,33
2.3 29 63.000 167.108 O, la 0,27
3.1 07 1.031.680 2. 736. 551 1 ,56 4,44
3.2 19 83~.000 2.217 .506 1,27 . 3,60
3.3 .28 47.::>00 12~ .668 0,07 0,20
4.1 20 10C.000 265.751 0,15 0,43
5.1 27 25.193 66. 824 0,04 . 0,11
~. 2 11 239.750 635.941 0,36 1,03----------- -----------
TOl AL A(T IV 10AO: 23.23 l.O 13 £:1.623.369 35,1<; 1 eo,oo------------------------------------------------------------------------------
ECCNC~ IC 15 1 .1 15 350.437 929.541 O, ~3 4,48
1.2 40 705.000 1 .810 .026 1,07 9,01
3.11 U lC;~.160 511.665 0,30 2,49
3.12 14 52<;.634 1.',04.864 O, fa 6,71
3.13 30 6.047.623 16.041.41.0 9, 16 77,2'3---------_.- -----------
TOl tL A(T IV lOAD: 7.A27.854 20.163.536 ll,eé 1 ca ,00------------------------------------------------------------------------------
H (LIS 1 f IC A[AS 1.2 05 6.341.603 16.821.228 9,H 27,84
l. 3 45 100.:>00 265.251 o, 15 0,44
1.4 16 5 (.500 133.952 0,08 0,22
1.1 44 15e.000 3S1.e77 0,23 0,66
2.1 23 3.110.315 9.841.684 5,62 16,2<;
2.2 25 7. 2e S. 6 85 lq.33~.034 11 ,04 31,99
2.3 36 4.60C.000 12.201.5<;1 6,97 20 ,19
3.1 17 500 1.326 0,00 0,00
3.2 18 2 ~. oca 66.312 '0,04 0,11
3.4 48 17é.135 467.2 el 0,27 o ,77
3.5 24 82.700 219.363 0,13 0,36
3.6 26 25 é. 3 4 8 679.968 0,39 1,13---------_ .•. -----------
101 AL ACriVIDAD: 22.18 l. 786 60.431. ?e7 34,53 100,00------------------------------------------------------------------------------
T OT ti.. AIID 66. ooe. 000 100,00=======%=~==~====~================:====::=====================================
. " : i j ( ~ .••• L D f: /\ ~.í,:'¡ :: ,~ ':) :.
CLlSlflCACtoN fJNC10NAL DEL GASTO. EN PF.SE1ASCOP.RIENTES V PESETAs CONSTANTES
".:..,-,.. : ;'••• * *•• * •••••• **"'* •••••••••• '1< •• * •• C' •••••••• *•••••••••••••••.••••••••• *******.*
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1 " (", ¡ PE RI 000: l. <;5A INOICE PPfCIOS H PCIl /lAYO: 41,4-----------~-----------------._-----
A C T 1 " I O A O E S COOIGO CONCEPTO PT5. CI)RR. PTS. CONS. ~ S/T A NO '1. S/T ACT--------------------- -------- ------.--- --.------ --------- --------
CE OllAC1EI< GEI\E F~L 1.1 01 e.743.995 21 .12J .760 10, ~e 4A,51
l. 2 02 2.214.096 5.348.057 2,63 12,79
1.3 2l 20C.000 4e3.CSl 0,24 1 ,11
1.4 33 4.170.870 10.074.565 4,95 23,14
1.7 31 1.6<;3.398 4.090.333 2,0 1 9,40
1.8 42 1.000.000 2. 415.45 e 1 ,19 5 ,55------.-.-- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 18.022.359 43.532.264 21,40 100,00------------------------ ._-- .---- ----- ------ ------ -.------_._-- --- ----- -------
!OCI ALE! Y PARA LA CCMlNIOAO 1. 1 03 8.662 20.'122 0,01 0,03
1.2 12 1.12<;.500 2.128.UO 1 ,34 4 ,o 2
2.1 08 5.20:'!.709 .12.569. :'!45 6,le IR ,5 1
2.2 10 18.720.326 45.218.178 22. 23 66,60
2.3 29 7 ~. 000 1 n.15Cj 0,09 o ,77
3.1 07 1.1ge.260 2.894.:'!47 1,~? 4,26
3.2 19 1.375.000 3.321.256 1, O 4,e<;
3.3 28 4 í. 000 113.526 0,06 o ,17
4.1 20 10 O.000 241.545 0,12 0.36
5. 1 27 2 'l.!> 28 71.565 0.04 0,11
5.2 11 21<;.750 530.797 0,26 0,78-----_.- - -- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 211.10 6.11)5 67.890.900 '33,38 100.00------------------------------------------------------------------------------
ECOt\OIOS 1.1 15 43 ~.43 7 1.051.7eo 0.'52 4,28
1. 2 40 705.000 1.702.898 0.84 6,94
'3.11 13 24 t. 354 5<;5. C57 0.29 2.42
3.12 14 92Cj.6~4 2.245.4<;2 1.10 9,15
3. 13 30 7.841.623 18.955.611 9,32 77.7.1----------- -----------
TOTAL ACTIV IOAO: 10.164.048 24.550.e~8 12,01 1 ca .00------------------------------------------------------------------------------
I\C CUs 1 fICHAS 1.2 05 3.307.765 7.ge9.770 3,<;3 11 ,85
1.3 45 100.GOO 241.545 O. 12 0.36
1.4 16 5 C. ') e o 121.990 0,06 o,¡e
1.7 44 15e.00O 362. 318 0,11' 0,54
2.1 23 6.000.)00 14.492.753 7, 12 21,4'1
2.2 25 s.eec.ooo 21.739.130 10 ,69 32,23
2.3 36 6. DOC. 000 14.4<;2.153 7,12 21 ,49
3.1 11 500 1 .207 0.00 0,00
3. 2 lB 7.~. 000 60.386 0,03 0,09
'3.4 48 184.546 445.163 0,22 0,66
3.5 24 102.100 248.061 0,12 0,37
3.6 26 3.00 C. 000 7.24!>.~76 3,56 10,74---------- ------.-- --
TOTAL JlCTIVInAO: 21.921.011 67.442.048 33 tl5 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOTA.. Al(J ;:03.416.050 100,00
----------, ---,._--- --
, • " ',,1 ¡, 1, ti" 1\ 11 (,1 f1 1, ' , ',':,
Q IS IFICAC ION FJNe IONAl DEL GASTO. EN PFSETo\S CORRlf'NTES y PEsFTAS COr\STANTF5
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PE RI OOU: l. <; 5 <; INOICE PRECIC'S Al PCIl "AYO: 42.1---------------------------~--------
A e 1 I " I o A o F S eool GO CONCEPTO PTS. (ORR. PTS. eONS. ~
S/T A/IO 'l!; 5/1 AC1
--.------------------ ------- .--------- ---_.----- ..-.-.---- .-.-.----
CE Ol'AC lEI' GEt\EFAl l. 1 01 5.697.943 13 .534.306 7.03 58,h7
l. 2 02 l. 5 e (.5 9h 3 .754.3134 1.9'i 16. 213
1.3 21 30C.000 7l2.5E<; 0.37 .3 ,09
1.4 33 420.000 9'17.624 0.52 4.33
l. 7 31 1.4C5.000 3.337.2"2 1,73 14,47
1.8 42 30 i. 000 729.216 0.38 3 .16-_.-.-.-._- ------.----
TOTAL AC1I VIOo\D: 9.71 0.5 39 23.065."11 11.91\ 100 •.00----------------------- .---------- -.---- _._------ ---- ----_ ..--.---. --- _ .• - .-.---
~ecI ALE!: Y PAIlA lA CO'lNIO~O l. 1 03 !l.663 20.577 O. 01 0.03
1.2 12 1.625.500 3. eH. C45 2.00 4 ,88
2.1 08 h.240.0.30 14.821.923 7,70 1R,7 :3
2. 2 10 18.743.950 44.sn .446 23. 12 56.28
3.1 07 1.71f.481 4.077.152 2 .12 5 ,15
3.2 19 3.9:'16.760 9.350.<;73 4,E5 11 ,82
3.3 28 245.000 581.947 0,30 0,74
4. 1 20 1 CC. 000 237. 57.9 0.12 0.30
5.1 21 lh4.111 389.A12 0,20 0.49
5.2 11 527.300 1.251.161 0.65 1.58
.---_.---- ---------- .
1 OTIII ACTIV Jr)AO: 3:.301.495 7'1.115. 1P.5 "1.C7 1 ca .00------------------------------------------------------------------------------
ECCMMlUS 1.1 15 6~~.OUO l. 5eB. 313 0,78 6 .16
1.2 40 0;05.000 1.199.524 0.102 4,90
3. 1 1 13 5E:.I72 1.389.957 0.72 5,68
3.12 1', B11.. 750 1.935.273 1 .00 7 .91
3.11 3D 1.164.74<; 111.44~ .693 9.57 75,15
----------- --.--_.-.--
T01 A. A(T IV lOAD: 10.30 ". 7 17 24.476.160 12,f.9 1UOt3 o----- - - - - -- ---- -.-. -------_.- .---- --- - ---_._---------------------- -----_._----.-
NO CLAS IF ICo\OAS 1.2 05 2.1'112.166 6.823.612 3 .54 10 .34
1.4 16 51.000 121.140 O.Ct 0.18
l. 7 44 182.827 434.7.611 0,23 0.66
2. 1 23 4. a ec. 000 11.401.425 5,92 17 .2A
2.2 25 9.:)00.000 21.37;.672 11,10 32 .41
2.3 36 6.000.30Ó 14.251.181 1,40 21.60
3.2 18 3 ~.1 39 92 .966 O .05 Otl4
3.4 '.8 15 •• Q25 363.242 0,1<; 0.55
3.5 24 178.0BO 422.992 0,22 0.64
3.6 26 4. SC (.000 10.688.836 5,55 16,20
--.-.---. -- .-.---- _ ....
TOTl\L ACTIVIOAD: 21.7H.137 65.917 .994 34,26 100.00------------------------------------------------------------------------------
T OT /!l. AIIO 1<;2. U5. 350 100.00====:=================:=~=====================================================
;'\ t, ; j ; • t ¡.~:; ..~ 1 U!".. 1\ f: [~ í \ !~D t'
CLASIFICACION FJNClONAl cfL GASTO. EN PEsETAS COPRIENTES y PES(TAS CGNSTANTES
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• 11 t, 1 ~ 1: i' PERIIlOO: 1.<;6C lNOICE PPf:CIOS Al PO "AY(Il: 43,0
A C T 1 1/ I O A O E S COOI ca COI\CEPTO P1S. (QR~ • PTs. C (NS. :l: 5/T Al/O ., S/1 ACT--------------------- -------- --------- ---------- --------- ---------
DE CAIlAC lfR CE I\E Il Al 1. 1 01 6.013.540 13'.'184.976 7, 23 55.1 7
l. 2 02 l. 53 5. 5 <;6 3.571.153 1 ,85 14,09
1.3 21 200.000 465. 116 0.24 1 .83
l. 4 33 370.:>00 860.4"5 0,44 3.39
l. 7 31 2.H2.341 5.540.327 2,llb 21,85
1.8 42 40C .000 <;"10.232 0.4e 3,67----------- -----------
TOTAL IICTlVlDAO: 1C. <;01.477 25.352.269 13,10 100,00
---- -- -- ---- -- -- - ---------------- --- -- -- ---- -- -- ---- ------ ------- - ..•---- ..•-- -_.-
50CI Al ES Y PARA LA C(MLNIOAO l. 1 O~ 15~. 0,8 360.553 0,1'1 0,45
1.2 12 1.62 1.500 3.173.255 1 ,95 4,69
2.1 08 6.8U.OO2 15.874.423 8,20 19.72
2.2 10 1<;.64<:.550 45.689.651 23,f-O 56.74
3.1 07 1.761. 141 4.109.630 2 .12 5 ,1 ()
3.2 19 4.124.993 9.593.006 4.«;<: 11 .92
3.3 28 89.500 200.139 O. 11 0,26
4.1 20 10C.000 232.558 0.12 0,29
5.1 27 1'.7H ;!O.31ó 0,01 o ,o 3
~. 2 11 277.000 M!t .186 0,33 0,80
----------- -----------
TOT IIL ACT IV TOAD: 14.617.460 Bv. 505.717 41,~<; lCO.OO------------------------------------------------------------------------------
ECCI\OIC'!s 1.1 15 1.257.000 2.923.255 l. ~1 10,59
1.2 40 500.000 1 .1 62 .790 0,60 4,21
3.11 13 6 et. 743 1.5«;7.076 O,B3 5 .79
3.12 14 722.750 1.683.139 D.n 6.10
~. 13 30 0.700.000 20.232.558 la, 'tÚ 73031
----------- ----- ------
TOT AL ACT 11/ IOA{1: 11.867.493 27.5<;8.818 14.21 1CO.00------------------------------------------------------------------------.-----
~C CUSIFIO[AS 1.2 05 2.17:.090 5.0S3.697 2, ti 8,42
1.4 16 2AO.JOO 651.162 0,34 1, 08
1.7 44 18é.A27 425.11<; 0,22 o .71
2.1 23 3.150.000 7.'125.5Al 3.1<; 12,20
2.2 25 9.000.000 20.930.232 10,82 34,88
2.1 36 6.7.4C.000 14.511.627 7,50 24 .17
3.2 lB 40.000 93. 023 0,e5 0.15
3. 4 48 157.500 366.279 0,19 0,61
3.5 24 162.359 319. <;(4 0,20 0,63
3.6 26 4.426.000 10.293.023 5.~2 17.15
.---------- -----------
T OT ,!l ACTIVIDAD: 25. el 2. 776 60.029.707 31 ,O', 100,0 O---------------------------------------------------------------------------~--
TOTAL Al/O 193.486.511 100,00======:================:=~==================~=====:======2==:=================
, • ' , : ¡,; r; I •.,!. L~:: /\ 1I (.' r: n () ':
Cl,\5Ifl:o\:ION fU/lClONAl Del GtST{l. H PESETAS COIlRIENTFS y PESFTI\S CONSTANTES
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(,1 .i '! f, Il tI PERIOOC: 1.9bl INCICE PRECIOS Al f'I,IR MA'VOR: 44,~
/J C T I " I C A O E S mClGO CONCEPT1 P T5. CQIl.R. PTS. : ON5. % 5.1'1 MIO 'l: 5.1'T ACT-----------.--------- --_.---- .--------- -_.-.-.--- ----.---- -_.-.----
CE CHlCTER GENEIl. Al 1.1 01 e.08:.027 IR. 246. 110 9,23 56 ,04
1.2 02 2.66~.300 6.016.478 3,04 18,48
l. 3 21 1.12~.000 2.539.503 1,2R 7,80
1.4 33 75 c. 000 l. t<;3. OC2 0,86 5 ,20
1.7 31 1.400.000 3.160.270 1,tO 9,71
l. e 42 400.000 902 .934 0,46 2,77
---------- -.-.-------
TOT /Jl ACT1VlOAD: 14.42:.327 32.55'3.2<;7 16,47 1 CO,00----------------------------------------------------------.-._-------.-.---._-
sec I t 1ES Y PARA l/J CCMUNlctc 1 .1 :>3 164.990 372.437 0,1<; 0,47
l. 2 12 1.522.500 3.436.794 1,73 4,33
2. 1 08 7.<;C;~.102 18. 0',3.119 9,12 22,72
2.2 10 17.9: 2.650 40.480.022 20,47 50,97
2.3 29 1.000.JOO 2.257.3,36 1, 14 2,84
3. 1 07 1.7CJ4.131 4.049.957 2.05 5,10
3.2 19 1.407.388 3.176.<;48 1, ti 4,00
3.3 28 1\4.500 190.744 O, 10 0,24
4.1 20 2C(.000 451.467 0,23 0,57
5.1 27 17. 124 38.654 0,02 o ,::l 5
5.2 11 3.065.500 6.919.864 3,4<) 8,71--------.-- --------_.-
TOT ~ A(T IV lOAD: 35.1 e l. R8S 79. 417. 342 40,15 100 ,JO------------------------------------------------------------------------------
ECCHM lCIS 1 .1 15 250.000 564.334 0',2<: 2 ,lO
1.2 40 50(;.000 1.142.212 0,51\ 4,7.(;
3.1 1 1) 1.52E.749 3.450.900 1,75 12, 86
3.12 14 81f.750 1.841J.1~4 0,93 6 .89
3.13 30 8.' 8 ~.6 '2/; 19.827.5<;8 10,C3 73,89
----------- -----------
TOT ti. o\CTIVIOAO: 11.887.125 lb.8;3.238 13 ,58 100 ,00.------_.-.----------------------_._-------------------------------------------
NO ClAS.IFICADAS. 1.2 05 l. 5 <;(. 4 75 3.5<;0.237 1 ,82 ¡, ,10
1.4 16 4.73:.77.5 10. 6e5. 6C9 5,41 18,15
1. 7 44 232.827 525.568 0,27 0,8e;
2. 1 23 2.65(.000 5.981.941 3,03 10 ,16
2.2 25 9.500.000 21.4'.4.6<;5 10, e~ 30,42
2.3 36 6.950.000 15.688.4fl7 7,94 26,6~
3. 2 18 <;5. 5 78 215.751 0,11 0,37
3.4 4fl 16C.150 Hl.512 o ,1 E O,h 1
3.5 24 170.260 384.334 O, 1c; 0.(;5---------- ----------
TOT /Jl ACT IV !DAD: 26.08~.Ol"; ~8.878.134 29, eo 1 CO,00--------------------------------------------------------------.---------------
TOTAL A~o 100 ,00
¡',
Q.tslFlCACIJN Fl1NCIONAl Del GASTl"!.FN PF.SETAS COPRIHTEs y PESET~S CONSTANTES•••••••••••••••• *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PE R I (JDO: l. 'lb 2 lNIJICE P.RECtCS j\L POR M~YOR: 46,S
A C 1 t " I O A O E S C(OlGO CONCEPTO PTS. CORRo PTS. CONS. ~ S/T ANO :l: SIl AC1--------------------- -------- ---------- ---- -- -_.- --------- ---------
CE (.OFj\Cl EP GE~EFH 1 .1 JI 8.2:1.6t:R 17.715.415 8,t1 61,17
l. 2 02 1.993.569 4.2A7.245 2, lO 14, 80
1.3 21 5 3~. 000 1.150. 5:'17 0,56 3 ,97
1.4 ,3 700.000 1.505.376 0,14 5:,2 O
l. 1 31 1.400.000 3 .0 10.752 1,41 10.40
1. 8 42 6C(.000 1.290.322 0.63 4.46---_._----- ---_._-- .•.... -
lOTAL ACTI VIDAD: 13.1.66.237 28.959.647 14. 11 100,00
SOCI AlE S 'r PflRA LA c(~urq Dj\D l. 1 03 167.78fl 31,') .834 O. lA 0,45
l. 2 12 1.5H.500 3.355.913 1.64 4,21
2.1 OA 1'.50~.199 lB.2e6.449 e.<;t 22,94
2.2 10 20.70B.950 44.535.376 21, 81 55,86
2.3 29 2.0C(.OCO 4.301.075 2,11 5,40
3.1 07 99 '. 131 2.137. <;16 1 ,05 2 ,68
3.2 lCj 2.215.000 4.8<;2.473 2,39 6tl4
3.3 28 3e4.5CO 82'> .891 0.40 1,04
4.1 20 20 C. 000 430.1 C7 0.21 O ,54
5.1 27 17.121 36.819 0,02 O,O 5
5.2 11 257.000 55? .688 0,27 0,69
----------- -----------
TOTn ACT IV lOAn: 37.::J68.18Cj 79.716.531 3<;.04 100,00-------------------------------------------------.-----------.-------------.--
ECUO IC~s 1 .1 15 250.000 537.6:4 0,2~ 1,60
1.2 40 AOO.Ooa 1.720.430 0,84 5,11
3.11 13 1.603.877 3.44<;.1<;7 1 ,69 la ,25
3.12 14 B2 5.T 50 1.715.806 O,E1 5,28
3.13 30 12.163.783 26.158.673 12, AO 77,76----------- -----------
TOT~l ACTIV IDA!): 15.643.410 33.641.740 16,lo€: 1 CO,00
r-c CLISIFICA[AS 1.2 05 1.60t.A8<; 3.455.675 l,te; 5.58
l. 4 16 4.711.312 10 .144 .756 lo,S7 16,37
1. 5 3lo 3/;3.0CO 78).645 O"~B 1,26
1.7 44 ~.18L.827 6.84( •• 78<; :,35 11 ,04
2. 1 23 1.796.220 3.862.B 313 1, p.Cj 6,23
2.2 25 S. 5e (.000 2 O.43 0.107 10.00 7,2,97
2.3 36 1.06<;.000 1~. 245.1 H 7,46 24 ,&0
3.2 lB 124.351 267.421 Otl3 0,43
3.4 48 23 ~.49A 515.04Cj 0,25 0,83
3.5 24 20 C. 200 430.531 . o ,21 J .69
------ --_._- -----------
TOTAL •••eTl VIHO: 28.819.297 61 .976.978 30,33 100,00
TOlAl AfIe 94.991.133 204.2'14.8<;6 100,CO=:=============:==============:==~=:==========================================
• ., ~ : : f • ;"J ' ,', ~ i ' " ,: ': ,.
Cl4SIFICACION RJNCIOIIH nEl ¡¡1ST!). EN PESFTAS CORR I.ENTl'S V PESETI\S CONSTANTES"" ,;~~~~~•••••••••• *.* .* •• *••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••• "••••• "" •••• " ••••
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(. t. 1: '~/; PE~I'1Il(): 1.<;63 INOICE PRECIOS Al PCP MA'fOP: 48,5
ACTIVI[ACES
DE CARAC1EIl GENEFAl
COD 1 G O CON:F. P10 PT5. (DRil • P1S. C [NS. % SI'T Al/( ~ SI'1 AeT
-------- --------- ---------- -------- .. ---------
l. 1 01 ~. 784.952 20.175.158 9,54 64,98
1.2 02 2.39 f. 368 4. <;45. Oe8 2 ,34 15 ,93
1.3 21 17 e .000 360.824 0,17 1,li:
1."4 33 700.000 1.443.298 0,68 4,65
1.1 31 2.00(.000 4.123.111 1 ,95 13 ,28
--------- -- --- --------
TOTAL ACTI VJllAn: 15.058.320 31.048.079 14,68 100, OO
~OCIALU 'f PAilA LA CCMUNIDIlO 1. 1 03 248.~C;& 512.692 O, 24 0,65
l. 2 12 1.92f.274 3.975. en 1 ,88 5 ,O1
2.1 08 11.620.777 23.960. :H:4 11,33 30,21
2.2 10 21.129.200 43.565.360 20, 61 54,95
3. 1 07 9<;4.131 2.049.754 0,91 2,5 R
3.2 l° 1.97(.000 4.061.1'55 1,~2 5,12
3.3 28 99.50l1 205.154 O, 10 0,26
4. 1 20 2C(.0CO 412.371 0,20 0,52
5.1 21 f. 736 18. C12 O,al ) ,02
5.2 11 262.000 540 .206 0,26 0,68
-- ---- ----- -----------
T OT tl IICT IV lOAD: 3E.461.274 19.301.5<;0 :H,52 100,JO
ECCNCI'!ICIS 1.1 15 200.000 412.311 0,20 1 ,14
1.2 40 flOO.OOO 1.649.484 0,78 4,57
3.11 13 2. C4 f. <;19 4.22 •• 69A 2,00 11,71
3.12 14 2. 20C. 000 4. 536. 01'2 2 ,15 12 ,51
3.13 30 12.254.327 25.266.653 1l,~5" 10,01
----------- -----------
T nr fl IICTl V I Oh O: 11. O¡03.~06 ?6.089.2F8 17, OA 10J .00
NO CLAS IF ICADA S 1.2 05 2.23c.025 4.616.546 2,18 1 ,10
1.4 16 7.55~.208 15.577.748 7,:n 23,96
l. 7 44 571.:)ll) 1.191.717 0,56 1,83
2. 1 23 2. 3 ~4. 007 4.936.096 2,33 1,59
2.2 25 "9.500.000 19.507.6<8 <;,2t: 3 O,12
2. 3 36 7.276.000 15.002.061 7,09 23,01
3.7. 10 5 t:.1 33 115.738 O ,o 5 0,18
3.4 48 25C.821 517.1% 0,24 0,80
3.5 24 235.200 484.948 0,23 0,75
3.6 26 l. 45C. oec 2.989.690 1,41 4,60
----------- -----------
10 TAL ACTIVIOAO: 31.53~.3n 65.019.37.8 30,7? 100,00
HIT A. AIIO " 102.557.271 100,00====================~===================================:===~=======:=========
, ,'1
',':!,l! !;,I, l"!, I\!f(:\~nf"~~:
ClAS IF (CACION FJNCltJNAL ca GASTO .EN PESET.\S CORRIENtES y I'FSFTIIS CONSTANTES
l' '.~." ! ,,1 1, •••••••• """ ••••••••••• * •••••• '".••••••••.•••••••••••••••.•.•.•.••.•.•••••••••••••••.•.•••
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PER1(')00: 1. <;(;4 INOIcr PRECIOS AL PCF ~AY(F: 4~,9
A C T I \i I o 1\ o E S COOl GO COr\CEP1O P TS. (DRil. PT5. C CN5. % 5/T Al/O , 5/T ACT-------------------- - -------- -------- -- ---------- --------- ---------
DE CA"AC lE" GE ~E PAL l. 1 01 11.210.245 22.481.452 9,41 67,56
l. 2 02 2.51e.flOO 5. o :?l. H3 2,11 15 ,12
1.3 21 17~.000 350.1Cl O,l!: 1 ,05
1.4 33 100.000 1.402.805 0,59 4,22
1.1 31 2.oce.Oco 4.00fl.Oló 1,bR 12,05
--------- -- -----------
T o Tl\L ACT IVIDAO: 16.604.045 33.274.631 13 ,<;4 100,00
seCl t 1ES Y PAFA LA CCMUNIO/e l. 1 03 7.7';.198 559.515 0,23 0,62
l. 2 12 1. C;<;3.274 3.99 •• 531 1,61 4,40
2.1 Ofl 14. 1<;2. 413 2R. 441. 7CC; 11 ,9O 31 ,35
2.2 10 22.98 !.49fl 46.063.122 19,26 50,78
3.1 01 9<;4.131 1 .9n .246 0,83 2,20
3.2 19 4.06~.000 8. 146.2 <;2 3,41 8 ,98
3.3 28 361.500 736.412 0,31 0,81
4. 1 2C 100.000 200.400 0,08 0,22
5.1 21 H.922 29.<;C3 0,01 J ,:>3
5.2 11 27(:.000 553.106 0,23 0,61
----------- -----------
T01/L A(TI VI DAO: 45.267.936 90.7 17.30 2 37,93 100 ,J O--------------------------~---------------------------------------------------
ECONCM lCAS l. 1 15 les.OOO 310.741 0,16 0,11
1.2 40 floe.OOO l. (:03. 2C6 O,l1 3 ,07
3.11 13 3.311.706 6.156.925 2, !l? 12,95
3. 12 14 3.525.CCO 1.06 •• 12F1 2,<l6 13, 54
3.13 30 1E. 153. '16A 36. 379.4 <;4 15,22 69 ,7:3----------- -----------
TO TAL ACTlVIJAO: 26.035.014 52 .17 •• 4<)4 21,Fl4 100,00
NO CUHFICAOA5 l. 2 05 1.9C;2.150 3.992.211(, 1,67 6,35
1.4 16 8.01 i. 066 1".0«:6.21':4 6,12 25 ,56
1.1 44 11i.09? 1.547.280 O,tS 2,4(:
2.2 25 11.R94.001 23.835.685 9,91 37,93
2.3 36 7.93«:.000 15.903.P.C1 6,(,5 25 .30
3.2 lfl 44.067 eRo 310 0,C4 0,14
3.4 48 415.916 953.139 0,40 1,52
3.5 24 23 l. 100 40.126 0,19 0,14
------ ----- -----------
TOTAL ACTl VIOAO: 31.362.399 62.85().4'l5 26,29 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ANO 119.26<;.454 239.016.<;28 100,CO==:===================:=:====================================:============::==
--------------_._---------------------- -- --
.• 1
CLASIFICAr.ION fUNCIGf\AI. DEl. G~STO. FN PESETAS CORP.l[NTFS y PES[TAS CD"I5TANTES
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PER10en: 1.<;65 I"'DICE PRECIOS AL PCP IolAYOIl: 55,(
/J ( T V I ( A e F. s CODIGO CONCEPTO P "S~ CORRo PTS. CONS. % S/T AI/ C ,S/T ACT--------------------- -------- ---- .•. -_ .•. -- ---------- --------- ---------
te CARAClER GENERAL l. 1 al 11.l1fll.124 21.612.952 8,IIR 61,30
1.2 02 3.54/.000 6.449.0cO 2, t5 20,08
1.4 33 100.000 1.212.121 O, 52 3,96
1.1 31 1.23(.OCO 2.23&.363 0,92 6,96
1.1\ 47. 30C.000 545. '.54 0,22 1 ,10
----------- -----------
TOTAL Acn VIJAO: 11.664.124 32.11& .58ó 13, 19 100,00------------------------------------------------------------------------------
SOClALE s y PARA lA C(~lt\IO~O l. 1 03 205.1 59 313.016 0,15 0,42
1.2 12 2.144.466 3. e<;9. 0<; 1 ,60 4,35
1.3 22 1.111.111 2.020.201 O,e3 2,25
2.1 OA 14.705.44'. 26.73 1 .1 70 10,011 29,113
2.? la 24.)e~.4911 44.337.2(:<; 111,11 . 49 ,46
3.1 01 q9it.131 1.801.510 O,7it 2,OZ
3.2 19 4.456.552 8.102.821 3,33 9,04
3.3 28 382.500 6qS.454 0,29 o ,78
4.1 7.0 100.000 lel.Al8 0,C1 O,2 O
!:. 1 21 14.<)7.7. 21 .130 O, 01 0,03
S.2 11 8el.000 1.456.363 0,60 1,62-------- .•. -- ----------.
TO lAl ACTIVIDAD: 49.300.1A3 8"1.611.181 36,81 100,00------------------------------------------------------------------------------
EC(t,OICAS 1 .1 15 1A~.000 3%.30 0,14 0,67
1.2 40 800.000 1.!o54.545 O,é-O 2,89
3.11 13 3.7<; l. 111 6.8<;4. f56 2,B3 13,71
3.12 14 3.100.000 6.727.272 2,H 13,31
3. 13 30 19.191.445 34.893.536 14, 33 69,36
----------- -----------
T al Al ACT IV lOAD: 27.66f.616 ~0.3C6.512 20, tf, 1CO,00------------------------------------------------------------------------------
H (US 1 f \CA {AS 1.2 05 2.0'5<;.96Q 3.745.398 1, ~"
'5,24
1.4 16 1.C/49.248 14 .453 ~118 5,94 20,?4
l. 1 44 772.0<;:; 1 .403.805 0,58 1,97
2.2 25 le.231.8"~ 33.148. e 16 13,0 46,41
2.3 36 8.712.841 15 .841 .529 6, .;¡ 22,18
3.2 18 C; (.964 165.389 0,01 0,23
3.4 48 623.851 l. 134.274 0,47 1 ,59
3.5 24 21 e. 500 391.272 0,}6 0,56
3.6 26 61 <;.090 1.125.618 0,46 1,58---------- .. --------- --
TOTAL ACTIVIDAD: 39.27e.405 71.415.219 29,34 100,00------------------------------------------------------------------------------
l(1T A.. AWJ 100,00=~==============:==2==~S:==============~==============:=:=======:=========::=:
:"::' .i:; 1: I 1) ¡ í..I ~ (, 1: n (, :-:.
ClAS IFICAC ION FJNCI'lNAl. CEl. CASTO. EN PEsETAS CORRIENTrS y PESETAS CONSTANTES
',,, :' I ,,"'. **"''''**''''''**"'***"'******** **** ""''''********"'***"'*"'*"'* **" .•" •••• "'*"'**"'* '" .••* "''''* •• "''''
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'/,1-:1 1: (, INOICF PRECIOS AL PCIl "AYeR: 5(.,4
A C T I \1 I 1) A O E S COOIGO CCt-CEPTO PlS. CORR. FTS. e r.t-s. ~ S/T 01/10 :t S/T AC T---_ .•.•-------------- - -------- ---------- --------- --------- ---------
DE C AliAC 'E 11 GEt-EFAI. 1. 1 01 12.407.921 21.999.8(,3 8,09 67,:'18
1. 2 02 3.11 f. coe 6.69B.SEl 2,46 20 ,51
1.3 21 300.000 5:11.914 0,20 1 .63
1. 4 33 700.000 1.241.134 0.46 3,80
1.7 31 1.23(.000 2 .1 60.651 0,60 6,66
----------- -----------
TOTAL ACTlVIDAO: 16.415.923 32.652.343 12.01 100.00
SOCI H Es Y PARA LA eCMUN 1eto ' l. 1 03 1 ()". 720 354.113 0.13 O. :H
1.2 12 l. "61.900 3.478.546 1,28 3,63
1.3 22 1.111.112 1.970.056 0.72 2 ,06
2.1 08 16.7.15.717 28.857.654 10.é2 30,13
2.7- 10 2~.8P~.%5 45.897.101 16,B7 47,92
3.1 07 3.00C.000 5. 319'¡" a 1 .<;6 5 ,55
3.2 19 4.19~.797 7.439.356 2.14 7.77
3.3 28 432.500 766.843 0,28 0,80
4.1 20 10C.000 177.3C4 0,07 o ,19
5.1 27 H.414 29. 102 0.01 0,03
~. 2 11 839.989 1.489.342 0,55 1,55
---------- -----------
Tor Al ACT IV 10010: 54.019.114 "5.778.565 35.23 1CO.00
ECeN(M tUs 1. 1 15 161.645 322.0f:5 0.12 0,62
l. 2 40 900.000 1.595.744 0,5" 3,05
3. 11 13 3.61 t.120 6.411.560 2,36 12,25
3.12 14 3.70C.000 f:. StO. 283 2.41 12 .53
3. 13 30 21.127.300 31.459.751 13,78 71.55----------- -----------
T OT Al A(T IV IDAD: 2".52~.065 ~2. 34 <;.4C3 19,2é 100.00------------------------------------------------------------------------------
,..(cUS IF I (ACAS 1.2 05 2.131.298 3.178.8<;7 1 .39 4.15
1.4 16 7.>371.923 13 .Cl67 .9',6 5. 14 15.34
l. 7 44 12 (. 975 1.278.324 0,41 1,40
2.2 25 20.05~. 000 35.558.510 13 .08 39.05
2.3 36 10 .45 ~.409 18.537.95C1 6.82 20,36
3.2 lB 23.083 40.927 0.02 b.04
3.4 48 67t.2',2 l. 1"9. 010 0,44 1 .32
3.5 24 2lf.500 387.411 0.14 0,43
3. 6 26 9.200.000 16.312.056 6.00 17.91
----------- -----------
rOT AL A(T IV lOAD: 51.35f.430 Sl.061. C42 ;;.~O 100,00
TOTAL A If,) 271.841.353 100 .00==~:==:==:===============================:===================~===:============
!) ,.
Cl~SIFICACJ[lN FUNCI'.1NAl OEl GASTO. EN PF.SETAS rORRIEI\TES y PESf.T~S CONSTANTES
¡-_ •• oO•• oO•••••• oO. oO••• t ••• t •• '"oO••••••• t •••••••••• * ••.• * ••• **.** •• oO*oO".*. "'''''''lOo.''' ••••
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',: !'. /1 PERI 000: 1.961 Ifl:OIC[ PRFCICS ~L POR MAYOR: 56.1
A C 1 I \ 1 O fI O E S (COIGO CONCEPTO PTS. (ORR. PTS. CON S. , S/T A NO , Sol T AC'.-------------------- ------_ ..•. --.------- _.-------- .-.------ ---------
CE CHACTH CHOn 1.1 JI 13 .68 P.612 24.142.112 7.1<; (, 3.!I 5
1. 2 07. 4.098.000 1.227.513 2,33 19.12
1.3 21 30C.000 52<;.1 CO 0.11 1 ,40
1.4 33 1.350.000 2. 38\l. e;52 0.17 6,30
l. 1 31 2.000.:>00 3.521. 33~ 1, 14 9,33
--.-----.-. --.-------.
T OT ~L ACT IV 10AO: 21,43t.612 31.801.C73 12,20 1 ca ,00_________________________________ w _
S (CIILES y P ~R~ LA COMUN lOAD l. 1 03 2U.1l2 3e;8. ?e6 0.13 0,31
1. 2 12 2.121.&00 3.152.380 1, 21 3,41'
l. 3 22 1.111.112 1.959.633 0,63 1.82
2.1 08 18.80<;.462 :B. 113. 654 10,10 '30,16
2.2 10 26.015."25 45 .98R .221 14.1'4 42,64
3. 1 01 3. E4.1. 165 6 .185 .181 2,19 6,29
3.7. 19 1. 54t. 604 13.309.7C1 4,30 12,34
3.3 28 432.500 162.786 0,25' 0,71
4. 1 20 1 CC. 000 175.366 :>.06 0,16
5.1 27 lt.414 28. <;48 0.01 o .:>3
5.2 11 85t.715 1.510.961 0,49 1,40
----.---.-- --_.-------
T 01" tL ACT IV IOAI): 61.14<;.60'1 107.841. t2e; 34.81 10:> .00----------------------------~-~-----------------------------------------------
ECONOM ICAS 1. 1 1~ 224. 24'3 3<;5.4<;9 0.1'3 0,86
1.2 40 '300.000 1.410.<;:4 0,4t 3,08
3. 11 13 4.160.422 7.331.604 2.31 16,01
~. 12 14 3.7(C.000 6.525.573 2.11 14 .24
3.13 30 11.091.000 ::'0. 1~3. 4:<; 9.14 65.'31----------- -----------
TOT AL flC1" IVlI)AO: 2~.9El.67C 45.823.049 14.81 10J,:)0------------------------------------------------------------._----------------
NO CLASIFICADAS l. 2 05 2.2Cf.?16 3.891.209 1.26 3.29
1.4 16 1.00,.905 13. '761. 1::'7 4,44 11 .64
l. 1 44 736.67Cl 1.299.251 O. 42 1.10
2.2 25 21.1(,f.OCC 3R .3<11.534 12,3° 32.46
2.3 36 1:.451.524 23. 734.610 7."6 20.07
3.2 18 5<;.'031 104.816 0.0"1 o.oe;
3.4 48 7<;<:.650 1.410.317 0.46 1,19
3.5 24 221.500 3<;0.652 0.13 o ,33
3.6 26 7.0.000.000 35.273 .3t8 11 • ? e; 29,8 :----------- -----------
T 01" fL ACT IV lOAD: 67.05,.005 118. 2~7. 5CC 38,18 100 .'JO------------------------------------------------------------------------------
TO TAL A /lf) 30'/.13'>.251 100.00=================~======~==================================~==================
CLASIFI':ACION FUNCIONAL OH G~STC. "" PESETAS CORRIENTES Y PfSETAS CONSTANTES',' ..•"". ".".* ••*.* .••••".•.•.•* .••••••*•.•.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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.' " : PEP 1coe: 1 .')68 INCICE PRECIOS Al POR MAYOR: 5f, e
~ e , 1 \ 1 C A o F s COOIGO CONCEPTO P1S. CJ~ R • P T S. : ON S. ~ S/T AIIO 't SIl ACT--------------------- -------- --------- ---------- --------- ---------
CE C lF JeTE!' (; EN ERAL l. 1 01 13.6AE.612 23.6Cl.055 7,79 {:.3 ,B5
1;2 :)2 4.0Qf).000 7.065.517 2,33 19,12
1.3 21 30(.OCO 517.241 0,17 1,40
1.4 33 l. 35C. 000 2.327.5E6 0,77 6 ,30
1.7 31 2.000.000 3.446.275 1,14 9,33----------- -----------
T [)T M. ACTlVI DAD: 21.4)(;.612 ?6.9 ~. i: 14 12 ,2 o 100 ,00
sOC I~l Es y PARA LA CCMUNIDAO 1 • 1 O~ 226. 112 3f!S.848 0,13 0,37
1.2 12 2.121.600 3.666.275 1,21 3,48
l. 3 22 1.111.112 1.<; 15 .710 0,63 1,82
2. 1 06 1 E. ea <. 462 32.430.106 10,70 30,76
2.2 10 26 .07 ~.325 44.<;57.456 14, f4 42 ,64
3. 1 07 3.647.765 6.634.077 2,19 6.29
3.2 19 •• 54é. 604 13.011 .386 4,30 12,34
3.3 28 43 •• 500 745.68<; 0,25 0,71
4.1 20 100.JOO 172.413 0,06 0,1(:
5. 1 27 1 f. 414 2!1.300 0,01 0,03
5.2 11 65i:.715 1.4 H. e <;4 0,4<; 1 ,4 O----------- -----------
TO TAL ACT lVI'lAD: 61.14<.60<; 105.430.354 34,81 100,00
ECCNC"'ICAS l. 1 15 224.248 38,.634 0013 0,86
1.2 40 Aoe.OOO 1.319.310 0,4(-, 3 ,08
3.11 13 4.160.427 7.173.141 2,31 16 ,01
? 12 14 3.700.000 6.379.310 2,11 14,24
3.13 30 17.091.000, 29.417.5 E6 9,74 65,61
----------- ----------
TOUl /lcn VIr)A(): 25.961.(,70 44.795.961 14,!\ 1 100, oO
~G ClA!lFICAC/lS 1.2 05 2.2()(,.31b 3.803.993 1,26 3,29
l. 4 16 1.8(2.905 13. 453.284 4,44 11 ,64
1.7 44 73i:.679 1.270.136 0,42 1 ,10
2.2 25 21.768.000 37.531.034 12,39 32,4i:
2.3 36 13.451.524 23.2 O? .627 7,66 20,07
3.2 18 5<;.431 102.467 O, C3 0,09
3.4 4£1 799.650 1.37!l.706 O,4f. 1,1';
3.5 24 221.'50C 381.606 o ,1'3 0,33
3.6 26 2O.aoc.000 34.482.158 11 ,39 2e¡ ,g 3
----------- -----------
TO TAL ACTlVliJAD: 61.0'52.005 115 .6U~ .901 38, 18 100,00
TOTAL Al/O 175.61<;.896 302.7<;2.910 100,00=~===========:==========~====================-================================
: ~.!':.:I ,'L t' l. t\ t t (l ;~~.~l. ) l~~
Cl~SIFICt.ctON FUNCIONAL DEl GA.<;Tll. EN PEsETAS CORRlENTES y PESETAS CONSTANTES
,.!.' ",: :".1 ',¡. ,' ••• ,. •.•• ******* *********0:***** *"'***** ******** *************,.*** •• ** ••• ** *******
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¡; Il r ~ r., 1: :.•. PERInco: 1.<;6<1 INOICE PRECIOS III POR MAYOR: 5~,4
/J C T I V 1 r A e E S COOIGO CONCEPTO P TS. CORRo PTS. CONS. % S/T IIH " S/T /JCT--------------------- -------- ----- -- - -- ---------- --------- ---------
rE CARACTER GENERAl l. I 01 ?~.633.13'l 59.988.449 15,17 79,57
1.2 02 5 .5'1~.OOO c.425.<;25 2,:H 12,50
1.3 21 950.JOO 1.599 .326 0,40 2,12
1.4 33 60(.OCO 1.010.101 0,26 1,34
1.7 31 2. DOC. 000 3.367. CC3 0,85 4,47----------- -----------
TOTAL ACTI VIHlD: 44.782.139 75.390.804 19,06 100,00------------------------------------------------------------------------------
~OCIALE~ 'Y PARA LA CCMll>;I!HO 1. 1 . 03 226.112 360.659 O, la 0,34
1.2 12 5.684.500 <j. 5é9. €65 2,42 8 ,55
2.1 OA 16.80<;.462 31 .665.760 8,Cl 26,29
2.2 lO 26.3AO.415 47.776.476 12,011 42,69
'3.1 07 3.50C.000 5.8<;2.255 1 ,49 5 ,26
3.2 19 7.546.604 12.704.720 3,21 11 ,35
3. 3 26 942.500 1.566.700 0,40 1,42
4. 1 20 1 re. 000 16~. 350 0,04 O ,15
5.1 27 H.414 27. 632 O, al' 0,02
~. 2 11 1.285.194 2.163.626 0,55 1,93
---------- -----------
T OTJll Acr IV 10AO: 66.4<; 1.201 1\1.<;38.043 26,31 1 CO,00------------------------------------------------------------------------------
ECCNCMl(Js 1.1 15 3.1<;~.248 5. 3 f 5. <;1 ~ 1 ,36 8 ,'lA
1.2 40 8BO.000 1.4Al.4111 0,37 2,47
3. 11 13 4.16 (.42;> 7.004.077 1,77 11,67
3012 14 e.3CC.000 13. ''173. 063 '3,53 23,29
3.13 30 19.097.000 320149.831 8,13 53,59
------ ----- -----------
T OT Il ACTIVIDAD: 3!i.63f.670 ';9.994.3<;1 15,16 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
NO CLASIFICADas 1.2 05 2. <;6~. 726 4.<;~<;.538 1 ,26 3,37
1.4 16 18.691.776 31.467.636 7,<;~ 21,24
l. 7 44 382.368 1.485.468 0,36 1,00
2. 2 25 24.622.000 41.451.178 10,48 27 ,98
2.3 36 17 .A54.:n 7 30.057.772 7,lO 2 O,2 9
3.2 18 1<)8.579 182.792 0,05 0,12
3.4 48 1.41 é. 011 2.31'3.856 0,60 1,61
3.5 24 1.471.500 2.477.272 o,n 1 ,67
3.6 26 20.000.JOO 33.670.033 8,51 22,72
---------- -----------
Tel Al ACTIV lOAD: 86.0H.277 148.175.545 37,47 1 COJOO------------------------------------------------------------~-----------------
TOTAL A 10 100,00==~:==============================;============================:==============
, !l
Cl~5IFICAClON FUNCIONAL DEL Gllstr'. EN PESETAS CORRIENTES Y PESfTAs CONSTANTES',' ,,' '" " •••••••••••••••••••••••••••••••••• "."" •••••••••••• " ••••••••• * ••••••••••.••••••
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----------------------~-------------PFR(OOO: 1.'170 I"OICE PRECICS Al POR M~YOR: t:O.4
A C T I " I O A O E S COOIGO CO"C EPT e PTS. (DRil. PTS. CON s.
, S/T A l/O 7- S/T ACT
--------------------- -------- ---------- ---------- --------- ---------
CE (,HA(T E¡; GE"EUl 1.1 ') 1 23.9Zé.211 39.612.<;:2 e. C1 64.76
l. 2 02 7.472.113 12.371.048 2.50 20.22
1.3 21 95C.000 1.572. E41 0.32 2 .57
1.4 33 60 0.000 9<;3.317 0,20 t ,62
l. 7 31 4,.000.000 6.622.51h 1,34 10,83----------- ----------
TOT H ACT IV lOAD: 36.~4€.324 ti. 112. 720 12, :n 100.00------------------------------------------------------------------------------
S(CItLES y P ~R A lA COMUN lOAD l. 1 03 35:.516 585.291 0.12 0,32
1.2 12 9.549.520 15 .810 .463 3.20 8,78
2. 1 08 34. 41 <. 02<¡ 57 .08~ .485 11.54 31,68
2.2 10 42.33<.500 10.0<;8.5eo 14.11: 38,91
3.1 07 4.500.000 7.450.331 l. 51 4.14
3.2 19 15.05(.000 24.917.218 5.04 13.83
3.3 28 942. 500 l. ~t:0.43C 0.32 0.87
4.1 20 100.000 16~.562 0,03 0.09
5.1 27 14.414 23.864 0.00 0.01
5.2 11 1.49:. 035 2.411.<;12 0,50 1 .37----------- -----------
lO TAL IICTlVElAD: 10B.821.514 lBO.lf,8.065 36.42 100.00-------- ---- ------------ ---- ----- ------- ----- --------------_.- --- ---- _ ... ------
ECOt\C"ICA~ l. 1 15 3.127.177 5.177.445 1,05 7.32
1.2 40 ~AC.000 1.456.953 0.29 2 .06
3. tI 13 2.681.593 4.449.657 0.<;0 6.29
3. 12 14 O.300.00U 13.741.721 2.78 19.4'2
3.13 30 21. 14 j. CCO 45.938.741 9.29 64." 1--------- - ... -----_ .•. _---
T o TAL IICTI VIDIIO: 47..7 (ti. 77o 70 .7f,( •• 517 14.31 100.00-----------------------------------------~------------------------------------
"e CltHFICA[AS 1.2 05 7.015.058 11.614."334 2. 35 6.37
l. 4 16 le.201.445 30.134 .842 6.09 16.52
1.7 44 91t.942 1.617.453 0.33 o ,89
2.2 25 37.02;.000 61. 296 .1~1 12.39 33.5<;
2.3 36 22.21 ;.294 36.78) .599 7,44 20. 16
3.2 18 16E.987 219.179 0.06 0.15
3.4 48 1.371:.182 '3.107.254 O,t:3 1,70
3.5 24 2.721.500 ~ .505 .794 0,91 2.41
3.6 26 20. OOC.000 33.112.5f2 6.70 18 .15----------- -----------
TOTAL I\CT IVnI\O: 110.20 1.JO 8 182.451.9% 36.90 100.00----------------------------_._------------- ---- ------- --- ------ --- - - ... ---- ---
-rO TAL /lIIO 100,00=~=~=====================:=================:============~z=========::=======~=
•• 1 ;. ~ '. L 1 '¡ :' l~~i ;~:~:"{r) 1;
ClASIFICIICIOf\ FUNCICf\Al Del G/STO. EN PESETAS cmll tt:NTE5 Y,PESETIIS CONSTANTES
.') ;. ,¡ •••• ~,. •••••• *** ••••••••••••••••••••• "'."'.'" ••••• ****.** •••••••• * •••••• ,..,. .•••• ,.•••• ,..
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, 1: /. P(R ¡rHJ1: 1.'1'11 INOICf PRECIOs Al PCR MAYOR: f",p
/ e T I V 1 ( A e E s eool GO CONCEPTI) P TS. CORRo PTS. CONS. o¡: S'T 1\11 C ,S'T A(T--------------------- -------- ----- --- - .. -- -- - - ---- -_._------ ---------
CE CARACTER GFNERAl 1. 1 01 2 1. 6 f f. b 81 43.399.189 8,20 59,31
1.2 02 1.99<;.144 12.531.1'43 2,31 11,15
1.3 21 850.000 1.332.288 0,25 1,82
1.4 33 60C.000 940.438 . 0,18 1,29
- 1.1 31 <;.50(.000 14. 8<;0.21'2 2 ,81 2() ,31----------- -----------
TOTAL'ACTI VIJAI): 46.631.821 73.1 Ol) .040 13,81 100,00
!CCIAlE! Y PARA lA C(~lNIOAO 1.1 03 422.865 66~.191 0,13 0,34
1.2 12 2. 26~. 520 3.541.1'36 0,61 l,!H
2.1 08 16.91~.238 26.512.<;12 ':;' 01 13 .5 3
2.2 10 13.756.500 21.561 .912 4.07 11.01
2.4 46 61'.73 l. 000 101. 130.4C1 2 0,34 54 ,99
3.1 )1 4.500.1)00 1.053.2<;1 1.~3 3,60
3. 2 19 14.250.000 22.335.423 4. 22 11.40
3.3 28 <;42.500 1.411.272 0,28 0,15
4.1 20 100.000 156. 1"'.9 0.C3 0.08
4.3 41 1.151.955 1.805.572 0.34 0,92
5. 1 27 <;.000 lit. 106 . 0.00 0,01
5.2 11 1.947.365 3. o 52. 2<;6 O.~E 1 ,56----------- -----------
TnT Al ACTIVIDAD: 124. <;Gc. 943 195. 91 0.563 31 .00 100, JO------------------------------------------------.------------------------------
ECONGMleAs l. 1 15 3.21 <;.249 5.D45.844 0,95 6,99
1.2 40 88C.000 1.319. 310 O,2f: 1 ,91
3.11 13 4.936.761 7.737.869 1, 46 10,72
3.12 14 é. 3C(. ooe ':1.8 T:t .608 1.86 13,68
3.13 30 3 C. 11 C. 548 48. 135.f:55 9.09 66 .10----------- ----------
TOTAL ACTI VI)AD: 46.046.558 72 .173 .286 13.62 100,00
t\G ClAHFICACAS 1.2 05 1.317.105 11 .46B .816 2,17 6,09
1.4 16 11.89«;.405 21l.0~5.4<;3 5,3 o 14 ,90
1.7 44 1.7U.942 2.706.805 O, ~1 1.44
2.2 25 41.1l73.000 65.631.661 12,40 34, 85
2.3 36 H. 034.8<;9 40. 8C7. C51 7,71 21 ,67
3.2 18 281.788 441.67? o.ce 0.23
3.4 48 1.974.549 :1 .094.904 0,58 1.64
3.5 24 3.C3f:.500 4. 7 ~9. 404 0.90 2 .<;3
3.6 26 20.000.000 31.347.<;62 '5,<;2 16,65 .
------ ----- ----------- ------
TOT ti.. ACTIVIDAD: 12C.144.188 188. 313.7f:<; 35,57 100 .:>0
TOTAL AI/.O 337.819.51A 529.497.6<;8 100,CO
========:================================================z====================
'::: 1::' ':1'
CLASIFI:ACION FUNCIONAL DEl (;IlSTO. Et\ PESETAS COflPIENTES y PESETAS CONSTANTES.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••••••
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,. PER lCoc: 1.97;> INCICEPRECIOS Al POR Mh'lOl;: H,2
Il e 1 1 " 1 e A o E s en Cl GO CONC EPTO P 15. CJR R • J' TS. : ON 5. 't
51" aH O 1: S/T AeT
--------------------. -------- ---------- -..----- .. -- --------- ..--------
CE (IFIC'TER e EN ER AL 1.1 al 36.538.038 ~3. ~14. f35 10,12 62,64
1.2 J2 9.651'.144 14.161.501 2,f7 16,61
1.3 21 1.85e.oeo 2.712.609 0,51 3,18
1.4 33 60C.000 87<).765 0,17 1 ,) 3
1.7 31 9.500.000 13.929.618 :2, f 3 16,34--------- .. - -----------
T I'1T ti.. ACTl VI 0/\ e: 5E.146.182 85.2$.328 16,10 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
soC IAL fS y PAR A LA CCMUNIOAo 1. 1 03 44~. (76 (:~2. 6C4 0,12
0,34
1.2 12 7.371.020 10.807.947 2,04 5,5 <;1
2. 1 08 111.735.859 2"1.471.934 5, 1c; 14,21
2.2 10 1f.94~.5B6 24.646.900 4,6<; 12,B5
2.4 46 68.7?2.000 100.780.058 19,03 52 ,11
3. 1 07 4.~ 22.322 6.771.598 1,28 3,50
3. 2 19 11.65e.000 17 .082 • 111 3,23 8,63
3.3 2A 1.06;.500 1.565.249 0,30 0.81
4.1 20 100.000 146.627 0,03 0,08
5. 2 11 2.214.906 3.247.662 0,61 1,68----------- ----- ..-----
TOTAL ACT IVIOAo: 131.884.269 lG3.378.6C/0 36,52 100.00------------------------------------------------------------------------------
ECCNOIUs 1 .1 15 3.331.251 4.1\84. 5? 2
0,<:2 6 , 41
l. 2 40 8B0.000 1 .290.3 2? 0,24 1.69
3.11 13 . 5.25 l. 123 1.6<;9.5<;3 1 ,45 10 ,10
3.12 14 4.800.000 7.036.123 l,?"J q ,23
3.13 30 37.147.000 55.340.115 10, 45 72,57----------- -----------
T(lTtL hCT IV 10 A!'): 52.004.374 16.252.145 14,3<; lCO.OO------------------------------------------------------------------------------
H ClISlfl(A[AS l. ? 05 7.631,.927 11.194. G07
2,11 6,41
l. 4 16 24.370.481 35.733.843 6,15 20,45
l. 7 44 l.e~f.oe3 2.692.203 0,51 1,54
2 •.2 25 44.77<.000 ~s. 64 B. e<;3 12,40 37,56
2.3 36 21.132.378 39 .783.545 1,51 22,17
3.2 18 10 f. 788 159.513 0,03 0,09
3.4 48 2. 28 :. O22 3.341.539 0,63 1 ,92
3.5 24 3.036.500 4.452.346 0,84 2,5~
3. 6 26 e.coe.ooo 11 .13) .205 2,21 6,71
--------- -- -----------
TOl Al AeTl VlnAO: 119.174.179 174.742.1°4 32,99 100,00------------------------------------------------------------------------------
TOT II Al/O 361.20<;.004 100,00=~=================:==============:===========================================
f\ ,; :"1 (
Cl~lFICr.CION FUNCI.1NAl Cft (AsrO. fN Pf;SEThS tOR~l£'I/TF.S y PEsr.ns CONSUNTE5
. I .• *****.**••*.* ••****.*.* ••*.~•••••••••~*.*•••* •••••••••••••••••••••••••••••••
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P[R I!lOO: 1.~73 INDICE PRECIOS /Il F(F "/lY(II: 7<;.7.
A C T 1 \1 1 O A D E S COOI GO CO~CEPTO P TS. WR P • PTS. C C~5 •. ~ S/T UO 1 5/T ACT--------------------- -------- --------- ---------- --------- ------- --
DE CH/lC 'ER GENt:FAL l. 1 01 45.103.2Cl:' 'i9 .977 .781 10. 2 f tg,6<;
l. 2 02 13.01l:.0CO 17. 308. 510 2.C¡6 1q ,3 2
1.3 21 150.000 <;<;7.~40 0.11 1 ,1',
l. '. B 600.;)00 797.8n 0, 14 O.C¡I
1. 7 31 l:. COCoOCO 7.978.72:1 1,37 C/,14
1.8 42 20e.000 U5. <;57 O,O~ 0.3 °----------- -----------
TO TAL I\CTI V 10110: t~. (:(:~. 2 <;7. 81.32!> .183 14,95 100,00
50CI Al ES y PARA LA C OMLNI DAD l. 1 O~ 48f.266 64:¡ .289 0, 11 0,31
1.2 12 7.59l:.020 10.101. e~o 1,13 4,83
2. 1 08 20.506.180 27.268.856 4,61 13,0 ~
2.2 10 20.94 f. 100 21.854.654 4,77 13,31
2.4 46 84.13 ¿. 000 112. fl5. 531 19,27 53,86
3. 1 a7 4.566.F\~0 6.072 .912 1,04 2,90
3.2 19 14.t<;~.275 la .5 4b .C)08 3,34 9,34
3.3 28 1.067.500 1.419.547 0,24 J ,68
4.1 20 100.000 132.978 0,02 O,Ol:
5. 1 21 ~. 000 11 .960 a ,00 0,01
5.2 11 2. 62~. 340 3. He. 4 £4 0,60 1,61----------- --------.--
TO TAL r.CTI VIGAO: 151.335.111 209.222.217 35,19 100,00
ECCN("ICA~ l. 1 15 4.135.!>62 5.499.550 O, '14 6,42
l. 7. 40 f'e C. 001) 1.110.212 0,2 o 1 .31
3.11 13 7.641.918 10.162.204 1,74 11 ,87
3. 12 14 2.500.000 '1.324.46fl 0,57 ~,8 e
3. 13 30 4~. 244. 314 65.',8".460 11,21 76,46
- -- --- --- -- -----------
TOTAL ACTIVInAJ): 64.40 1.954 85.64u.894 14,l:6 10u ,00------------------------------------------------------------------------------
f\C ( USIF ICAC~5 1.2 05 7.<;34.1 'jI 10.550.7~7. l,FlI 5,22
l. 4 16 51.45'i.944 16."0'+.1':10 13,07 31,18
1.7 44 1.fl3f. O/l~ 2.441.O;~<; 0,42 1 ,21
2.2 25 44.112.000 59.537.234 10,1<l 29,44
2.3 36 31.7EC.496 42.261.297 1,23 20,90
3.2 18 U1E.18R 1 4'•• 6~4 0,0;' 0,:)7
3.4 "8 2.7H.157. 3. 614.5~~ O,t2 1,79
3. 5 24 1.816.500 2.415.55fl 0,41 1,19
3.6 26 3.64~.529 4.845.lIfl O, f? 2,40
----------- -----------
TOTAL ACTIVIDAD: 152. O~~. 643 202.214.945 34,60 100, JO
TOTAL Al/O 439.417. .JOO 100, CO==:=:====================~~=:==================~======:======:================
¡'I, '"l'~, ;-
CUSIFlCACIOt\ fUNCIOAl DEL G/STO. EN PEsETAS CORlllfNTEs y PESETAS CONSTANTES
',1 "1,' '",', ",!) 1) ¡, 11 ".c ••• "•••• *•• *••.•.•.••**•••• *. *.* •••••.•••• *.* ••• *•••••••••••••••••••••••••••••
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PE Il Ir) 00 : 1.974 INOICF. PRFCIOS Al POR MA'tOR: H,~
~ C T I V I C A D E S ro crGO CONC EPTO P T5. CORRo PTS. C ONS. ~ 5/T AH ~ 5/T A(T--------------------- -.-.---- ------_ .•. -. -----.---- --------- --------
CE CARAC TER GENE RAL l. 1 01 4f.6?f.225 54.711.164 9,93 67,70
1.2 02 f6.40t.UOO 18.454.443 3,35 22 ,84
1.3 21 1.000.000 1.124.859 O, 20 1,39
l. (. 33 7((.000 787 .401 0,14 0,97
1.7 31 5. 10C. 000 5.136. H2 1 ,04 7 ,lO
1.8 42 1.000 1 .124 0,00 0,00--_.------- --.--------
T OT 'L A(f IV lOAD: 71.84!.225 60. 815.113 14,66 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
S C C I IL ES Y P.6R A LA COMUN lOAD 1.2 12 2. 46~. 309 2.1n.125 0,50 1 ,40
2.1 08 15.923.648 11.911.865 3,25 9,O~
2.2 10 23. e2 c. 21 <; 2ó.B04.520 4,86 13,55
2.4 46 10 8. O 8 :. 18 1 121.519.056 22 ,06 61 ,46
3.1 07 4.550.000 5.118.110 0,<;3 2,59
3. 7. 19 16.871.796 18.978.39£1 3,44 9,59
~.3 2R l. U i. 500 1.425.15<; 0,26 O ,72
4.1 20 100.000 112.485 0,e2 0,06
&;. 1 27 9.)00 10.123 0,00 0,01
5.2 11 2.745.500 3.088.301 0,56 1 ,56
- ---- - --- -- --------- --
TOTAL ACTI VIOAD: 175.845.753 197.801.742 35,£18 100,00--------------------------------------------------.---------------------------
ECCNCI'lCA! l. 1 15 4.525.65? <; .090.722 0,92 7,51
l. 2 40 80 (.000 899.887 0,1f> 1 ,'33
3.11 13 Q.474.67"l 10.657.681 1,<;;! 15,71
? 12 14 3 .000.::>00 3.374.578 0,61 4,98
3. 13 30 42.4<;~.90l\ 41.80/>.420 8,67 70,47--------- .. - ------._-- ..
TOTAL ACTlVIDAI): bO .300.239 67.829.288 12,29 100,00-------------------------------------------------------------------------~----
t\c (USIFI(ACAS 1.2 )5 12.534.592 14 .099 .653 2,56 6,8<;
1.4 1~ 15.CO(.000 B4.36!t.454 15,32 41,21
1.7 ',4 l. 82 ~. 582 2. 053. 523 0,37 1 ,::JO
2.? 25 50.801.000 57.150.731 10,38 27,91
2.'3 36 3 l. 9<;~.6<;1 42.740.934 7,76 20,88
3.2 18 114.418 128~ 7C4 0,02 O ,06
3.4 48 2.046.000 2.301.462 0,42 1,\2
? 5 24 684.500 769.966 O, 14 0,38
3.6 26 1.000.000 1.124. e5<; 0,20 O ,55----------- --------.--
TOTAL ACTlVIJAD: 182.00t!.7R3 204.734.2B6 37,17 100,00---------------------.-------------------------------------._-------------.---
T01flL ANO 490.000.000 551.181.0e9 100,CO~=======:===============~============~~==SE===================================
¡; :. ',' IJ I N e 1/), l. D l.: A fj o R n o s
CL4sIFIC4CION FUNCICt\AL DEL G/STO. EN PESETAS CORRtFNTF.!'i y PESFTAS CONSTANTEs
• , " '1/' l' 1:v': r :;\) ;Ij, 11"" c ••••••••.••••••••••••••••••.•••• 1<••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••
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"ER III 00: 1.<J15 lNDICF PRECIOS Al PCP MAYOP: lCO,e------------------------------------
A C T 1 V 1 ( A e E s COOIGO CONCEPTr) P TS. CORRo PTS. CONS. t S/T AH l' S/T HT--------------------- - .•--- .•-- .------ .•-- ._- ..------ --------- ---------
tE C4RACTER GENER4L 1. 1 01 5Ci.5H.2 <;3 59.51e..293 9,34 66,05
1.2 02 22.'3H.00O 22.318.CCO ::,~1 24 ,81
1.3 21 1.545.000 1 .545 .000 0,24 1,71
1.4 33 1C(.000 100.000 0,11 0,18
1.1 31 6.00 l. 000 6.001.0CO 0,94 (, t6 5
1.8 42 1.000 1 .000 0,00 0,00------ ----- ---- ..------
TOTA. HT IV lOAD: 90.201.2'?3 <JO.201.2<;3 14,14 100 ,00------------------------------------------------------------------------------
s ce 1lL ES Y P ¡IRA LA COMLNmAO 1.1 03 2.28;.104 2. 283.1 e4 0,36 1 ,o 2
1.2 12 2.982.394 2.982.394 0,41 1,3~
1.4 41 10. CC(.000 10 .000.000 1,57 4,4 A
2.1 08 11.96E.5,04 11. <;/:8. 5C4 2,82 8 ,04
2.2 10 30.914.000 30.914.000 4,E4 13,84
2.3 29 2.500.000 2.500.000 O, '3'l 1,12
2.4 46 125. ooe. 000 125. oca. oca 19,58 55 ,96
3.1 07 3.1:100.000 3.800.000 0,1:0 1 ,10
3.2 19 20.823.222 20.823.222 3, ;,75 'l,32
::.3 28 2.06;.500 2.061.500 0,32 0,93
4. 1 20 51.000 51.000 O,Cl 0,02
~.1 27 9.000 9.000 0,00 0,00
5.2 II ~.OCl.500 5. OOe.500 0,18 2,24-..-------- --- -- .•- ---.
TOTAL "CT IVIDAD: 223.40 '5.7.24 223.405.224 34,99 100,00------------------------------------------------------------------------------
ECCNOICI's 1 .1 15 5.41,.292 5.472.7.<;2 O,Ef. 5,40
l. 2 40 800.aoo 800.000 0,13 0,79
3.11 13 2'2. 1 1 f. ')o 5 22.11A.5e5 3,41 21 ,82
3.12 14 7.1Y'2.121 7.192.771 1, I 3 1,10
3.13 30 65.162.723 65.162.723 10, 31 64,89---------- ----------
TOTH ACTIV lOAn: 101.'346.321 10 1.34'" 3:?l 15,CiO 1CO,00-_._- ---- ------------------------- ------- ---- ---- ----- - ---------------- ---- - --
tiC eus I f) (HAS 1.2 05 21.A61.056 2l. 861.056 ;,43 9,80
1.4 16 12.000.300 72.00J .000 11,29 32,21
l. 1 44 l. e2 5. 5 82 1.825.582 0,29 0,82
2.2 25 6"1.561.000 l:'7. 5él. COO 10, ~<; ?-0,29
2.3 36 53.721.(,06 53.121 .606 8,42 24,0<;
3.2 18 152.418 152 .41 A O ,O2 0,07
3.4 48 2.611,.000 2.l:14. cce 0,41 1 ,11
3.5 24 2.311.500 2.311.500 '0,36 1,04
3.6 26 1.0((.000 1.000.000 0,16 0,45-- --------- -----------
TeTAl ACTIVIDAD: 223.047.162 223.041.162 34,<;7 100,00------------------------------------------------------------------------------
TnT Il ¡l1fJ 638.00C.000 1:38.000.0eo 100,00========================================:=====================================
._------=,'- ----"-'==-
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1'Ju4
A. UPlkACluNE5 eUKk!~NTES •• A , 1) , C
l. 0ASTUS Ul PE~SUNAL
1.01 ~EKSONAL oIPur_clo~ •••••••
I.U2 •• JE EuueACI0N ••••••
1.03 •• •• S~NIDAJ t 8EN~~ICENCIA
1.C4 •• "UURAS PROVINCIALES
1.05 •• •• eULTUKA
1.00 VENSIONLS ••••
1.01 CUOTAS y SUilSlUlJ5 ••
1.1.¿lb.~/t)
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SA;~~JAlJ y llENEF !C[:~CIA




)E LUs S~KVl~luS SOCIALES
a[ HECA:.JOAClu,\j











HiTAl. 32. lllJ. 07l. lUO,uU .J9,16 27,44
J. lNTi:KES ES
3.úl JNT[¡,ESES lJ<. CKl:lJlTUS ll.UI7.0ul> 100,00 '},5 " &,12
JüJAl. d.Ul1.0u6 1UO,U O 'i,5'i o,7L
4. lRM.5¡'EI(Er~CIAS
~.02 lO A UkGANlSHUS PkuVJNCIAlES ••••••
4.03 TkA'¡Sf';¡",[IH,I.\5 ,1 LUS 4YU¡HAMlt:NTOS POk sU I'A,,-
r I e ¡P Ae IL:);J lN HW UE :> T lJ S •••••••














lU tAL. !l. 043. 011> lUa,iJO lu,,,5 7,24
5. UT"uS GASTOS
~.O¿ l~ •.•I,lVlSTü;, .4. Uo'1 lUO,UO U,u ~ U,U4
lurAl. ••4.007 100,eo U,U5 0,J4
TorAL UP. (.UI,ldlNJ/::> o j. 55 7 • tu () 1 uU,u O lv,uó
b. (;¡;lkl,('1lJi~CS U[ loA!' IIAL
6. lNV~h~IGNES ~EAlES
0.0.: I;-;Vl~SlclN iON VIVl..:NlJ¡\S I'I{uTl(;luA::; ••••••
(,.0:;' H~l/li{Slu'J lN LorhTkUC('lu\I JI:: CAMINU;;, CAKKllt-
K,\;), ETC. •••••••••••••••
o.Uu INViORSI,jll eN liJlHCIJS ¡>¡••úVHIUAlLS
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o. INV[h ..•lull ES KEAI.ES
o.u¿ IIjV E:K5 1u;J ¡:1, V IVI [;. iJ.\ ;) i'1<uT Ll. I vA:; . . . . . . . . . lvO.OOO 0, ••4 U , ••2 0,U7
o.OJ il'IVlKslul. 1.;1\ l..lJN:>Ti{úl.l..lul.¡;S t'AI{.\ l:UUCAl:wi. . . . . . 1.1J.l.111 't, lj'~ 2,:.U U ,<.13
Ó.U) IN Vt:I( :; IU'. liJ l.U NS muCd ul'j ul e Mil Nu S, l. AKI{1... li:-
K/\.) , ETC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'i.l/l.4',~ b'I,42 4~ ,21 14,)3
t.. Uu Ii'I Vi:i( SI u'. Lo r- LU 11-1 e 1iJ:; i'¡{(jy ¡IIU AL ES . . . . . . . . 1.dO.QUO ~, 41 ¿,17 0,92
c.o~ ~EPUULMl.ION ~LKlsrAL . . . . . . . . . . . . . . . . oJO .0UU 3,52 l,u o In óO



































































































































































































































































































































































































































o.ü<- I ó''¡ Li{$ l.i, LN VIVlblll\:> I'-{UI í:JIUA.:i . . . . . . . . . lJU.UU() o ,4 1 udo oj, J 7
6. O.> ,N'JLP, Sil,ir¡ LN CUN5 T,WCCIIJIJ[:5 I'A"A EUUCA",IlJN . . . . . l.lll.lU ~t, ~'. 1 ,'Jo u,//.
b.O) iN IilK Sil;"; El. CU~j5 rRLJ.;Ci UN UI:. CMMINu.:i, LA~ktIE-
t\" ..• , [1 •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.l.¡¿I • .JuU UO ,.> lj j7,j4 1.>, ¡d
o.Ou HIVt:kSlIJ'; LI\ Lulf'll..ILl$ I'klJVltjCIALt:::> . . . . . . . . i.¿Jv.JúU ~,U¿ .: ,1 7 (;,dU














































































































































































































































































































































































































6. (;1. 1I,VlI<.Sll).'/ l.:N VI VI t:llul\S 1-',(1;1 Lv liJA~ . . . . . . . 10O. Ol)u 0,47 u,¡~ Ú,Ub
ó.OJ Hh'LRSI,i'I HJ e U¡.¡:' 1,( u~'-¡di'Jie::; ""1',\ lOUC"l.lL.N . . 1.li1.U2 ~,¿b l,ó'/ O,bJ
b.O~ ¡1';'¡ [lb ¡U:~ [1, el, NS TlWC Li UN Oi:. CAM1NU:;, CA""L 1[-
r\ I~ ~, CIL. . . . . . . . . . . . . . . . ¡7 • v) 7. ÚOo ti I ,CO 2'.>,'7& 9,14
<.0.0" 1:, JLi\ S I ~J'oJ UI [iJ IF le IJ::; PiWV I ;,el AL l: S 2.uJú.uvÚ y tlt o J,u4 1, ¡"






























































































































































































































































































































































































































Clt.:>IFll.,.l.llIN t:'-UN •.•.'íll.A ULl vA:>/(J
190(;
ó. lI¡VLI\~Hjllt.:S r;i.;,\Li;S
tJ.ú~ ¡¡.¡V f:P,S ¡U~j t:í' V 1V1I:'~,ú,,:> Pi{ u I t l> lu ¡•.; . . . . . . . . . 100. (NO 0,'.7 ud:" O,uo
(,. (;.) ¡f,VER:> ¡ li', lN LL1..:;TfUC(.llji'l(S P/,KA i::L,UCIIL 1,j,'I . . . . . 1.111.1LL :> .,L 1 .0'" u.b3
b.O~ INVlKSlLN L~ '-ÚNSTkJLl.IUN uf: LAMlhLS, l.A,{j<l: H:'-
tIA'; • n,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1l. UJ 7. Ju 0 dl,uJ ¿:, ,'Id "7,7',
CJ.Uu lr,VLK5IlJI~ U\ tJ Irl e IJ:> I'KUI/ II~LI AL b . . . . . . . . ¿. "UO. uuu '1.'tu j ,J .• 1,14
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~l. U 7. OUO 100,uu .JJ,4 ¡; lU,95
j 7. l)¿.). uUv ó .• ,'i J J 7 ,Jo 1¿,.J'1
¿ Ü. J0 U. ;JvU 35,u7 lU ,40 b ,70
~ 7 • úl.J. OJO 10U,uO ,d,34 1••,u'1
"b. 'i .•2 100, UO ¡ ,\)U U ,JJ
.•1 <> ••••• ¿ lliv,U0 ¡ ,u U lI, .JJ
7.ul~.05l3 100,00 f ,Id ¿,3,
l.u4~.O~¡j 1.0U ,UU 1, LU L,.J::.
'1l. f •• l. <.luO l.úU ,.JU J¿,7¿
O J ,uU u,uO
¿ .• b.71l.l>Lb I.UO,OO
TOTAL "bUl lAS.
I U r AL O P. CAP 1 TAL. • • •
lurAL A<¡eI
-,
ti. V/.ldAI,.W;, (J.. ACT IVO$ r li-jAi-,';LERU;,
!J. ü.2 CI,,,u! TuS cur.C b; lJú:> ••••
"I¡",\h:,F..:,ü.NCli.:, Ji: {;.\vl TAL
'f .Ol {;Ul.I'[f{.,(.I O,. j'"lJV lNC l.\l
'f.l;;í PI'. [ 5UI'ul51U S LX ]i\AUKJ ¡NAj{!liS
'1. VAkU.1.1u,'¡ Ol: PASIV(;S FI,iA,',CleRuS
9.0¿ AMGKTILAC1GN ul JEUJAS A E~TIJA0(S u[ CkE~llU
C. ktSlíL1AS




A. Ul-'lKAloILJ,jE $ C ij,~,<1 L:N lE:; :4 " .¡; ,u .¡, lo
l. (;1.::' 1lJ $ ,)[ l' E".iU:~AL
l. UI t'I:RSUr~;ll lJlFurAClu\J . . . . . . 2 1.000. 6bJ ,,0,.?-9 lL ,to 7 b,LJ
1.02 Ui: LiJUloAL ¡Ll:~ . . . . . . ',~l.U05 O,c)¿ U ti. '. O,lj
1.Uj ::"\!' WAU y j LNU' 1 ~ E,.loI •• l".'Jl:> • .?->o .•.••,b I 7,,:, .,. 5, U J.
J..U4 " " UeK,\S t'"JV l Nl: (,\lI:S . . . . . 4. 'H". (óJ. 1,J.b "':,1'1 J.,4ó
I.OJ " " C UL TUI,A ".\JuU U ,U I 0,00, U ,uol. (J() j' E:¡~S llJ:llS . . . . 4.::,,)u.vuLl ó,~~ 1, .,.•• J.,Jj
J..0 ,. ('UUT AS y ::.Ulhl •..•DS . J. 4. h Ll. UUU LU ,1" (, oJ 1 ••,¿¿
lUlAl. ()u. ¡¿l .5 ••7 luO ,uu jU, .• 4 .<.U,35
2. \"IS TUS ;;Ul EK,ll E$
¿.(JI ,,,\ ..• IUS UJ I\¡( lE:!, r ES ¡) ¡;>UI ¡le luN . . . . . . . (. ,.,) ". J.'f" LO ,4'1 J,:>" L,jl
,.OL " SA;IIJAU y (lLi.lFIl:UldA . . . . . . IJ.6".500 J~ ,¿ 5 o,J'1 4,07
2.03 " ~ UL lUkA . . . . . 1.'i.t7.30~ lt. (j 'i (¡,ob U,5d
2. (JI. " ti EDJC/ILl,m . . . . . . . ¿. ¿ojo 5.?-0 5 ,uO 1 ,u Ll U,01
20\.15 " Ou,{/IS i'RuV 1 NloI ••LLS . . . . . . <J.JUO.úOO ló,14 .:,1<; l,ob
2.01.1 " 11 At>KlC Ul. 1UhA y lÍ ¡IÍ~A¡)EI, lA . . . . . j.¿¡'J.24'i1 bt£~ 1,4 j 0,';52.UI " .JI: LUS SEkVIlolU::; ;)L)Lj ALL S . . . . Cj't¿. ~oo L ,41 U, ••¿ U,¿ll
2.0ú 11 DE R ECAUGAC I U,~ . . . . . . óOO.OUO 1,54 Ú ,ll o ,Id
l. O', ¡w¡uISIClélN Ul r11Hi1 Ll ,IR H) . . . . . d:.O.UuLJ ¿,lb U, ,;)0 U,l j
¿.IU ¡;f.~lUS l:, $lKV 1(,10 Uc: HlC l:iIIu 1 Lj:> 1. 1 ~.&. • "J'j ~ ¿ ,~~ u,:' 1 0,-,"
Tul AL. H.U30.¿J3 10U,O':> 17 ,¿ •• 11,:.j
J. lNTLl\eS".;
3.0 I UH ERt5l:'; CI:: (,,~ED HU:; . . . . . . . . . . . . . . . 1 7. 0'1 'J." U:' 100,00 1 ," 3 5,JO
rGlAl. 17. U•• 'j. 4ú 5 100,OU ( ,')3 5 ,JO
4. I hA:,:'fEK W e 1.\ s
4.0l 11 A L;1«(;A;~1 :>W> I'Ri,V l NLIA u:: s . . . . . J.OJ6.50J J ,05 loS U, <,10
4.lí3 rH,\t-lSFlI\i:NC lAS 1\ lLl5 .IV UNTMlI EN r¡JS I'UR .;;U 1'111'-
T Iloll' Al. l:.J '0 lN lMPU~ STu::. . . . . . . . •.~L .Uj4 .U1,t) ¿o,';'; li,:>3 ( , 11
4.0 •• ~U tlV EN•• 1,) l. A Uf{(;AI~15;h)$ U(.I'L:'WI 1:1.l( S ul LA
AOHI ¡.¡ 1 S ¡¡{.le IUI~ CENr kAL . . . . . . . . . . l. ',1 't. ~4'J 1, 'j ti U ,ud U,5ll
4.UÚ "PI,K TAloIOIJ Al f'K i: S;JPlJl S TU ¿ ::'¡>ú,IAL •.It: lUS L1<vA-
I~U::' .;e "eSI IUN $A;i l r.\l<lUS . . . . . . . . oll. 7-,l.. uuo ób ,llb JU ," 5 2Ud 5
luTAl. . 'J'i.1I7.'14U lGO,OO •••• ,¿ 1 l.'I,54
5. ul "US 0'\::' Tí) s
)."- 2 IMP"Ev 1 ::.TO:' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,H.7bd 10U ,u o O'¡j v,Ud
1 ul Al. llll.ldú l¡;u ,(JO Ll,i. 3 U,Ud
IUTAl UI'. loUkk lli'l T t:> . . ¿¿ j • 711 • 'i;¿ 1 I UJ ,UO u(),d¿
IJ. ul'l~"Llul~lS ¡)[ CAPIIAL
(j. H; VI:IC;IGNi.: S Re AllS
ó.ú¿ j'i, [R S lu', lN V1 VI dlU!\ S t' ,nll t.i l u ¡.S . . . . . . . !JO .uu0 0,24 U ,VI) í;, u3
u.05 INVt'KSlL;:~ ,,1. \: UN:' T KJi;.:; lLJ'~ ul CMHNUS, CAi,k ll[-
K~ S, "IC . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . 30.710. ~/.tJ 14,51:> l ( ,J '1 '1,09
o.o(¡ Ir!V í:K:i tu'; EN LU If le IJ:; r''{IlV INC I .\L E:i . . . . . . . . ".~JO.Ov(j ¿J ,vO ti ,. '1 4' til 291
~.~" KEr'~UL'~IO~ ~CKESf~L • . . . . . . . . . . . . . . . <ldO.OVO 2,14 U, I <J u,¿o
[l.,TAl. . . •• ld';;U.:.4tl 100,uo Jó,/4 1" i. '1
7. 1KAN:'í'l:id:NC1/.:> UE t.l.l'lrAL
1.02 ••üuf'Ekl\l ..1 IN f'KDVI NC IAl . . . . . . . . . . . . . . . 41.ú13.uOU ,,1,6 cJ ji ,J:> I ¿,J'1
7.0J I'"ES: I'Ul"Tu~ EXI,{A,ji{)lNAKIuS • . . . . . . . . . . . 2u.uJU.\Juv j¿,3¿ LI ,ú4 :>,'12
lUTAl. . . ol.:JU.üOu lOO ,00 ;,~ ,i. '1 i.8, J 1
!l. V(\K1ALliJl-J UI; •.•l.rlVUS ¡:1¡lA,ldLKÚS
d.O¿ l..kEUlfUS CUN::LJIJO.> . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1¿1:>.'J4¿ IUO,Ui.i 1,:>4 U,:>l
ILd¡,l. . . 1. ¡¿o. ';'12 10,-,,00 1 ,:>'1 v,:>1
9. VAtd ••~ I di-J JI.. P 11S 1 VOS F ¡j.jA"-Jl.l el: C:'
".ul AMJ~T IlAl.lUN vc UlJu~:. M EirIUAUES uE ",,,[v 11U . . . 1 •..•ll.lU5 lull,OO 0,,,3 ;e, 11
IU lA l. . . "l. Ji/. ill:> 10C,vU b ,~j L' 17
TUI AL 01'. (,,'PIIAL. . . . li ¿. Iv 7 • :>'1:> 1UU,úO J:',i"
c. k E:'UL TAS TOTI,L Ri: SUl lA S . . . . . o U,u-.) u,uO
f u r /\L Ai,iJ . . . . . . . ))"l. llH. :>iú lúú.OO
I..lA:>It-IU.(.I..JI, 1..1..1)/'10111 e., JL'- vASllJ 292---------------------------------
1''';7£
". UP 1I,AI..1U1H.: :> CUi(,U¿N Ii:S .t; " " d .¡; e
1 • ljASrU" JE Pl:K$'),J ~L
1.01 t'EKSON.\l ;)1 PU1A\..1 lH . . . . . . . J6.:J.HI.C,Hi 4/,j0 14,:> 1 10,U
1.02 Jl tDul.h,IIJ;~ . . . . . . . . . . . ..., ~ .1l7 6 U,~ó J, 1 b útl2
1.U5 " SAl" IUAJ Y tlE'JHh ..Ell\..IA I ó. 1.) 5.1:15'1 2.4,LÚ 1,41 5, 1 '1
1.04 (Jl.l i\ .'5 I'RUV I !~:.;1AL ES 5. ¿:; l. Id •.•,uO ¿,u') 1, ••5
1.0 •.• f' E i,S IIJ;J "S . . . . ". u¿ 2.322 j,,>ó 1, b" 1,2 ó
1.0 ¡ ••uU( AS Y S Uo'; 1LJ10 S . . . . . . 11. ,,:>U. UUO IS,Ob 't,o j j,¿J
I ul AL. . . 77,4,,2.410 10U,VO 3U ,elO ¡ 1, J'/
2. (;••S 10 5 \i •.•NEKAlES
¿.01 ljASTO:> COK¡\ lEN ¡ ES ¡J 1;>uf ••C IJ;~ . . . . . . 'l. ():J d. 1,.4 20,1, .3,05 i, ..•I
¿.Oi " " SII,'J lelAv y u Eil1:f H, a.:,~C1 A . !ó.t.j •.•~.~lió 35,4.3 ti , I () 4 ,u'"
¿.0.3 ; UL TUKA . . . . . 2.¿[',.,;Uu 4,bJ U,,, ti U,ol
2..04 ¡; U.JCi,L IU'l . . . . . . . l • .)11. ¡;..: o l, ,', 1 ¿,"/ ~ ¿,U"
.<.(;5 " GUKA.> l'¡<UV 1Nl.IALl::) . . .•• 0')0. J",O lU,U.3 1 ,'J ¿ 1,J J
¿.Oo .. " A\.tI{1e ull UKA y \.tANAJa.:" lA 3 • .3Jl.251 0,'J6 ldJ v,'12
2.U I 11 uE LJS SE¡{Vll.IUS j[JL1AlES l. <Ju 7.50U ¿ .,¿,..) U , •• -' O,-,U
¿.UU JI: J: ECA'! D.' e 1Q,l "UO.OuO l ,2 j J,¿ 4 Od7
2. O'; "el ¡UI SI \..l UN lJi.. ~llJ(3¡II ••K 1t.J . . . . 1.¡¡:JO.OJU 3,0'1 U,/4 J,:>I
IU I A L. '+ l. dJ d. ,,0 ¡ IUU,JO 1,) ti o 1.),24
J. 1.\.1t Kt: .;j l: :>
3. Gl li\; Il,Ü;::.i..S LJL l.Kb)tTUS . . . . . . . . . . . . . . 2' •• J/u.4Ul luu,U(i "J,12 u, ¡~
Ivli'l. ¿' •• j/O.'"H IUu,UU '1, I ¿ o,/~
4. TKJIi,:>l'lI(l:Nl.1 A:;
4.02 " 1, UhGANl S,.\uS r"dVI ¡~\..I"Ll:S . . . . . 3.J30.5UO J,uU 1 ,¿ 1 U,d4
4.0j lK"I~SFL"to'le If¡,) A LJS AYU'Jl,,¡'¡IENTJS f'lll{ :iU f'At{-
TI e I rAL I.HI EN I I'I'U E..•TU.,; . . . . . . . ¿ l. U2. 3/0 Lu,dl lv",2 7,;'1
4.U4 :'UII Vl lit; Id: ¡ " UI'.liANl :,:-llJS .JLI'L,~¡)I li~ I L S lit. LA"lJ~ll" 1"; ¡,(i.t.. luN I.l:N [J{"L . . . . . . . . . . ¿. ¿JJ.V,¿ ~ ,1- (, U ,''¡ 1 ,i, o J
••• Oó Al' lJR r AL Id"! AL I'klSJf'.JL~TU E:'I'l:\.l ••l U1.' LlJ:> U/\vA-
IW:; Jl: .¡E:;I lU1J SANI TAkl liS . . . . . . . . ¡,u.IJ¿.OvO L 1.').3 ¿ ¡,"1 l'.J,03
lulA L. IUI.ld-'.'/UO ll)v,VU ..•U , J:1 20, Ú 1
,. Cll--U.> liA:>TC:S
~. eL 1I-11'kE VI STUS . . . . . . . . . . . . . . . lJ o • '7u u IUU,UU v,U4 u,JJ
I U r A l. Iv (j. lbU 10U,OO J ,v •• U,U.)
TUI Al.. JI-' • CÚKI;ILNTtS 25 u. (.,3.9'14 1 JJ ,el 1 o'i , ••2
ú. ul'l:RII("Il)i~L:' Jl CAPI '(AL
(;, . U.V H.:. r LH,no.; kE,\L ES
(¡.02 ljJV[RSIU:¡ [;1, V 1VI l:,H),\S PI~U1 l:lj I uA.; . . . . . . 1) u. uuu 0,¿ 1 o ,v'/ U,O,}
6.0, lNJLRSluij l:,'J LU j"::' Il{ ul.l.i UN JL e.1 MI NLIS, \..II"l\lll:-
kA:> , ElL, . . . . . . . . . . . . . . . -,l.1'+¿.OOu fU ,i 7 .)'" L 7 IU,45
(,¡. Uu dWi:I(SIUN ti'; lJIF1ClUS Pk(JV WClI.L ES '). 5J O. uuu 19,70 ti ,~¡) ¿,b3
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TABLA DE CODIGOS y CO~CEPTOS DE INGRESOS
C O N C E P T O
RESULTAS
RECARGO SOBRE LAS CUOTAS DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA_ Y PECUARIA
RECARGO SOBRE LAS CUOTAS DE LA CONTRIBUCION INDUSTRIAL DE COMERCIO Y PROFESIONAL
RECARGO SOBRE LAS CUOTAS DE LA CONTRIBUCION DE UTILIDADES
RECARGO SOBRE LA LICENCIA FISCAL DEL IMPUESTO INDUSTRIAL
REPARTIMIENTOS
ARBITRIO SOBRE EL PRODUCTO NETO
RECARGO SOBRE EL ARBITRIO MUNICIPAL QUE GRAVA LOS SOLARES SIN EDIFICAR
RECARGO SOBRE EL ARBITRIO MUNICIPAL QUE GRAVA LOS TERRENOS INCULTOS
ARBITRIO SOBRE LOS TERRENOS INCULTOS
RECARGO SOBRE DERECHOS REALES Y TRANSMISIONES DE BIENES
RECARGO SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS
ARBITRIO SOBRE LA RIQUEZA PROVINCIAL
MUEBLES Y EFECTOS INUTILES
SUSCRIPCIONES AL B.O.P. y PUBLICACIONES
-IMPRESOS
IMPRENTA, PANADERIA Y CENTRO DE FOMENTO PECUARIO
TIMBRE Y CUSTODIA DE DEPOSITOS
CENTROS DOCENTES
ESTABLECIMIENTOS BENEFICOS




ARBITRIOS SOBRE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN VIAS PROVINCIALES
CONTRIBUCIONES POR EJECUCION DE OBRAS
ESTANCIAS DE RECLUSOS
PRESTACIONES AL SERVICIO FORESTAL DEL ESTADO
































C O N C E P T O
REINTEGRO DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA PAGO ALQUILER EDIFICIO OCUPADO POR LA AUDIENCIA
PROVINCIAL
CUOTAS DE,LOS'AYUNTAMIENTOS PARA SOSTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA ADMI-
NISTRACION LOCAL
PAGOS INDEBIDOS
REINTEGRO DE FUNCIONARIOS POR ASISTENCIA FARMACEUTICA






CONTRIBUCION RUSTICA Y PECUARIA
FONDO DE COMPENSACION PROVINCIAL
COMPENSACION DEL ARBITRIO SOBRE LA RIQUEZA PROVINCIAL
CUPO SUSTITUTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RIQUEZA VITIVINICOLA
CUPO COMPLEMENTARIO
CUPO SUSTITUTIVO DEL IMPUESTO DE CEDULAS PERSONALES
SUBVENCIONES DEL ESTADO
CANON DEL TRANSPORTE MECANICO
ARBITRIO SOBRE RODAJE Y ARRASTRE
SUBVENCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LA J.P.S~
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES DE ENTIDADES DE CREDITO
APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENEFICAS
RENTAS DE FINCAS URBANAS
RENTAS DE FINCAS RUSTICAS
CENSOS
PREMIO DE COBRANZA
PRESUPUESTO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES Y DEL ORGANO DE GESTION DE LOS SERVICIOS SANI-
TARIOS
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03 511 142.2é9 142.lbe, 142.2ólJ 14.<.2U
04 J12 120.0eo He .coe 1(¡(.OOC 16c.ooe
314 5119.0eo 613 .ouu ó 1: .000 él:.ee(
53t o e SCU .\lOO 5cc.ooe
05 314 o 1 • e ce l. e e e 1.eee
----------- ------------ ------------ ------------

















o:: Cl 413 2.324.713 2.34').431 3.•1.2~.1!2 E.l:i~.J~~ 2.tio.ee2 ¿.670.001
el d53 H. '<12 't2.ÓC5 49.'J75 'tS.<;1~ ;.t.EL7 "e.;é1
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545 o o e ( s(e.e(e 530.000
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03 395 5.oeo l.eo o .1.000 l.coe l.cee e---------- ---------- ------------ ------------ ------------ ------------
lG1AL CAPITUlU 375.325 ~73.400 1.3;4.<;15 1.3;~.S7~ 1.216.<;~7 731.937-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01 3D o e e c 5 .e c e l.e e e
321 óO.250 é 3.00 o c: .ce ( é:.ece lC3.0ec 67.00C
324 130. oca liJO .000 225.0CO L25.0e( ¿50.cee 2<;(. cee
327 seo soe 5eo 5CC se o 5ee
301 111.550 81.55C U.5se EI.5S( e O
02 326 5 ca 500 ¿.~OO ,.5C( 2.~ee 1.5(e
3J 1 I.e(c •• eoc 2.cee ¿.ooe ,¿ .ccc ; • e e e------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
TuTAL CAP1 TUlU 213.t(1l 327 .55C 374.550 3'14.55e 30.eeo ~é;.eee-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OL el ¿92 o O c ( 4L.5:.<. Jl, H.llc.e(e
02 1IJ o O o c ¿CO .cce l •• ec.ece
292. 24580.7eo 4.e<;E.¿oe 3.J,,~.n; ~.344.7S; O e
431 400.0eo 't50.ouo 5ee .cec ~(e.eee e e
C3 431 O e o ( 1.!lCo.eec 1.,,3 •• ue
04 115 O e e ( 5u.oCO 5c.eee
122 o O e e l.e(e 1.000------------ -------- --- ------------ ------------ ---------- ----------
TQ111L CAPitULO 2.9!l0.7C0 4.~4S.Loe J.e4".7~; ~.E44.HI 44.583.142 46 .4tl 3 .eH
0<; 01 111 10.2é8.4S1 E.~ee.coc 11 .5 el) .000 Il.5ee.cO( 5.1:,,5.eee é.é.<~.ce(
412 2.oeo.ceo J.4SC.coe 3.5ee.cee :.5ec.((e O e
545 125.000 20C .000 500.0oe see.eee e O
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lC:1 Al (Al' nULO
Af:lC 1.<'51 AH 1.95 ¡j U(J 1 • 'i 5 'i ¡HG l. st (---------- ----------- ------------ ------------
o e 13.2((.((( E.l((.(((
o o ( (
o o 1.2GO.UOO 1.1C(.(((
o C ¿C.CCC.OCC ~~.(((.ec(
51.650 51.650 C (
142.2E., o o (
1.04l C C (
o 1'<2.26 c; e (
3eo.C(0 26C.COO o (
443.0eo <CC .coe e e
2.191 .OOU 2.391.000 e (----------- ---- -------- ------~----- ------------
3.135.1él 3.151.11<; é<;.'tCC.CCC t~.4((.(((
1.0(0.CCO
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o;; 01 431 e o 1.320.586 1.32C .51lt 1.8;;tl.cce l. Ea. e( (
54~ o C 5((.GCC 5ce.lCe 1.5CU.00O 1.~00.ecc------------ ------------ ---------- ------------ ------------ ------------
TU T Al CAP I ruLO C e 1.uLC.5e(¡ 1.tL¿0.ótlE J.3a.CCC 3.3;;E.CC(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o:: CI 313 o o 1 .ce G ( ;;(e ;;(e
311 o e leS.cee o ~C6.eeG ;;~E.CCC
J¿4 o o J<;(.CCC e 630.000 630.000
328 o o I ~ .0 o C e ;;cc.c(e "ES.C((
413 2.670.00 3.(1é.10~ o C C C
02 3Jl o C ;.G(( 3.C« 1.3CO o
ES] 31.H3 1.3.346 C ( ( <:
03 313 o C o 1.coe C C
3d o C e 2(~.eC( o C
324 o o o ::<;(. Cce C o
328 e C o 1~.e(( e (
331 o e c ( o 1.1CC
5't5 900.000 iec .CJC C ( C o------------ ------------ ------------ ---.--------- --------- ---------
TOTll (~¡> ¡lUlU 3.6C7.514 3.ELc.e51 614.CCC 614.00e 1.031.5CO 1.11'< .SCC
0'< 01 413












3U ::CO.«(C lCeCO( c e C (
392 1.000 1 .CO C e ( e o
5U o o 142.269 14".2é~ l¿¿ •• ES 142.~6e
531 o e s~.CCC 95.00e 1.510.Gee SH.CCC
5j5 o e J .C" • 1.e4~ I.C42 1.04 .<
383 61.125 utl.U5 o e e e
5H '15.0(0 9~.coe C ( o C
5:;5 o 1.042 e ( C o
ES3 6S1.~E2 é8~.J95 o ( C e
395 1.0CO l. eoe c ( o e
.551 o e ~5.481 ~~.'<E1 5.5.4 El 55.'082
;U o o 360.000 4eC.eee 430.eec ,<;C.(CC
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T01IIl CAPII(¡lO o o 1 .5CC .cee 1.(~t.(;4~ 1.S"6.Ht 1.60'1.<;"4
01 01 2'12 o te.(((.(oe e ( C e
313 1.000 1 .eo e C ( e C
~14 o o o ( e ~.<;5e.eee
321 lel.CCO 1(; •• eoe e ( o C
.J¿4 390.000 NC.ooe e ( C C
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331 3.CCO ] .00 o C ( ( e
391 o C 100 10C 1..C ee l.ee(
431 o I."ce.eoe ( ( C e
CJ 392 o o 1 .OC e l. e e ( l..e(e 50.cee
J'j5 e O 1..000 1.(Ce I.cec I.(ce
04 122 o 1 .eo e e ( o e
39;; o o 1e .cce 1(. ce ( Ic.eec lC.CCC------------ ------------ ------------ ------------ ----------- -----------
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CJ 4JI 1.4CO .000 e c ( e c
c'. 12.2 1.((0 o o e ( e------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------
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03 01 313 .ee "oc "ee ,,ou e ¿ce .<ee
321 306.000 30t.COO 3C4.0ce 3(t.(ce 412.0eo "12.(ee
323 o o e e ~(o.eee ~((.cee
324 75c.eeo l.e((.ellO 2.0eo.ooe 1.700.eoe ~ .oco .oec ¿.(ee.cee
328 "co.eco <;sc .ooe 95(.(e e 1.5ee.eC( 2.oeo.oeo ¿.eoc.eee
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e~ 01 511 u..as .< •• ¡:ú E 4¿.11e 4¿.7l? ~2 .713 ~.<.i13
531 650.000 <;50.000 1 .2ce .000 7~e.e¡;e 1.3~e.eec 1.350.cee
555 1.e~2 1 .e4 2 1.042 1.04 J. l.e44 J. e 4 J.
O) 551 61.62.; ~e¡.423 5G.~23 H.(Ce 39 .000 3e¡ .ce e
552 100.OCO !Ce .eoe !Ce.eee e e e
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01 01
OL
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Ol 01 3!l ICO.OCO
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ANEXO X: CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA (1.900-1.975)
C_ASI~ICAClnN ffnNnMICA OEl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
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PESETAS % A ~ B ~ e
011 HSJ. r~:) • ..................... 4,37 100,00 100,00
A. OPERACIONES :OkR(E~rES
IMPU( SOS IJltE:rnS SJIHE Lh RENTA
112 ~tCA'GJ SOOK~ r~ldJTOS LOCALES ••••••••• ~ •••
3 II'PutSrOi LN)1KECTU5













4 TASAS Y JTRO; INGRESUS
314 1~~~:Nr~, PA~A)E~IA y CENTRO DE FOMF.NTO PFCUARIO ••••
324 ESrA)LECIM1E~rJS ijENEF1COS •••••••••••••••
r or AL ES ~.FD
1.000 0,09 0,86 0,09
115.125 10'-17 99,14 10,64-------------116.125 10,26 100,00 10.13
1.087..500 95,63 100,00:$=::1:==:======= =::::::::
1.131.119 100,00
==c:::==:===='===
C.ASIFICAClnN E[nNO~ICA rEL P~ESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CCRPIENTES---------------------------------------------------------------------~- 404
011




/l. )P[f'At I""'fi :Ol{,{[ E'H ES
I~PUlSrJ~ UIlE:rnS S)~lE L' RENTA
112 '{ECAlGJ SODK~ rRIUUTOS LOCALES 962.1:\61 ~O,71 100,00 88, 01
3 IMPU1ST)S IN)I{ECTUS







4 lASAS Y ) T«Ji I 'lGRESJ5




1.000 0,09 0,86 0,09
115.058 _ ~9,64 99,14 10, 52-------------




.. ~. 1 \ l. 1 '
CLA5IFIC~CION ECONn~ICA DEL P~[SUPUFSTO DE INGPEsns FN PTAS. CORPIENTES
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Af'lU 1'102 PESETIIS ~ B 1: e
011 ~t::~J. U5 • ..................... 7,99 100,00100,00
A. OPEI'ACIO'/f5 ;QI({llHES
IMI'IHsr:.J~ uHl~r"s SJUU: LII ItrNT/I
lL¿ U:L'HliJ SIHlK: rKlllUfIlS rnc/lu:s '172.191 .80, [',7 100,00
3 IMPUtSfJS I'/JlHCTQS








" TASAS 'f JT,,,]:> I\1GRESJS (..",
31~ 1MPil.:'üA, f>I\\II\JH11\ y CENTRO DE FO~IENTO PECUARIO.
3l~ ESTo\JL:CIM1E~rJS llENEFICOS •••••••••••
7 REltl1 E;iOS
383 i'eH : ''lI:: S T E ~ ~ 1 TJ K 1 AL E S. • • • • • • • • • • • • • • • •
IJT~L )P:~o\CIU~ES CORRIENTFS
101AlE:; Af~¡)
1.000 0,09 0,67 0,09
114.461 9,58 <¡<¡,13 10,35-------------
115.461 9,61 100,00 10,44
4.000 0,33 100,00 0,36-------------
4.(lCO 0,33 100,00 0,36
1.106.074 92,01 100,00=~===:=::::====== ==~==
1.202.156 100,00===-===========
d06
CLASIFICACION ECmlOMICA nF¡ PllrSUPU[STO OF. INGRf-SnS fN PlIIS. (nRPIENT(S










IMPU~STJ5 ultE:rOS S)btE LA KENTA
H2 .~tl.j),{(;U SOUK: TKI liU Til S UCALES 940.514 86,29 100,00 Be, 05
3 IMPU[SrOS INlIKECTJS










4 TASAS 'f JTKOSI ~GKES)S
314 IMP~:Nrl\, PA~AHUI\ V CfNTRO OF. FOMENTO PFCUARIO
324 ~Sr'iL~C1MIE'4T)S ~ENEFICOS •••••••••••
1 RE1NrE:;RJS
333 POR :;-H¿S TEU1TJK1ALES •••••••••••••••••
rurAL JPE.tA(;IU'4ES CORRIENTES
r QTI\LES I\'lJ
1.000 0,09 0.111 0.09
114.4"1 .10,50 99.13 10.12-------------
115.481 10,59 100.00 10. 81
4.0ee 0,37 100.00 0.31-------------






CLASIFTCACHIN. EUJNOMICA OH P~ESlJPUESTO DE INGllEsnS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
PESETAS ~ B :l: C
011 ..................... 1,77 100,00 10(),00
A. llPf.PACI'J~E~ C¡¡HI£~TES
I"'PUlSTO~ olneros S)UH LA IlE"lU
112 HCH(jJ SlljR: TIU tlUTOS LOCALES 87,92 100,00 89,50
1.0a9.500 87,92 100.00 89.50
3 1 "'PUE STO~ IN) I.{E"CTOS






4 USAS" JTRJi I~GRES)S
3l~ IMPR:~rA. PA~AOE{IA ., CENTRO DE FOMFNTO PECUARIO.









115.620 9,33 100.00 Cj.50
7 RF.INTE,RUS
3133 ~U~ :'lr:s TEU(T:J~IALES •••••••••••••••••
r ¡JI ALES Af;¡J
4.000 O,3Z 100,00 0,33----------~--
4.000 O,3? 100.00 0033
1.211.27C ~lO, 23 100.00==:::==~======== .::====
1.239.243 100,00
f t"',!", f :" •
CLhS IF I(IIC ION rCflWIMI(1I I1rL PR rSUPlIfsro nI' INGIlFSOS fN PTI\S. CflllJlIENTES-----------------------------------------------------------------------
nos
AH) I<JOS PfSETAS , A t e
Oll ..................... 247.0<;10 18,72 100,00 100,00
A. OPOACIOp.,ES ::'UiUU E'HES
If"'PUEsrJS olu::.ros SJlHE LA RPITA
112 lECAU;J SUdR: rRl tlclTaS LOCIILES <J52.2S0 72,14 100,00 88,75
3 1 MPUf STO, IN) I ;{ECTJS










4 TASAS ( )TKO, I~GRES)S
31~ IM)~:Nr~, PA~4)E~IA y CFNTRO OF. FOMFNTO PfCUhlllO











383 )O~ :'HES TEHITJRIALFS •••••.••••••••••••
rJT\L JP:~~CIONES CORRIFNTr:S
r ur 4L ES MlJ
4.000 0,30 100,00 0,37
----------- --
L,.ooe 0,30 100,00 0,37
1.07<'.965 81,28 100,0('1===-:====~::===
1.320.055 100,00
CLhSIFIChcrnN ECONOMICh OEl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
-- ----- ---- ---- -- ---- -- -~------ ---- -------------------------------------
409
"TREINT[:;OS
363 PON ~~rE~ TEIRITlRIALES •••••••• "•••••••••
rJrhL )P~UCIO~ES C(JRRIENTf'S"
rLlrlllES A'l)
5.500 O,4! 100,00 0,51-------------
5.50C 0,41 100,00 0,51
1.076.245 80,88 100,1)0
=.:::=====:=====
1. 330 :624 100,00
===~== ="!:====~
C_ASIFICM:IllN fCONOMIC" PEl PRf~UPllFSTO 01" INGRESOS fN PT"S. CORRIENTES
410
AI:lIJ 1'107 PFSrT /lS t R , e
01.1. 7.84.735 20,64 100,00 100,00
A. OPE:'PACllI';(S :'O,HIEHES
I MPUl SrJ5 un Eeros 5Jb~E LA RENTr.
11<- ~El.I\lGJ SOlll{: rKlliUTOS LOCALF.S 70,53 100,00 88, 8A
977..972 .70,53 1.00,00 88,68
3 IMPUEsras lN)I{ECTJS
29¿ 4RblritlJ p{a"HC1AL SOBRE LA RIQUEZA ppnvaCI AL•••••
'. TASAS 'f JTk); I~GRE:i)S
31.4 IMPR:Nrll, P4~AOE{ 111 y CFNTRO DE FOMF.NTO PECUARIO











3 H 3 ;> o il. : N r:: s T E { K I TJ K 1 4l E S. • • • • • • • • • • • • • • • '.
rJT~l )P:~IICIUNFS CORRIENTFS
rurALES lI'lU
5.500 0,40 100,00 0,50-------------




CLASIFICACION ECONOMICA ~El PRFSUPUESTO OE INGRESOS EN PTAS. CORP lENTES--------------------------------------------~--------------------------
A~U 19011 PESETAS 1: A ~ B % C
-------- -------------
Oll HSJ. T4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.715 17,25 100,00 100,00
A. OPEflAClfJ'IES ;;Ui(i(IENrES
IMPUESrJS OH E: faS S)IHE l4 RENTA
11£ Hl:AtGU SUtiK: fR.1 uUTO S LJCALES . . . . . . . . . . . . . 972.972 74,70 100,00 90,27-------------
972.972 74,70 100,00 90,27
3 IMPUESTOS INJ I~ECTOS
292 4RdlfRIG IIROI I '4CI AL SOBRE LA RIQUEZA PROVINCIAL. . . . . 7.715 0,59 100,00 0,72-------------7.715 0,59 ¡OO,OO 0,72
4 TASAS '( J TKu:> I '4GRES)S
314. IMP;l.:Nf4, PA'lA)n 14 y CENTRO DE fOMI:NTO PFCUARIO 1.000 0,08 1,09 0,09
323 :ENnO.i DOCE'lfES . . . . . . . . . . . 865 0,07 0,94 0,08
314 ESUJLE: IMIEH JS ~E NE FI COS . . . . . . . . . . . . . 89.808 6,89 97,eH 8,33-------------
91.673 7,04 100.00 8.50
411
7 RFIN1E:;~JS
383 )D~ :'4TES TE{~ITDRIAlES •••••••••••••••••
rur~L GP:R4CIONES CORRIENTES
f UTAl ES 4I'D
5.500 0,42 100.00 0,51-------------
5.500 0,42 100.00 0.51
I.077.A6C 8Z,75 100.00==::========== ===:= ~=E.a:=
1.302.575 100.00
=============
CLI\SIFICACIIlN ECr.NOMICA I1El PP.FSUPU(STO DE INGRFSOS FN PTAS. CORRIENTES
412
PESETAS :1: A :¡; B :¡; C
OL! HSJ.,fI\S • 243.506 18,44 100,00 100,00
A. OPt:PACIOIIIES :OkRI ENTES
1,",PUf SrH JI tE: I liS SJIHE l" H FNT"
llZ U,l.AtGJ SOUI{: I~I¡jJrflS LOCALES 977.972 ./3,70 100,00 90,36
972.972 .73,70 100,00 90, 36
3 IMI'UEsrOi INllitt::CTUS


























Ql.A53 6,96 100,00 8,53
7 REINTE:;RJS
3~3 ;>U;<. :~r:s TEt~ITJf(II\LES •••••••••••••••••
r Uf ALES AQU
5.500 0,42 100.00 0,51-------------
5.50.0 0,42 100,00 0,51
1.076.747 81,56 100,00=============
1.320.253. 100,(10
CLASIFICACION ECOt.lOMICA OH PRESUPUESTO DE INGllESOS FN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
413
Ai'!() 1910 PESETAS ~ A t e
011 USJ. Tf4) • ..................... 423.090 28,21 100,00 100,00
A. OPfPACIO~ES CO¡~(E~rES
IMPUESrJ5 OI{ECrUS S)ij~E LA RENTA
112 HCA{GU SUBK: PlItlUTOS LJCALES 64,87 100,00 90,36
972.972 64,87 100,00 90,36
3 IMPU~Sr05 INJlRt:CTOS






4 TASAS '( :J rRJS ( ...•GRES)S
314 (M?~:NrA, PA'lA)H lA '( CENTRO DE FOMENTO PECUARIO 1.000 0,07 1,09 0,09
323 ;ENHUS DOCE""US . . . . . . . . . 1• 045 0,07 1,14 0,10
32 ~ EST4~LE;; IMIE ...•TJS tlE NEF ICOS . . . . . . . . . . . a9.801l 5,38 97,77 8,34------------- -----
91.A53 6,12 100,00 8,53
7 REINTE,il.JS













, •• " ".' I 1 ~ .• ''''} .' • .\.: . /.,"' 414
ClASIFICIICION ECONOMICA OH PRFSUPlIFSTO DE INGRfSOS fN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
A'lU l'nl PESETAS ,-;B t e
011 HSJ. HS • ..................... 26,51 100,00 100,00
A. OPEPACIUhE5 ;OKK( ENfES
IMPUESTJi JltE:ros SJij~E LA RFNTII
He <l:CAtGJ SUiIK: rltllJ~TUS LOCALES .......... GG,33 100,00 90,26
66,33 100,00 90,26
3 I/oIPUEsra') IN) {{ECTUS






lM?t:~T~, ?A~4)EtIA y CENTRO DE FOMENTO PF(UARrO •















383 ?OR :~r:s TEt~ITJRIALES •••••••••••••••••
rur4L )P:~4CI0~ES CORRIENTFS
rLlrALES A'lJ
5.500 0,38 100.00 0,51-------------





CLASIFICACtON FCONOMICA "FL PHFSUPUFSTO DF INGRESOS FN PTAS. CORRIENTES
A;;¡U 1912 PE SETAS t A ~ R % C
-------- -------------
C'll ~ESJ. Tll; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.240 19,00 100,00 100,00
A. n PEPA( lilN ES :.:orou (''ir ES
IMPU[Srh OltE:rUS SJtH E LA RENTA
112 ~ECAtGJ S O~K: TRI ~U TOS lJCALES . . . . . . . . . . . . . 912.972 72,44 100,00 89,43-------------
912.912 72,44 100,00 89,43
3 1 MPUlSTOi INJIRECTJS
292 llRIH r K( J PRLlJ l ~CI AL SOBRE LA R I CUEZA PflOV I r.:CI AL. . . . . 1.350 0,55 100,00 0,66-------------
1.350 0,55 100,00 0,68
4 TASAS '( JTRJi 1,'lGRES)S
314 l MP~: NTA, PA'lA)E\ lA Y CENTRO OE FOMFNTO PECUARIO . 1.000 0,07 1,09 0,09
323 ;ENHOi DOCEHES . . . . . . . . . 1.045 0,08 1,13 O, 10
32!t ESTA}LECIMI~~r)S ~E NEF1 COS . . . . . . . . . . . 90.08ll 6,71 91,18 6,21-------------
92.133 6,86 100,00 8,46
415
7 REINTE;~JS
381 >~~:L :STAO) •••••••
383 PJ~ :~TcS TEt~IT)RIALES.
r JTU JP:U:( U'lES CORRI EN TES
rurALES llFU
10.000 0,74 64,52 0,92.- . 5.500 0,41 35,48 0,51-------------





I ",l,\ l' ,',i
C-4SIFICtlClflN ECnNO~ICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS [N PTAS. CORRIENTES
416
MiJ 1<)13 PEsn AS % B % e
OL 1 ttESJ. rAS • ..................... 25~.R94 19,22 100,00 100,00
A. JPfFftCI0~ES ;O~~IENrES
IMPUlSTJS UllE:ros SJj~E LA RENTtI
112 {ECAU;] SOtlRE TRltl~TOS LOCALES 972.972 72,25 100,00 89,44
972.972 72,25 100,00 89,44
3 IMPUlSrJS lN)I{tCTO~









'( J H)j I'lGRE S)S
1~>~5'1rA, )A~A)E'IA y CENTRO DE FOMENTO PECUARIO.










7 PEINTE .• ''US
3g1 >O~:L ESTAU) •••••••
383 '>Oil. =~rES IEUlrJRlftLES ••
rurAL üP:RACIU'lES CORRIENTF.S
rüll\lES Aq)
. . . . . . . . . 10.000 0,74 64,52 0,92. . . . 5.500 .0,41 35,48 0,51-------------
15.500 1,15 100,00 1,43
1.081.A'l9 80,78 100,00============= =:'%==
1.346.793 100,00
=====:r======:
( ,..~,,\L,! :.:;:"(¡': .' . .'. ,: tI:;. :: i;~.,
C.LI\SIFICACION fCONOMICA OH P~ESlJPUESTO 01' INGRFSOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
417
1 REINTE;US
381 P lJR :: L E ST A LJ). • • • • • •
383 POR ::NrES rnKITlKIALES ••
rOTAL OP::RACIO'lES CORRIENTES
r ur Al ES /\i;¡J




ClASIFICACION ECf'lNOMICA PEl P'lfSUPUrSTO DE INGRf'SOS EN PTAS. CORIlIFNTf'S
AÑU 1') 15 PESFTAS % A % B ~ e
-- -- ---- -------------
OL1 US,LT\:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.983 18,18 10C' ,00 100,00
A. o PEPAe 1l1~¡Ei (;UKRIEHES
I MPUESTUS UI\ECTOS S)IHE LA RENTA
112 ~ECA(GJ SDo\(: TiU[}UTOS LOCALES . . . . . . . . . . . . . L.041.912 73,85 100,00 90,25-------------
I.041.'nz 73,85 HiO, 00 9C,25
3 II'PlHSf)S l'OI,(ECTJS
2')2 t.RUlf RI ,] PRU/I'IIClAL SOl\RE LA RIQUf;lA ppnVINCIAL. . . . . 5.141 0,40 100,00 0,49-------------
5.141 0,40 100,00 0,49
4 TASA~ 1 UTR0. INGRESJS
3Llt I M;>~:Nf\, PA'IIAJEHA Y CFNTRO DE FOMENTo PFCUARIO 1.000 0,07 1,09 0,09
323 ':ENHO:; DOCE'llfE S . . . . . . . . . . . . . . l. (145 0,07 1, 14 0,09
324 ESTA.lLEC IMIEH)S ~ENHICOS . . . . . . . . . . . 89.938 6,34 91,77 7,15-------------
91.983 6,48 100,00 1,93
418
1 REINH:>,US
3'31 ;>U~:L ESTAD), •••••
383 ~OK :'IITES TE(tIIJKIALES.
TJTAL )P:~~:IO'llES CORRIENTES
TUTALES A'lJ
. . . . . . . . . 10.000 O,7() 64,52 0,86
5.500 0,39 35,48 0,41-------------





¡;~ASIFI(A(Il1N F.(ONOMICA OH PRESUPUeSTO DE INGPESOS EN PTI\S. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
419
"fSt=TAS 1: 11 t C
OLl ..................... 1'l6.9<¡5 14,61 100,00 100,00
/l. JP[~/lCI¡I-,¡rS :OHI E-,¡fFS
IMPU(STJS DllEcros Sl3tE L~ RFNTA
IL2 RECA~Gu SUBKE TRIBUTOS LOr.ALES 77,73 100,00 91,03
1.047.Q72 77,73 100,00 <¡1,oa
3 I~PUESr05 lN)I~ECTOS
l'J2 ~Rfj¡rIHJ PIlOIl'lCIAL SOBRE LA RIQUEZII PP.OVHCIIIL ••••• 5.741 0,43 100,00 0,50






IM¡>~:'lrl\,3AU)EU~ y CENTRO DE FOMFNTO PECUARIO.
:ENHU> 110CE'lfES •••••

















393 3JR :'lTES TEl~lrJRIALES •••••••••••••••••
r U r H J P: .l ~ e 1 0'1 E S e OR R I EN TF S
TUTUES ~f<)
5.500 0,41 100,00 0,48-------------





CL~SIFICA:ION ECONOMICA OEl PRFSUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
420
Aqfj 1917 PESETAS J A % 8 :t; C
011 ..................... 19(,.127 14,40 100,00 100,00
A. OPERACI0~E5 :OKRIE~rES
IMPU[SrJi uHE:rOS SJIHE L~ RENTA
112 ~ELAlGJ, SOBK~ rKldJTOS LOCALES 76,S2 100.00 89,86
89,86
3 IMPUE:ST05 lN>lilECTOS







II\PC:~H, PA~AJEl 111 Y CENTRO
CENT{Oi DOCE~TES ••••••
ESfll}LE;IM1E~TJS dENEFICOS •
DE FOMENTO PECUARIO 1.000 ',,0,07 1.01







301 POR ~L ESTIIOJ •••••••
383 'iJUR ~I.HES TEUlf)RIALES •••
r OTAL JPERACIO~ ES CORR lENTES
rurALES ~\n
. . . . 10.000 0,74 64,52 O, 86. . . . 5.50C 0,40 35,48 0,46-------------














I ,",P!H SI 05 (JI~ Eerus SJlH E LII R (rHII
112 ~ELA~~J SU~RE rRI~UTns lOCALES 76,92 100,00
1.047.972 76,92 100,00 a9, R6
;1 I '"'PUlST;)5 IN}(RECT:JS











IMP~:Nrll, PAiAJE{11\ V CfNTRO DE FOMFNTO P(CUIIRIO ••
:ENTtUS OOCE~TES • • • • • • •••












:'1')1 ;>OR:L ES1111)) ••••••
3f1;1 POR :'lTc$ rni<ITJflIALES.
rorlll JP:flI\Cl0NES CORRIENTES
rurllLES un
. . . . 10.000 0,74 64,52 O, Rt-. . . . 5.500 0,40 35,48 0,46-------------





C.AS IFICACION FCONO~ICA nFl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
422
7 REIN1E;US
3R 1 ) O~ : l :: SUD). • • • • • •
3H3 )~K :~f~S Ttl~lTJ~IAlES ••
f.JfU JP:R\CIU'~ES CORRIENTES
fOfALES A!lJ
. . . . . . . . . 10.000 0,74 64,52 0,86. . . . 5.500 0,40 35,48 0,46-------------
15.500 1,14 100.00 1.32
1.166.205 85,60 100,00==~=======:::~= ====
1.362,332 11)0,00
========:===:
J', , •.•• ',. "!
. "'., "~
C.hSIFICA:ION ECONOMICA UEL P~ESUPUFSTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
423
MO 1921 -zz. PFSET AS % A % B t C
011 USJ. Ti\S • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 71.529 4,07 10(1,00 100,00
A. JPEPACIO~ES :OM~IENfES
IMPU~Sf)S UltE:fOS S)~~E LA RENTA
112 ~ECA'GJ SOtlk~ fRIDUTOS LOCALES ••••••••••••• 1.566.653 89,15 100,00
1.566.653 89,15 100,00
92,93
3 IMPUtSfJS lo'O l (E C TOS
292 ~Rll I f rl. 1 J PWI/I~CIAL SOBRE LII RlOUFlA PROVINCIIIL. . . . . 3.735 0,21 100,00 0,22-------------3.135 0,21 100,00 0,22
lo TASAS V ) TKJi lNGRESJS
314 llP'=NH, "A~I\)HI\ V CENTRO DE FOMENTO PECUARIO . . 1.000 0,06 1,00 0,06
"32l f PolO"" E '( CUSf(JDIA DE OEPOS (TOS . . 1.000 0,06 1,00 0,06
323 ':ENHOS OO:ENTE S . . . . . . . 1.045 0,06 1,05 0,06
3l't ¡;STo\iL~: IM(EH JS llENEFICOS . . . . . . . . . . . . . . . 96.868 5,51 96,95 5,75-------------
99.913 5,69 100,00 5,93
7 HINfE,RJS
~Ol ~U':L ESTAD) •••••••
383 ~OM :NfES fE\klTJR(ALES ••
fUfn OP:R~C1UNF.S CORRIENTES
. . . . 10.000 0,57 64,52 0,59. . . . 5.500 0,31 35,108 0,33-------------





CL.I\SIFICACION ECONnlnCI\ DEL P~ESUPUFSTO DE INGRFSOS EN PUS. CORRIENTES
424
PESETAS % B t C
011 ~ESJ. Ti\S • 229.335 11,67 100,00 100,00
A. OPI-I'I\Clllt-.E; : UKKlt;'.¡[ ES
IMPUlST)S 01\E:r05 5J~~E LA KENTI\
112 ~E(;4\(;) 5JclR: HlllUTOS LOCALES 1.566.3f10 79,73 100,00 90,25
1.566.380 79,73 100,00 90.25
3 1/'lFUES05 I'4)l~=CTJS
292 4RuIfRI) PWII 'Iel AL 5 OBRE LA RIQUFZA PROVlt-'CIAl. . . . . 3.735 0,19 100,00 0,22
-------------
3.735 0,19 100,00 0,7.2
4 TASAS JTKéJ; 1 'lGRI:SJS
3l~ IMI'-I.:NT4. P4'1A)E\ lA y CENTRO DE FOMENTO PECUAR 10 1.000 0,05 1,00 0,06
321 rIMU~E t CusrU)I' lE Dr=POSITOS . . . . . . 1.000 0,05 1,00 0,06
323 CENr~u) OOCE'lTES . . . . . . . . . . . 1.045 0,05 1,05 0,06
32 ~ :SU}L::IMIE~IJS !lE NEF 1COS . . (!f,. ~6e 4,93 96,95 5,57-------------
9q.913 5,08 100,00 5,75
7 RFI!'-jTE;.uS
3:33 '(H : ,'H: S TEUI TJRI ALfS. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 0,28 100,00 0,32-------------
5.500 0,28 100,00 0,32
9 TRANSft~=NCl~S ;OR~I:NrES DEL FSTADO
413 )~tlV:~:lO~ES ••••••••
r ur I\LES c\'4J
60.000 3,05 100,00 3,46
._------------
1'.0.000 3,05 100,00 3.46
1 .735.57.!I 88,33 100,00
============== =.::.===
1.964.863 100,00
, ! '; : ',~("~ \










IMPUlSr)') OllE;rns S)~CE LA RFNll\
11£ CE(;I\CGJ SO~R: '''I¡jUTOS LJCflLES 1.566.380 85,70 100,00 90,25
1.566.380 '85,].0 100,00 90,25
3 IMPUlsro;; IN) 1 RECTJS
2'J2 4"1:\1 r iU J PROI I \lCI AL SOI3RF. LA R I QUElI\ PRClV I ~:CI AL. . . . . 3.735 0,20 100,00 0,22-------------
3.735 0,20 100,00 0,12
4 TASA~ y JTRO,) I~GRES)S
314 1 '1P{, NT4, PA~4)EUA y e EN TRO OE FnMFNTO PFClJI\RIO . . 1.000 0,05 1,00 0,06
311 I1MHE ( CUSIOOl4 llE OfPO SIlO S 1.000 0.,05 1,00 0,06
323 ;;ENfCJS OOCE~IES . . . . . . . . . 1.045 0,05 1,05 0,06
324 =srA:lL::[MIE~T)S ~ENEFICOS . . . . . . . . . . 96.868 5,32 96,95 5,51-------------
CJ9.913 5,47 100,00 5,75
1 REIN1E;US
363 '>iJ¡ ",Ht:S TEIUTHII\LES. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 0,30 100,00 0,32-------------
5.50r 0,30 100,00 0,32
fUfAL OP,"ACILI'lFS CORRIPHFS
9 TRA~~F:lENCI\S :OR<I:NfES llEL ESTADO
4L3 iU¡j~:\I:IONE5 ••••• -••• .............. 60.000 3,2"8 100,00 3,46--------------
60.000 3,28 100,00 3,46
1.735.52e 94,95 100,00=========:=== =:===
fJTALES 4f:U 1.827.8<16 100,00==-=:::=========
C.ASIFICACI0N (COIllOMICA OH PJHSUPUFSTO DE ¡NGRFSnS EN PTAS. CORPIENTES
426
A;¡O 1'125 -J.h PESET liS ~ A :t 8 :1 C-------- -------------
A. (J PE P.AC 111N ES l:úKK1E'lfES
3 ¡ MPU:: sros IN)(~ECTJS
221 {ECtd liJ SOll~: TRIllJTr1S DEL ES TfI ['lO. . . . . . . . 319.142 9,10 98,90 9,95
2'12 f<RuITRlú PRO' 1'1(;1 flL S Ol.lRF LA R ¡ OU El A PROV lNC 1 AL. . . . . 3.O; 55 O,10 1,10 0,11-------------
322.697 9,20 100,00 10,Ob
4 T IISA~ LITRO; 1 ''lGRESJS
31~ S;US:U:>;IONti f PUllLl CIICI ONES. . . . . . . . . . 37.000 1,06 84,38 1,15
31" IMP{:NT~ , PA'IAlE't 1•••.Y r.FNTRO DE FOMENTO PFCUAR 10 . 1.00e 0,03 2,28 0,03
321 f 1MU{ E f CUSI JOU 1)(' OEPOSlTOS . . 1.000 0,03 2,28 0,03
32" :: STA~L:C 1MI E'lfJS ¡jENEFICOS . . . . . . . . . . . . . . . 4.848 0,14 11,06 0,15-------------
43.'348 1,26 100.00 1.36
7 REINTE:iRJS
3H3 PUR :: Nft: S TEHITJRIALES. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.240 2,26 87,81 2,47
3;\9 ;>UR =JC. PA,JS I NOER IDOS y ••••OJ.OE SUBASTII~Y ANUNr.IOS . 11.000 0,31 12, 19 0,34-------------
90.240 2,57 100,00 2,81
H OTP,US IN .• RESJS
3'Jl "\ULf '\S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50e 0,04 100,00 0,05
------ -------
1.500 0.04 100,00 0,05
9 TIlANSfERtNCII\S CORRIE:NTES DEL F'STAOO
4 t 1 PAR r ( C I ¡J AC I 0'1 EN I'lGRESOS. 544.504 15,53 41,90 16,98
413 SUliV: N; IONES . . . . . . . . . . . . . . . 755.019 21.53 58.10 23,55-------------
1.299.523 37,06 100,00 40,53
10 TRANSF:'{::NU\S JE ENfES TEil.RITOHIALES
432 iUb":: N: lUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.366.661 38,97 100,00 42,63-------------
1.366.661 38,CJ7 100,00 42,63
II 1N(.RE SJS PAH I"'JN IALES
511 INfE{til:S UE L f< J EJ DA PUBLI CII. . . . . . . 73.931 2.H 90,19 2,31
531 INTEH,S¡:S DI: EN TI DA DI' S 01' CREOI TO. 5.000 0.14 6,10 0,16
~~1 {E'lT\S ¡JE FHC\ S UU3 ••••NI\ S . . . . . . . . . 375 0,01 0,46 0,01
555 CENSJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.664 0,08 3,25 0,08-------------
81.970 2,34 100,00 2,56
fJfflL JPE{f<CIONES CORRIENTfS 3.206.439 9l.44 100,00
========"'=:,===
B. OPERAC IUNE, lE CAPITAL
13 VAf/IAC[()'1 U[ P~S;IVUS F1NAN(; ¡fROS
946 f'R£srAOS iJE E'IPU:> AC; COMERC. , J"lOUSTRIALES O FINANCIERA 300.0eo 8,56 100.00 100,00-------------
{ ( :::. :¡ ":
C~A:; IFICIICION ECONOMICII OH P~ESllPUr-STO DE (NGR['SnS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
427
A~U lQZ5 PESETIIS :l: A " B " C-------- -------------
300.000 1.1.56 100.00 100.00
rHH JI': :U::I UNES OE CAPI TAL 300.000 R,56 100,00=::::=:===::=====
rurALES AiilJ 3.50b.43Cl 100,00
2::'=;:::== :::::=::-== ===:=
CLI\SIFrCAcrON ECONOHICII f'F.L PRESUPUESTO DE rNGRF.SOS fN PTAS. CORRIENTES
428
-~,i .•.: .
C-IISIF ICAC ION ECONOMICJI ()EL PRFSUPUFSTO DE INGRESOS [N PTAS. CORPlENTES
429
PESETAS ~ B , C
fUfAL J~:R4C(ONES CORRIENTES
u. OPf.~ACIU~[; JE C~~(fAL
3.728.189 82,72 100,00 100,00
l.}V""IAC(J~ DE ~"5IVOS fIN4N: IEROS
94~ ~KtsrA1)S uE tiPtESAS COM[RC., INDUSTRIALES O FINANCIERA
fJr4l )P~'~:IU~ES DE CAPITAL
rOf4LES A'lJ
lOO.000 2,22 100,00 100,00-------------
lr.r..OOO 2,2:l lOO,OO 100,00
100.000 2,22 100,oe===========:=
4.506.864 100,00
CLAiIFICACJflN "rONOMICA DEL P~ESUPUESTO (lE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES
430
PFSETAS ~ A % e
Oll USU_ US • 100,00 100,00
A. OPERACIO~Ei CUkRIE~TES
3 II'PUE.SrOS IN)J~ECTOS .
221 tE::H:iJSOBR: TIU tlUTOS DEL FSTAOO ••.••••••







SUSC(I~:IO~Ei (PUóllCACIONF.S. •• • • • •••
IMP~:NTA, PA~A)E~lA y r.ENTRO nI' FOMENTO PffUARIO •



















3113 ,>U~ :NT:S TE{I(ITllIUALES •••••••••••••••••



















5.850 0,12 100,00 0, 15
. . . . AI1l.7.33 1'7,63' 5"3,94 23, 15
7'52.602 15,05 46,06 19, 77-------------
1.633.835 32,68 100,00 42.92
141.813 2,84 9,40 3,73. .. . . 1.366.661 27,33 90,60 35,92-------------
l. 50R. 4 74 30,17 100,00 39,65
73.931 1,48 70,43 1,94. . . . 28.000 0,56 26,67 0,74. . . . . 375 0,36 0,01
2.664 0,05 2,54 0,07
-------------
104.970 2,09 100,00 2,76
3.1\05.151 76,10 100,00===========:::rJT\L JP:~\:IU~ES CORRIENTES




511 INTEtESES OE ~A )EUDA PU6LICA •••
531 INrE~E;ES DE E~TIOAOF.S OE CRF.OITO.
551 H'H\S::lE FI~:\S U~"ANAS.
5 S ; : E'4 S) S • • • • • ." • • • • • • • •
10 TPANSFE~£Nl.l\ S JE E:NTE~ TE~RI TORI ALES
431 ;> AKTIC 1 ¡.> f;C I U~ t N 1 ~ GR ES OS •
'd" i Ub .••.;: NC 1 ONE S • • • • • • • • •
B. OPERACIU~ES JE CAPITAL




13 VARI~CIJ~ U~ P\jIVUS FINANCIEROS
q4~ )~EsrA1)S)E EMPtESAS COMERC., INOUSTRIAlES O FINANCIERA













rLlrAlES AlU 4.999.900 100.00
:==:::=====::=::-:=:c
C.ASIt=ICACIflN ECnNOMTCI\ OEI PRFSUPlJESTO DE INGRESOS fN PTIIS. CORRIENTES
432
r ¡ ••, ~;" r "; ,.
C. A51F IClle If)N ECO"lOM ICA !'El P~ESUPUFSTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
433
PESETI\S , 1\ :¡: r.




B. UPE~AClUN~5 uE C/lPlrAL
13 VARl.ClJ' UE P/lSIVUS FIN/lN:IERns
9l~ JEPO;lrJS ~E t~P~ESAS COMERC., INDUSTRIALES O FINA~CIERA
94~ ~KE5rll~JS Dt t~P~ES"S CO'1ERC., INDUSTRIALES n FINANCI(RA
r ur I\L UP: Rllel O'ES DE CAP ITA L
rorUES /I;¡J
33.000 0,58 24,81 24, 81
100.000 1,77 75,19 75,19-------------
133.000 2,35 100,00 100,00
133 .000 2.35. 100,00=-============ ====
5.657.390: 100,00e:==========:
. ~ .. ¡
C.ASlf'ICACION Fr.ONOMICA I'fl pll.ESUrUfSTO nr lNGRF.SOS FN PTAS. CORRIENTES 434
,o":.: " \ 435
CLASIFlc~crON ECONOMICA OEl P~ESUPUfSTO DF INGRESOS fN PTAS. CORRIENTES
B. UPEPACIll\E5 UE C\PI rAL
PESETAS , A % B l C
12 VARrAcr3N U( A:rrvus FINANCI~ROS
r.53 {EINrt;{OS U: ENrtS TERRITORIALES.
13 VARI~CIQ~ UE PASIVUS FINANCIEROS
ql~ )E?); I r JS )E E>lPHSIIS COMFRe., INOUSTR IIILFS n F INANcr ERA
94!> ?RESrA'IJS Ut E'IPUSIIS COMERe., INOUSTRIAL(~ n FINANCIERII
rUrl\L JI':H.ACIU'IlS DE CliP. TAL
rurALES AlU
50.000 1,04 100,00 20,41-------------
50.000 \,04 100,00 20,41
95.000 1,91\ 46,72 38,77
100.000 2,09 51,26 40,82
----------- --




CL AS IF.ICAC IflN ECONOMICA Ilf'l PRESlIPUESTO DE JNGRFSOS fN PTAS. CORPJENTES-----------------------------------------------------------------------
436
.'\: .: '. t f : ~ '1 l' ( : ~ .: ;: ):: '.
::~ASIFTCACION ECONOMICA Del PRESUPUESTO OE INGPEsns EN PTAS. CORRIENTES
437
MO 1<)31 PESETAS % A t C
rJrAL JP:{4CIU~ES CORRIENTES
o. JPEPACIO~Ei )E C"PlrAL
4.203.136 92.54 100,00
12 VAP.IACIO~ DE A::rrvus FINANCIEROS
aS3 ~El~rE~~OS O: ~NrES TERRITORIALES.









134.191l 2, '15 100,00 39,56
11 VAPIACl)~ UE P\SIVJS FI"4\N:IEROS
91~ JEI'U.IlJS UE t:~PtESAS COMERC., INOllSTI'IALFS O FTNANCIFRA
94!> PRESrA'1US UE E'1PRESAS COMFRC •• INOUSTRIALFS O FINANCIERA
rorAL JP:KACIONES DE CAPITAL
rOrALES4FlJ
105.000 2,31 51,22 30,96
100.000 2,20 48.18 29,48-------------
205.000 4,51 100,00 60,44
339.196 1,46 100,00:2:-==_==*=-=:==: :II~C:=
4.542.334 100,00
z:z:=oe======::2 ::::2=:
CLASIFtCActON fCONf1MJr.1\ OH PRFSlIPUfSTO DE INGRESOS EN PTIIS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
438
:~~SIFIC~ClnN ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
439
MO 1932 PESETAS ~ A 11: B t C
fUfAL JP~~~CIUNES CORRIENTES
6. OPERACIUNE5 )E C~PlrAL
3.451.0fHI flfI,63 100.00
12 VAR[AC[H DE: ACfIVUS FINANCIERns
~53 {EI~rE~tus O: E~rES rERRITORIALES.
A5~ {EI~rE~{OS UE FU~CIO~A~IOS ••••
13 VAflIACI)~ DE f'ASIV)S FINAN: IEROS
91~ )EPUilfJS DE EiPtESAS COMFRC., INOUSTRIALES O FINANCIERA
94~ PRESfA~üS DE E:~P~ESAS COMERC., INnUSTRIALfS O FINANCIERA
forAL JPE~ACIU~ES OE CAPITAL
f or HES I\F;jJ
135.163 3,48 96,84 3 e, 59
4.411 0, II 3,16 1.00-------------
139.514 3,59 100,00 31,59
102.331 2,64 33,85 23, 16
2eo.ooo 5, 14 66,15 45,25-------------
302.331 7,78 100.00 66.41
441.905 11,37 100.00============: ~z=sc
3.8<;2.993 100,00=======:=:===-=
CAJiI ('!J )\';" (!i' i,'
Cll\SIFICACION fCONOIHCA DH PRfSUPUfSTO OE INGRF.S(lS FN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
440






PESET AS :c A : B t C-------------
1.011 0,02 1,08 0.03-------------
93.616 2,06 100,00 2,36
3.nl.31l5 87,65 100,00
=:::========== =====
8. !JPE:flIICIO'IIE5 '.lE CAP¡rAL
12 VIIRI/lCIH UI: A:rIVOS FINAN:IF.Rns
853 ~EI'lfE;~OS O: ~NfES fERRITORIIILES.
85~ ~El'lrEJ~OS UE FU'lCIONIIRIOS ••••
13 VARI/lCIJ~ UE PASIV)S FIN~N:IEflflS
91~ ()EPOiIrJS DE I:"'PUSIIS COMERC., INOI)STRTIILES O fINANCIERII
94~ >~ESTA"')S DE E"'P~ESAS COMERC., INOUSTRIIILFS O fINANCIERA
rUTAL JP:RACIO'lFS DE CAPITAL
f dTALES AF¡j
120.052 2,65 q 2,31 21,44
10.000 0,22 7,69 1,79-------------
130.052 2,87 100.00 23,23
80.000 1,76 18,60 14,28
350.000 7,72 f\ 1,40 62,49-------------





r.~I\S¡¡:[CI\:IrlN FcnNOI~ICI\ [lH PR[SlIPUFSTO DE INGRESOS EN PTIIS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
442
,'10o, ¡':"
CLAS IFTCAr.ION F.r.ONO"lTCA DEL P~ESUPU[STO DE TNGRF.SOS EN PTAS. CORRIENTES
443
fur~l üP:R~CIO~ES CORRIENTES
5S~ ; E NSJ S • • • •
,Ai'W 1934
.....................
PESETAS :l: A t e t C-------------
1.011 0,03 1,08 0,03-------------
Cl3.616 1,95 100,00 2.18
4.307.B36 ACl,35 100,00
&===::IC:Z-=:::::::~==C
B. OPERA('IOI';Ei 1)1: C<\PIfAl
12 VARIACIJ'j DE A;;TIVJS FINAN:IEROS
~53 CE¡~fE~COS O: E~TES TERRITORIALES.
8se HINfE:7reOs uE FlJ~CI()NI\RIOS •••••
13 VARIACIO~ UE PASIVJS FINANCIEROS
cHb JEPOilTJS DE E"\PUSAS COMERC., IN[lUSTRIALFS O fINANCIERA
94~ PREsrAiOS DE E"'PCESAS COMERC., INOUSTRIALES O FINANCIERA
rOT<\L JPERACIUNES DE CAPITAL
T¡)fUES AFlJ
71.551 1.48 85,64 13,93
12.000 0,25 14,36 2,34-------------
83.551 1.73 100,00 16,27
eo.oeo ~,66 18,60 15,5R
350.000 7,26 el,40 68, 15-------------





(./'.1\ F::f ~'.T ., l" ".' '. ." " .~¡ ~..: ~; .': .
C. AS IF ICAC IUN rCONOMICA OEL PRESUPUESTO DE INGHSOS EN PTAS. CORPIENTES
<1<1<1
CLASIFICACION ECOIIIOMICA 0[1. PRfStlPUESTO DE I"'C;PESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
445
MO 1'135
511 I'HEIEicS JE :Hlu"DES DE CREOI TrJ.
551 ~ENT~$ uE FI~C~$ U{OANI\S
5~5 ;ENSJ$ ••••••••••••••
TJr4L ~P:~~CIO~ES CORP.IENTES
B. OPEPACIONEi JE C"PlrAL
PESETAS t A ~ B t e-------------. . . . 10.000 0,2\ 8,71 0,23. . 3C.OOC 0,64 26,12 0,6~. . . . 1.01I 0,02 D,R7 0,02-------------
114.1'166 2,43 100,00 2,60
4.417.554 93, 57 100,00~:::===='I:~==.:= :==:.:::=
12 VAPIAClJ~ DE A;T1VOS FIN"N:IJ:ROS
853 lEl~rE~lJS u: ¿~TES TERRITORIALES.









7:'1.737 l.56 100,00 24,2R
13 V¡\PIACIU~ DE ~~SIVJS FINANCIEROS
ql~ JEPüi Ir JS DE E"\PHSI\S C(1MERC., INOllSTR IALE~ o FINANCI fRA
Q4~ PRfsrl\~JS OE E1VlESAS COMERC •• IIIIOUSTRJALrS O fINA~CIERA
rJrAL JP:HCIO~ES DE CAPITAL
r üTl\lES A'lJ
80.000 1.69 34.78 2~. 34
150.000 3,IR 65.22 49, 38-------------
230.000 4,87 100,00 75.72
303.737 6,43 100,00============= =====
4.721.29\ 100,00
==========='==
C_ASIFICACION ECONOMICA DEl PRESUPUESTO DE I~GRESOS EN PTAS. CORRIENTES
446
\. ,~!.'\"l ¡. .. 1:
CLASIFICflCJI1N ECONflMICA OH PIlESUPUESTO DE JII:GRESnS EN PTAS. CORRIENTES
447
531 INI(l[iES DE E~rlu¡\OES DE CREDITO.
5'jl ~ENns OE FI~C<\S U,(BANAS •
5'j~ :£"S) S ••••••••••••••
rUr'l JP~~\CIUNES CORRIENTES
B. (JPfPACI\I~Ei Ot: Cr.PI r flL
PESETAS :t A % B % C----------- --. . . . 10.000 0.21 8.48 0.22. . . . 30.000 (\.62 25.45 0.1'>6
l. 011 0.0'3 O,A6 0.02-------------
n7.%6 2.'.5 100.00 2.58
4.~72.Q97 94.69 100.00=======:=:~=:
12 VA~JACI)" DE r.:rlvos FINAN;IEROS
853 {El~rEJ(OS o: ="rES TERRITORIALES.
85t: I(EI'HE';~OS Dt FU"C10NflR10S ••••
13 VARJACIJ" OE P~;IVUS FINANCIEROS
91~ JEPOilTlS DE EMP{E5¡\S COMERC., INOUSTRtAL[~ O FINANCIERA
94~ i>RESf¡\~)S DE E1P(ESAS CO~I'RC., INDUSTRIALES O FINANCIERA
rOrALI'S AÑJ
55.961 1.16 73.66 21,87
20.000 0.41 26.32 7.61
-------------
75.9(l1 1.57 100.00 29.66
30.000 0,62 16.67 11,72
150.000 3.12 83,33 58.60-------------





CLASIFICACInN (CONOMICA (lEt PRFSIJPUf:STO DE INGRFSOS EN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
448
A. UPEPACIU~E) CORRlc~rES
2 IMPU~STJS [)HE;rOS SJIl,{E EL CAP(TI\L







10.100 0.22 100,00 0,23
3 IMPU:STJS IN)I{~CTOS
721 UCAtGJ SOH: TRI IlJTl:1S DEL ESTIIDO •••••••••



















'1Ué:Il.E5 y EF:CrOi INJTILfS •••••••••••
SUS:~I':IONES y ~UdlIC/lClnNES ••••••••••
IMP~5NrA, PA~A0E{IA y CENTRO DE FOMENTO PFCUARIO •
TII1HE ( CUSrOJIA OE DEPOSITllS ••••
~STAIL:;IMIE'HJS IlENF.FICOS •••••••••••••••
~USt) ••••••••••••••••••••••••••





























5 OTPAS TASAS JO'" IIPRUveCHAMIENTOS ESPECIALES










7 RFINI E:;:l.) S
383 ;> Uk :: H E S T E~ U TJ U "L.ES. • • • • • • • • • • • • • • • •
























9 TRIINSF:R:N~I\S :ORKI:NTES DEL ~STADO






2.226.299 46,23 100,00 50, 34










1.580.314 34,24 100.00 35.74
, '/~ i;'., r.' '( . :1' 1f ¡
CLi\S IF ICAC ION F.CONOPlICA OH. PRESUPUFSTO OF. INGPFSOS fN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
449
A;jl) I'H1
511 I!'HElE~ES DE L4 HUOA PIJI311CA.
531 INIE{E,ES OtO t:'!TlOflOES nI' CREDITO.
~5l {ENf\S JI' FI'!:~S ~RnflNAS •
55~ :ENSJS ••••••••••••••
rlH~L OI':Rl\ClúNFS CORRIFNTF.S
8. OPF.RACIO~Ei UE ~APITAL
PfSf.T AS ~ A ¡ B % C-------------
7t>.fl55 1,6" 63,07 1,74. . . . 5.000 n,l1 4,}O O, I l
39.00(' O, 114 32,00 O,RA. . . . l.O 11 0,02 0,83 0,02-------------
121.866 2,63 100,00 2,75
4.421.489 95,fl? 100,00'='=::==~======
12 VARIACIJ'! DE A:TIVDS FINAN:lI'ROS
fi53 ~EI'lrE~{OS o: E'lfES TEPRITORIALFS.









73.351 1,58 100,00 31,94
11 VARIACIO'! UE 1'4SIVUS FINANCIEROS
C)l~ )EPO;Ir)S JI' UIPHSflS CO~If'RC., INOUSTRIALFS o FINANCIF.RA
'I4f.¡ 'RESri\1JS;)E E"l'lESAS :::OM[RC., INDUSTRIALf5 (J FINANCIERA
rOTALES 1\'1)
10.00r 0,72 8,33 5,1 1
110.000 2,38 91,61 56, fl9
-------------
120.000 2,60 100,00 62,06
193.357 4,1 A 100,00====~=====1:=% ==:===
4.óI6.fl4t> 100,00
====::-::::: ========c
" - ", ~.., 1": -', ," .'¡.. ~ t " ~ ~..:
e.AS IFlt~tInN ECONOMICA DEL PRESUPUESTO OE INGRES0S FN PTAS. CORPIEN1ES 450
CLASIFICACION EC(1NOMICA OEl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
451
. A~O l'HA
511 I~Ttl~jES DE .\ )EU04 PUBLICA.
531 INrE{E~ES DE E~TIDAOES OE CREDITO.
551 lENT\S)E :1~~4S uRBANAS.
555 ~E~S)S ••••••••••••••
fOfn JP:UCIO~ES CORRIENTES
B. OPEPACIO~ES uf C4PITAL
PESETAS % A :l!; B :r; e-------------. . . . 16.1l55 1.66 68,10 l.14. . . . . . . . . 4.00('1 0,09 3,56 0,(19. . . . . . . . . 30.000 0,65 26.82 0,611
1.01l 0,02 0.90 0,02-------------
111.1\66 2.42 100,00 2,53
4.421.989 95,16 100,00===========-==
12 VtlRIAC[)~ DE ACTIV)S FINAN: IEROS
BS3 {EINfE;KOS u: E~TES TERRITORTAlES.
858 lEINfE;cOS u: FUNCIONARIOS ••• ~
13 VARIACIO~ UEPASIVUS FINANCIEROS
ql~ )E~Oilf)S)E EM~lESAS r.OMFRC •• INDUSTRIALES n FINANCIERA
94; ?RESfAiJS DE E~PlESAS COMERC., INOUSTRIALr~ O FINANCIERA
fOfAL UP=KACIO~ES DE CAPITAL
rOTALES 4~)
61.151 1,32 80.30 31.18
15.000 0.32 19,70 1,65
----------- --
16.151 1,64 100.00 38,83
10.('100 0,22 8.33 5.10
110.000 2.38 91.67 56,07-------------





c. AS IF ICAC lllN FCONOMICfI OFl PRESUPlIFSTO DE INGRFSOS EN PTAS. CORRIENTES
452
A. OPEPACI')\ES :UkKI EHES
2 IMPIJESTJS OIU:TOS SHHE EL r.APITAL







0,30 100,00 O, 31
3 I"'PUlSrO; INJI:{ECTUS
221 HL4C;O' SUtlR: I KI BJTllS DEL ESTADO ••••••••


















y J Ti<Ji I~GRE 50S
~ ULL ES '( E F: : TJ:; 1 NIJ TI l E S • • • • • • • • • • • • • • •
SUSCU"[;IONE5 ( ;>U:JLlCflCIONES ••••••••••••••
IM~{=Nr~, PA~A)E{IA '( CFNTRO !"lE FOMENTO P[CUflRIO
II '1EHE '( cu:;r)) U ]E OEPO SITO S
ESTA~LE:IM(E~TJS tlENEFICOS •••••••••••
'"U Se). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





























5 r.TPAS IASAS'H AP'~¡JvE;H\M(F.Nrns ESPECIALES
131 ARblrKIJS SJ3{E SE{VICTOS ESTABLECIDOS EN VIAS PROVINC ••
1 REINTE¡;~)S
3B3 POK :\lfES TEUUTH!fllES •••••••••••••••••



















8 OTkOS I\I.;KESJ S
3"1 1 ~ J L T \ S • • • • • • • • • • • • •









5.350 n,11 100,00 0,12
ti TkMSFER:NCII\S COIH.ICIITES OFL ESTAllO








2.276.299 49,56 100,00 51,76
la TRA'.¡SF: {eNCI \5 olE E:~r ES rE{RI TOR 1 AL ES









1.4AR.911 31,91 100,00 33, 41
CLIISIFICAClflN ECONO/olICII OH NFSUPUESTO OE INGPF.SOS EN PTAS. CORPl'=NTES
453
I~TtlE5ES DE L/\ )tJn~ PUijLICA.
INTEU':iES DE E~T1D~OFS DF CREano.
lE~T\S )E Fl~:IIS U~HhNAS •
::EN) J) 11I • • 11I • • 11I 11I • • • • • •
fllT<\L JP:IU\CI¡J~ES (.ORRIF.NTFS
PESETAS , A 7; B ,C-------------
76.855 1,67 65,88 1,75
6.000 0,13 5,14 0,14
32.800 0,71 28,11 0,75
1.011 0,02 0,87 0,02-------------
116.666 2,53 100.00 2,66
4 • :3'<7. R86 ' Q5,73 100.00
sz:======at,z.cc &2:1:=_ •• :z::-s:
8. JI'HAClUHS JE :;\PI TAL
12 VAMIACIO~ UE ACflVJS fl~IINCI~Rns
853 HINTt;~()S U: ENTES TERRITORIALFS.









76.157 1,66, 100,00 38,82
13 VAPI&CIJ~ UE PII51VOS FINIINCIFROS
°l~ )EPJiITJS lJE E~PlESAS COMERC., INOUSTRIALES n FINANCIERA















(/\;.\ {Jí~rJ;.(r '~ ~....i ~," '.,"'"
CLAS (F (OC ION ECONOMICII OH PRESUPUESTO DE INGRI=SOS FN PTIIS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
454
C~A) IFICAClnN ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
455
A'lll 1'I4n
511 INTElc5ES DE L4 )EU04 PUBLICA.
5.H [NTEU)ES DE EHID40ES DE CREOITO.
5,1 ~ENr\s DE f[~~4S U~B4NAS •
555 ;ENSJS •••••••
561 '~E~IJ5 DE CJ~{A~lA •••
rorH OP:R4CIONES CORR[ENHS
B. OPERACIUNES DE CAPITAL
PF.Sf.TIlS t A t 6 t e-------------
2'1.6n3 0,51. 7,64 0,60. . . . 4.000 0,08 1,03 0,08
35.20n 0.66 '1,07 0,71
1.011 0.02 0,26 0,02
318.114 5,9'1 82,00 6,39-------------
387.92e 7,31 100,00 7,80
4.'175.3'18 '13,66 100,00
:l'cs:::s.c=St:lll: ::lI: s_==-=
12 VAR[AC[J~ DE A:TIVOS FINAN:I~ROS
~53 lE[~rE;lOS u: c~TES TERRITORIALES.
85& ~EINTE~{OS o: FU~CIONARIOS ••••
13 VARI~C[O~ DE PA~IVOS FI~ANCIEROS
ql~ JEPüilTJS DE E'IPRbAS COMERC., INDUSTRIALES o FINANCIERA
'14b 'RESrA1JS DE E1~lESAS COMERC., INDUSTRIALES o FINANCIERA
rJru JP: R\:[ ll:-lES DE CAPI TAL
r UT I\l ES Ai'lJ
201.758 3,80 'n,08 59,'11
15.000 0,28 6,92 4,45-------------
2J6.758 4,08 100,00 64,36
10.000 O,1'1 8,33 2,97
110.000 2,07 91,67 32, 61
----------- --





C_I\SIFtCACION ECONOMtCI\ OEl PI{ESUPUESTO OE tNGPES(JS EN PTAS. CORPIENTES
456







l~lt{c)cS DE L' JEUDA PUAlICA.
lNIE{EiES I)E E~TIDhDES OE CREDITO.
tENT'S )E =I~:~S U~BANAS •
:: EN:» S ., • • • .'. • • • • • • • •
r Jr U JI': ~~C( U~ ES CORR I ENTE S
I'F.SfTAS ~ A ~ B ~ C-------------
2Cl.603 0,3Q 36, 83 0.40
4.0CO 0.05 4.98 0.05
45.760 0.60 56,93 0,62
1.0 J I 0,01 J.7.6 0,01-------------
AO.314 1.05 100.00 l. DA
7.343.49(, Q5.74 100.00
=============
B. OPEPACIO~ES JE C'PlrAL
12 VIIR(I\CIJ~ uE ACrIV)S F(~\fICIEROS
A53 ([:INrE;~OS u: [HES HQRlTORIIILES.







2,70 100,00 63, 3 B
13 VARIACIO~ UE P~iIVúS fiNANCIEROS
Qtt )E?~;lrJ5 Jt EMP{ESIIS COMERC., IN~USTRIALr~ O FINANCIERA







120.000 1.56 100.00 36. 62
rúrAL uP:K~~lú~ES DE CI\PITAL
rUr<HES 'FU 7.671.187 100.00=====-========
100,00
l. A:; 11' ICA: rnN FCONOMICA OEI. PHSUPIIFSTO OE INGRESOS EN PTAS. C(,R"IENTES
458
AeH) 1'142 PFSETAS l A % fI ,C
-- -- ---- -------------
A. OPEPAClfJI,¡E'i :;OR~I EH (S
2 I "'['IH. Sr), ulH:r(lS S)IHE EL G 111'I T"l
1Z1 U:(;II~GJ SO,H{: Q.1{'j 11 R I (lS MUN IC IPAl ES. . . . . . . . . . . 23.100 0,29 100,00 0,30 I~--- ----------
23.100 O,ZCl 100,00 0.30
3 ( MPU E S r Oi IIOIKECTOS
721 U;;H .•O S 03 R: r I{I ijJ TO S DEL F.STAon. . . . . . . . 2Cl4.460 3,69 9,S9 3,65
292 Il.Rtllr'l.IJ PIWJI ~Cl AL S OBRE lA R 1 QUE lA PROVINCIAL. . . . . 2.174.700 34,60 90,41 36,29-------------
3.0l:Q.16C 36,49 100,00 40,14









1U£3_E5 y EF::TO:; INUTlLES •••••••••••
SUS(;{I~:IONtS ( PUBLICACIONES ••••••••••••••
IMP~:Nrll, PA~A)E{IA y CENTRO nE FOMENTO PECUARIO
fI~tl~E '( CJSrJJIA lE OEPOSln)S •••••••••••••
ESTA3LE;;IMIE~TJS BENEFICbs •••••••••••••••
~USEJ ••••••••••••••••••••••

















5 OTP.AS TASAS »)~ AP~iUE:H\MI ENlflS ESPEr.i ALFS






7 P, [INl [ .• RJ S
383 "Ok :'-lfES TE~~ITlRI"L¡:S •••••••••••••••••









13.750 0,17 100,00 0.18
8 OTROS I~;RES)S
3? 1 ; J L f ~ S • • • • • • • • • • • •









2.600 0,03 100,00 0,03
9 T PANSFcK¿NC II\S CllR~ IE~T ES DEL ESTADO
411 "AIUI el ¡>ACIO~ :N INGRESOS •••••
'ti 3 S UElV: N; I ONE S • • • • • • • • •
10 TPA~SF:R:N(.(~S JE ENrtS TE'{R( fORIALES
',:n ~AKfICII'ACIU~ éN l~GRESOS.
43~ SUUV~N:IUNES •••••••••
. . . . 1.720.000 21,58 63,85 22,50. . . . Q13.751 12,21 36,1 5 12,14-------------
2.693.151 33,79 100,00 35,24
113.000 1,42 8,43 1,48
1.7.27.844 15,41 91,57 16,06-------------
1.340.844 16,Il3 100,00 17,54
.. :'
::LI\SIFIr.ACIONfCONOMICA OH PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES
459
A~O 1'l47.
511 INTE{E>ES DE L4 JEJOA PU~LICA.
511 INTEtESES DE E~TIDADES DE CREOITo.
551 {E~T\S J[ FI~::\S UtBANAS •
~5, .: EN!) JS ••••••••••••••
IUTU OP:I(ACIO~ES CORRIENTES
B. )P[RACIOIlES lE ::\PITAL
PFSET /lS t A :r; 6 t e
----.------- --
29.603 0,31 30,12 0,39. . . . 20.000 0,25 20,15 0,26. . . . 45.160 0,';7 47,48 0,60. . . . 1.01 I 0,01 ),OS 0,01-------------
9b.374 1,20 100,00 lo 26
7.645.429 95,88 100,00
====.========:
12 V/lRIACIU~ DE ACflVJS FI~AN::IEROS
H~3 {E1NfE;~OS u: ENfES TERRITORIALES.
858 {EPlfE:;tOS D: FUNCIONAPIOS ••••
13 V/lPIHIJ~ OE ¡>l\SIVOSFINl\I'l::IEROS
ql~ JEPJ51rJS UE E~PtESAS CaMERC., INOUSTRIALES O FINANCIERA
94, ,lRESTA"IJS DE E.•IP{EiAS CaMERC., INDUSTRIALfS a FINANCIERA
furAL D~EI(4CIONES DE CAPITAL
rJ r 4l. ES HU
11I8.24fl 2,36 92,62 57,35
15.000 O, 19 7,38 4,57-------------
203.248 .2,55 100,00 61,92
15.0nO 0,19 12,00 4,57
110.000 1,38 88,00 33,51
-------------








PESETAS ~ A 't B % e
2 I"PtJ~Sro) l)l{ECTOS SJIHt:: EL CAJlITAL
In tECI\((iJ SOilR: ~KiITRllIS MUNICIPltLES. .......... 23.100 O,2h 100,00 0,27
23.100 0,26 100,00 0,21
3 IMPUl-STUS INJI.tECTOS
ni H::H:>J SOl:lR: I RIllU TOS Or:L ESTADO ••••••••















~UEB_Ei y EF:cro; lNUTILES ••••••••
iUSCtIP;;IONt::S f PUl:lLICAC(ONES •••••••
PPIl.:HA. PAU)El [~ y CENTRO DE FOMENTO PECUARIO.
r [MtllE f CJSrJIJlA DE OEPfJSITOS •••••••••••••
=sr~~LE;IM[t::HJS l:lENEFICOS •••••••••••
i USE). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





























5 OTRAS r AS AS ~J{ AI'ól.U'E;H~M[ ENTf)S ESPIOCI Al lOS







7 R FIN1 E;~)S
:-1R3 ~U< :'lr¿s TEHITJ,uALrs •••••••••••••••••









13.750 C,15 100,00 0,16
8 OTf/OS I ~;Il.l:SJ S
3?1 ~ULT~S ••••••••••••









4.600 0,05 100,00 0,05
9 TRANSFEIl.¿NCI~S COIl.RIENTES DEL ESTADO





















1.283.521 14,5'l 100,00 15,22
t ( .: ;: ~:.'
CdlS IF ICAC ION ECONOMICA OH Pl\fSUPUESTO DE INGRFSOS EN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
461
5Ll I~JE{t~ES Oc l~ JEUOh PUBLICA.
531 lNTHE5ES DE t:HIDtlDES DE CREDITO.
551 {ENr~S)E F[~LAS U~B~NAS • •
55; :eNSJS ••••••••••••••
TOTtlL OP:RACIO~ES CORRI£NTF.S
8. OPEI'ACIO'Hi JE C\PITAl
PESET liS ~ A % B ~ C-------------
40.603 0.46 29.66 0.48. . . . 50.000 0.57 36.53 O,59. . . . 45.264 0,51 33,01 0,54
'. . . . l.011 0,01 0,14 O,01-------------
136.A11l 1,55 100.00 1,62
A.4J3.001 95,'13 100,00
=':::lt==::==~=c=': :==== ==22:
12 VARIIIC[D~ DE ACTIVOS FINtlNCIEROS
A53 {EI~rE;~OS O: E~TES TERPITORIALES.










13 VARlt.C(J~ DE PASIVJS F[~~N: IEROS
91~ lEPU;lf]S DE l~P{E)AS CO~FRC., INDUSTRIALES O FINANCIERA
94~ ?Rt:SfA~US oe e~p{eSAS COMFRC., INOUSTRJAlTS O FINANCIERA
fOTAL JPERACIONES OE CAPITAL
TurAlES AFl)
20.000 0.23 15,38 5,45
110.000 1,25 84,62 30,00-------------
130.000 1,48 100,00 35,45
366.114 4,17 100,00==:====-======
8.199.115 100,00=======:=:::::=-==
, "'. t. ," ~ .
462
CLASIFICACION FCCNOHICA r.fl PRF.SUPUfSTO DE INGRESOS F.N PTAS. COR.RIENTES-----------------------------------------------------------------------
A. OPE~ACIO~Ei CJ~{IE~rES
l r'"'PUESTO,) u( tE:rOS S)B~E EL CAPITAL









23.100 0.23 100,00 0,24
3 I,",PUESrOS IN)I~ECTOS
1.2 1 U e lit ü) s o ti R: r /{ I ti:J TO S DEL E STA 00 • • • • • •• •

















"\UI: 3 _ E ~ Y E F:: :; r (Ji I 1'l.JT rl F s • • • • • • • • • • • • • • •
SUS:tl?:IUNES t PUBLICACIONES ••••••••••••••
IMI'R::NI4, ?AUGE{ 111 y C[-NTRO DE FOMENTO P£'CUARro
1 IM~tE t CUSrOJIA DE DEPOSITas
::sr4iL::IMIE'4TOS BENF.EICOS ••••••••••••
~USEJ ••••••••••••••••• ' •••••••••





























~ UTPAS r4sAS >J{ "I'{UII::H~MI ENTOS ESpr:CI AL £'5
331 lI~li¡r~IJS SOH: 5nVICIOS FSTARl"CIons rN VIAS PROVINC ••
7IlFINlE;US
°H3 JJR ::iT~S Tl:ltITJRIAlES •••••••••••••••••




















:n I 1 UL r \ s • • • • • • • • • • • •









16.6('0 0,17 100,00 0,17
9 TP"NSF:R:NLI\S COR~I:~rES Ufl FSTAno


























: ., ; {. - '/ . ~.,




~ll lNrUbtS UE ~4 OEUOA PUBLICA.
5H 1NrU~:>ES Ut: t:'HlUI\OES DE CRF.OITO.




B. UPEPACIONE5 l)E CflPlrAL
PESETAS :¡ A ~ El :r; C-------------
. . . . 47.7t,9 O,4J 9,65 0,45. . . . 5r..OCO 0,51 11,29 0,53. . . . 49.240 0,50 ll,il 0,52
1.042 0,01 0,24 O,01. . . . 300.000 J,04 61,11 J,16
----------- --
443.051 4,49 100,00 4,67
9.498.813 96,32 100,00
~====~=-=====-::: =:1:==::=
l2 VAPII\C()~ UI: fI:TIVOS FINANCIEROS
053 {El~rE;{nS O: :NrES TFPRITORIALES.
eSb {EI~rE~(OS O: FU~CIONARIOS ••••
13 V/1RTAC1)~ LJE P\SIV'JS F1N\N:IEROS
911> ClEf'JitrJS DE E'1f'HiAS COMFRC., l"lOUSTRIfll[S o FINANCIERA
941> PRESrAiJS DE E'1PtESAS COMERC., INDUSTRIALES o FINANCIERA
rOTAL JP:¡flCIO~ES DE CAPITAL
rar ALES AIlJ
182.980 1,85 80,26 50,41
45.000 0,46 19,74 12,40-------------
227.980 2.31 100,00 62,81
25.000 0,25 18,52 6,89
110.000 1,12 81,4'3 30,30-------------
135.000 1.31 100.00 31,19




( 1\ J/\ !'i:1 :\''!' '1 ¡.,' •
CLIISIFIr.ACION ECONOMICII flFl PRE5UPUFSTO DE INGRFSOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
464
'j nTp.AS rASI\S ~O( I\PRO;IE:;HAMI ENTOS ESPECIALES







3H 3 > .J;;' : ~ f <: S I E t ~I f) i( I I\L E S. • • • • • • • • • • • • • • • •









13.750 0, 14 100,00 O, 14
A (JIPIJS I N.>KI:SJS










17.60C 0.18 100,00 O.lR




lO lPANSF:~EN~I'S JE ENTES rE~RITOPIALES
'dI ¡lARfl Cli'IIClJ~ E'l I'lG~ESOS.
'd2 iUUV:NC[CHJF.S •••••••••
750.000 7,53 22,69 7,90. . . . l.50S.582 l5,16 45.64 1 5, 89
1.047.060 10.52 31,67 11,02-------------
3.305.642 33,21 100,00 34,IH
. . . . lI5.000 1, l5 8,43 1, 2l. . . . 1.2',9.471 12.55 91.57 13. 1(,-------------
1.3(,4.'.71 13,70 100.00 14, 37
. i;
CLASIFICACION ECnNOM(CA OFl PRESUPUFSTO DE INGRfSOS fN PTAS. CORRIENTES
465
13 VARIHIJ~ uf: PI\SIVJS fl~I\N:IEROS
'lL~ lEPO;¡rJS UE E"'PH5AS COMERC •• INOllSTRIAlF~ O FINANCIERA
'l4~ PKtSrl\"'~S DE E~PlESAS COMERC., INnUSTRIAlES O FINANCIERA
q~~ ~T~)5.)~GA~IS"'JS 'UTONOMOS COMERC., INOUS. O FINANCIEROS
rJr~L JP:~~:IO~ES DE CAPITAL
rCHALES UlJ
25.O00 0.25 10.64 5,43
110.000 1,10 46,81 23,A7
100.000 1,00 42,55 21, 70-------------
235.000 2,35 100.00 51,00
460.194 4.62 100,00:============
q. 959.)<14 100.00==============
L. 0\5 [F [O: [ON ECC'f\lOM[r./I rF.\. PRESUPUESTO CE [NGRFSOS FN PTIIS. CORR [ENTES------------------------------------------------------------------------
<166
",: f J. I , ••••• ,."
467
C~ASIFICACION ECONOMICA nEL PRESUPUESTO DE lNGPESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
A'lU 1946
Sll PHEHS: S JE LL\ JE:.JIJA PUBLICA.
511 INTE'U.>tS DE f:'lTlUAOES DE CREDITO ••
5il HNT\S JE FI~CAS lJ~8J1NAS • • ••••
55 S ; E NS J S • • • • • • • • • • ". •
Sb3 tXPllrA:IONf:i •••••••••••
fUTAL OP:~ACIO~ES CORRIENTES
!l. iJPHACUJIlES JECA"I TAL
PESETAS t JI % B % C-------------
107.A09 O.<)1 18.77 0.9',. . . . 60.000 0.50 10.45 0.52. . . . 55.54C 0.47 9,67 0.4!l
1.042 0,01 0,18 0,01. . . . 350.000 2,<)4 60,93 3.04-------------
574.391 4.83 100,00 4.99
11.524.332 96.97 100.00=:t::::l:======:== === =:
12 VJlHlACI J~ IJI: Aer IVJS FI \lArC IEROS
P.53 ÜINfE:;iHlS O: f:HES TERRITORIALES.









225.072 1,90 100,00 62, 51
13 VARlACIUN Uf: PASIVOS FINANCIEROS
(H~ JEPO;I fJS .)E E~PHSI\S CllMFRC., IN[)\JSTRII\LES O FINJlNCIERA
'11+~ ¡>HESfA1JS DE E1PtESAS CO/.1ERC., IN[)USTRIJlLF5 O FINJlNCIERA
9';5 t>TMUi.J'{GA.\lISMJS A:.JTONOMOS COMERC., INOUS. O FINANCIFROS
TJTAL )P:'{ACIUNES [)E CI\PlrAL
TlJl A l ES AFU
25.000 0,21 18,52 6,94
10.000 O,OR 7,41 2.78
100.000 0.84 74,07 27,77
-------------
135.000 1.13 100,00 37.4Q
360.072 3,03 100,00===-==::====.=== ===-:=
11.884.404 100,00========~:::=:==
'~, J,' \ T
ClAsrFrCACION ECl)Nr)MrCA OH PRESUPUESTO DE INGRESriS EN PTIIS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
468
Ar~d 1'1'.7
A. OPEPACII)NES :U~RI E'4rES
PE SO liS t 11 11 e
IMI"Jl Sf), l)Juo.:rns SJ(jI~E lA RfNTA
111 {E('A{:>J SOllK, riHIJJTrlS DFl "STAOD •••••••••••• 4.116.664 31,82 100,00 32,71
32,11
2 I MPUEST)) olu:ros S :JIJ,{E El C APIT III
122 \¡{3¡r~IJ PWil '4e( I\l s (InRI' TERRENOS INCUL TO S. . . . . . . 2.000 0,02 100,00 0,02-------------
2.000 0.02 100.00 0.02
3 IMPu:srJS lN)[~=CTUS
292 "'i{liHU) PtlJ/I":I"'L SOHRE LA RIQUEZA PROVII\'CI AL. . . . . 2.066.853 15, q8 100.00 16,43
----------- --










4Jtd_ES y EF:crUi INUTIlES ••••••••••••
SUSC{I~:IONES f PU~LICIICIONES ••••••••••••••
IMPR:H •••• PA~"'Jn 11\ y CENTRO DE FflMENT(1 PECUARIO.
r O"li{E f CJsrOOIA (lE OEPOSITOS •
::STAiL::IMIENIUS IJENEFIr.OS •••••••••••••••
'"U SE J. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
"'UlJIlE'{ OE 4AJUI'II\RIA y RENDIMIENTO PLANTA ASFAl TICA ••
100.000 0.71 Bol 1
90.000 (1.70 1.30
910.000 1.04 1'3.B3












5 OTkAS rA:>A:; JJ~ AP~U/E:HI\MIENTns ESPECIALES







1'J1 'Q{:i. ESTAD) •••••••••••••••••••.•••
}133 f' Uk :: '11 é S TEt U lJ R I Al ES. • • • • • • • • • • • • • • • •




















105.100 0,81 100.00 0.83
9 TRANSF:R:NC(\$ CORRI::'1rES OEl ESTADO
41, :OM':~i~CIJN::S ••







4.340.889 33,56 100.00 34,50
II INGKES)i PAr{(~JNIAlES
511 (NrEtE5~S JE LA )EJOl\ PUBLICA •••••••••••••• 107.80<; 0.83 17.99
.... '. I : (~:: .. " ": ".
C.ASIFJCACION fCONOMJCA OEl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
MO 1947 PESETAS :¡; A l B t C-------- -------------
531 1 NTE~ESES UE EH! DADES DE CREono. 35.000 0.27 5.84 0.28
551 HNns )E F 1 '1CAS URB'INAS . . . . . 55.54C 0.43 9.27 0.44
555 : ENS J S . . . . . . . . . 1.042 0,01 Otl7 O. 01
5b~ :XPL.JTC 10NE •• . . . . . 400.000 ~,09 66,73 3,}8-------------
Sqq.3'H 4,63 100.00 4,77
r or ~ l UP: RAel UNES CORR [EN TES 12.'583.502 97,28 100.00:=======:=~===: ===== =====
8. UPERACW,<[S uE C~PHAl
469
12 VARIACIO'l UE A:TIVOS fINANCIF.ROS
R53 ~EI'lrE;~OS o: :NTES TFP.RITORIAlF.S.
85~ ~EI'lrt~~OS u: =UNCIONARIOS ••••
13 VAPIACIJ'l UE PI\:;IVOS FINI\NCIF.ROS
°l, )EP)i Ir JS DE t:'1P~E. AS COMERC., INOUSTR IAlF S o F INANCf ERA
94t. PRt:srA1'JS UE E'1P~ESI\S CO"lFRC., INDUSTRIALES o FINANClfRA
955 ;>T"I):;.HGII'lIS"\JS WTONOMOS COMERC •• INOU'i. 1) FINANCIEROS
rOTALES An
172.12A 1.33 79,27 48.88
4'5.000 0,35 20.73 12,7B
-----------.-- -----
217.128 1.68 100.00 61,66
25.000 0.1 q 111,52 7,10
10.000 0,08 7.41 2. 114
100.000 0.71 14.01 28,40-------------
13';.000 1,04 100.00 38.34
3'52.128 2.12 100,00'::============
12.935.63C 100,00==========::=
CL~5 IFICAClnN ECONn~ICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
470
':~!\ :.;' .. '. ¡ '.
C_,\SIFICACJON Ef.ONOMICA DEl PRESUPUESTO OE INGRF:sns F.N PTAS. CORRIENTES
471
11 INGR£S)S f'l\JU:~JNlo\Li:S
~11 I~TElE$:S ~E LA )tJOA PUBLICA •••
"di I'HEtE,ES'UE EHIUAOES DE CREOITO.
551 {ENf\S)E Fl~Cl\S U~BANAS •
~55 . ;ENS)S • • • • • •••••••
563 "XPLJf\:IU~Ei •••••••
fUHL JP:~U;IIHES CORRIENTES
B. OPERACIUNES )E CAPITAL
PESETAS t A t B lJ C-------------
-------------
/.50.000 3,05 100,00 3,11
127..R08 0,84 18,58 0,86
35.000 0,24 5,30 0,24. . . . 51.94C 0,J5 7,86 0,36
1.042 0,01 0,16 0,01
450.000 3,05 6A,10 3,11-------------
660.790 4,49 lOO,OO 4,58
14.4411.254 97,94 100,00
===========:c=
12 VAIlIACl)~ UE ACflVJS FI'H'CIEROS
fl53 {EINrE:;~OS u: E~fES TERRITORIALES.









217.12fl 1.47 100,00 71. 86
13 VARIACIJ. UE Pl\iIVOS FINANCIEROS
91t lEPO;lf]S lE E~P~ESAS CnMFRf.., INOUSTRIALFS O FINANCIERA
Q',5 ~R~SfAOS DE l:~f'U5AS COMFRC., INOUSTRIALES O FINANCIFRA
955 PTMU;.J~GA~ISMlS AJTONOMOS CnMERC., INnUS. O FINANCIEROS
fJrAL JP:~ACIONF.S DE CAPITAL
rJr~LES AlU
25.000 0,18 29,42 R,28
10.000 0,07 11,76 3,31
50.000 0,34 51l.82 16,55-------------





C_AS IFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
472
5 UTRAS rASIIS 'J~ APHUE.;H~M[ENTf)S FSPr:CllIlES







lal 'OC ~L ESTIIUJ~ ••••••
383 POR :\jTES THU TJUALES ••
8 OHms 1\j;~tSJS
~91 ~lJLTo\S ••••••••••••
39, 1MPR:VISTOS : lNJEMNIZACIONES.
82.550 0,51 62,21. . . . 50.150 0,31 37,79-------------
132.70(1 O, AZ 100,00
. . . . 100 0,00 0,10
101.000 0,62 99,90-------------







9 TRANSFER:N~I'5 COM~lENrES OEL ESTADO
412 ;OMP:NSI\CION:S





4.786.418 Z9,45 100,00 29, R8
10 TPANSF:K~NCl~5 UE EliTES TE~RITnR'ALES
4.11 PAKr¡CIi>/lCIlH ~II IIIG~ESOS ••• 400.000 2,46 100,00 2,50
C\l ..\ 1:(:'."\:', .... I ~' f",' .! ~.I ,
e.l\s Ir: ICIIC ION f:CONOMICA £JEl PRfSUPUFSTO OE INGPF.sns EN PTAS. CORIlIENTl'S
473
11 INCRESJS PAT'I~JNIAL~S
')11 lNfHE;ES IJE LI\ JEJOII PUIILlCII •••••
5Jl INIUC;I::S 01: I:~TIL>IIO"S DE CRF.OITrJ •••
54~ 4PUEiTI\S ~JTJAS JE?ORTIVO-OENEFICIIS •••
551 'EN!\) lE FI~LAS U'BIINIIS •
555 :ENSJS •••••
563 : XPLJ T.L 10NEi ••••••
fOf4L UP:KI\CIONES CORRIENTES
[l. UPEPAClO"ES UE C,\PITAL
12 VAP.IAC1J~ DE A:fIVOS FINAN:IEROS
A53 (EI~fE;'OS o: :NTES TERRITORIALES.
A~e HINfE.ii(OS O: FU~CI ONIIR lOS ••••
13 VAMIACIDN UE PllilVUS FINANCIEROS
91& )tPUSITJS JE EHPt(ESAS COMERC., INOUSTRIALFS O FINANCIFRA
fUfAL JP:KACIO~ES DE CIIPITAL
(UfALES I\~J
PESET/lS 1 A 1 B 1 C-------------
400.000 2,46 100,00 2,50
111.505 0.71 10.73 0.73
100.0no 0.6'1 9,13 0,67
50.000 0,31 4.56 O, JI
51.940 0.32 4,74 0,32
1.042 0.01 0.10 0.01
774.911 4.77 70,74 4.84
-------------
1.0"5.404 6,74 100,00 6,83
16.016.144 "8.54 100,00~'==='=========
168.018 1,03 78,88 10,5"
45.000 O,2A ll,12 18,91-------------
213.018 1,31 100,00 1l9.50
25.0CO O,15 100,00 10,50
-------------
25.000 0.15 100,00 10,50
23e.018 1,46 100,00e:::=====::=====
16.254.162 100,00====::==:=-=====
ClASII'ICACION E(O"lO/olICA DEl Ptl.ESl'PUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIE'NTE'S------------------------------------------------_._--------------------
474
;',: -. I
CASIFICA(IIlN F.CIINOMICA OFl P~F$UPIJFSTn OF INGRFSOS FN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
M10 1950 PESET/lS t A 'l B ~ C-- -- ---- -------------
400.000 2,3(' 100,00 2,39
II [tlG'U S) S PI\H l.'IJNI4l:S
~ll l'lTUEStS DE ~\ HUOI\ PUl\llCA. . ... . 207.505 1,19 20,04 1,21531 1 NTE¡It:it:S 01: t:'H 101\ DES ['lE CRr:OI TO. . . . . . . 80.000 0,41 7,92 0,485'. ~ \PUE:;r~:; MJT J A5 JEP nll TI VO-[lFN [F I CAS. . . . . . 100.000 0,59 ':lo 90 0,60')'1 {t:'H\S )E f-l'l:\S U{fll\ N" S . . . . . 51.940 0,31 5,14 0,3155, ;; ENS J S . . . . . . . . 1.0'.2 0,01 0,10 0,015ó3 :XPLH4: IUN!::S. . . . . . . . . . . 57'••917 3.39 56,90 3,44
-------------
1.010.404 5,96 100,00 6,05
r <Ir I\l JP:;UCI UNES e OR R I EN TF. S 16.717.922 98,52 100,00=:=========:==:r =====
(l. UP[PAC 10\1'::; JI:: (.l\p¡rAL
12 v Al' lA C I ) ~ UE A:rIVOS F I N4 N;: Ir: ROS
1\53 nIHE;{OS J: :;~HES TFRRITORIALES. . ... . . . . . . 170.1'193 1,01 75,65 6A,1285e {EIHEG{OS u:; F u ~C ION AR lOS . . . . 55.000 0,32 24,35 21,92
-------------
225.8'n 1,33 100,00 90,04
475
13 VA"I"CI)~ UE ?I\SIVJS FIN4N:IERns
91b i)EPUilTJS DE E"'P\EiAS COMERC., INDUSTRIALES o FINANCIERII
rorl\l UP:R4;;1t.l~ES nE CAPITAL
rJrHES I\~)
25.000 0,15 100,00 9,96-------------
75.000 0,15 100,00 9,9"
250.893 1,48 100,00====-==::======
16.969.815 100,00=======-======
C_AS IFICACION fCONnMICA nEl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
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A. lJPEPA(IU~Ei :O~RIE~TES
PESET .AS 1: A 't; 8 1: e
I~PUESTJi UI~E:fOS SJB~E L4 RENTA
III ~ECA~GJ SU3R: fRIIUTOS OFl ESTADO •••••••••••• 10.268.497 50,07 100,00 50,68
50, 68
2 IMPU[SfUi UIH;;fOS SJb~E EL CAPITAL




















~ U lO:}_ E S Y E F: ::;TJ S I NU TI L E S • • • • • • • • • • • • • • •
SUSC~I~;IONE; ( PUBLICACIONES ••••••••••
IMP~:'lTA, PA~A)E~14 y CFNTRO DE FOMENTO PFCUARIO
fl~B~E y CUSfJJI\ JE DEPOSITOS •••••••••
cSfAjL¿CIMIE~fJS 8ENEFICOS •••••••••••
'1 U SE J. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





























~ (lTPAS fASAS'H APWIt;H\MlfNTOS ESPECIALES










7 RE INI £:.,RJS
3Bl 'O~:L ESTAU) ••••••







1H.!) 75 0,68 100,00 0,67
13 (l TP(l S I 'l; R£: S) S
:~9 1 ~ IJL T \ S • • • • • • • • • • • •









105.100 0,51 100,00 0,52









4.324.'713 21,10 100,00 21,34
10 T"AN5F:~tNLI\S JE ENfES rE;{RITI1RIAl.fS
43l ~ARrl CP "CIJ~ i'l l~G~ESOS ••• ............. 400.000 100,00 1,97




511 I~T:lEiES OE ~~ )EJ04 PUBLICA •••••
5.H INTElE;ES DE E,'HI040ES DE (REDITO ••••
545 \PUEST~~ ~UTJAS JEPOqTIVO-BENEFIr.AS •••




B. fJPEflAC¡r)~ E:; uE C\P IrAL
PESETAS t A :1: B :1: C-------------
400.000 1,95 100,00 1,97
201.00.5 0,99 14,96 1,00
115.000 0,56 8,56 0,57
125.000 0,61 9,30 0,62
51.721 0,25 3,85 0,26
1.042 0,00 0,08 0,01
850.0CO 4,14 63,25 4,19
----------- --
1.343.768 6,55 100,00 6,65
20.261.903 98,80 100,00::=Z:~==:!==~==3:= c:aa==
12 VARIACIJ~ UE A~rlVüS FINANCIEROS
R53 lEINrE;lOS O: :NTES TERRITORIALES.









220.671 h 08 100,00 119, 112
13 VA~IACIJ~ (JE ¡>ASIV.1$ FINAN: IEROS
91~ )EPUilrJS OE l:'iP,lE:;ASCOMERC., INOIJSTRIALrS (l FINANClfRA
rJrAL JP:~ACIJ~E5 IJE CAPITAL
r)I4lES \;¡J
25.000 0,12 100,00 10, 18------ -------





, 1 .' : • ::: ~; ; \ :: "
C~A5IFICACInN ECONOMICA DEL PRFSUPUESTO DE INGRESOS FN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------~-----
478
f' ••••••• "1'"
, , .; '.' ~"
C.ASIFICACION ECONOMICA DEL P~ESUPUESTO DE INGRESOS EN P1AS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
479
13 VARltCIJ~ DE P4SIVJS fIN~N:IERnS
"1& )EPOilfJS DE l::1\f>(ESASr.OMERC., TNOlJSTRIALES O FINANCIERA
fClIALt::SHU
25.000 0,11 100;00 10,38-------------




CLAS IF I(ACION E(ONf)MICA DEI. PRFSllPUtSTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
460
A. JPfPACIONE5 :OkR[E~rES
PESET AS % B , C
IMPUlSrJ; uI~E~rOS SJóRE LA RENTA
1II ~EC4(~J SO~k: rRIOJTOS DF.L F.STADO •••••••••••• 11.500.000 40,81 100,00
11.500.000 40,R7 100,00 41, 29
2 I ,",PUEST» U[~E\; r os SOIl;(E EL CAP IT AL
122 \UIrUJ P-l.OJI'IICIAL SOIH~E TERRfNOS INClJL TOS. . . • . . . 1.000 0,00 100,00 0,00-------------
1.000 0,00 100,00 0,00
:3 IMPU:STO;; IN>l~:CTOS
29" UCl Ir U) PWI I ~::I 4L SOI\RF LA RIQUEZA PRllVlt-iCIAL. . . . . 3.344.797 11,89 100,00 12. 01-------------










'!UE:tLE:; y EF:;;rU; INUTlLF.S •••••••••••
:;USC(I~:IDNES f PUBLICACIONES ••••••••••
I MP-l.:'IIT4. PA~AJE~14 y CENTRO DE FOMENTO PFCUARIO •
r I '~tH E f CUS r J ¡) 1A rJ E DF.POS I ro S • • • • • • • • •
:STHLECIMIE'HJS llENEFlCOS •••••••••••
'!USEJ ••••••••••••••••••••••
I\LQJILf.:;( OE 1AJUI.'IIARIA y RENOI~lf:NTO Pl.ANTA ASFAL TlCA ••
1.200.000 4.76 52.98
160.000 0,57 7.06
614.000 2. IR 27,12
63.000 0,22 2.78












5 OTRAS rASAS )[H I\P-l.UH:fI\llI ENTOS F.SPf:CIIILES





301 )O~:L ESTAD) •••••••































6~625.152 23,55 100.00 23.79
10 TRANSFE'l.:NCI\S JE ENrE:i TERRITORIALF.S
'031 )UTl:(>II:;IO~:N INGRESOS. . . . . '. . . . . . . . . 500.000 1.78 100,00 1.80
", ") r '-, ': ~. • " ,.."t
C.AS IFICACIUN ECONOMICA OEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
481
11 IN('RtSJSPAnp1JNIAL"S
~ll UHUbi:S DE Lt\)EJllflPUBLICA •••.••
531 I~TEHSES DE EHIDIIOES DE CREIHTO •••
545 APJE¡TA5 MJTJA~ DEPORTIVO-8ENF.EICAS ••
551 \ENT\S)E Fl~:t\S URBANAS •••••
55; :ENS)S.... • •••
563 EXP.Jrl\:IJ~l:i•••••••••••
PfSETAS :c A :c 8 l C-------------------------- --.;..--
500.000 1,78 100,00 1,80
. . . . 201.004 0,71 6,45 0,73. .. 615.000 7,19 19,72 2,21. .. . .. 500.000 1,78 16,03 1,1\0
51.722 0,18 1,66 0,19. . . .. ).042 0,00 0,03 0,00. . . . 1.750.000 6,22 56,11 6,213-------------




12 VARIACIJi UE t\:TIVOS FINt\N:IEROS
A53 {EINrE:;\OS u: ENTES TERRITORIALES.
R)~ \EI~TE;\OS D: FUNCIONARIOS .••••
13 VARII\CIJ~ DE P\51VOS FINt\NCIEROS
Q16 )E~JiIT)S)E E~P~ESAS COMERC., INOUSTRIALES n FINANCIERA
rJTAL OP:Rt\CIONES DE CAPITAL
165.693 0,5R 62,36 51,00
100.000 O,36 37,64 34,40-------------
265.693 0,94 100,00 91,40
25.000 0,09 100,00 13,60-------------




::_ASIFICACtON FCONOMICA oH PP.£SUPlJfSTO DE INGRFSOS EN PTAS. CORPIENTE'S-----------------------------------------------------------------------
MO 1954 PESETAS ~ A % 8 t C-- -- ---- -------------
A. UPf:PAClO~ E~ CllK'l.1 EHES
I MPU[ sro:; UI ucr OS SJ8'{E LA RENTA
111 ncu:>J SO-31<: rRI dUTOS OH ES lAOO. . . . . . . . . . . . 11.500.000 40,81 100,00 41,29-------------
11.500.000 40,81 100,00 41,29
2 I MPU[STJ:; DlneTOS SJtHE EL CAPITAL
122 AI!.i:lHiUJ PU/IIICIAL SOARE TERRENOS INC ULTOS. . . . . . . 1.000 0,00 100,00 0,00-------------
1.000 0,00 100,00 0,00
3 IMPLlESrJ5 I'OH¿CTJS
7H ARIHr KI iJ PRU/IIj Cl A_ SOARE LA RIQUEZA PROVI r-CI AL. . . . . 3.344.191 11,89 100.00 12,O1-------------











~UE~_E5 y EF:crus lNUTILES ••••• ~ •••••••••
SUS:~IP:IONE5 y Pú~LICACIONES ••••••••••••••
lMP~:~rA, PAIjAuE(I~ y CENTRO DE FOMENTO PECUARIO.
rIMBtE f CUSrJUIA DE OEPOSITOS •••••••••
:STA~L:::IMIEIjTJS ~ENEFICOS •••••••••••
~USE) •••••••••••••••••• ~ •••••••

















5 OT~AS rASAS 'U'l. APRO/E:HAMI ENTOS ESPECIALES







381 'J'l.:L ESTAUJ •••••••









. . . . . . 81.550 0,29 58,03
58.915 0,21 41,91-------------
140.525 0.50 100,00










9 TRANSFERE'lCI\S CORi({c'HES DEL LSTAOn
412 ;OM~:N:i~CIJNES ••







6.625.152 23,55 100,00 23,19
10 TRANSF:~:NCI\S JE ENTES TE{RITORIALES
431 >AKr¡::¡~AC¡OIj:N IIIGRESOS ••• 500.000 1.18 100,00 1,60
:.;!~,r ~ ',':' : 1 ~: •. '\




~LJ INI:t:i:S H: LII JEUIJII PlJflLlCA•••••
5Jl I'HEtE,f:S UE E'HIU'\DES DE CREOIm •••
5~~ APUE¡TAS MUTJAS OEPORTIVO-BF.NEFfCAS •••
551 \ENr\s JI' FI~C4S U\OANAS •
555 : ENS lS • • • • • • • • •
~63 ¿XPLJf4:IUNEi •••••••••••
furAL UP:II.ACIU'HS CORRIENTES
B. JPEPAClUNES JI' :\PI TAL
PESETIIS 1: A 1: f\ t C--------------------------
500.000 1,78 100,00 1.80
. . . . . . 201.004 O,7l 6,44 0,72. . . . 615.000 2,19 19,72 2,21. . . . 500.000 1,78 16,O} 1,1'10. . . . . 51.722 0,18 1,67 0,20
1.042 0,00 0,03 0,00
1.750.000 ~,22 56,11 6,21\-------------
3.111'1.768 11,08 100,00 11,21
27.841\.342 911,eH 100,00===:~z=:=c::= a.&;c ::
12 VAPIACIO~ UE ACflVJS FI~ANCIERas
1153 \EINrE;\OS O: ENfES TERRITOR[ALES.
8511 CEPHE;{OS D:=UNC[ONflR[OS ••••
13 VA~IACfJ~ UE P4SIVOS FIN4N:IEROS
ql~ JEPJiITJS DE E~PCE)IIS COMERC., [NOUSTRIALES O FINANCIERA
rJrAL )P:C'\:IU~ES DE CIIPITAL
f lHHES A'lJ
165.6<;3 0,58 62,36 57,00
101).000 0,36 37,64 34,40-------------
265.693 0,94 100,00 91,100
25.000 0,09 100,00 8,60
----------- --





:LASIFICAClnN FcnNOMICA OEl PRFSUPUESTO OE INGRFSOS EN PTAS. CORPIENTES
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MW 1955
A. OPEP.ACI'I~ES :OK<l.1 £,'HES










'f JTRJS I ~GRES)S
1~EB_ES 'f EF:CT)S lNUTILES •••••••••••••••
5USC(I?~IO~E¡ , ~UBL1CACIONFS ••••••••••••••
lM'~:SJS ••••••••••••••••••••
1"l¡>~:Ht\, 'A~AJEl 11\ y CENTRn DE FOMENTO PE(UARIO •
IIMUlE'f CUSTJD!t\ DE DEPOSITaS .•••••••••
:STAiL£CIMIE~rJS UENEFICOS ••••••••••••
1USEJ •••••••••••• _.•••••••••



















5 OTRAS TA:;A5 JíJ~ AP;cU/E:HAMIENTOS ESPECIALES
331 t\KUII~IJS SOH: ¡E{VICIOS ESTABLECIOOS FN VIAS PROVINC ••
7 REINlE:;.uS


















{E(;A{GJ; DE t\PtE"I IJ •••••••
lNOEIER~INAO)S ••••••••
IMP~:VI5TQS :: lN)E"INIZACIONFS •••
. . . . 100 0,00 0,06. . . . . . . . 1.000 0,00 0,56







'" TPANSF¿RENLI\S CQ~~l¿~rES OEL ESTADO
413 ;JIH::t • .:IUNES •••••••• 2.670.002 4,55 100,00 4,59
10 T~ANSfER¿NLI4S OE ENrE~ IElRITORIALES
2.670.002 4,55 100,00











1.AOO.OOO 3,06 100,00 3,10
11 INGR~SuS PAr~I~JNIALES
511 lNrEtEiES JE L~ )EJDA PUBLICA •••••
531 lNIEUS2S IJE EHIO"l)F.S DE CRF.rJITO•••
54~ A~UEirAi ~JTJAS OE~O~TIVO-tlENEFICAS ••




tl. OPEKACIl)~ES JE CAPITAL
12 VAPIAC()~ DE ACTrvJS FI~~N: IEKOS
1\53 tEINT £:;{US O:; E'lTeS TERRITORIALES.
£15(; tEINTE;{OS o: FUNCIONARIOS ••••
TOTAL UP::KACl o,~ES DE CAPITAL
TaTUES HU
. . . . . . 7.01.005 0,34 10,67 0,35
115.000 0,20 6,11 0,20. . 500.000 0,85 26,56 O,A6
57.850 0,10 3,07 0,10. . . . . 1.042 0,00 0,06 0,00
1.007.645 1,71 53,53 1,73-------------
1.882.542 3,20 100,00 3,24
58.11 O.711 98,79 100,00=-============ ==::::r::
. . . . 561.83<J 0,96 78,93 7B,<J3
150.0CO 0,25 21,07 21,07-------------
711.83<J 1,21 100,00 100,00
7l1.839 1,21 100,00============= ====== ====
58.822.550 100,00
===~=========
CLAS [F[CACION ECONOM[CA DF.l P~ESUPUF.STO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
466
P[SETIIS t A 7; B
[MPUlsros U[HerOS SJlHt: ll\ RF.NTfI
III HCI\C"J SOtif{::1f{ltl.JTOS DF.l F.STfllJO••••••















~UE3_Ei y EF::crOi [NUT[lES ••
SUS;lIP:IONE5 y PUijl[CACTONES ••
IMP~:5J5 •••••••••••
[MP~::'lrA, PA~A~E{IA V CENTRO OE FOMENTO PECUARTO
r[MalE y cUSrOO[A DE DEPosrTOS ••
ESTAJLECIMIE'lTJS tlENF.FICOS •••••••••••••••
~USE) •••••• ~ •••••••••••••••






















..,OTRAS rASI\S 'Jl IIPW{E>HMI¡:NTOS ESP¡:CIl\lES
































9 TRI\NSFER:NCl\S ;Of{I{/:NrES DEL ESTADO
'ti 3 :;Ud": N:[ ONES •••••••• .............. 2.670.001 4,21 100,00
10 T~I\NSFE~::NCI'S JE ENTES TE{RITOR[AlF.S
2.670.001 4,21 100,00 4,26
.. ('
CLAiIFICAr.WN ECO~IO'4ICA OEI PUSUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
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Sll lNTE(Ei;S DE l~ )EJOA PUBLICA •••••
53l lNIHEiES DE EHlll~[)ES DE CREDlrrJ •••
545 ~PUESTA:i MJrJAi JE'O~TIVO-8ENEFICAS ••
~51 (ENT\S)E FI~CAS U(O~NAS •
55; :ENi)S ••••
563 ¿XPL)T~:IO~E; ••••••
r or ~1 OP: R~Cl UN ES C(lR R I EN TES
B. OPERACIQ~ES DE CAPIIAl
12 VAPIACIJ~ DE A:rlVUS FINANCI[ROS
A5! (El~r;¡(OS D: :NrES TFPPITORIALFS.
~5B (El~rE~(OS~: ~U~CI0NARIOS ••••
201.005 0,12 <;l,85 0,;13
45.000 0.07 2,20 0,07530.000 0.134 25,<l5 O,~5
57.850 0,09 2,83 0.09
1.0',<' 0,00 0,05 0,00
1.207.645 1,90 59,12 1,94-------------
2.042.542 3,22 100,00 3.28
62.68!5.62P 'lR,R~ 100.00:====:===:::===
. . . . . 569.379 0.90 79, 15 79,15
150.000 0,7.4 20,85 20,85-- -----------
1l'l.379 1,14 100,00 100.00
71Q. 379 1.14 100.00=============
63.405.007 100.00====.:::=::::::=::::=:
:L~SIFIr.A:ION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO OF. INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES
488
A. UPEPACJUNES CUR~(E~rES
A~O (Q 57 PFSET AS l: A t C




511 INTHESES JE L~- )EJlJA PUBLICA •••••
531 INIEH':icS DE E~T1I)I\DES DE CREDllO •••
54~ ~P:JE;T~) MJTJAS ()EI'ORTlVQ-BENEFICAS ••
551 ~ENT~S ~E FI~C~S URB~NAS •
555 ;ENSJS ••••••••••
563 EXI'_)r~;IJ~t~ •••••••••••
8. UPfPACIONE~ )E CAPlrAL
12 VAPIAC()~ UE A:rIVQS FINAN:IEROS
A53 {EI'llrE:;~OS O:: ENrtS TERRITORIALES.
R5t tEI'llrE;tOS U:: FUNCIONARIOS ••••
rJrAl OP::R~CI UNES DE CAPITAL
rJTALES HlJ
PESET AS ~ A % B :r; C--------------------------
1.400.000 2,12 100,00 2,15
. . . . 201.005 0,31 7,91 0,32. . . . 95.000 0,14 3,16 O,15. . . . 900.000 1,36 35,64 1,3A. . . . . . 57.850 0,09 2,29 0,09
1.0"2 0,00 0,04 0,00. . . . . . 1.270.082 1,92 50,30 1,95-------------
2.52".979 3,R2 100,00 3,89
65.131.205 9'\,67 100,00
==========-==: :s= ==
. . . . 718.195 1,10 82,13 82,73
150.000 0,23 11,27 11,27-------------
A68.795 1,33 100,00 100,00
IH,e.795 1,33 100,00============= ==::t:==
M,.OOO.OOO 100,00=====z:.======
. " ." ~':: ..
CLAS IF ICAe ION ECON()MICA DEL PRfSUPU¡:STO DE INGRESOS FN PTAS. CORPIENTES
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A. OP~RACIO~E) ~~~~IE~TES
PESETAS ~ A % B :e C
C.AS IF lehe ION EcnNOfol ICA OH PR FSUPl/FSTO OE I Nr.Pf SOS f.N PTIIS. CORPtENTES
491
11 INGRES)S PAT~I~)NIALES
511 INIE{E)ES DE .A DEUO'" PURLIC ••••••••
531 INTE{E5:S DE ENTIDADES DE CREOITO •••
545 ~PUEir,s ~UTJA5 )E)O~TIVO-IlENEFICIIS ••




8. OPEPIICIU"Ei iJE CAPlrAl
12 VI\f;lACIJ~ OE A:TIVOS FINHCIEROS
653 ~EI~rE;~as o: E~TES TE~PITORIALES.
859 HINr E:iROS u: FU~CIONAR lOS •••••
rGrAL JPEHlClU~ES DE CAPITAL
rJrALES ~I:¡J
PESFTAS ':r A t B ~ e-------------
1.400.000 1.66 100.00 1.68
201.005 0.24 3,34 0.25
<;5.000 0.11 1.58 O. 11
700.000 0.83 11.63 0.84
57.850 0.07 0,<16 0.07
1.042 0,00 0,02 0.00
4.964.13~ 5,119 82,47 5.97-------------
6.019.033 7, 14 100.00 7,24
133.335.513 98.<14 100,00===~:=.:==::==~=::: z=t:==
728.741 0.81l 82.en 82.en
150.000 0,18 17,07 17,07
----------- --
818.741 1.06 100.00 100.00
818.141 1,06 100,00=============
A4.214.254 100.00============= s==:==
'.:~," .' ;,; : { .11 ~; j: ,! . ~
CLAi IFrCflCION ECONO"'ICA CEl P~F.SIlPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORPTENTES
492
A. UPEPACIO~ES ;OK~IENrES
PESETAS :c B ~ e
,.~!...1 • ~ ~ :" i,' . '. ~ ., .\., ": i:'
C.ASIFICAClnN fCONO~ICA OEL P.ESU~UESTO Of INGRESOS FN PTAS. CORPIENTES
493
~45 ~PUE¡T~S M~TJ4S )EPORT[VO-BE~EFICAS.
5~1 H\IT\S DE F[~C\S U\B4NAS •
5'j5 ~ENSJS. • •••
563 ~XPL)fA:IUNEi •••
fOT4L O~~K4C10~ES CORRIENTES
B. QPEP/lCIONE; )E C\P1TAL
12 VAIllAC1H UE 4;:TIVOS F1N~N:1EROS
A53 {El~rE;{OS D~ E~fES TFRPITORIAlES.
A59 {El~rE;{OS UE.FU~C10NARIOS ••
8bl ~El~rE;{OS UE EXPlUTACIONF.S ••••
rOf4L OP~KAC10~F.S DE CAPITft.L
rOTUES HU
PESET/lS ~ A t B % C-------------
500.000 0,1>2 25,08 0,62. . . . 55.481 O,O!! 7.,78 0,011. . . . . . . . . 1.042 0,00 0,05 0,00. . . . . . . . l.leO.OOO 1,48 60,19 1,50-------------
1.</93.1</2 2,4A 100,00 2.50
130.021.463 98,61 100,00
=:::l'Z:':=!::=:==:::=S: ==ZCI
. . . . 853.965 1,06 .19,22 79,22
1')0.000 OrlR 13,</1 13, 91
14.060 0,0</ t-.87 6,87-------------
1.01R.025 1,33 .100,00 100,00
1.078.025 1,33 100,00============= ====
Rl.0</Q.48A 100,00
===========-==
C,-ASIFICACION FCf1NnMICII nn PRFSlIPU£STO Of INGRF.SOS FN PTAS. CORPIF.NTfS
494
A. OPt:I<AClllHS COKU EH ES
PESETAS % e
<.:,\1.\ ¡." .-':V' 1 \! . :,' .. '. l'::: ' t, ~. , , : •• ~ '\
Clo\SIFICACION ECONOMICA OEl PRI'SUPUF.STO DE INGRESOS fN PTAS. CORPIENTES
495
A'lO 1'160
531 PIIEtES:S)E EHIOI\OfS DE CRfOITO •••
54~ APUEiTl\i ~UTJAS OEPORTlvn-OENEFICAS ••
551 {ENI\S JE FI~CAS U~B"NAS •
S55 :ENS.JS.... • ••••
563 EXPLJT<\:IO~ES •••••••
TOTU LlP:;U:IO~ES CORRIENTES
B. UPEPACIONES OE C~PlrAL
12 VfdllACIJ'I UE A:TIVJS FI~~N: IEROS
1153 \EINrE;~OS o: EnES TE!~RITORIALES.
R5e \El~TE;\OS D: FUNCIONARIOS ~ •
8~1 \El'1TE;~JS o: :X>L)TACIONES ••••
T)T~L )P:~\CIU'IES DE CAPITAL
PE SETAS ~ A ~ e t C-------------. . . . 9<;.000 0.11 4.45 0.12. . . . . . 500.100 O.~O 23,46 0,61. . . . . . . . . 55.481 0,07 2,60 0,07. . . . 1.042 0,00 0,05 0,00. . . . 1.3311.645 1,61 62,11 1, l'3-------------
2.132.531 2,56 100,00 2,60
112.012.790 98,56 100.00
============ S%2=~
. . . . 962.355 1,17 81012 81. 12
150.000 O, lA 12,64 12,64. . . . 14.060 0.09 6,24 6,24-------------






C_AS IFICtlCION ECQNOMICA OEL PRESUPUESTO DE INGRFSOS EN PTAS. CORPIENTES
MU 1961
A. UPEPACIONES ~OkKIENrES
I~PUESrJ5 JllE:rUS SJtllE LA RENTA
III lECAlGl SJ~k~ r~lijJTOS DEL ESTAno ••••••











10.150.000 12,21 100,00 12,44
3 IMPUlSTJ5 lNJ1<ECTOS
2Y2 AR¡¡IrHJ PHJ~I ~~l Al SOBRE LA RIQUEZA PROV I !'ICI Al.. . . . . 61.115.000 69,115 100,00 70,82-------------
61.115.000 69,85 100,00 70,82
4 TASAS y JHJi 1'~GRES)S
311 4Ut:B. ES Y EF~:;TJi I NU TI LE S . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 0,11 2,31 o, 12
312 iUSCllf'CIU'lES '( >UBUCAC IONES. . . . . . . . . . . . . . 430.000 0,49 10,21 0,50
313 IMPl.:SJS . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 200 0,00 0,00 0,00
31~ 1"1 > l.~ 'l r A, PA~l\)ElIA '( CENTRO DE FOMENTO PHUAR 10 . 2.646.000 3,02 62,82 3,06
3!1 T 111tH E '( cusr JI) lA DE DEPQSfTOS . . . . . . . . . . . . . 206.000 0,24 4,89 0,24
324 o:srA:SlECIMIEHJS BENEFICOS . . . . . . . . . . . . . . . 630.000 0,72 14,96 0,73
3l:l AlQUI lE{ OE 1A.iUII'lARIA y RENDIMIENTO PLANTII ASEAL TICA. . 200.000 0,23 4,15 0,23-------------
4.212.200 4,Al 100,00 4,88
5 OTRAS r fli AS )l'l APlO~E:HUll EN ms ESPECIALES
3H ARb[f ill JS SUiH/.é SEHICIOS ESTABLECIDOS EN VIAS PROVINC •• 1.300 0,00 100,00 0,00
-------------
1.300 0,00 100,00 0,00
7 RUNI E:7R:JS
383 iJOR : NrE S TURI TJRI Al ES. . . . . . . . . . . . . . . . . Al.150 0,09 65,90 0,09
399 >J~ : U'~: • PA;US 1 NDfO rrlOS y AnJ .01' SUIlASTI\S y ANUNCIOS . 47.000 O, OC; 34,10 0,05
-------------
123.150 0,14 100,00 0,14
8 OTfiilS IN .• kESJS
W1 '1ULT\S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 0,01) 7,69 0,00
3~2 HeA/. G'Y; DE \Plt'1l:J. . . . . . . . . . 1.000 0,00 7,69 0.00
39~ IM"'ol~"I:)TOS E INJE'1NllACIONFS. . . . . 11.000 D, O 1 84,62 0,01-------------
1~.000 0,01 100,00 0.01
'J TPAN~F~~¿NCI\S CORoll:NrEi 1)El EST ADa
1,13 5Utl~~'l:IJ'IES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.160.331 3,62 100,00 3,66
-------------
3.160.331 3,62 100,00 3,66
10 HA'l HU E~C I \ S iE ENrE5 TE~RI TORIALES
"31 ;>ARTICPACI;)'1 EN I'lGIlFSOS. . . . . . . . . . . . . . . . 1.828.000 2,09 100,00 2,12-------------
1.R2/:1.000 2,09 100,00 2,12
11 INGIlES)S PAll PUNJAL::S
511 INH:lI:.ii:S Ol: LA JEJO" PURU CA. . . . . . . . . . . . . . 142.269 0,16 2,78 0,16
C_ASIFICACION ECONOMTCA DEL PRFSUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
497
531 UHE(EitS DE EHI0AOES DE CRF.OITO••
5'.S 4PUE;Ui MJTJ<\:>)EPORTIYO-BF.NEFIC/lS••




B. OPEPACJO~ES JE C<\Plr4L
12 VAR[ACIJ~ DE A:rIYOS FIN4NCIF.ROS
853 (EI~rE;lOS O: :NTES TERRITORIALES.
R56 ~EI~TEGl0S u: FU~CION/lRIOS ••
861 ~E[NrEG~OS DE EXPLOTACIONES ••••
rorAL JPEfl<\CIONESDE CAPITAL
rorALES <\'1)
PESETAS ,; A t B :J C-------------. . . . 1.510.000 1,19 30,69 1,82
1.500.000 1,11 2<),32 1,14. . . . . . 55.481 0,07 1,0<) 0,07. . . . l. 01.7. 0,00 0,02 0,00. . . . 1.846.708 2,12 36,10 2,14-------------
5.115.500 5,A5 100,00 5,93
86.'378.481 98,64 100,00
=========:=== :==.:::==
. . . . 927..8Il 1,05 77,10 77,10. . . . 200.000 0,23 16,71 16,71. . . . 74.060 0,08 6,1<) 6,1<)-------------







CLASIFIr.ACION ECO"lf)MICA f'Fl PRESUPUESTO OE fNGRFSOS FN PTAS. CORPIENTES-----------------------------------------------------------------------
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CLASIFICIlr.ION F.01NO,",r./I OH. P:lF.SUPUr:STO DE INGRF.SOS EN PTAS. CORRIF.NTES
499
A'l,) 1962
54~ \PU:iT4S MUTJAS )EPORTIVO-BENEFICAS ••




B. UPEI<AC[()NEi ')E CAPI r /lL
12 VARIACIH DE A:TIVUS FINAN:IFROS
853 ~EI~rEG~OS u: :~TES TE~RITORIAlES.
85b tl.EINf E;tl.OS Oc FU~CIONIIR lOS ••••
rJT/lL JP=tl.ACIU~ES DE CAPITAL
rOr/lLES /1\1)
PESETAS 1: A :¡; 8 % e-------------
1.500.000 1,51'1 3e,24 1,60
55.4!\2 0,07 1,41 0,07. . . . 1.042 0,00 0,03 0,00. . . . 1.634.004 1,77 41,65 1,74-------------
3.922.H6 4,14 100,00 4,19
93.871.684 98,81 100,00===~========: ===== ====s:
. . . . . . 925.449 0,91'1 82,23 82,23. . . . 200.000 O,2l 17,77 17.77_ ..•._-------- --





CLAS1F1CACION ECONlJMICII OH P~ESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES---------------------------------------~-------------------------------
500
C.ASIFIC.CION ECONOMTCA PEl PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES-----------------------------------------------------------------------
501
~PJE)r~i MJTJAS JéPO~TIVO-BF.NEFICAS.
~E.'H\S lE FI'C\S U~[\ANIIS •
~E'H\S IJF. fl~C~S RUST ICIIS.
~ E NS J S • • • •
:XPLJT\;IONES •••••••
PESETAS :¡: A " 8 % C----------- --1.700.000 1f "" 35,63 1,6961.11i>3 0,06 1,29 0,06
100.000 0.10 2,10 O,10
1.047 0,00 0,02 0,00
2.236.193 2,11:\ 46,87 2,22
----------- --
4.771.326 4,65 100,00 4,73
101.274.533 98,76 100,00
==:::==-====== =====
O. DPf.RACJO~Ei JE CAPITAL
12 VM<ltCIJ~ DE A;TIVOS FINHCIEROS
AS3 tEIHt.;~)S u: ;'HES TERRITORIALES.
8~E ~EINr E:;~OS OE FU'lCIlJNI\R lOS ••
!lól ~EI Nrt;~OS l/E EXPLOTACIONES ••••
rOTAL JP=~~C(ONF.S DE CAPITAL
TUrALES AI'lJ
. . . . 1.00fl.684 0,98 78,64 78,64
200.000 0,19 15,59 15,59. . . . 74.06C 0.07 5,77 5,77-------------





. ; "'i, \ •
:_I\S (F loe ION Ef:ONOMICA OH PRESUPUF.STO DE INGRESOS EN PTAS. CORPIENTES
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SIl IN1=tc>=S DE L~ )EUOA PUAlrr.h •••••
5Jl INTHt::;tS lJt E'lTIOAUES OE r.RFDlTO •••
5',S Id'Ut:5TI\SMUfJAS Ucf'ORTtVO-6r:NfFIr.hS ••
551 ~E~T\S JE FI~~\S U~BANAS •




B. OPERACIUNEi DE CAPlfAL
12 VAPIACIJ~ OE A:fIVOS FINANCIEROS
A53 ~EI~rE:;(OS 1,): ¡:~TES TERRITORIALES.
~5é (EINrt:;~OS O: FU~CIONARIOS ••
B~1 ~El~rE;~OS O: EX'LJTACIONF.S ••••
TJT\L OP:~\:IONES DE CAPITAL
rOTALES AiU
PESETAS % A :c B :c C-------------
3.150.000 2.h4 100,00 2,61
72.268 0.02 0,43 0,03
'150.000 0.80 1801'1 0.81
1.101'1.000 1.4'3 32,55 1,44. . . . 59.423 0,05 1, 14 0,05. . . . . . 100.000 O,OFl 1,'!1 0,08. . . . 1.042 0,00 0,02 0,00. . . . 2.390.096 2.00 45,76 2,03-------------
5.222.82'1 4,38 100,00 4,44
117.957.600 911,El9 100,00
=~;r:;~==~-======
. . . . 1.047.794 0,81l 19,19 79,19
200.000 (1, 17 15,19 15,19. . . . 74.060 0,06 5,62 5,62-------------
1.316.854 1, II 100,00 100,00




CLI\SlfIC/\CION "r.ONOMIC/\ OH PRFSUPlJfsrO DE INGRfS(lS EN PTIIS. cnRPIENTES
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505
C~AS IFICACION F.CONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGAFsns f.NPTAS. CORPIENTfS-----------------------------------------------------------------------
A'IO 1965
11 lNGHESélS PAnpUNIALES
~LL I~TEtE):S DE L~ )EJOA PUBLICA •••••
~H iNTHE:>~S)E ~HIOI\OFS 01'CREOITO •••
54~ I\PUEiTA5 M~TJAS OE~ORTIVD-Bf.NEFICAS ••
551 (£NT\S JE FI~C~S URBANAS.




8. OPEPACIONES UE C~PLTAL
12 VARIACIJ'4 UE ~:T(VOS FINANCIEROS
A'5) tEI'4Té;tOS~: :NTES TF.RRITORIALf.S.
1l5b ~EIHE,jns O~ FU'4CIONAQIOS ••
1161 ~EINrE,j~OS UE EX?LJTACIONES ••••
TOTAL )~:RAC1UNES DE CAPITAL
PESETAS t A t 8 t C---_._--------
2.950.000 2,20 100,00 2,25
42.110 0,03 0,68 0,03
1.200.000 0,90 18,68 0,')1. . . . 2.100.000 7.,02 42,46 2,06. . . . 59.423 0,04 0,93 0,05loo.ooe 0,01 1,51 0,08. . . . 1.042 0,00 0,02 0,00. . . . 2.252.1115 1,66 35,44 1,12-------------
6.355.')'10 4,74 100,00 4,85
1'31.0')5.011, 91,69 100,00
=======-======
2.547..7')4 1,90 90,21 ,)0,27
200.000 0,15 1,10 1,10
11•• 060 0,06 2,63 2,63
-------- -----





CLA51FICACION ECO~OMICA OEL P~fSUPUESTO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTfS
A. JPfPlIC IflllE5 : UU! E:-.lfES
l~pu~srJ~ OI{ECrDS ~Jij{E LA RENTII







14."00.000 9,52 100,00 9,13
3 I~PUESTJS 11l)I{ECrUS
292 '~dlr~ll PRU~I~CIAL SOBRE LA RIQUEZA PROVINCIAL ••••• 104.554.091 b8,19 100,00
104.554.091 bR,19 100,00
b<J,65
4 TASAS Y J TK l > IljGRESlS
311 ~Ul:tl. 1:5 y EF::ni 1NU TlLE S . . 50.000 0,03 0,66
312 iUSC{ If'C IDljES f ¡> UI}L I CIIC I DNES • . . . . . . . . . 975.000 0,64. 12,91
313 IMi'{:SJS . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 0,00 0,00
314 I '1?{: HII, I'AHlE{ {o\ Y CENTRO DE FOMENTO PECUAR ID 2.901.000 1,89 38,42
321 T IMIH E f CUSr~.H) lA DE DEPOSITOS 306.000 0,20 4,05
123 :f:NHilS DOCE'l TI: S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 0,08 1,59
32 ~ :STtlH::IMII:HlS (E NE F I ca S . . . . . . . . . . . 1.100.000 1,II 22,51











5 on,A; fAiAS t'U:.t APKU/l:CliAMI E"lroS ESPECIALFS
3.B 'Rtllf;:(IJS SOHl.: iERVICIOS ESTABLECIDOS EN VIAS PROVINC ••
6 CCNT~I}U:IUN:S ~SPElIALEi














3.'\ 1 ) JR : L :: s T" l) J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3 fl ~ J J;l. : 'l r e s r EUU TJ 1{ I lit ES • • • • • • • • • • • • • • • • •














H('AlGJS DE PlEHJ •••••••••••
IMPR:VI5TDS E INDE'1NIZIICIONES •••••








9 lRANSF¿REN(.I\S CORRIENTES OEL ESTAOO
413 ;Utl~:N:IONES ••••••••




'"l.:.'.. r. .. ,











2.1\00.000 1,83 100,00 1,87
11 INGRES)S PAHI'UNIALES
~ll INfElEiES OE LA )EUDA PUBLICA •••••
'jJ 1 IN IE~b ES OE 1:H IDA OF.S OE CRE O I10 • • •
~4~ Af'UEifI\5 MJTJAi JEPOQTIVO-I3ENEFICAS ••
';51 ~ENT\S DE FI~CAS U~R~NAS ••
552 {ENI\) DE FI~CAS RUSTICAS.
55; ;ENS)S.... • •••
563 =XP~JT\;IONEi ••••••••
TJT\L UP:RAC(U~ES CORRIENTES
B. UPHAClllNEi DE CAPITAL
12 VAFI.C(J~ DE A:TIVOS FINAN~IF.ROS
853 ~EI~fl:~~OS D: ¿NT!:S TERRITORIALES.
115£> HINf E;;HIS o: FJ~CIONARIOS ••••
f ur 4L OP:RACI O~ ES OE CAP ITAl
fUTHES \f'lJ
47.713 0,03 0,76 O,O3
750.000 0,49 13,27 0,50
3.000.000 1,96 53,06 2,00
39.000 0,03 0,69 C,03. . . . . . 431.500 0,213 7,63 0,28
1.044 0,00 0,02 0,00. . . . 1.389.316 0,91 24,57 o, <1'3-------------
5.653.573 3,70 100,00 3,77
150.1011.273 97,91 100,00=============
2.110.259 1,50 71,96 71,96
900.000 0,59 2A,04 28,04-------------





C_ AS IF ICAC TON F.CONO~ ICA OEl PR (SUPUESTO DE INGPF.SOS EN PTAS. CORIlI ENTES
508
',:" :. ,""".;,"




511INIElE:iES!lE LA )EUnA PUflLlCA •••••
')JI I Nrc:lE >= S vE (,'lTlOADFS DE CREnlTO ••
~4~ APUEiT~5 ~UTU.i )E~ORTrvn-BENEFJCAS ••
551 RENT~S UF FI~CAS UCBINAS •
552 lENT\S JI' Fl~CAS RUSTICIIS •••••
555 ;ENS)S ••••
5&3 EXPLJ fA; IO~Ei •••••••
r[Jlu OP:H~lllHS CORIlIENTES
B. OPEPACIO~ES JE C\PlfAL
12 VA~IACION DE A~rlV[JS fINANCIEROS
R5, CEINrE,l()S O: i:NrES TEIIPlTORIALFS ••
858 lEl:'HE,lOS O: =UNCIONM'IOS ••
A61 {[INf E¡;ilOS u: i:X~LJ TIIClUNES •••••
rJrlL JP=R.ClJ~ES DE CAPITAL
rorALES t¡~J
PESETIIS t A t B 11: C-------------
-------------
2.q~0.00(l 1, "A 100,00 1, 17.
L.2.713 0,02 0,70 0,02
1.35C.OCC 0,17 21, 'H O,7A
3.500.000 l. <)q 56.81 2,04
3'1.000 0.0;> 0.63 0.02
330.00(" 0,1<) 5,36 O, 1q
1.0'.4 0,00 0,07. 0,00
897.894 0,51 14,57 0,52-------------
ñ.lhO.651 3,50 100.00 3,51
171.967.511 97,°2 100,00===========:==== =====
. . . . 2.325.'163 1.33 63,68 63.68
1.145.9'1;> 0,65 31,3A 31,38
lf\O.4'}0 0,10 4,94 4,94-------------





C.ASIFICACION ECONOMICA OEl PRESUPUESTO OE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
510
( ~'.;-, :::;.. ", ¡
CLAS IF I(ACION ECONOMICA nEL P~[SUPU[STO DE INGRESOS EN PTAS. CORRIENTES
511
AÑO. 19M
II INI;RLSJS PAH I'1JNIALES
5U I NIEltSES 01:: LII UEJOA PUflLlCA ••••
531 INTEU:>ES OE E~T10AD¡:S DE CHOITO ••
54; IIPU¡:iTlli MJTJAS )EPO~T1vn-£iENEFICAS ••
551 HNT\S J'E FI~CIIS U'l.III1NAS •
552 {ENT\S JE FI~CIIS RUSTICAS ••
555 :ENiJs.... • •••
563 éXPLlrll:l0NEi •••••••••••
roru UP:RACIO'HS CORRIF.NTFS
B. OPEPACIO~ES DE C\PITAL
12 VA~IACla~ DE A:TIVOS FINANCIEROS
053 ~EI~rE:;~as lE éNTES TERRITORIALES.
!l'>E. UINr E:lUlS O: ';U~CIO~AP.IOS ••
861 (El~rE:;(OS O: EX'lJTIICIONfS ••••
rorAlES AlU
PES ET AS % A % 6 ,C--------------------------
2.950.000 1.hR 100.00 1.72
42.713 0.02 0.69 0.02. . . . 1.350.000 0.17 21.92 0,78. . . . 3.500.0('0 1.99 56,/.11 2.04. . . . '10.000 0,02 0,63 0.02
330.000 O. 19 5.36 O. 1<l
1.044 0,00 0,02 0.00. . . . . . . (\':17.894 0,51 14,57 0,52-------------
6.1£'0.651 3,50 100,00 3.51
171.967.511 cH,92 100,00
=============
2.325.963 1,33 63,68 63,68
1.145.992 0,65 31,3£\ 31,3£\
180.430 O, 10 4,C14 4, C14-------------




CLAS IF ICAC ION ECONOMICA DEl PRfSUPUfST O DE INGRFSOS FN PTAS .• CORR lENTES
512
A'lO l'l h'l PE SETAS % A t 8 % C-------- -------------
A. OPEPIICIO'lEi ':;URKI EH ES
IMPlJ~STJ5 DIl E': TOS SDtltlE l/\ RENTA
lU . lE': III :;) SO~il: fRllllJTOS LOCALES . . . . . . . . . . . . . 11.'171\.487 7,65 100,00 7,76
-------------
17.q78.4A7 7,65 100,00 7.76
3 I MPU::SfiJ5 IN>I-lECTUS
221 lé('lIlGJ SCI:H:: fU !lUTOS DEL ESTAOO. . . . . . . . . . . . 178.543.178 ,76.00 100,00 77,07
----------- --
17A.543.178 1f"OO 100,00 77,07
4 TASAS '( HltJ. I'lGRES)S
311 '1UEB_ E:iY E f:: e f o; I NUTlLES . . . . . . . . . . . 50.000 0,02 0',49 0,02
31£ :;USClIP':IONES '( PUBLICACIONES. . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 0,51 11,84 e,52
313 I,",PR:5JS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 0,00 0,01 0,00
3H IMPR:Nfll, PAU¡)EUI\ y CEN TRO DE FOMENTO PHIJARIO . . 3.345.000 1,42 33,eo 1,44
321 f IMcHE Y CUSfOJU DE OEPO SrTOS . . . . . . . . . . . . . 620.000 0,26 6,12 e,27
3n ':ENH)S OJCE~ TE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 0,30 6,'11 0,30
324 :STAiLECIMIE~T J5 tlENEFIC05 . . . . . . . . . . . . . . . 2.220.000 0,94 21,90 0,'16
329 illlJU! l.¿i< DE '1A;JUI NlIRI A Y RENDIMIENTO PL ANT /1 ASFALTICA. . 2.000.000 0,85 19,73 0,86
-------------
10.136.000 4.30 100,00 4,37
5 OTRAS f A5 AS 'OR APRUtECHilMI[NTOS ES PEC I flL ES
331 ilRtllfRIJS SUH: SBVICIOS ESTABlECIOOS fN VII\S PflOVINC •• 70.000 0,03 100,00 0.03-------------
70.000 0,03 100,00 0,03
6 CONU 1BU': 1ü'l:: S E5PE(;IALE5
3" 1 ;U~TlIilJCIJ'lES PJR EJECUCJON DE nOR AS. . . . . . . . . . \.000 0,00 100,00 0,00-------------
1.000 0,00 100,00 0,00
7 RfINlE;;US
133 IJOR " 'l f t S TEl U TB. I flL ES. . . . . . . . . . . . . . . . . 473.769 0,20 60,45 0,20
383 i'OR ; U'1:: • PAiOS I NU EI3[DOS Y AnJ .nE SURJlSTI\S y ANUNCIOS 310.00C 0,13 39,55 0,13-------------
7A3.7b<:l 0,33 100,00 0,33
8 OTRíJ~ IN:>RES)S
'391 '1ULf\$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 0,00 0,20 0,00
3'12 UCiIlliJS DE \PlE'1IJ. . . . . . . . . . 35.000 0,01 M!,49 0,02
39~ {!1"~:: VI S TOS - 1 NI)EMNIlACIONES. . . . . 16.000 0,01 31,31 0,01-------------
51.100 0,02 100,00 0,03
'1 TRI\NSF:R::NUilS CORKIENf E'> DEL EST ADO
413 5UilV"N:IONéS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.372.705 4,42 100,00 4,48
-------------
10.372.705 4,42 100,00 4,48
10 H' ":'1S F:: l:: N~ 1 , S JE ENr ES fEfl.RI TOPI fllES
431 'AHI:;PI\':lU'l :N I'lGRESOS. . . . . . . . . . . . . . . . 2.950.000 lo 26 100,00 1,27




511 i~TElE5=S 01'L~ JEJOA PURlICA •••••
531 INTUESES DE EHlO~OES 01'CRFOITO ••
54~ ~PUE;rAi MJTJAS JEPORTIVO-BENEFICAS ••
551 lENT\S JI'Fl~CAS URAflNAS •





.12 ¡'AP.IHI1~ DE A;TIVOS FINHGIFROS
A53 {El~rEGl)S D: !~TES TERRITORIALES.
85B HINr E:;~US UE FU~CIONAR lOS ••
861 ~EINrE;lOS DE EX?lOTACIONES ••••
rurAL JP:RACIO~FS DE CAPITAL
rUTALES AfU
PESETAS ~ A :r; B ~ C--------------------------2.'1S(l.OOO 1,2b 100,00 1,21
42.113 0,02 0,41 0,02. . . . 2.100.000 0,89 19,50 0,<11
6.143.000 2,87 h 2,62 2,91. . . . 39.000 0,02 0,36 0,03. . . . . . 144.500 0,06 1,34 0,06
1.044 0,00 0,01 0,00. . . . 1.697.0A1 0,72 15,76 0,13-------------
10.767.344 4,5~ 100.00 4.66
231.653.5113 '11:1, 5<) 100,00
:~===~:C=C====:::I::
. . . . . . . . . 2.321.652 1,00 70,94 70, '14
876.992 0,311 26,80 26,80. . . . . . 74.060 0,03 2,26 2,26-------------
3.272.704 1,41 100,00 100.00
3.272.704 1,41 100,00:==3:=======~:Z::
. t'",. : .' ::1" ,
:LASIF,r.ACION ECONOMTCfI OH PRESUPUESTO DE INC;P(SOS EN PUS. CORRIENTES
514
;' ": ~ ': f ;' 1 '\ 515
CLASIFICACION ECflNOMICA D(l.P~ESUPUESTO DE 1"~PFSnS EN PTIIS.CORRIENTES
A~ll ICHO
11 INGRESJS PAT~I~)NIAlES
~11 INrt~E)eS UE LA )~UOA PUBLIr.A••••
'di 1NfUE5= S DE E'HIOI\OES DE CIIEOITO•••
~45 APUEiTAi ~JrJAS JEPORTIVO-8ENEFtCAS.
551 ~ENT\S ~E FliGAS Ut8ANI\S •••••
552 tENT\S JI'FliGAS RUSTICAS.




12 VAPr~CIO~ UE A:fIVOS FINANCIEROS
f'j3 Hl~fE;~OS iJ: =NTES TEPRITORIAlES.
A5B ~EI~rE~~OS O: FU~CIONARIOS ••••
rurAL JP:I{ACIO~ES DE CAPITAL
fUTAlES A'lJ
PESETAS l A 1: B t C--------------------------
2.100.000 0,90 100,00 0,91
42.7L3 0,.01 0,35 0,01. . . . . . 3.000.0CC 1,00 24,36 1,02
7.000.000 2,34 56,83 2,31
)9.000 0,01 0,32 0,01. . . . 144.500 0,05 1,17 0,04. . . . 1.0'.4 0,00 0,01 0,00. . . . 2.089.403 0,10 16,96 0,11-------------
12.316.660 4,11 100,00 4, 16
295.519.39E 98,92 100,00
==============
2.316.226 0,79 17.,54 72,54
87f>.992 0,29 27,46 27,46-------------




====.== ====:= = =
" • , : .: • '.. ; " ( • .: ~ :; . j ., '"-,





l:_o\stFICA::IIlN ffONOMICA OH PR(SUPUESTO DE INr.p.FSns EN PTAS. CORPIFNTES
517
11 IN(;RESJS Po\HIMJNIAL::S
~1l 1''lIUbi::S Dl LA )EUDA PIJ8LICII ••••
531 lNTE<t:5¿S UE E'HIUAIlES DE CREOIlO •••
545 o\PUE5T~5 MUIJo\S lEPORTIVO-BENEFICIIS ••
551 ~ENTo\5 UE Fl~Co\S U~BANAS •
55, HNro\5 JE FI'l(;AS RUSTICAS.
~~, :EN)JS.... • •••
~b3 :XP~)To\:IQ'lES •••••••
rJru ilP:H:IO'lES CORRIENTES
B. OPEPA(IO~ES JE CAPITAL
12 VAPIACIJ'l DE A:TIVOS FINANCIEROS
85~ u:l'lrt::;~os u: ENrES TFRRITORtAlF.S.
fl5b ~El'HE;WS o: FUNCIONAIlIOS ••••
rurAL OP:R.ACI0NES DE CAPITAL
r JTtllES HlJ
PESETAS % A % 8 J; e
--------------------------
2.900.000 0.86 100,00 0.89
1.1Al 0.00 0.01 0,00. . . . . 5.041.516 1,49 34.43 1,55. . . . . 8.000.000 2.31 54,65 2,46. . . . 3<1.000 0,01 0.27 0.02
144.500 0.04 0,99 0,04
16C 0,00 0,00 0,00. . . . 1.412.445 0.42 9.65 0,45-------------
14.639.402 4.33 100,00 4,52
324.610.203 96,07 100.00
==::===========
2.316.226 0,70 17.54 11,54. . . . 10.897..781 3,23 82.46 82,46-------------





CLAS IF ICACION ECONOfolJC/\ OEL PRESUPUESTO OF. INGRESOS fN PTAS. CORRIENTES
518
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C;.AS IF ICIICJON ECONOMICII ('EL P;U:SlJPlJF.STO DE INGRFSOS F/N PTAS. CORPIENTES
A'lO 1'112
11 INGRfSJS PAT~I~JNIIILcS
511 INfEU.ES ~E LII JEÚDII PUOl.lCI\ •••••
'.>31 I NrE{t:;¿ s Dl:: E'lH OIlDF:S DE CIH'[l1 TO •••
5'.5 IIPUE5rl\S ~urJI\:; JE~ORTIVO-BENEFICIIS.
551 ~ENrIlS ~E FI~LIIS U~BANAS •
552 ~ENT.S JE FI'lCAS ~USTICAS.
5~5 :ENSJS ••••
56~ EXP ••JTA: LO'lEi •••••••
ruru UP:IUCIO'lES CORRI~TF.S
B. OPERACJO'lES JE CIIP[TAL
12 VARIACI0N DE A~rIVOS fl'lANClf.ROS
853 ~E['Ht:;lUS o: ENrES TERRITORIALES.
A58 (E['lrE;~OS D: FUNCIONARIOS ••••
rJrllL UP:RIICIQNES OE CAPITAL
rurALES Af:lJ
PESETIIS t A % El t e
-------------
2.950.000 0,82 lOO,OO 0,85
I .7 Al 0,00 o ,o 1 0,01
b.noo.OCO 1,6b 32,36 1,73
10.500.000 2,91 56,64 3, 03
3<1.000 0,01 0,21 0,01
100.000 0,03 0,54 0,03
16e O,OÓ 0,00 0,00
1.896.450 0,53 10,24 0,56
--- ----------
Ill.539.3'H 5,14 100,00 5,37
346.757.945 9b,01 100,00====:==~==-===
. . . . 2.325.361 0,63 .16,09 16,09
12. J 25.6'l2 3, 36 83,91 In,91-------------




::LAS 11' ICAC ION rr.ONOMICII I'EL f'R F$UPUFSTO DE INGRESOS EN PTIIS. CORIl lENtES-----------------------------------------------------------------------
520




511 lNf:l:;:S)E l~ )EVDA PUBLICA ••••
53l INldt:i¿S DE t:'HliHOES DE CREDITO •••
545 APLJEi TA:> '1Uf~AS JEP 0;\1 IVO-llENEF ICIIS •••
551 ~ENr~S)E Fl~~AS U~BANAS •••••
55. -lt:,'lf~S JE FI~CAS RUSTICIIS.
55; ;; ENSJS • • • • • •••
563 EXPLJf\;ID'lES •••••••
B. OPERACIU~E) JE CAPlrAL
12 VAPIACI)~ JE 4:rIVOS F[N4N:IEROS
A:>3 l E 1 '1rE'; lOS lJ: : '1r ES fE.R RIlO RI III E S •
85b {El'lrEJ'US o: FUNCIONAPIOS ••••
rUfU ()P:I(~ClU'lF.S DE CIIPIUl..
rOfALES UD
PESETAS ~ A ~ B ~ C--------------------------
2.950.000 0,61 100,00 0,69
1.181 0,00 0,01 0,01
6.000.000 1,31 28,58 1,41
11.500.000 2,62 54,18 2,11
39.000 0,01 0,19 0,01
100.000 0,02 0,48 0,02
160 0,00 0,00 0,00
3.349.308 0,16 15,96 0,80-------------
20.990.249 4,78 100,00 4,96
424.716.402 96,(,4 100,00:::~==.::=====::===
. . . . 2.314.866 0,53 15,69 15,69. . . . 12.440.732 2,83 84, 31 84,31-------------
14.155.598 3,36 100,00 100,00
14.755.598 3,36 100,00========-======
439.472.000 100,00=============
L~A51F1C"CIl1N ECOf'.lOfollCA OH P~ESlIPUfSTO o¡: lNGIlESOS EN PTAS. CORPIENTES
522
• ~ \ 1 ."\ . ¡.




511 INIElEiES OE LA lEJOA PUBLICII •••••
511 INTE(ESES DE E'HIOI\OES DE CRFDITO •••
54~ APuEiTAS ~UTJAS lE)O~TIVn-~ENEF(CIIS ••
~5l {E~r\S ~E ~I~~AS U~OANIIS •
552 (ENT\S lE Fl~CAS RJSTICAS.
5S~ :ENS)S.... • •••
563 EXP~)TA~IO~E) •••••••
TJrAL JP~~ACIU~ES CORRIENTES
B. OPr:PACIU~ES lE CAPITAL
12 VIII<16CIJ~ 01: ILT (VUS FINANClFRns
U~3 (I:(~TE;{OS U~ ENTES TERRITORIALES.
H~B ~E(~TE;(OS D~ FU~CIONARlns ••••
rJT\l JP:~ACIUNES DE CAPITAL
TlHAlES 'AqJ
PESET"S t A t B t e--------------------------
7.250.000 0.46 100.00 0,46
1.701 0,00 0,01 0,00
5.95</.05</ 1,22 21,59 1,23
17.500.000 3,57 63,41 3,60
39.000 0,01 Otl4 0,01
100.000 0.02 0.36 0,02
160 0.00 0,00 0,00
'••000.000 0,82 14.49 0,82-------------
27.600.000 5,64 100,00 5,68
4A5.659.134 99,13 100.00
=::=::='Z:=~==c.I:==
2.314.866 0.46 53.33 53,33
2.0í'6.000 0.41 '.6.67 46,67-------------





f..LI\SlrICI\CION r:CONOMICI\ Dfl flRFSUPU(STO DE INGRFSOS EN PTI\S. CORPIENTES
524
525
(L.AS IF ICAC ION ECONOMICA DEL PR fSUPllESTO 01' INGRFSOS EN PTAS. C(1RRlfNTES-----------------------------------------------------------------------
MO 1975
11 INGKlSJS PA1~IMJNIALES
SIL (NT¿C~i¿S J~ LA JEJOA PURlICA •••••
SJI (f'.4TECESéS JE EHIOAnES DE CREDITO •••
545 APUEiTA5 "UrJAS DE~O~TJVn-BENEFICAS ••
551 CEN1\S ~E F(~CAS U~AANhS •
5Si tENT\S lE F[~CAS RUSTICAS.
5S5 :ENSJS..... • •••
563 EXPL)rA:IO~Ei •••••••
rJrUJP:HCIONES CORRIF.NTES
B. OPEFAC/%E:i <lE CAPl r AL
PESETAS 'J; A 1. B t C-------------
2.250.000 0,35 LOO,OO 0,36.
. . . . . . 1.7Bl 0,00 0,01 0,00
5.959.059 0,93 21,21 (l,95. . . . 20.000.000 3,13. 11,43 3,19.. . . . 39.000 0,01 0,14 0,01
100.000 0,02 0,36 0,02. . . . 160 0,00 0,00 0,00 .......
1.900.000 0,30 6,19 0,30
-------------
211.000.000 4,3'9 100,00 4,4:l
626.152.908 98, 14- 100,00~=:::~===%=== '::====
12 V/lR[AC(J~ UE A:rIVOS.FINANCIEROS
853 tEI~rE;COS D: :NIES TERRITORIALES.
A5E tEI~rE~tOS o: FU~CIONARIOS ••••
13 VAkIACIJ~ ut: PA:iIVJ:i FINAN:IERns
q4[ ~NTI:I»)S DE. EsrA~O •••••••••••••••• ~ •
rurl\l üP:RACIUr-.¡ES DE Cl\PITAl
TOT,\lES A>lJ
2.311.168 0,36 53,29 19,51
2.026.000 0,32 46,71 17, 10-------------
4.337.168 0,60 100,00 36,61
7.509.924 Itl8 100,00 63,39
-------------




ANEXO XI: OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA (1.900-1.975)




02 SCkVI ClJS GENEPALES
03 ) d k AS PU tiL 1 C /\ S
04 :Ak(iAS








11 VALO~ES FUERA DE PRESUPUESTO
MO 1.904 MO 1.'l(\5 Ano 1.9<'7 MO 1.9('9 A~O 1.910**••.*•••••••• * ••••• *........ •••••••••••••• •••••••• *..... •••••.•••••••••
110.710,18 120.064,41 119.594,80 122.311,10 124.718,42
65.069,64 63.262,10 79.905,16 64.291'.1,05 64.380,13
5.019,94 8.096,67 3.97f,84 3.('23,78 3.335,01
(,0.8(13,55 34.311,43 50.202,96 50.111,36 197.820,52
165.616,94 166.516,24 168.435,88 110.881.19 113.645,22
1.465.250,68 1.607.514,82 '1.818.58!,03 1.958.014,51 1.401.116,28
51.160,02. 52.1f16,22 53.621,50 53.811.50 53.811,50
11.768,65 4.912,34 5.311,40 19.583,12 12.(,81,42
53.635,96 50.226,09 45.922,36 56.015.34 36.051,16
1(,6.('53,10 86.030,52 87.134,56 181.662,38 254.304,94
2.325.136,56 2.547.369,75 2.816.601,50 4.482.400,03 4.268.259,89
211.351,23 192.812,47 (,,00 ",00 0,00
0,00 0,00 244.234,83 83.218,39 79.351,41
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOfAL A'lO ••••• 4.631.757,05 4.934.083,66 5.613. 58 1,42 7.251.511,41 6.669.('1('1,90============::====:=============:=============================================================











08 I'1>RE VIS TOS
1) CARkETE,{ AS
12 Hí\US GASTOS
13 \ ESUL TAS
1!> )l:VOlUCIUNfS
17 IAlO\ES fUERA DE PRFSUPUESTO
MIO 1.911 MIO 1.912 ""10 1.913 MIO 1.914 A"lO I.QI7
************** ************** ************** ************** ******~*******
123.714,48 137.057,43 136.118,49 140.429,60 131.649,<;1
66.812,69 40.148,47 '01.79",62 40.777,10 31.264,45
4.492,92 5.088,34 8.831,46 13.304,55. 6.0311,87
124.348,93 189.187,36 144.921,32 155.286,00 154.3('\11,11
167.843,27 166.734,45 165.965,97 165.233,112 164.651,05
53.871,50 66.042,50 66.042,50 66.042,50 66.042,50
12.423,86 1'1.893,76 19.836,7" 28.358,38 15.004,66
33.611,98 32.526,27 32.176,97 46.029,85 42.422,44
194.457,99 145.739,73 152.960,01 157.909,58 90.269,50
0,00 0,07 ("OC 0,rO 0,00
31.837,04 36.362,40 110.041,06 179.430,52 61.247,87
-------------- -------------- -------------- -------------- -----------.--
TJTl\L A~O ••••• 6. B63. 329, 10 7.242.340,70==============================================================================================
,;, ; ¡'. ''''('''''''.1'' (,JlL.IGI\: IJNi:S It:CJN'JCI01l~ Y LIQUIDADAS Hl ¡.Il:~tll\~ l.UkHltNltS
" ..•.• , ..,.',¡ ' •.•ll<loll<ll<****lo**01<**.* ** ** *lo**** ll<•••.•* ** *lo'lo"'.'" *ll<ll<*"''lo"''''*''' "'**ll<*"'*"''''**'''*'''.''' •••• 529
C fI P I T U L O S ¡\qn 1.<)25-26 Af:lO 1.921 MIO 1.928 Af:lO 1.929 finO 1.930
#**ll<******************** ******"'lo **.*.** .* ** *******.** *"'***01<.**.**** ••••• *"' •• "'••• '" *ll<•••• ** ••••••
01 JdLl ;ACI UNES GENF.RALFS 225.892,12 301.128,05 292.364,31 303. 114,52 456.005,78
02 ~t:f'RE SE'¡ T6.CION PROVI NCI AL 12.214,10 17.463,90 14.855,68 36.939,17 57.572,97
05 ; ASTJ S OE R ECAUOIICTON 21.892,73 40.245,13 33. 55 e, 46 33.419,C5 45.564,48
Ob 'tkSONAL y MAHP.1 AL 223.2R5,28 436.925,26 498.33e,70 478.286,44 451.533,38
07 S I\LU~ R J') AO E HIGIHJF 0,00 0,00 2.50C,OO (1,00 3. 5ro, 1)0
O; iH:NEl' ICE NC1 A 1.429.250,36 1.558.070,06 1.600.781,50 2.064.7&&,80 1.973.582,59
C9 I\SlSTENGIII SOCIAL 500,00 5(10,00 5cr,OO 0,0 () 93,80
1) I'lSTRUGGIO'l PUElll CII 49.806,36 72.673,80 93.990,25 145.591,24 161.0b7,78
11 )llkAS PJuLlCASY ErJIFIC IJS PROV1'1Cl AL ES 856.681,21 719.542,45 2.003.917,75 1.879.524,25 473.577,58
14 l\"kICULTURA y GANAOERIA 10.854,96 2.300,00 2. cce, 00 2.50(1,('0 O,O(}
15 :kEUl TO f'R1VINCIAL 0,00 O,CO (',0(1 223.663,90 0,00
.17 )£:VULUGIONES 1('5.01'0,00 11.167,65 5.677,94 91.593,48 1('0.828031
lB 1~~'tEVISTns <J7.379,9B 40.496,06 31.162,15 23.945,08 1&.<JB7,6&
1~ USuLTAS 5.034.548,23 5.105.(137,15 5.330.851,80 5.603.4"18,84 6.628.527,38
--- ..• _--------- -.- •. ---------- -------------- -------------- --------------
TOUL A;¡O••••• fl.('67. 3(,5,33 8.312.149,51 9.91('.559,20 10.886.902,77 1(1. 36ft. R41, 71=================================:============================================================
" !", 1 ,:. .~!""1 "1;":''''1'' l' (('JULI\,Al,IUNt) t<tl.úN'JI.llJA) T L1I.IJIlJAIII\) t'N t't)t.II\:::'I.J~KltNlt;)
. ", .. ,1. .. ,1 .. , ' .•• to.to.* *••••••••••••• *>t ••• ce•••••• * ••••••• ** •••• *••••••••••••••••••••• 530
CAPITULOS
*to~•••••••• * ••••••••••••
01 JuU:;ACI UNFS GENf:FAL FS
02 \i:Pl<ESE"lTACION PRCVINCIIIL
04 ~i~NES PkOVINCIALES
35 GASTJS DE Pf'CAUDAClJtI
O~ PEkSONAL y MATEPI AL
o7 S ••L U3 R I [) AO F H I G lENE
08 il~"'EF lCENCI A
OY ASiSTENCIA SOCIAL
10 I'lSHUC: iON PUULlCA
11 )llkAS PJbLICAS YF.OIFICWS PROVI'lCIA.ES





A<JD 1.931 MIO 1.932 t>f~O 1.933 Af'lO 1.934 MIO 1.'n5.......*...... . .
294.698,35 306.861,47 258.218,81 313.308,88 318.206,06
0,00 o,ro 50.00(",00 (',00 0,00
5('-2.023,30 495.549,55 493.7l{',67 517.134,71 55B.('30,05
8.250,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
349,93 608,48 412,17 42.124,66 41.863,87
172.460,27 119.379,84 126.338,30 11~272,86 109.822,93
538.531,92 287.150,20 564.67(,55 517.364,09 530.746,03
1.202,95 10.524,70 27.5('(,00 29.015,00 28.C45,00
233.131,17 687.346,71 759.699,29 1.089.565.36 925.654,60
1.36.761,58 241.351,72 250.488,21 245.484,11 235.822,00
19.726,66 33.874,96 26.54~,60 17.052,00 25.483,67
rorAL A~O ••••• 9.1("1.049,74 8.836.679,43 8.739.713,91 10.120. l1C',} 3 10.342.233,3'3=================================================================:==============:=============
Jn.IUlo\,"".l.J1"t:~ ~.t.:""V''fJ';lt'n.) I t~I.Wllll,:'iIJI'.3 1;:'" '-L-.;)\.I".:> "'~.I.••• l •.. '''''",,~••**+** •••••••••••••• *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531
CAPITULllS•••••••••••••• * •••••••••
MO 1.936 AF:lO 1.<)37 AF:lO 1.938 AF:lO 1.939 AF:lO 1.94C'
•••••••• *.*•• * **•••*••••••*. .**.*.*.*.**.* ••*••••••**.*. ••••* ••••• ***.
01 ~tlLl:;ACI UNES GENFPAI, ES 3 2fh 623,74 293.214,52 351.72~,32 329. 086,69 398.413,77
02 U:PitESENTACION PP OV I NC I AL 43.21'15,38 27.422,50 24.567,81 24.81'\3,93 26.61'\7,57
04 bIENES PkOVINCllILES 0,00 0,00 C,OC 0,on 120. 053,32
05 .AH)S DE ~ FCAUDAl': ION 0.2.427,75 '74.014,95 110.eH4,49 114.328,66 209.991,40
J!> '=RSONAL y MAT EP IIIL 5~6.q64,2q 500.542,44 530.093,38 551.7()5,30 570.105,73
08 tH,NEFICENCI" 1.728.864,22 1.626.148,04 3.030.56~,51 3.147.938,64 4.239.281'\,44
09 A~ 1ST ENC lA SOC lA L 189,19 49,24 2.113,48 456.90(',15 677.645,59
1) I NS TRuce I ON PUBL I CA le!). 261,43 86.0.55,22 254.092,85 100.463,03 1<'1.994,84
11 ) d R AS PJBLlCAS y EOIFICIOS PROV INCI AL ES 580.823,63 679.458,41 1.1(')9.824,26 1.030.572,52 0.98.632,27
12 r~AS) ASJ OE OBRA S y SERVICIOS PUB LI :OS DEL E S T AOO 0,00 0,00 C,OO ('.00 15r.C'00,co
14 A;kICULTURA y GANAOEP lA 21. 58<),68 0,00 C,OO 0,00 1.71':',00
15 :KlIJITO P~OVINCIAL 1.297.058,42 1.221.250,39 1.109.116,51 1.317.82Q,38 1.114.616,63
11 )EVULUCIONES 236.115,13 114.932,32 181.661,75 180.174,60 115.358,75
18 IMI'REVISTOS 49.804,11 20.556,18 19.663,29 26.981,08 29.760,20
n ~ESJL TAS 6.182'.41'15,88 1.323.134,70 8.560.961,11 10.211.304,51 11.118.455,00
-------------- -------------- -------------- ------------- --------------
DIAL AÑO ••••• 11.196.500,05 12. (')21.619,51 15.285.416.42 11.498.714,55 21.132.773,51====~============================================:================:===========================
'..1"\ . - ' , : . ~ ,,,,, .• , '1' (JO:"IGI\:: 1J,'lES RECJNJCIDI\S V L1QJIOAOAS EN PESETAS CORRIENTES'.', .." . .'." "."''''**'''*.''''''**.'''*''''''.'''''''''*''''.'''''**''''''''''''.'''.1<.''''''''''''****.* •• "'••• "'••• "'••••••••• * 532




05 ;l\HJS ¡lE P.F.CAUO/lCrON
:H 't:U)NAL V MATERIAL




11 Jtll\AS PJIiLICAS V EOIFICIJS P~OVINCIALES
13 MUNTES V PESCA





/1"10 1.941 AFlO 1.942 AFlO 1.943 AFlO 1.944 MIO 1.945
."'''''*." •• ,,*'''''''' ."''''•••• '''.'''.'''.. "'*••••••••• "'.. "'•••••••• **"'*. .*.*.* •• *"' •• **
603.443,18 589.510,17 745.720,21 638.92('1,03 956.647,24
10.216,40 219.912,61 220.216,40 98.363,90 10.716,40
452.742,91 456.714,99 224.81('.76 304.832,ln 255.530,34
671.831,01 855.833,44 997.868,06 1.035.5('16,09 1.048.825,61
0,00 0,00 <',00 0,00 7.5(,0,(,0
123.059,76 74.815,24 90.854,82 217.84<',86 168.150,40
115.015,06 122.981,15 140.527,31 158.344,91 159.001,05
1.110.754,14 808.455,95 1.023.302,47 970.442,64 1.022.539,03
0,00 0,00 0,00 0.('10 504.202,47
17.292,67 23.005,11 7.201',94 106.020,66 37.("32,30
716.704,85 715.204,85 2.332.070,26 785.717,33 778.334,35
11'0.781,44 288.127,98 336.374,46 275.375,55 718.544.,85
42.080,79 34.285,01 49.98~,63 274.965,67 78.124,30
12.470.312,55 12.907.619,32 14.305.352,35 17.343.637,("2 16.248.468.11
Tf)rH A'lO ••••• 21.680.137.1,72 24.299.779,34 28.388.81"',97 30.434. 239, 2 8 29.874.06(1,45==:====~===~=========:===========================:==z============az==========a==============::




o " j ¡t: ¡-lE S P k nv I N C I ~ L FS
05 .I\~TJSDé RECAUDACION
06 P£:F.SJNALy MATH lAL




11 ltll\ASPJIRICAS y EJIFICIlS P~OV[NCII\LES






A'lO 1.946 MO 1.<)52 A~O 1.9~3 A~O 1.954 A¡::¡O 1.955.* *.. . .
1.616.6~1,34 2.403.924,24 2.a85.25e,46 14.382.512,71 1~.085.542,39
58.215,73 33a.465,51 365.710,87 595.269,34 699.642,34
0,00 0,00 358.03~,20 0,00 ~.176.352,53
237.729,18 497.509,71 422.571,14 320.226,50 199.565,21
1.237.335,98 2.360.480,79 4.099.88~,70 5.547.071,79 7.562.114,91
o,eo 975.609,18 176.01'0,00 0,00 0,00
8.502.369,95 14.630.932,86 14.791'.692,99 18.206.629,82 17.556.922,13
211.846,65 558.698,62 I.C~8.73~,36 1',00 4.253.31'0,1'0
1~6.298,58 371.771,34 487.914,10 61'1.750,88 984.774,65
'?99.195,71 3.313.786,46 3.503.14t,59 3.674.070,77 8.499.9'?8,19
503.144,60 501.860,56 73.865,97 501.009,60 1.729.397.13
54.795,24 111.250,00 149.68e,65 229.838,65 262.75Q,20
1.272.829,73 748.704,85 754.833,60 1.409.772,71 3.559.918,78
263.999,74 188.814,32 81.248,42 17.462,67 0,00
53.538,89 129.897.16 7.587,05 3.312,45 C,OO
16.81'1.637,72 11.588.195,42 8.530.308,80 13.437.687,80 23.358.378,94
TOTAL A'lO••••• 31.979.509,04 38.711.909,02 37.775.485,90 58.926.615,69===:======:========~========~===~==:===:~:===~==~========::=====:.===::===:=======:======~====
("'!"':';':~"ir'c.!:I.LU::, ..I")IlI'I"~!I~:(Jnl4.lui:h",IU1'ft> ~t:\"UN.J.l.ll'~.\..) l LI'JUIIJQ¡I.Jh." tri "'t;.;)tl."~ ""U~lt:P1It:.;) , _
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05 :;ASTlS DE ~ECAUDACION
o) ?ERSONAL y MATERIAL
08 tH:NEFICENCIA
09 ASISTEN: 1" SOCIU
10 INSTRUCCIJ'l PU8LICA
11 );lI(AS PUbLlCASY ErllFICllS PROVINCIALES
13 '1l'HES y PESCA





















CAPITlJ_Q5* ••••• *••••• *••••••• ~ft ••
,U~\LlbAl.lUN't=:. f'<tl,)Nj\ .•lU7"-",, lII"lVIt}AlJ'\,) Cl~ ...-c,)t:'n.) \..U •.•..rll' .•.• t.'"' t•••••••••• ~•••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ..,' 535
MO 1.959 ""10 1.'160 AF:lO 1.9(;1 A!'JO 1.962 Al'JO 1.963•••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
01 ~ckSUNAL ACTIVO
02 '1ATE:K 1 AL Y DI Vf:~SOS
03 :LASE S ¡> ASI VAS
04 [)l:UDA
05 5~bVENCIONES y PAPTICIPA:IONES FNINiMESJS
06 :.<TkAORf)iNARIOS y D1' CAPITAL
01 ~I:1NTEGRA8LES, INOFTERMlr-JADOS E i'P~EVISTJS
08 H SUL TAS































TJT~L A'lO ••••• 125.653.351,00 133.871'.250,00 133.826.104,00========~====~==========================================:=====================================
,)ll'.lvn'.I.J~t:. Rt:l.J"iJl.lpn:. Y ll\JIJlUAUl\:' tN I't:>l:IA::, l.UIÚqtNlt::' •
• *•• *.****•••**••***.*e***.*~*.**.**••*•••*.*.*.**•••***.*•••*•••••••
CAP1TULOS••*.* ••e •••••• * ••••••••• ArlO 1.964 A'lO 1.965 A~O 1.9(,6 AFlO 1.967 A"1"l 1.968•••*•••••**... ..*........... •••••••••••••• •••••••••••••* .**.***•••••**
01 l'EkSONAL AC TI VO
O~ 'IA£ERII\L Y DIVFRSOS
o, :;~ASES P AS IVAS
04 )k:UUA
j') ;JbVENCIONES y PARTICIPA:: IJNES E'l 1'l;RESJS
o~ :XTRAO~DINARIOS y DE CAPITAL
07 U:PHEG~ABLES, l'lOEHRMP.¡ADOS f HIPREVISTfJS
08 U::SJL TAS































-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAL MO••••• 16(,.773.843,00 18(,.681.957,00 200.216.242,00 195.990. 65C'l',OO 24f!.342.00Fl,on
1, '''''''''",:¡,(.OllLlGACIOfoJES RECJNJCII1AS y LIQUIDADAS EN PESETAS CORRIENTES.,1", .•.• o.' •..•••••• * •••••••••••••••••• c, ••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••••••• 531
CAPITULJS••••••.•.•.•.•.• * •.•.••.••.••••••
01 ~l:RSONAL ACTIVO
02 '1I\fERIAL Y DIVERSOS
03 :LASES PASIVAS
O~ nUDA
05 SUUVENCIONES y PARTICIPA:IONES EN IN:>RESOS
0& E)(fRAORDINAPIOS y DE CAPIHL
07 \:INTEGRABLES, INOFTEPMI'IADOS E lMPHVISTDS
08 \E SUL TAS
T O r fI L A'l O •••••
MO 1.9ó9 AI:lO 1.970 AI:lO 1.971 AI:lO 1.972 Ar::J(1 1.973•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6'3.069.948,00 81.734.255,00 62.936.235,00 13.475.101,00 191.889.401,CO
44.915.941,00 74.436.389,00 35.842. 35l:, 00 34.057.1811 ,00 52.092.62A,rO
4.019.621,00 3.450.585.00 3.973.214,00 3.648.223, M' ~.58e.llA,('O
8.3(,1.615,00 14.900.093,00 14.5134.339,00 15.1C'1.426,00 Z4.090.417,OC
23.998.102,00 21.849.233,00 33.112. 95 1, 00 40.030.418.00 45.711.223,00
101.31;1.929,00 l1(1.69B.451,00 211.190.6811,00 201.660.594,('0 212.758.529,(10
565.138,00 929.486,00 1.68(1.520,00 5. 29 3. 922, OO 5.593.818,00
20.2~8.607,00 30.532.086,00 41.439.440,00 69.253.251,00 6B.7(,3.8'H,00
------_ .. ------ -------------- -------------- -------------- --------------
266.470.901,00 344.530.578,00 411.359.74:!,On 443.120.123,00 6('\4.42B.C'31,DO==:=============~====::=======a======================================:====::===========:=:::==
( :\J.\ :';,' ¡,¡:-.:'¡ '.¡ ,.í ,¡OBLIGACIONES RE~qN]LlnA~ y lIYUIUAUA~ t~ Pt~tIA~ Lu~kl~Nlt~ .. ~~~*~.~*.~*••••*****••**•••***•••••*.*.***.*.*.*.*****•••••**** •••••• 538
CAPITUlOS.*••••••••*••• ~*•• * •• ~**
01 PERSONAL ACTIVO
:>2 'IATERIAl Y DIVERSOS
03 :LASESPASIVAS
04 DlUDA
°:; :;J b VE NCl üNE S y P AP TIC I P A:: IJ NE S EN I ~; RE S:J S
Ob ~)( TRAOR) I N"R[ OS y DE CAPI TAL
01 lEl'HEGlABLES, IND:HRMINADOS E IMP~EVISTOS
08 HSULTAS
A~O 1.914 A~O 1.975








TOUL 4'10 ••••• 6<)2.094.714,00 927.106.209,00
============================:===========:=====
ANEXO XII: DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA (1.900-1.975)
l': . ", I "'l"Ut.t\t.:l.J1J;> f'<t:\'~Jr"'.J\..IUlJ..), 1 1.11...,j'VIIJI\1JU:J t:1'¡' t'r:,:)t:ll\:> \..1J~""ltT"'lt~
(",: "'***** •.**** •.••*.******* .•••******* ••*"'**"''''****** .•*'''****************"'*"'** . 540
C A P l T U L J S MO 1.904 A"lO 1 •905 Af'10 1. 9('7
."'*"''''''' .•.•'''.•.•.•.•'''''''''•.''''''*'''*** ***** *"''''***''' ** *"'''''''"'*"'''''''"''''*** **************
Or. il.EP"R.TI'IIE"lTOS l. e 8'1• 523, 23 '152.315,13 '172.')74,41
05 [ N S TR UCC ION PUBLI CA 0,00 0,00 (',00
:>~ ;~NEF ICENCI A 221.701,92 232.471,05 255.393,55
07 I ~liR[ SOS FXTRAOROIN"PIOS 0,00 O,CO 1.38C,00
08 AR.~ITl<lJS FSPF.CIALFS 12.151,44 20.101,11 13.654,04
11 't¡:SJL T AS 4.751. 696, 61 5.103.745,15 5.449.576,59
12 4MPLI ACI UN 208.628,05 191.103,99 C,OO
14 (EINTEGRUS 453,26 72,68 214,06
15 'ALOil. ES FUEP A DI' P~ ESUPUE STO 0,(1) 0,00 244.234,83











TOHL t¡qO ••••• 6.284.160,51 6.499.809,11 6.937.427.48 9.280.660,00 8.154.646.74===~==========================================================================================
541
CAPITUlOS•••••• *•••••• * ••••••••••
o. ~~PARTIMIENTOS
05 I~STR.UCC ION PUBlICII





14 ~: I NTEGROS
15 'ALO~ES fUERA DE PflFSUPUESTO
MO 1.911 IIFlO 1.912 Ar;¡O 1.913 AFIO 1.914 AfilO 1.911...* *...... ...*.......... .•......... *.. . .
913.026,31 972.731,03 973 .049, 22 1.122.9B5,54 1.(146.1 OB,4B
755,01) 590,00 53(,,00 490,00 675,00
21'•• 741.31 295.530,39 302.92C,(l7 321. 'H'9, 65 349.46fl.B7
130,00 0.00 (1.00 (I.eo 0,00
12.849,60 12.853.86 12.791.33 11.618.89 9.320.00
6.119,56 0.00 (',00 o.eo O,00
6.153.314,46 6. B32.913.54 6.915.455.65 6.947.095.49 1.118.009,00
253,10 11.21B.99 10.0B(',66 10.021,01 10.00(',38
32. 142,8/) 31.514.95 110.515.08 119.458,(\9 61.247,B7
--------.- ....- -------------- -------------- ---.---------- --------------
Tonl A'IO ••••• 11.053.992,14 8.163.412,16 fl.325.34P.Ol B. 593. 518, 61 8.654.fl2Q.60
, : l' ..,' ,. '11('''''(''''''' «(''''" OEHCHOS REC:lNOCIOIJS y lIQUIOAOOS EN PESETAS CORRIENTES ,
.1 l' ¡'"1', "'.,1. J,1' ••.• 1.1,- •• **•••••••••••• *"''''**••*••••••••• '''••••••••• *** ••••••••••••••••••••• 542
CAP I TUL 1) S
.**"."'**********.** ••••••
A¡::¡O 1.925-26 A<:lO 1.n7 Ar::IO 1.928 A¡::¡O 1.929 MO 1.930
.*** ••••• ****** •• ** ••******** ••• **"'•••• *... •••••• *•••• *** ••••••• * •• *.*.
01 il,tNTAS
03 :.ütiVENCI UNES y DONATIVOS
05 E'H~TUALES y EXHAOpr)lNARIOS E INDE"lIIlIZACIf)NES
01 UtkECHOS y TASAS
08 \~bIT~IOS PROVINCIALES
~~ [~PUEST)S y RECURSOS CEOIOOS POR EL ESTADO




11 \ El NTEGR uS
































































,. ,. , 'l" "1' "'l"«(¡"l)' DERECH]S REC'JNJCIDOS V LIQtJlDADrfs EN ¡iESETAS CORRIEN'TE:S ,
,',J", ¡"i,'.!,'::';;.; \1.1.:i, ¡\,o,Ji, ,l.'.) il, , •.• , •• *•• * •••••••• *•••*****•••••**•••••••••*••****••*••*.*••••••••••••*. 543
CAPITUlOS••*.***********~.*.**.**
01 H:NTAS
03 SJtiVENCIQNES y DONATIVOS
05 : lIENr UAL ES V EXTPllílPO INA~ lC) S E IfIlDE'1'l1 lA: IONES
07 DERECHOS V TASAS
09 Af(bITRIIJS PPOVINCIALFS
:H 1,'11'UESTJS V RECURS]S CEDIDJS POR EL :STADO
10 ;:SIONES DE RECUPSOS MUNICIPALES




111 FlANlAS y DEPOSlTns
19 lESUL TAS
MJO 1.931 hFlO 1.932 AFIO 1,9:n AFlO 1.934 AnO 1.935*****••••***.* ••*••••*•••••* •••••••••••••• ••••••••*..... .*.* ••••*•••••
373.311,64 630.711,38 818.75C,51 925.062,42 932.510,80
34.948,30 22.685,37 21.385,44 20.867,9Z 2(l.48~.6!l
150.705,32 34.894,10 194.405,81 216.931,58 257.115.00
12.917,81 11.588,00 13.417,81 13.417,81 16.417.81
1.045.768,17 992.607,10 1.205.929,59 1.225.015,31 1.363.917,40
1.362.179,65 1.381.851,20 1.375.95t,06 1.381.529,43 1.368.018.84
294.460,00 294.460,00 336.C51.16 309.881,69 314.460,00
0,00 200.000,00 177.00C,OO 407.000,00 245.000.00
45.789,96 0,00 e,oo (1.00 O,CO
38.742,03 19.830,78 16.873,29 30.546,93 26.313,06
133.257,38 76.902,48 63.85~.63 58.262.92 51.845,~7
11.5tl.154,58 10.955.606.29 10.429.432,90 11.532.329,62 12.023.898,41
TJTIIL 11'10 ••••• 15.243.710,96 14.763.219,67 14.798.398,51 16.286.413,51 16.1103.861,58=:============================================================E==:============================
544
CAP I TUL O S
************************
01 RENTAS
03 SUUVcNCI UNES y DONflTlVOS
05 EVE:NTUA'_ ES V EXTRAJPDINfI'l.IOS E INDEMNIlA::lONES
01 )cRECHOS V TASAS
Og 4RUITPIJS PPOVINCII\LFS
O~ I/1PUESTJS y RECURSOS CEDIDOS POR EL ESTAOJ
10 ::ESlONES DE PECUPSOS MlJNICIP4LES
11 \E:ARGOS PROVINCIALFS




18 =IANlAS y DEPOSITGS
1~ RbUL TAS
Ano 1.936 Ano 1.931 Ano 1.9~8 Ano 1.939 Ano 1.940.************* ************** .***•••••**.** ****.*.******* *** •• * ••••••••
151.121,55 221.226,59 288.064,14 428.131,24 424.094,13
2~4.43B,Bl 246.110.54 211.B15.98 158.188.02 113.324,29
16.411,81 11.200.00 813.490,10 15.2('('.00 1.346.616,00
1.411.939,14 1.361.010,06 1.312.162,02 1.366.143,15 1.519.315,54
311.283,28 307.119,41 301.961,46 291.119,65 310.934,31
0,00 0,00 0,00 0,00 91.201.21
595.000,00 520.000.00 410.oor,oo 615.000,00 1.roo.CCO.OC
0,00 0,00 0,00 36,81 88,80
21.631,01 16.111,92 30.335,62 14.399,16 18.109,28
8.664,72 6.761.11 7.493,38 5.J(~C.20 7.740,52
12.754.0A6,09 14.028.915,74 16.408.179,51 11.528.539,20 19.006.238,53
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOT4L I\~O ••••• 11.80'3.620, 19 19.253.404.44 22.861.141,13 24.65 l. 12A.1 S 2~. SR3. 803,51'1==:========================:=============================~=================================%==
DERECHOS RECJNOCIOJS y lIQUIOAOOS EN PESETAS CORRIENTES
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CAPITUL'JS*.***•••00••• *••********
01 ~ENTAS
:n 5Jt>VENCIUNES y DOr~flTIVnS
05 EVt:NTUALtS y EXTRM1POINI\RlCIS E INDEMNIlACIONES
07 Ol:kECKJS y TASIIS
03 AidIfRIJS PIlOVINCIt>LFS
09 I'1PU::STJS y RECURSOS CEDIOOS POR EL ESTADO
l:l :eSIONES OE RECU~SlS MUNICIPALES
11 RE('ARGOS PIlOV INCI AL ¡:S




lB FIANLAS y OEPOSITOS
19 ~:: SUL TAS
MO 1.941 AQO 1.')42 MO 1.943 MIO 1.944 "<:lO 1.945
************** ************** ••**.***••**** ••*.*•••• ****. *******.*.****
412.733,20 475.868,41 665.73~,45 830.095,32 922.476,32
3.218.668,49 4.115.469,90 4.273.321,32 3.608.186,33 3.040.073,03
42.124,31 86.515,18 94.03C,95 444.~35,2A 319.512,12
182.418,59 195.419,22 142.86~,29 110.222,44 261.1n9,B5
2.363.234,45 3.049.281,67 2.501.841,44 3.115.445,18 1.619.598,91
1.585.113,68 1.104.261,90 1.844.992,42 2.337.503,50 3.209.13f:\,85
1.393.003,38 1.321.695,58 1.381.05~,41 1.312.515,68 1.556.n12,A1
312.518,62 316.519,21 32('.434,40 320.434,36 32('.434,36
0,00 0,00 C,OO 300.000,00 350.1'00,00
0,00 0,00 1.590.00(',00 14.160,00 59.040,00
1),01) 0,00 1",00 369,38 41,66
24.C06,83 108.119,93 10.185,56 212.553,28 215.146,('\1
17.202,06 21.151,45 30.369,15 23.656,68 476.811,07
2r.423.145,89 21.357.289,60 23.614.702,10 25.693.863,43 24.998.626,6~
TLlHL l\~LJ ••••• 29.'H6. 029,56 32.151.18',,11 36.595.533,09 38.983.701,46 31.415.342.31==============================================================================================




03 SuuV: NCI ONES y nON"T I vos
05 EVlNTUALES y EXHAr¡PDINA~IOS E INDE"'HlACI~NES
07 DlkECHUS V TASAS
09 AKu[r~I0S PPDVINCIALFS
J~ [MI'U:ST::JS V RECURSOS CEDIDLlS PJR EL ESTAD)
10 :lSlONES DE RECURSOS ~IUN[CIPr.LES
12 r¡{ASPAS] 01: JIlRAS y SFRVICIOS PUBLICOS
13 :kEUITO PROVINCIAL
15,",ULTAS
17 n IN rE G'< U S
18 = 1ANLAS V OEPlJSlTOS
MIO 1.'146 MO 1.952 Af:lO 1.953 AF:lO 1.'154 A"lO 1.955
************** ************** ************** ******.******* **.**••***.***
3.C 37.888,79 3.876.406,81 3.487. 46~, 59 2.8)2.642,7'1 3.865.409,04
15(1.855,53 5.570.666,2'1 632.033,71 8.616.458,32 817.846,22
729.890,81 255.675,40 317.73~.75 326.248.89 434.334.71
1.277.4A3,4'1 5.996.179,56 2.546.404,88 44.282.141,88 31.320.331,17
1.442.102,58 10.610.292,17 13.149.885,2" 6.115.086,61 6.138.206.46
128.748,23 118.259,58 115.71P,02 113.364,13 1.324.000,00
350.000.00 900.000,00 851.0'15,53 '143.000,00 0,00
~59.040,00 58.736,00 58.588,80 6.058.736,00 58.736,00
49, JO 270,00 e,oo 291,05 0,00
193.463,02 398.509.93 574.832,22 530.759,90 120.465,10
150.3'12,90 188.814,12 96.210,20 O,0(, 0,00
TorAL AqO••••• ~9.6l:8.100,70 42.973.100,41' 35.626. 73e. 37 82.919.911036
,!




03 5JUVENCIUNES y DON~TIVOS
05 ¿HNTUALES y EXTfl":JPDIN"~l)S E INDEMNIlA:IONES
03 HblTRIJS PP[JVIN:lhLFS
O~ IMPUESTJS y RECUFSOS CEDIDOS POR EL ESTADO
LJ ::~;¡ONE:; DE RECURSOS MUNICIPALES
13 :kEDITO PP~VINCIAL
l7 UINTEGKOS
16 Flt.NlAS y DEPOSITOS
U ~ESUL lAS













I .'.:' ~ r "l ';:' ¡';;',,:,I:: (1)::1' Dl::l'tl.tn~ Rl;l,JWll,IUU::' y LIIJUIUI\UU~ I:N 1/l::::'l:lA~ L.UKKltNlt:l~•••~••*•••****••~****.*••••*.~.*••••*••••••*•••••••••••••••••••••• 548
CAPJTULJS
••••••••• ~••• *~ •••• *•••• i\fW l. Q59 AQO 1.96(1 Al'lO 1.961 A~O 1 ."162 A~O 1.963.............. .* *........ . .
01 1.'lI'uEST:JS flJRECTOS
02 IMPU::STOS INOIFECTOS
03 r4~A y OTROS JNGFESflS
010 iJbVENC¡ONES V PAR! JCIPA: IONE S E'l ¡'l:>RES)S
05 ¡/IlGRESOS PI\TR IMON 11\1 [S
0& E~TRAOFaINI\RIOS V OF CAPITAL

























l. 206. 819, 00 1• 405.11 5 , 00





TOT4l MIO ••••• 127.816.742.0n 14n. 697. 4f\7 ,eH' 142.579.646,00 140.965.189,00 17n.186.167, ('O
549
CAPITlJLOS* *01<01<01<**** *"* 01<******** ** * A"10 1.964 MO 1.165 MO 1.'U,6 .Af:lO 1.Cl61 A~O 1.966************** ************** ************** **.*.*.*****.* **************
01 iMPUEST~S DIRECTOS
02 IH~UESTJS INO[PFCTOS
03 TASA Y O TR:JS HIGF. ES OS
04 SJuVENC[ONF.S y Pt\FTICIPt\:[f)NES F.N [NjRESJS
:)5 iNGRESOS Pt\TR[~'(lNlt\IFS
O~ :(TRAOR~lNARIOS y DE CAPITAL














1.121.9N1,OO CI.125. 294, 00






TQTAL MO..... 181.330.030,00 199.810.994,00 205.480.140,00 202.128.128.00 261.654.712, /)1')========:=========:============================~===~============~~z==~==.========:===========~




03 r ASA y JTROS INGREsns
O. 'JtiVENClutJES y PhHlrIPIICIONES E\l I\I:;RESJS
05 1,\lGRES05 PATRIMONIALES
06 =)<,TRAORIIINlIRIOS y (lF. CAPITAL
07 EHNrUALES E IMPREVISTOS
09 H: SUL TAS
1\ "lO 1.969 A 1\1O 1.970 A/;JO 1.971 AQO 1.972 A 1\10 1.913*••••*••••••• * **••••••••••• * .*.****.*** ••* **.**•••**••*. *•••••••••••••
21'.849.194,00 18.588.496,00 19.777.106,00 23 • 799. 721, (lO 20.029.234,"0
1('.5 <¡', • 816, Of'l 11.929.396,00 12.764.80 h 00 15.071.275,00 19.662.974,00
6.355.9:H,OO 10.170.136,00 3.393.011.00 5.114.591.00 12.616.641,01)
19Q.665.881.00 236.'259.1<)9,00 281.466.698,00 292.460.454,00 344.431.91),00
7.448.903,00 12.131.587,00 13.254.1'.[',00 12.825.845,1)0 12.614.6.6.9,00
4.270.095,1)(1 4.632.434,00 1.446.065,00 2.097.634,00 3.423.164,1'0
4.117.741,00 4.934.122,00 16.720.251,00 19.826.419,~0 113.258.727,on
49.702. 119,00 80.248.755,00 fH,'.167.72~,OO 76.349.816,00 78.864.026.00
TorAL I\~O ••••• 303.0C4.682.00 379.494.125.00 428.989.80~,00 447.545.755,00 604.902.008,00=====:===============================================~===========~======::==========~======~==
1\ ," :',!.'., ,''1,. ',1' .;",,,".,' ((,!!;,('Jt"l<n .•HJ:> l<t'-IN'Jl..II-'J:> T lll.l'JllJAIJU:;' tN t1t:ltlA:> '-UkKIl:Nlt::>





03 rA:>A y ~TROS INGRESOS
04 SUllVENCIUNF:'S y PARTTCIPA:IONES EN IN;RESOS
05 lNliRESOS P"TRIMJ'JI"LFS
06 :.HRAORDIN"RIOS y DI' (l\PITAL
07 EVt::NTUALES E IMPREVISTOS
08 RESUL TAS
A~O 1.974 MO 1.975




'ti 6. 738. 529, 00 571.407.958,00
4. 4£!8. 739,00 5.482.291,00
1.91'8.876,00 29.105,00
113.758.559,00 123.555.941,00
108. RC8. 540,01) 187.876.370,00
TOTAL A'lO ••••• 711".2('5.864,00 96'7.719.737,00
ANEXO XIII: CUADRO COMPARATIVO ENTRE CIFRAS PRESUPUESTADAS Y LIQUIDADAS DE GASTOS DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CORDOBA (1.900-1.975)
:u"npri::r~~p"p"T1vn'nIT~r: C1FQ.\S PQ.r.SUI)UrSfr.fl!lS V LI(JUIO"OllS nI;' r,"STOS
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" fJ (l 1 .90)
$*~~**~$*~$~~*~~**~~(:~~*~~:~*~*~~~.~$**h*
" fJ o 1. "')1*~*~~*************~********************"




1 [ O) (f) ¡\[) 1)
* ~~f.~~::te *~:t.* "~ * * *
g 1)1Ffi.
~*~*"-«**
¡> R F S Uf' UF S T" f)1)





pp f S VI' UE S fA DO*.••.•,,*",,*.*.** LI QU 10hOO**.* .•.••.••*.**.•
n 12 ~. ') -", n" ","O I'YI,'11-': 1 ;>5. 1 Pf., 1'1) 1',0('1 1')") , nI' 1:
02 1 tJ • q 41 ,n~ 0,'10 t:lCl,C') , Hn.9'.C), no 0,0(1 1"n,"O"-:
03 1 1 • '1(\0 ti" (',no 1)0,01% 11 .n"f'l, 'JI) 0,(10 100,(,01:
)4 :~ '+ • ~ ? 1, (""; 1,0" 1)1), Wl; ~3.32'.,('\n ('I,an 101,0('1-.':
)5 17 7. 1 46, "(1 !,")I) 1):),0)% 171.3 7n, no 1',1)0 11)0,001;
06 55to.I)R4,rr '1,00 1 ''J, O~H 577.()16,OI) 0,0,,) 10(',CO:l;
07 52.752, ",.., ~,:)(1 110, (1:1' 39.751,l'In (I,O(l 11'10,00%
:lB b. !')1'I0,l'O ) ,:H' 1)'), (1)' A. OC,), nI) 0,00 1(10,0'1%
1::> 74. f. 15, ('Ir, ".1)1'1 100, (J'H 66.°1'5,""") O,')(J 1()(), C'(J:¡;
II 't 1.!>;>3, ("C' 'l,nn 100,0-n 77.794,1'1I") n,(lO 100,,)0%
====== ======== ============== ======== ============-== ============== ========
1.11> 1.223,"0 (J,I)() 1~'),OI)~ 1.lf14. 364, l"n 1),00 10(\, (l0%
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A I'l n 1.10:1
.**~~*~*~~*~**~.~:b~~~O.~***~~~*~~*~~~*~~*
c.~P. P~fSJI'\J!=5T"n(l L/OJI(lM)O ~ f)lr-I'<.
***oc *.:x~**o:*f::.*-****l"c '¡c~J!:**J(:~*,-,='i::~*** t.c*,.*I.l*'J..<t
" ,;¡ lJ 1.')04
*$~~~~*~~**.**~~*~o*******~*~******~****
I'FFSUI'UrSTAllU lllJUIDADO 'f. DIFP.
*~~**~*t:***~~~~**~********** ********
h Fl o 1.9"5
**~.****~*****.*.**.**********.* ••••****
PRESUPUESTADO LIQUIDADO t OIFP.
*********a**** ************** ********
01 11 ~. 64 q, rr :'l,"''' 11'), 0~:~ 122.273, (Ir
12 7'). ~ 15, ('f' 0,'1f1 I:,)O,('\"~ 74.5f5,nn
)~ 1 l. "00, ('(' 0,('\0 IVI, (',')'t 11. (,\(''\,o::>
J/o 24,2 eq, r', '1,'1'1 110,0", 28.313, ('\n
J~ ltd.(.7(1, '''') ~,"n 1('(1, (1'1f. 1f>7. Pn, 0n
)6 ':>71.73h,m ~"n 1)(1, n), 56-'.987, nI)
C7 }<j .752, O' n," o 1')f),I)'H 51.El72 ,n-:
Oéi ij ."'.l"In ,"" :'I,n" 1) '1, (\'):t: 17."('0,0(1
10 74. h n6, (10 ~,1i" lJO,:)'J~ 112.4"1),0;
12 ~'J. p 1" ,('f' o,!"() I,)O,O')~ 179.7 "9, O"
I } ~,(':~, ",no 11 ) O,N'
14 0.,'10 ') , '1'1 11 ) "" O"
lb ", f"\n '1,"0 11 ) n,O'1
====== ::::::::=:==: ==========:==== ======== ==============
1.13",1~'),N' (\ ,~I) 1::>'), (1()~ 1.7. 9 f\. (' 61, 0'1
11".771,no q,41~
65.07r',0C 12.,741:
5. OElC,()'1 53,82 t
~1'.P04,1)') 114,751:
1,~5.677,J(\ 1 ,2A ~
1.465.251,00 157,97%





















(U ¡Alfil lMI''1PTE r~rSurur:STAIl(1lLlQI)I.l")f) De :;sn: r¡\I'ITlJlr.
(ti rdl~ (1 .r; (1\' p r.~'/\'T1 vn ;r Nf ¡¡E r. r FR ~S ¡q f:SUPI.If-S("'J/\ S 'f L rUUIf.1I\DI\S nI' I;I\SlOS
.e ••••••• ~.~ •••• e.e ••••••••• e ••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 555
A ¡;¡ (1 1 • ')1"6 /\ f1 o l. Qr)7 /1 f;¡ 11 1.9("8*~*c~**.***~6~~*~~*~.~:~.~~*~~*.**~$*«*~*~..~ b~*~*~******~~****~~~*~*~***~**$~~* e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CI\P. l' ~ [ SUPUf Sl /\ ()(J LI QJ In /\llO ¡; OIFfl. 1'J;¡:SLJl'urSfAnn L IQUIIJADO ;¡; OIFJ;'. PP.fSUPUESfAOn lIQUTO/lOO % OIFR.
•••• .•.•** • .)•• "'••••• ""'h~:(:**":***.e*f:f .«•••••• *~ *o."~:*i,!'I:<JCl:** *(c: e.f."' •••••••••• ..."' .... ••••• '!' •••••••• •••••••••••••• ••••••••
: 1 lZ0.V>R,f''' O,fl("l 1')0, (11')' 121'.52" ('II'J 11 q. 5'1S, (\') 0,77'1, 121~O23,(\0 I),/)(\ 100,00%
02 .,? "65, rr. "1,')1' DO, n~t 71, .5 (,5 , nn 79.'1()(,,00 7,16% 74.565,00 0,01' 100,00'1:
:3 9. ,)("'0, ("(1 ~,nf' DI), ()()' 9.~("'1), 00 3.971,:)(' 55,1\8% 9.0(,0,00 " ,N' 1()(',OC%
)4 72. /Í ') 7, rn J,')(' LJ:), I)J 'f, 117. (27, ('(1 50.203, ('o 42,71~ 32.6'10,00 0,00 100,00%
(5 1(,9.922,0:' n,')o 1)0,1'>:)' 17("'.• " 22 , I'[) 1!>8.436,no 1, 2q'~ 170.187,00 O,on 100,OOl
06 572. fl2il, "() ~,n() l') 1), O" 1: 595.61'-"1, no 1.1\71\.585,(1) 215,37~ 562.662,00 0,0(' 100,00:1:
C7 j 3." ~", ,...r. JtC"(\ DO,,)J' 53.622,01) 53.622,(\1) r,O(l~ 53.871,00 0,0(' 100,00~
C6 12.,"':\", 1'''' 1) ,1')(' 1:)0,00'( 12.('e0,00 5. '371,(1) 55,25:C 20.1)l"0,OO n,00. 100,00%
le LJ 4 .RO 1 , ('O 0fC''' 100,0a:g 65.49n,00 45.922,1)0 29, R8't 69.171 ,00 0,00 100,eO%
12 l!t (,;.~/t n, ('1('\ ) ,'} r, lJ,),CJ~ 1<}('.340.,l"f) 97.135,on 54,23t 189.4('6,00 0,,)0 100,007;
1 j 0, ('o 0,00 ( 11 0,00 2.876.608,00 (',00% 0,00 ",no (1)
1 7 '1, r.(' ",1)" ( 1 1 n,nn 244.235,0:) (\,eo'( ) ,00 n,OO (l)
:::.==== ======== ========:::===== ======== ============== ============== ======== ============== ============== ======:::::
1. 33'J .624, ('r- '1,Of' 10'), ')I)l; 1. "17°.45;>, "O 5.613.5B9,0':' 3n¡, ,94~ 1.:!02.575,CC 0,0(, 100,00:1:
(11 FALTA I :~pnl'T F PRESUPUFsr /lOOfL [OIJ II)AOO DE ESTF (HIlULO.
r:iJMlIJ(1 U:Y,l>~Q"TIVI'''¡':NTIlF CIFRI\S IqF>Jf'lIFST"I)A~ V L IJUIf1Al1hS nE GASrnS
*~*.*$~ho~e~~~f*~~.~*6*$.t$*~«$*~*~$)~~t:~~*i:~**~~~**~*~*O.*$~*****.*~**~
" <;¡ n 1 .01"0 A I'l O 1. ql (\~~~~*~.**~~~~'***~~6*~eh**~~~~.*6***$*~o~~~~~*~O*~~$$~$*~~~*~**~*~*~**~*O***~.**.
CliP. p"I.rSJi'IJr.<;T.\nn ¡1(,lJ 11) 11')11 .~ I)IFR. P R F. S lJ P!Jr S f,'1I)1! LIQUIOt\OO :¡; DI FR..•* '1< •. *** **.;( **~:<:i,n>:.f.':f.r * ~f-- ~ * t: "= *~"(f!, * '6: :(:: ~*~.(r*«* *!t::(:"(:: ~**f.f~*~*J;:tc **.•******* .•*** ***** .•.•*
01 123." 2 i ,1"(' 12? 3 P ,"'1 ("\,5'J ,;; 12',.r 2i, n"l 12't. 7'1B, 'V) (1, 6~:~
)2 'I4.5"'5,1"r' (,~ • 2 Q'3 ,'" r) 1'3,77 ( 73.? 1'), 0f) 64.380,'>0 12,1 q'l:
:13 9."'r)~,':"r"l '\ ."24.,~" ~6, 4::" 9. "(n, MI 3.,n5,C0 fo2,95t
04 ;1.189,rn 5".1 71 ,f) '" 21,81 •• 145 • 7('0 , nC' 197. 82 1, 00 '35,76~
:>5 172 • ."fo7, ror 17"\.881,'1'" 'l, 87 t 171. lo17, on 173.645,00 1,18%
:lb % 1• A2" , (';('. 1.95~.,)15,1"l 24B,5H 51'>4.5~9. (In 1.401.111:>,00 148tl8:1:
:>7 5).~72,r(', 53.13 72, (1" 1, 'l) " 5:'\. H 71, nn 53. r!72, 00 (\,(10%
08 ¿ O. "\:'''\ ,('1 H.583,nO 2, ()9.~ 20.(\("",on 12.('1117,1)0 39,57'1:
10 15.Arn.r~ 5~.'l75,;1) 26, ':lJ'K 75. £' r 1). on 31'>.f151,O() 52,441:
II 13 b. 613, ":' 1 87. hó? ,rl) (l,51~ 761.063, Oc) 254.31'5,00 2,93%
1} '" ,(":') 4.4 r? • '.01'1,,,(\ ~, ('').; 0,(\0 4.268.26(',00 0,00%





PRrSUPUESTADO LIQUIDADO % DIFR.*** •.•*.•******.. *.•.•.•.•.•**..........•.•*.•.•••
127.273 ,(,O 123.714,('0 2,80'1:









) ,) O 4.579.Cl69,00 0,00:1:
0,00 31.8H,aC 0,00'l;
(U FALTA l;>'\n~)nTF. r~FSlJPUF.ST.vlO/Ll\JlJIOAI)f) DE ESTF. CflPlTJLC.
",:' ':.' :' r.lIdn¡:(l'CfI."PH'/lTI vrflFNTH C(F~\S P P. "S Uf' UF S T AO A S '( L 1QU lOADAS fll: Gl\S TOS "*****~~**~*~~*****""~~**************.**,,*****~**********~*************** 551
A <;¡ ~ 1 •~ 12 A il n 1.91:1 A f;I O 1.914",,'1<*** ***"** *** (,.,,~,"t,**(d,** ** *"'***" *01<*** ***,,********************~**"',,*********** ***********************"*************.**
CA P. PHSJt'IJF$T/lI)() L 1OJ I [HQ" 'r, OIFR. f'~' r:SUPUE ST 1\ nn L I QIJI flAOf) % 01 FR. PRfSUPUESTAOO LI OUI DAOO 1; DI FR.
** ." .•,,***>l<"*""***" """" "'''~*" *""".., ****,,*** *1.'1:*l(r * l(lt::* * It:l,(* '*" ********""*"** ***t,**** ************** ************** **** ••• *
JI 13 1.210, ('," D7.()57,n" 4,45l: 13 [J. 165, ('() H6.11B,!"O 1,4el:¡: 141.690,1)(1 141'1.43","(1 0,89:1;
)2 '.7.543. "O 41.14'l,nn 15, 5~'':; 57.C43,n(1 41.795,00 2t>,74'f. 56.075,1)0 4('.777,00 27,29%
J3 '.1.1'1"'1,0" 5. n'l'l ,"0 4 3,47:¡; 9.C(I:l,r'!") 11.R31,OO 1,1lf\': 9.0(10,00 13.30S,on 47, EI)~
')4 140.419,('1'1 1A'l• 1117,'lO 2q,21~ 132. 7Q{" '1" 144.Q21,('() 9,13% 157.320,00 155.286,('\(1 1,30%
)j 16 7 • (\1,5 , ('('\ 16~.734,")O '),19<: 167.30, O" 165.CJt>6,1)0 O, en: 166.595,~O 165.234,()('\ 0,El2%
)6 5&O.40fl,(I" 1 • 6 "a • 2 71 ,"lO 196,9H '557." ElR,C'') 1.666.199,r)O 19£1,82% 614.363,00 1.6Q9.633,f)(I 176,64'1;
07 ) b • '" '.?., "':'l foS. ,,)4~, ,," f), (VH 66.(4),nn 66. C",3,00 ",00% 66.042.~O 66.0'.3, "1) 0,00%
ce 2 c. 0"0 ,0(,) D .~94 ",)0 'J, 53 ~ 20.(,,(,,0,00 19.1137,no (1,82'1: 20.C'(lO,OO 28.35E1 ,!'le- 41,79:r;
10 '+ 7. Q57, ':0 32.5;>6,1'1" 32,I'H 52.925,01' 32.177,00 39,21% 53.365,00 46.('\)0,1'('1 13,75t
12 147.4Rl,rr) 1',5.74",00 1,1 J'" 145.9'21:>,(1) 1')2.911(1,('\0 4,83't 15£1.274,'0 157.910,00 ('1,232;
13 f) ,rl) 4 • 795 .2 £19, ')" 0,1)1 , n,o" 5.149.22('),00 O,("N: 1),00 5.~93.('I40.00 O,oOf;
16 G, ~" j,'10 ( 11 0,00 0,('1:) 1(1 0,00 0,('1('1 1(1
17 ",r" 3fl .362 ," n 0, ')) ~ 0, C''' 110. 1)47, (1) 0,(1(1" 0,1)0 179.431,('0 ('\,f)O't
============== ::::::::::::=::::::::=== ======== ==== ========== =:::::::::::::::::::::::::::::= ======== ============== ============== ::::::::::::::::::::::::
1.343.195,"" 7.242,'339,00 1,39, If)~ 1.346.7c3.n" 7.6V •• 134,OO 471,29% 1.442.724,00 EI.OI15.477,Ol' 460,43%
1 1) f AL T A i ~'.Pf1P T ¡: P R f <, I J P 11F S T 1\11nI L 1 (XI I !lA D (] Dr: ~srF C/lP !TUL O.
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ANEXO XIV: CUADRO COMPARATIVO ENTRE CIFRAS PRESUPUESTADAS Y LIQUIDADAS DE INGRESOS DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CORDOBA (1.900-1.975)
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•• ~•••••••••••••• * •••••••••••••• •••••••• • ••• ** •••• **.. ..*••••••••*.. . **.* ••••••••*..... . ~
JI 7.654.61\2,"'(' ".621.274,')1) 12,1>21:- 7.793.419,(") 7.791.723,00 0,0,3% 7.520.536,00 1').')(' 100,Oq1:
1} lO.2:>7.6n7,r:r, 7.p.411.BQ7,OO 176,nC- fI.476.558,no 23.549.526,(10 177,8U- 7.257.5('3,00 0,00 10(1,001:
05 +.6~b.16R,('\O ~.546.849,no 23,34' 1.146.93B,00 1.169.423,00 :n,06% 1.227.511,00 0,00 100,001:
J8 20.744.505,1)0 15.136.439,00 27,04~ 8.270.186,00 9.902.973,00 19,74%- 14.325.715,(10 0,00 100,001:
09 2+.9tlb.748,0" 29.997.559,00 20,05C- 57.504.496,00 57.690.118,(1) 0,32%- 48.454.728,00 0,00 100,00:1;
10 12.1~4.963,nr 14.542.737,00 12,86'- Q90.C47,OO 99B.048,00 O,OOt 800.026,00 0,00 lCO,OO%
11 2.9'15.645,U' 2.994.714,00 0,041; 115,00 0,00 10),OO~ 13.245,(,0 0,00 100,001
12 3.271.178,r.(\ "I.271.'l2'l,1111 0,0)" 2.713.178,('10 2.113.178,00 r,OO% 2.649.007,00 11,00 100,00%
13 2.514.3'n,('1' 551.776,1)0 78,06;; 1.310.388,00 5.1a8.837,00 289, 87:/;- 1.119.470,00 0,00 100,00%
15 10.2A'),0" 3q9,~0 96,22( 715,00 382,rO 50,71% 662,00 0,00 100,00l:
17 5bJ.084,('.p 2.577.16~,')r) 3i7,!>,'- 467.054,00 1.499.713,00 221,/0'1;- 961.921,00 0,00 100,00l
18 1°3.798,1)0 1.165.836,00 501, 57~- 165.563,00 0,00 100,00~




Q2. 127. 162,00 307.504.656,n() 233,78%
============== ============== ========
85.666.423,00 0,('10 100,00%
(ll fALTA ItlP'lI1TE PPF5lJPUEsrflDO/llOUID.\[)O DE ESrE CflPITULO.
r;')/lOHI'U'!'1PI\UATlVr;"I'NTf;E e1FI>\5 I'RESUPU[STflOAS y LI-JUIU.\IlAS Of(NG~ES(lS(PESI'US CrJ~ST/lNTES).~~~*.*..*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••• ~•••••••••••••••••••••••••••• 646
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Cl\I'. P{ ESLJI'IWSTi\['I(l tI I)U1f) 110n ~ nI H'. Pf.E SUP'JF ST/lOn l. I lJUI 01\00 % 01 FR. PR ESUPIIESTIIOO LI QUIOII(l(1 l OIFR....- ':c ••• ~". •••••• .,,, (t1.It:J'.t****"*"bt¡.*I¡r:'. ****.'."'e ~***~*,***I.':(I:**ñ: ..e*"' •••••• e.e ••• e"'•.•••. "'••.•• * •••••••• ............"'. ....."'..
01 ;¡ .6'):;. '1IIIj, "ro , ,~11 11'1,n1. H.oll.1I5";, 'V) O,Or'! 10(',(10O¡; 1.Q93.1177,'lO (1 ,(1e' 100,001
03 ~ • 7() 4.71'1, "G D,"') I,)O,'l)g 7.9;>5.770,,01) 0,00 I('IO,OOO¡; 7.729.946,1"0 0,(111 10(', (\O:¡;
~5 1.1.14. 727. ,r'" (',n0 1),1,n" 1.451. 7?4, nC' (I,no lnO,eO:¡; 2.17~.34B,JO 0,0" 100,00:¡;
07 1.5)0.42",l1n ~ ,~n 1')0,1)')1, 1.6R3.R 15, on ':',on 1"\0,1"0% 1.325.1)0(1,'10 0,1')(1 11)0,OOt
oa 17 • 37 '" • 7;>'1, 1"(\ 1,:'10 1') 1) , '),1 , 1'+.'.34.6112,00 0,(\0 1'1:',00:( 1'+.611.275, n.o 0.00 100,I)Ot
09 ~) • I 7 O. Q '1q , "1) ),')" D), (11~ 53.049.651,00 /),01) 1/)0,00% 411.765.529.00 0,00 100,001:
10 7't'. 7 ~4 ,r;r n,"/) Ir)'), ('11: ¡<,¡n.571l,1)() 0,(1) 100,001: 579.701.00 0,(,0 I ('11), OO~
11 1i!.,46,"~ n,oo LOl"'('!'H 11. 5H, ('lO (,,00 10C',00:( 9.B04,00 0,00 101'),00:1;
12 2 • 77 7 • 77 B, 0" ) ,'11) 1)'),0)( 4.479.289,0(1 O,00 l"O,nl'):I; Z.R1B.Z'21,OO 0,00 100,00:(
13 7 i 4. '31:;, ro '.'0 1) '), 0,')~ 33".514,0" (1,00 101',(,0% 287.922,('(' (',00 lCO ,Oa:l;
l'i !> 17 ,(''' n,n!, 11).), (''1' 57'3,01') 0,(,0 1'10,00:1; 490,(,0 0,'10 100,00:;
17 ¡¡'Jo.6 "5,"~ ) ,:JO LOO,O!)~ 83R. 151), ('1) 0,00 10O,OOt 759. R1')4, 00 0,1')0 100,I10t
lo 1'4.371,"1) ",'1" I')I'),"'~ 14' •• !:iC9,('O 0,00 100, (HH: 122.549,()(1 0,('1" 100,00:1:
=============== ============== =-======= :.::============ ============== ======== ============== ============== ========
91.1)51. 742,00 0,0,) 1,)0, ')1':: 93.95' •• 693,01" 0,00. 1"I),rO% R3.1Bl".466,'10 0,0(, 100,00%
( 1) I-ALfA ¡•..•PJFTf P< FSUPUFST11)1)1 II 'JCJ1J 1\) 1) O: : STE t:APITUl(1.
(,"!.'\ ti J )\'1: l' i tu ••••011.". ICC,,,p,fp'A1 1VO:I t'NT f;¡~ tl=RAS PIlFSUPUF.STAI)flS y L I;¡UIOIIOAS OF. INGRESOS I PESF.T AS COI\'STANTFSI ,
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A f:] (l 1 • '151 •... ~ O 1.'152 A f:J O 1.953
** •• * •• "''''**••**.'''*••******.***.******.*. .**** ••*.******* ••••• *.*** •••*********** ***0****.*************** ••**0**.********
CAP. ¡q, EStJP UF S TAOI) 1.1 QJ I O¡\[)O .~DI F R. PPESUPUESTAO) llQUIDIIOO :¡; OIFR. PR FSUPUESTAOO LI QUID ADa % 01 FR.
***. ***** •• *****.'" ************** "••.**0*. •••*. O,C"I<" ***** 0*0*****000**. ******.* .******0 ••**** ***** •••• *.**. ..*.....
H 3 .I,5U.'i()4, r." r),('\(l 1'10,0'H l. 67Cl. 576, na 3. 91 4. 757, 110 6,65%- 5.190.926,00 3.037.2(\7,00 41, 50:¡;
03 9. 05 ] • ~ 12 , :":) 1,(1) 1')0,0)' 11.712.256, !)!) 14.663.359,00 25,36%- 12.1"2.922,00 12.323.214,On 1,82 %-
OS 1.432.538,0('1 ",!)r) 110,1)'" 1.'.}4.3(14,01') 21. !CH. 009 ,(1:l 1.391,8n;- 4.858.569,00 2.233.335,00 54,041:
'J7 1 • 04 5 • "1 3 ij , "('1 1,no 1)'),1'1' 1.7. 40,721), 01) Qó8.467,00 7.1,95l: 1.323.498,00 1.122.745,00 15, 17:l:
::le II .31 (). 7 19 , ('O 0,01') I JO, o'): 17.228. o ~O, 00 22.712. BOl, no 31,83::- 13.585.855,00 8.997.897,00 33,78:1:
H 47 .31] .424 , ro 0,1)0 10'),0)t. 47.537.87CJ,'on 1,0•1'}0. 501 ,0 ° 15,46'1: 5/•• 770.3HI,00 46.466.(126,00 15,1 n
10 451.37'1,rn 1,(1) 1)':>,0)' 447.955, "0 1.47.953,00 o,oa 408.898,1')0 408.898,'10 0,001:
11 J.~17.rn. /),"1) 1) ') ,''): 3.7 Bfl, n'1 0,1'0 lon,00", 3.534,00 0,0(' 100, 1')n 1:
12 3 .24':'.2 75 , nI) 1),'1'1 1'1'),00' 3.4(\'1.1'91,('\(\ 3.409.091,eO 0,Cl(l'; ".1 B3 .746,nO 3.007.405,(10 51,37l
lJ 224.1 A', re: ') ,:"1) 1) 1), O,), 222.4B5, ':'0 222.4A5,CO ('\,1'0l: 207.548,(10 207.028,')0 1),26:¡;
15 3~2, r(' ::',00 110,0)' ? 79, O() 1.1)23,1'0 169,92t- 353,00 0,00 100,00 :;
17 5. 1 .~)n '1, I'P O,1)1' 100,(\').1: 587.121,"0 1.51)9.5l"7,1'0 157,10'1:- 706.714,00 2.rnl.209,00 187,41 J:-
1J '}~ .42''., (~ '),1'0 1)!),(J), ,)4.1,<)1,0r) 715.205,00 655,25:1:- 8fl.339,OC 339.997,00 284,871;-
19 O. nl" ),'10 (1) 0,"'1 52.900.731,00 0,00% 0,ro 45.714.576,00 0.001;
====.::: ======== =========::::=== ==::===--== ============ == ============== ======== ===:========== ============== ========
7a • 27 J. 1q 4 , nI' n,'10 1')0, O'" P.7.5 ('9.373,00 162.176. fl95, (1) 85,88% 99.431.220,no 125.A89.537,OO 26,60%
( 11 fl<L Tti IMIJ'1~TF. r~ rSUPIJF SThonl I I ClU 1') i\) I¡ OE F.STF CA"llUIO.
; .. ;:J"';:';'.;CUAOR(l:C(~I1J>t\P.HtvO:IFNHF CIFRf¡S "HSUPUf'STflólAS y LlQUIOt\OAS DE INGRESOS(PF.SETAS CO~'STANTESI
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A Ñ 'l 1.954••••••••••••••••••••••••••••••• *.* ••••••
CA.I'. f',{ESUI'Ur:STIIOO LlO:JIllflI)O 'r, DIFR.•• *•••••••••••••••• e ••••••••••••••••••• *
A¡;JO 1.055.**.* •••••••••••• **.**.* ••••• *.*** ••••• *
PRESUPUESTADO LIQUIDI\UO ~ OIFP.•••••••••••••• .*.**.**.* ••$. .*.*****
A'~O 1.<¡56
****************************************
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============== ============== ======== ============== ============== ========
19R.724.A~l,('O 31)3.349.965,00 52,641: 196.31l0.331,OO 330.603.968,00 68,411:
111 FALTA IMPORTE PRESUPUESTADO/LIQUIDADO DE ESTE CAPITULO.
", f '~ 'JClJIlORn:C(1~Pt\P.t\'T1VJ'!r'lTflF e ¡¡:RIIS I>H5UPUESTAOAS '( I.lQUIlJAOAS OE' tNGRf;SOSIPF.SETAS CO~STANTES 1••• ~•• ~•• ~••••••••• ~•••••••••• *.* •••••• *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 649
/l '" r) 1.9'57 A f;'j o l. Q 5fl A I'l o 1.9 '59*~~$~~~h*~~$**••*~~b~$~$~**~~~****~~~*.* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
e tIP. 1'4. E su •.•Uo: S T Ann L' (J~JI [) lino ~ 1) ( ¡:Ro • PI' l' S lJ pi J ¡: S T A on L (QUIDAOO t 01 f'R. PRESUPUE STAOO LI QU I OAOO '1: OIFR.
•••• ~**********JI',I:*-~ ."' ...."' ....... "'.~......" •• ~"I<•••••••• * •• •••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••
Ol IJ.H b.''77,~r :),10 lé'1, 0').1: 7. 611. 3 <;9, ('1(' 8.&65.129,('0 13,04'1:- 164 .A45.6C6,OO 161.628.249,00 1,96%
)2 f', ro ) ,;:In (1) ",(\') (l,0C) (1) 4.324.4~2,OO 5.897.178,nO 36,36~-
)3 9.~~-I.n"'3,"1) 1,00 1,)1, ')'H 9.727.176,r-0 8.613.453,f'') 6,66% 1 .',58.432,00 1.598.914,0(' 9,63%-
::. ':' ,r,,:, 0,"'1 ( 1 ) 1'1,0(' 0,00 ( 1 ) 7 .30g .'l88 ,00 7.116.18'5,00 2,63%
05 3 • '1¿ l. '3()P , nI) 1,1)'1 DO,On 2.7111.671,00 3.117.219,00 12,06:1:- 8.370.895,00 10.(\511.1317,00 2n,16%-
)/> " n" 0,1')'1 11 ) I),on n,ro (1 ) 3.562.945,00 5.707.914,0(1 60,201;-., "
J7 1 .3.~) .955, "f' ),10 !JO, f'1~ 15~. 76',. 493, ('(' 1.472.133,00 <)9,05% 2.764.964,00 3.26B.983,r1O 18, 22 %-
(\8 129. "'5 7. 625. r" 0,')1') 1!)'), 01 ~ '1,n(' 146.B27.351,0') O,OO<,t 0,00 10A.468.9131l ,00 0,00'1:
)9 19 • 2 ~ 1 • ? 04 , (''1 1,r.>a 110,'111: 17.5)(,. 2?7., no 17.391.304,00 ",A 3% 0,1'10 0,00 (ll
D 3 .3" ti. o 1 R, "r; J,"" l)1)"')~ 11.990.6f:7,no 1&.395.231,0() 36,13%- o,eo 0,0(' ( 1 )
1:3 15 S .7 Cl A, ",. ",0'1 lJO,::)};: 1~ 1.874,00 141. A74,OO 0,00:1: 0,00 o,eo 1 1 )
15 7.65, fIn ),11) 10",O'q 242, O" 0,00 100,f'Ol 0,00 0,00 III
11 3J7.A78, rr ~,10 IV),)); 362.319,00 0,00 100,er':!: n,OO 0.00 11 )
18 0,('''' 0,,)0 ( 1 ) 0,0(1 225.652,00 (',00~ 0,00 0,00 11 )
19 J ,r" "'.~n ( 1 I n,oo <¡'l. 590.5'14,(10 O,f'()% 0,00 C,OO III
====== ==:====~ ========= == === ======== ====-======-==== ============== =======-= =======~.::===== ======:%:=====::.= ===:====
17~ .0(, .,. ~ 13, r.(, n,(''1 ln'l,r.>H 7.1'11.41"'. r'73, on 3'lZ.439.946,0,) 48,61\'( 192.635.162,00 301.745.228,01' 57,671
( L ) t- AL TA 1 ;~PfJ~T ¡: PFFSUPUrSTADf)fl. [(JJ 1')l\i) 1 ni;' ESfF (1\ l' 11UL fl.
..•. ;¡:) ..;.. !r.'JADPO!Cr.'1P'~R/\TtVIl:IFNUE ClfIlAS I'RESJPUF.ST/lO/lS '( llQUIOI\OAS DE INGRESOSIPESETAS CO~STI\NTESI
.****~••*••~•••••~.e••.•*~•••••*••••••••••••~••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650
/1 Ñ n 1 .961 1\ f:l O 1.961 A f'l O 1.962**.~~~~~~~**~t*.~**~*~*****~.*~~.~~*~«*.... .~................•... ~............. •••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••
CliP. N ESU1'1,II"STh1'0 L1Q'J I [) IV) " ~ DIFf/. I'I'E SUPiJF STAOr) L IQUI OACO :g O Ir-R • PR FSUPUESTAOO LI QUIOADO % OIFR.•••• ........"..... .". ~ ••••• ,«$ ••• "'." ...." ......."' ...... •••••••••••••• ......~.•••••• *•••• *•• •••••••••••*.* ***••**•
:ll L61.39) .1'.'J,"( 162.<>67.3 n.o" '1,971,- 1(,2 • ~5 fl. C) 16, 00 156.214.646,('1) 3,15'1; 15q.440.R60,00 161.104.398,1)(' 4,80 :1;-
J2 4.234.153, "" 7.AA9.912.()I1 36,3H- 1.512.415,on 6.745.869,O~ 10,2 U 1.156.989,00 7.733.114,00 8,04%-
H 1.5>7.442,(,( 7 • 429 • 1 21 , (' f'l 54,97'(- 2.341.9€'6,00 2.838.009, (10 21 ,17%- 7..522 .366 ,00 2.595.310,"0 2,89%-
04 7 • 15 5 • 12 f) , "r; 7.34C).6"7,(lf) 7.,71':- 7.133.930,00 14.764.0Bl,00 106,95'«- 14.065.566,f'l0 14.260.284,00 1,38:1;-
)5 1l.302.h1l4,,," II.fH17.233,()O 3,38' 10. '136. 325,00 14.082.169,00 28,761:- 8.311.381,00 10.863."22,('\0 30,70:1;-
)6 3.BI0.ll02,l"'n 5.1114.163,0(\ ; 2,57'¡;- 4.304.375,1'0 4.168.641,00 5,14% 3.462.245,00 :3.714.381,00 7,28 %-
H 3 .O~ 0.965, n" 7 • "162• f\7:>•()(\ 16'),2 n- 3. 1')1:'9. r.71 ,()() 3. qz 5.71 8, (1) 3(1,46%- 9.335.503,00 '1.490.275,00 1,65:«-
00 1'\,('(- 121.C03.2211,t)f'l 1,O~' n,0(1 119.051.1'f\4,rO 0,00% (1,00 87.391.452,0('1 0,00%
2:=: ==:l: = ===:::== ======:::==== == = ====::2== = = ~ = == 1::: =:: == = :: = :::3======C===Z=:rc =:=::mc:::z: Z:========Z:S~=.:S ==2:=======a:=: ====:II'=S=
i93.4<ló.52":1,(\0 ~?7.203 .45'1,1'0 6'1,1 ') l: 197.687.r24,00 321.850.217,00 62,80% 7.04.294.910,')0 303.152.236,00 48, 38 ~
III ~IILTA IMPOPTE P~fSUPUEsrl1DO/LlOJIOADO l>E ESTE CIIPITULO.
. ': 'r:ül\f)'Hi;cn~PflriATfvrYIFNr\lF C1F~ \S f'H5UPUF.STI\(l/lS y U:¡UlOhOAS DE [NG~ESOS(P[SETtlS. CO~STANTESIf;cf;c**f;cf;c*f;c* (,(,(,f;cf;cf;c** f;c*** ** oet*•.•••** **.* ** ** ••••*. ** ••• ** ••••• *."'1"** •.• ",•.**.** •••••••• *•••• * ••* *•••.••••*•.* 651
1\ Ñ J 1 • ':l 63 1\ I'l O 1.°64 A I'l O 1 .965************f;c********"****************** *****"'r.* •• ****.*** ••• **** •• "'••••• **.* ••• ••••• **"'*.* ••••* •• *** ••• *•• * •••• *.* •• * •••
CliP. l' { E SI) l' \JI' S T 1\ [JO LI (JJ 1 () h1 O '.~ O[FR. pp F. SUPUr. ST,H1O L I ''¡UI 01\00 % OIFR. PRESUPUESTADO LIQUIDADO 7; DI F p..**~ ¥**** •.***.*.** , ••• ****.****** ******.* •• ***.*** •• *** * *** **.*.* "n!," * ••• * ••• * .***."''''*''''''*'''*********"'**** ********
Ji 170.639.175,()('\ 17? .2/.3 .1 h7 ,n') 1,52 ,- le 1.282. 5(,5, r¡~ 194.338.4()1,0() 7,20%- 26.163.636,00 27.421.091,00 4,0 1 '1;-
J2 7.81,.::l52,(lr. r. C; ~5. 1) 06 , 1') 1) l3, A?t.- 9.719.439,0'1 11.872.780, t)0 22,l5l- lO .272.727,00 12.421.487,1)0 20,91 %-
~j } .;>:>9.1')72 ,(lO ?89'l. 3AI ,(1) 3,69 e 14.575.551,00 10.260.896,00 29,6U 15.071.273 ,00 7.945.989,00 47,28%
04 13. Ó 72. 231,00 ? 1 • 1) r'J13•. ~ 9'1,O1') 5'3 ,D~ t;- 14. 9',r.r.26, 00 35.391.152,00 136,88"- 171.969.975,00 180.234.587,00 4,80%-
)5 :l. 'jJ7 .491, ro 1 2. °72 • ') 15 , (\1') It 1,9:> l:- 10.3211.122,00 10.371.('62,00 0,41 %- 9.416.682,:10 9.622.62C',OO 2,181;-
:lb It .71 j •AO,), ro 4.632.872,00 1,72 :( 4.889. (172,00 4.917.918,00 0,51%- 4.186.936,00 4.204.904,00 0,42%-
~7 3.0ill.'.8Z,rr ? • 643.594 ,1) O 1'),2/.'- 3.2f11.267,()O 3.428.563,00 4,48:.1;- 6.195.004,00 11.5i>3.340,OO 86,65~-
J3 '), ro 124.275.319,00 r'l,('\'H ",0('1 92.806.1"62,(1(1 O,OO~ 0,00 109.878.698,00 0,00%
============:: ============== ======== == =====-===== == ====-========== ====-::::=== ============== ============== ========
¿11.45 tl.ó\"3,"O 3 sr. RQ"l. ::112,"0 65,9H 23Cl."16.Q42,r" 363.386.834,00 52,03:1: 241.416.233,00 363.292.116,00 49,2U
(11 ¡':.\LT A IMPOPTE P~ ESUPlJE sr AOD' L I QJ lOAD') DE ESTE CAPITULO.
"! :. :r.'u("i)pn'c'i1'1í>'/I~fiTlVr)'lFNrR'= CI:'~"S J>RE5UPUr;ST/I{)/lS v L I~UIO"[lI\S DE INGRESOSIPESF.US CQNSTI\NTESI.~***~*****~e*~**~~**~* •••~••***.********.***~ ••*.* ••~••*•• **.********~.*~~ •••*.~ ••• *•••••• *
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~1 25 •.H tJ. 57.5, ('(:. IR.11"'l. ,)57,~!'l 31,2:n: 15.274.815,0' 15.524.446, ()I) 1, 6 3~- 14.932.4413,00 26.330.766,00 76,33~-
)2 lJ.2<3J.6RB,rr 12.981.6'.2,1)0 26,2'H- 11.375.661,00 12.571.266,(10 1'),5n;- 11.120.690,00 16.761.748,00 50, 17~-
)3 6 .2 'j 1) • 49 b , el1 1.89:1.241,00 25,6H- 11.753.439,00 11.272.663,0':> 28 ,H~- 8.557.241,00 11.037 .710 ,ot) 28,98%-
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Jb 1.574.7.80,0(' ~ ."4R.!> 24 ,J(\ 'lJ,65'- 1.671 • 771 , 1)0 1.601.326,00 4,221: 1.634.3('0,00 2.965.336,00 61,44:1;-
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::l4 421:l.85o.'l71,rr 42f'.R27.645,"''' 1),01.' 450.ó&fl.455,OI) 45f:l.'J21.241,OQ 1,63%- 458.122.610,('\0 468.772.249,00 2,32~-
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06 2.8:>6.Q65,("" 3 • n 75.71) ,1)') 7,ó5.t- 4.52(".356, O') 4.552.878,on O,.7U- 4.555.681,OC 2.237.21)6,0(1 50,90 %
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ANEXO XV: POBLACION DE HECHO DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS Y TOTAL NACIONAL (1.966-1.975)
POBLACION DE HECHO DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS Y TOTAL NACIONAL
A Ñ O S
1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 1. 974 1.975
ALMERIA 370.015 371.328 372.524 373.605 374.567 376.242 378.677 381.060 383.388 385.601
CADIZ 858.260 864.715 870.934 876.917 882.656 892.088 905.424 918.791 932.187 945.609
CORDOBA 759.705 752.073 744.276 736.324 728.221 723.551 722.321 720.961 719.473 717.859
GRANADA 752.388 748.543 744.478 740.195 735.700 733.792 734.527 735.126 735.593 735.928
HUELVA 400.297 399.940 399.455 398.842 398.100 398.005 398.598 399.118 399.565 399.942
JAEN 696.795 689.098 681.268 673.309 665.229 659.703 656.734 653.659 650.482 647.200
MALAGA 827.888 836.968 845.873 854.598 863.134 872.566 883.014 893.423 903.787 914.109
SEVILLA 1.289.782 1.298.736 1.307.329 1. 315. 555 1.323.406 1.332.221 1.342.156 1. 351. 915 1. 361. 501 1.370.906
ANDALUCIA 5.955.130 5.961. 401 5.966.137 5.969.347 5.991.013 5.988.190 6.021.451 6.054.153 6.085.976 6.117.E4
TOTAl,NIICrONIIL 3?'.?'!j?50!J 3?. n!:.5.?"In 3?91\1.G!J?. 33.?!Jl.7G7 :13.(;I1!).(lO~ :l1l.O~!l.!l";¡ 31\.1\33.710 31\.f1I\G.3:'7 :l~,. ;"'(;:1.t':\~l :l~~.t;~ll;.¡1~;;'
Fuente: Publicación del I.N.E. Anuario Estadístico 1.978. Población calculada de hecho para 1 de Julio de cada año.
ANEXO XVI: OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS Y TOTAL NACIONAL
(1.966-1.975)
,,;\j /', r' n n \' ! ,¡ (: I r I [' ¡: r, l' O j1. n U ~,
llULI(jACJlJNEs kEUJNOUU'\S 'y U(JUlüAUA5 tN ~AOA 1)¡¡(Vll\~{A ANDALlJlA. rOTAL AN(ALUCI.\ y TOTAL NACIONAL
:: I :J r"7"~J- ¡;¡- ~'11¡~.'J"";::-,1)--l7"'I--r.-:::r('j;; -- -- ---- -- -- .•.• - ---.-------.-- .- .• -- -_ .• -- -- .• a --- -- .•.•.•.•• - --- ---- ------- ---- .•.•




(: n 1I [) o 11 tI
1 U L (J S ALHE 1<1 A (Ae Il elJ 1<D:.l llA ~K A NtHJA I tuE l \lA JAt:N M4lAGA SE\tllLA #HHUCl.A T • MC IGNAl
-------------------------------- -------- -------- e_a_o • _
PE~sLrJJL HrlVO 13.978 4~.S40 35.146 32.J48 Z8.5:H, .32.770 45.863 76.347 308.628 2.405.C44
2 ~AHHtl '( CIVEk:'llS 17.299 51.620 ;2.5~5 42.1S9 22. t93 loS. ~~C 45.487 60.997 322.990 2.323.878
{.LASES PASIVAS 2.422 ].117 3.JvJ 3.541 779 4.'oOC 2.E12 j.816 23.8E8 217.H2
4 ([(J(A 535 27 5.215 816 51 I.J02 4.390 13.J85 25.121 155',092
5 SUü\l.'Y PARTICIPAC.Et- II\GRESCS 7.4)7 21.915 ,17.5l1 ¿Z.lE3 14.4tlo ¿;.H~ 34.hS S8.689 200.287 1.681.604
6 EÁTF.AGkDINARI()S y Ol: CAI'ITA,L 420 14.151 ll.395 5.602 17.041 5.940 6.71¿ ~3.S23 1St.SE" <;36.111


















-------- --.----- -------- ------.- -.---.-- ---.---- -------. -------- ----------- -----------
T(TAL
AilO l~n
5'1.188 157.54<; ¿CO. ,13 1::8.l41 113.52<; 1••9.8'.10 15f.625 294.241 1.269.882 9.953.948
CAP TUL ú s Al.4 El< [A CAJ [Z CQI<,líJEA GRANA{)A HUEll/A JAt:r\ MAlAGA s f:v 1 II A AN e ALU C 1 .A T.NACIDNAl
2 I'ATHIAl Y Gll/EI1s0S 211.UI9 '08.476 3é.5l5 45.<;,t 26.4<;5 4¿.286 5O.1S6 95.167 365.930 2.634.318
~ CLASES r/lsl VAS 4.4) 3 4.')87 4.160 5.157 1.3lJJ 1.8¿E ¿. S ¿! 7. ;5f 37.4C't 287.J82
4 (WeA 54t ,28 b.4EO 2.729 3.267 9'71 5.102 12.841 31.984 206.702
5 ~ue~. y PARTlCIPA(;.U II\GRE5(', 9.632 31.64'0 1<;.4S3. ;0.483 20.47S ;1.055 31.522 75.261 255.568 2.045.635
l E)<lRAu¡;OINA¡;¡US Y DE CArlTAl bJ5 24.1>38 o/.Jtb 26.152 15.800 ~.I<t 1.4S1 30.743 117.ta <;64.f25
7 REIHf:(FAbli:5, lNJET.E Ir1f>REI/.
8 RE ~lL lA~









32.337 2 el.601 2.223.943
TCTtl 64.476 212.t03 B5.~t7 lB.H8 13<;.274 184.145 175.527 36ft.342 1 .510.922 11.455.627
',- /' i' : ; / . \' I t: l .• : ! /\ i 1 ~ : ~\ ! ~ l,: n ti U ~:.
l'f.L IGAClOr,Es RECOi~OGII}\S y L1QUID40AS tN CAU P¡:¡(\lINl.IA ANCAlUlA. reTAL .AI\(;HUCIA y TlTAl NACIONAL
" :.' 1- - - -':-;----.~~~~.~-~:_ -¡,,:,,:;":,, ~~ .. - - - - - •. ---- --o -- - - -- -- .. -- -- -- - -- --- --- -- -- ---- - - --- - - - .. - _ -- __ -- _ --- _ -- _ ------




e (l ;¡ rl 0 ¡; f\
U L [j :; CA(, lL COk DU tJ4 GkA N Al) A ti 1) el \lA JAéN SEVILLA .Af\¡CALUCI.A T • "AC IC"AL-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 fE¡;SOlL HTIVC 1<;.253 57.423 4C.314 .:S.CL; 35.52S 4!i.C17 H.S01 124.\176 435.i32 3.COS.120
4 ':WCA 565 36 6.S11 3.itl 4.353 20374 S.71>u I,L512 3(,.332 213.313
5 5UUIi. y PA¡;TICIPA:.EI\ INGkESCs lJ.'}ll 30.676 20.514 33.b21 24.257 .B.45~ 4~. ~7t 83.C50 282.255 2ol70.2119
l; EXTFlU¡:¡Cl.'IAR lOs i Dl::CAP !TAl- 1.197 ;0. Olé ES. 7~7 28.1>12 15.408 130185 11.04': 43.33l; 228.554 1.153.1(:2
7 FlEHlEUtl:lEs, lNDE1.E I~PRE'/. 5.241 2.(;16 1::.~~C S.C77 4.410 ~.::32 32:; 18.049 58.64J 388.845
-------- -------- -------- -------- -------- ----_._-- -------- -------- ----------- -----------
lClAl
A ~lJ 1 <; l;S
220.1338 248.;:~ 2Cll.OS 15C. fCO g;:./Ej 2(7.::3 412.715 1.718.090 12.862.4139
C A f T lJ LO:; (,\ Cll JAEN ~AlAGA S f: 111L LA li. U LU e ¡A T .Me ¡CNAL
-------------------------------- -------- -------,- -------- ---_._--- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
PHSCN tL ~(T ¡va 26.152 1'.112 O. (eS tJ5.dó7 49.J51> tJ4.982 S;.SlE 153.Ctl9 581.265 3.804.144
2 I"AlEFl.AL Y CI\lEbOS 30.S27 73."77 44.S15 U.414 32. él7 l:l.i.l1t U.266 109.208 486.060 3.363.952
_ CL/.~[S P¡'~lV.\S 3.795 5.7£>4 4.,)79 '<.tlI4 1.153 é.<;;:~ ;:.lS1 7.6Cl 36.S;:4 3CS.76 ••
4 UU(,A 1.029 4£ d.3Cl ¿tl) 4.E29 6.386 7.B15 10.4137 45.117 261.157









52.4C( 114.38J 352.429 2 .938 .306













r(TAL 96.592 267.81E 2U.4tó ¿El.;22 173.6S0 227.700 233.442 552.064 2.099.494 15.376.451
:-:I::! :~:~,- -l:i:--.:-O;'"':.i'.:t:-::.'1)- -¡:-t~-i.:'Jíí~j;;"" _ •.•.---- •.•.- ---- .---- --- -- -_ •.-. -- - --- -- - •.•. ---- •.---- •._ •.•.--- •.---- ---- - •.•.•.•. -- •.•.
(P ESEl AS CCKi<I Et>T ES 1 1MIL 1" e E. PT AS • 1
r: ....J tI l' r¡ " V I {.I (~ I (\ I n f. r, H (1 fl n O S
IJI!. IGAClllNEs R'ECUNOCID.\s y llQUfl)AlJAS EN ChO.\ PkCVINCIA AN¡)All.LA. rGrAL AI\OAlUCIA y reTAL NACIUNAL
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tilO 1c; 70 e o 11 f] ú i.: J\
CAP T U e s ALMEklA CA e Jl JAEN MALAi;A sEVILLA ANCAlUCIA-------------------------------- .----._- -------- -------- -------- -- .. ----- -------- -------- .-._--.- ----------- -----.-----
PHsOAl.\CTIVIJ 40.415 101.'ll7 1l.7~" 1~.217 ~1.5CC 75.10'; 96.616 165.018 688.111 4.418.822
<: I'.ATEFltL Y DIVERSOS 39.369 83.506 74.4~6 :4.156 38.212 62.26C 7E.(;2~ 114.1J8 544.<;72 3.867.927
3 ClASlSPASIVl\s ~797 5.Cl3 3.450 ,..317 1.9jl 7.26t;¡ 4.413 8.003 3E.250 311.192
4 e El e t 56 7 16 1 " ó <;( ¡; j J 5. il 4 3 1C. 5 He. 3 e 5 18 .352 58 .59 1 341 • <;26
5 SUlJV. y f'AkTI:IPA:.EII INGREsO:; 17.366 47.:3'11 27.0W 5J.69tl 34.215 52.29<; 57.34: lU.07 3<;9.298 3.339.(;40
b EXT~JUí<ClN~RIJS y LJE.CAPITAl- 2.B57 56./;61 11C.é~tl 52.221. 31.51!! 32.962 28.756 96.528 420.201 1.<;65.437
7 RUl\lE:lif.ABU:s, lNDET.E PPFEV. 310 1 •• 06 9~9 1.158 ~. 1••4 i4i 1.732 18.510 27.936 162.721
Il RE5LLlAS .21.037 49.J12 30.532 7d.:!4J 4J.371 'tE.74C 20.08E 100.278 38e.3<;8 3.H2.75E
-------- -------- -------- _.------ ------.- -------- -------- --.----- ----------- -.---------
lelAl
tAO 1<;71
125.418 341.422 )44.5.<8 316.137 2.565.703 18.26'> .423
CAP TUL l] S ~LI-lEI;¡ A CA e Il C.1lf'ulJ~A GRA:,,\ü:\ HUEl V:' JAEN M.HAGA SEVI LlA ANOALUC1A r ./lAC ICt>AL---.------------------.--------- -------- -------- ._._----- -------- -------- -------- -------- -------. ------.---- ---------.-
1 r'EFSOAL ACT ¡va 500113 121. L67 t2. ~:6 <;J. (;31 14. ES2 <;9.81'1 110.688 215.1.37 826.347 5.252.437
2 ,VAlHIAL ~ DIVf¡;sQS 52.050 10tl.¡)¡)Z 35.8'2 1:>5.t;;l~ 4E.<41 ;3.21< <;1.e4~ 14S.é67 625.538 4.431.930
3 CLtsEs PAsIVAS 3.138 :;. ;23 3.<;73 5.369 1.731 e.lll 3.34~ 7.736 37.726 4C<;.478
4 CEUCJI 2.194 7 14.5t4 310 e. C20 11.l3tl 8.605 22 .J4g 61.606 465.371
é EX1FtCr<C¡!.j~1{1LJ5 y dE CAl' ITAl 3.520 74.12J 211.1 ~C <;8.3Z¿ 27.368 29.068 21.39<; 119.851 590.838 2.551.<;<;3
7 FE:lt>lLGHIJLES, INC£T.E PPi<EV. 115 1.71:>9 1.UO.2.C4; ~.E17 1.1<;~ 1.<;51 22.259 34.833 274.516
EKE5l.LTA5 20.69442.264 ••i.439 33.498 56.566 35.7<;~ <;.72~ i4.l~3 314.1763.f33.<;43
.------- -------- ------.- -.------ -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
leTAL 154.2)4 401:>.'j68 3~S. S 71 735.524 2.991.345 21 .205.441
e i, .;/\ Pi', () V I N e 1/\ L [l F (\ 11o n r~ú s
(IlL !liALI(JNEs REONOl:II:I\5 y L1QUIOAJAS EN ODA PHVINCIA /WO.\LUlA. rorAL ANOALUC1A y T(TAl t-.AC1CN.Al
e ~_~Il~~-:':""' -.;'\.--~t\\rc-i:"$"'!.J" -ü~ -[1r;rtJ'.:7 -- ---- --------.- -- --.-. ------------- ---- -----------------------------------




e o f1 D o e A
1 U L O S ALMEkIA CACIZ COf\CL~A CliAf\AOA IÚELV.A ;;¡OVILLA ANOALLCI A T. I\ACl Cf\Al---_.---_.--------------.-._---- -.------ -------- .----_ ..- -------- -------- -------- -------- ---.-.-- ---.------- ---.-------
PE¡;~CI,H Ac.nvO 59.Ú09 146.771 /2.4/5 LLl.2'i5 95,(123 ll~.tl/ 133.6~2 2490302 984.950 6.0c>8.580
2 MAH:ldAL Y DIVERSOS 55.263 121.,56 3' •• 057 66.13H 55.854 H.4H 113.6 .• ~ 165.u58 688.753 5.114.555
3 .CL.AHS PAsIVAS 3.554 4.113 ;.c>~E 4.702 1.530 9.u64 3.326 llJ.341 40.884 400.H4
4 DElOA ..l.n2 30 .i~.1Cl d. ¿JJ 12.~f4 11.1t:~ lC. ,OC ¿Z. HO 84.810 525.006
5 SIJliV. y I'ARnCII'AC.E'N INliREs(JS 240171 68.6"11 40.0:!;) 60.')2'1 4c>.011 tlO.282 102.51~ HO.619 51l.¿itO 4.500.323
6 l:XT¡¡.ACFD!N.ARIO~ y CE (.AP Ir AL 7.124 5ú.Q<;tl 2Gl. (;tO 0.715 31.ESl 31.53b 2c>.d58 84.951> 514.691:1 2.685.166
1 I'EHlTlGf.,,\Blt:S, lNDE1.E ¡rlPkEV. 1.517 1.585 S.2S34.2e7 1.238 1.¿Sl: í.IOl 24.342 41.662 285.284
& RESULTAS .•0.411 tl.r,3e (;c;.2~3 15.345 .•3.251 30,1.921 U:.22~ SO.817 437.2274.'tl4.815
1 Ú 11\ L ••••••••••••••••••• 194.353 '.61.668 443.111 4J1.30b 3J0.<;21:1 365.S¿4 40f.i~~ H8.2el
JI/(. 1<;73
3.370.230 23. <;<;4.343
(. A P T U e s tU1ERl A CAOIZ JAEN MALAGA SEVILLA ANDALUCl.A 1.N.AClGf\AL
1 fE ~s ( f\ }L A CT lit r;
¿ MAlEf.,IAL Y DIVERSOS
3 (LtSt~ pASIVAS
4 CfLC.A
.5 SUB\¡. 'r PAr. TIC I PA:.r f\ 1 NGRl:3CS
6 lXHA..I<[lNM< D5 y Ul: (.APIT!\l









































































101 A 221.4)5 672.709 604.424402.098 ::dlollS 4CC.C.C;<; 512.44~ 92¿.t.61 4.257.084 29.722.361
l.~1; J Ji l' 1',',) \' ! [.\ '.: I :\ l.' U 1-. f\ II U r, n () S
(lJlIGACILNES H(jJNJCIC.\~ y ll(,)J l¡) Al AS EN CADA ¡>~UVIN(.IA ANDAlUlA. TOTAL ANDAlUl..1A y T(TAl MCl(~AL
("! iJ i-:~: -:':"1--r,;\-,,,:,,,:-~":;j-(7i." -ü;;r(jr;" --'-- ------ -- --- - ---- - -- ------------- ---- -- -------------------- ------------




. e 3) n 1) o fJ 1,
1I l U s ALMl:R 1" CAOll lLI;DOlA GHAIIADA fiJELVA Sl:VllLA ANOALUCIA T. NACl ot\Al-------------------------------- -------- -------- --------.-------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 PI:~~lNJ!l AtTlVC ~ •• 656 27).311 2;)5.70 174.021 150.047 11::.fC5 27<;.191 262.639 1.545.373 9.26J.215
2 MATf:t<.lAl Y JIVEF<5)S Dé.S7'; 240.004 57.004 92.246 85.257 34.132 190.35S 129.073 e;74. t~4 ./:.S3S.7eo
3CUS £5 f'J!j IV b5 3.285 3.53é ;. é (7 4. Cée; 1.340 6.ú85 3.413 7.514 35.649 318.968
4 DEuDA 5.7J4 25 ¡9.!>12 12.é04 10.é74 27.!Jé2 lE. nt 37. H8 142.6C5 928.717
5 SUEV. 'r P¡\RTICJ.JAC.E/I: ltH;RESOS 37.757 1~0.37t 44.<;17 <"5.524 77.91$7 19;:.42~ 156.507 395.t;:) 1.1~1.llt '5.C33.132
7 REIN Tl:GI't.tHE S, 11\')ET.E I"'P~EV. 2.345 12.595 7.5£5 3.332 6.344 4C.49~ •• ES~ 1~.111 e;C.640 501.287
8 HSULTts 41.589 120.t55 108.441 105.66'1 63.809 45.030 74.473 120.123 679.808- 6.560.<;4S
T U T ,:. L
A# C 1<;75
338.888 931.l8l! :692~091 590.276 421.959 485.01l 741.C;~f 110.C52 37.146.258
CAP (; L U 5 ALI"Elil A C<\DI Z lOF eLlA (KA f\.ADA HJ [LV A MALAr.A sl:Vllll\ ANUALLCIA T.NACICt\Al
1 PU H"H ACTI ve 111.1~5 364.275 234.921 208.3;:1 lti£. 011 1< •• C;St 411. €5t 305.550 1.961.095 11.191.882
2 MATERIAL Y f)IVEI<~us 166.296 299.476 7l.06~ 160.129 93.200 oS.BU 281.47é 151.504 1.2S2.9S0 8.7S2.363
3 (ltS[S FAjlVAS 3.40f 3.211 4.3<0 é.~E:;' 1.314 lJ.79D 3.12<; 7.533 .38.3:<8 4.5.~3<;
4DELlJA 3.777 B 4(;.2~4 15.£b9 10.t¡€ 2l:.~C;E 4 •• 41e; ~6.ée7 2C3.960 1.241.933
~ SUüV. 'Pil~lILlPAC.I.r--; IN(;I<[SLS 77.982 199.d¿0 éS.Ol¡ 127.554 04.796 2!J3.395 197.22C 498.553 1.~34.::El 1.0S6.07
(, [XHACHJINH1(!S 'r C[ UPlTK 6.364 1<;1.8£5 355.000 1;4.~t~ 72.E65 34.'::56 b6~176 150.753 1.011.819 4.949.933
7 kEIN1EGHOL[s, H,DET.1: IMPFEV. 3'13 1.193 4.é17 4.159 6.844 ,U. SS:: 2.3SC; 42. 50S lCO.287 422.082
T U T J! l 457. OH 1153.53C:921.103 156.L98 530.010 652.150 10El.20. 1.3S5.3<;4 6.955. 723 37.656.2e1
ANEXO XVI-bis: OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUIDADAS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS Y TOTAL NACIONAL.
PTAS. CONSTANTES (1.966-1.975)
CJL i~ ¡le lÚi~E5 ¡.:úol\'d¿ '1líAS "y"LIÚ) l e AOAS t'l CADA J>~ 0'0' I¡'lC l A ANOAUJlA. la 1AL ANOALUc.IA l' I (TAL "'Al: IGNAl
(; '" (J ;-;0~-.j'¡':-íi1.7,7'(,;,;:;-¡í-(jr=:--üiil(¡':::---------- -- --_ .•.----- - -------------- -------------------- ----- - ---- ------.--
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lJ l ü S ALMt:ldA CAúll ('L¡"üUtA Gf.:AI>Al:A I-Í.JELVA J A E.'l SEVILLA ANOAlUCIA T. NACIONAL-------------------------------- .•. ------- -------- --------.-------- -------- -------- -----.-. -------- ----------- -----------
I'E¡;~Ll\Al ACllvO 24."'tl3 77.)07 (.~.;15 5é.E22 5C.5S5 ~E.IC2 H.317 1~5.3t:7 547.208 4.264.262
2 ~IATt:kIAL 't OIVF.RS)S 30.671 "1.524 57.H)3 75.00'0 1t0.235 87.8~4 80.650 108.150 572.t:71 401200351
:. 'ClASES PA::>lVAS 4.294 5.526 •..'.319 b.;¿1€ 1.301 7.1101 'o.91l7 6.765 42.351 385.925
4ü[lJOA <,1.8 47 S.2¿ó 1.446 90 1.77t: 7.7e:: 23.2¡;0 44.536 274.987
5 SUt'V. y PARTICIPAC.EN INGRESOs 13.132 38.85(: 31,047 ~9.331 25.645 42.498 60.54; 104.058 355.114 2.981.561
6 EllHAOOIf\AkIQS y CE CAPITA.L 744 2:;.445 1,e.~!9 10.2é1 3C•• 14 10.5..H 1l.C;CC 60.147 271.627 1.659.771
7kEIf'\TEG¡<A~L~S, (l\)ET.E IMI'I<EV. 53 1.:>65 8( .•1 1.393 15.~44 1.427 1.21. 15.517 37.512 2il 5.29 "
8 ~ESULTtS 26.767 ;tl. He /:C.132 54.372 H.585 5~.769 32.649 68.507 374.4'19 3.676,(,79
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ----------.
1 e T " L
Art t 1<;07
................... 1Jl.392 27~.3~H 354.962 245.813 ¿J1 •• 119 205.75£ 2Al.245 521.711 2. ¿51. ~2é 17.648.841
e 4 i' TUL (j ::, CI\!J11 (.UF< CLd A CM ~A[J'\ HJ I:LV A J AfN MI\UGA SEVIlU '\NDAll.CI A T.NACIOf\AL--------------------.-.---.-._-- -------- ------.- -------- -.----.- -------- -------- -------- -_.----- ----------- -.-------.-
PERHhAl ACTIVO 34.5113 91.ú43 7t::.~t6 13.1~8 6.<•• 16 é,.H~ ~7.CS4 1750352 692.771 4.932.065
2 M4TUdAL y ú1VEf,.5úS j~.(,Ob 85.'.<:5 M.4~3 111.01:16 46.728 74.578 81l.52C; 1611.901 t:45.376 't.t:4t:.063
3 (USLS FAsIVAS 7.765 0.O1l9 7.3L7 ".CS5 2.433 U.80S 4.453 12.971 65.964 5.06.::17
"::JELDA 962 49 11.428 4.!j13 5.71:1 1.141 8.S90 22.t:47 56.405 364.553
5 SUb',;. '\' PAPICII'AC.LN INGRESOS 16.9tl7 55.d09 :,4.379 53.761 36.116 ~4.770 66.1H 132.735 "50.1;; 3.éC1.E21
b EXHPCHJIl\Ar-lLls, CE U"'ITAL 1.067 43.453 IlC •• t2 46.12..J 2i'¡:65 "'.040 13.211 54.220 313.261 1.101.631
7 ~EIl\lé(,¡;'Ai3LEs, II\)ET.f I/'PREV. 82 53 •.• 25 7~4 2.765 7.553 7l¿ t:6~ 111.712 114.669 523.176
8 RESULTAS 1~ 657 3~ S"4 !2.444 ~6.m7 56.955 tl9.001 30.45:: 57.031 355.552 3.S22.2"6
-------- -------- -------- -------- -------- -----._- -------- .------- ------._--- -----------
1 G T ¡. L 1D.709 374.957 345.653 306.818 .245.(;27 ~25.6.24 ::!cr;.5H é42.575 2.664.7;1 20.203. "24
~,:, J A 1>" {¡ \f I ['l (,: , fl, lo 1)' , /'\ ¡-¡ U K H () ~
UlLlGACIGNl;S I<ECOt-OClCAS y LlQlJICA[AS EN CADA P{,(VINt;IA A'HlAlULA. TUTAl ANOAlUCIA ~ TCTAl NACIGNAl
r:!:II i'i~ -CiL-rri\.::rr:~ü-ijl-Ur:TC:~---- -- --- --- -. - ..• ----- - -- ..-- - .•--- ...-- .•....•.•.•...-_ .•-- --------------- -------------
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AI/O 1 S68 e o H o OB A
CAP u u s AlM~ kl A CADI l ~(~uutA GNANACA ~JElVA JHl\ MAL AliA s EV ILL A A'l DA L UC 1A T.NAC1aNAl-------------------------------- -------- -------- -----"--- ._------- -------- -------- -------- -------- ----------- ---------
pERWNAL .\CTIVO 33.194 99.;)05 69.627 ó7.3U4 ól.25é e2.8S1 14?3.S17 4?1.3.S24 751.258 5.186.413
2 MIlfHdill Y 01VERSJS 41.372 102.500 l4.C(;8 81.477 5ó.313 78.482 911.594 J.54.432 677.238 5.J.24.668
3-CLAH~PjlS[VAS 6.850 8.:H5 7.7~5 8.113 5.324 1l.SSf 5.348 12.962 67.225 508.686
4 lJEL:C'A '174 62 11.915 6.484 7.505 4.0'1; S.S3J. 21.675 62. é39 367.781
5 suev. y p,1ln ¡UPAC.f:N INGREsos 'Hl.812 ~2.EES 3~.3l8 58.312 ••1.E22 57.675 78.575 143.189 486.61,2 3.Hl.877
6 ExlPACfOINARIUS y CE CAPITAL 2.J~3 51.751 1~7.8~6 1,9.;31 26.~65 22./.32 lS.C3S 74.717 394.054 1.988.210
7 RE:lr.TEGkAtilE~, INLJEl.E IMf'REV. S.036 4.:>13 2';.4;1 1S.ó50 7.603 9.193 55é 31.118 101.100 é10.422
8 RESULTAS 19.455 61.156 tB.ltlo 72. sóe 53.608 65.324 21.825 59.S56 422.036 4.S91.644
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
TOTtl
A# C 1 SóS
131.756 380.751 42E.1 t4 359.71\1 259.996 332.388 357.845 711.51; 2.<;(:2.1<;2 220176.701
l A P TUL 1) s ti LM: kl A O[)l l LlPDU[A li~A~~CA ~0ElVA /1AlAGA SEVIllA A'lGALUCIA T.NACIONAL
PER~OiJAl HTlVO 44.)26 126.:'51 10&.176 1l0.92J 82.585 10S.3S1 lQ.;'71 2~7.125 <;78.5S6 6.405.292
2 MATlRltL '( OIVERS)S 52.06S 12J.é'H i5.614 113.4'11 55.011 10J..31.l6 113.242 lln.8S1 818.278 5.663.21E
3 (I.AH~ PASIVAS 6.388 S.703 é.t:17 8.10.. J. "41 11. élo~ 4.71 e 12.796 62.1S8 521.488
lo DEUDA 1.732 80 13.',114 476 8.127 1¡J'.750 13.15t <:7.755 16.050 1,13.328
s suev. y FAHICIPAC.EN 1'l(¡{ESUS 24.42~ é5.C6S 40.4CO t6.05 4J.S34 71.875 88.215 192.S58 593.311 4.946.61o~






















-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
T o ,1 t l 162.607 450.8llE 44E.5<2 :'74.27ó 292.403 383.330 392.<;S1 929.396 3.534.loó<; 2S.886.277
; ".'• . l.! \ . _ .: . : ,': . \.' I .¡ \ .',) ,~)
(;'jlIGIICIUNEs I<ECOI\:lJCIl).\S y U(,;UIUAOAS E/\ LAOt PhCVHH.lt. A"'UAlUlA. TlJTIlL ANCAlUCIA ~ TOIAl NACIONAL.....-_..----¡.------- ---- ---- -- .- ------ -- -- ---- -- _.- -- --- ----- --------- --- ----- -- -- -------- -------------
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T J l ú S CAúll e ll'úUl:A GhAN:'UA il¡)ElvA MAlAGA s Ev IllA ¡lNCAlUCl A T .iIl ACIONAL-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ~----------
2 IHt lIll¡ll ¥ OIvEI'SI)S &4.&83 1.;6.254 ln.2:0 e9.ttl <'3.2&4 103.079 130.173 189.913 902.266 6.403.652
_ CLA~E:S PAslvA~ 6.286 8.29'1 5.711 7.14/;.1'17 1•• 0.S 7."'~ 13.250 63.324 515.218
4 LElJ[t <;::8 26 <:4.l.>Ld 49 9.673 17.513 13.750 3\).384 97.001 566.102
5 ~ue\. y PAkTlCIPAC.o. INGR£;G 20.751 79.289 46.1(7 63.S37 5é.647 8é. ~8j ~4.S38 184.829 661.085 5.611.986
é E~TFAORDI~ARIOs y DE CAPITAl 4.730 97.120 1"3.214 06.458 62.115 54.57. 'l.éC~ 159.814 éS5.éS. 3.287.147
51 :: 2.32 "' l. ~;6 i. SI 7 5.2 es 1.236 2. e6 7 30 .645 46.248 209.405
o RE ~lllAS 34 .829 81.145 S0.5'9 1.9.7Cl 6/;. c::S EO. éS~ 33.25 E 166.023 643.039 (, .262 .644
T ( 1 11 L
Alfe ¡~11
20".&42 575.1Sé 570."(6 ~.3.402 J~2.2C4 4dO.ú ••tl 48\/.9601049.059 't .247.917 3::>.232.484
e A P U L L s ALMEF<IA r.1Ii) [Z CGKUU~A G~ANlID. riUELvA JAEN MALAGA SEVILLA AÑCALUCiIl T .NAC lONAl
1 PEhSlJt-.JL ACT ¡vD 7IJ. ;'47 189. <;ltJ ~E.ó,,5 143.631 117.:;22 150.45. 17;.4<;. 337.205 1 •• S5.<l0 e.232.659
2 I'ATERIAL Y DIVERsOS 81.583 170.222 ~6.II8 lG2.<;3E 75.S26 114.752 143.<;63 234.901 980.463 6.946.598
4 [EUCA 4.379 10 22. e~8 5'[-; 12.570 17.614 13.487 34.557 106.054 729.431
S ~l;l"\. 'r PARTICIr:,c.[:/\ II\CRE5(> 33.197 ¡]6.J7S ~¿.d40 '78.E44 &7.111 11(.434 124.501 195.036 774.&38 6.247.283
é f:xH"Uh[)¡llt.I<IOS y DE CAPITAL 5.517 110.1'75 J/.ú.4¡;j 15't.lU9 42.1196 45.501 ::3.54( lt7.854 <;26.C75 ;.sc;s.ses
7 f\E:II\TtCF<ABlI:S, INOET.E Ir1PREv. 180 2 • ., 72 ¿ (;;; ::. 2 e2 5. saz 1.879 3.057 34.888 54.5<;3 430.275
8 kE ~LL lAS 32.435 !:Jo.244 t4.S ~1 52.5G4 o B. té 1 5éolCl 15.24<; 116.289 4C;Z.434 6 .009.315
TlTAL 241.696 637.249 644. 7~S 5é4.222 "13.181 521.506 512.531 1152.855 't .b88 .595 33.237.365
';: 'll'":'i~~ -j"t--~'~.'7;-"';"J-0:"' -T~i',r(j~ - - -- ------- •• -- --_ •• - -- - -- -- •••• ---- --- --- --- -- ----- •• ---- •• -- •• ---- ---- -- -------




T 1I lOS CA a: li e e ~¡)(JI!A "lo ANACA hU El VA JAEN MAlAG'\ SE'<lllA A~CALUCIA---------------------------- ..--- _ .. - ..--..- ----_.- .. - ------_ .. ------- .. -------- -------- -------- -------- ----------- --- ..-------
1 F~hH~Al ACTive ab.~2j 2l~.215 10./;4 10. lES 1'+e.502 16S.~26 195.<;70 3b5.545 1.444.2C4 8.8"8.211
Z MATLRiAl y OlVfl~SCS :l1.).3) 110.2.14 49.".16 S7.S<;5 81.ES7 11Z.CbC lH./O~ 242.020 1.ee9.891 1.499.341
4 LEUCfo 4.826 43 <~.O;¡ 12.C23 IS.59; 1ó.316 15.e73 33.401 124.358 169.803
5 SUII \. '1 ¡,Ak 1 ¡C 1 ¡.> A: • !: /1 I Nr. RE s (S 35.450 100.690 (,7. 473 117. 71 ~ 1 5C. ; 1 ~ 20 t. 1 e 6 831.5"2 6.598.71'0
6 EXTRtuRC '~JAl<lOS Y OE CAP ¡TAl




















-------- ..---- .._- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 ( 1 A L
A~li lS13
2:14.971 616.920 5S7.218 441 •• ~<; 5~t.~42 5<;So1<;51155.633 4.941.652 35.182.311
C. A P l' U l U S ALM E F-l A CA tll (,C,f,UUl!A GRANADA huELVA JAtN' HA LAGA sE \/1 LLA ANCALUCIA T.t\ACICt\AL-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 PERsCf\AL ~CT ''ID 90.377 250.62l.J 255.172 177.3~S 101.723 <;<;.055 267.311 411.155 ,1.718.780 <;.27S.204
Z MATEH AL Y DIVERSOS ,}J.273 271.lb469.272 101.Et5 lte:.4; n.7Sé lC;e. 50~ 235.136 1.120.!J58 1.840.1.82
3 <':Lt~ES P:,sIVAS4.323 5.J42 ••• 771 b ••• '.>7 1.825 10.722 4.iO~ 18.281 ~~.~Z4 4SE.417
4 CEUeA 5.531 43 ;;:. 0;4 1~o1S2 14. €41 220167 16.2.:>9 32.b¿b Utl.b73 911.965
5 SUB\. \' p"'RllCIPA:.[~ INGRESOS 41.578 155.598 ,60.786 10J.8J8 "LIJ04 231.3t~ 17 •• 7eté 2Cé.3€4 '1.061.197 90360.515
1.> EXHAJHll'JAk lOS y !JI",CAP !TAL 6.394 LH. éé4 282.924 9~.115 810389 13.440 49.904 128.4<;2 ~789.322 4.167.1CS
7 HIl\lEGl<tHEs, lN!JEl.E l~PREV. 1.692 7.511 7.439 8.e44 é.:54 7.144 3.147 41.434 83.765 391.297
~,l:SULTI',S ~4.326 72 .:ld" '91.362 13; .444 66.244 7G.~5é 4<;.21~ 141.438 687.271- 1. (éS. 723
--.----. -------- -------- -------- .------- -------- ----.--- -------- ----------- -----.-----
1 C T 11 L 2~4.49b 694.ó34 803.760 é41.084 ~06. EO ~ 7tl.2241226.946 5.660.990 39.524 .412
l~;\';/'. P;~I.l\1¡!\!f'lj\1 [,F f\HOnnOS
CelIGAC[CNEs f<EWN~)([(II~ y ll:.lJllJA.JIIS ¡;¡~CADA PI'OVINCIA ANDAlUlA. TOTAL M.i)AlUCIA y TCTAl t\ACICN/lL
I;'~~:¡~:::-.,i'\- -!~r;._~'.":',-:'~v--17:~-¡j/":íli:;------------- -- - ---- •• -. - ------.---- -------------------------- ---.------.-.




r; 0 n r¡ O e !I
U L U s ALMlklA CAGIL J AEN MALAGA SEVILLA ANOAll,CIA T.NACIOt\Al------------.-.-------------_.-. -------- ----.-.- -------- -------- -._----- -------- ----.--- -----.-. ----------- -.---------
PERSU,AL "CTlVU 100.850 3)4.)61 2~1.3f6 lS5.74S 168.781 la.Ol~ 314.C5C 295.431 1.138.322 10.416.439
2 I~AHYlAL Y PI V¡:g;;;¡j:; 153.(,:12 269.'170 6 .•• 121 103.71» 1./5.S02 31'.3'>3 214.121 156.431 1.0<;6.345 1.80t:.1S6
4 UI:LDA b.41b 28 .;::.2t4 14.117 1¿ •• ~1 ::1.34C 20.551 42.3<;3 160.406 1.044.676
5 SUllV. Y PAlnlClP.\C.EN INGRESOs 42.471 169.151 ~J.525 107.451 iJ7.72't 216.451 176.041: 445.020 1.294,841 10.1tl.eC3
6 Exn~CF¡;If\Af;ICS y CE (J¡P1TAL 24.716 15J.~<;0 2é4.4¡9 11~.t2:J 2S.584 250399 18.949 140.<;23 710.165 4.660.618
7 I'EliHlGR/lBLES, INOET.E lMPf<EV. 2.b31 14.167 tl.4t4 3.743 7.136 45. 551 ~. 2S~ 16. S<;l 101.954 5b3.871
8 I<ESULT/lS 46.781 135.719 121.981 118.88~ 11.77b 50.652 83.711 1.35.121 764.686- 7.380.145
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------. -------- ----------- -----------
lUTAL
tllU 1'175
3131.198 1047.563 718.502 6b3.'H5 4/4.641 545. 56~ 834. 5S ~ 1240.174 42.45<;.229
(; A P TUL ( s tLMEhlA CACll CU~Uü lA GRANA O:' I-Utl VA JAE N MALAGA SEVILLA ANOAlUCI/I I.N~CIGt\AL
.-----------------------------_. -------- -------- -------- -------- --- .•---- --------- -------- -----.-. ----------- ------.--.-
1 H~scr-n ACTive 117.165 364.275234.922 2¡;E.~21 182.el1 142.S96 411.856 305.550 .1.961.096 11.791..882
2 MA1F~IAl Y OIVERSOS 16&.296 299.47U 71.0t •• 160.12'1 93.2JO 6S.82t 2 El. 47t 1:1.504 1.2<;2.980 8.7920363
3 {L t';j I!: P A';j 1\1 A ';j ~. ..o 8 :> • .!l 1 4 • 3 t o 6 • 5 tIj 1 • 314 8 • 19 o 3. 12 S 7 .533 ; tl • 32 II 'o ¿ 5. 539
4 CUCA 3.777 6 H.2~4 15.28<; 10.t2l' 2E.C¡SE 42.419 5;.1>01 203.980 1.241.933
5 5Ltl\o. Y PAFTICIPAC.Ef\ iNGRESOS 77.SBi: 199.J20 65.()bl 127.554 tJ4.7'76 2tl3.3S~ 197.¡2e 4'78.553 1.534.3tll 1.0<;6.e37
b EX1l-JuRCL~AI¡ lOS y DE CAI'lTAL ó.384 1<;t.E25 355.000. 134.5b0 12. E65 3' •• 256 06.11ó 150.753 1.011.819 4.'749.S33
~Uf\lEGE;\BlE5, ll,DET.E ¡~PREV. ).,3 1./93 4.éll 4.15S é.E44 ~t.~E~ 3.36~ 42.509 100.281 422.082
6I<f:SüLH.';j 81.631 Q3,120 146.42r lJ2.103 16.352 47.306 15.53~ lS2.}85 806.85Y e. <;3(;. 518
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 e 1 t. L 45 1,)J 6 1153.5 30 921.104 758 .6Stl ~30 .CI0 t52tl5{ lGEl.20. 13S5.3<;4 6. 955.124 37 .656.287
ANEXO XVII: DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS Y TOTAL NACIONAL
(l.966-1.975)
e ;'\.1i, f.' ii (1 \f , N e i .".t n ':. /1. H O n R o S
ltRECrlílS h:CúI\UCIDOS '1 LlOJIOAOCS Et\ OUt I'HVIMIA A"'DAlUZA. tUTAl ANDALUCIA y TOtAL I~AClONAl
(' I~r'l li~- -i7:::" -r-.~,~~i:"'::(~-r;i-Ti:'::l"C;~----.- - -. -- - - - - ---.---.- ------. -.-----.-.----- --- ---.- .-. ---- ---.-------.-




C u [l IJ o Il 1<
T J L U s AL~ER lA CA¡)ll JAEf'\ ',..,¡\LAGA SEVillA ANCAlUCIt T .N AC IONAL.------------.-----------------. -------- -----.-. -------- ,-------- -------- -----.-- -------- --._---- ---------.- -----------
1 ¡~lf.ldSl0S C1~ECTJS '.>.301 23.4H: lC.l f9 ¡:; •.•25 8.003 9.1:;8 H.42~ 27.410 11~.:jJ 1.461.729
2 I/'FU(:;TCS ll~DIHCT('s 2.2'70 9.436 7.3;5 3.3t5 3.324 3."83 tl.t>16 H.2!>9 52.610 1.011.533
- 'lA~A Y GlRes ¡f\:GLESU~ 2.626 11.126 4.4~0 2.6v4 11,313 (;.527 1<.55f 14.<;31 66.135 428.166
4 SUf:V.)' PAFTICIPAC.bl\' INl>kESO.5 35. "25 Eo.]41 lJ5.5:1 102.578 813.119 4.441.94(;
5 IIILHS(S I'tTf,j/'CNIAlIs
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-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
lCT~l
A#O l<ti
59.119 16::.141 "C5~4"j7 156.122 117.C27 1,,5.08716<;.079343.946 1.378.1Sil liJ~553.678
C A F T ~ L ~ s ALMEk lA CADll ~GROD~A GhANADA HuEL~A JAE i\ MHAGA SEVILLA ~NCALUCH T.N AC IONAL-------------------------------- ----"---- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 IMFLJ[S10S L:IRECTJS 3.893 29.(;4S c.iJl2 13,"ól 12.7U8 '10.173 21.6"l n.753 l<e.l:~ 1.6<;e.458
2 II'fUI:STU INOIFECT(jS 2.óOl 9.lle2 1.1;7 6.452 4.2'72 3.951 10.267 14.510 59.082 1.058.116
lA!;A Y Uli<l:SIf\GF.EsU 3.251 12 •.J/)1 t,.391 ¿.3óv 14.393 1.<;67 l7. ce; 23.3(;7 86.892 532.355
4 SUbV. 'PAkTIClPAc,EI, INLI'ESOS 42.435 "S.91ó 14é.Sll 122.-'08 7v.610 101.21Ll 104.476 212.896 901.0(;2 5.038.984
5 III('HSCs t'ATU"'ONIALfS 36 1.336 ~.t.~1 3.736 <,011 4.CCf 6.(66 10.843 32.693 277.215
lo E>l~AURDINAR lOs y DE CAPl TAL 110 JoB 90l 67 2•.H4 <;6. S83
7 lV [ ~1U Al ES [ 1 MP f.EV 1sT US













-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
T [T /J l .•••••••••.•••••••••• 67.859 216.300 2(,,7;4 1<;3.2fE 1.H.é47 206.217 1970178 413.il26 1.638.299 11.937.154
r fi O\'I r.l r' I .'1 I f1 f-: tI H n n H O S
D(R(CI-JS r.:F.CüNOClUüS y U QUIOAOlJS EN CAO¡\ PP(VIN(U tNCtLlJlA. TOTAL AI\CALUCIA y T(TAL NACIONAL
.: !:.:fJ í'7~.- -\:l-I¡.7"I..~\7:::,",_7"'\,.j-r;~-i!i\Tij~ -- --.- - _ .•-- --- -.----- - -- - - -_ ...-- -- ----- - ---- -- _ ...--- - --- --------- ----- -- - -- - --
(PESETAS CCRIlIENT ES I '~11L 1:> CE PTAS.I
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TUL e s AL 14 t:f< 1 A C.HIl COFoOOLJf. GkANAOA lilJEL VA JAtN MALAGA SEVILLA ANCAlUCIA T .IIAClC/,;AL
1 l/HUESTes ti PECTOS
2 lMPLESTGS INOI[;(CT[S
:3 T ¡'5 t Y Ü 11,0 s IN c;¡..E so s
4 sUlIV. Y PHT lr.lf)ACoEt\ INt;RE50i
5 'lNGRE5U~ PtlTKll"UNIAlES
6 EXTPtOf,U,'-U.R lel:: , oc CAP ITA)..









¿e. J 8 ti
13 .2;)8


















13.~85 24.d11 40.374 169.755
10.092 16.9ES 24.159 S8.7!2
125.690 129.275 200.211 1.061.319
59 o l'i6 3.126








,-------- -------- -------- ----.--- -------. -------- ---_._--- -------- ----------- -----------
letAL
A AO J<;é9
:l 5 • l." " 2 J) .5 12 15 l. 4 2é ¡; 2 !. :; El 22 S. <; d 1 487 • 73 0 1.913.515 13.914.688
C A lJ L U ~ Alt1E H t CA [ll JArN MAlAGA SEVilLA ,IIHHULlA T .MC lCNIll..-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
IMPUES1GS (!RECTLlS 5.872 30.7é4 2C.849 14.970 20.729 13.579 24.684 44 • .,43 176.t:l0 2.1CO.C84
2 IMfLE::-lCs lNLJIH(TOS 3.271 15.474 lC.~S4 1.'itl4 6. 927 ~. E5; 14.3EJ 15.51ll 80.071 1.494.329
3 TASA' lJlkUS INc..;¡.(SUs 4.036 1~.('12 6.35~ 4.752 12.939 10.71( a03S2 26.473 lJ3.2E~ 657.264
4 SUEV. y PAn IC ¡FIIC .EN INGRESlJS ul.544 1 ;4.;79 1 SS. 61.;5 llJil.51)2 llC. 631 154.070 164.605 317.4]9 1.:Hl.:;15 7.524. EO:;
1..> EX1FAufDINARlúS y Uf CAPITAL





















-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
T(TAl ................... 107.1ó8 264. JOó 3(::.0(0 312. C40 214.358 20507 él 2é4. C4S 590.710 2 .341.992 16.611.979
p n r.; \f I t J e I r, I !) 1: !'- H (\ H n o s
C[RECH)5 J<ECONfJCIO]S y U:lUID ••JOS::N CAOA PReVINCl" AN::JAlLlA. TCTAl AI'CAlU(IA y T(TAl NACoIONAl
,;;- ti ~\-:.- - •...':"'¡ . :- -;~.0..J'\7"¡-7\r -C'"r- -:;J'7il.7r." --- - -- - - - - - ---- --- --- ---- --- -- -- ---- -- -- - - -- ----- --- --- --- - - -- -------------
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tilO 1'170 e 1) n 1) () H "
CAP T U ( 5 tLME Rl " CAGll CO¡;¡¡ lA GkAtlACA ¡':UELVA JAE N----~--- MAlAGA SEVI lLA ANOAlUCIA
1 1/'F U ES T (S e 1 ~ E (T es
2 IMPLl:S10S llHJI k(L TOS
3 TtSt y OTROS INGf\Esús
4 ~UIl\. \' PHTIC1POC.EI\ II\(RB C5
5 lNG~ES05 PATKIMGN1ALEs
6 EX T 1:.10 k UN ,11, 105 Y OC CAP lT Al



















11 • 9 29 9 .465
lC.liO 3.696
2~t.2~S 2CS.(69











































-------- -------- -------- -------- -------- -------- ---"----- -------- ----------- -----------
1 G TAL
t 1.0 1S 71
14).)66 372.421 3t':t.249 2(;~• 72 5 B ~. 18 7 3 .3 l. 3 ~1 842.212 3.0'1.678 19.963.285
CAP T U (J 5 "U1F.~1 ~ CA e IZ cnf\DOb~ IiFANAi.>A HUELVA JAEN MA lAGA 5EVlllA ANCALUCl-' T • f\AClC"'AL
lfJFIJE~TCS CHECTOS E.20e 31.548 IS.7j7 lé.GB lé.528 15.453 ZB.770 48.412 1'>2.7é1 1.625.t35
2 lMFLlsTLS ltWlJHCTCS 5.571 22.'1:6 12.H4 10."40 S.;21 t.ó~( 21.1'::5 35.131 125.100 2.134.856
3 T~5t \' u.IRIJS 1~c;.,l:Sus 6.:;33 3J.i\J1 3.;S3 7.78to Ztl.475 16.355 27.4:( 3/.820 lt3.€SS Cjsc.sez
4 SUP\'o Y FAH lC1PJlC.Hl IN(RE:i():i 93.140 246.226 2U.4t6 24t:.2~S D~.688 277.466 235.344 454.738 1.914.321 10.881.661
5 lNC.~.EsOS PATRlI'ON1:'lES 121 5.358 13.254 8 ••.•57 :.19lJ E.4l'i S."O 2C.1:53 6<;.567 383.650
éEXTF.tuHliHRlJ~\,l)cCAPITAl o é.l:7 1.446 151 14'i 6 <;i 81 8.067 166.423
7 E\'EI'TLtU:S E I~PkEVlsTCS 1.560 7.120 H.I.0 5.E20 S.S81 ~.5H 3.261 56.319 106.379 706.728
E Rl:~UlTA~ 54.6tl8 66.¿47 80.167 B6.& ••J 113.835 101.06~ 4E.32t 126.231 671.4~8 5. éOE.Cj3C
1 (T Al ••••••••••••••••••• 159.tl13 427.673 42b.9f7 .;8Z.E7é :2~.lEl 431.031 313.7Sé 78J.191 3.317.548 22.698.771
e í~J f\ r' n (i v I j.1 r; I ,\ L D ¡:. 1\ II (l Hn o s
JEHECH(J5 REQJNOCICJs y LIUJIDAlJOS EN CAúA PI«VINCIA ANUALLLA. TOTAL Ar-.UAllJCIA y leTAL NAClC1\AL
e ~:~l~t\;- "U-i:--~~If'(i(:-i..-~-U--;,jl~"'úr:jcj':;.7' -- -- -.----------- ----- .•. - .•.- --------------- ----------------------------------
. ¡PESETAS CORRIENTEs) (~IUS DE fTts.)
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AN ( 1972
CAl' U l U S Al~U<1 A CA(¡IZ tllkCO~A CRA~AUA H) LLVA J A IN NALAGA ::;I:VILLA ANOALlCIA T.1\ACIGI\Al------------------------------- ... -------- -------- --------.-------- -------- -------- -- ...----- -------- ----------- -----------
1 IMll::1L:: O[ kECTus 9.574 40.366 .::.7S9 17.41oS 2!l.104:: 1~. 5S~ 35.4C5 52.126 222.500 2.024.655
2 IMPLl'S10S [N')II<ECTOS 4.622 28.274 1S.V11 12.297 11.560 S.JI>:: 27.9::l 34.770 143.8S3 2.(;S3.1ZZ
3 .TASA" eTRes INGPEsOS 7.184 50.242 ~.114 11.~C5 36.272 20.882 40.465 28.491 206.155 1.401.!1C
4 ~Lb\. Y PAHICIPAC.O I~GkEses 121.322 274.405 2'i2.4t0 2tJ6.685 15 •• H. 2~C.451 271.94:: 487.4'il 2.1C7.499 12.006.286
INGFloSOSPHRIMONIALES 295 5.27512.825 6.747 3.678 5.141 9.18222.225 65.31't 4Cf.CS5
b EXT ~A(FiJ II\AI< [OS Y CE (¡IP ¡r Al- O 6.131 •• Cn 30 133 b 34 388 6.825 199.109
1 EVENTUALES l: ¡r.'i'kE\IS1ÚS 1.353 6.341 19.826 11.842 13.::14 5.114 4.Ut 4S.1061 114.769 710.214
6 RESULTAS 59.541 19.JES 76.349 99.119 !JI.701 89.692 63.701: 146.542 116.4'08 5.82C.112
-------- ---.--.- -------- -------- -------- -------- -.------ -------- -.--------- ------~----
lUTAL
HO 1<;73
2J4.497 493.355 447.541 431.694 346.10:: H5. 654 4~::.;;S 6<:1.1C( 3 .5 86 • 06 3 2 5. 2l5. S23
CAP l S eACIZ lOH)UI~ (RANAOA hUELVA JAEN MALAGA SEVILLA A~OALUCIA 1.NHICI\Al
1 11'Pu E~1 (S (1 ~F (T r,s 53.015 1S. i 1S 21.6 .•1 16.026 40.221 55 .260 237.b53 2.190 .00:3
2IMPLES1GSINO[kEt.ros 8.922 35.636 1<;.662 15.3~9 11.::01 10.2;1: 35.:<;<; 56.120
:3 1~5t Y orkrJS 1~IGKEs(1S 9.676 12'i.445 12.l>ltl lb.Ot,; 51.2b2 /;0113 680111 ••4.022
4 ::UlJ\. '1 t'A¡;TlCIP¡\C.E~ INGkE5(S 145.'>ul 332.¿65 ;(4.4::1 310.éé2 119.5'i1 286.elt 32<;.211 567.627
6 EXTI'AJRlUAR OS y DE CAI'ITAL O é.Ct4 3.423 2o~ 4 5.0uJ 35 316
7 I:VOllALE5 E [;JPREVJ5TCS 2.103 14.6b3 lI;.2~8 a.HO 30.555 1.2H 5.C54 65.4 ••2







--.----- -.--.-.- ----_.-- -.---.-. -._.- ..-. -------- -------- ----._-- ----------- ----------.
l(lAL 233.ti33 715.460 bC4.ES7 ~1'j.:42 4.452.166 32.090.661
, 1I \,....•••., '. '.' 1 "'.' t,....I.. 1I \.' f" l' \.,/ ,:J
DE.,ECHC,5 Rt:wr,OCIl;)S y L1UJ!J:'JOS E'l lADAPR0VINCIA ANDALulA. TUIAl AI\UALUCIIIY TCTAll\ACICl\'ol
~ r ~1.'~:'T_~-~~~-~T.:7'I-:",,:r -¡;r"" -r;J"";j(j'::"--------------------- - - ----------------- ---------------------- -------------
1 P E SE TA S e (J k RI E N TE SI 1 to I 1 E~ o l P T t s. I
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A/i ( lCi74
e A P TUL Ú S •• LM[RI •• CACIl C.CRUÚIA GRAI'AUA HJELVA J ,O EN MALA GA SEVILLA ANUALUCIA T. /líACl UI\AL
11~Pl(S10S el kEO es
2 IMPUESTOS INDI RECT::JS
3 T,OSf. y (TRls II\G~EsU'5
4 SU6~. 'r PARTICIPAC.EI' ¡¡~GRESC:;
5 lNG"l:SUS PATí< JI'10NIl.lEs
6 EXl~t>CFOIl\HIOS y CE CAP ¡fU
7 Evl:NTUALES E 1~P"E vi ncs
El " (SUl T,OS
lC.500 35.1175 ¿v.405 15.55~ 13.634
20 .653 2 o 7. o s e 1E. 5 t 6 ,O. ~S3 4 S. 71H
296 44.217 4.4Hl 11.4bl 5.835
110 12.147 I.SUl 120 6
U.613 33.22v 113.758 ll.986 2~.4'iE
















284 • 591 2 .419 .658






955.511 <;.714. 3 ~O
TOTAL
A¡;( 1975
~49.588 970.186 110.200617.565 440.863 520.43, 5.549.907 40. ~53 •. eSE
CAP U L ti S ,ul'Ckl A l:A¡;1 l (1.JI\cct~ (FA~f>OA HJElV'o J A EN SEVILLA ANOALLC1A T.NACIOf\Al-------------------------------- -------- -------- -------- -------- --.----- -------- -----.-- -------- ----------- -----------
1 I/'PLE:S1C.> DlKECTOS 11.000 14.j ••8 34.9Cl ~2.13ó 4,.751 21. Si; 65.61E 87.249 3160180 3.049.394
2 IMPLESTOS INDI¡';[CTOS 12.3<;7 3<;.578 22.052 1'.1.392 15.124 12.0<;3 38.21<; tO.612 220.1<7 1.712.511
3 TASA Y (T;«(::; JI\GFESUS 58.447 258.27~ ,,3.814 ¿¿.4<;3 66.125 ll.llbl 249.937 18.711 109.675 3.01e.~lt
4 SLB\. y PARTICIPAC.l:~ I~GRESCS n .•.951 517.124 511.4(7 533.549 331.408 4S~.54S 5S8.5:¿<; llSt.422 4.ze8.<;35 27.184.534
5 INGRES()s PAfKli1::J~;IAlfs 442 45.906 5.4t2 1~.101 1.795 11.714 14.1iS ::3.G21 n3. ~eQ HE.e3S
(, EX1FALFUII\Hlfls y CE CAt'lfAL 14.122 23 36.000 671 2~U 5 1 .0 ~7 256.180
7 l:vEl\!lUAUs E IMPkEvlHCS
8 RESULT AS
1.692 14.H5123.555 17.990
96. ::5~ 130.12C187. 876 1;'6.417
13.045 2.221 S.t:C' ln.l:5S
<;O.2111 104.93 •• 132.5ó3 221.868
324.987 1 .168.160
-------- ---.---- -_._----- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
TUl A L 4 11 • 186 11 5', • 61 8 969. 116 171.161 joé.530 tSt.~5J 11eS.2(( 1445.858 7.204. 956 ~O. 2<;0. 54S
ANEXO XVII-bis: DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS Y TOTAL NACIONAL.
PTAS. CONSTANTES (1.966-1.975)
!_; ,. .•. J!t l' I~U ',1 , ¡.' e; ¡ '\ l. :) I .'\ 1\ ') i \ " U :j
OéRECH::ls fiECONJCICOS y LIOJW~OOS E'l CADA f'h.uVIN':IA ANDAlUlA. T01Al Al'lüAlUCIA y T(TAL MC1(t.~l
1"'; L:/ ~:-7: -,7!:--¡:¡7'.jt-:'í:-:-;:,:--ü¡--~:7ív:;-- ---------- --- ------ - - -----------------------------------~----------- -----
IPEsET.\S CCl-iSTA.'lTESI O'lLfs CE PHS.I
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A# ( 1 Sf,6~--~-r;- (; e) II IJ () 1I A
U L U S ALME IH A CADI l CCFl)CtA Gi<Af\ACA' IUl:lVA J A fN MALAtíA SI:.V1LlA ANüAlUCIA l. NACIOt.AL
~ 1 /'F ll:. ~ 1C~ CI l<E (T liS
2 JMI'UI:.STUS l!WIFECTJS
3 TAS~ y (TI<eS H:GH~Us
4 :;Utllo. y PAR1[CIPAC.I:.f\ lNGf<ES05
5 INGasDs PATK IMONJALES
6 EXHtCfulNARIOS y (E CAFlr AL
7 E\<cNTUAlEs JO I I'P"E VI ~TCS
8 RESULT A"
4.C6e 16.73012.987 ).9&6 5.8Y3
4.656 IS.72<> 7.8':0 4.<:17 2e.(S8
63.696 156.632 24u.3Cj 111I.u7~ ~7.402
9'1 2. '¡52 lC.C:3 6.017 1.046
~95 1.460 ::.041 54 I:C¡
'1.402 5.7.30 tl.tJ7J 9.531 38.748






2~. 1 ¡¡ S
15.2tlO
22.265






















C A f' T 1I L e S ALME"IA C,\ lJ I l CURD01A O" /lAUA HJ HV A J A EN M ALA GA SEVILLA ANDAUCI A T.NACIGI\AL
.1~r-tf.:;lLS OIr.ECTOS 6.8~5 52.2'71 15.5.3 23.740 2<.t,I:t 11.~41 3E.264 48.947 225.983 2.995.516
2 IMPLLslOS INDIRECTOS 4.587 17.:'Zb 12.56'1 II03h 7.56'1 (:.'76E ¡8.107 25.5<;0 104.1<;7 1.6(:ó.165
.:, TA5A Y (Tf{(S If\GFESQ5 5.733 21.271 11.211 4.11:2 25.3E4 14.0110 30.126 41.211 153.244 <;38.EC¡7
4 ~Lll\. '( PAf'TIClPAC.H Jf\GRES(5 74.Hl 176.J42 259.1C2 216.416 124.:3. lHeS" 184. 26J 315.477 1.58'1.171 8.887.':>97
5 lNGH:SDS l' Hf;IMON.IALES 63 2. J5£., E.2U 0.589 3.546. 7.068 10.(;<,1: 1<;.123 57.(:~(: HE. H5
6 EXTF~ULlI\A¡;lOS y CE CtP ITAl 194 1.5t>(¡ J. 5~<; 5l~ 118 104 ¡) 17 '0.167 171.045
7 EVErdUALE:i E lI".PfZE\<l~lCS 873 00.331 7.033 1J.1l6 8.153 17.281 e.C¡41 ::8.142 151.448 596.943
8 RE~ULns 26.522 49.(;87 42.2<:3 (¡7.8b2 50.otl9 121.046 57.35G 181.340 603.519 5.108.5<;'1
lOTAl 119.618 381.478 357.533 34,) .8'i3 248.403 36'::.8JC 341.75:: 72<;.1:.47 2.889.385 a. 053. 177
1) n~..I IJ ! rJ (_ I .tI! r~;: lí. 11 () n r f) S , .
ü£:kfC'1QS ¡;f{'G~Cl.ICCS y llQC¡ICAL;u'> EN C.\CA f'R(lIlfliC.IA A:.OALUlA. T.nAL AND.\LUClA \' TCTAL NALIONAl
'!. '1 ¡-,-- -.7'I~-t~'I~,7.~:-7'"\J--.;t~-r;;-:'i,.~~-.- •._-- -- - --- -- - - - - - ..- _. - -- -- - - - .. - - - -- - - --- ---------- -- ---------- ---
(f'1:5ETAS CUi.5TANll:~' (,VIL£:S Ul: PTAS.'
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..
1./1 ( 1 C;;oli
( A l' T li L lJ S CAOll CC~UUEA ~RANACA HJELVA iUL AGA 5 EV ¡LLA A'! CAlVC lA T .NAC ¡ Ot\AL-------------------------------- -------- -------- -------- .-------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
5. 70 S 22. 772 lL.7é7 11 • 7b5 8.71G !J.7J4 n.955 126.628 2.1'o8.7S3
3 .1A~A Y OH<C:'; INGI<ESQ:.;




6.498 20./34 JI.O:/: 5.£:22 i7.~~/: li.4ce 32.73<; 41.b53
81.875 217.908 2R5.417 211.086 145.237 21/:.701: 222.€8i 449.639
62 3.151 9.4t7 9.'o~6 1.45C 6.b15 11.251 25.ü18
.8 1.684 2.90 16tl ~4 lCl e 337
1.534 1l.H3 9.,,¿¡ 8.49i 4.146 6.791 3.27'0 35.760
40.851 7ü.J94 1CÜ.124 ¡',t. ,SE 45.698 108.t1l5 bO.543 190.b81
147.710 397.43C "cl. ••c::o 405.437 261.075 3tld.504 39t..SU lJ40.910
153.018 1.078.629






L A l' T LJ L Q s ALME"1A C ••ul l ClPDGtA GRAf\AOA kJ ELVA J A EN MALA GA Sl:VILLA ANDALUCIA T. NAC ¡o I\A L-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -----_.- -------- -------- -------- ----------- -----------
1 It'FLEslCS OlRECrú5 9.ilb5 51.<124 ::5.0':9 25.~02 34.f97 é~.e6C 41.E'>. 75. él: 1 297.320 3.535.494
2 H-II'UEsTOS INOIPECTJS 5.~Ob 2b.050 i.7.tl:::; 13.441 11.601 9.<lbO 24.213 ,b.nO 134.79ó ~.515.7C5
:3 TASI> Y (TP(S HGFE~lJs b.7'>4 27.'166 10.6~tl 8.CCO 21.7E2 18.057 31>.J13 44.Sb7 173.877 1.106.505
4 SUl)',. "PAhTlCIPAC.H INLHE:;(S D3./,)9 294.240 2';<:;.1:6 317.343 ld6.247 ¿SS.377 271.24; 534.4.;9 2.3C8.60b 12.668.018
5 INGrEsOS f'ATKH-IUNII,LEs 107 .4.574 L~.53d 10., ••0 1.244 !J.llb 1l.51~ 24.486 72.€;7 431.272
6 EX, IlA(f U1 ~ t f lOS Y e E e A F Ir AL O <;" lJ 7. 1¡8 12.¡ 4U ~~ O 282 8 .742 125 .353
7 EVENTUALESE I t'PI\E VI ~TCS 1.5):; 11.101 6."3J 5.6dJ 19.55& t.54:: 4. 1~' 51.ES3 107.321 674.1&3
8 RESULTAS 54.020 él.l:l7J t:3.6;3 145.284 35.430 122.494 49.434 2::>ó.9b9 839.177 6.<;0<;.760






















5 .1SS .885 35.518. ce8
5.032.550 33.051.793
3 • .094.552 11.055.SC4
1.210.095










75.741> 1 <;7 .S54
3:3.126
MAL AGA


















2. lIJO 11. ;E<; 1:.1(06 5.925 l2.354 7.958 4.9JO 323.178
8. 731
2.445 11.15S 26.<:06 9.12215.ó44 8.742
J5.717 103.t35 125.t~3 l':::é.l<;l 171:.424 158.407
80.488 107.46l: 132.ftC 200.21:) US.~'16 180.1.35 137.SS5 231.942
231.8'15 61ó.5tl1 Uf.2~l 611.336 4:>9.<;37 '.>61.565 548.5521394.387
AL ~lC" 1 t.
(: l.) n n í) H A
T IJ L O S
~.,n (j \/ I r 1 (~ J i\ ID!"': '\ 11(1 n .r~U :~;
OfRfntUs FECOCLlOOS y LilJtJl[;AOOi EN ('A()~ ¡'r-L'oIINClA Ao'lC.\LLLf.. l()TAL ANOAll.CIA 'r 1(lAl NACICNAl
,.\ :. :-7":~-,-I~-r-¡"~\~.~O:-;7'_:-¡}r -r,:",: re:':'", -- -_ .• - -- - -- -_ .•.•.• -- -.- - - -_ .• ----- - - - -_ .•..• - - - - ----- -------.------ -.- ------.----
Ir' ESEU'; CONSTANTE SI (/'I LES DE Pl AS. ~
T o T ~ L
8. kE::'ULlAS
4 sUbV.r PAI'<TIClP:\C..[r~ 1''J(;I:EsO.> 121.'.>26 35tl.45{¡ 3 ••10151 346.140 2J~.66'.> ,,0{¡.ló7 2b3.124 624.438
¿.EX1~AGFDII\ARIC~ y DE CAPITAL
7 EVENTUALES E l:lPR[VISTOS
IHPLCS1US DIRECTOS 12.1352 58.'152 3ll.c:.<;.i 25.1S2 29.040 24.221 4~.C<;t 7~.EEC 3C2.129 2.861.496
(MPU.:ShJ~ Dlf.,[CIUS 13.543 55.601 30.774 d,.266 35.072 24.3<:4 43.f22 ~3.437 322.905 3.2EE.CC6
T G l AL ••••••••••••••••••• 2bu.160 670.330 t12.3~O 600.115 :;J6.549 615.592 585.!HI41222.865
4 SUCv. 'l PAkTl.CIPA:.E/\ lNGRE:;Cs 145.981 3b5.934 441.11>9 385."05 2l13.S46 434.8<;S 368.817 712.755
lAP I.T.JLlJs
7 I:VLl'-lUALE':; l IMPREv¡ ETOS
s ¡;Esu lT As
5 I/\GfES(S PATl'IMONIALlS 23 7.609 d.Ci7 lC.iC5 4.337 13.571 12.362 33.281
A¡/L 1';;0
31A!A Y C1RCS INGIiEsüs 9.b02 44.395 16.R::1 e.llS 24. fb2 20.11S 35.311 47.90tl
2 IMPUESTú::, 11, CIR tCTOS
; 1A~A Y Cl¡;CS lt\GkESCs lJ.23<; 56.'>84 ~.;J6 12.¿J3 44.ó31 .:~.t::4 43.(0 59.278
6 I:X11,,\GFUINA¡¡IUS 'l OF CHlTAl
2 IMPü~STL:> I/\D1FfCTOS
AflC 1<;71
5 ¡r.(HsCS P,lT¡;IM(1fJIJILfs lSC; E.3~8 éO.7;4 14.C:~S 5.(12 13.195 14.744 32.064
e 1\ ,,';\. 1:' n () ',,'! ~',~ :': 1 '\ L n r'. "r" 1 ! n q n f) <.:
lJEUCHlls 1:[l;U~Ll~lúJs'\ lIGutOALlC. Ef\: (tU PI«VIMIA Af'<OALlJO. TOtAL ANCALlJCIA 'r lUlAL NACIUNAL
~'7- -,T,--"",,:\":",:,-:T,;-::r;-~~íC::~;~; ~~~: --(~~ ~~~,~~~~~-~~~~ ;;- ~~-;;~;: ~----- ----- -- - - -- - --- - - --- -------------
680
CAl- T J LOS JA[N MHAGA s EV aLA ANCALUCU T .NAClONAL
2 II'Pl,i.~T(S INOIFEcros 6.717 41.451 .2.0C;1l 18.e30 II.>.S50 13.728 40.S61 50.982 210.983 3.948.859
4 SU~v. 'r 1'~I-TICI¡>t.l,.I:N INGRf;St]s 17'1.<J91 .•02.3~:: -'tH.E2ó 391.033 223.'161 352.507 396.743 714.1'16 3.0900170 17.607.457
5 IN(¡HH~ FATRU'GNIAL~S 432 7.734 le.8(4 9.esz 5.::92 1.54t 13.463 32.581 95.850 598.~79
t E)(HA('f<OINARIlJ~ y DE CAPITA,L () 8.9"8 :;.01', ,,3 195 e leC; 568 12.<;::5 2<;1.<;48
7 (VI:HUALtS [ II-II'H:VlST(jS 1.98: 12.2"><; ,S.C70 17.::0 1 <;.6uC; 8.37d 6.841 72.625 168.308 1.041.36<;
8 F-tHLTAS 870H2 llh.992 111.<¡<1l 1••5.335 14<;. 121 1::1.~11e <;3.413 214.670 1.0SO.5e5 8.534.856
1 (T /1 L
Ali L. !':,3
29'),846 723.3<;1 L:;t.<:13 t::2.<;77 51C.410 565.70) 664.7151204.834 5.258.14<; 37 .046.80 ••
( A f' T li l. ü s L,' D II M AL A G A s EV ILL A /IN CAlUC lA T .NAC 1ON AL
2 L 1~Pl; ~sT Ls I ~O 1~t (.r o::; 11.061e 15. (27 13.614 47.)39 75.425 257.229 1.919.676
4 SUU~. y P~RT[CIPA(.~N lNGkEsO~ 1<;4.J~7 441.ab8 45".O~ 413.114 ¿38.82~ 304.061 437.86C 754.~23
7 EVI:~ITUALb E U1PHVISTQS 3.594 19.491: ISC.,,(" LIJ.Uo .•0.631 1.702 6.720 87.0£3




1 .04 1 .77 1 9 • 140 • 19o
T o T t l ...••.••••••••••••. ::10.<;45 9~1.1e05 tC4.3tO 1.>90.tl0 ~:;C.E48 S4W.517 786.22512<;7.473 5.920.403 42.673.756
p :~o VI!': (': ! .'l. I f.1 r: /\ 1i (l n n u ~
üEI'ECHJS HCLlNlJCIDllS y lItJUIOAOlJS EN (,/¡UII Pf;lV1M.lA A",eALUlA. TUTAL AiIICALUCIA y TOTAL NACIONAL
f! ,,~-~~~~,~~~~-~r-rr~-~~rcr~---------------------------------------------------------------------------
¡PEsET AS COf\::,TA;,T[::'¡ (NILI:~ CE PIAS.)
681
r; U i1 f) O 1) JI
(. A 1 U l U S LHll Ci.:t--UJull GF.IINAOA- IIUflvA J/lcN MALAGA sE\I 1II A ,IN CA lU e 111 T .MC lC"AL-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
1f~PUE:'llJS LiI-:i:CTlJS 13.04<l (;2.t23 2E.626 25.029 34.488 ,4.705 54.78c 76.515 3<:0.1<:2 2.7<:1.175
2 1 fo' P LE s 1 e s 1j, ¡; 1 R Eel C5 11.(llt 17.501 1 l. í C-4 3 S. 214 59.074 217 .946
J -TASI. Y lllRCS INGhEsUs 2::>.231 232.947 21.1.UU4 23.164 5~.'i'96 8.500 1~3'::1<: 15.581 533. t15 2. tC<;.4<;0
4 SUtV. '( PAhT IL IrAC .EI\ INGI'ESOs 267.356 4t5.tl4 4tE. 771 4~.l:i 2J 264.4<;3 40C.149 473.96'1 812.545 3.592.717 25 • .272.723
5 I"G~EHS P¡'TI'll"úNIALEs 332 49.110~ 5.0~l:l 12.E<;2 6. 56~ 1~.122 11.844 37.442 139.048 067.452
6 EXThl\UhDINARIOS y DE CAPITAL 123 13.663 2.¿3b 134 b 45.050 77C 8b9
7 lVHTUAltS E lfo'PkEVISTOS 1l.9Jl:l 37.367 1,7.<;(1 13.4E2 2E.bOl 1.032 4.931 15.ób4
t:2.851 2ft:. 682
301.é56 1.198.834
E f<f ~LLTIl~ 65.394 189.446 122.394' 161.849 <)0.341 H.547 157' 5~~ 2C7.374 1.074. 879 10.927 .266
-_._----- -------- --~---- -----------
T(lAl 3~ .3. 23 ~ 10 91. 31 <; t94. t 71 4S5. SC4 ~l:l~. 409 8S E. 362 1205.Jb4 45.617.430
C A F TUL o s C4 ¡Jll l(j~JüfA GkANAD4 I1OEl"A JAE 1\ M/llAliA sEVIllA ~N¡;AlUCIA T.NACIONAL-------------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -----------
[I-¡PUESTOS (lkCelOs 17.000 74.,46 3',.<)(1 ~2.136 .• 2.7~1 21.977 65.élE 87.24'> 31é.lEO 3.(4<;.3<)4
2 II"Plll:ST(~ lklJlFECTOS 12.391 39.:>78 <,.6~¿ lS.3S2 15.124 1<:.093 3E.21<; 60.672 220.127 1.712.511
- lA~A '( Olk(1S U)GP[sds 5H.447 25tl.nS ':3.u14 22.493 66.125 11.l:lt1 24S.'i3í 18.117 7C<;.675 J.l.l1tl.4i6
4 SUEV. ~ I'A~TICIPAC.EN INGRESOS 284.951 577.124 511.4(7 533.~ ••9 331.408 49'.545 59l:l.52S 896.422 4.288.935 27.784.534
5 11\Gf-E~(~ pnRl~()NI/lLES 442 45.S06 ~.4E2 15.101 7.195 11. 7l~ 14.11" 33.021 133.580 788.039
14 • S4 5 123. 556 9.604 127.659
25é.HO
1.168.760




2914.122t EXlh iIllf<U [NIII-UO~ y DE' CAPITAL
7 [ VE~TUAL[5 E I~ PREV 1ST US- 6 f<¡: Hll AS 96.256 13) .120 187. 876 136.477 9 o • <8 1 10 4 • n 4 13 ¿. 5 é ~ 221. 868 1.-100. 375 12.512.115
-------- -------- -_._---- -------- -------- -------- ----.--- -------- ----------- -----------
l(lAL ................... 471.13& 1154.óll:l 777.101 56é.5::0 éSé.351 11CS.2ée 1445.858 7.190. 681 5J .290 .549
